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ᗎ❶ ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࠊᮏㄽࡢᵓᡂ 
 
㸯㸬ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ 
 
ᮏ◊✲ࡣࠕⴠㄒࢆ฼⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ◊✲ࠖࢆࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿࠋ 
1990ᖺ௦ᚋ༙㡭࠿ࡽࠊእᅜㄒᩍ⫱ࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ᩥࠊ ໬ᩍ⫱ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࢀࡣࠊ1999ᖺ࡟ᩥ໬ᗇࡀⓎ⾲ࡋࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿྛ✀ࡢᥦゝෆࡢࠕᩥ໬Ⓨಙࡢᇶ┙
࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࠖ࡜࠸࠺ᩥゝ࡟ࡶ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ⫼ᬒ࡟ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒ
ᩍᖌഃࡢ⪃࠼᪉ࡶኚ໬ࡋࠊ༢࡟ゝⴥࡔࡅࢆᩍ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃᩥ໬ࢆྵࡵࡓ⥲ྜⓗ࡞᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㏆ᖺ࡛ࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡞࡝ࡢ㏻ಙᢏ⾡
ࡀᛴ㏿࡟㐍Ṍࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊୡࡢ୰ࡀࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ேᮦࢆồࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛ࠊ᪥
ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ேᮦࡢ⫱ᡂࡀᩍ⫱┠ᶆࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡽࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ேᮦ࡟ࡣゝㄒ⬟ຊࡔࡅ࡛࡞ࡃࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡀᚲ㡲࡛
࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ⬟ຊಁ㐍ࡢࡓࡵ࡟ࡶᩥ໬ᩍ⫱ࡢᯝࡓࡍᙺ๭ࡣࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸
ࡿ㸦∾㔝 2003ࠊ᳃ᒣ 2007㸧ࠋ 
ゝㄒᩍ⫱࡜ᩥ໬ᩍ⫱ࢆษࡾ㞳ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡢࡣ໚ㄽ࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾࠊ኱Ꮫ࡞࡝ࡢ㧗➼
ᩍ⫱ᶵ㛵࡛ࡣᵝࠎ࡞ᐇ㊶᪉ἲࡀヨ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏㄒᤵᴗࡢ኱༙ࡣࠊᚑ᮶㏻ࡾ
࡟ࠊᕷ㈍ࡢࢸ࢟ࢫࢺࡲࡓࡣᏛ⩦⪅ࡢᡤᒓࡍࡿ኱Ꮫࡀ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅⏝࡟సᡂࡋࡓࢸ࢟ࢫࢺࡸ
Ꮫ⩦⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏ࡚ᩍᖌࡀ㑅ᢥࡋࡓࢸ࢟ࢫࢺ㸦౛࠼ࡤ࣐ࣥ࢞ࠊᑠㄝࠊ᪂⪺࡞࡝㸧ࢆ
౑⏝ࡋ࡚ࠊゝㄒⓗഃ㠃࡛࠶ࡿ㸲ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࢆ୺┠ᶆ࡟ᤣ࠼࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᩥ
໬ⓗഃ㠃ࡣ࡝࠺࠿࡜࠸࠺࡜ึࠊ ୰࣭⣭ࢡࣛࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣ᪥ᮏ஦᝟࡞࡝ࡢᤵᴗ࡛⬟ࠊ⏕ࡅⰼࠊ
╔௜ࡅࠊⲔ㐨࡞࡝ࡢᩥ໬య㦂࡛῭ࡲࡏࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡼ࠺࡟ぢཷࡅࡽࢀࡿࡋࠊࣞ࣋ࣝࡀ㐍ࡴ
࡜ࠊ౛࠼ࡤࠊㄞゎᤵᴗࡢ୰࡛ࠕゝㄒ࡛ᩥ໬ࢆ㸦⾲㠃ⓗ࡟㸧ᩍ࠼ࡿࠖ᪉ἲࡸࠊ᭱㏆࡛ࡣ༠ാ
ᆺ࣭ཧຍᆺ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ࡢᡤᒓࡍࡿᆅᇦࡢேࠎࡸ⾜஦ࢆࣜࢯ࣮ࢫ࡟ᩥ໬య㦂ࢆࡉࡏࡿ᪉ἲ
࡞࡝ࡀヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞άື࡟࠾࠸࡚ࡣࠊάື┠ᶆࡀᩥ໬⩦ᚓ࡛ࡣ
࡞ࡃゝㄒ⩦ᚓ࡟ࠊࡲࡓࡣࡑࡢ㏫࡛ゝㄒ⩦ᚓ࡛ࡣ࡞ࡃᩥ໬⩦ᚓ࡟㔜ᚰࡀഴࡁࡀࡕ࡟࡞ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛➹⪅ࡀ┠ᣦࡍࡶࡢࡣࠊ኱Ꮫ࡞࡝ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟ᅾ⡠ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟
ࡋ࡚ࠊ㝈ࡾ࠶ࡿᤵᴗ᫬㛫ෆ࡛ࡢゝㄒ⩦ᚓ࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟᭷ᶵⓗ࡟㛵㐃ࡋࡓᩥ໬⩦ᚓࢆಁ㐍ࡍ
ࡿᩍᐊάື࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ᪥ᮏఏ⤫ᩥ໬ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓヰⱁ࡜࠸࠺≉ᚩࢆᣢࡘ
ⴠㄒ࡟ὀ┠ࡋࠊࡑࢀࢆ୺ᩍᮦ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊゝㄒ࠾ࡼࡧᩥ໬ࡢ஧ഃ㠃ࢆຠ⋡ࡼࡃ
ᑟධࡍࡿᐇ㊶ᩍ⫱᪉ἲࡀᵓ⠏࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⚾ぢ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍ
⫱ࡢ୺ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ⴠㄒࢆ฼⏝ࡋࡓඛ⾜◊✲ࡸᐇ㊶άືࡣࡲࡔࡑࢀ࡯࡝ከࡃ࡞࠸ࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊⴠㄒసရࡢ฼⏝ࡢ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࠊⴠ
ㄒࢆ฼⏝ࡋࡓᤵᴗᐇ㊶ࡢࣉࣟࢭࢫࡢグ㏙࡜ศᯒࢆࡋࠊࠕⴠㄒ࡛Ꮫࡪࠖࢥ࣮ࢫ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡢ
୍ᥦ᱌ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
2 
 
㸰㸬ᮏㄽࡢᵓᡂ 
 ᮏㄽࡣᗎ❶ࠊ㸯㹼㸳❶ࠊ⤊❶࡛ᡂࡿࠋᗎ❶࡟࠾࠸࡚ࠊᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࢆ㏙࡭ࡿࠋ㸯❶࡛ࡣࠊ
᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⏕ࡢ⣲ᮦ1㸦ⴠㄒࢆྵࡴ㸧ࢆ฼⏝ࡋࡓᐇ㊶άືࡢኚ㑄ࢆᴫほࡋࠊⴠㄒࢆ
ᩍᮦ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋࡓᐇ㊶᪉ἲࡢ௒ᚋࡢືྥࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ㸰㹼㸱❶࡛ࡣࠊⴠㄒసရࡢゝㄒⓗ
ഃ㠃࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ㸲❶࡛ࡣࠊⴠㄒࡢᩥ໬ⓗഃ㠃࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ㸳
❶࡛ࡣࠊ㸯㹼㸲❶ࡢ⪃ᐹࢆཷࡅ࡚ࠊゝㄒⓗ࠾ࡼࡧ㠀ゝㄒⓗഃ㠃࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓࠕⴠㄒ࡛Ꮫ
ࡪࠖࢥ࣮ࢫ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࢆసᡂ࣭ᐇ㊶ࡋࠊࡑࡢຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿࠋ⤊❶࡟࠾࠸࡚ࠊᮏ◊✲ࡢព
⩏࡜௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ㏙࡭ࡿࠋ࡞࠾ྛࠊ ❶ࡢཧ⪃ᩥ⊩࣭ཧ⪃㈨ᩱࡣྛ❶ᮎ࡟㓄⨨ࡍࡿࠋ௨ୗ࡛ࠊ
㸯㹼㸳❶ࡢᴫ␎ࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
 ➨㸯❶࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍ㄅࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱ 㸦࠘1962 ᖺ๰หྕ㹼2016 ᖺ 170 ྕ㸧ࢆ୺
࡞ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡛ሗ࿌ࡉࢀࡓࠕ⏕ࡢ⣲ᮦ㸦ⴠㄒࢆྵࡴ㸧ࠖ ࢆ฼⏝ࡋࡓᐇ㊶άືࡢ
ኚ㑄ࢆᖺ௦ู࠾ࡼࡧࢪูࣕࣥࣝ࡟ᴫほࡋࠊ௒ᚋࡢືྥࢆศᯒࡍࡿࠋྠ᫬࡟ࠊⴠㄒࢆᩍᮦ࡜
ࡋ࡚฼⏝ࡋࡓᐇ㊶άືࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ 
 ➨㸰❶࡛ࡣࠊࠕⴠㄒసရࡢゝㄒⓗศᯒ㸯ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊⴠㄒࢫࢡࣜࣉࢺ࡟ฟ⌧ࡍࡿᩥᆺ࣭ᩥ
ἲࢆศᯒࡋࠊⴠㄒࢫࢡࣜࣉࢺࡢ୺ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ศᯒᑐ㇟
࡜ࡋࡓⴠㄒࢫࢡࣜࣉࢺࡣᐇ㊶άື࡛฼⏝ࡋࡸࡍ࠸࡜⪃࠼㑅ᢥࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࢫࢡࣜ
ࣉࢺ࠿ࡽ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᏛ⩦㡯┠࡜ุ᩿ࡋࡓᩥᆺ࣭ᩥἲࢆྲྀࡾฟࡋࠊࡑࢀࡽࢆูࣞ࣋ࣝ࡟ศ
㢮ࡋࠊࡑࡢഴྥࢆศᯒࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊⴠㄒࢫࢡࣜࣉࢺࡀ᪥ᮏㄒᩍᮦ࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
 ➨㸱❶࡛ࡣࠊࠕⴠㄒసရࡢゝㄒⓗศᯒ㸰ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊỤᡞⴠㄒ࡟㢖ฟࡍࡿࠕ࡜࠸࠺࡜࣭࡚
࠼࡜㸦ࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖࡢ㡢ኚ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛ᮾி᪉ゝ࡟ࡼࡃぢࡽࢀࡿᙧ㸧ࠖ ࢆྲྀࡾୖࡆࠊㄯヰᶵ
⬟ㄽⓗ࡟ศᯒࡍࡿࠋࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖ⾲⌧ࡣ᪥ᮏㄒࡢ≉ᚩⓗ࡞⾲⌧ἲࡢ୍ࡘ࡜࠸ࢃࢀࠊ᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱ࡢᏛ⩦㡯┠࡛ࡶ࠶ࡿࠋ≉࡟Ụᡞⴠㄒ࡟࠾࠸ ࡚ࠕ࡜࠸࠺࡜ ⾲ࠖ⌧ࡣ㢖ฟࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊỤᡞⴠㄒ㡢ኌ㈨ᩱ࠿ࡽࠕ࡜࠸࠺࡜ ࢆࠖྲྀࡾฟࡋࠊࡑࢀࡽࢆᩥᆺᵓ㐀࡜ࡑࡢ⏝ἲูࠊ
ព࿡ู࡟ศ㢮ࡋࠊỤᡞⴠㄒ࡟ぢࡽࢀࡿࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖࡢฟ⌧≧ἣࢆᥦ♧ࡍࡿࠋḟ࡟ࠊࠕ࡜࠸
࠺࡜ࠖࢆᵓᡂࡍࡿ᱁ຓモࠕ࡜ ࠖࠊⓎヰືモࠕ࠸࠺ ࠖࠊ᥋⥆ຓモࠕ࡜ࠖࡀᣢࡘᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊඛ⾜◊✲ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚ࠊⴠㄒ࡟ぢࡽࢀࡿࠕ࡜࠸
࠺࡜ࠖࡀ౑⏝ࡉࢀࡿゝㄒᵓ㐀ࢆㄯヰᶵ⬟ㄽⓗ࡟ศᯒࡍࡿࠋࡇࡢศᯒ࡟ࡼࡾࠊⴠㄒ࡟ぢࡽࢀ
ࡿࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖ⾲⌧ࡀࠕሙ㠃ࡢ஧㔜ᵓ㐀 ࠖࠊࠕ➗࠸ࡢᵓ㐀 ࠖࠊࠕ๓ᬒ໬࣭⫼ᬒ໬ࡢ஧㔜ᵓ㐀ࠖ
ࢆࡘࡃࡿᶵ⬟ࢆᣢࡘࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
 ➨㸲❶࡛ࡣࠊⴠㄒᩍᮦࡢ᭷ຠᛶࢆ⪃࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊࠕᩥ໬ⓗഃ㠃ࡢᩥ⊩◊✲ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ
ⴠㄒࡢᣢࡘ᭱኱ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ➗࠸࡟ὀ┠ࡋࡓᐇ㊶άືࢆヨࡳࠊᏛ⩦⪅ࡀࡑࡢ➗࠸ࢆ࡝ࡢࡼ
࠺࡟⌮ゎࡍࡿ࠿ࢆほᐹࡋࠊࡑࡢຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿࠋࡲࡎࠊ➗࠸࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡋࠊ
                                                  
1 ᮏ✏࡛࠸࠺ࠕ⏕ࡢ⣲ᮦ ࡜ࠖࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿᩍ⛉᭩㸦ࢸ࢟ࢫࢺ㸧ࡢࡼ࠺࡟ᩍᮦ໬ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪂⪺ࠊ
ᑠㄝࠊ࣐ࣥ࢞ࠊ࢔ࢽ࣓ࠊᫎ⏬ࠊ㹒㹔ࢽ࣮ࣗࢫࠊ㹒㹔ࢻ࣐ࣛ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟ᩍᮦ໬ࢆ┠ⓗ࡟సࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶ
ࡢࢆᣦࡍࠋ 
 
3 
 
᪥ᮏㄒᤵᴗ࡛ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ➗࠸࡟ࡘ࠸࡚㑅ᢥࡢ᮲௳ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋḟ࡟ࠊ୰⣭Ꮫ
⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ඛࡢ㑅ᢥ᮲௳࡟㐺ࡗࡓⴠㄒ㹂㹔㹂ࢆ฼⏝ࡋࡓᐇ㊶άືࢆヨࡳࠊᏛ⩦⪅ࡀⴠㄒ
ࡢ➗࠸ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆほᐹࡍࡿࠋᐇ㊶ࡢ⤖ᯝࠊᏛ⩦⪅ࡣⴠㄒࡢ➗࠸ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࠊ
ࡲࡓࡑࡢ➗࠸ࡀᩍᐊάືࡢ㞺ᅖẼసࡾ࡟ᙺ❧ࡕࠊᏛ⩦ຠᯝࡢྥୖ࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡿࠋ
➨㸳❶࡛ࡣࠊ㸯❶㹼㸲❶ࡢ⪃ᐹࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ୰⣭ࣞ࣋ࣝࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ⴠㄒࢆ
୺ᩍᮦ࡜ࡋࡓゝㄒⓗ࠾ࡼࡧᩥ໬ⓗ࡞஧ഃ㠃2ࢆຠ⋡ࡼࡃᑟධࡍࡿࠕⴠㄒ࡛Ꮫࡪࠖࢥ࣮ࢫ࣭ࢹ
ࢨ࢖ࣥࢆసᡂ࣭ᐇ㊶ࡋࠊࡑࡢຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿࠋᮏࢥ࣮ࢫࡣࠊㄞゎ࣭ど⫈ゎ࣭ᩥἲᏛ⩦࡞࡝
ࡢᚑ᮶ࡢ▱㆑ఏ㐩ᆺ࡜ᑠᄋཱྀ₇άືࢆྲྀࡾධࢀࡓᏛ⩦⪅ཧຍᆺࡢ㸰ࡘࡢᤵᴗᙧែࢆ㐃ື
ࡉࡏ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡲࡎࠊᩍᐊάືࡢᴫせ࡜ࡋ࡚άື┠ᶆࡸάືෆᐜ࣭ᡭ㡰࡞࡝
ࢆ᫬⣔ิ࡛ලయⓗ࡟ᥦ♧ࡋࠊࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆሗ࿌ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᮏࢥ࣮ࢫࢆ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࠊ
᪥ᮏᩥ໬⌮ゎ࠾ࡼࡧ᪥ᮏᩥ໬ᩍ⫱ࠊ༠ാᏛ⩦ࡢ㸱ࡘࡢほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ⪃ᐹࡢ⤖ᯝࠊᮏ
ࢥ࣮ࢫࡣࠕゝㄒ࣭ᩥ໬ྜయᆺࠖ࡜ࠕ▱㆑ఏ㐩࣭Ꮫ⩦⪅ཧຍᆺࠖࢆేࡏᣢࡕࠊ⥲ྜⓗ࠿ࡘά
ືⓗ࡞ᐇ㊶ᩍ⫱᪉ἲ࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
2 ᮏ✏࡛ࡣࠕゝㄒⓗ࠾ࡼࡧᩥ໬ⓗ࡞஧ഃ㠃ࠖ࡜ࠕゝㄒⓗ࠾ࡼࡧ㠀ゝㄒⓗഃ㠃ࠖ࡜ࡣྠ⩏࡜ࡍࡿࠋ 
4 
 
ᗎ❶ࡢཧ⪃ᩥ⊩ 
∾㔝ᡂ୍㸦2003㸧ࠕᩥ໬⬟ຊᇶ‽సᡂࡣྍ⬟࠿ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘118ྕ p1-16 
᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍ 
᳃ᒣ᪂㸦2007㸧ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ᫬௦࡟ồࡵࡽࢀࡿ⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡜ㄆ▱ゝㄒᏛࠖࠗ ẚ㍑᪥ᮏ
Ꮫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ᖺሗ࠘➨㸱ྕ p111-117 ࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
➨㸯❶ ⏕ࡢ⣲ᮦ㸦ⴠㄒࢆྵࡴ㸧ࢆ฼⏝ࡋࡓᐇ㊶άືࡢኚ㑄࡜ືྥ
̿ Ꮫ఍ㄅࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚ ̿

ᮏ❶࡛ࡣࠊࠕ⏕ࡢ⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓᐇ㊶άືࠖࡢኚ㑄ࢆᴫほࡋࠊᐇ㊶᪉ἲࡢ௒ᚋࡢືྥ࡟
ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊⴠㄒࢆᩍᮦ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋࡓᐇ㊶άືࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
⠇࡛ࠊㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍ㄅࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱ 㸦࠘ ᖺ๰หྕ㹼 ᖺ  ྕ㸧
࠿ࡽᢳฟࡋࡓࠕ⏕ࡢ⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓᐇ㊶άືࠖࢆᖺ௦ู࠾ࡼࡧࢪูࣕࣥࣝ࡟ศ㢮ࡋࠊࡑࡢ
ഴྥࢆศᯒࡍࡿࠋ ⠇࡛ࠊⴠㄒࢆ฼⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡟ゐࢀࠊⴠㄒࢆ
฼⏝ࡋࡓᐇ㊶άືࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ㏙࡭ࡿࠋ

㸯㸬㸯 ࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘࡟࠾ࡅࡿ⏕ࡢ⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓᐇ㊶άືࡢືྥㄪᰝ
㸯㸬㸯㸬㸯 ㄪᰝᑐ㇟
 ࠕ⏕ࡢ⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓᐇ㊶άືࠖࡢືྥࢆᴫほࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍Ⓨ⾜ࡢᏘห
ㄅࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡇࡢࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘ࡣ᪥ᮏㄒᩍ⫱⏺࡛᭱ࡶᶒጾࡀ࠶ࡾㄞ
⪅ᩘࡀከ࠸࡜࠸ࢃࢀࡿ㞧ㄅ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞ㄪᰝᑐ㇟ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍ㄅࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘
㸦1962ᖺ๰หྕ㹼2016ᖺ 170ྕ㸧࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓㄽᩥ3࡜᫓Ꮨ኱఍࣭⛅Ꮨ኱఍࠾ࡼࡧ◊✲㞟
఍Ⓨ⾲ࡢせ᪨4ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍᫓࣭⛅኱఍ண✏㞟㸦2011 ᫓㹼2016 ᖺ⛅㸧5ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱
Ꮫ఍බᘧ㹆㹎ᥖ㍕ࡢ㹕㹃㹀∧ࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱ ᐇ㊶◊✲ࣇ࢛࣮࣒ࣛሗ࿌ 6࡛࠘࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࠿
ࡽࠊ௨ୗࡢ㸱Ⅼࢆ㑅ᢥࡢ᮲௳࡟ࠕ⏕ࡢ⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓᐇ㊶άືࠖ࡜ࡋ࡚ᢳฟࡋࠊศᯒࢆヨ
ࡳࡓࠋ 
ձ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶άື 
ղάື┠ᶆࡀᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒຊྥୖࡸᩥ໬⌮ゎಁ㐍࡞࡝Ꮫ⩦⪅୺య࡟タᐃࡉࢀࡓᐇ㊶ά
ື 
 㸦άືࡢ┠ⓗࡀᩍᖌഃ࡟ࡼࡿఱࡽ࠿ࡢࠕㄪᰝࠖࡢࡓࡵ࡟ᐇ㊶ࡉࢀࡓࡶࡢࡣ㝖ࡃ㸧 
ճୖグձղࡢ᮲௳ࢆഛ࠼ࠊ࠿ࡘࠊάືᙧែࡸᡭ㡰ࠊᏛ⩦⪅ࡢ཯ᛂ࡞࡝ࡢグ㏙ࡀ࠶ࡿࡶࡢ 
  
                                                  
3 ࡇࡇ࡛ࡢࠕㄽᩥࠖ࡜ࡣࠗࠊ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘࡟࠾࠸࡚ࠕᐤ✏࣭◊✲ㄽᩥ ࠖࠕㄪᰝሗ࿌ ࠖࠕᐇ㊶ሗ࿌ ࠖࠕ◊✲ࣀ࣮
ࢺࠖ➼ࡢྡ┠ࡢࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ㸦Ꮫ⾡㸧ㄽᩥࠖࡢయ⿢࡛グ㍕ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋ 
4 ࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱ ࡟࠘࠾ࡅࡿࠕ᫓࣭⛅኱఍࣭◊✲㞟఍Ⓨ⾲せ᪨ ḍࠖࡢᥖ㍕ࡣ 42 㸦ྕ1980.10㸧㹼149 㸦ྕ2011㸬
8㸧࡛࠶ࡿࠋ 
5 ᮏ❶࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍Ⓨ⾜ࡢࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘୰ࡢㄽᩥ࣭◊✲㞟఍Ⓨ⾲せ᪨ࢆᑐ㇟࡟ㄪᰝࡋࡓࡀࠊ⬮
ὀ㸲࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠕ◊✲㞟఍Ⓨ⾲せ᪨ࠖࡢグ㍕ࡀ 149ྕ㸦2011㸧࡛⤊஢ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࡢᚋࡢᮏㄪ
ᰝᑐ㇟ࡢࠕᐇ㊶άືࠖࡢືྥࢆ᥈ࡿࡓࡵ࡟ࠊྠᏛ఍୺ദࡢ᫓࣭⛅኱఍ࡢண✏㞟㸦2011᫓㹼2016⛅㸧ࠊྠ
Ꮫ఍㹆㹎୰ࡢࠕ㹕㹃㹀∧ࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱ ᐇ㊶◊✲ࣇ࢛࣮࣒ࣛሗ࿌࠘ࠖ㸦2005㹼2016㸧ࢆࡶㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ 
6 ⬮ὀ㸳ཧ↷ࠗࠋ ᐇ㊶◊✲ࣇ࢛࣮࣒ࣛ࠘ࡣ◊✲㞟఍ጤဨ఍㸦㛵ᮾᆅ༊㸧ࡢ㛤ദ࡛ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍㹆㹎ୖ
࡛ 2005㹼2016ᖺࡢᐇ㊶ሗ࿌ࢆ㜀ぴ࡛ࡁࡿ㸦2017㸬3᭶⌧ᅾ㸧ࠋ 
6 
 
㸯㸬㸯㸬㸰ࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘࡟࠾ࡅࡿࠕ⏕ࡢ⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓᐇ㊶άືࠖࡢᖺ௦ู࣭ࢪࣕࣥࣝ
ูศᯒ 
 
 ୖグࡢ᪉ἲ࡛ᢳฟࡋࡓᐇ㊶άືࡣ 53౛7࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣᮏㄪᰝᑐ㇟࠿ࡽᢳฟࡋࡓࠕ⏕
ࡢ⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓᐇ㊶άືࠖ53 ౛ࢆᖺ௦ู㸦⾲ 1-1㸧࠾ࡼࡧࢪูࣕࣥࣝ㸦⾲ 1-2㸧࡟ศ㢮
ࡋࠊࡑࡢഴྥࢆศᯒࡍࡿࠋ㸦࡞࠾ࠊ⾲ 1-1࣭⾲ 1-2ࡢୗ࡟࠙ࢢࣛࣇϨ ⏕ࡢ⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓ
ᐇ㊶άືࡢᖺ௦ู࣭ࢪูࣕࣥࣝศᯒࠚࢆཧ⪃㈨ᩱ㸯࡜ࡋ࡚ῧ௜ࡋࡓࠋ⾲ 1-1࣭⾲ 1-2 ࡜ྜ
ࢃࡏ࡚㐺ᐅཧ↷࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ㸧
 
⾲ 1-1 ࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘࡟࠾ࡅࡿ⏕ࡢ⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓᐇ㊶άືࡢᖺ௦ูศᯒ
ᖺ௦ ᐇ㊶ᩘ
ձ 1962~1969 1 
ղ 1970~1979 3 
ճ 1980~1989 3 
մ 1990~1999 14 
յ 2000~2009 17 
ն 2010~2016 15 
    ィ 53

⾲ 1-2 ࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘࡟࠾ࡅࡿ⏕ࡢ⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓᐇ㊶άືࡢࢪูࣕࣥࣝศᯒ8



 
 
 
 
 
 
 
                                                  
7 ᮏ❶ᮎࡢཧ⪃㈨ᩱ࠙ ⾲ 1-1ࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱ ࡟࠘࠾ࡅࡿ⏕ࡢ⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓᐇ㊶ά 㸦ືᖺ௦㡰㸧୍ ぴࠚཧ↷ࠋ 
8 ⾲ 1-1ࡢྜィᩘࢆぢࡿ࡜ࠊᮏㄪᰝ࡛ᑐ㇟࡜ࡋࡓᐇ㊶άືᩘࡢྜィࡣ  ࡛࠶ࡿࡀࠊ⾲ 1-2ࡢࢪูࣕࣥࣝ
ᐇ㊶ᩘࡢྜィࡣ  ࡛࠶ࡾࠊྜィᩘࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ౛࠼ࡤࠊ୍άືሗ࿌୰࡟ࠕ᪂⪺࣭ᑠㄝࠖࡢ
ࡼ࠺࡟ᩘ✀㢮ࡢࢪࣕࣥࣝࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢሙྜࠊ⾲ 1-2࡛ࡣࠕ᪂⪺ ࡟ࠖ㸯࣏࢖ࣥࢺࠊࠕᑠ
ㄝࠖ࡟㸯࣏࢖ࣥࢺ࡜࢝࢘ࣥࢺࡋࡓ⤖ᯝࠊ⾲ 1-2ࡢྜィᩘࡀከࡃ࡞ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ཧ⪃㈨ᩱ㸯࠙ࢢࣛࣇϨ ⏕ࡢ⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓᐇ㊶άືࡢᖺ௦ู࣭ࢪูࣕࣥࣝศᯒ  ࠚ
 
㸯㸬㸯㸬㸰㸬㸯 1960ᖺ௦ࡢศᯒ 
⾲ 1-1ࡢࠕձ1960ᖺ௦ࠖࡢ㸯ᐇ㊶౛ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫ࡛ࡢࠊᙜ᫬ࡢ᪥ᮏㄒ㞟
୰ㅮᗙࡢάືሗ࿌㸦ᯇ⏣ 1967㸧࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡢㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠗࠊ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘࡟࠾࠸࡚ࠊ
ᩥ໬ᩍ⫱࡟ゐࢀࡓᐇ㊶άືሗ࿌ࡢグ㏙ࡣࡇࡢᾏእ࡟࠾ࡅࡿάືሗ࿌ࡀึࡵ࡚࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ
࡛ࡣ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫ࡛ࡢ୍ᖺ㛫ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢάື㸦ึ࣭୰⣭ᑐ㇟㸧ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ᙜ᫬ࡢᵝᏊࢆᇉ㛫ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊᙜ᫬ࡣㄒᏛᩍ⫱࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀࠊᩥ
໬ᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠕ┤᥋ㄒᏛ࡜ࡣ㛵ಀࡣ࡞࠸ࡀࠖ࡜᩿ࡾ᭩ࡁࡀࡉࢀࡓୖ࡛ࠊ᪥ᮏᩥ໬⤂௓
ࡢᫎ⏬9ࢆぢࡿ᫬㛫㸦㝸㐌㸰ᮏࡎࡘ⣙ 1᫬㛫㸧ࢆタࡅ࡚࠸ࡓࠋᙜ᫬ࠊᾏእࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡓ
ࡕࡢ᪥ᮏ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࡣ⌧ᐇ࡜ࡣ࠿ࡅ㞳ࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊᫎ⏬ࢆぢࡏࡿࡇ࡜ࡀࠕ᪥ᮏᩥ
໬ࡢṇ☜࡞⌮ゎࢆಁࡍᩍᮦࠖ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡓࡇ࡜ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢグ㏙࠿ࡽࠊ1960
ᖺ௦ᙜ᫬ࡢᾏእࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕᫎ⏬ࠖࡢ฼⏝ࡣ༢࡟ᩥ໬⤂௓ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉ
ࢀࠊゝㄒᩍ⫱࡜ᩥ໬ᩍ⫱ࡣูࠎ࡟ษࡾ㞳ࡉࢀ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾࡢࡼ࠺࡟ࠕᫎ⏬ࠖࢆゝ
ㄒ࣭ᩥ໬཮᪉ࡢᩍ⫱ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊୖグ౛ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⡿ᅜࡢ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᤵᴗ࡟ᩥ໬ᩍ⫱ࡢ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚ᫎ⏬ࡀ౑ࢃࢀ
                                                  
9 㸦ᯇ⏣ 1967㸧ࡢグ㏙࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡇ࡛ࡢࠕᫎ⏬ࠖࡣࠕ⥲㡿஦㤋࠿ࡽ೉ࡾࡓ᪥ᮏ⤂௓ᫎ⏬ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡞ࡢ࡛ࠊࡇࢀࡀ࠸ࢃࡺࡿፗᴦࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ୍⯡ⓗ࡞ᫎ⏬࠿࡝࠺࠿ࡣุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
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ࡓࡇ࡜ࡣ୍⯡ⓗ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀࠊụ⏣㸦1968㸧ࡢࠕ⡿ᅜࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ
≉Ⰽ 1ࠖ0࡜㢟ࡋࡓሗ࿌࠿ࡽศ࠿ࡿࠋụ⏣ࡣᙜ᫬ࡢ⡿ᅜࡢ኱Ꮫࡢ㸦࠶ࡿ≉ᐃࡢ኱Ꮫ࡛ࡣ࡞ࡃ㸧
୍⯡ⓗ࡞᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᵝᏊࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡇ࡛ࡣ㧗ᗘ࡞᪥ᮏᩥ໬⌮ゎࡢࡓࡵࡢάື
࡜ࡋ࡚ᚿ㈡┤ဢࡸᕝ➃ᗣᡂ࡞࡝ࡢᑠㄝࡢㄞゎάືࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᫎ⏬㚷㈹࡜࠸࠺ど⫈
άື࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᙜ᫬ࡣᑠㄝ࡞࡝ࡢ⣬፹యࢆ฼⏝ࡋࡓᩥ໬ᩍ⫱ࡀ୍⯡
ⓗ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
 
㸯㸬㸯㸬㸰㸬㸰 1970ᖺ௦ࡢศᯒ 
⾲ 1-1ࡢࠕղ1970ᖺ௦ ࡢࠖ 3ࡘࡢᐇ㊶౛ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ⏕ࡢど⫈ぬᩍᮦ࡜ࡋ࡚୺࡟㹒㹔␒
⤌ࢆ฼⏝ࡋࡓሗ࿌࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ௨๓ࡣ⣬፹యࡢ฼⏝ࡀ኱༙ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࡀࠊ1970ᖺ㡭࠿ࡽ
ࣅࢹ࢜࢝ࢭࢵࢺࢆ౑⏝ࡋࡓ㘓⏬ᶵࡸࢹ࢕ࢫࢡᘧᫎീ෌⏕ᶵ㸦ࣅࢹ࢜ࢹ࢕ࢫࢡ㸧ࡢ㛤Ⓨࡀ㐍
ࡵࡽࢀ11ࠊᐙᗞ⏝㹔㹒㹐㸦ࣅࢹ࢜ࢸ࣮ࣉࣞࢥ࣮ࢲ࣮㸧ࡢᬑཬ࡟ࡼࡾㄒᏛᩍ⫱࡟㹔㹒㹐ࢆ฼
⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࠋ 
 㸱ࡘࡢᐇ㊶౛ࡣࠊᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᏛᰯ࡛ࡢึ⣭Ꮫ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟㹒㹔ࢽ࣮ࣗࢫ࣭ࢻ
࣓࢟ࣗࣥࢺ࣭ ࢻ࣐ࣛࡢど⫈ࢆ฼⏝ࡋ࡚ㄒᙡ࣭ ᩥᆺ࠾ࡼࡧ⫈ゎࢆᣦᑟࡍࡿά 㸦ືྜྷᒸ 1979㸧ࠊ
᪩✄⏣኱Ꮫ࡟ධᏛࡋࡓ࡚ࡢ୰⣭Ꮫ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟㹒㹔ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺࡢど⫈ࢆ฼⏝ࡋ࡚⫈ゎ
࠾ࡼࡧཱྀ㢌⾲⌧ࢆᣦᑟࡍࡿάື㸦Ᏻ⸨ 1979㸧ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫࡢୖ⣭ࢡࣛࢫ࡛ࡢ㹒㹔ࢻࣛ
࣐ࢆ฼⏝ࡋࡓヰࡋゝⴥࡢ⫈ゎάື㸦బஂ㛫 1979㸧࡛࠶ࡿࠋ๓஧⪅ࡣࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱ 38 ྕ࠘
࡛⤌ࡲࢀࡓ≉㞟ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿど⫈ぬⓗ᪉ἲࠖ࡟ᐤࡏࡽࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊᙜ᫬ࠊ㹔㹒㹐
ᶵᮦࡢ౑⏝࡟ࡼࡾࠊ⫈ゎ࣭఍ヰᣦᑟࡀࡑࢀࡲ࡛ࡼࡾᐜ᫆࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡸάື᪉ἲ࡟ᗈࡀࡾ
ࡀ⏕ࡲࢀࡓࡇ࡜ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏳ⸨㸦1979㸧ࡣࠕࡑࢀࡲ࡛ᩍ⛉᭩࡛ࡢࡳ᪥ᮏㄒࢆᏛ⩦ࡋ
࡚ࡁࡓᏛ⩦⪅ࡣࠊ⏕ࡢࢸࣞࣅ␒⤌࠿ࡽฟ࡚ࡃࡿ᪥ᮏㄒ࡟⣬ࡢୖࡔࡅࡢࡇ࡜ࡤ࡛࡞ࡃ⏕ࡁࡓ
ࡇ࡜ࡤ࡜ࡋ࡚⯆࿡ࢆ♧ࡋࠊᏛ⩦ពḧࡀ㧗ࡲࡾຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓࠖ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
బஂ㛫㸦1979㸧ࡶࠊࠕ㹒㹔ࢻ࣐ࣛࢆ฼⏝ࡋࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣᏛ⩦⪅ࡣࣞ࣋ࣝ
ࡀୖࡀࡿ࡯࡝ࠊࡑࡢᩍᮦࡣᏛ⩦⪅ྥࡅࡢ≉Ṧ࡞ࡶࡢࡼࡾࡶከᩘࡢ᪥ᮏே୍⯡ࡀᬑ㏻࡟ᴦࡋ
ࢇ࡛࠸ࡿࡶࡢࢆዲࡳࠊࡑࢀࡀᏛ⩦ពḧࡢྥୖ࡟㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘࠖ࡜㏙࡭ࠊࠕ⏕ࡢ⣲ᮦࠖ
ࡢ᭷ຠᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊబஂ㛫ࡢάືࡣࠊୖ⣭ࢡࣛࢫࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚≉࡟ヰࡋゝⴥ
ࡢ⌮ゎࢆ┠ᶆ࡟ᐇ㊶ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ㡭࠿ࡽࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚௒࡛ࡣ୍⯡ⓗ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿヰࡋゝⴥࡢᩍ⫱ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᙜ᫬ 1974
ᖺⓎ⾜ࡢࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱ 2࠘3ྕ࡛ࠕ㐍ࢇࡔẁ㝵࡟࠾ࡅࡿヰࡋゝⴥࡢᣦᑟࠖ࡜࠸࠺≉㞟ࡀ⤌ࡲ
ࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶ᥎ ࡛ࡁࡿࠋ 
 ᩥ໬ᩍ⫱ࡢほⅬ࠿ࡽ࠸࠼ࡤࠊ⏕ࡢ㹒㹔␒⤌ࢆど⫈ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑࡢ♫఍࣭ᩥ໬ⓗ⫼ᬒ
                                                  
10 ࡇࡇ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࠗࠊ ᪥ᮏㄒᩍ⫱ 1࠘1ྕ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ㸦ụ⏣ 1968㸧ࠕ⡿ᅜࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ
≉Ⰽࠖࡣࠊᙜ᫬ࡢ⡿ᅜࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ୍⯡ㄽ
㸬㸬㸬
࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙࡛࠶ࡾࠊᮏ✏࡛ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡍࡿ
ලయⓗ࡞ᐇ㊶άືࡢሗ࿌࡜ࡣ␗࡞ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣㄪᰝᑐ㇟እ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋ 
11 ཧ⪃㸸஭ୖᬛ⩏⦅㸦1999㸧ࠗ ど⫈ぬ࣓ࢹ࢕࢔࡜ᩍ⫱᪉ἲ࠘㹮㸲ࠕ⾲ 1-1ど⫈ぬ࣓ࢹ࢕࢔࡜ࢸࣞࣅ࣭ࣛࢪ
࢜ᨺ㏦ࡢṔྐࠖ໭኱㊰᭩ᡣ 
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ࡢ▱㆑ᑟධ࡜࠸࠺ᩥ໬ᩍ⫱࡜ࡣษࡾ㞳ࡏ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᫎീࡢຓࡅ࡟ࡼࡾ㌟᣺ࡾࡸ㢦ࡢ⾲᝟ࠊ
ሙ㠃≧ἣ࡞࡝ࡢ㠀ゝㄒⓗᏛ⩦㡯┠ࡢᑟධࡀᐜ᫆࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊୖグ㸱ࡘࡢᐇ㊶ሗ࿌ࡣ࡝
ࢀࡶゝㄒᩍ⫱ࢆάືࡢ୺࡞┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࠊᩥ໬ᩍ⫱ࢆάື┠ᶆ࡜ࡋ࡚≉࡟᫂グࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᙜ᫬ࡣ౫↛࡜ࡋ࡚ࠊゝㄒ࡜ᩥ໬ࡣูࠎ࡟ᩍ⫱ࡍࡿࡶࡢ࡜࠸࠺ព㆑ࡀ࠶ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
 
㸯㸬㸯㸬㸰㸬㸱 1980ᖺ௦ࡢศᯒ 
 ⾲ 1-1ࡢࠕճ1980ᖺ௦ࠖ࡟ࡣ㸱ࡘࡢᐇ㊶ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୍ࡘࡣࠊᮾ໭኱Ꮫᩍ㣴㒊
ࡢࠕ᪥ᮏ஦᝟ࠖࢡࣛࢫ࡛ࡢࠊ᪥ᮏࡢఏ⤫࣭Ṕྐ࣭ᩥ໬࣭ᨻ἞࣭⤒῭࣭⮬↛࣭⛉Ꮫᢏ⾡࡞࡝
࡟㛵ࡍࡿ㹒㹔ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺࢆど⫈ࡋពぢឤ᝿ࢆ㏙࡭ࡉࡏࡿά 㸦ືཎᅵ 1988㸧࡛ ࠶ࡿࠋ஧ࡘ
┠ࡣࠊி㒔እᅜㄒ኱Ꮫ࡛ࡢࠊ❺ヰ࣭᫬௦๻࣭⌧௦๻࡞࡝₇๻ࢆᡭἲ࡟␃Ꮫ⏕㛫ࡢ༠ㄪᛶࢆ
ᇵ࠸ࠊ᪥ᮏேࡢࡋࡄࡉࡸ⩦័࡞࡝ࡢ␗ᩥ໬⌮ゎ࡜ཱྀ㢌⬟ຊಁ㐍ࢆ┠ᣦࡋࡓㄢእάື㸦ዟᮧ
1988㸧࡛࠶ࡿࠋ୕ࡘ┠ࡣࠊྠࡌࡃி㒔እᅜㄒ኱Ꮫ࡛ࡢ㹒㹔࢔ࢽ࣓ࠕࢧࢨ࢚ࡉࢇࠖࡢど⫈ࢆ
฼⏝ࡋ࡚ᩥἲ⌮ゎ࣭ど⫈ゎཱྀ࣭㢌⬟ຊಁ㐍࣭ᩥ໬⌮ゎࢆ┠ᣦࡋࡓά 㸦ືዟᮧ 1989㸧࡛ ࠶ࡿࠋ
ど⫈ぬᩍᮦ࡜ࡋ࡚࢔ࢽ࣓ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ௒࡛ࡣ⌋ࡋࡃ࡞࠸ࡀࠊࡇࡢ㡭ࡼࡾ࢔ࢽ࣓ࡀྲྀࡾ
ୖࡆࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋዟᮧ㸦1989㸧ࡣ࢔ࢽ࣓ࠕࢧࢨ࢚ࡉࢇࠖࢆ฼⏝ࡋࡓ
⌮⏤ࢆࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜ⮬యࡢ㠃ⓑࡉࠊᏛ⩦⪅ࡢ⯆࿡࡙ࡅࠊᏛ⩦⪅ࡢ⤒㦂࡜㔜࡞ࡿࡼ࠺࡞ෆᐜࠊ
10ศ⛬ᗘࡢヰࡢ㛗ࡉࠊ᪥ᮏࡢᩥ໬ࡸఏ⤫ࠊᩍᐊ࡛ࡣᩍ࠼ࡽࢀ࡞࠸ᩍ⫱ⓗせ⣲ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊዟᮧ㸦1988㸧ࡀᐇ㊶ࡋࡓ␃Ꮫ⏕࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒ๻ୖ₇࡜࠸࠺ㄢእάືࡣࠊࡇࡢ
ᚋ 2000ᖺ௨㝆࡟ᐇ㊶ᩘࡀቑ࠼ࡿࠕ᪥ᮏㄒᤵᴗ࡟₇๻ࢆྲྀࡾධࢀࡓάື12 ࡟ࠖ⧅ࡀࡿࡶࡢ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ 1980ᖺ௦ࡣᐇ㊶ሗ࿌ᩘࡇࡑᑡ࡞࠸ࡀࠊࠕ⏕ࡢ⣲ᮦࠖࡢࢪࣕࣥࣝࡀᗈࡀ
ࡾࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
 
㸯㸬㸯㸬㸰㸬㸲 1990ᖺ௦ࡢศᯒ 
 ⾲ 1-1ࡢࠕմ1990ᖺ௦ࠖࡣᐇ㊶౛ࡀ 14౛࡜ቑ࠼ࠊ⣲ᮦࡢࢪࣕࣥࣝࡶࠊࣛࢪ࢜ࠊ㹒㹔ࢻ
࣐ࣛࠊ᪂⪺ࠊᑠㄝ࣭࢚ࢵࢭ࢖࣭⤮ᮏࠊತྃࠊ▷ḷ࣭リࠊẸヰ࣭᫇ヰࠊ₇๻ࢩࢼࣜ࢜ࠊ኱Ꮫ
ࡢㅮ⩏㹔㹒㹐࡞࡝ᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊࡇࡢᖺ௦࡟ึฟࡍࡿ⣲ᮦࡣࠊ᪂⪺ࠊᑠㄝ࣭࢚ࢵ
ࢭ࢖࣭⤮ᮏࠊತྃࠊ▷ḷ࣭リࠊẸヰ࣭᫇ヰࠊ኱Ꮫࡢㅮ⩏㹔㹒㹐࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽάື౛ࡢ୍
㒊ࢆ௨ୗ࡟ᥦ♧ࡍࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧᪂⪺ࢆ฼⏝ࡋࡓࡶࡢ 
a.㸦୰ᕝ 1994㸧␃Ꮫ⏕ࡢㄒᏛࣞ࣋ࣝ࡟㛵ಀ࡞ࡃ୍⯡ᩍ㣴ㅮᗙ࡜ࡋ࡚␗ᩥ໬⌮ゎࢆ┠
ᶆ࡟ࡋࡓάື 
b.㸦⏫⏣ 1991㸧ᾏእࡢ኱Ꮫୖ⣭ࢡࣛࢫ࡛ࡢ㸲ᢏ⬟࡜ᐇ♫఍࡛ࡢே㛫㛵ಀࡸ᪥ᮏேࡢ
῝ᒙ࡟࠶ࡿ⪃࠼᪉ࡶྵࡵࡓ␗ᩥ໬⌮ゎࢆ┠ᶆ࡟ࡋࡓάື 
                                                  
12 ࠕ᪥ᮏㄒᤵᴗ࡟₇๻ࢆྲྀࡾධࢀࡓάືࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ❶ 1.1.2.5ࠊ1.1.2.6ཧ↷ࠋ 
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 㸦㸰㸧ᑠㄝ࣭࢚ࢵࢭ࢖ࢆ฼⏝ࡋࡓࡶࡢ 
c.㸦ୖᒣ 1990㸧࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫୖ⣭ࢡࣛࢫ࡛ࡢㄞゎᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊᩥ໬㠃ࡢ▱㆑ࢆ
ᗈࡆ࡞ࡀࡽࠊᴦࡋࡃㄞࡴࠊࡓࡃࡉࢇㄞࡴࠊ㏿ࡃㄞࡴࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡟ࡋ
ࡓάື 
d.㸦ୖᐑ 1994㸧ึ⣭Ꮫ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ࢩ࣮ࣙࢺࢫࢺ࣮࣮ࣜ㸦ᫍ᪂୍௚㸧ࡸᑠㄝࡢᢤ⢋
ࢆㄞࡳ඲యࢆせ⣙ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ␗ᩥ໬⌮ゎࢆྵࡴෆᐜ⌮ゎࠊㄞゎຊࠊ
సᩥຊࡢྥୖࢆ┠ᶆ࡟ࡋࡓάື 
㸦㸱㸧Ẹヰ࣭᫇ヰࢆ฼⏝ࡋࡓࡶࡢ 
e.㸦㓇஭ 1999㸧᪥ᮏேࡢ㢼಑࣭⩦័࣭⪃࠼᪉࡞࡝ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿ᪥ᮏ஦᝟ࡢᤵᴗ 
f.㸦ྂ㇂ 1996ࠊụ⏣௚ 1996㸧᫇ヰࡢど⫈ぬ⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧ᪥ᮏᩥ໬ 
ࡢᤵᴗ 
㸦㸲㸧ತ࣭ྃ▷ḷࢆ฼⏝ࡋࡓࡶࡢ 
g.㸦ୖ㏕ 1993ࠊబ⸨ 1995㸧ึ⣭ᚋ༙࣭୰⣭Ꮫ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ತྃࢆ฼⏝ࡋ࡚᪥ᮏㄒ 
ࡢࣜࢬ࣒ࡸᩥ໬ࢆ⌮ゎࡋತྃࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡟ࡋࡓάື 
h.㸦ୖᐑ 1994㸧ึ⣭Ꮫ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟▷ḷࢆㄞゎᩍᮦ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿάື 
㸦㸳㸧኱Ꮫࡢㅮ⩏ VTRࢆ฼⏝ࡋࡓࡶࡢ 
i.㸦ࣆࣟࢵࢱ୸ᒣ௚ 1992㸧❧ᩍ኱Ꮫ࡛ࡢୖ⣭ࢡࣛࢫࢆᑐ㇟࡟ࠊ⤒῭ἲᚊ➼ࡢ♫఍⣔ 
ศ㔝ࡢࠕ⏕ࡢㅮ⩏ࠖࢆ㘓⏬ࡋࡓ VTR ࢆ฼⏝ࡋ࡚᪥ᮏㄒࡢ㸲ᢏ⬟࡜
♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ⫼ᬒࡢ⌮ゎಁ㐍ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓάື 
 
ୖグ౛࡟ࡣࠊ⌧௦᪥ᮏ஦᝟ࡢ⌮ゎࡢࡓࡵ࡟᪂⪺ࢆ฼⏝ࡍࡿάື㸦㸯㸧ࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊ᫇
ヰࡸẸヰࠊತྃࡸ▷ḷ࡜࠸ࡗࡓఏ⤫ⓗせ⣲ࡢᙉ࠸⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓάື㸦㸱㸧㸦㸲㸧ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㸦㸳㸧ࡢࠕ⏕ࡢㅮ⩏ࠖVTR ࡜࠸࠺ࣘࢽ࣮ࢡ࡞⣲ᮦࡶ࠶ࡾࠊࡑࡢάື࡛ࡣ᪥ᮏㄒᤵᴗ
࡜ㅮ⩏ࡢࢠࣕࢵࣉࡀᇙࡵࡽࢀࠊᐇ㝿ࡢㅮ⩏ࢆཷࡅࡿ㝿࡟ࠊ⩦ᚓࡋࡓᢏ⬟ࡀࡍࡄ࡟ά࠿ࡏࡿ
ࡇ࡜ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢᖺ௦ࡢഴྥ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ⏕ࡢ⣲ᮦࠖࡢࢪࣕࣥࣝ
ࡀࡉࡽ࡟ᗈࡀࡾࢆぢࡏࡓࡇ࡜ࢆᣲࡆࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࡇࡢᖺ௦ࡢࡶ࠺୍ࡘࡢഴྥ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢάື┠ᶆࡢタᐃ࡟ኚ໬ࡀぢࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆ
ᣦ᦬ࡋࡓ࠸ࠋ௨๓ࡣࠕㄒᙡ࣭ᩥᆺ ࠖࠊࠕ⫈ゎ ࠖࠊࠕ␗ᩥ໬⌮ゎࠖ࡞࡝ࠊ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜ࠊゝ
ㄒᩍ⫱࠿ᩥ໬ᩍ⫱ࡢ୍᪉࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓ┠ᶆタᐃࢆࡋࡓάືࡀከ࠿ࡗࡓࡼ࠺࡟ぢཷࡅࡽ
ࢀࡿࡀࠊࡇࡢ㡭࠿ࡽࠕゝㄒ㸩ᩥ໬ࠖࡢ⥲ྜⓗ࡞ᩍ⫱ࢆάື┠ᶆ࡜ࡋ࡚᫂グࡍࡿάືࡀቑ࠼
࡚ࡃࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡑࡢάື┠ᶆ࡟ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࠖࡸࠕఏ࠼ࡿຊࠖࡢಁ㐍ࢆຍ࠼
ࡿሗ࿌㸦⏫⏣ 1991㸦㸯㸧bࠊࣆࣟࢵࢱ୸ᒣ 1992㸦㸳㸧i௚㸧ࡶぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸦➨㸯
❶ᮎࡢཧ⪃㈨ᩱ[⾲ 1-1]ཧ↷㸧ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࡢせᅉ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ➨୍࡟ࠊࡇࡇᩘ༑ᖺ㛫࡟ど⫈ぬ
࣓ࢹ࢕࢔ࡀᛴ㏿࡟Ⓨ㐩ࡋࡓࡇ࡜࡛ᩍᐊάື࡟࠾ࡅࡿど⫈ぬᩍᮦࡢ౑⏝ࡀࡼࡾᐜ᫆࡟࡞ࡗ
ࡓࡇ࡜ࠊ➨஧࡟ࠊど⫈ぬᩍᮦࡢ฼⏝࡟ࡼࡗ࡚௨๓ࡼࡾ㠀ゝㄒ᝟ሗࢆྵࡴᩥ໬ᩍ⫱ࡀࡋࡸࡍ
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ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠊ➨୕࡟ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱⏺࡛ᙜ᫬ࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ୰ᚰࡢᩍ⫱᪉ἲࡢᣑ
ࡀࡾ㸦すཱྀ 2012㸧ࠖࡀ㉳ࡇࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋす 㸦ཱྀ2012㸧࡟ࡼࢀࡤࠗࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ 73 㸦ྕ1991㸧࠘
࡛ࠕࢥ࣑ࣗࢽ࢝ࢸ࢕ࣈ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆࡵࡄࡗ࡚ࠖ࡜࠸࠺≉㞟ࡀ⤌ࡲࢀࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ୰ᚰࡢᩍ⫱᪉ἲࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࠊఏ⤫ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡢᑐẚ࡛⇕Ẽࢆᖏࡧࡓ㆟ㄽࡀᒎ㛤
ࡉࢀࡓࠋࡲࡓᶓ⏣㸦1996㸧ࡣࠊ␃Ꮫ⏕࡬ࡢ␗ᩥ໬ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᝟ືⓗഃ㠃࡬ࡢẼ࡙ࡁࢆ
ಁࡍࠊࡼࡾయ㦂ⓗ࡞ᡭἲࡢ㛤Ⓨࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ⫼ᬒ࡟ࡋ࡚ࠊ
᪥ᮏㄒᩍᖌࡓࡕࡣࠊᚑ᮶ࡢゝㄒᩍ⫱࡟㔜ࡁࢆ࠾࠸ࡓఏ⤫ⓗ࡞ᩍ⫱᪉ἲ࠿ࡽࡢ⬺༷ࠊࡑࡋ࡚ࠊ
ከᵝ࡞⣲ᮦࡢ≉ᛶࢆά࠿ࡋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊಁ㐍࡟ᚲ㡲せ⣲࡛࠶ࡿᩥ໬ᩍ⫱ࢆࡶ┠
ᶆ࡟ᥖࡆࡓ⥲ྜⓗ࡞ᩍ⫱᪉ἲࢆᶍ⣴ࡋᐇ㊶ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜᥎ㄽࡍࡿࠋ 
 
㸯㸬㸯㸬㸰㸬㸳 2000ᖺ௦ࡢศᯒ 
⾲ 1-1 ࡢࠕյ2000 ᖺ௦ࠖࡣࡉࡽ࡟ቑ࠼࡚ 17 ࡢᐇ㊶౛ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࢪࣕࣥࣝࡢෆヂࡣࠊ
㹒㹔㛵㐃ࡢࡶࡢࡸᫎ⏬࡜࠸ࡗࡓど⫈ぬ⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓࡶࡢࢆ୰ᚰ࡟ࠊ࣐ࣥ࢞ࠊತྃࠊᕝᰗࠊ
₇๻ࢩࢼࣜ࢜࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡽάື౛ࡢ୍㒊ࢆ௨ୗ࡟ᥦ♧ࡍࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧TV㛵㐃ࡢ⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓࡶࡢ 
a.㸦ᮡᒣ 2002㸧Ꮫ㒊 1ᖺ⏕ࡢ୰ᅜᅪ␃Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࠊᏛ⩦⪅ࡀ㑅ࢇࡔ TVࢻ࣐ࣛࢆ
ど⫈ࡋ࡚ෆᐜ⌮ゎࢆ῝ࡵࡑࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡍάື 
b.㸦Ώ჆ᩜ 2004㸧୰⣭ࢡࣛࢫ࡛ࠊⓎヰࡸⓎኌࡢ⮬↛ࡉ࡟↔Ⅼࢆ࠶୍࡚࡚⯡ྥࡅࡢ
TV▷⦅ࢻ࣐ࣛࢆど⫈ࡍࡿάື 
c.㸦㔠ᗞ 2004㸧୍⯡ⓗ࡞᪥ᮏㄒࢡࣛࢫ㸦Ꮫ㒊⏕ࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࠊ◊✲⏕➼㸧ࢆᑐ㇟࡟ࠊ 
TV ࢽ࣮ࣗࢫࢆど⫈ࡋ࡚ᚲせ࡞᝟ሗࡸ᫬஦ၥ㢟ࡢ᝟ሗࢆ཰㞟ࡋࠊࡑ
ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ⦎⩦ࡸ఍ヰࡍࡿ⦎⩦ࢆ㏻ࡋ࡚⫈ゎຊ࡜ཱྀ
㢌⬟ຊࢆ㣴ᡂࡍࡿάື 
d.㸦ᑠす௚ 2002㸧୰ୖ⣭ࣞ࣋ࣝࡢ␃Ꮫ⏕࣭᪥ᮏேᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࠊTVࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ
ࢆど⫈ࡋෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ウㄽࡍࡿసᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⌧௦᪥ᮏ♫఍࣭᪥ᮏ
ேࡢ౯್ほ࡬ࡢ⌮ゎ࣭ẚ㍑࡟ࡼࡿẕᅜ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ┠ᶆ
࡟ࡋࡓάື 
e.㸦୰ᒃ 2001㸧࠶࠸࡙ࡕ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚ TVࢺ࣮ࢡ␒⤌13ࢆഴ⫈ࡉࡏࡿάື 
㸦㸰㸧ᫎ⏬ࢆ฼⏝ࡋࡓࡶࡢ 
f.㸦ᒣୗ 2005㸧ࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕࡸኌࡢ㉁㸦࢔ࢡࢭࣥࢺࡸ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ඃࡋࡉࡸ࠸ࡽࡔࡕ࡞࡝ࡢឤ᝟ࢆ⾲⌧ࡋ࠺ࡿ quality of voice㸧➼ࡢ㠀
ゝㄒ㠃ࡢᏛ⩦ࡢᡭຓࡅ࡜ࡋ࡚ᫎ⏬ࢆど⫈ࡍࡿάື 
g.㸦㩗⃝ 2009㸧ᅜ㝿ᩍ㣴኱Ꮫ㸦⛅⏣┴㸧࡛ࡢ୰ୖ⣭࣭ୖ⣭ࣞ࣋ࣝࡢ▷ᮇ␃Ꮫ⏕ࢆᑐ
㇟࡟ࡋࡓࠕᫎ⏬ࡢ୰ࡢ᪥ᮏே࣭᪥ᮏㄒࠖࢡࣛࢫ࡛ࠊඹ㏻ㄒ࡜ᆅᇦゝ
                                                  
13 ᮏㄪᰝ࡛ࡣࠕTVࢺ࣮ࢡ␒⤌ࠖࡣࠕTVࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺࠖࡢࢪࣕࣥࣝ࡟ィୖࡋࡓࠋ 
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ㄒ࣭⛅⏣␃Ꮫࡢព࿡࣭ᑗ᮶ࡢ㐍㊰࡞࡝ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࠊ࠸ࡃ
ࡘ࠿ࡢᫎ⏬ࢆど⫈ࡋࠊど⫈ᚋ࡟ឤ᝿ᩥࢆసᡂࡋⓎ⾲ࡍࡿάື 
㸦㸱㸧࣐ࣥ࢞ࢆ฼⏝ࡋࡓࡶࡢ 
h.㸦᭹㒊 2006㸧୰ୖ⣭௨ୖࡢᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ࠊࢫࢺ࣮࣮࣐ࣜࣥ࢞ࢆㄞゎࡋࠊෆᐜ⌮
ゎࢆ῝ࡵࡿάື 
i.㸦ஂ㔝 2007㸧ึ୰⣭࠾ࡼࡧ୰⣭ࢡࣛࢫ࡛ࠊ㸲ࢥ࣐࣐ࣥ࢞ࢆぢ࡚ࣆ࢔࡜஫࠸ࡢࢫࢺ
࣮࣮ࣜࢆఏ࠼ྜ࠺సᴗ࡟ࡼࡾࠊཱྀ㢌⾲⌧ຊࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡟
ࡋࡓάື 
㸦㸲㸧ತ࣭ྃᕝᰗࢆ฼⏝ࡋࡓࡶࡢ 
j.㸦ᮡᒣ 2000㸧୰⣭௨ୖࡢࢡࣛࢫ࡛ࠊತ࣭ྃᕝᰗࡢᇶ♏▱㆑ࢆᏛࡪࠊತ࣭ྃᕝᰗࢆ
๰సࡋⓎ⾲ࡍࡿࠊ࠾஫࠸ࡢసရࢆ㚷㈹ࡋྜ࠺ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟⮬
సࡢತྃࢆᢞ✏ࡍࡿ࡜࠸࠺సᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ␗ᩥ໬⌮ゎࢆ῝ࡵࠊࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࡢಁ㐍ࢆ┠ᶆ࡟ࡋࡓάື 
k.㸦᳃⏣ 2009㸧ᾏእࡢ୰ୖ⣭ࢡࣛࢫࢆᑐ㇟࡟ࠊࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆྲྀࡾධࢀ࡚ᕝᰗ
ࡢ㚷㈹࣭๰స࣭Ⓨ⾲ࡍࡿ࡜࠸࠺సᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ␗ᩥ໬⌮ゎࢆ῝ࡵࠊᏛ
⩦⪅ࡢ୺యᛶࢆᘬࡁฟࡋࠊ༠ാⓗ࡞Ꮫ⩦᪉ἲࡢᐃ╔ࢆ┠ⓗ࡟ࡋࡓάື 
㸦㸳㸧₇๻ࢩࢼࣜ࢜ࢆ฼⏝ࡋࡓࡶࡢ 
l.㸦㣤ᓥ 2009㸧᪥ᮏ஦᝟ࢡࣛࢫ࡛ࡢࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺࢻ࣐ࣛࡢࢩࢼࣜ࢜సᡂ࡜₇๻ࢆ㏻
ࡋ࡚ከᩥ໬⌮ゎࡢಁ㐍࡜᪥ᮏㄒຊ࠾ࡼࡧ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝࡢಁ
㐍ࢆ┠ᶆ࡟ࡋࡓάື 
 
ୖグࡢࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢᖺ௦࡟ࡣࠊ⏕ࡢ⣲ᮦࡢࢪࣕࣥࣝࡀࡲࡍࡲࡍᗈࡀࡾࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀศ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢᖺ௦ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊᾏእ࡛ࡢ J࣏ࢵࣉ࢝ࣝࢳ࣮ࣕ࡬ࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡲࡾ
࡜ேẼࢆཷࡅ࡚ࠊࡑࢀࡽࢆ฼⏝ࡋࡓゝㄒ࠾ࡼࡧᩥ໬ᩍ⫱ࡢᐇ㊶άືࡀቑ࠼ࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽ
ࢀࡿࠋ≉࡟ࠊᫎ⏬࣭࣐࣭ࣥ࢞࢔ࢽ࣓࡜࠸ࡗࡓፗᴦせ⣲ࡢᙉ࠸ࢪࣕࣥࣝࡀ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢືᶵ
௜ࡅ࡟࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ᪥ᮏㄒᩍᮦ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࡍ࡛࡟࿘▱ࡢࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋᮏㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡇࡢᖺ௦࡟ᢳฟࡋࡓࢪูࣕࣥࣝᐇ㊶άືᩘࡢ࠺ࡕࠊᫎ⏬࣭࣐ࣥ
࣭࢞࢔ࢽ࣓ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࡣ඲యࡢ⣙㸲๭㸦㸷㸭22㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 1-2ཧ↷㸧ࠋ 
2006ᖺᗘ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍᫓Ꮨ኱఍࡟࠾࠸ ࡚ࠕᫎ⏬࣭࢔ࢽ࣓࣭࣐ࣥ࢞㸫᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᫎീ
⣲ᮦ㸫ࠖ࡜㢟ࡋࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘14ࡀ㛤࠿ࢀࡓࡇ࡜ࡶࡇࡢ≧ἣࡢ⾲ࢀ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡇࡢࢩࣥ
࣏ࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊࡇࢀࡽࢆ༢࡞ࡿ኱⾗ፗᴦ࡜ࡳ࡞ࡉࡎྛసရ࡟ྵࡲࢀࡿゝㄒ࣭ᩥ໬ⓗせ⣲ࢆ
ศᯒࡋࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡛ࡢᩍᮦ໬ࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡉࢀࡓࠋྛࣃࢿࣜࢫࢺࡣࠊ⌧ሙ࡛฼
⏝ࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ᫎ⏬ࢩࢼࣜ࢜ࡸ࣐ࣥ࢞ࡢෆᐜࢆࢪูࣕࣥࣝ࡟ศ㢮ࡋࣜࢫࢺ໬ࡍࡿࡇ࡜
㸦❑⏣ 2006㸧ࠊᩍᖌࡀෆᐜࢆㄞࡳゎࡃࡓࡵࡢᇶ♏▱㆑㸦࢝ࣝࢳ࣭ࣗࣛࣝࢫࢱࢹ࢕࣮ࢬ㸧ࡢ
                                                  
14 2006ᖺᗘ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍᫓Ꮨ኱఍ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘せ᪨ࠕᫎ⏬࣭࢔ࢽ࣓࣭࣐ࣥ࢞㸫᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᫎീ⣲ᮦ
㸫ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱ 㸦࠘2006㸧131ྕ㹮55-58 
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ᯟ⤌ࡳࡢᚲせᛶࡸᤵᴗ࡛ࡢά⏝᪉ἲ㸦す㝰 2006㸧➼ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉࡛ࠊ࢔ࢽ࣓ࡸ࣐ࣥ࢞ࡢ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚ᾘᴟⓗ࡞ᣦ᦬ࡶ࠶ࡗࡓࠋඛ㏙ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࠊ
ࣃࢿࣜࢫࢺࡢᱱᓥ㸦2006㸧ࡣࠊᾏእ࡛᪥ᮏㄒࢆᏛࡪ㧗ᰯ⏕ 1100 ே࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖
ᯝ࠿ࡽࠊᤵᴗ࡛࢔ࢽ࣓ࡸ࣐ࣥ࢞ࢆ౑࠸ࡓࡀࡿഴྥࡀ࠶ࡿᩍᖌഃ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡣᤵᴗ࡛
ࡣ࢔ࢽ࣓ࡼࡾࡶࡑࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿ᪥ᮏேࡢ⪃࠼᪉ࡸ᪥ᮏேࡽࡋࡉ࡞࡝ࢆᏛࡧࡓ࠸࡜⪃࠼࡚
࠸ࡿ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋΏ჆ᩜ㸦2004㸧࡟ࡼࡿㄪᰝ࡛ࡶࠊ࢔ࢽ࣓ࡸ࣐ࣥ࢞ࢆᩍᮦ࡜ࡋ࡚฼⏝
ࡍࡿ࡜ࡁࡢసရࡢ㑅ࡧ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡣ᪥ᮏㄒᏛ⩦⏝ࡢᫎീᩍᮦࡣࡘࡲࡽ࡞࠸࡜ឤࡌࠊ
⏕ࡢᩍᮦࢆዲࡴഴྥ࡟࠶ࡾࠊᫎ⏬࣭࢔ࢽ࣓࣭࣐ࣥ࢞࡞࡝࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢ㛵ᚰࡀ᪥ᮏㄒᏛ
⩦ࡢືᶵ௜ࡅ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣྰࡵ࡞࠸ࡀࠊ୍᪉࡛ࠊ࢔ࢽ࣓ࡸᏊ౪ྥࡅࡢ␒⤌ࡣᩍᮦ࡜ࡋ
࡚᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡟ࡑࢀ࡯࡝ேẼࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺⤖ᯝࡀሗ࿌ࡉࢀࡓࠋ 
 
㸯㸬㸯㸬㸰㸬㸴  ᖺ௦ࡢศᯒ
⾲ 1-1 ࡢࠕն2010 ᖺ௦ࠖࡣ 15 ࡢᐇ㊶౛ࡀ࠶ࡿࠋ㸦ࡇࡢᩘᏐࡔࡅࢆぢࢀࡤࠊ๓ᖺ௦ࡼࡾ
ࡶῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࡀࠊᮏㄪᰝࡣ 2016ᖺᗘ㸦2017ᖺ 3᭶ᮎ㸧࡛⤊஢ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡓࡵࠊ2019ᖺᗘࡲ࡛ㄪᰝᮇ㛫ࢆᘏ㛗ࡋࡓ࡞ࡽࡤቑຍࡢྍ⬟ᛶࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࢆ᩿ࡾ࠾ࡃࠋ㸧 
ࡇࡢᖺ௦࡟ࡶᵝࠎ࡞ࢪࣕࣥࣝࡀ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪂ࡓ࡟ᢳฟࡉࢀࡓࡶࡢࡣⴠㄒࡢ฼⏝
࡛࠶ࡿࠋᐇ㊶⪅ࡢ⏿బ㸦2010㸧࡟ࡼࢀࡤࠊⴠㄒࡢᑠᄋࢆཱྀ₇ࡉࡏࡿάືࡣࠊࠕᐈࢆ➗ࢃࡏ
ࡿࠖ࡜࠸࠺᫂☜࡞ࢦ࣮ࣝࡀタᐃ࡛ࡁࠊࡲࡓᏛ⩦⪅ࡣ㐩ᡂឤࢆឤࡌࡽࢀࡿព࿡ࡢ࠶ࡿάື࡛
࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮏㄪᰝ࡛ࡣࠕ₇๻ࢩࢼࣜ࢜ࠖࡢࢪࣕࣥࣝෆ࡟࢝࢘ࣥࢺࡋࡓᮡᒣ
㸦2014㸧ࡢάື࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᩍᮦࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ⴠㄒࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮡᒣࡢάືࡣࠊ
୰⣭௨ୖࡢᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ࠊ₇๻ⓗᡭἲࢆ⏝࠸࡚ࠊⴠㄒࠊ⣬Ⱚᒃࠊ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࠊ࢔
ࢽ࣓ࡸࢻ࣐ࣛࡢ྿ࡁ᭰࠼࡞࡝ࢆⓎ⾲ࡍࡿ࡜࠸࠺άື࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞₇๻ࢆ฼⏝ࡋࡓάືࡣ㏆ᖺࠊᚎࠎ࡟ቑ࠼ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢪࣕࣥࣝࡔ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋᮏㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊඛ㏙ࡢᮡᒣ㸦2014㸧ࢆࡣࡌࡵࠊୖ⣭௨ୖࡢᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟₇๻࡟
ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀ఍ヰࡢ⮬↛ࡉ࡟Ẽ࡙ࡁࠊ㌟᣺ࡾ࡞࡝ࡢ㠀ゝㄒⓗせ⣲ࢆྵࡵࡓཱྀ㢌⬟ຊ
ࡢಁ㐍ࢆ┠ᶆ࡟ࡋࡓάື㸦ᝳ௵ 2013㸧ࠊ୰⣭ࣞ࣋ࣝࡢ᪥ᮏㄒࢫࣆ࣮࢟ࣥࢢࢡࣛࢫ࡛᪥ᮏㄒ
Ꮫ⩦⪅࡜ᆅඖࡢ᪥ᮏே㧗ᰯ⏕࡜ࡢ༠ാసᴗ࡟ࡼࡾ᪥ᮏㄒࡢࢫ࢟ࢵࢺࢆసࡿάື㸦ᕥ἞ᮌ
2015㸧ࡀ࠶ࡿࠋᮡᒣ㸦2014㸧ࡣࠊࠕࡇࡇᩘᖺࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡛ࠕ₇๻ⓗᡭἲࠖ࡟㛵ᚰࡀࡶࡓ
ࢀࡘࡘ࠶ࡾࠊᖹ⏣࢜ࣜࢨẶ15࡟ࡼࡿᩍဨࡢࡓࡵࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡀ⾜ࢃࢀࡓࡾ᪥ᮏㄒᩍ⫱
ྥࡅࡢࢸ࢟ࢫࢺࡸάື㞟ࡀฟ∧ࡉࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ₇๻ⓗᡭἲࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗࡣࠊ༠ാ
࡛ㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊኌ࡜㌟య⾲⌧ࢆ㏻ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㸲ᢏ⬟ࢆ୺యⓗ࡟Ꮫࡪ⥲ྜᤵ
ᴗ࡛࠶ࡿࠖࠋ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ2012ᖺ㛤ദࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱఍㸦᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍୺ദ㸧
࡟࠾࠸࡚ࡶࠕᆅᇦ♫఍࡟࠾ࡅࡿ௚ゝㄒከᩥ໬⎔ቃࡢ๰㐀ࢆࡵࡊࡍ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡜₇๻࣭࣮࣡
                                                  
15 ᪥ᮏࡢ๻సᐙࠊ₇ฟᐙࠋࠕ⌧௦ཱྀㄒ₇๻⌮ㄽࠖ࡜࠸࠺ᐇ㊶ⓗ࡛᪂ࡋ࠸₇๻⌮ㄽࢆᥦၐࠋ2002ᖺᗘ௨㝆
୰Ꮫᰯࡢᅜㄒᩍ⛉᭩࡛ࠊ2011ᖺ௨㝆ࡣᑠᏛᰯࡢᅜㄒᩍ⛉᭩࡟ࡶᖹ⏣ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ᪉ἲㄽ࡟ᇶ࡙࠸
ࡓᩍᮦࡀ᥇⏝ࡉࢀࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀᩍᐊ࡛₇๻ࢆ๰సࡍࡿయ㦂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᖹ⏣Ặ୺ദࡢ๻ᅋࠕ㟷ᖺᅋࠖ
බᘧHPࠊwww.seinendan.org/hirata-orizaࡼࡾᢤ⢋㸧 
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ࢡࢩࣙࢵࣉࠖ࡜㢟ࡋࡓࣃࢿࣝࢭࢵࢩࣙࣥࡀ௻⏬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ㛵ᚰࡢ㧗
ࡉࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊከᵝ࡞ゝㄒࡸᩥ໬⫼ᬒࢆᣢࡗࡓཧຍ⪅ࡓࡕ࡜ࡢⰪᒃసࡾࢆࡋ
࡞ࡀࡽゝⴥ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚ᛮ⣴࡜ᐇ㊶ࢆࡋ࡚࠸ࡿ₇๻ே࡜᪥ᮏㄒᩍ⫱㛵
ಀ⪅࡜ࡢ㛫࡛ࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ウㄽࡉࢀࡓࠋ 
 
㸯㸬㸯㸬㸰㸬㸵 ⪃ᐹ
ࡇࡇࡲ࡛ࠗࠊ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘࡟࠾ࡅࡿࠕ⏕ࡢ⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓᐇ㊶άືࠖࡢኚ㑄ࢆぢ࡚ࡁࡓ
ࡀࠊ㏆ᖺࡢഴྥ࡜ࡋ࡚ࠊᵝࠎ࡞⣲ᮦࢆࡑࢀࡒࢀከ㠃ⓗ࡟฼⏝ࡋࡓάືࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ศ࠿ࡿ㸦ᮏ❶ᮎࡢཧ⪃㈨ᩱ[⾲ 1-1]ཧ↷㸧ࠋࡇࡇ࡛ࡢከ㠃ⓗ࡞άື࡜ࡣࠊᵝࠎ࡞⏕ᩍᮦࡢ≉
ᛶࢆά࠿ࡋ࡚฼⏝ࡋࠊάື┠ᶆ࡜ࡋ࡚ゝㄒ࣭ᩥ໬཮᪉ࡢࠕ⥲ྜⓗ࡞ᩍ⫱ࠖࢆタᐃࡋࠊࡉࡽ
࡟୍άືࡢ┠ᶆ࡟Ꮫ⩦⪅㛫ࡢࠕ༠ാ16ࠖࡀຍ࠼ࡽࢀࠊࡑࡢάືࡢᡂᯝࢆእ㒊࡟Ⓨಙࡍࡿࡇ
࡜࡛ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࠖ࡞࡝ࡢಁ㐍ࢆ┠ᣦࡍάື࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓഴྥࡣࠊ㏆ᖺࡢ
ᐇ㊶ሗ࿌୰࡟ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ ࠖࠕ୺యᛶ ࠖࠕఏ࠼ࡿຊ ࠖࠕᢈุຊ ࠖࠕᛮ⪃ຊ ࠖࠕඹឤࠖ
࡞࡝ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࡀᐇ㊶⪅࡟ࡼࡾάື┠ᶆ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽศᯒ࡛ࡁࡿࠋ 
᪂⪺ࢆ฼⏝ࡋࡓάືࢆ౛࡟࡜ࢀࡤࠊ1990ᖺ௦ࡢᐇ㊶ሗ࿌࡛ࡣࠊ୺࡟ㄞゎࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ゝ
ㄒⓗഃ㠃ࡸ␗ᩥ໬⌮ゎࡢ⬟ຊಁ㐍ࢆ┠ᶆ࡟ࡋࡓάື㸦ୖᒣ 1990ࠊ⏫⏣ 1991௚㸧࡛࠶ࡗࡓ
ࡶࡢࡀࠊ2010ᖺ௦ࡢሗ࿌࡛ࡣࠊᚑ᮶ࡢㄞゎᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢά⏝࠿ࡽࡉࡽ࡟ከ㠃ⓗ࡞ά⏝ࡢ௙
᪉࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟࠸࠼ࡤࠊάື┠ᶆࡀᚑ᮶ࡢㄞゎຊࡸ␗ᩥ໬⌮ゎຊࡢಁ㐍ࡔ
ࡅ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ᝟ሗ཰㞟ຊࠊ⮬ᕫᏛ⩦ຊࠊఏ࠼ࡿຊࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ࡞࡝ࡢಁ㐍
ࢆࡶ┠ᶆ࡟ࡋ࡚ࠊグ஦࡟㛵ࡍࡿឤ᝿ࢆⓎ⾲ࡉࡏࡓࡾ༠ാ࡛᪂⪺ࢆసᡂࡉࡏࡓࡾ࡜࠸࠺⬟ື
ⓗ࡞άື㸦ᐑ 2010ࠊ⾰ᕝ 2011௚㸧࡬࡜㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ➹⪅ࡀὀ┠ࡍࡿࢪࣕࣥࣝࡣ₇๻ࢆ฼⏝ࡋࡓάື࡛࠶ࡿࠋᮏ❶ 1.1.2.6࡛ゐࢀࡓࡀࠊ
₇๻ࢆ฼⏝ࡋࡓάືࡣ 2000 ᖺ௨㝆ࠊቑ࠼ࡘࡘ࠶ࡾࠊ㏆ᖺࡢഴྥࡢ୍ࡘ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ₇๻
ࡢ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏㄪᰝᑐ㇟ࡢࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶ሗ࿌࡟㝈ࡗ࡚࠸࠼ࡤࠊࡍ
࡛࡟ዟᮧ㸦1988㸧ࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡾࠊ᫖௒ࠊ┠᪂ࡋ࠸ࡶࡢ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋዟᮧ࡟ࡼࢀࡤࠊᙜ᫬ࠊ
ி㒔እᅜㄒ኱Ꮫ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡿ␃Ꮫ⏕࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒ๻ࡢୖ₇άືࡣࠊࠕ༠ㄪᛶࠊ⯆࿡ࠊ
‶㊊ឤࠊᛮ࠸ฟసࡾࡢⅬ࡛ண᝿௨ୖࡢຠᯝࡀ࠶ࡾࠊ๻ࡢࢭࣜࣇࡸⓏሙே≀ࡢே᱁࡞࡝ࡢ⌮
ゎࡀ᪥ᮏㄒᤵᴗ࡛ࡢᏛ⩦ෆᐜ࡜⤖ࡧࡘࡁࠊᏛ⩦⪅ࡢ⮬Ⓨᛶࢆకࡗࡓࢡࣛࢫ㐠Ⴀࡀ࡛ࡁࡓࠖࠋ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡟ࡶࠕ୺యᛶࠖࡸࠕ༠ാ ࠖࠊࠕඹឤࠖ࡜࠸ࡗࡓഃ㠃ࡢ㔜せᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
                                                  
16 ᮏ✏࡛ࡢࠕ༠ാࠖࡢᐃ⩏ࡣụ⏣㸦2007㸧࡟‽ᣐࡍࡿࠋụ⏣ࡣࠕ༠ാ࡟ࡣ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁࠕ༠ാ ࠖࠕ༠ྠࠖ
ࠕඹྠ ࠖࠕࡁࡻ࠺࡝࠺ ࠖࠕࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥ ࠖࠕࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥࠖ࡞࡝ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ␗࡞ࡿ⾲グࡸ㢮⩏ㄒ
ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾྠ୍ศ㔝ࡢ୰࡛ࡶ⤫୍ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࢀࡒࢀࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᫂☜࡞ᑐᛂ㛵ಀࢆᡴࡕ
ฟࡋࡓࡶࡢࡣᑡ࡞࠸ࠋ௒ࡢ࡜ࡇࢁࠕࡁࡻ࠺࡝࠺ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྠ୍ࡢ⾲グࡔ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚≉ᐃࡢព࿡ࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡿ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ༠ാࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡉࡲࡊࡲ࡛ࠊ௒ࡢ࡜ࡇࢁ᰾࡜࡞ࡿᴫᛕせ⣲ࢆ☜ᐃࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠖࠋ ࡜㏙࡭ࠊࠕ༠ാᏛ⩦ࠖࢆࠕᵝࠎ࡞ሙ࡛ᐇ⌧ࡉࢀࡿ༠ാࡢᏛࡧࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᑦࠊㄪᰝᑐ㇟ࡢグ㏙ࡢ୰࡟άື┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࠕ༠ാ 㸦ࠖࡶࡋࡃࡣࡑࢀ࡜ྠពࡢ⏝ㄒ㸧ࡢ⾲グࡀ࡞ࡃ࡚ࡶࠊࡑ
ࡢάືෆᐜ࠿ࡽᮏ✏➹⪅ࡀࠕ༠ാᏛ⩦ࠖ࡟┦ᙜࡍࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓᐇ㊶άື࡟ࡣࠕ༠ാࠖࢆάື┠ᶆࡢ୍ࡘ࡜
ᤊ࠼ࡓࠋ౛࠼ࡤࠊ₇๻ࢆྲྀࡾධࢀࡓάືࡣ༠ാ⾜Ⅽࡀ࡞ࡅࢀࡤᡂ❧ࡋ࡞࠸άື࡛࠶ࡿࠋ 
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ࡇࡢࡼ࠺࡟₇๻ࢆ฼⏝ࡋࡓཧຍᆺࡢᏛ⩦᪉ἲࡣࡲࡉࡋࡃࠕ༠ാᏛ⩦17ࠖࡢᙧែࡢ୍ࡘ࡛
࠶ࡾࠊࡇࡇ࡛ሗ࿌ࡉࢀࡓຠᯝࡣࠊ2000ᖺ㡭࠿ࡽ᪥ᮏㄒᩍ⫱⏺࡛ὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠕ༠
ാᏛ⩦ ࡢࠖ᪉ἲ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿຠᯝ࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋ2000ᖺᚋ༙㡭࠿ࡽ᪥ᮏㄒᩍ⫱⏺࡟࠾࠸
࡚₇๻᪉ἲࡀὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ≉࡟ࡇࡢ༠ാᏛ⩦ࡢᴫᛕ࡜⤖ࡧࡘ࠸ࡓࡓࡵ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡍࡿࠋ 
ࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ㹇㹒᝟ሗࡢᛴ㐍ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫఍࡬ࡢ✺ධ࡞࡝♫఍ⓗ᝟ໃࡢኚ໬࡟క࠸ࠊ
ᩍ⫱⏺඲యࡀࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࡢ⫱ᡂࢆ኱ࡁ࡞┠ᶆ࡟ᤣ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ⌧࡟ࠊ
ᩥ㒊┬ࡣࠊ1989ᖺ㸦ᖹᡂඖᖺ㸧࡟ᨵゞࡉࢀࡓᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࠊࠕ᪂ࡋ࠸Ꮫຊほࠖ࡟ᇶ࡙࠸
ࡓᏛ⩦ᣦᑟࢆᙉㄪࡋࡓࠋᩥ㒊┬ᥦฟࡢ㈨ᩱ࡟ࡣࠊ᪂ࡋ࠸Ꮫຊほ࡜ࡣࠊࠕ⮬ࡽᏛࡪពḧࡸᛮ
⪃ຊࠊุ᩿ຊࠊ⾲⌧ຊ࡞࡝ࡢ㈨㉁ࡸ⬟ຊࢆ㔜どࡍࡿᏛຊほࠖ࡜࠶ࡿࠋࡇࡢᏛຊほ࡟❧ࡗࡓ
ᣦᑟ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡣࠊ➨୍࡟༑ศ࡞▱㆑࡜ᢏ⬟ࠊ➨஧࡟ࡑࢀࡽࢆᇶ♏࡟ࡋ࡚⟅࠼ࡀࡦ
࡜ࡘ࡟ᐃࡲࡽ࡞࠸ၥ㢟࡟⮬ࡽゎࢆฟࡋ࡚࠸ࡃᛮ⪃ຊࠊุ᩿ຊࠊ⾲⌧ຊ࡞࡝ࡢ⬟ຊࠊ➨୕࡟
ࡑࢀࡽࡢᇶ࡟࡞ࡿ୺యᛶࢆᣢࡗ࡚ከᵝ࡞ேࠎ࡜༠ാࡋ࡚Ꮫࡪែᗘࠊࡇࢀࡽࡢ⫱ᡂ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᩍᖌഃ࡟ࠊಶ࡟ᛂࡌࡓᣦᑟࠊయ㦂ⓗᏛ⩦ࠊၥ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦ࠊࢸ࢕࣮࣒࣭ࢸ࢕࣮
ࢳࣥࢢ࡞࡝༠ຊⓗ࡞ᣦᑟࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᏛ⩦ᙧែࡶኚࢃ
ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡛ࡣ 2020 ᖺᗘ࠿ࡽ㡰ḟᐇ᪋ࡍࡿḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࠕ࢔ࢡࢸ࢕
ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࠖࢆ┒ࡾ㎸ࡴぢ㏻ࡋ࡛࠶ࡿࠋ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜ࡣࠊࠕᏛ⩦⪅ࡀ㆟
ㄽࢆ㏻ࡌ࡚⟅࠼ࢆ᥈✲ࡍࡿᏛ⩦ᙧែ࡛ࠊ⡿ᅜ࡛ᐇ㊶ࡉࢀࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ኱Ꮫ࡛ከࡃᑟධࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋᏛ⩦⪅ࡣ▱㆑ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᛮ⪃ຊࡸ⾲⌧ຊࠊ୺యᛶࡢ⋓ᚓࢆ┠ᶆ࡟ࡋ࡚ࠊウㄽࡋࡓ
ࡾࠊ⮬ࡽㄪ࡭ࡓෆᐜࢆⓎ⾲ࡋࡓࡾࡍࡿ18 ࠖࠋ௨ୖࠊࡇࢀࡀ 2000ᖺ๓ᚋ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢᩍ⫱
⏺඲యࡢ୺࡞ὶࢀ࡛࠶ࡿࠋ 
᪥ᮏㄒᩍ⫱⏺࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᏛ⩦⪅ࡀከᵝ໬ࡋࠊ2001ᖺ௨㝆࡟ࡣᐇ㊶ࡀ୍ࡘࡢṇゎࢆࡵࡊ
ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ㄽⅬࡀⴌⱆࡋ㸦⣽ᕝ 2008㸧ࠊゝㄒᩍ⫱ほࡢ㌿᥮㸦ụ⏣࣭
⯓ᒸ 2007㸧ࡀ㉳ࡇࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊᐇ㊶⪅࡛࠶ࡿᩍᖌࡢ㛵ᚰࡣࠊᚑ᮶ࡢ▱㆑ఏ㐩ࢆ୰ᚰ࡟ᣦ
ᑟࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࡢ⫱ᡂ࡜⮬ᚊⓗᏛ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜㸦⯓
ᒸ 2007㸧ࠊᏛ⩦୺యࡢ௚⪅࡜ࡢ♫఍ⓗ┦஫஺ὶ࡟ࡼࡿ๰㐀ⓗᏛ⩦᪉ἲࡢᐇ㊶㸦ụ⏣ 2007㸧
࡬࡜⛣⾜ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ1962ᖺ㸯ྕ࠿ࡽ 2011ᖺ 150ྕࡲ࡛ࡢࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘࡟ᥖ㍕
ࡉࢀࡓ♫఍ศ㔝࡟㛵ࡍࡿㄽᩥ19ࢆศᯒࡋࡓᏱబ⨾㸦2012㸧ࡢᣦ᦬࡟ࡶ࠶ࡿࠋᏱబ⨾ࡣࠕ♫
                                                  
17 ᮏ✏࡛ࡢࠕ༠ാᏛ⩦ࠖࡢᐃ⩏ࡣụ⏣㸦2007㸧࡟‽ࡎࡿࠋụ⏣ࡣࠕ༠ാᏛ⩦࡜ࡣᵝࠎ࡞ሙ࡛ᐇ⌧ࡉࢀࡿ
༠ാࡢᏛࡧࠖ࡜ᐃ⩏ࡋࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ༠ാ࡟ᚲせ࡞㸳ࡘࡢᴫᛕせ⣲࡜ࡋ࡚ࠕᑐ➼ ࠖࠕᑐヰ ࠖࠕ๰㐀ࠖ
ࠕ㸦༠ാࡢ㸧ࣉࣟࢭࢫ ࠖࠕ஫ᜨᛶࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࠕከゝㄒከᩥ໬♫఍ࢆ┠ᣦࡍ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡜࠸࠺఩⨨࡙ࡅ
ࡢࡶ࡜࡟ࠊࡑࡢᵓᡂဨ࡜࡞ࡿከᩥ໬⫼ᬒࡢ⪅ྠኈࡢࠕձᑐ➼ࠖࢆㄆࡵྜ࠸ࠊ஫࠸࡟⌮ゎࡋྜ࠺ࡓࡵࡢࠕղ
ᑐヰࠖࢆ㔜ࡡࠊᑐヰࡢ୰࠿ࡽඹ⏕ࡢࡓࡵࡢࠕճ๰㐀ࠖࢆ⏕ࡳฟࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ༠ാࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡦ࡜ࡾ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓᛮ⪃࡟ࠊ௚⪅ࡢどⅬࡀຍࢃࡿࡇ࡜࡛ࡑࡢࠕմ㸦༠ാࡢ㸧ࣉࣟࢭࢫࠖ
ࡀⓎᒎࡋࠊࡸࡀ࡚ࡣඹ᭷ࡢ๰㐀ࢆ⏕ࡳฟࡍࠋࡲࡓ༠ാࡍࡿ୺యྠኈࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢࣉࣟࢭࢫࡸࡑࡢᡂᯝࡀ୧
⪅࡟࡜ࡗ࡚ព⩏࠶ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺ࠕյ஫ᜨᛶࠖࢆᣢࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
18 ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊㄞ኎᪂⪺㸦2015.12.4㸧14㠃㸦ࡃࡽࡋᩍ⫱㠃㸧ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ 
19 Ᏹబ⨾ࡀศᯒࡋࡓࠕ♫఍ศ㔝࡟㛵ࡍࡿㄽᩥࠖ࡜ࡣࠕ♫఍࡜ࡢ㛵ࢃࡾࠖࢆᢅࡗࡓㄽᩥࢆព࿡ࡋࠊㄽᩥࡢ
ࢱ࢖ࢺ࣭࣮࣮ࣝ࢟࣡ࢻ࡟ࠕ♫఍ ࡜ࠖࡢఱࡽ࠿ࡢព࿡࡛㛵ࢃࡾࢆᣢࡘ࡜ᛮࢃࢀࡿㄽᩥࢆᢳฟࡋࠊࡑࢀࡽࢆࠕሙ
㠃࡜ゝㄒ㐠⏝ ࠖࠕᩥ໬ ࠖࠕ♫఍᝟ໃ࡜Ꮫ⩦ࠖࡢ㸱ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ศ㢮ࡋࠊᴫほࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦Ᏹబ⨾ὒ 2012
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఍ⓗ᝟ໃࡢኚ໬࡟క࠸ࠊ◊✲ືྥ㸦≉࡟ࠊᑐ㇟࡜ࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢᒓᛶࡸᏛ⩦┠ⓗ㸧ࡶ኱ࡁࡃ
ኚືࡋࠊ༢࡞ࡿ᝟ሗࡢࡸࡾྲྀࡾࢆᢅ࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃࣉࣟࢭࢫ࡟ࡼࡗ࡚࠾஫࠸࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ
໬ࡀ㉳ࡇࡗࡓ࠿ࠊ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠸࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺ࠕᐇ㉁ⓗゝㄒ⾜ືࠖࡢ
࠶ࡾ᪉ࢆ࡜ࡽ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ◊✲ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᮏㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㏆ᖺ
ࡢᐇ㊶άືࡢᙧែࡸάື┠ᶆ࡟ୖグ࡛ᣦ᦬ࡉࢀࡓࡼ࠺࡞ኚ໬ࡀぢࡽࢀࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸯㸬㸰 ➨㸯❶ࡢࡲ࡜ࡵ㸸᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕⴠㄒࠖࢆ฼⏝ࡋࡓάື࡟ࡘ࠸࡚ 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊⴠㄒࢆ฼⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆ⤂௓ࡋࠊⴠㄒࢆ฼⏝ࡋࡓάື
ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ  
 ᮏㄪᰝᑐ㇟ 53 ౛ࡢ࠺ࡕࠊⴠㄒࢆ฼⏝ࡋࡓᐇ㊶άືࡣ⏿బ㸦2010㸧࡟ࡼࡿⴠㄒࡢᑠᄋࢆ
฼⏝ࡋࡓάື㸯౛ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᮏ❶ 1.1.2.6ཧ↷㸧ࠋⴠㄒ࡟㝈ࡽࡎࠊ௚ࡢ࡝ࡢ⣲ᮦ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶࠊ⌧ᐇ࡟ࡣࡼࡾከࡃᐇ㊶ࡀヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡍ࡭࡚ࢆㄪᰝࡍࡿࡢ
ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࡓࡵࠊ௒ᅇࡣࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘ࢆ୰ᚰ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓάືሗ࿌࡟⤠ࡗ
࡚ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
⚾ぢ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢⴠㄒ࡟ὀ┠ࡋࡓඛ⾜◊✲ࡣࡲࡔࡑࢀ࡯࡝ከࡃ࡞࠸ࠋᐇ㊶
౛ࢆᣲࡆࡿ࡜ࠊᾏእࡢ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⡿ᅜ࣑ࢻ࣮ࣝ࣋ࣜ኱Ꮫኟᮇ᪥ᮏㄒᏛᰯ࡛ 2007 ᖺ
ࡼࡾẖᖺ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿึࠊ ⣭ࣞ࣋ࣝ࠿ࡽࡢᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ࠊᑠᄋཱྀ₇ࢆ┠ᶆ࡟ࡋࡓά 㸦ື⏿
బ 2009a㸧ࡸࠊ⡿ᅜࢥࣟࣥࣅ࢔኱Ꮫ࡛ࡢୖ⣭࣭㉸⣭ࣞ࣋ࣝࢆᑐ㇟࡟ࠊ⾲⌧ຊ࣭ゝㄒ㐠⏝࣭
ㄯヰᢏ⬟࣭㐩ᡂឤ࣭Ꮫ⩦⪅㛫ࡢ࢖ࣥࢱ࣮࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥ➗࠸ࡢᩥ໬⌮ゎ࡞࡝ࢆ┠ᶆ࡟ࡋࡓⴠ
ㄒཱྀ₇άື㸦ධᡞ㔝 2012㸧ࡀ࠶ࡿࠋᅜෆ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫࡢୖ⣭ࣞ࣋ࣝࢆᑐ
㇟࡟ࠊ㸲ᢏ⬟ࡢୖ㐩࡜᪥ᮏᩥ໬⌮ゎࡢಁ㐍ࢆ┠ᶆ࡟ࡋࡓᑠᄋཱྀ₇άື㸦⏿బ 2009b㸧ࠊ⟃
Ἴ኱Ꮫࡢ୰ୖ⣭ࣞ࣋ࣝࢆᑐ㇟࡟ 2001 ᖺࡼࡾ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿⴠㄒ㚷㈹άື㸦㓇஭ 2001㸧ࠊ
⟃Ἴ኱Ꮫࡢୖ⣭ࣞ࣋ࣝࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⫈ゎᤵᴗ࡛ࡢⴠㄒᑠᄋᣦᑟ࡜ⴠㄒ๰సࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉάື㸦㓇஭ 2012㸧20࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࠕఏ࠼ࡿຊࠖࢆ㣴࠺ᩍᮦ࡜ࡋ
࡚ࡢⴠㄒࡢྍ⬟ᛶࢆ⪃ᐹࡋࡓ◊✲㸦ᕝᓮ 2014㸧ࠊⴠㄒࡢᑠ࿭21ࢆ฼⏝ࡋ࡚ಶู࡟Ꮫ⩦ྍ⬟
࡞ CALL㸦computer-assisted language learning㸧ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసᡂࡋヨ⾜ࡍࡿྲྀࡾ⤌
ࡳ㸦㓇஭࣭ᒣ⏣ 2016㸧ࡀ࠶ࡿࠋᕝᓮ㸦2014㸧ࡣࠊࠕⴠㄒࡣࠕྂ࠸᪥ᮏࡢፗᴦࠖ࡜࠸࠺࢖࣓
࣮ࢪࡀ࠶ࡾ♫఍ࡢࢽ࣮ࢬ࡜ᑐᴟⓗ఩⨨࡟࠶ࡿᏛ⩦⣲ᮦ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿࡀࠊⴠㄒ
ࡀヰⱁ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡍࢀࡤࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ࡟ᚲせ࡞ࠕఏ࠼ࡿຊࠖࢆ㣴࠺ࡓࡵࡢᩍᮦ࡜
࡞ࡾ࠺ࡿࠋⴠㄒࡢ✍ྂࡢᡭἲ࡟ὀ┠ࡋࠊⴠㄒࡢ⾲⌧ࡢྂࡉࡸ㞴ࡋࡉࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡿ
ᕤኵࢆࡍࡿࡓࡵࡢカ⦎ࡢᮦᩱ࡜ࡋ࡚ࠊᏛ⩦⪅⮬㌟ࡀఏ࠼ࡿᕤኵࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕⴠㄒࡢᤵ
                                                                                                                                                
ࠗࠕ ♫఍࠘ศ㔝㸫◊✲ほࡢ෌⪃࡜ᣑᙇࢆಁࡍࡓࡵࡢཎືຊ࡜ࡋ࡚㸫ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱ 153ྕ 㸧࠘ 
20 ࡇࡢάືࡣࠊ2012ᖺ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱఍ࣃࢿࣝࢭࢵࢩࣙࣥࠕⴠㄒࡀࢃ࠿ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜㸫ゝⴥ࡜ᩥ
໬ࡢഃ㠃࠿ࡽ㸫ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊࣃࢿࣜࢫࢺࡢ㓇஭ࡓ࠿ᏊẶ࡟ࡼࡗ࡚ሗ࿌ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
21 ⴠㄒࡢᑟධ㒊㸦ࡲࡃࡽ㸧࡟⏝࠸ࡿ▷࠸ヰࢆព࿡ࡍࡿࠕࡇࡤ࡞ࡋࠖࡢ⾲グ࡟ࡣࠕᑠヰ ࠖࠕᑠ࿭ ࠖࠕᑠᄋࠖ
ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㓇஭࣭ᒣ⏣㸦2016㸧ࡀ⏝࠸ࡓࠕᑠ࿭࡛ࠖグ㏙ࡍࡿࠋ 
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ᴗࠖࡀ༢࡟ゝㄒ▱㆑ࡢሙ࡛ࡣ࡞ࡃࠕఏ࠼ࡿጼໃࢆ㣴࠺ሙࠖ࡜࡞ࡾࠊࡑࢀࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ
⫱ᡂᩍ⫱ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㓇஭࣭ᒣ⏣㸦2016㸧ࡣࠊࠕⴠㄒࡣඃࢀࡓ᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱ᩍᮦ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࡀ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚⫼ᬒ▱㆑ࡸ᥃ࡅゝⴥ࡞࡝ࡢ⌮ゎࡀ㞴ࡋ࠸Ⅼ
ࡀ࠶ࡿࠖࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋࠊⴠㄒࡢᑟධ࡜ࡋ࡚ᑠ࿭ࢆྲྀࡾୖࡆࠊᏛ⩦⪅ࡀᑠ࿭ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟ಶࠎ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿ e-࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜ࡋ࡚ CALLࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤Ⓨࠊヨ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࣉ
ࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊᏛ⩦⪅ࡣࡲࡎᑠ࿭ࢆ㑅ᢥࡋࠊࡑࡢᫎീࢆᏐᖥ࡞ࡋ࡛ど⫈ࡋࠊḟ࡟ࡑࢀ࡟㛵
ࡍࡿࢡ࢖ࢬ࡟⟅࠼ࠊ⤖ᯝࢆ☜ㄆࡋゎㄝ࡛Ꮫࡧࠊ᭱ᚋ࡟ࢫࢡࣜࣉࢺࢆぢ࡞ࡀࡽ෌ど⫈ࡍࡿ࡜
࠸࠺ὶࢀ࡛㐍ࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊᏛ⩦⪅ࡀᫎീࢆど⫈ࡋ࡞ࡀࡽࠕ㠃ⓑ࠸ࠖ
ࠕ㞴ࡋ࠸ࠖ࡜ឤࡌࡓ⟠ᡤࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿࡇ࡜࡛ឤぬࢆ㔞ⓗࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ྍど໬ࡍࡿ᪉ἲ࡜
ࡋ࡚ࡶ㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦⪅ࡢⴠㄒࡢ➗࠸࡟ᑐࡍࡿぢ᪉ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡶ
࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢᐇ㊶ࡸ◊✲ࡣࠊࠕ㸦ⴠㄒࡣ㸧᪥ᮏࡢఏ⤫ⱁ⬟ࡢ୰࡛ࡶࠕヰⱁ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ḷ⯙ఄࡸ⬟࡞࡝࡟ẚ㍑ࡋ࡚᪥ᮏㄒࡉࡽ࡟᪥ᮏㄒᏛ⩦࡟ᴟࡵ࡚㏆࠸࡜ࡇࢁ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ
ࡿࡀࠊᏛ⩦⪅ࡢ㛫࡛ࡢ▱ྡᗘࡣ௚ࡢఏ⤫ⱁ⬟࡟ẚ࡭࡚࠿࡞ࡾప࠸㸦⏿బ 2009a㸧ࠖࠊࠕゝㄒ
㠃࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜ⴠㄒ࡛౑⏝ࡉࢀࡿゝㄒࡢ≉Ṧᛶࡀ㝿❧ࡕࠊᩥ໬㠃࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜͆ྂ࠸᪥ᮏ
ࡢፗᴦ͇ࡢព࿡ࡀ㝿❧ࡘ㸦ᕝᓮ 2014㸧ࠖ ࡜࠸࠺ⴠㄒࡢᣢࡘᅛᐃほᛕ໬ࡋࡓ࣐࢖ࢼࢫ࢖࣓࣮
ࢪࢆᡶᣔࡋࠊࠕ᪥ᮏㄒ࡛ࠖᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿⴠㄒࡢᣢࡘ≉ᚩࢆ᪥ᮏㄒᩍᮦ࡜ࡋ࡚ከ㠃ⓗ࡟ศᯒ
ࡋ฼⏝ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ୖグࡢඛ⾜◊✲࠿ࡽࡶศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢⴠㄒࡢ฼Ⅼࡣከࡃ࠶ࡿࠋ౛࠼
ࡤࠊゝㄒⓗഃ㠃࡜ࡋ࡚ࠊⓏሙே≀ࡢヰࡋ᪉࠿ࡽୖୗ㛵ಀࡸᙺ๭ㄒ࡞࡝␗࡞ࡿࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ
࢖ࣝࡢ⌮ゎࠊཱྀ₇άື࡟ࡼࡿࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕࢆకࡗࡓཱྀ㢌⬟ຊࡢಁ㐍ࠊⴠㄒ㚷㈹࡟ࡼࡿ⫈ゎ
⬟ຊࡢಁ㐍࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᩥ໬ⓗഃ㠃࡜ࡋ࡚ࠊ⩦័ࡸ㢼⩦࡞࡝Ṕྐⓗ࡞஦᯶ࡶྵࡵࡓ
᪥ᮏᩥ໬ࡀᑟධ࡛ࡁࡿࠊⴠㄒ㚷㈹ࡸཱྀ₇࡞࡝య㦂ⓗᏛ⩦ࡀ࡛ࡁࡿ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
ࡑࡢ௚ࡢഃ㠃࡜ࡋ࡚ࠊⴠㄒࡢⓏሙே≀ࡣᕷ஭ࡢேࠎࡀከ࠸ࡢ࡛ᅜ⡠ࢆၥࢃࡎே㛫ᛶ࡞࡝࡟
ඹឤ࡛ࡁࡿࠊ➗࠸ࢆకࡗࡓࣜࣛࢵࢡࢫࡋࡓᏛ⩦⎔ቃࡀసࡾฟࡏࡿࠊཱྀ₇άື࡟ࡼࡾゝㄒⓗ
࠾ࡼࡧ㠀ゝㄒⓗᏛ⩦㡯┠ࢆ㌟యࢆ㏻ࡋ࡚⧞㏉ࡋᏛ⩦࡛ࡁࡿࠊཱྀ₇άື࡟ࡼࡾ⾲⌧ຊࡸࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡀಁ㐍ࡍࡿࠊཱྀ₇άື࡟ࡼࡾ⮬ᚊᏛ⩦ࡸ༠ാᏛ⩦࡟㈉⊩࡛ࡁࡿࠊཱྀ₇
Ⓨ⾲࡟ྥࡅ࡚୺యⓗ࡟Ꮫࡪሙࢆᥦ౪࡛ࡁࡿ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࠿ࡽࠊࡇࢀࡽⴠㄒࡢ฼Ⅼࢆά࠿ࡋࡓάືࡣᮏ❶㸯.1.2.7 ࡛ゐࢀࡓ࢔ࢡࢸ
࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢᆺάື࡛࠶ࡾࠊࠕ᪂ࡋ࠸Ꮫຊほࠖ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ₻ὶ࡟ἢࡗࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜఩⨨࡙ࡅࡿࠋ 
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➨ 1❶ࡢཧ⪃ᩥ⊩ 
ụ⏣㔜㸦1968㸧ࠕ⡿ᅜࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ≉Ⰽࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘11ྕ p37-45  
᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍ 
ụ⏣⋹Ꮚ࣭⯓ᒸὒᏊ㸦2007㸧ࠗ ࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢධ㛛 ๰㐀ⓗ࡞Ꮫࡧࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢࡓࡵ࡟࠘ 
        ࡦࡘࡌ᭩ᡣ 
Ᏹబ⨾ὒ㸦2012㸧ࠗࠕ ♫఍࠘ศ㔝㸫◊✲ほࡢ෌⪃࡜ᣑᙇࢆಁࡍࡓࡵࡢཎືຊ࡜ࡋ࡚㸫ࠖࠗ ᪥
ᮏㄒᩍ⫱࠘153ྕ p55 -70 ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍ 
ᕝᓮຍዉᏊ㸦2014㸧ࠕࠕⴠㄒࠖ࡜ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂࠖ㸫ఏ࠼ࡿຊࢆ㣴࠺ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢⴠ
ㄒࡢྍ⬟ᛶ㸫ࠖࠗ 㛗ᓮእ኱ㄽྀ 㸦࠘㸯㸶㸧p41-54 
❑⏣Ᏺᘯ௚㸦2006㸧ࠕᫎ⏬࣭ ࢔ࢽ࣓࣭ ࣐ࣥ࢞㸫᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᫎീ⣲ᮦ㸫ࠖࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱㸦࠘2006㸧
131ྕ㹮55-58  2006ᖺᗘ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍᫓Ꮨ኱఍ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘せ᪨ 
㓇஭ࡓ࠿Ꮚ㸦2001㸧ࠕ୰ୖ⣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡀⴠㄒࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ࡭ࡿࡶࡢࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊
✲఍ㄅ࠘㸶㸦㸰㸧p14-15 
㓇஭ࡓ࠿Ꮚ࣭ࣈࢩࣗࢿ࣭ࣝࢣ࣮ࢻ௚㸦2012㸧ࠕⴠㄒࡀࢃ࠿ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜㸫ゝⴥ࡜ᩥ໬ࡢഃ
㠃࠿ࡽ࣮ࠖࠗ 2012ᖺ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱఍ண✏㞟 p࠘12-13᪥ᮏㄒᩍ⫱
Ꮫ఍ 
㓇஭ࡓ࠿Ꮚ࣭ᒣ⏣஽㸦2016㸧ࠕࠑሗ࿌ࠒⴠㄒ࣭ᑠ࿭ࢆ฼⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒᏛ⩦ᨭ᥼ CALL ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࣭ヨ⾜ࠖࠗ ⟃Ἴ኱Ꮫࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭ
ࣥࢱ࣮᪥ᮏㄒᩍ⫱ㄽ㞟࠘31ྕ p69-80 
ᐃᘏ฼அ௚㸦2016㸧ࠕࠕ㠃ⓑ࠸ヰ࡛ࠖୡ⏺ࢆࡘ࡞ࡈ࠺ࠖࠗ 2016ᖺ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱఍ண
✏㞟࠘᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍ 
すཱྀග୍㸦2012㸧ࠕࠕᩍ⫱ࠖศ㔝㸫᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲ࡢᅇ㢳࡜ᒎᮃ㸫ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘153 ྕ
p8-23 ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍ 
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参考資料［表１－１『日本語教育』における生の素材を利用した実践活動（年代順）一覧］
No. 論文タイトル 筆者名 出版年 号数 掲載の形式 ジャンル 活動目標１：言語的側面 活動目標２：文化的側面 その他の活動目標 レベル 場所
1 州立ワシントン大学の日本語集中講座 松田摩耶子 1967 10 論文 映画 異文化理解 初級～ アメリカ
2 視聴覚教育の実例 吉岡英幸 1979 38 論文 ラジオニュー ス・ＴＶニュー ス・ドキュメント・ドラマ 語彙・文型・視聴解・口頭 初級 日本
3 ＶＴＲを使用した授業報告 安藤淑子 1979 38 論文 ＴＶドキュメント 視聴解・口頭 中級 日本
4 テレビ・ドラマ使用による上級日本語教科書編集の試み 佐久間勝彦 1979 39 論文 ＴＶドラマ 視聴解（特に話し言葉の理解） 上級 アメリカ
5 日本事情のとらえ方－東北大学教養部の場合－ 原土洋 1988 65 論文 ＴＶドキュメント 異文化理解 大学留学生 アメリカ
6 留学生と日本語劇 奥村訓代 1988 66 発表要旨 演劇シナリオ 口頭 異文化理解（しぐさ・習慣） 協働　動機づけ 課外活動 日本
7 日本語教育におけるＴ・Ｖプログラムの利用 奥村訓代 1989 68 論文 ＴＶアニメ 語彙・文法・視聴解・口頭・内容理解 初級～ 日本
8 アメリカの大学における日本語「上級」の問題点と提案 上山民栄 1990 71 論文 新聞、小説、エッセイ、ドラマ 読解・聴解 異文化理解 上級 アメリカ
9 新聞記事を主教材にした日本語教育 町田敬子 1991 73 発表要旨 新聞 ４技能 異文化理解（＋日本人の思考）コミュニケーション力 上級 オ スートラリア
10 総合的な理解力を育てるＶＴＲ教材－大学の講義を聞くことを中心にして－ ピロッタ丸山淳他 1992 76 発表要旨 大学の講義（ＶＴＲ） ４技能 異文化理解 コミュニケーション力 上級 日本
11 初級段階でのニュース教材の導入 岡崎志津子 1993 79 論文 ラジオニュース 語彙・聴解 初級 日本
12 初級後期学習者への俳句指導 上迫和海 1993 80 発表要旨 俳句 読解・音調 異文化理解 動機づけ　体験的認識 初級後半 日本
13 日本事情教授法・一つの実験 中川経治 1994 82 発表要旨 新聞 異文化理解 一般教養クラス 日本
14 初級文学授業の一例 上宮真理子 1994 82 発表要旨 詩・短歌・小説・歌 語彙・読解・作文 異文化理解 初級 日本
15 俳句を教える－日本語教育の立場から－ 佐藤路子 1995 86 論文 俳句 音調（リズム） 初・中級 日本
16 初級・中級コースに取り入れた学習者中心のプロジェクト－「スキット」の効果について－ フォード史子 1995 87 発表要旨 演劇シナリオ 作文・口頭・聴解 異文化理解 協働　主体性 初中級～ アメリカ
17 ＶＴＲ「浦島太郎」「浦島太郎と荘内半島と沖縄」「リップ・バン・ウィンクル」－地域に名指した視聴覚教材の開発について－ 古谷美佐子 1996 89 発表要旨 絵本・昔話（ＶＴＲ） 異文化理解 初～中上級 日本
18 日本語教育用ハイパーメディア教材の開発－日本の昔話を用いた日本語学習支援システム－ 池田伸子・金城尚美 1996 91 シンポ要旨 昔話（ＶＴＲ） 語彙・視聴解 異文化理解 動機づけ 初級後半～ 日本
19 ドラマを用いた総合的教室活動－思考力を活用した教室活動の有効性－ 新川以智子 1998 98 発表要旨 ＴＶドラマ 表現・口頭・視聴解 思考力　伝える力 上級 日本
20 読解教材を応用した会話練習－エッセイの登場人物になって会話する試み－ 阿部淳子 1999 100 発表要旨 エッセイ 読解・作文・口頭 協働　動機づけ ポーランド
21 民話を生かした授業～「日本事情」の展開例として 酒井薫美 1999 102 発表要旨 民話 異文化理解 日本
22 放送番組を素材とする静止写真教材の試作と試用について 古谷美佐子・鶴尾能子 2000 106 発表要旨 ＴＶドキュメント 視聴解・語彙 初級～ 日本、ベトナム
23 日本語クラスでの俳句・川柳指導に関する考察 杉山純子 2000 107 発表要旨 俳句・川柳 読解・音調 異文化理解 協働　コミュニケーション力　体験的認識 中級～ 日本
24 コンピューターに取り込んだニュース教材 堀田峰紫子 2001 110 発表要旨 ＴＶニュース 語彙・文法・視聴解 異文化理解 能動的活動 初級中・初級上 アメリカ
25 初級後半から中級への橋渡しのための教室活動－４コママンガを利用したストーリー作成タスクの試み－ 高橋亜紀子 2001 111 発表要旨 マンガ（4コマ） 既習文型の運用力・作文 伝える力 初級後半～ 日本
26 あいづちのバラエティー に気付かせる教室活動－テレビのトー ク番組を使った積極的傾聴スキルのトレーニング－ 中居順子 2001 111 発表要旨 ＴＶドキュメント（トーク番組） 視聴解 異文化理解（あいづちのしぐさ）
27 テレビＣＭを使った異文化授業の試み 小西光子・島弘子 2002 113 発表要旨 ＴＶＣＭ 異文化理解 中上級 日本
28 『僕が僕であるために』を使ったドラマ視聴授業－教室活動の実際と内省結果－ 杉山純子 2002 115 発表要旨 ＴＶドラマ 語彙・口頭 異文化理解 日本
29 リソースの活用を目指した授業－ニュース教材を利用した聴解授業－ 金庭久美子 2004 121 論文 ＴＶニュース 語彙・文法・表現・聴解・口頭 伝える力
30 ドラマを使った教材の開発ー中級クラスの場合ー 渡嘉敷恭子 2004 122 発表要旨 ＴＶドラマ 語彙・視聴解（特に自然な話し言葉） 中級 日本
31 日本語教育におけるＤＶＤビデオの利用について 山下好孝 2005 125 発表要旨 ＴＶドラマ・アニメ・映画 視聴解（特に音調・（感情を表す）声の質）異文化理解（しぐさ） 日本
32 （実践報告）日本語教育でストーリーマンガを扱った読解授業の試み－中上級のクラスにおいて－ 服部真子 2006 131 発表要旨 マンガ（ストーリー） 読解 中上級 日本
33 ピア・ラーニングを取り入れて口頭表現力を伸ばす方法を探る－「４コマ漫画のストー リー をピアに伝えるタスク」の試み－ 久野由宇子 2007 フォ 論文 マンガ（4コマ） 読解・口頭 協働　伝える力　笑い　共感 初中～中級 日本
34 米国人学生の文化理解能力を助長するための創造的な日本語教育の取り組み 松本浩史 2008 フォ 論文 映画・アニメ・歌・読み教材・マンガ 異文化理解 上・超級 アメリカ
35 ニュース視聴を主活動にした上級会話授業－大学生として日常会話に参加するスキャフォールディング－ 舟橋宏代 2008 フォ 論文 ＴＶニュース 視聴解・口頭 異文化理解 中上級 日本
36 映画を使った日本語教育－日本語上級レベル短期留学生を対象として－ 鮎澤孝子 2009 141 発表要旨 映画 表現・作文・口頭 異文化理解 協働 中上・上級 日本
37 ピア・リーディングとピア・レスポンスの有機的なサイクルを目指して－川柳を教材にした授業から見えてくるもの－ 森田衛 2009 フォ 論文 川柳 読解・作文 異文化理解 協働　主体性　ユーモア　共感 中級 エジプト
38 日本事情クラスにおけるドキュドラマの導入とその効果－社会問題への理解深化とレポ トー作成のための水路付け－ 飯島有美子 2009 フォ 論文 演劇シナリオ ４技能 異文化理解 協働　コミュニケーション力　思考力　伝える力　情報収集力 上級 日本
39 落語の小噺を利用した日本語および日本文化教育の評価と支援システムの構築 畑佐一味 2010 144 発表要旨 落語 口頭 異文化理解 達成感 初級～ アメリカ
40 ＮＩＥを導入した日本語授業－日本語教育における新聞の多面的な活用の可能性－ 宮弘美 2010 144 ポス発表要旨 新聞 4技能 異文化理解 協働　コミュニケーション力　思考力　伝える力　メディアリテラシー 中上級 日本
41 ドラマを利用した日本語・日本文化教育のための教材と授業デザイン－言語と文化の統合を目指して－ 保坂敏子・Gehrtz 三隅友子 2011 148 ポス発表要旨 ＴＶドラマ 語彙・視聴解・口頭 異文化理解 協働　コミュニケーション力　主体性・自律性 中上級 日本
42 他者に伝わる口頭表現を目指した実践と課題－学部留学生を対象として－ 衣川友紀子 2011 149 発表要旨 新聞 聴解・口頭 伝える力 日本
43 アニメ・マンガの日本語授業への活用 川嶋恵子・熊野七絵 2011 フォ 論文 ＴＶアニメ・マンガ 読解・視聴解・口頭 初～中級 日本
44 ＮＩＥ授業が学習者に与える効果について－学習意欲と学びの変容を分析する－ 宮弘美 2011 春大会予稿集 発表要旨 新聞 ４技能 異文化理解 協働　コミュニケーション力　思考力　メディアリテラシー　問題発見解決力 中上級 日本
45 ４コマ漫画を題材とした留学生と日本語教員養成課程履修学生との間の学びの可能性 上田安希子・石塚京子他 2011 春大会予稿集 ポス発表要旨 マンガ（４コマ） 読解・作文 異文化理解 協働　動機づけ　コミュニケーション力　共感　言語的気づき 日本
46 生教材を使った発話を促す授業－ビジネス語彙・表現の習得を目指して－ 関かおる・酒井祥子他 2012 フォ 論文 ＴＶニュース・・TVドキュメント 語彙・表現・口頭 協働　伝える力 初級～上級 日本
47 日本事情的授業における「読解」のための教室活動－ブレインストーミング的グループワークを用いて－ 印藤緑 2013 フォ 論文 小説 読解・口頭 異文化理解 協働　発想力　発信力 中級～上級 日本
48 学習者オートノミーの育成 -「映像で学ぶ日本語」の授業実践からの考察－ 阿部祐子 2013 フォ 論文 映画 ４技能 異文化理解 協働　コミュニケーション力　主体性　学習オ トーノミー 中上級 日本
49 演劇授業の可能性－『ドラマチック日本語コミュニケーション』を使って－ 惟任将彦 2013 フォ 論文 演劇シナリオ 口頭 異文化理解（しぐさ・表情・間・対人間距離）協働 上～超級 日本
50 演劇的手法を取り入れた活動の可能性 杉山ますよ 2014 フォ 論文 演劇シナリオ 4技能 異文化理解（しぐさ） 協働 中～上級 日本
51 日本語学習者 ( 留学生）と日本人高校生によるドラマ的手法を用いた協働作業の実践報告 左治木敏子 2015 秋大会予稿集 ポス発表要旨 演劇シナリオ 語彙・表現・口頭 異文化理解 協働 中級 日本
52 比べ読みを軸にした絵本の翻訳活動－韓国の大学生の気づきに着目して－ 小松麻美 2016 春大会予稿集 論文 絵本 表現・読解 異文化理解 協働　批判力　言語的・文化的気づき 韓国
53 初級レベルから始める俳句学習－対話重視の教育実践－ 嶋田和子・落合知春他 2016 春大会予稿集 論文 俳句 語彙・表現・音調（リズム） 協働　動機づけ　伝える力　共感 初級～ 日本
《表の見方》〉
１）「号数」欄～「数字」は『日本語教育』の号数、「フォ」はＷＥＢ版『日本語教育実践研究フォーラム報告』、「春／秋大会予稿集」は日本語教育学会発行の『大会予稿集』を表す。
２）「掲載の形式」欄～「論文」「発表要旨」「シンポジウム要旨」「ポスター発表要旨」の４つに分類した。
３）「活動目標１：言語」欄～言語的側面に関する活動目標として明記されているもの、または記述内容から本稿筆者がそれと判断した目標を記載した。言語教育について特に目標としての記述がないものは空欄とした。
４） 「活動目標２：文化」欄～文化教育を活動目標として明記しているものを「異文化理解」として記載した。教室活動に「生の素材」を利用することは、当然、文化教育と切り離すことはできない。しかし、実践報告中に、特に文化教育を活動目標の一つとして設定した記述がないものは、ここでは空欄とした。
５） 「その他の活動目標」欄～「活動目標１：言語」「活動目標２：文化」以外の活動目標として記述のあるもの、または記述内容から本稿筆者がそれと判断したもの。例えば、演劇活動における「協働」は必須要素であり、調査対象の記述にそれに関するキーワードがなくても、本表中の活動目標欄には「協働」と表記を加えた。
　　筆者による「協働」に関する判断基準は池田・舘岡（2007）に準ずる。
６）「レベル」欄、「場所」欄～それぞれについて記述がないものは空欄とした。
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ࡢ Basic Japanese Course23࡜ Integrated Spoken Language࡛࠶ࡿࠋ
                                                  
22ࠕ㹌㹆㹉㊃࿡ᝆࠎ ⴠㄒࢆࡶࡗ࡜ࡓࡢࡋࡶ࠺ ୖᕳࠑᑑ㝈↓ࠒ࡟ᣮᡓ㸟ࠖ 2007 
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ࠕྂ඾ⴠㄒ ࠾✍ྂࡘࡅ ୕㐟ீḷࡿከ 㤝㢌ࡇࢃ࠸ࠖ 2009
23ࠗᩍ⛉᭩ゎ㢟 㸦࠘1983㸧ᡤ཰ࡢ⾲㸱Basic Japanese Course (1958) 㛗἟┤඗⦅ 
24ࠗᩍ⛉᭩ゎ㢟 㸦࠘1983㸧Integrated Spoken Language (1971) 㹮㸬54-57 
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せ࡞ࠊ⥲ྜⓗ࡞᪥ᮏㄒ⬟ຊ㸦᪥ᮏㄒࢆ  ᫬㛫⛬ᗘᏛ⩦ࡋࡓࣞ࣋ࣝ㸧ࠖࠊ㸰⣭࡛ࡣࠕࡸࡸ㧗
ᗘࡢᩥἲ࣭₎Ꮠ㸦 Ꮠ⛬ᗘ㸧࣭ ㄒᙡ㸦 ㄒ⛬ᗘ㸧ࢆ⩦ᚓࡋࠊ୍⯡ⓗ࡞ࡇ࡜ࡀࡽ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ఍ヰࡀ࡛ࡁࠊㄞࡳ᭩ࡁ࡛ࡁࡿ⬟ຊ㸦᪥ᮏㄒࢆ  ᫬㛫⛬ᗘᏛ⩦ࡋࠊ୰⣭᪥ᮏㄒࢥ࣮ࢫ
ࢆಟ஢ࡋࡓࣞ࣋ࣝ㸧ࠖ ࡜ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘලయⓗ࡟ᐃࡵ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊ᪂ヨ㦂࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࠕㄆᐃࡢ┠Ᏻࠖ࡜⾲⌧ࢆኚ࠼ࠊ᪂㸯⣭㸦௨ୗࠊ㹌㸯࡜⾲ࡍ㸧࡛ࡣࠕᖜᗈ࠸ሙ㠃࡛౑ࢃࢀࡿ
᪥ᮏㄒࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ ࠖࠊ᪂㸰⣭㸦௨ୗࠊ㹌㸰࡜⾲ࡍ㸧࡛ࡣࠕ᪥ᖖⓗ࡞ሙ㠃࡛౑
ࢃࢀࡿ᪥ᮏㄒࡢ⌮ゎ࡟ຍ࠼ࠊࡼࡾᖜᗈ࠸ሙ㠃࡛౑ࢃࢀࡿ᪥ᮏㄒࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠖ࡜ࡋࠊ᪂ࡓ࡟タᐃࡉࢀࡓ᪂㸱⣭㸦௨ୗࠊ㹌㸱࡜⾲ࡍ㸧࡛ࡣࠕ᪥ᖖⓗ࡞ሙ㠃࡛౑ࢃ
ࢀࡿ᪥ᮏㄒࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋཷ㦂⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡇࢀࡣලయ
ᛶ࡟Ḟࡅࠊᑐ⟇ࡀྲྀࡾ࡟ࡃ࠸タᐃ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㹈㹊㹎㹒ᑐ⟇⏝࡜ࡋ࡚ฟ∧ࡉ
ࢀࡿཧ⪃᭩ࡸၥ㢟㞟ࡀࠊᚑ᮶ࡢࡼ࠺࡟ࠊ౛࠼ࡤࠕ㸰⣭࡞ࡽࡇࡢᩥᆺࢆࠊ₎ᏐࢆࠊㄒᙡࢆᏛ
⩦ࡏࡼࠖ࡜ලయⓗ࡟ᥦ♧ࡋ࡟ࡃࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑࢀᨾࠊ㹌ۑ⣭ᑐ⟇࡜࠺ࡓࡗ
ࡓ᭩⡠ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࠊࡑࡢ௦ࢃࡾ࡟ࠊᑐ⟇ᮏࡢ୰࡟ࡶࠕึ⣭࣭୰⣭࣭ୖ⣭ࠖࡢ⾲♧ࢆࡍ
ࡿᑐ⟇ᮏࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ2011ᖺ 2᭶ 16᪥࡟ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱㛵㐃ࡢฟ∧≀ࢆ
ከࡃྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿ኱ᡭ᭩ᗑ࡛ㄪᰝࡋࡓ㝿࡟ࡣࠊᩥἲ㸦ᩥᆺࢆྵࡴ㸧࣭ ㄒᙡ࡟㛵ࡍࡿ᪂㹈
㹊㹎㹒ࡢ⣭ู㸦㹌㸯㹼㹌㸱㸧࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿၥ㢟㞟࣭ࢸ࢟ࢫࢺࡣ㸱㸲෉࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ࠺
ࡕࠊၥ㢟㞟࣭ࢸ࢟ࢫࢺ୰࡛ྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿᩥἲ࣭ㄒᙡࡢࣜࢫࢺࡀලయⓗ࡟⣭ู࡟ᥖ㍕ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࠊ㹟㹱㹩ฟ∧ࡢࠗ㹌㸯ྜ᱁ຊ㣴ᡂ ࡟࡯ࢇࡈ㸳㸮㸮ၥ ୖ⣭ ࠘ࠊྠࡌࡃ㹟㹱
㹩ฟ∧ࠗ 㹌㸱㸫㹌㸰ྜ᱁ຊ㣴ᡂ ࡟࡯ࢇࡈ㸳㸮㸮ၥ ୰⣭ ࡢ࠘㸰෉ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࡸࡣࡾࠊ
㹈㹊㹎㹒ཷ㦂⏕ࡔࡅ࡛࡞ࡃᑐ⟇ᮏసᡂ⪅ഃࡶࠊ᪂㹈㹊㹎㹒ࡢฟ㢟⠊ᅖࢆලయⓗ࡟ᣦᐃࡋ࡟
ࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡓࠋ

㸰㸬㸯㸬㸲 㸱ࡘࡢࢫࢡࣜࣉࢺࡢ୰ࡢᩥᆺ࣭ᩥἲศᯒ
㸰㸬㸯㸬㸲㸬㸯 ᩥᆺ࣭ᩥἲࡢศᯒ᪉ἲ
ྛࢫࢡࣜࣉࢺ26࠿ࡽྲྀࡾฟࡋࡓᩥᆺ࣭ᩥἲࢆࠊࡑࡢฟ⌧㡰࡟㏻ࡋ␒ྕࢆࡘࡅࠊࡑࢀࡒࢀ
                                                  
25 ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠  ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂බᘧ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ ZZZMOSWMSDERXWLQGH[KWPO 
26 సᡂࡋࡓࢫࢡࣜࣉࢺࠕᑑ㝈↓ ࠖࠕ᫬ࡑࡤ ࠖࠕ㤝㢌ࡇࢃ࠸ࠖࢆᮏ❶ᮎ࡟ࡑࢀࡒࢀཧ⪃㈨ᩱ[2-1][2-2][2-3]࡜
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ࢆ㸱ࡘࡢࣞ࣋ࣝ㸦㹀㸸ึ⣭ 㹇㸸୰⣭ 㸿㸸ୖ⣭㸧࡟ศࡅࠊᇶᮏᩥᆺࠊ⏝ἲࠊ౛࡞࡝ࡢ⿵
㊊ㄝ᫂ࢆຍ࠼ࡓ⾲㸦ୗグࠊ⾲ 2-1ࠊ⾲ 2-3ࠊ⾲ 2-5㸧ࢆసᡂࡋࡓࠋḟ࡟ࠊࡑࢀࡽࡢ⾲ࢆࡶ࡜
࡟ࠊูࣞ࣋ࣝ࡟๭ྜࢆ⟬ฟࡋࡓ㸦ୗグࠊ⾲ 2-2ࠊ⾲ 2-4ࠊ⾲ 2-6㸧ࠋ 
 
㸰㸬㸯㸬㸲㸬㸰 ࠕᑑ㝈↓ࠖࢫࢡࣜࣉࢺ࡟ࡘ࠸࡚
ࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕᑑ㝈↓ࠖࢫࢡࣜࣉࢺ࠿ࡽྲྀࡾฟࡋࡓ  ࡢᩥᆺ࣭ᩥἲ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿࠋ
ࠕᑑ㝈↓ࠖࢫࢡࣜࣉࢺ࠿ࡽྲྀࡾฟࡋࡓᩥᆺ࣭ᩥἲࡣࠊࡑࡢฟ⌧㡰࡟ 㹼 ࡲ࡛ࡢ㏻ࡋ␒
ྕࢆࡘࡅࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࢆ㸱ࡘࡢࣞ࣋ࣝ㸦㹀㸸ึ⣭ 㹇㸸୰⣭ 㸿㸸ୖ⣭㸧࡟ศࡅࠊ
ࡉࡽ࡟ࠊࡑࡢᇶᮏᩥᆺࠊ⏝ἲࠊ౛࡞࡝ࡢ⿵㊊ㄝ᫂ࢆຍ࠼ࡓࡶࡢࡀ௨ୗࡢ⾲  ࡛࠶ࡿࠋ⾲
 ࡛౑⏝ࡋࡓࢡࣛࢫࣞ࣋ࣝḍࡢ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㹀ࡣ㸦%DVLF㸧㸸ึ ⣭ࠊ,ࡣ㸦,QWHUPHGLDWH㸧㸸
୰⣭ࠊ㸿ࡣ㸦$GYDQFHG㸧㸸ୖ⣭ࢆ⾲ࡍࠋ࡞࠾ࠊḟ㡯  ࡢ⾲ 㸦ࠕ᫬ࡑࡤࠖࢫࢡࣜࣉ
ࢺ㸧ࠊḟࠎ㡯  ࡢ⾲ 㸦ࠕ㤝㢌ࡇࢃ࠸ࠖࢫࢡࣜࣉࢺ㸧ࡶྠᵝ࡟⾲グࡋࡓࠋ

⾲ ࠕᑑ㝈↓ࠖࢫࢡࣜࣉࢺ ᩥᆺ࣭ᩥἲศᯒ
ᩥᆺ࣭ᩥἲ㸦㸧                  㸦ᡤせ᫬㛫 㸴ศ  ⛊㸧
ฟ⌧㡰 ᘬ⏝⟠ᡤ ࢡࣛࢫ
ࣞ࣋ࣝ
ᇶᮏᩥᆺࠊ⏝ἲࠊ౛
 ࡜࠸࠺ % ࠑ㹌㸸ྡ๓ࠒ࡜࠸࠺   
᫇࠿ࡽᏊᐆ࡞ࢇ࡜࠸࠺
 ࡈࡊ࠸ࡲࡋ࡚ % ࡈ ࡊ࠸ࡲࡍ㸻࠶ࡾࡲࡍ  ࡢ୎ᑀㄒ
Ꮡᅾ
 ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍ % ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍ㸻࡛ࡍ ࡢ୎ᑀㄒ
 ࡜࠸࠺࡜ , 㐃᝿
 ࡼ࠺࡛ % ࡼ࠺ࡔ   ᥎㔞
 ࡞ࢇ࡚ , ࡞࡝ 㹼ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣ 
ࠕ࡞ࢇ࠿࣭࡞ࢇ࡚ࠖࡣヰࡋゝⴥ
 ࢀࡿ % ࢀࡿ࣭ࡽࢀࡿ   ཷࡅ㌟
 ࡼ࠺࡟࡞ࡿ % 㹔ࡼ࠺࡟࡞ࡿ   ኚ໬
 ࡚ࡃࢀࡿ % 㹔࡚㸩ࡃࢀࡿ
 ࠿࠸ $ <(6࣭12 ␲ၥᩥࢆ⾲ࡍ⤊ຓモ 
 ࡑࢀࡀ , ࠕ࡜ࡇࢁࡀࠖࡢព࿡  
┦ᡭࡢணᮇࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡿ࡜ࡁ
ࡢ๓⨨ࡁ
 ࡞࠿࡞࠿⪃࠼ࡘ࠿࡞࠸ , ࡞࠿࡞࠿㹼࡞࠸  
                                                                                                                                                
ࡋ࡚ῧ௜ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊྛࢫࢡࣜࣉࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡇࡇ࡛ศᯒᑐ㇟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾฟࡋࡓ㒊ศࡣ㉥Ꮠ࡛♧ࡋࠊ㏻ࡋ
␒ྕࢆࡘࡅࡓࠋ 
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ࡍࡄ࡟ぢࡘ࠿ࡽ࡞࠸
 ࡚࠼ࡢࡣ $ 㹌࡜࠸࠺ࡢࡣ   ୺㢟  
ࠕ࡚࠼ࠖࡣࠕ࡜࠸࠺ࠖࡢᮾி᪉ゝ
 ࡈఫ⫋ % ࡈ㸩㸿㹌  ࠾㸩㸿㸦࠸㸧㹌  ୎ᑀㄒ
౛㸧ࡈ࠶࠸ࡉࡘ  ࠾ඖẼ
 ࡚ࡶࡽ࠺ % 㹔࡚㸩ࡶࡽ࠺
 ࡜ % 㹔ࡿ㸩࡜   ᮲௳
 ࡚࠼ࡇ࡜ $ ࡜࠸࠺ࡇ࡜㸦ࡔ㸧   ఏ⪺   
ࠕ࡚࠼ࠖࡣࠕ࡜࠸࠺ࠖࡢᮾி᪉ゝ
 ࠿ࡽࡉ % ࠿ࡽࡡ   ⌮⏤࣭ཎᅉ
 ࡕࡻࡗ࡜ , ࿧ࡧ࠿ࡅ
 ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸࠿࠸ $ 㹔࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸࠿   ౫㢗
 ࡀ࠶ࡿ % Ꮡᅾ
 ࡶࢇ࡛ , ࡶࡢ࡛   ឤ៓࣭㦫ࡁ 
ࠕࡶࢇ࡛ࠖࡣࠕࡶࡢ࡛ࠖࡢヰࡋゝⴥ 㡢ኚ
໬
 ࡢ࡜ࡇࢁ % 㹌ࡢ࡜ࡇࢁ   ࠕ࡜ࡇࢁࠖࡣሙᡤࢆ⾲ࡍ
 ࡛ % 㹔࡚㸿ࡃ࡚㸿࡛㹌࡛   ⌮⏤࣭ཎᅉ
 ࡇࡾࡷ % ࡇࢀࡣ㸦NRUHZD㸧㸻ࡇࡾࡷ㸦NRU\D㸧 
㡢ኚ໬
 ࡢ୰࡟ࡣ㹼ࡀ࠸ࡿ , Ꮡᅾ
 ࡵ࡛ࡓࡑ࠺࡛ % ࡑ࠺ࡔ   ண᝿ุ࣭᩿  
౛㸧ࡼࡉࡑ࠺ࡔ   ࡞ࡉࡑ࠺ࡔ
 ୕༓ᖺ࡟୍ᗘ % ᱁ຓモ  ๭ྜ࣭㓄ศࡢᇶ‽  
౛㸧㸱᪥࡟㸯ᅇ
 ࡚ࡃࡿ % 㹔࡚㸩ࡃࡿ   ᪉ྥᛶ࣭ヰ⪅࡬ࡢ᥋㏆
 ࡚࠸ࡃ % 㹔࡚㸩࠸ࡃ   ᪉ྥᛶ࣭ヰ⪅࡬ࡢ㞳཯
 ⋓ࡗ࡚ࡶ⋓ࡗ࡚ࡶ , 㹔࡚ࡶ㹔࡚ࡶ   ㏫᥋௬ᐃ    
ᮃࡴ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᙉㄪ
 ࡜࠸࠺ % ࠑෆᐜㄝ᫂ࠒ࡜࠸࠺  
⋓ࡗ࡚ࡶ⋓ࡗ࡚ࡶ⋓ࡾᑾࡃࡏ࡞࠸࡜࠸࠺
 ࡜ࡇࢁ࠿ࡽ , ࡇ࡜࠿ࡽ࡜ࡇࢁ࠿ࡽ  
㹼ࡇ࡜ࡀ⌮⏤࡛
 ࡬࠼ , ᛂ⟅ࡢኌ   
㦫ࡁ࣭␲ၥࢆ࠶ࡽࢃࡍ࡜ࡁ࡟ࡶゝ࠺
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㢟୺   ࡣࡢ࠺࠸࡜㹌 , ࡣࡢ࠺࠸࡜ 
࠿ࡐ࡞ , ࠿ࡔࢇ࡞ 
࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡿ࠶࡛࠺࡝ࡀ⏤⌮ࡸᅉཎ
࿡ព࠺࠸
ࡆࡽ࿴࣭ࡁ⨨๓   ࡶ࡝ࢀࡅ , ࡶ࡝ࡅ 
ᙧ⣙⦰   ⴥゝࡋヰࡣࠖࡶ࡝ࡅࠕ
ࡇ࡜ࡴఫ࡟ࢁࡇ࡜ࡿᐷ 
ࢁ
  ࡏࢃྜࡾྲྀ   㸰㹌࡟㸯㹌 ,
࣓ࣝࣛࣕ࢟࡟ࢇࡏ࠾㸧౛
ⓗ┠   ࡟ࡢ㹼 , ࡛ୖ 
ᯝ⤖   ࡿ࡞࡟㹌 % ࡿ࡞࡟ 
   ⌧ฟࡢ໬ኚ   ࡿࡃ㸩࡚㹔 % ࡿࡃ࡚ 
ࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃ╀ࠊࡿࡃ࡚ࡗ㝆ࡀ㞷㸧౛
  ㌟ࡅཷࡢ᝟㠀   ࡿࢀࡉ % ࡚ࢀࡉ 
ࡏࡲࢀࡁ࠼ぬ㹼ࡶ࡚࡜ 
ࢇ
⬟ྍ୙  ࠸࡞㹼㸧ࡀ࠸࡞ࡣ࡛㸦ࡶ࡚࡜ 㹇
   ᐜチ࣭ྍチ  ࠸࠸㸧ࡶ㸦࡚ % ࠸࠸࡚ 
ⴥゝࡋヰࡣࠖ࠸࠸࡚ࠕ
   㸧モᐜᙧྜ」㸦࠸ࡍࡸ㹔 % ࠸ࡍࡸࡳㄞ 
࡜ࡇࡿࡁ࡛࡟༢⡆
ᶆ┠࣭ᚅᮇ % ࡟࠺ࡼ 
  ࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࠊ࡜ࡿࡼ࡟࡜ࡇ 㹇 ࡽࡓࡗࡼ࡟࡜ࡇ 
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ࡣ࡞࠸࠿ࠖࡀ㡢ኚ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛ヰࡋゝⴥ≉᭷ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓヰࡋゝⴥ࡟
࠾࠸࡚㡢ኚ໬ࡋࡓᘬ⏝⟠ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡶ࡜ࡢᇶᮏᩥᆺ࡛ࣞ࣋ࣝศ㢮ࢆࡋࡓࠋ
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ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࠕ࡜࠸࠺ࠖࡀࠕ࡚࠼ࠖ࡟㡢ኚ໬ࡍࡿ඾ᆺⓗ࡞ᮾி᪉ゝ
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ࠖࡀࠕࡡ࠼QHHࠖ࡟㡢ኚ໬ࡍࡿ඾ᆺⓗ࡞
ᮾி᪉ゝ࡜ࡋ࡚⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ㡢ኚ໬ࡣ⌧ᅾ࡛ࡣ୍⯡ⓗ࡟ࡼࡃぢࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊ
㹀㸦%DVLF㸧࡛ࡢᑟධࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣᩥᆺࡢ⏝ἲ㸦㹔࡞࠸࠿㸻࿨௧㸧࡟↔Ⅼ
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
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๓㡯  ྠᵝ࡟ࠊࠕ᫬ࡑࡤࠖࢫࢡࣜࣉࢺ࠿ࡽྲྀࡾฟࡋࡓᩥᆺ࣭ᩥἲࡣࠊࡑࡢฟ⌧㡰࡟
㸯㹼 ࡲ࡛ࡢ㏻ࡋ␒ྕࢆࡘࡅࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࢆ㸱ࡘࡢูࣞ࣋ࣝ࡟ศࡅࠊᇶᮏᩥᆺࠊ
⏝ἲࠊ౛࡞࡝ࡢ⿵㊊ㄝ᫂ࢆຍ࠼ࡓࡶࡢࡀ௨ୗࡢ⾲ ࡛࠶ࡿࠋ

⾲ ࠕ᫬ࡑࡤࠖࢫࢡࣜࣉࢺ ᩥᆺ࣭ᩥἲศᯒ
ᩥᆺ࣭ᩥἲ㸦㸧                  㸦ᡤせ᫬㛫  ศ  ⛊㸧
ฟ⌧㡰 ᘬ⏝⟠ᡤ ࢡࣛࢫ
ࣞ࣋ࣝ
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 ࠾➗࠸ 㹀 ࠾㸩㸿࠸㹌  ࡈ㸩㸿࠸㹌   ୎ᑀㄒ 
 ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ 㹇 ࠕゝ࠸ࡲࡍࠖࡢㅬㆡㄒ
 ࡜࠸࠺ 㹀 ࠑ㹌㸸ྡ๓ࠒ࡜࠸࠺  
஧ඵࡑࡤᒇ࡞ࢇ࡜࠸࠺
 ࡑ࠺࡛ 㹀 ఏ⪺
 ࡔ࠸ 㸿 ␲ၥモ㸩ࡔ࠸㸦␲ၥᩥࢆࡘࡃࡿ⤊ຓモ㸧 
 ⰼᕳ࡟༟⿘ 㹇 㹌㸯࡟㹌㸰   ྲྀࡾྜࢃࡏ
                                                  
29 ⾲ 2-3୰ࡢࢡࣛࢫࣞ࣋ࣝḍࡢ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㹀㸸ึ⣭ 㹇㸸୰⣭ 㸿㸸ୖ⣭ࢆ⾲ࡍࠋ 
⾲ 㻞㻙㻞㻌 㻌 䛂ᑑ㝈↓䛃䝇䜽䝸䝥䝖䛻䛚䛡䜛䝺䝧䝹ูᩥ
ᆺ䞉ᩥἲᩘ䛾๭ྜ㻌
䝺䝧䝹㻌 ᩥᆺ䞉ᩥἲᩘ㻌 䠂㻌
䠞㻔ึ⣭䠅㻌 㻟㻠 㻡㻠㻚㻤
䠥㻔୰⣭䠅㻌 㻞㻟 㻟㻣㻚㻝
䠝䠄ୖ⣭䠅㻌 㻡 㻤㻚㻝
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠋ྜィ㻌 㻢㻞 㻝㻜㻜㻚㻜
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໬ኚ㡢
    ⌧⾲ᣜᣵ 㹀 ࡶ࠺࡝ 
ࡶ࠺࡝ࡣ᪥᫖  ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝㸧౛
ㄒᩗᑛࡢࠖࡍࡲ࠸ゝࠕ 㹇 ࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗ࠾ 
  ࡍ⾲ࢆࡕᣢẼࡢ㢗౫   ⌧⾲ᣜᣵ 㹀 ࡒ࠺࡝ 
  ࡃࡋࢁࡼࡒ࠺࡝㸧౛
 モຓ⤊ࡿࡃࡘࢆᩥၥ␲ 21࣭6(< 㸿 ࠸࠿ 
   ࡣࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ㹼   ࡣ࡝࡞ 㸿 ࡣࡒࢇ࡞ 
ゝ᪉ிᮾࡣࠖࡒࢇ࡞ࠕ
ࠊᚋ஢᏶ࡢసືࡢ㹔   㹼࡛ᚋࡢࡑࠊࡽࡓ㹔 㹀 ࡽࡓ 
 㸧࠸࡞ࡣ࡛ᐃ௬㸦ࡿ࡞࡟ࡿࡍࢆ㹼
࠺ࡽࡶ㸩࡚㹔 㹀 ࠺ࡽࡶ࡚ 
 モᢞ㛫 㹇 ࡸ࠾ 
ㄒࡿࡍⓎ࡟ࡁ࡜ࡓࡗᛮ࡟ᑂ୙ࡸ࡜ࡇ࡞እព
࡟㛫▐ࡢࡑࠊࡽࡓࡋ㹼   ࡟ࢇࡓ࡜ࡓ㹔 㹇 ࡟ࢇࡓ࡜ࡓ࠼ࡽࡘ࠶ 
⌧⾲⏝័   ࡃࡁࡀẼ 㹇 ࡚࠸ࡁࡀẼ 
 ࡣྜሙࡢ㹼ࡿ࠶   ࡣ࡚ࡗࡼ࡟㸩㹌 㹇 ࠶ࡷࡕࡗࡼ࡟ࡢࡶ 
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࠶ࡷࡾࠕ
ᯝ⤖   ࡿ࡞࡟㹌 㹀 ࡿ࡞ࢇᬽ㔝 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ࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃ╀  ࡿࡃ࡚ࡗ㝆ࡀ㞷㸧౛
⌧⾲⏝័   ࠸▷ࡀẼ 㹇 ࠼▷ࡀẼ 
ⴥゝࡋヰࡢࠖࡶ࡝ࢀࡅࠕࡣࠖ࡝ࡅࠕ 㹀 ࡝ࡅ 
᥋㏫   ᙧ⣙⦰
   ࡿ࠶㸩࡚㹔 㹀 ࡿ࠶࡚ 
ᯝ⤖ࡢⅭ⾜ࡓࡗ⾜࡚ࡗᣢࢆⓗ┠ࡀே
   㸧࠿࡛㸦࠸ࡏ㸩ࡢ㹌࡞㸿 㹀 㸧࠿࡛㸦࠸ࡏࡢ 
㸧ࡀ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠺࡝࠿࡛㸦ᅉཎࡀ㹼
࠸࡜㸻㸧ࡿࡆ࠶ࡾ࡜ࢆ㢟ヰ࡛㹌㸦ࡤࢀࡃ࡜㹌 㸿 ࠶ࡷࡾࡃ࡜ 
໬ኚ㡢ࡢࠖࡤࢀࠕࡣࠖ࠶ࡷࡾࠕ ࡤ࠼
௳᮲   ࡜㸩ࡿ㹔 㹀 ࡜ 
ᐃ㝈 㹀 ࡛ࡅࡔ 
ࡿ࠿ࢃࡣࡀ 㹀 ࠺ࡷࡕࡗ࠿ࢃࡣ 
࠸࡞ࡽ࠿ࡘぢ࡟ࡄࡍ   ࠸࡞㹼࠿࡞࠿࡞ 㹀 ࠼ࡡฟ࠿࡞࠿࡞ 
ࡿ࠼⪃ࡽ࠿Ⅼࡢࡑ㸻࡜㸧࠺࠸࡜㸦ࡃ⾜࡬ࡇࡑ 㸿 ࡜࠼࡚ࡃ⾜࡬ࡇࡑ 
ゝ᪉ிᮾࡢࠖ࠺࠸࡜ࠕࡣࠖ࠼࡚ࠕ ࡜
࡞㸦ࢁࡇ࡜࠼࡚࠸ゝ 
ࡀࡔ㸧ࢇ
    ࡀࡍ࡛ࢁࡇ࡜࠸ࡓ㹔 㸿
 ゝ᪉ிᮾࡢࠖ࠸ࡓࠕࡣࠖ࠼࡚ࠕ
ࠊࡋ⾲ࢆែ≧ࡿ࠸࡚࠼ᢚࢆồḧ࡛๓┤ࡿࡍ㹔
ពྵࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡋ⌧ᐇ
ⴥゝࡋヰࡢࠖࡓࡗࡲࡋ࡚ࠕࡣࠖࡓࡗࡷࡕࠕ 㹀 ࡓࡗࡷࡕ 
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ࡕᣢẼ࡞ᛕṧ   ࠺ࡲࡋ㸩࡚㹔
 ࡼࡔࡢ 㹇 ࡼࡔࢇ㹼 
モຓ⤊ࡍ⾲ࢆᙇ୺ࠖࡼࠕࠊ᫂ㄝࠖࡔࡢࠕ
ㄒᑀ୎ࡢࠖࡍ࡛㹼ࠕ   ࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ 㹀 ࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ 
஢᏶   ࠺ࡲࡋ㸩࡚㹔 㹀 ࠺ࡲࡋ࡚ 
  ᮃᕼ࣭ồḧ   ࠸ࡓ㹔 㹀 ࠸ࡓࡋ⏦ 
ㄒㆡㅬࡢࠖ࠺ゝࠕࡣࠖࡍ⏦ࠕ
ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ㸻࡚ࠖࡗࠕࡢ⪺ఏ㸩ࡔモືຓ 㹇 ࡚ࡗࡔ 
 ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ㸻࠸࡞ࡷࡌࡅࢃ 㹇 ࠼ࡡࡷࡌࡅࢃ 
㸧࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜㹼ࡎᚲ㸦ᐃྰศ㒊
࠺ᛮ࡜ 㹀 ࡓࡗᛮ࡜ 
௳᮲   ࡽࡓࡗࡔ㹌 㹀 ࡽࡓࡗࡔ㹼 
 ࡿࡸ㸩࡚㹔 㹇 ࠺ࢁࡸ࡚ 
᪉࠸ゝ࡞࠸ࡊࢇࡒࡢࠖࡿࡆ࠶࡚㹔ࠕ
 ཯㞳ࡢ࡬⪅ヰ   ࡃ࠸࡚㹔 㹀 ࡁ⾜࡚ 
    ࡳ㹼 ㄒᑿ᥋ 㹇 ࿡᎘ 
 ࡳࡓࡀࡾ࠶ ࡳࡲ࠶ ࡳࡸ࠸㸧౛
࠸࡞ࡣせᚲࡿࡍ㹼   ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿ㹔 㹇 ࠼ࡡ࠶ࡓࡇ 
  ࡕᣢẼࡢࡾᛣ   ࡔ㹖㸩モၥ␲ 㸿 ࡔ㹖ࡀఱ 
ࡔࢇࡓࡗゝࡀࢀࡔ㸧౛
ᐃ௬᥋㏫   ⴥゝࡋヰࡢࠖࡶ࡚ࡗ⾜ࠕ 㹇 ࡚ࡗࡓࡗ⾜ 
࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞㸻࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ 㹇 ࠼ࡡࡅ࠸࠶ࡷࡁ࡞ 
 ែ≧࡞ᗘ㐣   㸧モືྜ」㸦ࡿࡂࡍ㸿㹔 㹀 ࡓࡂࡍ㹼 
ࡿࡂࡍ㧗 ࡿࡂࡍ࡭㣗㸧౛
ࡵࡓࡢⓗ┠ࡢ࠿ఱ   ࡃ࠾㸩࡚㹔㸻ࡃ࡜㹔 㹇 ࡚࠸࡜㹼 
  ࡿࡍࢆⅭ⾜ࡿ࠶࡚ࡋ࡜ഛ‽ࡢࡑࠊ࡟
ᖺࡿࡃ࠶  ᮅࡿࡃ࠶㸧౛   㹌㸩ࡿࡃ࠶ 㹇 ᪥ࡿࡃ࠶ 
  ࡵ㹼 ㄒᑿ᥋ 㹇 ࡵ᪩ 
 ࡵ࠼᥍  ࡵ㛗 ࡵ▷ ࡵከ ࡵ᪩㸧౛
ែ≧ࡢ஢᏶ᮍ   ࠸࡞㹔ࡔࡲ 㹀 ࠼ࡡࡁ࡛ࠊࡔࡲ 
 ⴥゝࡋヰࡣ࡛ࠖࢇࡶࠕ ࡛ࡢ㹼㸻࡛ࡢࡶ 㹇 ࡛ࢇࡶ 
⏤⌮࣭ヂ࠸ゝ࡞ⓗேಶ
    ࠸࠸ࡤࢀࡁ࡛㸻࠸࠸࠶ࡷࡾࡁ࡛ 㹀 ࠸࠸࠶ࡷࡾࡁ࡛ 
ᮃ㢪࣭ᮃᕼ   ࠸࠸㸩ࡤࢀࡅ㸿ࡤ㹔
  ࠿࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡼ㹔㸻࠿࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡼ㹔 㸿 ࠿࠼ࡡ࠶ࡷࡌ࠺ࡼ 
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᫂⾲ᚿព࣭᱌ᥦ
࿡ព࠺࠸࡜ࠖែ≧࡞ษ㐺ࡓࡗྜ࡟ἣ≧ࡢࡑࠕ 㹇 ࡜ࢇࡷࡕ 
モ๪ࡢ
᱌ᥦ   ࠸࠸ࡀ࠺࡯㸩࠸࡞㹔ࡓ㹔 㹀 ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓ 
 ࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ㹌࠸࡞ࡃࡼ   ࡅࡽࡔ㹌 㹇 ࡅࡽࡔ 
ࡅࡽࡔࡳࡈ  ࡅࡽࡔἾ㸧౛
ࡅ࠿ࡧ࿧ 㹇 ࡜ࡗࡻࡕ 
 ࡍ⾲ࢆࡕᣢẼ࡞ⓗᐃྰ   ࠿ࢇ࡞㹌 㹇 ࠿ࢇ࡞㹼 
 ⴥゝࡋヰࡣࠖ࠿ࢇ࡞ࠕ
⌮௦   ࡟ࡾࢃ࠿ࡿ㹔ࠊ࡟ࡾࢃ࠿ࡢ㹌 㹇 ࡟ࡾࢃ௦ࡢ 
ኌࡍࢃࡽ࠶ࢆࡁ㦫 㹇 ࣮࠼࡬ 
ุ᩿   ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ 㹇 ࡓࡗᛮ࡜࠿࠼ࡡࡷࡌ 
 ᝨᅔ࣭ᮃኻ࣭៓៽   ⌧⾲ᐃྰ㸩࠺ࡶ 㹇 ࠺ࡶ 
ࡔࡸ࠸࠺ࡶ  ࡿࡵࡸ࠺ࡶ㸧౛

࠶ࡢ㍕グ࡜ࠖゝ᪉ிᮾࠊ໬ኚ㡢ࠊⴥゝࡋヰࠕࠊ࡟ḍࠖ౛ࠊἲᩥࠊᆺᩥᮏᇶࠕࡢ୰  ⾲ 
ࠋࡿࡍ᫂ㄝ㊊⿵࡛ୗ௨ࠊࢆ‽ᇶุ᩿ࡢࡅศࣝ࣋ࣞࠊ࡚࠸ࡘ࡟┠㡯ࡿ
ࠖࠊ ࠼ࡡฟ࠿࡞࠿࡞ࠕࠖࠊ ࠼ࡡࡁ࡛ࡶ࡚ࠕࠖࠊ ࠼ࡡࡅ࠸ࡷࡕࠕࠖࠊ ࠿࠼ࡡࡷࡌࠕ ձ
ࡡࡁ࡛ࠊࡔࡲࠕࠖࠊ ࠼ࡡࡅ࠸࠶ࡷࡁ࡞ࠕࠖࠊ ࠼ࡡ࠶ࡓࡇࠕࠖࠊ ࠼ࡡࡷࡌࡅࢃࠕ
࡞ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀ⌧࡟ࠖࡓࡗᛮ࡜࠿࠼ࡡࡷࡌࠕࠖࠊ ࠿࠼ࡡ࠶ࡷࡌ࠺ࡼࠕࠖࠊ ࠼
୍ࡣ࡛ᅾ⌧ࠊࡀࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡢゝ᪉ிᮾࡣࡢࡿࡍ໬ኚ㡢࡟ࠖHHQ࠼ࡡࠕࡀ 㸧ࠖLDQ㸦࠸
ࡒࢀࡑࠊࡎࡏ࡜ᅉせ㇟ᑐࡢࡅศࣝ࣋ࣞࢆ࡜ࡇࡢࡇࠊ࡛ࡢ࡞⌧⾲ࡿࢀࢃ౑ࡃࡼ࡟ⓗ⯡
Ẽࠕࠊࡣ໬ኚ㡢ࡢ࣮ࣥࢱࣃࡢࡇࠋࡓࡋࢆࡅศ࡚ࣝ࣋ࣞ࠸࠾ࢆⅬ↔࡟ᆺᩥᮏᇶࡢࢀ
▷ࡀ
ࡅࡌࡳ
㸧 HHЍ LD 㸦ࠊᵝྠࡶࠖ ࡀࡔࢇ࡞ࢁࡇ࡜HHW࠼࡚࠸ゝࠕࠖࠊ HHN࠼
ࠋࡿ࠶࡛
ࡣ໬ኚ㡢ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛໬ኚ㡢ࡢࠖDZHWࡣ࡚ࠕࡣࠖD\Wࡷࡕࠕࡿࢀ⾲࡟ࠖࡷࡕࠕ ղ
࣮ࢱࣃࡢࡇࠊ࡚ࡗࡼࠋࡿ࠶࡛┠㡯ධᑟࡢ࡛㸧FLVD%㸦㹀ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢ᭷≉ⴥゝࡋヰ
ࠊࡎࡏ࡜ᅉせ㇟ᑐࡢࡅศࣝ࣋ࣞ࡟ᵝྠࠖ࠸࡞ࠕグୖࠊࡣᆺᩥࡿࢀࡲྵࡀ໬ኚ㡢ࡢࣥ
ࠖࠊ ࠿࠼ࡡࡷࡌࠕࠊ࡟௚㸦ࠋࡓࡋࢆࡅศ࡚ࣝ࣋ࣞ࠸⨨ࢆⅬ↔࡟ᆺᩥᮏᇶࡢࢀࡒࢀࡑ
࠶ࡷࡌ࠺ࡼࠕࠖࠊ ࠼ࡡࡷࡌࡅࢃࠕࠖࠊ ࠶ࡷࡕࡗࡼ࡟ࡢࡶࠕࠖࠊ ࠼ࡡࡅ࠸ࡷࡕࠕ
㸧ࠖ ࡓࡗᛮ࡜࠿࠼ࡡࡷࡌࠕࠖࠊ ࠿࠼ࡡ
ࠊࡢࡶࡓࡋ໬ኚ㡢࡟ 㸧ࠖ࠶㸦ࡷࡕࠕࡀࠖࡣ࡚ࠕࡣ 㸧ࠖDD\W㸦࠶ࡷࡕࡗࡼ࡟ࡢࡶࠕ ճ
ࠊࡣࠖ࠸࠸DD\U࠶ࡷࡾࡁ࡛ࠕࠖࠊ DD\U࠶ࡷࡾࡃ࡜ࠕࠖࠊ DD\U࠶ࡷࡾࡍಁദࠕ
ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢ᭷≉ⴥゝࡋヰࡣࡽࢀࡇࠊ࡛ࡢࡶࡓࡋ໬ኚ㡢࡟㸧ࠖ࠶㸦ࡷࡾࠕࠖࡀ ࡤࢀࠕ
ࡋࢆࡅศ࡚ࣝ࣋ࣞ࠸⨨ࢆⅬ↔࡟ᆺᩥᮏᇶࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡎࡏ࡜ᅉせ㇟ᑐࡢࡅศࣝ࣋ࣞ
ࠋࡓ
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մ ࠕ࡚ࢇࡔ ࠖࠊࠕ࡚࠼ࡢࡣ ࠖࠊࠕࡑࡇ࡬⾜ࡃ࡚࠼࡜ࠖ࡟⌧ࢀࡿࠕ࡚㸭࡚࠼ࠖࡣࠕ࡜
࠸࠺ࠖࡀ㡢ኚ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊᮾி᪉ゝࡢ඾ᆺⓗ࡞≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㡢ኚ໬ࡣࡍ࡭࡚
㸿㸦$GYDQFHG㸧࡜ศ㢮ࡋࡓࠋ
յ ࠕ㔝ᬽࢇ࡞ࡿࠖ࡟ぢࡽࢀࡿࠕࢇࠖࡣࠊヰࡋゝⴥ࡟࠾࠸࡚ࠕ࡟ࠖࡀࠕࢇࠖ࡟㡢ኚ໬
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓヰࡋゝⴥ࡟࠾࠸࡚㡢ኚ໬ࡋࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡶ࡜ࡢ
ᇶᮏᩥᆺࠕ࡟࡞ࡿ࡛ࠖࣞ࣋ࣝศ㢮ࢆࡋࡓࠋ
ն ࠕࡕࡷࡗࡓࠖࡣࠊඖࡣᮾி᪉ゝࡢヰࡋゝⴥࡢࡳ࡟⌧ࢀࡿ⾲⌧࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀࠊᡓ
ᚋ࡟࡞ࡗ୍࡚⯡ⓗ࡟࡞ࡾࠊ⌧ᅾ࡛ࡣ≉࡟ࡼࡃ౑ࢃࢀࡿ⾲⌧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ㹀
㸦%DVLF㸧࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ

ୖグࡢ⾲  ࢆูࣞ࣋ࣝ࡟㞟ィࡋ๭ྜࢆฟࡋࡓࡶࡢࡀࠊ௨ୗࡢ⾲  ࡛࠶ࡿࠋ










 ⾲  ࠿ࡽࠊᏛ⩦⪅࡟ᑟධࡍࡿᩥᆺ࣭ᩥἲࡢ⣙ 㸣ࡀ㸿࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡾࠊṧࡾࡢ⣙ 㸣
ࡣ㹀ࠊ㹇ࣞ࣋ࣝࡀ࡯ࡰྠ㔞࡟༨ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ≉࡟㹇ࣞ࣋ࣝࡢᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓሙྜࠊ⣙ 㸣ࡣ᪤⩦῭ࡳ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ๓ࡶࡗ࡚ࠊ㸿ࣞ࣋ࣝࡢ㸯㸯㡯┠㸦⣙ 㸣㸧ࢆㄝ
᫂ࡋ࡚࠾ࡅࡤࠊࡇࡢࢫࢡࣜࣉࢺࡣ㹇ࣞ࣋ࣝࡢᏛ⩦⪅ࡀᩥᆺ࣭ᩥἲࢆᏛ⩦ࡍࡿࡢ࡟↓⌮ࡢ࡞
࠸ࢸ࢟ࢫࢺ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࠋ
๓㡯  ࡢࠕᑑ㝈↓ࠖࢫࢡࣜࣉࢺ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸿ࣞ࣋ࣝࡢ๭ྜࡀከࡃ࡞ࡗࡓ⌮⏤࡜ࡋ
࡚ࠊࠕᑑ㝈↓ࠖࢫࢡࣜࣉࢺ࡛ࡣࠕᑑ㝈↓ࠊᑑ㝈↓ࠊ஬ຕࡢᦾࡾษࢀࠊ͐͐ࠊ㛗ஂ࿨ࡢ㛗ຓࠖ
࡜࠸࠺Ỵࡲࡗࡓࣇ࣮ࣞࢬࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࠊࡑࢀࡀࢫࢡࣜࣉࢺࡢከࡃࢆ༨ࡵࡿᵓ㐀࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࠊ୍᪉ࠊࠕ᫬ࡑࡤࠖࡣ ࠕ࡞ࢇࡒࡣࠖ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ᮾி᪉ゝⰍࡀᙉࡃࠊࡑࢀࢆ
㸿࡜ศ㢮ࡋࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸰㸬㸯㸬㸲㸬㸲 ࠕ㤝㢌ࡇࢃ࠸ࠖࢫࢡࣜࣉࢺ࡟ࡘ࠸࡚
ࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕ㤝㢌ࡇࢃ࠸ࠖࢫࢡࣜࣉࢺ࠿ࡽྲྀࡾฟࡋࡓ  ࡢᩥᆺ࣭ᩥἲ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍ
ࡿࠋ๓ࠎ㡯 ࠊ๓㡯  ྠᵝ࡟ࠊࠕ㤝㢌ࡇࢃ࠸ ࠖࢫࢡࣜࣉࢺ࠿ࡽྲྀࡾฟࡋࡓᩥᆺ࣭
ᩥἲࡣࠊࡑࡢฟ⌧㡰࡟㸯㹼 ࡲ࡛ࡢ㏻ࡋ␒ྕࢆࡘࡅࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࢆ㸱ࡘࡢࣞ࣋
⾲ 㻞㻙㻠㻌 䛂᫬䛭䜀䛃䝇䜽䝸䝥䝖䛻䛚䛡䜛䝺䝧䝹ูᩥᆺ䞉
ᩥἲᩘ䛾๭ྜ㻌
䝺䝧䝹㻌 ᩥᆺ䞉ᩥἲᩘ㻌 䠂㻌
䠞㻔ึ⣭䠅㻌 㻟㻠 㻠㻞㻚㻡
䠥㻔୰⣭䠅㻌 㻟㻡 㻠㻟㻚㻣
䠝䠄ୖ⣭䠅㻌 㻝㻝 㻝㻟㻚㻤
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠋ྜィ㻌 㻤㻜 㻝㻜㻜㻚㻜
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ࠋࡿ࠶࡛ ⾲ࡢୗ௨ࡀࡢࡶࡓ࠼ຍࢆ᫂ㄝ㊊⿵ࡢ࡝࡞౛ࠊἲ⏝ࠊᆺᩥᮏᇶࠊࡅศ࡟ูࣝ

ᯒศἲᩥ࣭ᆺᩥ ࢺࣉࣜࢡࢫࠖ࠸ࢃࡇ㢌㤝ࠕ ⾲
㸧⛊  ศ  㛫᫬せᡤ㸦                    㸧㸦ἲᩥ࣭ᆺᩥ
ࢫࣛࢡ ᡤ⟠⏝ᘬ 㡰⌧ฟ
ࣝ࣋ࣞ
౛ࠊἲ⏝ࠊᆺᩥᮏᇶ
࠺࠸࡜㆟఍➃ᡞ஭  ࠺࠸࡜ࠒ๓ྡ㸸㹌ࠑ % ࠺࠸࡜ 
ᅾᏑ  ㄒᑀ୎ࡢ ࡍࡲࡾ࠶㸻ࡍࡲ࠸ࡊࡈ % ࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ 
㔞᥎   ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ % ࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ 
࠺࠸࡜ࠒ᫂ㄝᐜෆࠑ % ࠺࠸࡜ 
࠺࠸࡜ࡿࡏ࠿ဏࢆⰼ࡟ࡾ࡭ࡷࡋ࠾
⏤⌮࣭ᅉཎ % ࡽ࠿ 
௳᮲   ࡜㸩ࡿ㹔 % ࡜ 
㔞᥎ % ࡛࠺ࡼ 
ࡿࢀࡃ㸩࡚㹔 % ࡿࢀࡃ࡚ 
 ⌧⾲ᣜᣵ % ࡶ࠺࡝ 
ࢇࡏࡲࡳࡍࡶ࠺࡝ ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝㸧౛
  ࡏࢃྜࡾྲྀ   㸰㹌࡟㸯㹌 , ࢇࡉ➉࠾࡟ࢇࡷࡕᯇ࠾ 
࣓ࣝࣛࣕ࢟࡟ࢇࡏ࠾㸧౛
  ⴥゝࡋヰࡢࠖ࠸ࡉࡔࡃ㸩࡚㹔ࠕ $ ࠸ࡔ࠺ࡻࡕ࡚ 
♧ᣦ࠸㍍࣭㢗౫
ㄒᑀ୎ 㹌㸧࠸㸦㸿㸩࠾  㹌㸿㸩ࡈ % ⏝ࡈ 
 Ẽඖ࠾  ࡘࡉ࠸࠶ࡈ㸧౛
   ࡛ࡢ㹼㸻ࡽ࠿ࡔࡢࡶ , ࡽ࠿ࡔࢇࡶ 
ヂ࠸ゝ࡞ⓗேಶ࣭⏤⌮
࠺ࡽࡶ㸩࡚㹔 % ࡚ࡗࡽࡶ࡚ 
࠸࡚ࡏࡉࠊࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࠊ࠺ࡽࡶ࡚ࡏࡉ , ࠺࠾ࡽࡶ࡚ࡋࡉ 
ࡍࡲࡁࡔࡓ
࠺ᛮ࡜ , ࡚ࡗᛮ࡜ 
 ࡣࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ㹼㸻࡝࡞ , ࠿ࢇ࡞ 
ⴥゝࡋヰࡣࠖ࠿ࢇ࡞ࠕ
࠸࠸ࡀ࠺࡯࠸࡞ࡋ㹼  ࠸࡞ࡣせᚲࡿࡍ㹼 , ࠸࡞ࡣ࡜ࡇ 
  モຓ⤊ % ࡼ 
ㄏ່࣭ၥ␲࣭௧࿨࣭ࡋᢲᛕ࣭ᐃ᩿
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࡟ࡵࡓࡢᡭ┦  ࡽ࠿ࡔࢇࡢ㹖ࡃ࠿ࡗࡏ , ࡽ࠿ࡔࢇ㹼ࡃ࠿ࡗࡏ 
ࡍ⾲ࢆࡕᣢẼ࠺࠸࡜ࡓࡋࢆ㹖࡚ࡋຊດ
モຓ⤊ࡿࡃࡘࢆᩥၥ␲   ࠸ࡔ㸩モၥ␲ $ ࠸ࡔ 
  ᐜチ࣭ྍチ ࠸࠸ࡶ࡚ % ࡼࡔࢇ࠸࠸࡚㹼 
ⴥゝࡋヰࡣࠖ࠸࠸࡚ࠕ
ኌࡿࡍⓎ࡟ࡁ࡜ࡓࡗᛮ࡟እព࣭ᚰឤ࣭ࡁ㦫 , ࠶ࡲ 
ⴥゝࡋヰࡣ࡚ࠖࡗࡓࠕ ࡶ࡚㸻࡚ࡗ㸩ࡓ㹔 , ࡚ࡗࡓ 
  ࡵጞࡢసື 㸧モືྜ」㸦ࡿࡵጞ㸩㹔 , ࡓࡵጞ 
 ࡿࡵጞ࡭㣗  ࡿࡵጞ࠸ゝ㸧౛
  モ⥆᥋ , ࡚ࡗࡔ 
᫂ㄝἣ≧࣭⏤⌮ࡢ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓ࡭㏙࡟ඛ
࠺ᛮ࡜ࡔ㹼 ࡵồពྠุ࣭᩿ ࠿࠸࡞ࡣ࡛ , ࠿࠸࡞ࡷࡌ 
ᚰឤ࣭ࡁ㦫࣭៓ឤ   ࡔࡢࡶ࡞㸿 , ࡔࡢࡶ࡞ 
 ࢁࡇ࡜ࡢ % ࢁࡇ࡜ࢇ 
໬ኚ㡢࣭ⴥゝࡋヰࡣࠖࢁࡇ࡜ࢇࠕ
モຓ⤊ࡿࡃࡘࢆᩥၥ␲ 21࣭6(< $ ࠸࠿ 
  ࡿࡳ㸩࡚㹔 % ࠺ࡼࡳ࡚ 
ࡿࡍ㹔࡟ࡋヨࠊ࡟ࡵࡓࡿ▱ࢆ࠿ఱ
ㄒᛶዪ  モຓ⤊ , ࡽࡋ࠿ 
 ࡅ࠿࠸ၥࡿࡍᑐ࡟ᡭ┦࠸ࡋぶࡸୗ┠
ࡁዲࡀ㹌 % ࡁዲࡀ 
᥋㏫ % ࡶ࡝ࢀࡅ 
ࡅࡘ࡟㸿㹔ࡅࡘ࡟㸿㹔 $ ࡅࡘ࡟࠸ᐮࡅࡘ࡟࠸ᬬ 
ࡶ࡛ྜሙࡢࡽࡕ࡝   ⌧⾲⏝័
ࡅ࠿ࡧ࿧ % ࡜ࡗࡻࡕ 
㏆᥋ࡢ࡬⪅ヰ࣭ᛶྥ᪉   ࡿࡃ㸩࡚㹔 % ࡿ᮶࡚ 
    㹗࡟ࡢ㹖ࡃ࠿ࡗࡏ , ࡟ࡢ㹼 ࡃ࠿ࡗࡏ 
࠺ᛮ࡟ᛕṧࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡟㥏↓ࡀປⱞࡸຊດ
ࡕᣢẼ
 ࠺ࡲࡋ㸩࡚㹔   ࠺ࡲࡋ࡚㸻࠺ࡲࡕ $ ࡚ࡗࡲࡕ 
ゝ᪉ிᮾࡣࠖ࠺ࡲࡕࠕ   ࡕᣢẼ࡞ᛕṧ
ไつ࣭Ṇ⚗   ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ % ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕ 
ᚿព   ࠺ᛮ࡜࠺ࡼ % 㸧ࡽࡓ㸦ࡗᛮ࡜࠺ࡼ 
௳᮲   ࡽࡓ㹔 % ࡽࡓ 
ࡶ࡚ࡗ࠸࡜㹌   ࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࡢࡶ࠸ᛧ㸻 , ࡚ࡗࡓࡗࡢࡶ࠸ᛧ 
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ⴥゝࡋヰࡣ࡚ࠖࡗࡓࡗࠕ   ᫂ㄝࡢែᐇ
 㹼␒୍ࡀ㹌   ࠸࡞ࡣ㹼࡝࡯㹌 , ࠸࡞ࡣࡢࡶ࠸ᛧ࡝࡯⺬ 
 ᫬࠺ゝ࡚ࡋㄪᙉ
  ࡼࡍ࡛ࡢࡓ㸻 , ࡼࡍ࡛ࢇࡓ 
 ᫂ㄝࡢ᯶஦ࡢཤ㐣ࠖࡍ࡛ࡢࡓࠕ
モຓ⤊ࡍ⾲ࢆᙇ୺ࠖࡼࠕ
 ᐃ᩿   モຓ⤊ , ࡢ 
࠸࡞㹼↛ᙜ ࠸࡞ࡀࡅࢃ , ࠸࡞ࡅࢃ 
  ⴥゝࡋヰࡣࠖ࠸࡞ࡅࢃࠕ
⌧⾲⏝័   ࡿ࠸࡟Ẽ , ࡓࡗධ࡟Ẽ 
ㄪᙉࡢᐃྰ   ࠸࡞㹼ࡃࡓࡗࡲ , ࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࡃࡓࡗࡲ 
ᩥ௧࿨࠸࠿ࡽ㌾࡛ᑀ୎   ࠸ࡉ࡞㹔࠾ , ࠸ࡉ࡞ࡁᣔ࠾ 
 ໬ኚ㡢ࡣࠖࡃ࡜㹔ࠕࡃ࠾㸩࡚㹔 % ࡚࠸࡜ 
ࡍࢆⅭ⾜ࡿ࠶࡚ࡋഛ‽࡟ࡵࡓࡢⓗ┠ࡢ࠿ఱ
ࡿ
ࡿ࡭㏙ࢆㄽ⤖࡛ࠖ㹼ࠕ  㹼ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ , ࡣ࡜ࡇ࡚ࡗ 
  ࢇࡤࡕ࠸ࡀ㹌 % ␒୍ࡀ 
ࡢࡁ࡜࠺࠸ࢆࡢࡶࡢ㧗࡛᭱࠿࡞ࡢᅖ⠊ࡿ࠶
⌧⾲
ᐃ㝈 % ࡛ࡅࡔ 
 ᝨᅔ࣭ᮃኻ࣭៓៽   ⌧⾲ᐃྰ㸩࠺ࡶ , ࠸ࡽࡁࡀ⽥࠺ࡶ 
 ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ , ࠸࡞ࡷࡌࡅࢃ 
㸧࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜㹼ࡎᚲ㸦ᐃྰศ㒊
࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ , ࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌ 
ุ᩿
  㸧D\URV㸦ࡷࡾࡑ㸻㸧DZHURV㸦ࡣࢀࡑ , ࡷࡾࡑ 
໬ኚ㡢
♧౛   ࠿࡜㹼࠿࡜㹼㸻ࡢࡔ㹼ࡢࡔ㹼 , ࡢࡔ࠸᎘ࡢࡔ࠸ᛧ 
ࡿぢ࡜ࡗࡻࡕ % ࡚ぢ࡜ࡗࡻࡕ 
ࡍࢃࡽ࠶ࢆࡕᣢẼ࠸㍍࡛ࠖ࡜ࡗࡻࡕࠕ
  ࡽࡓࡋᐃ௬࡜㹼   ࡜࠺࠸࡜㹼 $ ࡜࠼࡚ࡗ 
ゝ᪉ிᮾࡣࠖ࡜࠼࡚ࡗࠕ
ࡿࡆ࠶㸩࡚㹔 % ࠺ࡼࡆ࠶࡚ 
 㸧࠿ࢇࡏࡲ㹔࠸ࡉୗ࡚㹔㸦ࡽࡓࡗ࠿ࡼ % ࡽࡓࡗ࠿ࡼ 
 ㄏ່࣭㢗౫࡞ᑀ୎
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ㄏ່   ࠿ࢇࡏࡲ㹔 % ࠿ࢇࡏࡲ 
  ࡟୰᭱ࡿ࠸࡚㹔 , ࡟୰᭱ࡿ࡚࠸ാ 
࿡ព࠺࠸࡜ࠖࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㹼࡝࠺ࡻࡕࠕ
 ࡁ㦫࣭Ⴣឤ ࡜ࡇࡔ㹌 , ࡜ࡇࡔ 
⌧⾲ⓗᛶዪ࣭ⴥゝࡋヰ
ࡁ⨨๓ࡢヰ   ࡶ࡝ࢀࡅࡔ % ࡝ࡅࡍ࡛ 
 ࿌ᛅ   ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ , ࠸࡞ࡷࡌࢇࡶ 
ㄽ཯   ࠿࠸࡞ࡣ࡛ , ࠿࠸࡞ࡷࡌ 
࡜ࡇ࡞༢⡆ࡸ࡜ࡇ࠸㍍࡞࠺ࡼࡢ㹼  ど㍍ , ࠸ࡽࡃ 
  㸧࠸ࡉ࡞㸦ࢇࡽࡈ࡚㹔 , ࠸ࡉ࡞ࢇࡽࡈ࡚ࡳ 
  ⌧⾲࡞ရୖࡢࠖ࠸ࡉ࡞ࡳ࡚㹔ࠕ
   ᡂ᏶  㸧モືྜ」㸦ࡿࡀ࠶㸩㹔 , ࡓࡗࡀ࠶ࡁ⅕ 
ࡿࡀ࠶ࡁ↝   ࡿࡀ࠶ࡁ࡛㸧౛
ࡍ⾲ࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ⃭ࡀᗘ⛬  ࡢ࠸࡞㹼ࡢ㹼 $ ࡢ࠸࡞ࡃࡲ࠺ࡢ࠸ࡲ࠺ 
ⴥゝࡋヰ
࠺౑࡟ⓗ⏝័࡛࿡ព࠺࠸࡜ࠖࡿࡍᚰឤࠕ , ࡓࡋࡲࡾධࢀᜍ 
ࡿᡠ࡚ࡗ⾜   ࡿࡃ㸩࡚㹔 % ࡿࡃ࡚ 
㸧࠸࡞ࡣᙧࡢࠖࡃ࠸࡚㹔ࠕ㸦
࠼ࡉ㹼   ࡶ㹼   ࡛ࡲ㸩㹌 , ࡛ࡲ 
♧ᣦ࣭௧࿨   ࠸ࡉ࡞㹔 , ࠸ࡉ࡞࠸ゝ 
እ᝿ண࣭‶୙  ᥋㏫ 㸧࡚ࡋ࠺࡝㸦࡟ࡢ % ࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࡟ࡢ 
Ⅽ⾜ࡢᩘ」   ࡿࡍࡾࡓ㹔ࡾࡓ㹔 % ࡾࡓ 
᯶஦࡞ࠎᵝࡿࡍ㛵࡟㹌   ࡜ࡇࡢ㹌 , ࡜ࡇࡢ 
ⴥゝࡋヰࡣ࡚ࠖࡗࠕ ⏝ᘬ࣭⪺ఏ ࠺࠸࡜ , ࡚ࡗ 
 ಀ㛵㛵┦   ࡝࡯㹼㸧ࡽ࡞࣭ࡤ㸦 % ࡝࡯ 
  ⌧ฟࡢ໬ኚ   ࡿࡃ㸩࡚㹔 % ࡓࡁ࡚ 
ࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃ╀ ࡿࡃ࡚ࡗ㝆ࡀ㞷㸧౛
 ࠸࡞ࡶ࠺ࡑ㹔 ࠸࡞࡟࠺ࡑ㹔 , ࠸࡞࡟࠺ࡑ 
࠸࡞ᑡࡀᛶ⬟ྍ
モືຓࡢࡋᾘᡴ   ࠸࡞ , ࡎ 
   ㄏ່   㸧࠸ࡉࡔࡃ࡚㹼㸦ࡒ࠺࡝ % ࡒ࠺࡝ 
࠸ࡉࡔࡃࡅ࠿࠾ࡒ࠺࡝㸧౛
  ࡿࡍ࡟࡜ࡇ % ࡚ࡋ࡟࡜ࡇ 
ࡿࡍࢆⅭ⾜ࡿ࠶࡛ᚿពࡢศ⮬
ࡿࢀࡽࡏࡉ   ㌟ࡅཷᙺ౑ % ࡚ࢀࡽࡏࡉ 
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 ࠿㹼࡟࡞ࢇ࡝㸻࠿㹼ࡅࡔࢀ࡝ $ ࠿ࡃ㦫ࡅࡔࢇ࡝ 
   ⌧⾲ࡢ᫬ࡿࡍㄪᙉࢆᗘ⛬
᱌ᥦ   ࠸࠸ࡤࢀ㹔࣭࠸࠸ࡤ㹔 % ࠸࠸ࡤ 
    ᐃ௬   ࡽࡓࡋ࡜㹼㸧ࡋࡶ㸦 , ࡚ࡗࡓࡋ࡜㹼ࡋࡶ 
ⴥゝࡋヰࡣ࡚ࠖࡗࡓࡋ࡜ࠕ
   㹌ࡿࡺࢃ࠸ , ẅᬯࡿࡺࢃ࠸ 
ࡿࡍ᫂ㄝ࡚ࡗ౑ࢆ㹌ⴥゝࡿࢀࢃ౑࡟ⓗ⯡୍
⌧⾲ࡢࡁ࡜
᱌ᥦ   ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓ㹔 % ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡗ⾜ 
ࡿࡅࡀᚰ   ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ㹔 % ࡍࡲࡋ࡟࠺ࡼ 
  ࠺ࡼࡋ㹼㸻࠿࠸࡞ࡣ࡛㸩࠺ࡼ㹔 $ ࠸࠿࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡼ 
   ᱌ᥦ࣭࠸ㄏ࠸ᙉ
㹌ࡢ㒊඲   㹌࠺࠸࡜㹌 , 㢌㤝࠺࠸࡜㢌㤝 
 ࡍ⾲ࢆ᝟ឤࡢ౯ホࢫࢼ࢖࣐ࡢ⪅ヰ , ࡶ࠺࡝ 
࠸ࡋ࠿࠾ࡀᏊᵝࡶ࠺࡝㸧౛
 㔞᥎ࡣࠖ࡞࠺ࡼࠕ   ࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼ , ࡚ࡋࡀẼ࡞࠺ࡼ 
ࡿࡍࡀࡌឤ࡞࠺ࡼ
   ⌧⾲⏝័ , ࡿ࡞࡟Ẽ 
࿡ព࠺࠸࡜࡛ࠖ᪉ࡾ࠶ࡿࢀࡉ࡞ࡳ࡜ษ㐺ࠕ , ࡜ࢇࡷࡕ 
ࡿࢀࢃ౑࡛
   ࠸࡞㹼࡜ࡗࡻࡕ $ ࠸࡞ࡷࡌㄯ෕࡜ࡗࡻࡕ 
ㄪᙉࡢᐃྰ
ㄽ཯   ࠿࠸࡞ࡣ࡛ , ࡢ࠸࡞ࡷࡌ 
ࡔࢇ࠸ᛧࡀఱ࠸ࡓࡗ࠸ 
࠸
  ᩥၥ␲㸩࠸ࡓࡗ࠸ ,
ㄪᙉࢆࡕᣢẼࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡢ⪅ヰ

࠶ࡢ㍕グ࡜ࠖゝ᪉ிᮾࠊ໬ኚ㡢ࠊⴥゝࡋヰࠕࠊ࡟ḍࠖ౛ࠊἲᩥࠊᆺᩥᮏᇶࠕࡢ୰  ⾲
ࠋࡿࡍ᫂ㄝ㊊⿵࡛ୗ௨ࠊࢆ‽ᇶุ᩿ࡢࡅศࣝ࣋ࣞࠊ࡚࠸ࡘ࡟┠㡯ࡿ
࡞ࡷࡌࢇࡶࠕࠖࠊ ࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࠕࠖࠊ ࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࠕࠖࠊ ࠿࠸࡞ࡷࡌࠕ ձ
ࡌࠕࡿࢀ⌧࡟ࠖࡢ࠸࡞ࡷࡌࠕࠖࠊ ࠸࠿࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡼࠕࠖࠊ ࠿࠸࡞ࡷࡌࠕࠖࠊ ࠸
࠶࡛ࡢࡶࡢ᭷≉ⴥゝࡋヰࡣ໬ኚ㡢ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛໬ኚ㡢ࡢࠖDZHGࡣ࡛ࠕࡣࠖD\Gࡷ
ᩥࡿࢀࡲྵࡀ໬ኚ㡢ࡢ࣮ࣥࢱࣃࡢࡇࠊ࡚ࡗࡼࠋࡿ࠶࡛┠㡯ධᑟࡢ࡛㸧FLVD%㸦㹀ࠊࡾ
ศ࡚ࣝ࣋ࣞ࠸⨨ࢆⅬ↔࡟ᆺᩥᮏᇶࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡎࡏ࡜ᅉせ㇟ᑐࡢࡅศࣝ࣋ࣞࠊࡣᆺ
ࠋࡓࡋࢆࡅ
ࡋ໬ኚ㡢࡟ࠖD\WࡷࡕࠕࡀࠖDZHWࡣ࡚ࠕࡣࠖD\Wࡷࡕࠕࡢࠖ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࠕ ղ
ࡑࠊࡎࡏ࡜ᅉせ㇟ᑐࡢࡅศࣝ࣋ࣞࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢ᭷≉ⴥゝࡋヰࡣࡽࢀࡇࠊ࡛ࡢࡶࡓ
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ࢀࡒࢀࡢᇶᮏᩥᆺ࡟↔Ⅼࢆ⨨࠸࡚ࣞ࣋ࣝศࡅࢆࡋࡓࠋ
ճ ࠕࡶࢇࡔ࠿ࡽ ࠖࠊࠕࢇ࡜ࡇࢁ ࠖࠊࠕࡓࢇ࡛ࡍࡼ ࠖࠊࠕࡶࢇࡌࡷ࡞࠸ ࠖࠊࠕ࠸
ࡗࡓ࠸ఱࡀᛧ࠸ࢇࡔ࠸ࠖ࡟ぢࡽࢀࡿࠕࢇࠖࡣࠊヰࡋゝⴥ࡟࠾࠸࡚ࠕࡢࠖࡀࠕࢇࠖ࡟
㡢ኚ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓヰࡋゝⴥ࡟࠾࠸࡚㡢ኚ໬ࡋࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢᇶᮏᩥᆺ࡛ࣞ࣋ࣝศ㢮ࢆࡋࡓࠋ
մ ࠕ࡝ࢇࡔࡅ㦫ࡃ࠿ࠖ࡟ぢࡽࢀࡿࠕࢇࠖࡣࠊヰࡋゝⴥ࡟࠾࠸࡚ࠕࢀࠖࡀࠕࢇࠖ࡟㡢
ኚ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓヰࡋゝⴥ࡟࠾࠸࡚㡢ኚ໬ࡋࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑ
ࢀࡒࢀࡢᇶᮏᩥᆺ࡛ࣞ࣋ࣝศ㢮ࢆࡋࡓࠋ
յ ࠕࡕࡲࡗ࡚㸻ࡕࡲ࠺ࠖࡢᇶᮏᩥᆺࡣࠕ࡚ࡋࡲ࠺࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ㹀㸦%DVLF㸧࡛࠶
ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࠕࡕࡲ࠺ ࡜ࠖ࠸࠺඾ᆺⓗ࡞ᮾி᪉ゝ࡛⾲ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ㸿㸦$GYDQFHG㸧
࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ
ն ࠕࡗ࡚࠼࡜ࠖࡢࠕ࡚࠼ࠖࡣࠕ࡜࠸࠺ࠖࡀ㡢ኚ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ඾ᆺⓗ࡞ᮾி᪉ゝ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢ㡢ኚ໬ࡣࡍ࡭࡚㸿㸦$GYDQFHG㸧࡜ศ㢮ࡋࡓࠋ

ୖグࡢ⾲  ࢆูࣞ࣋ࣝ࡟㞟ィࡋ๭ྜࢆฟࡋࡓࡶࡢࡀࠊ௨ୗࡢ⾲  ࡛࠶ࡿࠋ









⾲  ࠿ࡽࠊᏛ⩦⪅࡟ᑟධࡍࡿᩥᆺ࣭ᩥἲࡢ⣙ 㸣ࡀ㸿࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡾࠊṧࡾࡢ⣙ 㸣
ࡣ㹀ࠊ㹇ࣞ࣋ࣝࡀ㸲㸸㸳ࡢ๭ྜ࡛༨ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ≉࡟㹇ࣞ࣋ࣝࡢᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟
࡜ࡋࡓሙྜࠊ⣙ 㸣ࡣ᪤⩦῭ࡳ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ๓ࡶࡗ࡚ࠊ㸿ࣞ࣋ࣝࡢ㸯㸮㡯┠㸦⣙ 㸣㸧
ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡅࡤࠊࡇࡢࢫࢡࣜࣉࢺࡣ㹇ࣞ࣋ࣝࡢᏛ⩦⪅ࡀᩥᆺ࣭ᩥἲࢆᏛ⩦ࡍࡿࡢ࡟↓⌮
ࡢ࡞࠸ࢸ࢟ࢫࢺ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࠋ

㸰㸬㸰 㸱ࡘࡢⴠㄒࢫࢡࣜࣉࢺ࡟ฟ⌧ࡍࡿᩥᆺ࣭ᩥἲࡢഴྥศᯒ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊඛ㏙ࡢ㸱ࡘࡢࢫࢡࣜࣉࢺ࡟ฟ⌧ࡍࡿᩥᆺ࣭ᩥἲࡢഴྥࢆศᯒࠊ⪃ᐹࡍࡿࠋ
௨ୗࡢࢢࣛࣇ  ࡣࠊྛࢫࢡࣜࣉࢺࡢᡤせ᫬㛫࡜ฟ⌧ࡋࡓᩥᆺ࣭ᩥἲᩘ࡜ࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋ
ᡤせ᫬㛫ࡀቑ࠼ࡿ࡜┦ᑐࡋ࡚ᩥᆺ࣭ᩥἲᩘࡶቑ࠼ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
⾲ 㻞㻙㻢㻌 䛂㤝㢌䛣䜟䛔䛃䝇䜽䝸䝥䝖䛻䛚䛡䜛䝺䝧䝹ู㻌
ᩥᆺ䞉ᩥἲᩘ䛾๭ྜ㻌
䝺䝧䝹㻌 ᩥᆺ䞉ᩥἲᩘ㻌 䠂㻌
䠞㻔ึ⣭䠅㻌 㻠㻝 㻟㻥㻚㻤
䠥㻔୰⣭䠅㻌 㻡㻞 㻡㻜㻚㻡
䠝䠄ୖ⣭䠅㻌 㻝㻜 㻥㻚㻣
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠋ྜィ㻌 㻝㻜㻟 㻝㻜㻜㻚㻜
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
 ࠙ࢢࣛࣇ   ྛࢫࢡࣜࣉࢺࡢᡤせ᫬㛫࡜ฟ⌧ࡋࡓᩥᆺ࣭ᩥἲࡢ㛵ಀࠚ

௨ୗࡢࢢࣛࣇ  ࡣࠊྛࢫࢡࣜࣉࢺ࡟ฟ⌧ࡋࡓᩥᆺ࣭ᩥἲᩘࡢูࣞ࣋ࣝࡢ๭ྜ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ࡝ࡢࢫࢡࣜࣉࢺ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸿ࣞ࣋ࣝࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࡣ 㸣๓ᚋ࡛࠶ࡾࠊࢫࢡ
ࣜࣉࢺࡢ㛗ࡉ࡟㛵ಀࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓ࡝ࢀࡶṧࡾࡢ⣙ 㸣ࡣ㹀ࠊ㹇ࣞ࣋ࣝࡀ
ྠࡌࡼ࠺࡞๭ྜ࡛༨ࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊࢫࢡࣜࣉࢺࡀ㛗ࡃ࡞ࡿ࡜㹇ࣞ࣋ࣝࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࡀቑ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ

࠙ࢢࣛࣇ   㸱ࡘࡢⴠㄒࢫࢡࣜࣉࢺࡢᩥᆺ࣭ᩥἲᩘࡢูࣞ࣋ࣝ๭ྜࠚ
ḟ࡟ྛࠊ ࢫࢡࣜࣉࢺࡈ࡜࡟ࠊฟ⌧ࡋࡓᩥᆺ࣭ ᩥἲᩘࡢูࣞ࣋ࣝࡢ๭ྜࢆ෇ࢢࣛࣇ࡛ぢࡿࠋ        








࠙ࢢࣛࣇ  ᑑ㝈↓ࢫࢡࣜࣉࢺࠚ
0
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ᑑ㝈↓ ᫬ࡑࡤ 㤝㢌ᛧ࠸
㸦㸣㸧 ᩥᆺ࣭ᩥἲࡢูࣞ࣋ࣝࡢ๭ྜ
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







࠙ࢢࣛࣇ  ᫬ࡑࡤࢫࢡࣜࣉࢺࠚ









࠙ࢢࣛࣇ  㤝㢌ࡇࢃ࠸ࢫࢡࣜࣉࢺࠚ

ୖグࡢ㸱ࡘࡢ෇ࢢࣛࣇ࠿ࡽࠊ㹀ࣞ࣋ࣝࡢ๭ྜࡣࠕᑑ㝈↓ࠖࡀ 㸣࡜୍␒ከࡃࠊᡤせ᫬
㛫ࡀከࡃ࡞ࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠕ᫬ࡑࡤ ࠖ㸣ࠊࠕ㤝㢌ࡇࢃ࠸ ࠖ㸣࡜ῶᑡࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
୍᪉ࠊ㹇ࣞ࣋ࣝࡢ๭ྜࡣࠊᡤせ᫬㛫ࡢቑຍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࠕᑑ㝈↓ࠖ㸣ࠊࠕ᫬ࡑࡤࠖ㸣ࠊࠕ㤝
㢌ࡇࢃ࠸ ࠖ㸣࡜ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸿ࣞ࣋ࣝࡢ๭ྜࡣᡤせ᫬㛫࡟㛵ಀ࡞ࡃࠊ㸣๓ᚋ࡛࠶ࡿࠋ
ṧࡾࡢ⣙ 㸣ࡀ㹀ࠊ㹇ࣞ࣋ࣝࡢᩥᆺ࣭ᩥἲ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊࡑࡢ๭ྜࡣ࡝ࡕࡽࡶ
㹼㸣๓ᚋ࡛ᴟ➃࡞㐪࠸ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ

㸰㸬㸱 ➨㸰❶ࡢࡲ࡜ࡵ
௨ୖࡢศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽࠊࡇࢀࡽ㸱ࡘࡢⴠㄒࢫࢡࣜࣉࢺࡣࠊ㹇ࣞ࣋ࣝࡢᏛ⩦⪅ࡀ᪤⩦ࡢ㹀ࣞ
࣋ࣝࡢ᚟⩦ࢆවࡡ࡞ࡀࡽࠊ㹇ࣞ࣋ࣝࡢᩥᆺ࣭ᩥἲࢆ↓⌮࡞ࡃᏛ⩦࡛ࡁࡿࢸ࢟ࢫࢺ࡜ࡋ࡚᭷
ຠ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋ
                                                  
31⾲ ࠊ⾲ ࠊ⾲  ୰ࡢ㸣ḍ࡛ࡣᑠᩘⅬ➨୍఩ࡲ࡛⟬ฟࡋࡓࡀࠊୖグ㸱ࡘࡢ෇ࢢࣛࣇ୰࡟࠾࠸࡚
ࡣぢࡸࡍࡉࢆ㔜どࡋᩚᩘ࡛♧ࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊᑠᩘⅬ➨୍఩ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ྲྀࡾᢅࡗࡓࠋ㏻ᖖࡢᅄᤞ஬ධ
࡛ࡣࠊྜィ㸦㸣㸧࡟ㄗᕪࡀ⏕ࡌࡓࡓࡵࠊᑠᩘⅬ➨୍఩ࡢ㸳௨ୗࡣษࡾᤞ࡚ࠊᑠᩘⅬ➨୍఩ࡢ㸴௨ୖ
ࡣษࡾୖࡆ࡜ࡋࡓࠋ
 
40%
50%
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㹀㸦ึ⣭㸧
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㸿㸦ୖ⣭㸧
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㹀㸦ึ⣭㸧
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㸿㸦ୖ⣭㸧
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ᐇ㝿࡟ᩍᐊάືࡢ୺ᩍᮦ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿሙྜࠊ୍ᴫ࡟㹇ࣞ࣋ࣝࡢࢡࣛࢫ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࠊࡑ
ࡢ୰࡛ࣞ࣋ࣝࡢ฿㐩ᗘࡣ␗࡞ࡿ࠿ࡽࠊࢡࣛࢫࣞ࣋ࣝ࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊᡤせ᫬㛫ࡀ▷ࡃ࡚ẚ㍑ⓗ
࡟㹀ࣞ࣋ࣝࡢከ࠸ࠕᑑ㝈↓ࠖࢫࢡࣜࣉࢺ࠿ࡽࠊࠕ᫬ࡑࡤ ࠖࠕ㤝㢌ࡇࢃ࠸ࠖ࡜౑⏝ࢫࢡࣜࣉࢺ
ࢆ㑅࡭ࡤࡼ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ㸿ࣞ࣋ࣝࡢᩥᆺ࣭ᩥἲࡢᢅ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㹇ࣞ࣋ࣝ๓
ᮇࡢࢡࣛࢫ࡛࠶ࢀࡤᩍᐊάື๓࡟ྲྀࡾୖࡆ࡚ᑟධࡍࡿࠊࡲࡓࠊ㹇ࣞ࣋ࣝᚋᮇࡢࢡࣛࢫ࡛࠶
ࢀࡤ㹇ࣞ࣋ࣝᩥᆺ࣭ᩥἲ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ᩍᐊάື୰࡟ᑟධࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡜⤖ㄽࡋࡓࠋ
  
  




























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➨㸰❶ࡢཧ⪃ᩥ⊩
࢔࣓࣭ࣜ࢝࢝ࢼࢲ༑୍኱Ꮫ㐃ྜ᪥ᮏ◊✲ࢭࣥࢱ࣮⦅㸦1983㸧
ࠗᩍᖌ⏝᪥ᮏㄒᩍ⫱ࣁࣥࢻࣈࢵࢡู෉ ᩍ⛉᭩ゎ㢟࠘ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠 
               ⾲㸱 Basic Japanese Course㸦1958㸧㛗἟┤඗⦅
㹮㸬54-57 Integrated Spoken Language㸦1971㸧
Ỉཎ᫂ே㸦1994㸧ࠗ Ụᡞㄒᮾிㄒᶆ‽ㄒ࠘ㅮㄯ♫⌧௦᪂᭩ 
ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠㸦᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂බᘧ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ ZZZMOSWMSDERXWLQGH[KWPO㸧

➨㸰❶࡛ཧ⪃࡜ࡋࡓ㎡඾
཭ᯇᝋᏊ௚㸦2010㸧ࠗ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂㹌㸯㹼㹌㸳ࡢ㔜せ⾲⌧ࢆ⥙⨶ ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘
࢔ࣝࢡ
ࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࢪ࣐ࣕࢩ࢖⦅㸦2007㸧ࠗ ᩍᖌ࡜Ꮫ⩦⪅ࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒᩥᆺ㎡඾࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧
⛅Ọ୍ᯞ⦅㸦2004㸧ࠗ ᮾிᘚ㎡඾࠘ᮾிᇽฟ∧ 
᪥ᮏᅜㄒ኱㎡඾➨஧∧⦅㞟ጤဨ఍⦅㸦2003㸧ࠗ ᪥ᮏᅜㄒ኱㎡඾࠘ᑠᏛ㤋 

➨㸰❶࡛ཧ⪃࡜ࡋࡓ㹂㹔㹂
ࠕ㹌㹆㹉㊃࿡ᝆࠎ ⴠㄒࢆࡶࡗ࡜ࡓࡢࡋࡶ࠺ ୖᕳࠑᑑ㝈↓ࠒ࡟ᣮᡓ㸟ࠖ3&%( 
                                㹌㹆㹉 2007 
ࠕ㹌㹆㹉㊃࿡ᝆࠎ ⴠㄒࢆࡶࡗ࡜ࡓࡢࡋࡶ࠺ ୗᕳࠑ᫬ࡑࡤࠒ࡟ᣮᡓ㸟ࠖ3&%( 
                                㹌㹆㹉 2007
ࠕྂ඾ⴠㄒ ࠾✍ྂࡘࡅ ୕㐟ீḷࡿከ 㤝㢌ࡇࢃ࠸ࠖ(;3'  2009 
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 ᩱ㈨⪃ཧࡢ❶㸰➨
 
 @ࢺࣉࣜࢡࢫ↓㝈ᑑ >ᩱ㈨⪃ཧ
ᴾẏ ᴾἚἩἼἁἋ ᴾ໯ᨂݤ ᴾẎ
Ꮚࠊࡶ࡛୰ࡢୡࡢࡘ࠸ࠊ࣮࠼ࠋࡡ㸰࡚ࡋࡲ࠸ࡊࡈࡀⴥゝ࠸࠸㸯࠺࠸࡜ࢇ࡞ᐆᏊࡽ࠿᫇ࠊ࣮࠼
ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊ㸲࡜࠺࠸࡜ࡍࡲࢀࡲ⏕ࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࠶࠶ࠋ㸱ࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛≀ᐆࡢ⏺ୡࡢࡇࡣࡶ࡝
㸵ࡿࢀࡤ࿧㸴࡚ࢇ࡞ࠖ㮵㤿ぶࠕࡣࡽ࠿᪉ࡢ㛫ୡࠋࡡ࡚ࡋࡲ࠸ࡊࡈ㸳࡛࠺ࡼࡿࢃኚࡀ๓ྡࡶぶ
ࠋ㸶ࡿ࡞࡟࠺ࡼ
 
 ࠖࠋ㸮㸯࠸࠿㸷ࡓࢀࡃ࡚࠼⪃๓ྡࠊࢇࡉ࠼ࡲ࠾ࠊ࠼ࡡࠕ  ẕ
㔠ࡽ࠿ࡔࠋࢁࡔ⇃ࡀನࠋࡼࡔࢇ㸰㸯࠻ࡡ࠿ࡘ࠼⪃࠿࡞࠿࡞ࠊ࠶࡞㸯㸯ࡀࢀࡑࠊ࣮ࡸ࠸ࠕ  ∗
 ࠖࠋ࠸ࡔ࠺࡝㸱㸯ࡣࡢ࠻࡚ࡗ㑻ኴ
ఫࡈࡢࢇࡉᑎ࠾ࠊࡡࡽ࠿᫇ࠋࡼࡔࢇ࠸࡞ࡷࡌྜሙࡿ࡚࠼⪃࡟ࡁࢇࡢࠊ࠼ࡡ࡞ࢇࡑࠕ  ẕ
㸯ࡉࡽ࠿࠺࠸ࢆ㸵㸯࡜ࡇ࠻࡚ࢇ࡞ࡿࡍࢆࡁ⏕㛗㸴㸯࡜㸳㸯࠺ࡽࡶ࡚ࡅ௜ࢆ๓ྡ࡟㸲㸯⫋
 ࠖࠋ㸮㸰࠸࠿࠸࡞࠼ࡽࡶ࡚ࡗ⾜࡟ࢇࡉᑎ࠾ࡽ࠿ࢀࡇࠊࢇࡉ࠼ࡲ࠾㸷㸯࡜ࡗࡻࡕࠊ㸶
ࡿࡃ࡚ࡗ⾜ࠊ࠶ࡷࡌࢀࡑࠋࡓࡗ࠿ศࠊࡓࡗ࠿ศࠊࢁࡇ࡜ࢇ୺ᆓࡇࡓࡢ࠶ࠊࡗ࣮࠼ࠕ  ∗
 ࠖࠋࡼ

ࠋࡍࡲࡾཧ࡟ࢇࡉᑎ࠾ࡽ࠿ࢀࡇࠊ㸰㸰࡛ࢇࡶ㸯㸰ࡓࡗ࠶ࡀ፬ኵ࡞ࡁࢇࡢࠊ࡛ࢇ࡚ࢇ࡞

࠶ࡓࡲࠊ࣮࠶ࠋ࠸ࡓ࡛ࡵࠊ࠸ࡓ࡛ࡵࠊ࠶ࡷࡾࡇࠋ࠿ኪ୐࠾ࠊ࣮ࢇࠋ࠿࠺ࡑࠊ࣮࠾ࠕ ⫋ఫ
࠸ࡋᎰ㸳㸰ࡷࡾࡇࠊࡣࡢ࠻࡚ࢇ࡞ࡿࢀࡃ࡚᮶㸲㸰࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ࡟㸱㸰ࢁࡇ࡜ࡢࡋࡓ
ࠋ㸴㸰ࡿ࡚ࡗධࡀⴥゝ࠸ࡓ࡛ࡵ࠾࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ࡟୰ࡢ⤒࠾ࠋࡡࡔ࠺ࡑࠊࢇ࠺ࠋ࠶࡞
 ࠖࠋ࠸ࡔ࠺࡝ࡣࡢ࠻࡚ࢇ࡞↓㝈ᑑ
 ࠖࠋࡍ࡛ఱࡣࡢ࠻࡚ࡗࡴࡆࡹࡌࠊࡗ࣮࠼ࠕ  ∗
ࠖࡔ↓㝈ᑑࠊ࡚࠸᭩࡜ࡋ↓ࡾ㝈ᑑࠕ ⫋ఫ
 ࠖࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶࠿ఱࡶ࡟࠿࡯ࠋࡡࡍ࡛࠸࠸㸵㸰࡛࠺ࡑࡓ࡛ࡵࠊ࠼࠼ࠊࡡ࡝࡯ࡿ࡞ࠊ࣮࠶ࠕ ∗
 ࠖࠋࡒࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࢀษࡾᦾࡢຕ஬ࠊ࣮ࢇࠕ ⫋ఫ
 ࠖࠋࡣࡢ࠻࡚ࡗࢀࡁࡾࡍࡢ࠺ࡇࡈࡢࡑࠋࡍ࡛ఱࠕ  ∗
᧙࡜ࢵ࣮ࢫ࡚ࡗࡶ࡛⾰ࢆᒾࠊ㸷㸰࡚ࡁ࡚ࡾ㝆ࡀዪኳࠊ㸶㸰ᗘ୍࡟ᖺ༓୕࠵ࡽࡇࠊ࠶࠶ࠕ ⫋ఫ
ࠊࡽ࠿ࡔຕ஬ࡀࢀࡇࠋ࠺࠸࡜ຕ୍ࢆࡢࡿ࡞ࡃ࡞ࡀᒾࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡔࢇ㸮㸱ࡃ࠸࡚࡛
 ࠖࠋ࡞࠸ࡓ࡛ࡵࠊ࠶ࡷࡾࡇࠊ࡚ࡗゝ࡜᭶ᖺ࠸㛗࠸࡞ࡢ㝈㝿ࠊ࠶ࡷࡾࡇࠊ࠶ࡲ
 ࠖࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶࠿ఱࡶ࡟࠿࡯ࠋࡡ࡝࡯ࡿ࡞ࠊ࠶࠶ࠕ  ∗
 ࠖࠋ࠺ࢁࡔ࠺࡝ࡣࡢ࠺࠸࡜㨶Ỉ฼◁ᾏࠕ ⫋ఫ
 ࠖࠋ࠿ࡍ࡛ఱࠊࡻࡂ࠸ࡍࡾࡷࡌ࠸࠿ࠕ  ∗
ࡽ࠿ࢁࡇ࡜㸰㸱࠺࠸࡜࠸࡞ࡏࡃᑾࡾ⋓㸯㸱ࡶ࡚ࡗ⋓ࡶ࡚ࡗ⋓ࠊ㨶ࡢ୰ࡢᾏࠊ฼◁ࡢᾏࠕ ⫋ఫ
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 ࠖࠋ࠸ࡓ࡛ࡵ࠾ࠊ㸱㸱
 ࠖࠋࡣ࡟௚ࠊ㸲㸱࠼࡬ࠕ  ∗
 ࠖࠋ࠺ࢁࡔ࠺࡝㸳㸱ࡣࡢ࠺࠸࡜ᮎ᮶㢼ࠊᮎ⾜㞼ࠊᮎ⾜Ỉࠋࢇ࠺ࠕ ⫋ఫ
 ࠖࠋ࠿ࡍ࡛ఱࠊ࠵ࡽࡇࠋࡘࡲ࠸ࡽ࠺ࡩࠊࡘࡲ࠺ࡻࡂࢇ࠺ࠊࡘࡲ࠺ࡻࡂ࠸ࡍࠕ  ∗
࡜࠺࠸࡜࠸࡞ࡋ࡚ᯝࡣࢀࡇࡶࢀ࡝ࠊᮎࡃ⾜ࡢ㢼ࠊᮎࡃ⾜ࡢ㞼ࠊᮎࡃ⾜ࡢỈࠋࢇ࠺ࠕ ⫋ఫ
 ࠖࠋ࠸ࡓ࡛ࡵ࠾ࠊࡽ࠿ࢁࡇ
ࡣ࡟௚ࠊ㸵㸱ࡶ࡝ࡅࡓࡋࡲࡁ࡚ฟࢇࡉࡃࡓࡀ๓ྡ࡞࠺ࡑࡓ࡛ࡵࠊ㸴㸱࠿ࡔࢇ࡞ࠊ࠼࡬ࠕ  ∗
 ࠖࠋ࠼ࡡ࠿ࢇࡏࡲࡾ࠶
࡝ࠊ㸷㸱࡛ୖࡃ࡚ࡁ⏕ࡀ㛫ேࠊ࠵ࡽࡇࠋࡔ㸶㸱ࢁࡇ࡜ࡴఫ࡟ࢁࡇ࡜ࡿᐷ࠺㣗ࠊࢇ࣮࠺ࠕ ⫋ఫ
 ࠖࠋࢇ࠺ࠊ࡞㸯㸲ࡿࡃ࡚㸮㸲ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࡞せᚲࡶ࡚ࡋ࠺
 ࠖࠋࡣ࡟௚ࠕ  ∗
 ࠖࠋࡔࢇࡿ࠸㸰㸲࡚ࢀࡉ࡜ᮌ࠸ࡓ࡛ࡵࡣࢀࡇࠊ࠶ࡲࠊᏊ᯿ࡽࡪࡢᏊ᯿ࡽ⸭ࠋࢇ࠺ࠕ ⫋ఫ
 ࠖࠋࡣ࡟௚ࠋ࠿ࡍ࡛ᮌ࠻࡚࡛ࡵࠊ࣮࠻࡬ࠕ  ∗
ࠊ࢖ࢲ࣮ࣥࣜࢢࡢ࣮ࣥ࢞ࣥࣜࣗࢩࠊ࣮ࣥ࢞ࣥࣜࣗࢩࡢ࣏࢖ࣃࠊ࣏࢖ࣃ࣏࢖ࣃࠋࢇ࠺ࠕ⫋ఫ
 ࠖࠋࡒࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜࣮ࢼࢥ࣏࣏ࣥࡢ࣮ࣆࢥ࣏࣏ࣥࡢ࢖ࢲ࣮ࣥࣜࢢ
 ࠖࠋ࠸࡞ࡌࡲࡢയⅆࠋ࠿ࡍ࡛ఱࠊ࠶ࡷࡾࡑࠕ  ∗
ࡢࡇࡑࠊ࡞࡚ࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ᅜࡢ࣏࢖ࣃࠊ᫇ࠋ࠸࡞࠶ࡷࡌ࠸࡞ࡌࡲࡢയⅆࠊࡸ࠸ࠕ ⫋ఫ
ࠊ࠼࠼ࠊࡀࡶ࡝Ꮚࡓࢀࡲ⏕࡟㛫ࡢድ࠾࡜ᵝ⋤࠺࠸࡜࢖ࢲ࣮ࣥࣜࢢ࡜࣮ࣥ࢞ࣥࣜࣗࢩ
ࠊࡽ࠿ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡓࡋࢆࡁ⏕㛗࡞ኚ኱ࡀே஧ࡢࡇࠋ࣮ࣆࢥ࣏࣏ࣥ࡜࣮ࢼࢥ࣏࣏ࣥ
 ࠖࠋ࠸ࡓ࡛ࡵ࠾ࠊࡓࡲࢀࡇ
 ࠖࠋ࠿ࢇࡏࡲࡾ࠶࠿࡟࡞ࡣ࡟௚ࠊ࣮࠼࡬ࠕ  ∗
 ࠖࠋ࠺ࢁࡔ࠺࡝ࡣࡢ࠺࠸࡜࿨ஂ㛗࡚࠸᭩࡜࿨ࡃࡋஂࡃ㛗ࠊ࣮ࢇࠕ ⫋ఫ
 ࠖࠋ࿨ஂ㛗ࠊ࠶࠶ࠕ  ∗
 ࠖࠋࡀࡿ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜ຓ㛗ࠊ࡚࠸᭩࡜ࡿࡅຓࡃ㛗ࠊ࡟௚ࠕ ⫋ఫ
ࡡࡷࡌࡶ࡚࡜ࠊ࠺ࡢ࠶ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࠼ࡡ࡝࡯ࡿ࡞ࠊ࠶࠶ࠕ  ∗
࡞ࢇࡳࠊࢀࡑ࡟⣬ࠊࡢ࠶ࠊࢇࡏࡲ࠸ࡍࠊ࡛ࡢ㸱㸲ࢇࡏࡲࢀࡁ࠼ぬࠊࡡࡶ࡝ࡅࡍ࡛࠻
࠾࡛࡞ࡀࡽࡦࠊࡡ㸳㸲࡟࠺ࡼ㸲㸲࠸ࡍࡸࡳㄞࠊ࠼࠼ࠋ࠿ࡍ࡛  ࠸࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚࠸᭩
ࠊ࠶ࡷࡌࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊࡶ࠺࡝ࠊࡗ࡬ࠊࡗ࡬ࠊࡗ࠼ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪
ࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋ࡛ࢇࡍࡲࡅ௜๓ྡ࠸࠸ࠊ࡚ࡋࢆヰ࡜࠵࠿࠿ࠊࡡ࡚ࡗᖐ࡚ࡗᣢ࡟ᐙ
 ࠖࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊ

Ṛࡃ᪩㸴㸲ࡽࡓࡗࡼ࡟࡜ࡇࠊ࡜ࡿࡅ௜ࢆࡕࡗࡇࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ࢇࡿᖐ࡚ࡗᣢࢆࢀࡇ
ࢇ࠺㐼࡟ᨾ஦㏻஺࡚ࡗࡶ࡛୰㏵࡜ࡿࡅ௜ࢆ๓ྡࡢࡕࡗࡇࠋ㸷㸲࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ㸵㸲࠺ࡲࡋ࡛ࢇ
ࠋࡓ࠼⪃ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࠿࠸࡞ࡷࡌ

௜ࡾࡃࡗࡑࠊࢀࡇࠊ࡞ࡽ࠿ࡔ๓ྡ࠻࡚࡛ࡵࠋࢁࡔ࠺࡝ࠊ࣮࠼࠼ࠋ࡞ࡔ࠺ࡑࠊ࠶࠶ࠕ  ∗
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 ࠖࠋ࠿࠻ࡡࡷࡌ㸮㸳࠺࠾ࡲࡕࡅ

࠶ࡤ࠾ࡢᡤ㏆ࠊ࠶ࡲࠋࡍࡲࡾ࡞࡟๓ྡࡢே୍ࡾࡃࡗࡑࡀࢀࡇࠊ㸯㸳࡚ࡋࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠸ࡽ࠼
ࠋ㸰㸳࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗධࢇࡉࡃࡓࡀⴥゝ࠸ࡓ࡛ࡵࠊࡣ࠿ࢇ࡞ࢇࡉ

ࠊࢀษࡾᦾࡢຕ஬ࠊ↓㝈ᑑ↓㝈ᑑࠊ࠶࠶ࠋࡗ࣮ࡣࠊࡗࡣࠊࡗࡣࠊࡗࡣࠕࢇࡉ࠶ࡤ࠾ࡢᡤ㏆
ࠊࢁࡇ࡜ࡴఫ࡟ࢁࡇ࡜ࡿᐷ࠺㣗ࠊᮎ᮶㢼ࠊᮎ⾜㞼ࠊᮎ⾜Ỉࡢ㨶Ỉ฼◁ᾏ
ࠊ࣮ࣥ࢞ࣥࣜࣗࢩࡢ࣏࢖ࣃࠊ࣏࢖ࣃ࣏࢖ࣃࠊࡌ࠺ࡇࡽࡪࡌ࠺ࡇࡽࡪࡸ
࣏ࣥࡢ࣮ࣆࢥ࣏࣏ࣥࡢ࢖ࢲ࣮ࣥࣜࢢࠊ࢖ࢲ࣮ࣥࣜࢢࡢ࣮ࣥ࢞ࣥࣜࣗࢩ
ࢼࠊ࣒ࢲ࣐ࣥࣥࢼࠊ࣒ࢲ࣐ࣥࣥࢼࠋ࣮ࣥࢳࠋຓ㛗ࡢ࿨ஂ㛗ࡢ࣮ࢼࢥ࣏
 ࠖࠋ࣒ࢲ࣐ࣥࣥ

ࡍࠊ࠿ࡢࡓࡗ࠿ࡼࡀ๓ྡࠊ࠶ࡲࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛㸲㸳ᮎጞ㸱㸳࡞࠺ࡼࡿ࠼ၐ᪥ẖࠊ࡛ࢇ࡚ࢇ࡞
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼ࠺㏻࡟ᰯᏛࠊ࡚ࡋࡲࡕ⫱࡜ࡃࡍࡃ

㞼ࠊᮎ⾜Ỉࡢ㨶Ỉ฼◁ᾏࠊࢀษࡾᦾࡢຕ஬ࠊ↓㝈ᑑ↓㝈ᑑࠊ࣮࠼࠼ࠋ࠺ࡼࡣ࠾ࠕࢇࡷࡕ㔠
࢖ࣃࠊࡌ࠺ࡇࡽࡪࡌ࠺ࡇࡽࡪࡸࠊࢁࡇ࡜ࡴఫ࡟ࢁࡇ࡜ࡿᐷ࠺㣗ࠊᮎ᮶㢼ࠊᮎ⾜
࣮ࣜࢢࠊ࢖ࢲ࣮ࣥࣜࢢࡢ࣮ࣥ࢞ࣥࣜࣗࢩࠊ࣮ࣥ࢞ࣥࣜࣗࢩࡢ࣏࢖ࣃࠊ࣏࢖ࣃ࣏
 ࠖࠋ࠺ࡇ⾜ᰯᏛࠊࢇࡷࡕຓ㛗ࡢ࿨ஂ㛗ࡢ࣮ࢼࢥ࣏࣏ࣥࡢ࣮ࣆࢥ࣏࣏ࣥࡢ࢖ࢲࣥ
ࠊᮎ⾜Ỉࡢ㨶Ỉ฼◁ᾏࠊࢀษࡾᦾࡢຕ஬ࠊ↓㝈ᑑ↓㝈ᑑࡢࡕ࠺ࠋࢇࡷࡕ㔠ࠊࡽ࠶ࠕ   ẕ
ࣃࠊࡌ࠺ࡇࡽࡪࡌ࠺ࡇࡽࡪࡸࠊࢁࡇ࡜ࡴఫ࡟ࢁࡇ࡜ࡿᐷ࠺㣗ࠊᮎ᮶㢼ࠊᮎ⾜㞼
࣮ࢢࠊ࢖ࢲ࣮ࣥࣜࢢࡢ࣮ࣥ࢞ࣥࣜࣗࢩࠊ࣮ࣥ࢞ࣥࣜࣗࢩࡢ࣏࢖ࣃࠊ࣏࢖ࣃ࣏࢖
ࠋࡼࡢ㸳㸳ࡿ࡚ᐷࡔࡲࠊຓ㛗ࡢ࿨ஂ㛗ࡢ࣮ࢼࢥ࣏࣏ࣥࡢ࣮ࣆࢥ࣏࣏ࣥࡢ࢖ࢲࣥࣜ
 ࠖࠋࡽ࠿㸴㸳ࡿࡃ࡚ࡋࡇ㉳ࠊࡲ࠸ࠋࡡ࠸ࡉ࡞ࢇࡵࡈ
⾜㞼ࠊᮎ⾜Ỉࡢ㨶Ỉ฼◁ᾏࠊࢀษࡾᦾࡢຕ஬ࠊ↓㝈ᑑ↓㝈ᑑࠋࡽ࡯ࠊ࡜ࡗࡻࡕࠕ   ẕ
࣏࢖ࣃࠊࡌ࠺ࡇࡽࡪࡌ࠺ࡇࡽࡪࡸࠊࢁࡇ࡜ࡴఫ࡟ࢁࡇ࡜ࡿᐷ࠺㣗ࠊᮎ᮶㢼ࠊᮎ
࣮ࣥࣜࢢࠊ࢖ࢲ࣮ࣥࣜࢢࡢ࣮ࣥ࢞ࣥࣜࣗࢩࠊ࣮ࣥ࢞ࣥࣜࣗࢩࡢ࣏࢖ࣃࠊ࣏࢖ࣃ
࡟࠼㏄ࠊࢇࡷࡕ㔠ࠊࡽ࡯ࠊຓ㛗ࡢ࿨ஂ㛗ࡢ࣮ࢼࢥ࣏࣏ࣥࡢ࣮ࣆࢥ࣏࣏ࣥࡢ࢖ࢲ
 ࠖࠋ࡟ᙜᮏࠊࡼ㸵㸳࠸ࡉ࡞ࡁ㉳ࠊࡽ࠿ࡔࢇࡿ࡚᮶
ࡢ㨶Ỉ฼◁ᾏࠊࢀษࡾᦾࡢຕ஬ࠊ↓㝈ᑑ↓㝈ᑑࡢࡕ࠺ࠊࢇࡉ࠼ࡲ࠾ࠊ࡜ࡗࡻࡕࠕ   ẕ
ࡇࡽࡪࡌ࠺ࡇࡽࡪࡸࠊࢁࡇ࡜ࡴఫ࡟ࢁࡇ࡜ࡿᐷ࠺㣗ࠊᮎ᮶㢼ࠊᮎ⾜㞼ࠊᮎ⾜Ỉ
ࢲ࣮ࣥࣜࢢࡢ࣮ࣥ࢞ࣥࣜࣗࢩࠊ࣮ࣥ࢞ࣥࣜࣗࢩࡢ࣏࢖ࣃࠊ࣏࢖ࣃ࣏࢖ࣃࠊࡌ࠺
ࠋࡼࡢࡿ࡚ᐷࠊຓ㛗ࡢ࿨ஂ㛗ࡢ࣮ࢼࢥ࣏࣏ࣥࡢ࣮ࣆࢥ࣏࣏ࣥࡢ࢖ࢲ࣮ࣥࣜࢢࠊ࢖
 ࠖࠋࡼ㸶㸳࡚ࡆ࠶࡚ࡋࡇ㉳ࠊࢇࡉ࠼ࡲ࠾
ࠊᮎ⾜㞼ࠊᮎ⾜Ỉࡢ㨶Ỉ฼◁ᾏࠊࢀษࡾᦾࡢຕ஬ࠊ↓㝈ᑑ↓㝈ᑑࡢࡕ࠺ࠊ࡟࡞ࠕ   ∗
࢖ࣃ࣏࢖ࣃࠊࡌ࠺ࡇࡽࡪࡌ࠺ࡇࡽࡪࡸࠊࢁࡇ࡜ࡴఫ࡟ࢁࡇ࡜ࡿᐷ࠺㣗ࠊᮎ᮶㢼
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࢖ࢲ࣮ࣥࣜࢢࠊ࢖ࢲ࣮ࣥࣜࢢࡢ࣮ࣥ࢞ࣥࣜࣗࢩࠊ࣮ࣥ࢞ࣥࣜࣗࢩࡢ࣏࢖ࣃࠊ࣏
ࡀನࠊࡋࡼࠊ࡜ࡔࡿ࡚ᐷࡔࡲࠊຓ㛗ࡢ࿨ஂ㛗ࡢ࣮ࢼࢥ࣏࣏ࣥࡢ࣮ࣆࢥ࣏࣏ࣥࡢ
◁ᾏࠊࢀษࡾᦾࡢຕ஬ࠊ↓㝈ᑑ↓㝈ᑑࠊࡗࡽࡇࠋ࠿࠻ࡡࡷࡌ࠺㸷㸳ࢁࡸ࡚ࡋࡇ㉳
࠺ࡇࡽࡪࡸࠊࢁࡇ࡜ࡴఫ࡟ࢁࡇ࡜ࡿᐷ࠺㣗ࠊᮎ᮶㢼ࠊᮎ⾜㞼ࠊᮎ⾜Ỉࡢ㨶Ỉ฼
ࢢࡢ࣮ࣥ࢞ࣥࣜࣗࢩࠊ࣮ࣥ࢞ࣥࣜࣗࢩࡢ࣏࢖ࣃࠊ࣏࢖ࣃ࣏࢖ࣃࠊࡌ࠺ࡇࡽࡪࡌ
㔠ࠊຓ㛗ࡢ࿨ஂ㛗ࡢ࣮ࢼࢥ࣏࣏ࣥࡢ࣮ࣆࢥ࣏࣏ࣥࡢ࢖ࢲ࣮ࣥࣜࢢࠊ࢖ࢲ࣮ࣥࣜ
 ࠖࠋ㸮㸴࠿࠼ࡡࡁ㉳ࡃ᪩ࠋࡒࡔࢇࡿ࡚᮶ࢇࡷࡕ
 ࠖࠋ㸰㸴ࡓࡗࡷࡕࡗ࡞࡟ࡳఇኟᰯᏛࠊ㸯㸴ࡽ࠿࠸㛗ࡀ๓ྡࡾࡲࢇ࠶ࠊࢇࡉࡌ࠾ࠕࢇࡷࡕ㔠
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 ]ࢺࣉࣜࢡࢫࡤࡑ᫬2-2[ᩱ㈨⪃ཧ
଺ ᴾẎ
Ẩể
ᴾẏ ᴾἚἩἼἁἋ ᴾịẸ
ᗘẖࠊ࣮࠼
࡝࠸ࡲ
➗࠾࠸ࡋ࠿ࡤ࠿ࡤ
ࡽࢃ
⏦ࢆ㸯࠸
࠺ࡶ
ୖࡋ
࠶
ࠋ㸰ࡍࡲࡆ

᫇
ࡋ࠿ࡴ
ඵ஧ࡣ
ࡕ ࡣ ࡟
ᒇࡤࡑ
ࡸ
ࠋ㸲࡛࠺ࡑࡔࢇࡓࡗ࠶ࡀࡢࡶ㸱࠺࠸࡜ࢇ࡞

࣮࣮ࠖ࠵࣮࣮࠵ࡤࡑࠕ㸯ᒇࡤࡑ
ᒇࡤࡑࠊ࠸࠾ࠕ  㸿⏨
ࡸ
ࠖࢇࡉᒇࡤࡑࠊࢇࡉ
ࠖ࠸࡬ࠕ㸯ᒇࡤࡑ
 ࠖࠋ㸳࠸ࡔࢇࡿࡁ࡛ࡀ࡟࡞ࠕ  㸿⏨
ᕳⰼࡣࡢࡶࡍࡲࡁ࡛ࠕ㸯ᒇࡤࡑ
ࡁࡲ࡞ࡣ
⿘༟࡟
ࡃࡱࡗࡋ
 ࠖࠋ࡛㸴
⿘༟ࠕ  㸿⏨
ࡃࡱࡗࡋ
⇕ࠊ
ࡘ࠶
ᐮࠋࢀࡃ࡚ࡋࡃ
ࡴࡉ
ࠖ࠶࡞࠸
ᐮ࠾ࠕ㸯ᒇࡤࡑ
ࡴࡉ
 ࠖࠋ࠶࡞㸵ࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺
኎ၟࠊ࠻࡛࠺࡝ࠕ  㸿⏨
࠼࡭࠺ࡻࡋ
 ࠖࠋࡣ㸶࠺࡯ࡢ
Ẽᬒࢁࡇ࡜ࢇࡇࡇࠊ࠶ࡲࠋ࠸࡬ࠕ㸯ᒇࡤࡑ
ࡁ ࠸ ࡅ
ᝏࡀ
ࡿࢃ
ࠖࠋ࡛㸷ࢇࡏࡲࡅ࠸ࡾࡁࡗࡿࡲࠊ࡚ࡗࡃ
ᵓ⤖ࡣࡘ࠸ࡑࠋ࠿ࡢ࠻ࡡࡅ࠸ࠕ  㸿⏨
࠺ࡇࡗࡅ
 ࠖࠋࡔ
Ẽᬒࠊࡸ࠸ࠕ㸯ᒇࡤࡑ
ࡁ ࠸ ࡅ
ᝏࡀ
ࡿࢃ
 ࠖࠋࡡࡀࡍ࡛ࢇ࠸
ᝏࠕ  㸿⏨
ࡿࢃ
ୡࠋ࠸࠸ࡣ࡜࠶࠸ᝏࠊ࠸ᝏࡣ࡜࠶࠸࠸ࠋ㸯㸯࠿࠻ࡡࡷࡌࢇ࠸࠸㸮㸯ࡽ࠿࠸
ࡼ
ࡢ
୰
࠿࡞
ᣢࠊ
ࡶ
ᅇࡕ
ࢃࡲ
㣬ࠋࡔࡾ
࠶
㣬ࠊ㸰㸯࠻ࡡࡅ࠸ࡷࡕࡁ
࠶
 ࠖࠋ㸱㸯ࡷࡕࡁ
 ࠖࠋ࠸࡬ࠕ㸯ᒇࡤࡑ
㣬ࠕ  㸿⏨
࠶
ၟࡽ࠿ࡿࡸ࡟㸲㸯ࡎࡁ
ࡡࡁ࠶
 ࠖࠋ㸳㸯ࡔࢇ࡚࠻
 ࠖࠋ࡞㸶㸯ࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗ࠾ࢆ࡜ࡇ࠸ࡲ࠺ࠊ㸵㸯ࡶ࠺࡝ࠊ㸴㸯࠶ࡷࡾࡇࠕ㸯ᒇࡤࡑ
ⅉ⾜ࡢࡇ࡜ࢇ࠼ࡲ࠾ࠕ  㸿⏨
ࢇ࡝ࢇ࠶
ኚࠊ
࠿
ⓗࠋࡔࢇࡸ࡚ࡗࢃ
࡜ࡲ
▮࡟
ࡸ
ᙜࡀ
࠶
ࠊࢀࡇࠋ࠸ࡔࢇ࡚ࡗࡓ
 ࠖࠋ࠸ࡔࢇ࡚ࢇ࡞
ⓗࠊ࠼࠼ࠕ㸯ᒇࡤࡑ
࡜ࡲ
▮࡟
ࡸ
ᙜࡀ
࠶
ᙜ࡚ࡋࡲࡾࡓ
࠶
ᒇࡾࡓ
ࡸ
⏦࡜
࠺ࡶ
ࡈࠊ㸷㸯ࡒ࠺࡝ࠋ࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡋ
 ࠖࠋ࡟ࡁ࠸ࡦ
ᙜࠋࡡ࠸ࡋࢀ࠺ࠕ  㸿⏨
࠶
ᒇࡾࡓ
ࡸ
ನࠋ㸮㸰࠸࠿ࢇࡉ
ࢀ࠾
཭ࠊࡡࡽ࠿ࢀࡇࠊ
ࡶ࡜
ࠊ࣏ࣥࢵࣛ࢞࡜ࡕࡔ
ᡴ༤
ࡕ ࡃ ࡤ
๓ࡢࡑࠋࡔࢇ࡚ࡗ࠺ࢁࡸ
࠼ࡲ
ᙜ࡟
࠶
ᒇࡾࡓ
ࡸ
఍࡟
࠶
࠻ࡡࡷࡌ࠸࠸ࠊ㸯㸰ࡣࡒࢇ࡞࠺
ನࠋ࠿
ࢀ࠾
ྥࠊ
ࡴ
⾜࠺ࡇ
࠸
ᛮࠊࡡ㸰㸰ࡽࡓࡗ
ࡶ࠾
ᙜࡾࡁࡗ࠸
࠶
ࡋࡉ࡟ࡁ࠸ࡦࠋࡼ࠺ࡷࡕࡗࡓ
 ࠖࠋࡐ㸱㸰࠺ࡽࡶ࡚
ᚅ࠾ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ࠕ㸯ᒇࡤࡑ
ࡲ
 ࠖࠋ࡛ࡲࡉ࠺࡝ࡕ
᪩ࠊ㸲㸰ࡸ࠾ࠕ  㸿⏨
ࡸࡣ
ᚅ࠾ࠊ㸳㸰࡟ࢇࡓ࡜ࡓ࠼ࡽࡘ࠶ࠋ࠻ࡡࡓࡗ࠿
ࡲ
Ẽࠋࡲࡉ࠺࡝ࡕ
ࡁ
ࡁࡀ
ᚅࠊ㸵㸰࠶ࡷࡕࡗࡼ࡟ࡢࡶࠊࡸ࠸ࠋ࠶࡞ࡿ㸴㸰࡚࠸
ࡲ
ಁദࠋࡼࡿ࠶ࡶࡢࡶࡿࡏࡓ
ࡃࡑ࠸ࡉ
ᬽ㔝ࠊ㸶㸰࠶ࡷࡾࡍ
ࡰ ࡸ
࡚ࢇ࡞㸮㸱ࢇ࡝࠺ࡢࡔࡤࡑࠊ࡝ࡅࡔࠋࡼࡀࡢࡶ㸷㸰ࡿ࡞ࢇ
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᪩ࠊ㸯㸱ࡣࡢ࠻
࠼ࡣ
ಁദࠋࡸ࠸࠸㸰㸱࡝࡯࠻
ࡃࡑ࠸ࡉ
ࠊࡽ࠿࠻ࡡࡁ࡛ࠋ㸱㸱࠻ࡡࡁ࡛ࡶ࡚ࡋ
ಁദࢇ࡮ࡗ࠸㸲㸱࠺ࡶ
ࡃࡑ࠸ࡉ
ᗘ௒ࠋࡿࡍࢆ
࡝ ࢇ ࡇ
㣗ࡣ
ࡃ
Ẽ࠺
ࡁ
࡚ࡗ㸴㸱ࡿࡃ࡚ࡗ࡞㸳㸱ࡃ࡞ࡋࡀ
ᡞỤࡽ࡜ࡕࡇࠋࡔࡘࡸ
࡝ ࠼
ẼࠋࡔᏊࡗ
ࡁ
▷ࡀ
ࡅࡌࡳ
ࠊ࠾ࡼࠋࡐࡿ࡞࡟ࡕࡈࠋࡔࢇ㸵㸱࠻
๭ࠊࡷࡌࡇ࡜ࢇ࠻ࡵ࠾
ࢃ
⠂ࡾ
ࡋࡤ
౑ࢆ
࠿ࡘ
೧ࡣࡘ࠸ࡇࠋࡔࢇࡸ࡚ࡗ
ࡽ࠼
ನࠋ࠻ࡡࡓࡗ࠿
ࢀ࠾
ࡶ
㝰⏺ࡢࡇࠊࡡ
࠸ࢃ࠸࠿
㣗ࡤࡑࠊࢇࡪ࠸ࡎ࡛
ࡃ
Ṍ࡚ࡗ
ࡿ࠶
๭࠸ࡀ࠸ࡓࠊ㸶㸱࡝ࡅࡃ
ࢃ
㸱ࡿ࠶࡚ࡗ
౑ࢆࡘࡸ㸷
࠿ࡘ
Ẽࠋࡡ࠻ࡡࡅ࠸ࡣࡘ࠸࠶ࠋࡔࢇ࡚ࡗ
ࡁ
ඛࠊ㸮㸲࠿࠸ࡏࡢ
ࡁࡉ
⃿ࡀ
ࡠ
ࡸ࡚ࢀ
ㄡࠋࡡ࡚ࡗࡀ
ࢀࡔ
㣗ࡀ
ࡃ
๭ࠋࡼࡔࡘࡸ࡚ࡗ࠻ࡡࡽ࠿ࢃࠊ࠿ࡓࡗ࡚ࡗ
ࢃ
⠂ࡾ
ࡋࡤ
ࡷࡾࡃ࡜
ࠋ࠿࠻ࡡࡷࡌ࠸࠸࡛࡜ࡈ࠸ࢀࡁ㸧ࣥࢳࣃ㸦ࠊ࡚ࡗࡸ࠺ࡇࠊ㸯㸲࠶
୻ ࠸࠸ࠊࡓࡲ 
ࡾࡪࢇ࡝
౑ࢆ
࠿ࡘ
ჾࡣࡢࡶࠊ࠸࠾ࠊ࠻ࡡࡿ࡚ࡗ
ࢃࡘ࠺
㣗࡛
ࡃ
ࠊࡣࡢ࠻࡚ࡿࡏࢃ
୻ ࠋࡼࡔࡃࡓࡗࡲ
ࡾࡪࢇ࡝
㌟୰ࠊ㸰㸲࡜࠻࡚࠸࠸ࡀ
ࡳ ࠿ ࡞
␒஧ࡣ
ࢇ ࡤ ࡟
ࢇ࡚ࡗࡿ࡞࠿࡜ࢇ࡞ࡶ࡛
ໝ࠸࠸ࠊࡓࡲࡷࡾࡇࠊࢇࠋࡔ
࠾࡟
ನࠋࡔ࠸
ࢀ࠾
㣗ࡗࡤࡑࡣ
ࡃ
ໝࡢࡺࡘࠊࡡࡽ࠿ࡔ࠸
࠾࡟
࠸
Ⴅࢆ
࠿
Ⰻࠊ㸱㸲࡛ࡅࡔࡔ࠸
ࡼ
ᝏࡋ
࠶
ࡘ࡜ࡦࠊ࠶ࡷࡌࠊ࠼ࡡࠋࡼ㸲㸲࠺ࡷࡕࡗ࠿ࢃࡣࡋ
ࡗࡈ࠾ࡋࡔ㸧ࣝࢬࣝࢬࣝࢬ㸦ࠊ࠺ࡩࠊ࠺ࡩࠊ࠺ࡩࠋࡽ࠿࠺࡯ࡢࡕࡗࡇࠊࡡ
⠇࠾ࡘ࠿ࠊࢁࡓ
ࡋࡪ
⠇࠾ࡘ࠿ࠊࡸ࠸ࠊࢁࡔ࠺ࡑࠋ
ࡋࡪ
ධ
࠸
ࡔ࠸࠸ࡅࡔࢇࡇࠊࡷࡁ࡞ࢀ
ฟ࠿࡞࠿࡞ࡣࡋ
࡛
⣽ࠊࡓࡲࡽࡇࠋࡔࢇ㸳㸲࠻ࡡ
ࡏ࡯
ࡋࡢࡓࠊ࠶ࡸ࠸ࠋ࠼ࡡࡔࡤࡑ࠻
ࠋ㸧ࣝࢬࣝࢬ㸦࣮ ࡩࠊࡗࡩࠊࡗࡩࠊࡗࡩࠋࡶ࠺࡝ࠊ࡞࠶ࡷࡾࡇࠋ࠿࠻ࡡࡷࡌࡳ
⭜
ࡋࡇ
ࢬ㸦࣮ࡩࠊ࣮ࡩࠊ࣮ࡩࠋࡷࡾࡇࠊࡔࡤࡑ࠼ࡵࡗ࠺ࠊ࡚࠸࡚ࡋࡾ࠿ࡗࡋࡀ
ฟࡀࢃࡃࡕࠊࡗࡸ࠾ࠋ㸧ࣝࢬࣝ
࡛
ཌࢇࡪ࠸ࡎࠊ࠸࠾ࠋࡼࡓࡁ࡚
ࡘ࠶
ษࡃ
ࡁ
ࠋࡡࡓࡗ
ษ࡟࡞ࢇࡇ
ࡁ
ྜ࡚ࡗ
࠶
㯑ࢃࡃࡕࠊࡷࡌࡑࡼࠋ࠸࠿ࡢ࠺
ࡪ
㯑࡚ࡗ
ࡩ
౑ࢆ
࠿ࡘ
㯑ࠋࡔࢇ࡚ࡗ
ࡩ
ே⑓ࠊࡷࡾ࠶ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ
ࢇ࡟࠺ࡻࡧ
㣗ࡢ
ࡃ
ே⑓ࠊࡔࢇࡶ࠺
ࢇ࡟࠺ࡻࡧ
⾜ࡇࡑࠋࡢ
࠸
ࠊ㸴㸲࡜࠻࡚ࡃ
ࡢࢇࡶࢇ࡯ࠊࢀࡇࠋࢃ࠻ࡵ࠺ࠊࡗࡩࠊࡗࡩࠊࡗࡩࠋࢃࡃࡕࡢࡇ࡜ࢇ࠻ࡵ࠾
㦫ࠋ࠿࠻ࡡࡷࡌࢃࡃࡕ
ࢁ࡝࠾
ࠋ㸧ࣝࢬࣝࢬ㸦࣮ࡩࠋࡶ࠺࡝ࠊ࡞ࡓ࠸
ᮼ୍࠺ࡶࠊࡸ࠸ࠋ࠻ࡡࡓࡗ࠿ࡲ࠺ࠊ࣮࠶ 
࠸ࡥࡗ࠸
ゝ࡜
࠸
ࠊ㸵㸲ࡀࡔࢇ࡞ࢁࡇ࡜࠻࡚࠸
⬥
ࡁࢃ
㣗ࡢ࠸ࡎࡲ࡛
ࡃ
ᮼ୍ࠊ㸷㸲ࡼࡔࢇ㸶㸲ࡓࡗࡷࡕࡗ
࠸ࡥࡗ࠸
ᘚ຺࡛
ࢇ࡭ࢇ࠿
 ࠖࠋࢀࡃ࡚ࡋ
኎ၟࠋ࠼࠼ࠕ㸯ᒇࡤࡑ
࠸ࡤ࠺ࡻࡋ
ᮼఱࠋ࡚ࡋࡲ࠸ࡊࡈ࡛
࠸ࡤࢇ࡞
ᵓ⤖ࡶ࡛
࠺ࡇࡗࡅ
 ࠖࠋ㸮㸳ࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛
 ࠖࠋ࠸ࡔࡽࡃ࠸ࠕ  㸿⏨
≀✀ࠕ㸯ᒇࡤࡑ
ࢇࡶࡡࡓ
ᩥ㸴㸯ࠋ࡚ࡋࡲ࠸ࡊࡈ࡛
ࢇࡶ
 ࠖࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸ࡔ࠺ࡻࡕ
ᩥ㸴㸯ࠕ  㸿⏨
ࢇࡶ
㖹㸽
࡟ࡐ
⣽ࡣ
ࡲࡇ
ᡭࠋࡔࢇ࠻ࡅ
࡚
ฟࠊ࠻
ࡔ
 ࠖࠋ࠻ࡡࡋ
㢪࡬ࢀࡇࠊ࠶ࡷࡌࠋ࠼࠼ࠕ㸯ᒇࡤࡑ
ࡀࡡ
 ࠖࠋ࡞࠿࠺ࡻࡋࡲ࠸
ᩥ㸴㸯ࠕ  㸿⏨
ࢇࡶ
ࡴࠊ㸧㸳㸦ࡘ࠸ࠊ㸧㸲㸦࠺ࡼࠊ㸧㸱㸦࠸ࡳࠊ㸧㸰㸦࠺ࡩࠊ㸧㸯㸦࠸ࡦࠋ࡞ࡔ
᫬ఱࠊ㸧㸶㸦࠶ࡸࠊ㸧㸵㸦࡞࡞ࠊ㸧㸴㸦࠺
ࡁ࡝ࢇ࡞
ࠖ㸽࠻࡛
஑ࠕ㸯ᒇࡤࡑ
ࡢࡇࡇ
࡛ࠖ㸧㸷㸦ࡘ
ࠖᩥ㸴㸯ࠊ㸳㸯ࠊ㸲㸯ࠊ㸱㸯ࠊ㸰㸯ࠊ㸯㸯ࠊ㸧㸮㸯㸦࠾࡜ࠕ  㸿⏨

⾜࡜࠸࡫ࠊ࡜࠻࡚
࠸
ࠋ㸯㸳࠺ࡲࡋ࡚ࡗ
Ꮚᵝࡢࡇ
ࡍ ࠺ ࡼ
⯙௙ࡽ࠿ࡗ࡞ࡣࢆ
ࡲ ࡋ
ぢ࡛ࡲ࠸
ࡳ
ᵝྠࡋࡃࡓ࠶ࠊ࠶ࡲࠊࡀࡢࡓࡋࡲࡾ࠾࡚
࠺ࡼ࠺࡝
⏦࡜
࠺ࡶ
㸳࠸ࡓࡋ
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ᑡ࠺ࡶࡾࡼࡋࡃࡓ࠶ࠊࡀࡍ࡛ࡢ㸰
ࡇࡍ
᪥ࡋ
ࡦ
ᙜࡢ
࠶
኱࡜ࡗ࠾ࡰࠊ࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡽࡓ
࠾࠾
ࡗࡷࡕࡗ࡞ࡃࡁ
ᡞỤࡓ
࡝ ࠼
Ꮚࡗ
ࡇ
ࠋ࡛

㏻ࡾ࡭ࡷࡋࠊࡽ࡭ࡽ࡭ࡽ࡭ࡽ࡭ࠊ࠼ࡡࡓࡗࡀࡸࡾ࡭ࡷࡋࡃࡼࠊ࠺ࢁࡸࠕ  㹀⏨
࠾࡝
ࠋࡼࡔࡋ
ನ
ࢀ࠾
⏨ࠊ
ࡇ࡜࠾
᎘ࡣࡢ࠻࡚ࡾ࡭ࡷࡋ࠾ࡢ
ࢀࡁ
ᒇࡤࡑ㸽ࢆ࡟࡞ࠋࡼࡔࢇ࡞࠻
ࡸ
ᐮࠊࢇࡉ
ࡴࡉ
ࡗࡔ࡞࠸
ูࠋࡼ㸱㸳࡚
ࡘ࡭
ᒇࡤࡑ࡟
ࡸ
ᐮࡀ
ࡴࡉ
ⅉ⾜ 㸽࡟࡞ࠋ࡞ࡸ㸲㸳࠻ࡡࡷࡌࡅࢃࡓࡋࡃ
ࢇ࡝ࢇ࠶
ᙜࡀ
࠶
ᒇࡾࡓ
ࡸ
⬥ࠊ࡛
ࡁࢃ
ᡴ༤ࠊ࣏ࣥࢵ࡚ࣛ࢞ࡗࡶ࡛
ࡕ ࡃ ࡤ
ᝏࠊࡔࢇ࡚ࡗ࠺ࢁࡸ
ࡿࢃ
ࠋ࡞ࡔࢇ࡚ࡗ࠺ࡼࡋࢆࡉ
⠂
ࡋࡣ
๭ࡀ
ࢃ
⠂ࡾ
ࡋࡤ
୻ࠋࢁࡔ
ࡾࡪࢇ࡝
⠇࠾ࡘ࠿࡚ࡗࡈ࠾ࡋࡔࠊ࡚ࡗࡃࡼࡀ
ࡋࡪ
⣽ࡀࡤࡑࠊ࡛
ࡑ࡯
ᮏ࡚ࡗࡃ
ࢇ࡯
㎡ୡࡾࡲࢇ࠶ࠋ࡞ࡸ࡚ࡗࡔࢃࡃࡕ
ࡌ ࡏ
㑻㔝ࠊࡽ࠿࠸࠸ࡀ
࠺ ࢁ ࡸ
㣗ࠊ
ࡃ
㏨࠸
࡟
࡜࠿࠻ࡡ࠶ࡷࡌࡆ
ᛮ
ࡶ࠾
㣗ࠋࡡ㸳㸳ࡓࡗ
ࡃ
㏨࠸
࡟
ᒇࡤࡑࠊ㸴㸳ࡽࡓࡗࡔࡆ
ࡸ
⌮⩏࡟
ࡾ ࡂ
ᤕࡗ࡜ࠊ࡝ࡅ࠻ࡡࡣ
࠿ࡘ
ᘬ࡚࠼ࡲ
ࡦ
ᛮ࡜㸵㸳࠺ࢁࡸ࡚࠸ࡓࡥࡗ
ࡶ࠾
㖹ࠊࡽࡓࡗ
࡟ࡐ
⨨
࠾
⾜࡚࠸
࠸
࿡᎘ࠋࡓࡗࡀࡸ㸶㸳ࡁ
ࡳ ࡸ ࠸
࠺ࢁࡸ࡞㸷㸳
㖹ࠋ࠸࠾ࠊࡡࡔ
࡟ࡐ
⨨ࢆ
࠾
ᐈࠊ࠶ࡷࡁ
ࡃࡷࡁ
ᡭୗࠋ࠿࠻ࡡࡷࡌ
ࡓ ࡬
㎡ୡ࡞
ࡌ ࡏ
୪
ࡽ࡞
㸮㸴࠻ࡡ࠵ࡓࡇࡿ࡭
್ࠊ࡚ࡗࡔࡽࡃ࠸ࠋࡸ
ࡡ
⪺ࢆ
ࡁ
㣗ࡗࡤࡑࠊࡀ࡟࡞ࠋࡿࡀࡸ࡚࠸
ࡃ
ࡑࡢࡇ࡝ࠋࡼ㸯㸴ࡔ࠸
ᒇࡤ
ࡸ
⾜
࠸
ᩥ㸴㸯࠸ࡀ࠸ࡓࠊ㸰㸴࡚ࡗࡓࡗ
ࢇࡶ
ᩥ㸴㸯ࠋ࠿࠻ࡡࡷࡌ
ࢇࡶ
㖹ࠋ࡞ࡔ
࡟ࡐ
⣽ࡣ
ࡲࡇ
ࠋࡔࢇ࠻ࡅ
ᡭ
࡚
ฟࠊ࠻
ࡔ
㢪࡬ࢀࡇࠋ࠻ࡡࡋ
ࡀࡡ
ᩥ㸴㸯ࠋࡍࡲ࠸
ࢇࡶ
࠸ࠊ࠺ࡼࠊ࠸ࡳࠊ࠺ࡩࠊ࠸ࡦࠋ࡞ࡔ
᫬ఱࠊ࠶ࡸࠊ࡞࡞ࠊ࠺ࡴࠊࡘ
ࡁ࡝ࢇ࡞
஑ 㸽࠻࡛
ࡢࡇࡇ
ࠋ͐͐ࠋ࠾࡜ࠋ࡛ࡘ
ጁࠊ࠺ࢁࡸ      
࠺ࡻࡳ
᫬࡟ࡁ࡜࡞
ࡁ࡜
⪺ࢆ
ࡁ
ᐃ຺ࠋ࠸࠾ࠊ࡞ࡓࡗࡀࡸࡁ
࠺ࡻࡌࢇ࠿
㐪㛫ࠊ
ࡀ ࡕ ࡲ
࠿࠻ࡡࡋࡸ࠼
᫬ఱࠊ࠶ࡸࠊ࡞࡞ࠊ࠺ࡴࠊࡘ࠸ࠊ࠺ࡼࠊ࠸ࡳࠊ࠺ࡩࠊ࠸ࡦࠋ࠵࡞
ࡁ࡝ࢇ࡞
ࡘ஑ 㸽࠻࡛
㑻㔝ࠋ࠾࡜ࠋ࡛
࠺ ࢁ ࡸ
ぢ࠵ࡲࡊࠊ
ࡳ
ィవࠋࢀࡀࡸ
࠸ ࡅ ࡼ
ᩥ㸯ࠊࡽ࠿ࡿ࡭ࡷࡋࢆ࡜ࡇ࡞
ࢇࡶ
ィవ
࠸ ࡅ ࡼ
ᡶ࡟
ࡽࡣ
ぢ࠵ࡲࡊࠋࡓࡗࡀࡸ࠻ࡵࡕࡗ
ࡳ
ࠊࡘ࠸ࠊ࠺ࡼࠊ࠸ࡳࠊ࠺ࡩࠊ࠸ࡦࠋࡔࢇ࡚ࡗࢀࡀࡸ
᫬ఱࠊ࠶ࡸࠊ࡞࡞ࠊ࠺ࡴ
ࡁ࡝ࢇ࡞
஑ 㸽࠻࡛
ࡢࡇࡇ
㸯ࠊ㸲㸯ࠊ㸱㸯ࠊ㸰㸯ࠊ㸯㸯ࠊ࠾࡜ࠋ࡛ࡘ
ᣦᑠࠊࡣࡢ࠻࡚ࡗ㸴㸯ࠊ࣮࠻࡬ࠋ㸴㸯ࠊ㸳
ࡧ ࡺ ࡇ
❧ࡀ
ࡓ
ࠋࡔࢇ㸱㸴࠻ࡡࡅ࠸࠶ࡷࡁ࡞࡚ࡗ
㑻㔝ࠊࡗ࠶
࠺ ࢁ ࡸ
ᩥ㸯ࠊ
ࢇࡶ
ྲྀẁࡶ࡜ࡗࡶࠊ࠶ࠋࡼࡓࡗࡀࡸࡾࡍ࠿
࡝ ࢇ ࡔ
ࠋ࠵࡞ࡼ㸲㸴ࡓࡂࡍࡼࡀࡾ
ᒇࡤࡑ
ࡸ
ᣢᚰ࠸࠸ࠊ࡚࠸࡜ࡵ࡯ࠊ
ࡶࢁࡇࡇ
ᩥ㸴㸯ࠊࡔࡽࡃ࠸ࡾ࡞ࡁ࠸ࠊ㸳㸴࡚࠸࡜ࡋࡉ࡟ࡕ
ࢇࡶ
ࠋ
㖹
࡟ࡐ
⣽ࡣ
ࡲࡇ
ᡭࠊࡔࢇ࠻ࡅ
࡚
ฟࠊ࠻
ࡔ
㢪࡬ࢀࡇࠋ࠻ࡡࡋ
ࡀࡡ
ᩥ㸴㸯ࠋࡍࡲ࠸
ࢇࡶ
ࠊ࠺ࡩࠊ࠸ࡦࠋ࡞ࡔ
᫬ఱࠊ࠶ࡸࠊ࡞࡞ࠊ࠺ࡴࠊࡘ࠸ࠊ࠺ࡼࠊ࠸ࡳ
ࡁ࡝ࢇ࡞
஑ 㸽࠻࡛
ࡢࡇࡇ
ࡇࠊࡗ࠶ࠋ࠾࡜ࠋ࡛ࡘ
ನࠋࡸ࠻ࡵ࠺ࡣࡘ࠸
ࢀ࠾
 ࠖࠋ࠺ࢁࡸ࡚ࡗࡸࡶ

Ⰻ࠶ࡷࡋࡼࠊ࡛ࢇ࡚ࢇ࡞
ࡼ
᪥ࡿࡃ࠶ࠊࡀࡍࢇࡓࡗ࠿
ࡦ
⣽ࠊ㸴㸴
ࡲࡇ
ᐆ࠾࠸࠿
ࡽ࠿ࡓ
ᗘᨭࢆ
ࡃ ࡓ ࡋ
ࠊ࡚ࡋࡲࡋࡓ࠸ࢆ
ᑡ
ࡇࡍ
᪩ࡋ࠽
ࡸࡣ
㣕ࢆࡕ࠺࡟㸵㸴ࡵ
࡜
ฟࡧ
ࡔ
⾜࡚ࡋ
࠸
ࠋ࡚ࡋࡲࡁ

࣮ࠖ࠵ࡤࡑࠕ㸰ᒇࡤࡑ
ᒇࡤࡑࠊ࠸࣮࠾ࠕ  㹀⏨
ࡸ
 ࠖࠋࢇࡉᒇࡤࡑࠊࢇࡉ
 ࠖࠋ࠸࡬ࠕ㸰ᒇࡤࡑ
ࠖ㸽࠸ࡔࢇࡿࡁ࡛ࡀ࡟࡞ࠕ  㹀⏨
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ᕳⰼࡣࡢࡶࡍࡲࡁ࡛ࠕ㸰ᒇࡤࡑ
ࡁࡲ࡞ࡣ
⿘༟࡟
ࡃࡱࡗࡋ
 ࠖࠋ࡛
⿘༟ࠕ  㹀⏨
ࡃࡱࡗࡋ
⇕ࠊ
ࡘ࠶
ᐮࠋ࣮ࢀࡃ࡚ࡋࡃ
ࡪࡉ
 ࠖࠋ࠶࡞࠸
ኪ௒ࠕ㸰ᒇࡤࡑ
ࡸ ࢇ ࡇ
ᬮ࠾ࡣ
ࡓࡗ࠶
 ࠖࠋ࡛࠿
ኪ௒ࠋࡼࡔࢇ࡞࠺ࡑࠕ  㹀⏨
ࡸ ࢇ ࡇ
ᬮࡣ
ࡓࡓ࠶
ኪ᫖ࠋࡼࡔࢇ࠻ࡅ
࡭ ࢇ ࡺ
 ࠖࠋ͐͐ࡣ
ኪ᫖ࠊࡸ࠸ࠕ㸰ᒇࡤࡑ
࡭ ࢇ ࡺ
ᐮ࠾ࡣ
ࡴࡉ
 ࠖࠋ࡞ࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺
኎ၟࠊ࠻࡛࠺࡝ࠕ  㹀⏨
࠼࡭࠺ࡻࡋ
 ࠖࠋࡣ࠺࡯ࡢ
ពᚓ࠾ࠊࢁࡇ࡜ࢇࡇࡇࠕ㸰ᒇࡤࡑ
࠸ ࡃ ࡜
ᵝ
ࡲࡉ
ቑࡶ
ࡩ
Ẽᬒࠊ࡚ࡋࡲ࠼
ࡁ ࠸ ࡅ
ࠎ ୖࡣ࠺࡯ࡢ
࠺ࡻࡌ࠺ࡻࡌ
 ࠖࠋ࡛
ᚰᏳ࡚ࡗࡽ࠿࠸࠸ࠊࡸ࠸ࠋࡇ࡜ࢇ࠻ࡵ࠾ 㸽ࡢ࠸࠸ࠊࡗ࠶ࠕ  㹀⏨
ࢇࡋࢇ࠶
 ࠖࠋࡼ࠻ࡡࡅ࠸ࡷࡕࡋ
ᝏࡣ࡜࠶࠸࠸ࠋ࠼࡬ࠕ㸰ᒇࡤࡑ
ࡾࢃ
ᝏࠊ࠸
ࡾࢃ
ୡࠋ࠸࠸ࡣ࡜࠶࠸
ࡼ
୰ࡢ
࠿࡞
ᣢ
ࡶ
ᅇࡕ
ࢃࡲ
 ࠖࠋ࡛ࡾ
▱ࠊ࠻ࡵ࠾ࠋࡼࡔࢇ࡞࠺ࡑࠕ  㹀⏨
ࡋ
ᛮ࡜࠻ࡡࡽ
ࡶ࠾
ᩍࠊࡽ࠿ࡓࡗ
ࡋ࠾
ᛮ࡜࠺ࢁࡸ࡚࠼
ࡶ࠾
ࠋ࠻ࡡ࡚ࡗ
㣬ࠊࡡ࡝ࡅࡔ
࠶
 ࠖࠋࡼ࠻ࡡࡅ࠸ࡷࡕࡁ
ၟࠋ࠼࡬ࠕ㸰ᒇࡤࡑ
࡞ࡁ࠶
⏦࡜࠸
࠺ࡶ
 ࠖࠋ࠵࡞࡛ࢇࡍࡲࡋ
▱ࢆࡢࡶࡶ࡛ࢇ࡞ࠕ  㹀⏨
ࡋ
ⅉ⾜ࡢࡇ࡜ࢇ࠻ࡵ࠾ࠊࡸ࠸ࠋࡣ࠻ࡵ࠾ࠊ࣮ࡢࡿ࡚ࡗ
ࢇ࡝ࢇ࠶
ኚࠊ
࠿
ࡗࢃ
ⓗࠋࡡࢇ࡚
࡜ࡲ
▮࡟
ࡸ
ᙜࠋ͐͐ࡀ
࠶
ࠖ㸽࠸ࡔࢇ࡚ࢇ࡞ࠊࢀࡇࠊࢀࡇࠋࡼ࠻ࡡ࡚ࡗࡓ
୸ࠋ࠼࠼ࠕ㸰ᒇࡤࡑ
ࡿࡲ
᭩࡜ࡈࡲ࡟
࠿
ᒇࡈࡲࠊ࡚ࡋࡲࡁ
ࡸ
⏦࡜
࠺ࡶ
ࡁ࠸ࡦࡈࠊࡒ࠺࡝ࠋ࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡋ
 ࠖࠋ࡟
ᒇࡈࡲࠋࡡ࠸ࡋࢀ࠺ࠕ  㹀⏨
ࡸ
ನࠋࢇࡉ
ࢀ࠾
㐩཭ࡽ࠿ࢀࡇࠊ
ࡕࡔࡶ࡜
ᡴ༤ࠊ࣏ࣥࢵࣛ࢞࡜
ࡕ ࡃ ࡤ
ࠋࡔࢇ࡚࠺ࢁࡸ
๓ࡢࡑ
࠼ࡲ
ᒇࡈࡲ࡟
ࡸ
఍࡟
࠶
ನࠋ࠿࠻ࡡࡷࡌ࠸࠸ࠊࡣࡒࢇ࡞࠺
ࢀ࠾
ྥࠊ
ࡴ
⾜࠺ࡇ
࠸
ᛮࠊࡡࡽࡓࡗ
ࡶ࠾
ⅉ⾜ࠊ࣮ࢇࠋ͐͐ࢦ࣐ࢦ࣐ࢦ࣐ࢦ࣐ࡾࡁࡗ࠸
ࢇ࡝ࢇ࠶
ࠋ࠵࡞ࡼࡔࢇ࡚ࡗࡔࢇ࡞ࠊ࠿ࢇ࡞
ᚅ࠾ࠊ࡟ࢇࡓ࡜ࡓ࠼ࡽࡘ࠶
ࡲ
Ẽࠋ࣮ࡲࡉ࠺࡝ࡕ
ࡁ
฼ࡀ
ࡁ
࡛ࠊࡔࡲࠊ࠼࠼ࠋ࣮ࡡࡿ࡚࠸
㐜ࠊ࡜࠸ࡻࡕࠋ͐͐͐͐ࠋࢇ࠺ࠊࡡࠋ࡚ࡗࡸࡾࡃࡗࡺࠊࡑࡗ࠶㸽ࡢ㸶㸴࠻ࡡࡁ
ࡑ࠾
ࡍ
 ࠖࠋ࠸࠿࠻ࡡࡋࡸࡂ
┦ࠊࡶ࠺࡝ࠕ㸰ᒇࡤࡑ
࠸࠶
‮ࠋࢇࡏࡲ࠸ࡍ
ࡺ
෭ࢆ
ࡉ
ᚅ࠾ࠋ㸷㸴࡛ࢇࡶࡓࡋࡲ
ࡲ
 ࠖࠋ࡛ࡲࡉ࠺࡝ࡕ
⠂ࡢࡇ࡜ࢇ࠻ࡵ࠾ࠊࡡࡽࡓࡁ࡛ࠋ࠶ࡷࡾࡁ࡛ࠊࡼࡔࢇ㸮㸵࠸࠸࠶ࡷࡾࡁ࡛ࠕ  㹀⏨
ࡋࡣ
ࡵ࡯ࠊ
๭࠸ࡀ࠸ࡓࠊࡡ࠶ࡷࡌࡑࡼࠋ㸯㸵࠿࠻ࡡ࠶ࡷࡌ࠺ࡼ
ࢃ
౑ࢆࡘࡸࡿ࠶࡚ࡗ
࠿ࡘ
࠶ࠋࡿ࡚ࡗ
Ẽࠋࡡ࠻ࡡࡅ࠸ࡣࡘ࠸
ࡁ
ඛࠊ࠿࠸ࡏࡢ
ࡁࡉ
⃿ࡀ
ࡠ
ㄡࠋࡡ࡚ࡗࡀࡸ࡚ࢀ
ࢀࡔ
㣗ࡀ
ࡃ
ࢃ࠿ࡓࡗ࡚ࡗ
⠂ࡢࡇ࡜ࢇ࠻ࡵ࠾ࠊ࡜࠻࡚ࡃ࠸࡬ࡇࡑࠋ࠻ࡡࡽ࠿
ࡋࡣ
๭ࠊ㸰㸵࡜ࢇࡷࡕࡣ
ࢃ
ࠋ࠵ࡽ࠶࡚ࡗ
๭
ࢃ
ᙜᮏࠊࡡ࡚ࡗࡓࡗ࠶࡚ࡗ
࠺࡜ࢇ࡯
๭ࡣ
ࢃ
๭࡚ࡵࡓࡽ࠶ࠋࡼࡔࢇ㸱㸵࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡗ࠶࡚ࡗ
ࢃ
ヰୡࡿ
ࢃ ࡏ
㣗ࡲࢇࡲࡢࡇࠊࡽ࠿࠻ࡡࡀ
ࡃ
ࠊࡗࡣࠊࡗࡣࠊࡗࡣࠋ࠵࡞ࡼࡔࡘࡸ࡚ࡗࡿ࠼
Ẽࠋ࠺ࡩ
ࡁ
ඛࠊ࠿࠸ࡏࡢ
ࡁࡉ
⃿ࡀ
ࡠ
ನࠋ࠸࠾ࠊࡼࡿ࡚ࢀ
ࢀ࠾
๓ࡢ
࠼ࡲ
㣗࠿ࢀࡔࠊ
ࡃ
࠻ࡡࡋࡸࡁ࡚ࡗ
ୗࡽࡪࡀࡂࡡࠊ࠻ࡵ࠾ࠊ࡚ࡗࡓࡗࢇࡏࡲࡾ࠶࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠋ࠿
ࡉ
ᣔࠋࡼࡔࢇ࡚ࡗࡀ
ࡩ
ჾࡣࡢࡶࠊࡸ࠸ࠋ࡞ࡼࡔࢇ࠻ࡡࡋࡷࡾ࠿ࢃࠊࡷࡕ࠸
ࢃࡘ࠺
㣗࡛
ࡃ
ࡲࠊࡣࡢ࠻࡚ࡗࡿࡏࢃ
୻ ࠋࡼࡔࡃࡓࡗ
ࡾࡪࢇ࡝
㌟୰ࠊ࡜࠻࡚࠸࠸ࡀ
ࡳ ࠿ ࡞
␒஧ࡣ
ࢇ ࡤ ࡟
࡚ࡃ࠸࡬ࡇࡑࠋࡿ࡞࠿࡜ࢇ࡞ࡶ࡛
୻ ࡢࡇ࡜ࢇ࠻ࡵ࠾ࠊ࡜࠻
ࡾࡪࢇ࡝
ởࠊ͐ ͐ࠊ
ࡓࡁ
୻ ࠻ࡡ
ࡾࡪࢇ࡝
Ὑࡣ࡟ࡲࡓࠋࡔ
ࡽ࠶
ࠋࢀࡇࠊࡢࢇ࡚ࡗ
₃ࡃࡼ࡛ࢀࡇࠋࡼࡔ㸲㸵ࡅࡽࡔࡧࡦ
ࡶ
Ḟࡀࡕࡃ࡟ࡅࡲ࠾ࠊ࠸࠾࠸࠾ࠋࡡ࠻ࡡࡽ
࠿
࡚ࡅ
୻ࠋࡼ࠸࠸ࠊࡼ࠸࠸ࠋ࠿࠻ࡡ࠶ࡷࡌࡿ
ࡾࡪࢇ࡝
㣗
ࡃ
ᚰ⫢ࠋࡼࡔࢇ࠻ࡡ࠶ࡷࡌࡅࢃࡓࡁ࡟࠸
ࢇࡌࢇ࠿
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⠇࠾ࡘ࠿ࠋࢁࡓࡗࡈ࠾ࡋࡔࠋࡋࡔࡣࡢ࡞
ࡋࡪ
ධ
࠸
࠿࡞ࡣࡋࡔ࠸࠸ࡅࡔࢇࡇࠊࡷࡁ࡞ࢀ
ฟ࠿࡞
࡛
ໝࡢࡺࡘࠋࡽ࡯ࠊࡔࢇ࠻ࡡ
࠾࡟
Ⴅࢆ࠸
࠿
Ⰻࠊࡡ࡛ࡅࡔࡔ࠸
ࡼ
ᝏࡋ
࠶
ࡷࡕࡗ࠿ࢃࡣࡋ
ᙜᮏࠋࡼ࠺
࠺࡜ࢇ࡯
ᴦࠊࡔ
ࡢࡓ
ࠊࣝࢬࣝࢬ㸦ࠊ࣮ࡩࠊ࣮ࡩࠊ࣮ࡩࠋࢇ࠺ࢇ࠺ࠊࡡࢀࡇࠊࡔࡳࡋ
‮࠾ࠊ࠾ࠊ㸳㸵࡜ࡗࡻࡕࠋ㸧࣮ࣈ
ࡺ
㊊
ࡓ
‮࠾ࠊ࡚ࡋ
ࡺ
࡚ࡗ࠸ࡥࡗࡻࡋ 㸽ࢀࡇࠊ࡟࡞ࠋ
ⱞࠊࡼ࠸࡞ࡷࡌࢇ
ࡀ࡟
ᝏࠋࡼࡔࢇ࠸
ࡾࢃ
ᆅୗ࠸
ࡌ ࡓ ࡋ
౑ࢆ
࠿ࡘ
࠿ࢇ࡞ࡺࡘ࠾ࠊࡸ࠸ࡸ࠸ࠊ࡚͐͐ࡗ
ᚰ⫢ࠋࡼࡔࢇ࠸࠸࡚ࡗࡔ࠺࡝㸴㸵
ࢇࡌࢇ࠿
ᒇࡤࡑࠊࡸ࠸ࠋࡡࡼࡔࡤࡑࡣࡢ࡞
ࡸ
๓ࡢࢇࡉ
࠼ࡲ
ࡅࡔ
⣽ࡣࡅࡔࡤࡑࠊࡡ࡝
ࡑ࡯
ኴࡢࡤࡑࠋ࠻ࡡ࠻࡚࠸ࡽࡶ࡚ࡋࡃ
࡜ࡩ
Ⲵࡣࡢ࠸
࡟
㣤ࠋࡔ
ࡋࡵ
௦ࡢ
࠿
ࡾࢃ
㣗㸵㸵࡟
ࡃ
ನࠊࡔࢇ࠻ࡡࡷࡌࢇ࡚࠺࠾
ࢀ࠾
⣽࠺࠸࠺ࡇࠋ
ࡑ࡯
㣗ࡤࡑ࠸
ࡃ
ࡊࢃࡊࢃࠊ࡚ࡗࡃࡓ࠸
㐲
࠾࡜
᮶ࡽ࠿ࡃ
ࡃ
ኴࠊ͐͐ࠊࡣࡅࡔࡤࡑࡢࡇ࡜ࢇ࠻ࡵ࠾ࠊ࡜࠻࡚ࡃ࠸ࡇࡑࠋࡼࡔࢇࡿ
࡜ࡩ
ኴࡃࡼࠊ㸶㸵࣮࠼࡬ 㸽ࡤࡑ 㸽ࡢ࠻ࡡࡷࡌࢇ࡝࠺ࠋ࣮ࡡࡓࡗ࠿
࡜ࡩ
ࠋ࣮ࡡࡓࡗࡷࡕࡗ
ኴ࠺࠸࠺ࡇࠋࡗ࡬ࡗ࡬ࡗ࡬ࡗ࡬ࠊ࠼ࡡࠋࡼࡔࢇ࠸࠸ࠊࡸ࠸ࠋࡡࡔࢇ࡛ࢇࡃࡴ
࡜ࡩ
࠸
⭜ࡀ࠺࡯ࡢࡤࡑ
ࡋࡇ
ᴦࠋࡼࡔࢇ࡚ࡋࡾ࠿ࡗࡋࡀ
ࡢࡓ
ኴ࠺࠸࠺ࡇࡣ࡟ࡲࡓࠋࡡࡔࡳࡋ
࡚ࡩ
ࠊࡡ࠻
⭜
ࡋࡇ
㣗ࡤࡑࡿ࠶ࡢ
ࡃ
ᛮ࡜࡞࠻࡚࠸
ࡶ࠾
ࠊ࣮ࡩࠊ࣮ࡩࠋࢇ࠺ࠊࢇ࠺ࠊࢇ࠺ࠋ࡞ࡼࡔࢇࡓࡗ
ṑࠋ࡜ࡡ࡜ࡡࠋ㸧ࣝࢬࣝࢬࣝࢬ㸦࣮ࡩ
ࡣ
࠸ࠊ࣮࠼ࠋࡤࡑࡢࡇࠊࡔࡤࡑ࠻ࡡࡽ࠸ࡢ
ྲྀ࡟ࢃࡃࡕࠊࢁࡑࢁࡑࠋࡼࡔࢇ࠸࠸ࠊࡸ
࡜
᥃ࡾ
࠿
ࠊ࣮ࡡࠋࢃࡃࡕࠊ࠿࠻ࡡࡷࡌ࠺ࢁ࠿
㯑ࢃࡃࡕࠊࡷࡌࡑࡼ
ࡪ
㯑࡚ࡗ
ࡩ
౑ࢆ
࠿ࡘ
㯑ࠋࡔࢇ࡚ࡗ
ࡩ
ே⑓ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ
ࢇ࡟࠺ࡻࡧ
㣗ࡢ
ࡃ
ࠊࡔࢇࡶ࠺
ே⑓
ࢇ࡟࠺ࡻࡧ
ࡡ࡚ࡗධࠋࢃࡃࡕࠊࢃࡃࡕࠊࢃࡃࡕࡢࡇ࡜ࢇ࠻ࡵ࠾ࠊ࡜࠻࡚ࡃ࠸ࡇࡑࠋࡢ
ධࠋ࠸࠾ࠊࡼ࠿࠸࡞ࡷࡌ࠻
࠸
ධࠊ࣮࠼ࠊ͐͐ࡃࡕࠊࡼ࡞ࡁ࡜ࢀ
࠸ࡣ
ࡲ࡚ࡗධ㸽ࡿ࡚ࡗ
୻ ࠋ࠸࠾ࠊ࣮ࡼࡓ࠸ࠋࡓ࠸ࠊ͐͐ࡀࡉࡽ࠿ࡗࡁࡗࡉࠊ࡚ࡗࡓࡍ
ࡾࡪࢇ࡝
⬥ࡢ
ࡁࢃ
ࡾࡤ࡬ࠊ
ನࠋࡼࡔࢇ࡚࠸ࡘ
ࢀ࠾
୻ ࠊ
ࡾࡪࢇ࡝
᯶ࡢ
ࡽࡀ
ᛮ࡜࠿࠻ࡡࡷࡌ
ࡶ࠾
ⷧࢇࡪ࠸ࡎࠊࡓࡲࠋ㸷㸵ࡓࡗ
ࡍ࠺
ษࡃ
ࡁ
ࡗ
ษࡀ࠻ࡵ࠾ࠋ࠻ࡡࡓ
ࡁ
୎ໟ 㸽࠸࠿ࡢࡓࡗ
࠺ࡻࡕ࠺࡯
㕹 㸽࡛
࡞ࢇ࠿
๐࡛
ࡎࡅ
㸽ࡢ࠻ࡡࡷࡌࢇࡓࡗ
㏱ࠋ࣮࡞ࡼࡔࢃࡃࡕ࠸࠸ࡶࢃࡃࡕࡓࡲ
ࡍ
㢦ࡢ࠻ࡵ࠾ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ࠿
࠾࠿
ぢࡾࡸࢇࡰࡀ
ࡳ
ⷧࠊࡸ࠸ࠋࡽ࠿ࡔࢇ࠼
ࡍ࠺
≀ᮏ࡚ࡗࡓࡗࡃ
ࢇࡶࢇ࡯
≀ᮏࠋࡔ
ࢇࡶࢇ࡯
⁐ࠋ࣮࡞ࡼࡔ
࡜
ࡷࡕࡗ࡞ࡃ࡞࡚ࡅ
≀ᮏࠊ࠸࠾ࠋ࣮ࡼࡓࡗ
ࢇࡶࢇ࡯
㯑ࡢ
ࡩ
㯑ࠋࡼࡔ
ࡩ
ே⑓ࠊࡽ࠾ࠋࡔࢇ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡢ
ࢇ࡟࠺ࡻࡧ
㦫ࠋࡽ࠿ࡔ
ࢁ࡝࠾
㸮㸶࠺ࡶࠋ࣮࡞࠸ࡎࡲࠊ͐͐ࡲ࠺ࠋࢇ࠺ࠋࢇ࣮࠺ࠋࡶ࠺࡝ࠊࡷࡾࡇࠋ࣮࠻ࡡࡓ࠸
ࠖ㸽࠸ࡔࡽࡃ࠸ࠋࡼࡍࡼ
≀✀ࠕ㸰ᒇࡤࡑ
ࢇࡶࡡࡓ
ᩥ㸴㸯ࠊ࡚ࡋࡲ࠸ࡊࡈ࡛
ࢇࡶ
 ࠖࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸ࡔ࠺ࡻࡕ
ᚅࠕ  㹀⏨
ࡲ
㖹ࠋࡓࡋࡲ࡚ࡗ
࡟ࡐ
⣽ࡣ
ࡲࡇ
ᡭࠋࡔࢇ࠻ࡅ
࡚
ฟࠊ࠻
ࡔ
 ࠖࠋ࠻ࡡࡋ
㢪࡬ࢀࡇࠊ࠶ࡷࡌࠋ࠼࠼ࠕ㸰ᒇࡤࡑ
ࡀࡡ
 ࠖࠋ࡞࠿࠺ࡻࡋࡲ࠸
ᩥ㸴㸯ࠕ  㹀⏨
ࢇࡶ
ࡴࠊ㸧㸳㸦ࡘ࠸ࠊ㸧㸲㸦࠺ࡼࠊ㸧㸱㸦࠸ࡳࠊ㸧㸰㸦࠺ࡩࠊ㸧㸯㸦࠸ࡦࠋ࡞ࡔ
᫬ఱࠊࢇࡉᒇࡤࡑࠊ㸧㸶㸦࠶ࡸࠊ㸧㸵㸦࡞࡞ࠊ㸧㸴㸦࠺
ࡁ࡝ࢇ࡞
ࠖ㸽࠸ࡔ
ᅄ࠿ࡋࡓࠕ㸰ᒇࡤࡑ
ࡼ
 ࠖࠋ࡛㸧㸲㸦ࡘ
ᅄࠕ  㹀⏨
ࡼ
 㸧ࠖ㸶㸦࠶ࡸࠊ㸧㸵㸦࡞࡞ࠊ㸧㸴㸦࠺ࡴࠊ㸧㸳㸦ࡘ࠸ࠋ࣮ࡘ

➗࠾ࡢࡳࡌ࡞࠾
ࡽࢃ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࡛࠸
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 @ࢺࣉࣜࢡࢫ࠸ࢃࡇ㢌㤝 >ᩱ㈨⪃ཧ
ᴾẏ ᴾἚἩἼἁἋ ᴾẟỪẮ᪽ᬄ ᴾẎ
ࡌᏑࡈࡣ᪉࠸ⱝࡢ㏆᭱ࠊ࠶ࡲࠊࡀ㸰ࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈࡀࡢࡶ㸯࠺࠸࡜㆟఍➃ᡞ஭ࡣ᫇ࡢࡑࠊ࣮࠼
࣡࢖࣡ࠊ࡚ࡋࡲࡾࡲ㞟࡟➃ᡞ஭ࡀ୰㐃ࢇࡉࡳ࠿࠾ࡢᒇ㛗ࠊ࠼ࡡࡍ࡛㸱ࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸࡞
࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡋࡲࡋ࠿ࡤࢀᐤே㸱ࠕࠊ࣮࠼ࠊ㸲࠺࠸࡜ࡿࡏ࠿ဏࢆⰼ࡟ࡾ࡭ࡷࡋ࠾ࠊ࢖࣡࢖࣡࢖
ࠋ㸵࡛࠺ࡼࡃဏࡀⰼ࡟ヰ࠺ࡑ࠸ࡓ㸴࡜ࡍࡲࡾࡲ㞟ࡀேࡢዪࠊ㸳ࡽ࠿ࡍࡲࡾ࡜ࡗゝࡶ࡜ࡇ
 
 ࠖࠋࡣࡕ࡟ࢇࡇࠊࢇࡉ࠼ࡡ࠾ࠕ   ޜ
 ࠖࠋࡣࡕ࡟ࢇࡇࠕ
 ࠖࠋࡣࡕ࡟ࢇࡇࠕ
ࡉ➉࠾ࠊ࡟ࢇࡷࡕᯇ࠾ࠋ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸷ࡶ࠺࡝ࠋࡢ㸶ࡓࢀࡃ࡚ࡁ࡞ࢇࡳࠊ࠶ࡲࡽ࠶ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
ࠊࡗࡲࠋࡡ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡶࢇࡷࡕ㕲࠾ࠊ࡟ࢇࡷࡕ㖟࠾ࠊࡗࡲࠋࢇࡉᱵ࠾ࠊ࡟㸮㸯ࢇ
 ࠖࠋ㸯㸯࠸ࡔ࠺ࡻࡕ࡚ࡗࡀୖࡃ࡞៖㐲
 ࠖࠋ࠿ࡍ࡛㸰㸯⏝ࡈࡢࡂᛴ࠿ఱࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗࡍ࡞࠺࡝ࠋࢇࡉ࠼ࡡ࠾ࠊࡶ࠺࡝ࠕ   ޜ
࠿ࡔࢇࡶࡓࡗࡲ࡜ࡲࡀࡾࡃࡑ࡬ࠊ࡜࠸ࡻࡕࠊࡉࡣᐇࠊࡡ࡝ࡅࡔࢇ࠸࡞ࡷࡌࡂᛴࠕࢇࡉ࠼ࡡ
ヰࡗ㮵㤿࡚࠼ࡽࡘ࠶ࡶ࡛ᏊⳫⲔ࠾ࠊࡉ㸲㸯࡚ࡗࡽࡶ࡚᮶࡟࡞ࢇࡳࠊ࠶ࡲࠊࡡ㸱㸯ࡽ
 ࠖࠋ㸴㸯࡚ࡗᛮ࡜㸳㸯࠺࠾ࡽࡶ࡚ࡋࡉࡶ࡛
ࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡚࠸ࡔࡓ࠸࠸㐵Ẽ࠾ࡶࡘ࠸ࠋࢇࡉ࠼ࡡࠊࢇࡏࡲ࠸ࡍࠊ࠶ࡲࠕ  ᯇ࠾
 ࠖࠋࡍ
ࠊࡽ࠿ࡔࢇࡿ࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡏࡲࡋᴦ࡟ศ஧༑ࠊ࡚ࡗࡔ࠺࡯ࡢࡋࡓ࠶ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡜ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
ࠊ㸮㸰ࡽ࠿ࡔࢇࡓࡗࡽࡶ࡚᮶ࡃ࠿ࡗࡏࠋ㸷㸯ࡼࡔࢇ㸶㸯࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍ㸵㸯࠿ࢇ࡞៖㐲
ࡀఱࡣࢇࡉ࠼ࡲ࠾ࠊࢇࡷࡕᯇ࠾ࠋ࠻ࡡ࠺ࡼ࠼ࡽࡘ࠶ࢆᏊⳫⲔ࠾࡞ࡁዲࡢ࡞ࢇࡳ
 ࠖࠋ㸯㸰࠸ࡔࢇ࡞ࡁዲ
ࡋࡓ࠶ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡚࠸ࡔࡓ࠸ࡡᑜ࠾࡟ึ᭱ࠊ࠶ࡲࠋ࠿ࡍ࡛ࡋࡓ࠶ࠕ  ᯇ࠾
 ࠖࠋࡍ࡛↝ᕝ௒ࡣࡢ࡞ࡁዲ␒୍ࡀ
៖㐲ࠊࡼࡔࢇ࠸࠸ࠋࡡࡿࢀࡃ࡚ࡗゝࡢࡶ࡞ࡾࡀୖᏳࢇࡪ࠸ࡎࠋ↝ᕝ௒ࠊࡗࡽ࠶ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
 ࠖࠋ࠸ࡔࢇ࡞ࡁዲࡀఱࡣ࡜࠶ࠋࢀࡃ࠾࡚ࡋἑ㉕ࠋ㸰㸰࡚ࡃ࡞ࡋ
 ࠖࠋⰞ⇱஝ࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋࡉ࠼⏑࠶ࡷࡌࠋ࠿ࡍ࡛࠺ࡑࠕ  ᯇ࠾
ࠊࢇࡉ➉࠾ࠊ࠶ࡷࡌࢀࡑࠋࡔࡾࡀୖᏳ㸲㸰࡚ࡗࡓ࠸⪺ఱࠋࡡࡔᏊ࠸ⓑ㠃ࠊ㸱㸰࠶ࡲࠕࢇࡉ࠼ࡡ
 ࠖࠋ࠸ࡔࢇ࡞ࡁዲࡀఱࡣࢇࡉ࠼ࡲ࠾
 ࠖࠋ㓇࠾ࠊࡀ┠␒஧ࠊࡡࡣࡋࡓ࠶㸽࠿ࡍ࡛ࡋࡓ࠶ࠕ  ➉࠾
࠾ࠋࡡ㸵㸰࠿࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡑ㸴㸰࡚ࡗࡔࠋࡣேࡢࡇࠊࡼ㸳㸰ࡓࡵጞ࠸ゝ࡜ࡇ࡞ጁࡓࡲࠕࢇࡉ࠼ࡡ
࠺࠸࡚ࡗᡭ␒஧࡟ࢀࡑࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀே࠺ゝࢆ㓇࠾ࠊ࡟ࡢࢇ࡚ࡗゝ࡚ࡗᏊⳫⲔ
 ࠖࠋࡢ࡞ఱࡣࡢࡶ࡞ࡁዲ␒୍ࠊ࠶ࡷࡌࠋࡼ㸶㸰ࡔࡢࡶ࡞ኚࡶࡢ
ࡉ࠼ࡡࠊࡡࡣࡢ࡞ࡁዲ␒୍ࠋࡽࡋ࠿ࡢ࠸࠸࡚ࡗࡷࡕࡗゝࠋ࠿ࡍ࡛ࡢ࡞ࡁዲ␒୍ࠕ  ➉࠾
 ࠖࠋ୺ீࡢ㸷㸰ࢁࡇ࡜ࢇ
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ࠊࡽ࠶ࠋࡽ࠿ࡔࢇ࠸࡞ࡷࡌࢇࡶࡓࡗ࠶ࡶ㝽ࡶ᩿Ἔࠋࡣேࡢࡇࠊࡡ࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࠕࢇࡉ࠼ࡡ
ࠋ࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ࠋ㸮㸱࠸࠿ࡢࡓ࡚ࢀࡃ࡚᮶ࠊᆓⰼ࠾ࠋࡓ࡚ࡋࡾ࠿ࡗ࠺ࠊࡔࢇ࡞
㸱ࡽࡋ࠿ࡁዲࡀఱࡣᏊⳫⲔ࠾ࡣᆓⰼ࠾ࠋࡡ㸯㸱࠺ࡼࡳ࡚࠸⪺ࡶ࡟ᆓⰼ࠾ࠊ࠶ࡷࡌ
 ࠖࠋ㸰
 ࠖࠋࡍ࡛㸱㸱ࡁዲࡀࡳࡋࡷࡋ࠾ࠊࡡࡣࡕࡓ࠶ࠕ  ⰼ࠾
ⳫⲔ࠾ࡶ㌟่࠾ࠊ࠶ࡲࠋ࠺ࡑࠊࡢ࡞ࡁዲࡀ㌟่࠾ࠊ࠶ࡲࠋ࠼ࡡࡓ࠸㦫ࠊࡗࡽ࠶ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
ࡈࠋࡼࡔࢇࡶ࠸࠸ࡣ㌟่ࠋࡡࡔࡶ࡜ࡲࡣࡾࡼே஧ࡢ๓ࠊ㸲㸱ࡶ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡣ࡛Ꮚ
ࠊ㸳㸱ࡅࡘ࡟࠸ᐮࡅࡘ࡟࠸ᬬࠋࡔ࠸ࡇ࡚ࡗࡶࡶ࡟⫲ࡢ㓇ࠊࡋࡿ࡞ࡣ࡟ࡎ࠿࠾ࡢࢇࡣ
 ࠖࠋࢁࡔ࡚ࡏ࠿ࡁ࡜ࢵࣜࣆࢆࡧࡉࢃ
 ࠖࠋ࡚ࡅࡘ࣒ࣕࢪࠊࢇ࠺࠺ࠕ  ⰼ࠾
ࡻࡋࠋࡡ࠺ࢁࡔࢇࡿ࡚ࡏࡉ࡭㣗ఱࡶࡘ࠸࡟౪Ꮚࡓࢇ࠶ࠋࢇࡉᱵ࠾ࠊ㸴㸱࡜ࡗࡻࡕࠕࢇࡉ࠼ࡡ
ࠊ࠼࠼ࠋࡼ࠸ࡉ࡞ぴࡈ࡚ぢࠊ࡞ࢇࡳࠊ࡜ࡗࡻࡕࠊࡗࡽ࠶ࠋࡃࡓࡗࡲࠊࡡ࠸࡞ࡀ࠺
ࠋࡼ㸵㸱ࡿ᮶࡚ࡅ࠿࡚࡚ࢃ࠶࡚ࡋờ࡟㢠ࠊ࠶ࡲࠊࡉࡀࢇࡷࡕ㕲࠾ࠊ࠼ࡡࡽ࠿࠺ࡇྥ
 ࠖࠋ࠸ࡔࢇࡓࡋ࠺࡝ࠊࢇࡷࡕ㕲࠾ࠊࢇࡷࡕ㕲࠾ࠋࡽࡋ࠿ࡢࡓࡋ࠺࡝
ࡕࡗ࡞ࡃ㐜ࡾ࠿ࡗࡍࠊ㸶㸱࡟ࡢࡓ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡛ࢇ࿧ࡃ࠿ࡗࡏࠋࢇࡏࡲ࠸ࡍࡶ࠺࡝ࠕ  㕲࠾
 ࠖࠋࡓ࠸㦫ࠊ࠺ࡶࠊ࠶࠶ࠋ㸷㸱࡚ࡗࡲ
 ࠖࠋ࠸ࡔࢇࡓࡋ࠺࡝ࠊࡡ࠿࠸࡞ࡷࡌờ࠸ࡽ࠼ࠊ࠶ࡲࠕࢇࡉ࠼ࡡ
ࢆࢁࡇ࡜ࢇࡥࡗᗈࡢ⬥ࡢᒇ㓇ࠊࡽ࠿ࡓࡗᛮ࡜㸮㸲࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡗ࡞ࡃ㐜ࠊࡡ࠼࠸ࠕ  㕲࠾
ࡥࡗᗈࡢ࠶ࠋࢇࡉ࠼ࡡࠊࡼࡓࡋࡲࡁ㦫ࠊ㸰㸲ࡽࡓ㸯㸲ࡗᛮ࡜࠺ࡼࡋ㐨ࡅᢤ࡜࠸ࡻࡕ
 ࠖࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓ࠸ࡀ⺬࡞ࡁ኱ࠊࡡ࡟
 ࠖࠋࡡࡓࡗࡔᡭⱞࡀ⺬ࠊࢇࡉ࠼ࡲ࠾ࠊࡸ࠸࠺ࡑࠋࡀ⺬ࠊࡽ࠶ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
࡞ࡣࡢࡶ࠸ᛧ࡝࡯⺬ࠊ㸱㸲࡚ࡗࡓࡗࡢࡶ࠸ᛧ࡟୰ࡢୡࡣࡋࡓ࠶ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑࠕ  㕲࠾
࠸ࡁ኱࡟࡞ࢇࡇࠋࢇࡉ࠼ࡡࠊ㸳㸲ࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ⺬࡞ࡁ኱ࡓࡲࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࢇ㸲㸲࠸
 ࠖࠋ㸴㸲ࡢ
ࡗࡓ⺬኱ࠊ࡚ࡗࡓࡗࡢ࠸ࡁ኱ࡢ⺬ࡽࡃࡗ࠸ࠋࡡ࠺ࢁࡔࢇࡿ࡚ࡗゝ࡜ࡇ࡞㮵㤿ఱࠕࢇࡉ࠼ࡡ
 ࠖࠋࢁࡔ㸵㸲࠸࡞ࡅࢃࡿ࠸ࡀ⺬࠸ࡁ኱࡟࡞ࢇࡑࠊࡡ࡚
࡛ࢇࡓࡗࡲࡕࡗྜࡀ┠ࠊ⚾࡜⺬ࡢࡑࠊࡡ࡟ᣐドࡀࢀࡑࠋࡀࢀࡑࠊࡼࡍ࡛ࢇࡓ࠸ࠕ  㕲࠾
㢌࡟ᛴࡀ⺬ࡢࡑࠊࡡࡽࡓࡋࡲ࠸࠶࡟ࡾ⦡㔠࡜ࢵࣁࠊࡽࡓࡗࡲࡕࡗྜࡀ┠ࠋࡼࡍ
ࡋࢡࣥ࢖࢘ࠊࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࢇ㸶㸲ࡓࡗධ࡟Ẽࢆ࡜ࡇࡢ⚾ࠋ࡚ࡆୖࡕᣢ࡚ࢵ࣮ࣗࣄࢆ
 ࠖࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࢇࡓ
ࢆờࡃ࠿࡟࡜ࠋ㸷㸲࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࡃࡓࡗࡲࠊࡡ࠺ࢁࡔࢇࡿ࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇ࡞㮵㤿ఱࠕࢇࡉ࠼ࡡ
ᛧࠊ௒ࠊࡉ㸯㸳࡚࠸࡜࠸⨨࡜࠸ࡻࡕࡣᏊⳫⲔ࠾ࠊࡗࡲࠊࡔ࠺ࡑࠋ㸮㸳࠸ࡉ࡞ࡁᣔ࠾
ࡢ௚㸰㸳ࡣ࡜ࡇ࡚ࡗ࠸ᛧࡀ⺬ࡀࢇࡷࡕ㕲࠾ࠊ࠼ࡡࠊࡽ࠿ࡔࢇࡓ࠸⪺ࠊヰࡢࡢࡶ࠸
ࢇ࠸ᛧࡀఱࡣࢇࡉ࠼ࡲ࠾ࠊࢇࡷࡕ㔠࠾ࠊ࠼ࡡࠋࢁࡔࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠸ᛧ࠿ఱࡶ࡟ே
 ࠖࠋ࠸ࡔ
 ࠖࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸ᛧ㸱㸳␒୍ࡀ⺸⻡ࠊ࡚ࡗࡓࡗ࠸ᛧࡀఱ࠺ࡶࡣࡋࡓ࠶ࠋ࠿ࡍ࡛ࡋࡓ࠶ࠕ  㔠࠾
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 ࠖࠋࡡ࠸࡞ࡷࡌࢇࡶ࠸࠸ࡢ࿡Ẽࡾࡲࢇ࠶ࡣࢀ࠶ࠊ࠶࠶ࠋࡢ⹸ࠊ࡚ࡗࡶࡃࠕࢇࡉ࠼ࡡ
ࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࢵࣆࡀ⺸⻡࡟୰ࢇ┿ࡢ࠶ࠊ࡚࡚ࡗᙇ࠿ࢇ࡞ᕢࡢ⺸⻡ࠋࡻࡋ࡛࠺ࡑࠕ  㔠࠾
࠺ࡲࡕฟࡀ⫙㫽࡟୰య࡚ࡋ࡜ࢵ࣮ࢰࠊࡷࡋࡓ࠶ࠊ㸲㸳࡛ࡅࡔࡓぢࢆࢀ࠶࠺ࡶࠋࡼ
 ࠖࠋࡼࡍ࡛ࢇ
ࡑࠊࡽ࠿ࡔ࠺ࡼࡿ࠸࠺ࡇࡗࡅࡣே࡞࠸᎘ࡀࢀ࠶ࠊ࠼ࡡ࠺ࢁࡔ࠺ࡑࠊ࠶ࡲࠊ࠶࠶ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
 ࠖࠋ࠸ࡔ࠸᎘ࡀఱࡣࢇࡉ๓࠾ࠊࢇࡷࡕ㖟࠾ࠊ࠶ࡷࡌࠊ࠺
 ࠖࠋ㸳㸳࠸᎘ࡀ⽥ࠊ࠺ࡶࡣࡋࡓ࠶ࠕ  㖟࠾
࡝ࡀࢇࡶ࡞ࢇ࠶ࠋࢁࡔࡇࢇ⽥ࠊ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡶ࡞ࡅࡱࡗࡕ࡞ࢇࡇ࡚ࢇ࡞⽥ࠊ⽥ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
 ࠖࠋ࠸ࡔࢇ࡞࠸᎘࡚ࡋ࠺
࡛ࢇ㸴㸳࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡿ࡚࠸Ṍ࡛༉୍ࡣࡇࢇ⽥ࠋ࠿ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡷࡌ࠸ᛧࠊ࡚ࡗࡔࠕ  㖟࠾
ຍࡢ࠿ࢇ࡞ࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲ࡚ࡋື⾜యᅋࡣ≀ࡁ⏕࡚ࡗࡇࢇ⽥ࡢ࠶ࡶࡘࡗ࠸ࠋࡼࡍ
ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࢇࡉໃ኱࡟࡞ࢇ࠶ࡣ࠺ࡇࡴࠊ࡟᫬ࡓࡗ㐪ࢀࡍ࡜ࡋࡓ࠶ࠊ࡚ࡗࡶ࡛ῶ
 ࠖࠋ㸵㸳࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࡚ࡗゝཱྀᝏࡢ⚾࠿ࢇ࣮࡞
࠸ᛧࡾࡥࡗࡸࠊࢀࡒࢀࡑ࡞ࢇࡳࠊ࠸࠿࠺ࡑࠋࡼࡔ᝿ዶᐖ⿕ࠊࢇࡉ๓࠾㸶㸳ࡷࡾࡑࠕࢇࡉ࠼ࡡ
ࢇࡽࡈ㸮㸴࡚ぢ࡜ࡗࡻࡕࠊࢀ࠶ࠋ࠺ࡑࠋࡡࡔࢇࡿ࠶ࡀࢇࡶ࡞࡚ࡗ㸷㸳ࡢࡔ࠸᎘ࡢࡔ
ࠊࡼࡓ࠸ࠊࡼࡓ࠸ࠊࢵࣁࠊࢵඵࠊࢵࣁࠋࡉࡆ࠿ࡢᰕ㟁ࡢ࠺ࡇࡴࠊࡸ࠸ࡸ࠸ࠋࡼ
࡞ࡅ࠿ኌࡓࡲ࡛ࢀࡇࠊࡸ࠸ࠊࡡࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡅ࠿ࢆኌࠊࡸ࠸ࡸ࠸ࠋࡔࢇࡉ⇃࠾
ࡍࡗࡲࠊ࠵ࡣࠋࡽ࠿࠸࡞ࡷࡌ┤⣲ࠊࡉ࡚ࡗᛮ࡜ࡴࡀࡦࡀ࠺ࡇࡴࠊ㸯㸴࡜࠻࡚ࡗ࠸
ࠋࡿ࡚ぢࡕࡗࡇࠊࣛࢳࣛࢳࣛࢳࣛࢳࠊࡽ࠿ࡆ࠿ࡢᰕ㟁ࠋࡔࢇ࠸࡞ࡇ࡚ࡗධ࡟ࡄ
ࠊࡉ࡛࠸࡞ࢃゝ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠊࡔࡸ࠸ࠊࡗ࠼ࠋࡡ࠿㸰㸴࠺ࡼࡆ࠶࡚ࡅ࠿ኌ࡜ࡗࡻࡕ
ࢇࡿ࠸࡟ࡇࡑࠋࢇࡉ⇃࠾ࠊ࡜࠸ࡻࡕࠊ࡜࠸ࡻࡕࠋࡽ࠿ࡔࢇ࠸࡞ࡷࡌே࠸ᝏࡀ᰿
 ࠖࠋ㸲㸴࠿ࢇࡏࡲࡁ࠸࡚ࡗᐤ࡟ࡕ࠺ࠊ㸱㸴ࡽࡓࡗ࠿ࡼࠊࡉࡽࡓࡗࡔ
࠼ࠊ࡚ࡗࡲ㞟࡬ࢁࡇ࡜ࡗ࡜ࡦࡀ୰㐃ࢇࡉࡳ࠿ࡢᒇ㛗ࡓࡲࠋ࠼ࡡ࠺ࢁࡔఱࠊࡽ࠶ࠕ  ⇃࠾
ࡷࡌࢇ࡚ࡗゝࡶཱྀ࡛ᝏࡢ࠿ㄡࡏ࠺࡝ࠊ㸳㸴࡟୰᭱ࡿ࡚࠸ാ࡚ࡋờ࡟㢠ࡀ୺ீࠊ࠼
 ࠖࠋ࠸࠿࠸࡞
ࡳࠊࡡ௒ࠊ࠼ࡡࠋ࡞࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗධࠊࡃ࠿࡟࡜ࠋ㸴㸴࡜ࡇࡔᣜᣵࡈࡎࡽࢃ࠿࠸࠶ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
ࢇࡓ࡚ࡋヰࡢࢇࡶ࠸ᛧࠊ㸵㸴࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡋヰࡗ㮵㤿ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡚ࡗࡶ࡛࡞ࢇ
 ࠖࠋࡍࡲࡾ࠶ࡢࡶ࠸ᛧ࠿ఱࠊ࠼ࡡࠋࡼࡍ࡛
ࡓ࠶ࠋ࠸ࡔࢇࡿ࡚ࡋヰ࡟ㄡࠋࡼ㸶㸴࠸࡞ࡷࡌࢇࡶࡿࡍ࡟㮵㤿ࢆேࠋࡡࡔࡸࠊࡽ࠶ࠕ  ⇃࠾
࠿࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞ࡅࢃࡿ࠶࠿ࢇ࡞ࡢࡶ࠸ᛧ࡟୰ࡢୡࡢࡇࡀࡋࡓ࠶ࠋࡼࡔ⇃࠾ࡣࡋ
 ࠖࠋࡡ
ࠊ࠼ࡡࠋࡼ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠶ࡣࢇࡶ࠸ᛧ㸮㸵࠸ࡽࡃࡘ୍࠿࡟࡞㛫ேࠊࡉࡶ࡚ࡗゝࡣ࠺ࡑࠕࢇࡉ࠼ࡡ
 ࠖࠋ࡞㸯㸵࠸ࡉ࡞ࢇࡽࡈ࡚ࡳ࡚ࡋฟ࠸ᛮ࡜ࡗࡻࡕࠋࡻࡋ࡛ࡿ࠶ࠊ࠶ࡉ࠿ఱ
ᛮ࠸ᛧ࡭ࢇࡺࠊࡡ࠵ࡸ࠸࠺ࡑࠊࡗ࣮࠶ࠋ͐͐࠸ᛧࠊࡢࡶ࠸ᛧࠊ࡟ࡋࡓ࠶ࠊ࣮࠼ࠕ  ⇃࠾
 ࠖࠋࡼࡓࡋࡲࡋ࠸
 ࠖࠋࡢࡓࡗ࠿ᛧࡀఱࠊ࠺ࡑࠋࡼࡢࡿ࠶ࡾࡥࡗࡸࠊࡽ࡯ࠊࡽ࠶ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
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㸰㸵ࡓࡗࡀ࠶ࡁ⅕ࠊࡡࡽ࠿ࡔࢇࡶࡓࡗࡷࡕ࠼㐪㛫ࢆῶຍỈࠊࡋࡓ࠶ࠊࡡ࡜࠸ࡻࡕࠕ  ⇃࠾
 ࠖࠋࢃࡓࡗ࠿ᛧࡀࢇࡣࡈ
ே࠸ⱝࡢ௒ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡓࡗ࠿◳ࡀࢇࡣࡈࡣࢀࡑࠊࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡿ࡚ࡗゝࢆఱࠕࢇࡉ࠼ࡡ
ࡷࡌࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࢇ࡞ࢇࡑࠊ࠺ࡑࠋࡽ࠿ࡔࢇ࠸࡞ࡋࡷࡾ࠿ࢃ࡚ࡗࡓࡗ࠸ᙉࠊࡣ
 ࠖࠋ࠸࡞࠿ᛧࡣ⺬ࠊ࠺࡝࡚ࢇ࡞⺬ࠊࡉ࠶ࡷࡌࠊࡉ࠶
ᛧ࠿ࢇ࡞⺬ࠋࡼࡔ⇃࠾ࡷࡋࡓ࠶ࠋࡡ࠺ࢁࡔࢇ࡚ࡗゝࢆࡢࡶ࡟ㄡࠊ࠵ࡔ࠸ᛧࡀ⺬ࠕ  ⇃࠾
ࠖࠋࡽ࠿ࡔࢇ࠸ࡋ࠸࠾࡝ࡱࡗࡼࡾࡼࡿ࡭㣗㫐࡞࠸㐪ሙࠋࡡ࠿࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞ࡅࢃ࠸
 ࠖࠋࡢ࠺ࡷࡕ࡭㣗ࠊ⺬ࠊࡗ࠼ࠊࡼ࡚ࡗᚅ࡜ࡗࡻࡕࠕࢇࡉ࠼ࡡ
ࡢ࠸࡞ࡃࡲ࠺ࡢ࠸ࡲ࠺ࠊ࠺ࡶࠋ࠸ࡉ࡞ࢇࡽࡈ࡚ࡋ࡟ࡁ↝ࡾ↷ࠋࡼࡍࡲࡁࡔࡓ࠸ࠕ  ⇃࠾
 ࠖࠋ
 ࠖࠋ࠺ࡑࠊࡗ࠶ࠊ࠼ࡡࢃࡓ࠸㦫ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
ࢆ⺬ࠋࡢ࠸࡞ࡽ἞࡚ࢇ࡞ࡿ㈞ࡋᖸᱵࠊࡡࡊࢇ࡞᫬࡚ࢇ࡞࠸③ࡀ㢌ࠊࡡ࡜࠸ࡻࡕࠕ  ⇃࠾
ࢆ㢌࡜ࢵ࣮ࣗ࢟ࡀ⺬ࠋ࠸ࡉ࡞ࢇࡽࡈ࡚ࡋ࡜࢘ࣗ࢟࢘ࣗ࢟ࡁᕳ㖊ࡾࡌࡡ࡟㢌ࠊࡡ
 ࠖࠋࡽ࠿ࡔࢇ࠺ࡲࡕࡗ࡛ࢇ㣕࡚࣮ࣥࢥࢫ࠿ࢇ࡞ࡢ࠸③ࡢ㢌ࠊ࡚ࢀࡃ࡚ࡅ௜ࡵ⥾
ࠊࡽࡓࡗࡔࢇ࡞ኵ୔኱ࡀ⺬ࠊࡉ࠶ࡷࡌࢀࡑࠋ㸲㸵ࡓࡋࡲࡾධࢀᜍࠊ࠼ࡡࢃࡓ࠸㦫ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
 ࠖࠋ࠸ࡔ࠺࡝ࡣ⺸⻡
࠸ᛧ࠿ࢇ࡞⺸⻡ࠋࡼࡔ⇃࠾ࡷࡋࡓ࠶ࠋࡢࢇ࡚ࡗゝࢆࡢࡶ࡟ㄡࠋ࠶ࡔ࠸ᛧࡀ⺸⻡ࠕ  ⇃࠾
ࡿ࡚ࡵỴ࡚ࡗ㇋⣡ࡣࡎ࠿࠾ࡢࢇࡣࡈࡢᮅࠊࡡࡣࡋࡓ࠶ࠋࡡ࠿࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞ࡅࢃ
ࡢ⣒ࠊ࡜࠻࡚ࡗ㸳㸵ࡿࡃ࡚ࡗ㈙ࢆࡢࡶ࡞࠸㐪ሙ࡜࠸ࡻࡕࠊࡡࡀࢁࡇ࡜ࠋࡼࡍ࡛ࢇ
ᤕ༉㸴ࠊ㸳ࢆ⺸⻡ࡿ࠸࡟ඛᗞࠊࡣ᫬࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀ᫬࠸ᝏࡀࡁᘬ
ࡗ࣮࠿ࠊ࡚ࡗࡶ࡛⠂ࠊࡡࠊ࡛ࢇ㎸ࡾᨺ࡜࣮࣏࣏ࣥࣥ࡟୰ࡢ㇋⣡ࠊࡡ࡚ࡁ࡚࠼ࡲ
 ࠖࠋࡢ࠸࡞ࡃࡲ࠺ࡢ࠸ࡲ࠺ࠊ࡚࠸ᘬ࡚࠸ᘬࡀ⣒ࠊ࡜࠻࡚ࡗࡿࡐΰࡁ࠿࡜
ࠊ࠺࡝ࡣ⽥ࠊࡉ࠶ࡷࡌࢀࡑࠋ࠺ࡑࠊࡗ࠶ࠋࡡࢃࡓ࠸㦫ࠋࡢ࠺ࡷࡕ࡭㣗㸴㸵࡛ࡲ⺸⻡ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
 ࠖࠋࡣࡇࢇ⽥
ࢇ࡞ࡇࢇ⽥ࡢࡔ⽥ࠋࡼࡔ⇃࠾ࡷࡋࡓ࠶ࠋࡢࢇ࡚ࡗゝࢆࡢࡶ࡟ㄡࠋ࠶ࡔ࠸ᛧࡀ⽥ࠕ  ⇃࠾
ₕⲔ࠾ࠊࡓࡋࡲࡁ✵ࡀ⭡ᑠ࡜࠸ࡻࡕࠊࡡ࡟୰ኪࠋࡡ࠿࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞ࡅࢃ࠸ᛧ࠿
 ࡇࢇ⽥ࠊࡡࠊࡢ࠸࡞ࡽ࠸ࡣ㛫ᡭ࡞ࢇࡑࠊࡿษࡇ࠺ࡇ࠾ࠊ࡞࠸ࡓ࡭㣗ࡶ࡛ࡅ
ࢧࢆⲔ࠾ࠊ࡚ࡅ࠿ࡾ᣺࡜ࢵࣛࣃ࡟ୖࡢࡲࢇࡲ࠾࠸ⓑࠊࡡ࡚ࡁ࡚࠼ࡲᤕࡾ࠿ࡤ༉
ࡢ࠸ࡲ࠺ࠊ࡚࠸ࡘࡀ㣴⁠ࠋࡅₕⲔ⽥ࢡࢧࢡࢧࢡࢧࢡࢧࠊࡅₕⲔ࠾࡚ࡅ࠿࡜ࢵ࣮
 ࠖࠋࡢ࠸࡞ࡃࡲ࠺
 ࠖࠋࡢࡶ࠸ᛧࠊࡻࡋ࡛ࡿ࠶࠿ఱࠋࡡࢃࡓ࠸㦫ࠊࡢ࠺ࡷࡕ࡭㣗࡛ࡲ⽥ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
ࡔࢇ࠸࡞࠿ࢇ࡞ࡢࡶ࠸ᛧࡣࡋࡓ࠶ࠋࡢ࡚ࡗ㸵㸵࠸ࡉ࡞࠸ゝࢆࡢࡶ࡚ぢࢆேࡽ࠿ࡔࠕ  ⇃࠾
 ࠖࠋࡽ࠿
ࡽ࠿ࡿ࠼⪃ࢆࡢࡶ࠸ᛧࡾ࡞ࡁ࠸ࠊࡽ࠿ࡔ࠺ࡼ࠼⪃ࡣࡢࡶࠊࡉ࠶ࡷࡌࠊࡉ࠶ࡷࡌࠕࢇࡉ࠼ࡡ
ዲࠊ࡞࠸ࡉ࡞ࢇࡽࡈ࡚࠼⪃ࢆࡢࡶ࡞ࡁዲࠊࡡ࡟ึ᭱ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡤ࠿ᾋ࠸ᛮ
ࠋ࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸ᛧࡀࡢࡶࡢᑐ཯ࡢࡢࡶ࡞ࡁዲࡢࡑࠊࡡࠋࡢࡶ࡞ࡁ
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 ࠖࠋ࡞࠸ࡉ࡞ࢇࡽࡈ࡚࠼⪃ࠊ࡜ࡗࡻࡕࠊ࡜ࡗࡻࡕ
ࡢࡶ࡞ࡁዲࠊࡢࡿ࠼⪃ࢆࡢࡶ࡞ࡁዲࠊ࡚ࡗࡍ࡛ఱࠋࡽ࠿ࡔࢇ࠸ࡇࡘࡋࡃࡓࡗࡲࠕ  ⇃࠾
ࠋ͐͐͐͐͐͐ࡢࡶࡢᑐ཯࡜ࡿ࠼⪃ࢆࡢࡶ࡞ࡁዲࠊ࠸ᛧࡀࡢࡶࡢᑐ཯࡜ࡿ࠼⪃ࢆ
ᛀࡃ࠿ࡗࡏࠊ࠼ࡡ࠸ᝏࡀࡕࡓ࡟ᙜᮏࡣࡕࡓࢇࡉ๓࠾ࠊࡡࡔ᎘࠶࠶ࠊࡗ࠶ࠊࡗ࠶
 ࠖࠋࡡ࠺ࢁࡔࢇ࠺ゝࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࡏࡉฟ࠸ᛮ㸶㸵࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࡟ࡢࡓ࡚ࢀ
ࡢࡶ࠸ᛧ࠿ఱࠊࢇࡉ⇃࠾ࠊࡢࡓࡋ࠺࡝ࠋࡼࡓࡁ࡚ࡗࢃኚࡀᏊᵝ࡜ࡗࡻࡕࠊࡽ࠶ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
 ࠖࠋ࠸࠿ࡓࡗᙜ࠸ᛮ
ࡢ㌟ࡶ࡛ࡅࡔࡍฟ࠸ᛮࠋ࠸ࡋࢁᜍࠊࡔࡸࠊࡔࡸࠊ࠶࠶ࠋࡼ࠸࡞ࡷࡌࡓࡗᙜ࠸ᛮࠕ  ⇃࠾
 ࠖࠋࡘࡔࡼࡀẟ
ࡽ࠿࠸࡞ࡋ࠿ࢇ࡞㸷㸵ࡾࡓࡵࡌ࠸ࠋࡢ࡞ఱࠋࡢ࠸࡞ࡷࡌࡿ࡚࠼ࡿࡩࠊ࠶ࡲࠊࡽ࠶ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
 ࠖࠋࡢ࠸ᛧࡀఱࠊࡼ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍࠊࡉ
ࡅ࠺ゝࡽ࡞ࢇࡑࠊ࠺ࡑࠋ࠸࠿࠸࡞ࡋࡾࡓࡵࡌ࠸㸮㸶࡜ࡇࡢࡋࡓ࠶ࠊ࡛ᚋ࠸ࡓࡗࡐࠕ  ⇃࠾
 ࠖࠋ㢌㤝ࠊࡉ࡝
 ࠖࠋࡗ࠼ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
 ࠖࠋ㢌㤝ࠕ  ⇃࠾
࡞ࡷࡌ⹸ࡢᮏ᪥ࠊ࠼ࡡ࠸࡞࠸ࠋ⹸㸽ࡓ࠸㸽ࡓ࠸ࠊ⹸࡞ࢇࡑࠊ㸯㸶࡚ࡗ࠺ࡹࡌࢇࡲࠕࢇࡉ࠼ࡡ
ࠖ㸽⹸ࠊࡽࡋ࠿ࡢ࠸
 ࠖࠋ㢌㤝ࡿ࡭㣗ࠋࡼࢇࡏࡲࡾ࠶ࡷࡌ࠿ࢇ࡞⹸ࠕ  ⇃࠾
 ࠖࠋ㢌㤝ࡤࡑࠊࡤ࠼౛ࠊ࠶ࡷࡌࠊ࠶ࡷࡌࠊ࡚ࡗ㢌㤝ࡿ࡭㣗ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
 ࠖࠋ࠸ࡋࢁᜍࠊ࠸ࡋࢁᜍࠊ࠶࠶ࠊ࠶࠶ࠊࢀࡃ࡜ࡵࡸࠊࢀࡃ࡜ࡵࡸࠊ࠶࠶ࠊࡗ࠶ࠕ  ⇃࠾
 ࠖࠋ㢌㤝ᘧⴿࠊ࠺ࡑࠊࡗ࠶ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
 ࠖࠋ࠸ࡉ࡞ࢇࡵࡈࠊ࠸ࡉ࡞ࢇࡵࡈࠊࢀࡃ࡜ࡋᚸሓࠊࢀࡃ࡜ࡋᚸሓࠊ࠶࠶ࠊ࠶࠶ࠕ  ⇃࠾
 ࠖࠋࢇࡲ⫗ࠊ࠶ࡷࡌࠊ࠶࠶ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
 ࠖࠋ࠸ᛧࠊ࠸ᛧࠊ࠸ᛧࡀࡕ࠺࠸࠿ࡓࡗ࠶ࡣࢇࡲ⫗ࠋࢇࡲ⫗ࠊࢇࡲ⫗ࠕ  ⇃࠾
 ࠖࠋ࠸ᛧࡀࡕ࠺࠸࠿ࡓࡗ࠶ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
࡚ࡋࡀ᝘ືࠊ࠶࠶ࠋࡽ࠿ࡔࢇ࠸ᛧ㸰㸶࡝࡯㢌㤝ࡿᙇࡢ್ࠊࡡࡣࡋࡓ࠶ࠊࡃ࠿࡟࡜ࠕ  ⇃࠾
ࡕࠋࡓࡗࡲࡕ࠸࠿ờࡸ෭ࠊࡡ࡝ࡅ࠸࡞ࡲࡍࠋࡓࡁ࡚ࡋࡀ࠸ࡲࡵࠊ࠶࠶ࠋ㸱㸶ࡓࡁ
㒊ࡢዟࠊࡉ࡝ࡅ࠸࡞ࡲࡍࠋࡼ㸲㸶࠸࡞࡟࠺ࡑࢀᖐ࡟ࡕ࠺ࠊࡡࡷࡌࡲࡲࡢࡇ࡜ࡗࡻ
 ࠖࠋࡡ࠿࠸࡞࠼ࡽࡶ࡚ࡋࡲఇ࡛ᒇ
࡛ᒇ㒊ࡢዟࠊࢇࡷࡕᱵ࠾ࠊ࡜ࡗࡻࡕࠊࡢ࠶ࠋࡼࢇࡏࡲ࠸ࡲ࠿ࠊ࠶ࡷࡾࡑࠊ࠶࠶ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
࠸ࡉࡔࡃ࡛ࢇఇࡾࡃࡗࡺࠊ࠶ࠋ࡚ࡅ࠿ᅋᕸࠊ࡚ࡋฟᯖࠊ࡚ࡆ࠶࡚࠸ᩜᅋᕸࠊࡡ
࡛ࡲࡿ࡞ࡃࡼࡀྜලࠊ㸴㸶ࡒ࠺࡝ࠊࡡ࡟㸳㸶ࡎࢃࡲ࠿ࡣ࡟ࡕࡗࡇࠊࡢ࠶ࠊ࠼࠼ࠋ࡞
 ࠖࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࡾࡃࡗࡺ


ࡌ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࠊ࡞ࢇࡳࠊ࡜ࡗࡻࡕࠊ࡜ࡗࡻࡕࠊ࡜ࡗࡻࡕࠊ࡜ࡗࡻࡕࠊ࡜ࡗࡻࡕࠕࢇࡉ࠼ࡡ
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࠸࡞ࡷࡌ࠸ࡋ࠿࠾ࠋࡉ࡚ࡗࡔࢇ࠸ᛧࡀ㢌㤝ࠋࡼࡓ࠸⪺ࢆ࡜ࡇ࠸࠸ࠊࡡ࠿࠸࡞ࡷ
ࠊࡉ㸵㸶࡚ࡋ࡟࡜ࡇ࡚ࡗḟࡢࡇࡓࡲࡣᏊⳫⲔ࠾ࡢࡳዲࡢ࡞ࢇࡳࠊࡉࡢ࠶ࠊࡡࠋࡡ࠿
 ࠖࠋ࠸࠿࠸࡞ࡇ࡚ࡗ㈙ࢆ㢌㤝
ࠖ㸽ࡍ࡛ࢇࡿࡍ࠺࡝ࠊ࡝ࡅࢇࡏࡲ࠸ࡲ࠿ࡣࡢࡿࡃ࡚ࡗ㈙ࠊࡷࡾࡑ㸽㢌㤝ࠕ   ޜ
  ࡞ࡉᑠࡓࡋ࡜ࡗࡻࡕࠋࡼࡔࢇࡿ㸶㸶࡚ࢀࡽࡏࡉ࠸ᛮ࡞ࡸࡣ࡟ேࡢ࠶ࠊࡉࡶࡘ࠸ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
ࠋࡼࡔࢇࡃ࡜࠸⨨࡟ඖᯖ࡜ࡗ࠾ࡑࠊࡡ࡚ࡁ࡚ࡗ㈙࡝࡯ᒣࢆ㢌㤝ࠋࡼࡔࡋ㏉ࡻࡋ࠸
ࢆ㢌㤝ࡢࡑࠊ࡚ࡋ࠸➗኱࡚ぢࢀࡑࠊ㸷㸶࠿ࡃ㦫ࡅࡔࢇ࡝ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓぢ࡚ࡋࡲ෭┠
▼୍ࠊࡽ࠿ࡔࢇ࠸࡞࡜ࡇ࡞㥏↓ࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌ㸮㸷࠸࠸ࡤࡅࡔࡓ࠸࡛ᏊⳫⲔ࠾࡛ᚋ
 ࠖࠋࡡ࠺ࢁࡔ࠺࡝ࠋࡼࡔ㫽஧
ࠊ࡚ぢ㢌㤝࠾ࠊࡼࡍ࡛ࢇࡓ࡚࠼᛼ࡅࡔࢇ࠶ࠊࡶ࡛ࠊࡡ࡝ࡅࢇࡏࡲ࠸ࡲ࠿ࡷࡾࡑࠕ   ޜ
 ࠖࠋࡍࡲࡋ࠺࡝ࡽࡓࡋࡾࡓࡗࡷࡌࢇṚࡾ࠿ࡗ࠺
࡜ࡓࡗࡷࡌࢇṚ࡟௬ࡋࡶࠊࡋࡶࠊࡤࢇࡋࡼࠊ࠶ࡲࠋࡡ࠿࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞ࡅࢃࡠṚࠕࢇࡉ࠼ࡡ
ࡇࠊࡽ࠿ࡔࢇ࡞㢌㤝ࡣࡢࡍẅࠋࡼ࠸࡞ࡷࡌࢇࡍẅࡀࡕࡓࡋࡓ࠶ࠊࡉ㸯㸷࡚ࡗࡓࡋ
 ࠖࠋࡡࡔ㸰㸷ẅᬯࡿࡺࢃ࠸ࡣࢀ
 ࠖࠋࢇࡉ࠼ࡡࠊࡡࡍ࡛࠸ࡲ࠺ࠕ   ޜ
࠿ࡿ࡞࡟ᙉຮ࡜࠻࡚ࡗࡃ⾜࡟ࢁࡇ࡜࡚ࡗᖍᐤࠊࡡࡣ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࠊࢁࡔ࠸ࡲ࠺ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
 ࠖࠋࡼ㸱㸷࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡗ⾜࡟ᖍᐤࡣ࡟ࡲࡓࡶࡕࡓ࠼ࡲ࠾ࠊࡽ
 ࠖࠋ㸲㸷ࡍࡲࡋ࡟࠺ࡼࡿࡅ࠿ฟ࡚ࡅ᥃ᚰࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࠕ   ޜ
 ࠖࠋ㸳㸷࠸࠿࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡼࡇ࡚ࡗ㈙ࢆ㢌㤝ࠊ࡚ࡋࡅศᡭ࡛࡞ࢇࡳࠊࡉࡃ࠿࡟࡜ࠕࢇࡉ࠼ࡡ

ࡢᡤ㏆ࠊ࡚ࡋࡲࡋࡓ࠸ࢆࡅศᡭ࡚ࡗࡶ࡛࡞ࢇࡳࠊ࡚ࡋࡲࡾࡲ࡜ࡲࡀㄯ┦࠸ᝏࠊ࡛ࢇ࡚ࢇ࡞
ࠋ࡚ࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡚ࡵ༨࠸㈙ࡓ࠿ࡽ࠶ࢆ㸴㸷㢌㤝࠺࠸࡜㢌㤝ࡢ୰ᗑ

ᝏࠊࡡ࠶ࡷࡌࠊ࡚ࡏ஌࡟┅࠾ࡢࡇࠊ࠶ࡷࡌࠊ࠸࠿ࡓࡁ࡚ࡗ㈙ࠊ࠸࠿ࡓࡁ࡚ࡗ㈙ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
 ࠖࠋ࠺ࡑ࠺ࡑࠊࢇࡷࡕ㖟࠾ࠊࢇࡷࡕ㖟࠾ࠊࡡ࡝ࡅ࠸

࡜ࢇඖᯖࠊ௒ࠊࡽ࠿ࡓࡋࡲ࠼ࡽࡘ࠶ࠊࡡࢆ⸆ࠋ࠸࠿ኵ୔኱ࠊࡣྜලࠊࢇࡉ⇃࠾ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
࠶㸽࠸࡞ࢀࡽࡅ㛤ࠊ┠㸽ኵ୔኱ࠊࡡࡽ࠿ࡍࡲࡁ࡚ࡗᣢࡀࢇࡷࡕ㖟࠾ࠊࡡ࡟ࢁࡇ
ࠊࡡࡽࡓ࠸⨨͐͐͐͐ࠋࡽ࠿࠸࡞ࡅ࠸࡜ࡿࡍࡀ࠸ࡲࡵࠊࡡ࡚ࡅ㛤࡚ࡋ⌮↓ࠊ࠶
 ࠖࠋ࡚ࡁ࡚ࡗᡠࠊ࡚ࡁ࡚ࡗᡠ࡜ࡗࡑࠊ࠸ࡣࠊࢇࡷࡕ㖟࠾

 ࠖࠋ࡞࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡳ࡛ࢇ㣧࡜࠸ࡻࡕࠊࡡࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀ⸆ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔࢇࡓࡗࡲ἞ࡣ᝘ືࠊࡡศ኱ࠋ࡚ࡗࡲࡕࡅ࠿㛫ᡭࠊ࠼ࡡࢇࡏࡲ࠸ࡍࠕ  ⇃࠾
┠ࡀ㢌㤝࠿ࢇ࡞ࠊࡽ࠿ࡔࢇࡶࡓࡗࡲࡕࡋฟ࠸ᛮࢆࡢࡶ࠸ᛧ࡟ࡾࡪࡋஂ㸵㸷ࡶ࠺࡝
 ࠖࠋࡉ㸶㸷࡚ࡋࡀẼ࡞࠺ࡼࡿ࠶࡟ࡾࡓᙜࡢ
ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠊ࠼ࡡ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠊࡽ࠶ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
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 ࠖࠋࡍ࡛࠺࡝ࡽࡓࡳ࡚ぢࢆࡾࢃࡲ࡜ࡗࡻࡕࠊࡽࡓࡗࡔ࠺ࡼ㸷㸷ࡿ࡞࡟Ẽࠊࡡ࡝
ࡑࠊࡡࡓࡋ࡛ࢇࡓࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᣢࢆ⸆ࠊࡗ࠶ࠊ࡚ࡗ࠺࡝ࠊࡽࡓࡳ࡚ぢࢆࡾࢃࡲࠕ  ⇃࠾
ࠊ࣮ࢀ࠶ࠊ࠶࠶ࠊ࠶࠶ࠊ࠶࠶ࠋ͐͐͐͐ࡷࡌ࠺ࡇࡔࡓ࠸ࢆ⸆࡜࠸ࡻࡕࠊ࠶ࡷࡌ࠸
 ࠖࠋ࣮ࡔ㢌㤝ࠊ࣮ࡷࡁࠊ࣮ࡼ࠸ᛧࠋ࣮ࡔ㢌㤝
 ࠖࠋࡼࢃࡿ࡚ࡗࡀᛧࠊࡿ࡚ࡗࡀᛧࠊࡿ࡚ࡗࡀᛧࠕࢇࡉ࠼ࡡ
࠸ࠋ㢌㤝ࡤࡑࠊ࣮ࡷࡁࠊ࣮ࡷࡁࠊ࣮ࢃࠊ࣮ࡼ࠸ᛧࠊ࣮ࡔ㢌㤝ࠊ࣮࠸ᛧࠊ࣮ࢀ࠶ࠕ  ⇃࠾
ࠊ࣮ࡷࡁࠋࡡ࡜࠸࡞ࡷࡌࢇ࠶ࡋࡇࠊࡡࡣ㢌㤝ࡤࡑࠊࡗࡩࡗࡩࠊࢇ࠶ࡋࡇࠊࡡ࠸
ࡀ㢌㤝࡟ࢇࡉࡃࡓ࡟࡞ࢇࡇࠊ࣮ࡷࡁࠊ࣮ࡼ࠸ᛧࠊ࣮ࢀ࠶ࠊ࣮࡚ࡅຓࠊ࣮ࡼ࠸ᛧ
ࠋࡡಶ㸯ࠋࡿ࡚ࡗධಶ  ࡜ࢇࡷࡕࡀᰩࠊࡗࡣࡗ࠶ࠋ㢌㤝ᰩ͐ ͐ࠊ࣮ࡷࡁࠋࡿ࠶
ࠋࡼࢇࡏࡲࡅ࠸࡛ࢳࣂࡣࢀ࠶ࠊࡿ࠶ࡀࡢࡿ࡚ࡗධ࡛ࢇ้ࡃ࠿⣽ࡀᰩࠊࡡ࡟ࡲࡓ
ࡷࡁࠊࡡ࡜࠻࡚ࡗ࠸࡞࡚ࡗධࠊ࣮࡚ࡅຓࠊ࣮ࢀ࠶ࠊಶ㸯࡜ࡈࡿࡲࡀᰩࡣ㢌㤝ᰩ
 ࠖࠋ࣮࠸ᛧࠊ࣮࡚ࡅຓࠊ࣮

 ࠖࠋࡼࢃࡿ࡚ࡗࡀᛧࠊ࣮ࡷࡁ࣮ࡷࡁ࣮ࡷࡁ࣮ࡷࡁࠊࡡࢃ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࠕࢇࡉ࠼ࡡ
࡚ࡗゝࡢࡔ࠸ᛧࡢࡔ࣮࣡ࡢࡔ࣮ࣕ࢟ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡃࡋ࠿࠾࡜ࡗࡻࡕࠊࢇࡉ࠼ࡡࠕ   ޜ
 ࠖࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࡍࡀ㡢ࣕࢳ࣌ࣕࢳ࣌ࣕࢳ࣌ࣕࢳ࣌࠿ఱ࡟ࡔ࠸࠶ࠊࡡ࡝ࡅࡍࡲ
࣌ࣕࢳ࣌ࣕࢳ࣌ࣕࢳ࣌࠿ఱࠊ࠼ࡡࡔ࠺ࡑࡤࢀࡳ࡚ࢀࢃゝ࠺ࡑࠊ͐͐ࡅࢃ࡞ࢇࡑࠕࢇࡉ࠼ࡡ
͐ࠋࡽ࠿ࡿࡆ࠶࡚ぢ࡜࠸ࡻࡕࠊࡀࡋࡓ࠶ࠋࡔኵ୔኱ࠊ࠼࠼ࠋࡿ࡚ࡋࡀ㡢ࠊࣕࢳ
ࠖ㸽ኵ୔኱ࡣྜලࠊࢇࡉ⇃࠾ࠊ࡜࠸ࡻࡕࠊ࡜࠸ࡻࡕ͐
 ࠖࠋ࣮ࡷࡁࠊ࣮ࡷࡁࠊ࣮ࡷࡁࠊ࣮ࢃࠊ࣮ࡷࡁࠕ  ⇃࠾
࡚ࡗゝ࡚ࡗ࠸ᛧࠊ࠸ᛧࠋࡼࢃ ࠸࡞ࡷࡌㄯ෕࡜ࡗࡻࡕࠋࡓࢇ࠶ࠊࡢࢇ࡚ࡗࡸఱࠕࢇࡉ࠼ࡡ
࠸ᛧࠊ࠸ᛧࠊ࠼࠼ࠋ ࡢ࠸࡞ࡷࡌࡿ࡚ࡗࡲࡋࠊ࡚ࡗࡲࡕ࡭㣗ࡓ࠿ࡽ࠶ࢆ㢌㤝ࡿ
 ࠖࠋ ࠸ࡔࢇ࠸ᛧࡀఱ࠸ࡓࡗ࠸ࡣ࡜ࢇ࡯ࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡚࡭㣗࡚ࡗࡸ࠺ࡑࠊ㢌㤝࡚ࡗ
 ࠖࠋ࠸ᛧࡀⲔ࠾࠸⃰ࡣ࡜࠶ࠕ  ⇃࠾



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➨㸱❶ ⴠㄒసရࡢゝㄒⓗศᯒ㸰㸸
    ⴠㄒ࡟ぢࡽࢀࡿࠕ࡜࠸࠺࡜࣭࡚࠼࡜ࠖࡢㄯヰᶵ⬟ㄽⓗศᯒ

ᮏ❶࡛ࡣࠊࠕⴠㄒసရࡢゝㄒⓗศᯒ㸰ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊỤᡞⴠㄒ࡟㢖ฟࡍࡿࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖࢆྲྀ
ࡾୖࡆࠊㄯヰᶵ⬟ㄽⓗ࡟ศᯒ࠾ࡼࡧ⪃ᐹࡍࡿࠋ ⠇࡛ࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖࢆྲྀࡾୖࡆࡿ࡟⮳ࡗ
ࡓ⤒⦋ࢆ㏙࡭ࡿࠋ ⠇ࠊ ⠇࡛Ụᡞⴠㄒ  ᄋࡢ㡢ኌ㈨ᩱ࠿ࡽᢳฟࡋࡓࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖࢆ
ᩥᆺᵓ㐀࡜ࡑࡢ⏝ἲูࠊព࿡ู࡟ศ㢮ࡋศᯒࡍࡿࠋ ⠇࡛ࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊
✲ࢆᴫほࡍࡿࠋ ⠇࡛ⴠㄒ࡟ぢࡽࢀࡿࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖࢆㄯヰᶵ⬟ㄽⓗ࡟⪃ᐹࡍࡿࠋ ⠇
࡛ᮏ❶ࡢࡲ࡜ࡵࢆ㏙࡭ࡿࠋ

㸱㸬㸯 ᮏࢸ࣮࣐ࡢ⫼ᬒ࡜どⅬ
᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏᩥ໬ᩍ⫱ࡢᩍᐊάື࡟࠾࠸࡚ࠊⴠㄒࢆࠕࢸ࣮࣐ࠖ࡟ࡋ࡚ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡣ
ࡉ࡯࡝⌋ࡋ࠸ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⌧ᅾࠊ➹⪅ࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿ᪥ᮏㄒࢡࣛࢫ࡛౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢸ࢟
ࢫࢺ࡟ࡶⴠㄒ࡟㛵ࡍࡿࢺࣆࢵࢡࡀฟ࡚ࡃࡿࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓㄢࢆ⤊஢ࡋࡓᚋ࡟ࠊᐇ㝿࡟ⴠㄒ
ࢆ⪺ࡃ࡜࠸࠺άື࡟Ⓨᒎࡍࡿࡇ࡜ࡣከ࠸࡟࠶ࡾ࠺ࡿࠋࡑࡢሙྜࠊⴠㄒࡢ㡢ኌ࡟ࡣࠊᏛ⩦⪅
ࡀ㏻ᖖ࡛ࡣ⪺ࡁ័ࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞㡢ኌ⾲⌧ࡀ⌧ࢀࡿࡀࠊࡑࡢ୰࡛ࡶ≉࡟Ụᡞⴠㄒ࡟㢖ฟࡍࡿ
࡜ほᐹࡉࢀࡿࡶࡢ࡟ࠕ࡜࠸࠺࡜࣭࡚࠼࡜㸦ࠕ࡜࠸࠺࡜ ࡢࠖ㡢ኚ໬ࡋࡓࡶࡢ㸧ࠖ ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
   ౛㸧㧗౯࡞ရ≀ࢆᢅ࠺࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞㐨ලᒇࡉࢇ࡟࡞ࡿࡗ࡚࠼࡜ࠊࡲࡎࠊ┠ࡀ฼࠿
࡞࠸ࡗ࡚࠼࡜ࠊࡇࢀࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ㸦ྂ௒ீᚿࢇᮅࠕⲔ㔠 㸧ࠖ

࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒᤵᴗ࡟Ụᡞⴠㄒࢆྲྀࡾධࢀࡿሙྜࠊᩍᖌࡣࡇࡢࠕ࡜࠸࠺࡜࣭࡚࠼࡜ 㸦ࠖ௨
ୗࠊࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖ࡜グ㏙ࡍࡿ㸧ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡢ࠿ࠋ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ⌧ሙ୍࡛⯡ⓗ࡟
౑⏝ࡉࢀࡿ᪥ᮏㄒᩥᆺ㎡඾࡞࡝࡛ࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖࡢ⏝ἲࢆㄪ࡭ࡿ࡜ࠊ㐃᝿ࠊ☜ㄆࠊㄝ᫂࡜࠸
ࡗࡓㄝ᫂ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡣࠕ㹌㸭ᬑ㏻ᙧ࡜࠸࠺࡜ ࠖࠕ㹼ࡣ࡜࠸࠺࡜ ࠖࠕ㹼࠿࡜
࠸࠺࡜ࠖ࡞࡝ࡢᐃᆺ⾲⌧࡟㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡔࡅ࡛ࡣࠊ⌧ᐇࡢ㡢ኌ࡟⌧ࢀࡿⴠㄒࡢࠕ࡜
࠸࠺࡜ࠖࡢㄝ᫂࡟ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋᩍᐊάື࡛ⴠㄒࢆ⪺࠿ࡏࡿࡢ࡞ࡽࠊࡓ࡜࠼ࠊࡇࡢࠕ࡜
࠸࠺࡜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦⪅࠿ࡽࡢ㉁ၥࡀ࡛࡞࠸࡜ࡋ࡚ࡶࠊᩍᖌഃࡣࡁࡕࢇ࡜ᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃ࡭
ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ࣓࢖ࢼ࣮ࢻ㸦㸧ࡣࠕ࡜࠸࠺ࠖ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࠕ᪥ᮏㄒࡢㄯヰ࡛ࡣࠊ
                                                  
ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮⦅㸦㸧ࠗ ␃Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࢪࣕࣃࢽ࣮ࢬ⫈
ゎ ୰ୖ⣭ 㸦࠘ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸧 ࡛ࡣࠊ඲  ㄢࡢᵓᡂࡢ࠺ࡕࠊ➨㸳ㄢࠕࡑࡤᒇࡢࡢࢀࢇ࡛ࠖ
ኚయ௬ྡࢆࠊ➨  ㄢࠕⴠㄒ࡛ࠖࡑࡢṔྐ࡞࡝ࡢᇶ♏▱㆑ࢆࠊ➨  ㄢࠕࡑࡤࢆࡍࡍࡿ㡢࡛ࠖ᪥ᮏࡢ࣐ࢼ
࣮ࢆࢸ࣮࣐࡟ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
ཧ⪃㸸཭ᯇᝋᏊ௚㸦㸧ࠗ ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘࢔ࣝࢡ
ࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࢪ࣐ࣕࢩ࢕⦅㸦㸧ࠗ ᪥ᮏㄒᩥᆺ㎡඾࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧
ࡇࡢᬑ㏻ᙧ࡜ࡣࠊ཭ᯇᝋᏊ௚㸦㸧ࠗ ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘࢔ࣝࢡ㸦㹮㸧ࡼࢀࡤࠊ୎ᑀᙧ࡟ᑐࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊືモࡢᬑ㏻ᙧࠕ⾜ࡃࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࡑࡢ୎ᑀᙧࡣࠕ⾜ࡁࡲࡍ ࠖࠊᙧᐜモࡢᬑ㏻ᙧࠕᐮ࠸ࠖ
࡟ᑐࡋ࡚ࡑࡢ୎ᑀᙧࡣࠕᐮ࠸࡛ࡍࠖ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ㹌㸦㸻QRXQ㸧ࡣྡモࢆ⾲ࡋࠊࠕ㹌㸭ᬑ㏻ᙧࠖ࡜ࡣࠊྡ
モࡲࡓࡣ⏝ゝࡢᬑ㏻ᙧ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ
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࡟ࡽࡉࠊࡋ࡜ࡿ࠸࡚ࠖࢀࢃ౑࡟⦾㢖ࡀ⌧⾲ࡿࡍ㛵࡟ࠖ࠺࠸࡜ࠕ࡟ࡶ࡜ⴥゝࡋヰࠊⴥゝࡁ᭩
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ

࿡ពࡢࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖ࡶ࡜ἲ⌧⾲ࡸἲ᝿Ⓨࡢㄒᮏ᪥ࡣࢀࡇ
⠊ᗈ㝿ᐇࠊࡀࡿࢀࢃᛮ࡜࡜ࡇࡿ࠶ࡢ⩏ពࡣ࡜ࡇࡿࡍᐹほࢆ⌧⾲ࠖ࠺࠸࡜ࠕࡃᗈࡶࡽ࠿
ࡀⅬၥ␲ࠊࡎ࠼࠸ࡣ࡜ࡓࢀࡉ᫂ゎ࡟ศ඘ࡔࡲࡔࡲࡣែᐇࡢ⌧⾲ࠖ࠺࠸࡜ࠕࡿࡓࢃ࡟ᅖ
㸧㸸㸦ࢻ࣮ࢼ࢖࣓ࠋࡿ࠸࡚ࡗṧࡃከ
ࡋࡉࢆయ⮬ࢀࡑ⌧⾲ㄒゝࠊ࡚ࡗ㐪࡜⌧⾲ࡿࡺࡽ࠶ࡢ௚ࡢㄒゝࡣ㢮ࡢ⌧⾲ࠖ࠺࠸࡜ࠕ
࣓ࣥࢥ࡚࠸ࡘ࡟య⮬ࢀࡑ࡚ࡗ౑ࢆ⌧⾲ㄒゝࠋࡿ࠶࡛⌧⾲ⓗㄒゝࢱ࣓ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧
࢖࣓ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣ࠸࠸࡚ࢀࡽࡌㄽ↛ᙜࡶ࡛ㄽ⏝ㄒࡣ࡜ࡇࡿࡍ᫂ゎࢆⅭ⾜࠺࠸࡜ࡿࡍࢺ
㸧㸸㸦ࢻ࣮ࢼ

ἲ᪉ᐹ⪃ࡧࡼ࠾㞟཰ࡢࢱ࣮ࢹ 㸰㸬㸱
௦୕㸦ᄋㄒⴠࡢ ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࡜࠺࠸࡜ࠕࡿࡍฟ㢖࡟㸧㹂㹔㹂ࠊ㹂㹁㸦ᩱ㈨ኌ㡢ࡢㄒⴠ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽぢࡀᡤ⟠⌧ฟࡢ ࠊࢁࡇ࡜ࡋ໬Ꮠᩥࢆ㸧ᖹ࠸ࡓᐙᯘ㹼ࢇࡉᑠᐙᰗ┠
㇟ᑐᯒศࡢᅇ௒ࠊ࠼⪃࡜ᙧ⣙⦰ࡢࠖ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㸧࠺ࡑ㸦ࠕࡣࠖ࡜࠼࡚ࡗ࡚ࡋࠕࡢࡕ࠺ࡢࡑ
⏣ᡂࠊ࡚ࡗࡶ࡛␒୍᪥᫂ࠕࠊࡕ࠺ࡢᡤ࢝  ࡓࡋฟᢳࠋࡓࡗ࡞࡜ᡤ࢝  ࡛ࡢࡓࡋእࡽ࠿
ᚿீ௒ྂࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛᫬஬㸧࡜࠺࠸࡜␒୍㸻㸦࡜࠼࡚␒୍ࠋ࠸࡞ࡅ࠸࠶ࡷࡕࡃ࡞ࡓࡓ࡬
࠸࡞ࡋ❧ᡂࡀᩥࡤࢀࡅ࡞࡛⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ࡜࠺࠸࡜ࠕ࡟࠺ࡼࡢ㒊⥺ୗࡢ୰ࡢࠖᗋᐷ ᮅࢇ
࠸࡞ࡅ࠿ኌ㸻㸦࡜࠼࡚ࡗ࠸࡞ࡅ࠿ኌࡓࡲ࡛ࢀࡇࠕࠊ᪉୍ࠊᡤ࢝  ࡀ⌧⾲ᆺᐃࡾࡲࡘࠊࡢࡶ
ࡢ㒊⥺ୗࡢ୰ࡢ 㸧ࠖ࠸ࢃࡇ㢌㤝 ከࡿḷீ㐟୕㸦ࠋࡉ࡚ࡗᛮ࡜ࡴࡀࡦࡀ࠺ࡇࡴࠊ㸧࡜࠺࠸࡜
࢝  ࡀࡢࡶࡿࡍ❧ᡂࡀᩥࡶ࡛ࡅࡔ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ࡜ࠕモຓ⥆᥋࡚࠸┬ࢆࠖ࠺࠸࡜ࠕ࡟࠺ࡼ
㸧࠺࠸࡜㸦ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠺࠸࡜ࠕ࡞⬟ྍ␎┬ࡢࡇࠊ୰✏ᮏࠊ࠾࡞㸦ࠋࡓᚓࢆᯝ⤖࠺࠸࡜ᡤ
㸸㸣㸻࡜㸧࠺࠸࡜㸦㸸࡜࠺࠸࡜ࠊࡣẚᩘ⌧ฟࡢࡑ㸧ࠋࡿࡍグ⾲࡚ࡅࡘࢆࡇࡗ࠿㸧 㸦࡟࠺ࡼࡢ
࡜㸦ࠕ࡞⬟ྍ␎┬ࡣୖ㐀ᵓヰㄯ࡜ࡿぢࢆࢀࡇࠊࡾ࡞࡜㸧ධ஬ᤞᅄୗ௨఩㸯➨Ⅼᩘᑠ㸦㸣
ࠋࡿ࠿ศࡀ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑ࡃከ࡟࠿࠸ࡀࠖ࡜㸧࠺࠸
࡜㸦ࠕࡢ⪅ᚋ࡚࠼࠶ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿࡍ❧ᡂࡀᩥ࡛ࡅࡔࠖ࡜ࠕモຓ⥆᥋ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡀ⬟ᶵヰㄯ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟ࡇࡑࠊ࠿ࡐ࡞ࡣࡢࡿࢀࡽࡵ㐍ࡀヰ࡛⏝౑ࡢᙧ࠺࠸࡜ࠖ࡜㸧࠺࠸
ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ
ᅜᮏ᪥ ࠗࠋࡃ࠾࡚ࡋ⩏ᐃ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࣇࣜࢭࠕࠖࠊ ᩥヰ఍ࠕࠖࠊ ᩥࡢᆅࠕࡿ࠸⏝࡛❶ᮏࠊ࡟ඛ
ࠖࠊ ศ㒊ࡢ㏙ླྀࡓ࠸㝖ࢆḷࡸヰ఍࡛≀ࡾㄒࡸ❶ᩥղषᆅࠕࠊࢀࡒࢀࡑࠊࡤࢀࡼ࡟࠘඾㎡኱ㄒ
ࡇ࠺࠸࡛୰๻ࡀ⪅ᙺ߇ࣇࣜࢭࠕࠖࠊ ࡜ࡇࡍࢃ࠿ࢆヰ࡟࠸஫࡚ࡗࡲ㞟ࡀேࡢୖ௨ே஧߇ヰ఍ࠕ
                                                  
 ↷ཧ@ ⾲[ᩱ㈨⪃ཧࡓࡋ௜ῧ࡟ᮎ❶ᮏ 53
 ↷ཧ]-3 ⾲[ᩱ㈨⪃ཧࡓࡋ௜ῧ࡟ᮎ❶ᮏ 63
୕ᑠᐙᰗ㸦ࠖ ࡔࢇࡉᒇ⭉㇋ࠊ࠶࠶ࠊ࡜࠼࡚ࡗ࡚ࡋࠋ࡚࠸྿ࣃࢵࣛ࡞࠺ࡼ࠺ᛮ࡜࠿࠼ࡡࡷࡌࢇࡓࢀࢃࡇࠕ 73
 㸧ࠖ ࡤࡑ᫬ࠕ ἞
 㤋Ꮫᑠ࠘඾㎡኱ㄒᅜᮏ᪥ 㸧ࠗ㸦⦅఍ဨጤ㞟⦅∧஧➨඾㎡኱ㄒᅜᮏ᪥ 83
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ࣜࢭࠕ࡜ࠖヰ఍ࠕࠊ࡜ࡿぢࢆࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡜ࠖヰ఍ࠊࡤ࡜ࡇ㸧࡟ⓗ⯡୍㸦߉ࡤ࡜
ࡀ࡞ࡳ㚷ࢆ᫂ㄝࡢࡽࢀࡑࠊࡣ࡛ࡇࡇࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼ࠸࡞ࡣ⏺ቃ࡞ᐦཝ࡟⩏ᐃࡢࠖࣇ
ㄝࢆᐜෆࡢᄋࡾ࠶࡛ヰⓎࡢ㌟⮬ᐙᄋࡿࡍᑐ࡟⾗⫈ࢆࠖᩥࡢᆅࠕࠊࡋ┠ὀ࡟㐀ᵓࡢㄒⴠࠊࡽ
ᐃ࡜ࡢࡶࡓࡋ⌧⾲࡚ࡋ࡜ヰⓎࡢ≀ேሙⓏࡀᐙᄋࢆࠖᩥヰ఍ࠕࠊࡢࡶࡿࢀ⌧࡟࡝࡞᫬ࡿࡍ᫂
ࡉ⏝ᘬ࡟᥋┤ࡀヰⓎࡢேࡢእ௨ࢀࡑࡸ㌟⮬ᐙᄋࡶ࡟୰ࡢࠖᩥࡢᆅࠕࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ⩏
ࡢእ௨ࢀࡑࡸ㌟⮬ࢀࡑ࡟୰ࡢヰⓎࡢ㸯≀ேሙⓏࡤ࠼౛ࠊࡶ࡟୰ࡢࠖᩥヰ఍ࠕࡓࡲࠊࡾࡓࢀ
ࠋࡿࡍ⩏ᐃ࡚ࡋ࡜ࠖࣇࣜࢭࠕࢆヰⓎ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡛ࡢࡿࡍࡾࡓࢀࡉ⏝ᘬࡀヰⓎࡢ≀ேሙⓏ
ࡿࢀࡉ♧࡛ࠖ ࠕࡢ୰ࠖᩥヰ఍ࠕࡧࡼ࠾ࠖᩥࡢᆅࠕࠊ࡚࠸࠾࡟౛ࡓࡋ♧ᥦ࡟ୗ௨࡟ⓗయල
ࠋࡿࡍ࡜ࠖࣇࣜࢭࠕࢆࡢࡶ

౛ࡢࣇࣜࢭࡢ୰ࠖᩥࡢᆅࠕձ
㸧ヰⓎࡢᐙᄋ㸦
࡚ࠖࡗ࣮ࢃࠕࡲࡲࡓࡗࡶࢆചࠋ࠸࡞࠶ࡷࡌࢇࡶ࡚ࢇ࡞࣮ࡓ࠸ࡘࡀࡅ࠿ࡗࡁࠊࢇࡉࡇࡗࡸ 
㸧ࠖ ᒣ᏾ឡࠕᮅࢇᚿீ௒ྂ㸦ࠋࡗ࣮ࢃࡩࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠿࠿ࡗࡦ࡟➉ࢃࡉࠊ࡜࠼
౛ࡢࣇࣜࢭࡢ୰ࡢࠖᩥヰ఍ࠕղ
㸧ヰⓎࡢᐈࡾἩࡢᒇᐟࡿ࠶࡛㸯≀ேሙⓏ㸦
ࡣ࠼ぬࡓࡋ㈚ࡢࡶ࡞ࢇࡑࠕࠋࡡࡽ࠿࠼࡚ࡗࠖࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ᜥ฼ࠕࠊ࡜࠼࡚ࡗࠖ࠸ࡔఱࢀࡇࠕ
ࢇࠖࠕ ࡢࡶ࡞ࢇࡑࡣࡕ࠺ࠊࡔࢇ࠸࡞ࡽ࠸ࠖࠕ ࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ࡕᣢẼࡢࢇ࡯ࠊ࡬ࠊ࠼࠸ࠖࠕ ࡼ࠸࡞
࠺ࡇྥ࡟ࡃࡆ࠶ࠊ⟅ၥࡋᢲࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸࡜ࡗྲྀࠊ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸࡜ࡗྲྀࠊ࡛࠸࡞ࢃゝ஦࡞
ᐟࠕᮅࢇᚿீ௒ྂ㸦ࠋ࠺ࡷࡕࡗ࡚ࡋฟࡾᨺ࡜࣮࣏ࣥࠊ࡛ࢇ࡚ࡗࠖ࠸࣮ࡉࡔࡃ࡚࠸࡜ࡗྲྀࠕ࡛
㸧ࠖ ᐩࡢᒇ

ἣ≧⌧ฟࡢࠖ࡜㸧࠺࠸࡜㸦㸭࡜࠺࠸࡜ࠕࡿࢀࡽぢ࡟ᩱ㈨ኌ㡢ࡢㄒⴠ 㸱㸬㸱
࠸࡜㸦㸭࡜࠺࠸࡜ࠕࡿࡍฟ㢖࡟㸧'9'ࠊ'&㸦ᩱ㈨ኌ㡢ࡢㄒⴠࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛  ⠇๓
ࡢᡤ࢝ ࠋࡿ࠶࡛ᡤ࢝  ࡣ㇟ᑐࡢᯒศࡓࡋฟࡾྲྀࡽ࠿ᄋㄒⴠࡢ ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࡜㸧࠺
ࠖ࠺࠸࡜ࠕࠊ᪉୍ࠊᡤ࢝  ࡀࡢࡶ࠸࡞ࡋ❧ᡂࡀᩥࡤࢀࡅ࡞࡛⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ࡜࠺࠸࡜ࠕࠊࡕ࠺
࠶࡛ᯝ⤖࠺࠸࡜ᡤ࢝  ࡀࡢࡶࡿࡍ❧ᡂࡀᩥࡶ࡛ࡅࡔ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ࡜ࠕモຓ⥆᥋࡚࠸┬ࢆ
⏝ࡢࡑ࡜㐀ᵓᆺᩥࡢࠖ࡜࠺࠸࡜ࠕࡢᡤ࢝  ࡚࠸࠾࡟㡯 ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ
࡚࠸ࡘ࡟࿡ពࡢࡑ࡜㐀ᵓᆺᩥࡢࠖ࡜㸧࠺࠸࡜㸦ࠕࡢᡤ࢝  ࡚࠸࠾࡟㡯 ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ἲ
ࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ㢮ศ࡟ࠎูࢆࠖ࡜㸧࠺࠸࡜㸦ࠕ࡜ࠖ࡜࠺࠸࡜ࠕࠊ࡛ࡇࡇࠋࡿࡍ㢮ศ
❧☜ࡀἲ⏝ࡢࡑࡽ࠿ᐇ஦ࡿ࠸࡚ࢀࢃᢅ࡚ࡋ࡜┠㡯࡛࡝࡞඾㎡ᆺᩥࡣࠖ࡜࠺࠸࡜ࠕࠊࡣ⏤⌮
᥋ࡣ⪅➹ࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃᢅ࡟࠺ࡼࡢࡑࡣࠖ࡜㸧࠺࠸࡜㸦ࠕࠊ᪉୍ࠊࡀࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ
ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍ㢮ศࡽ࠿࿡ពࡢୖ⬦ᩥ࡟⪃ཧࢆἲ⏝ࡢࠖ࡜ࠕモຓ⥆

㢮ศࡢࠖ࡜࠺࠸࡜ࠕࡢᡤ࢝  㸯㸬㸱㸬㸱
࡟ἣ≧⌧ฟࡢࠖ࡜࠺࠸࡜ࠕࡿࢀࡽぢ࡟ᩱ㈨ኌ㡢ㄒⴠࡓࡋ࡜㇟ᑐࡢᯒศࠊࡣ  ⾲ࡢୗ௨
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ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ㢮ศ࡟ูἲ⏝ࢆࡽࢀࡑ࡜㐀ᵓᆺᩥࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ

㢮ศἲ⏝࡜㐀ᵓᆺᩥࡢࠖ࡜࠺࠸࡜ࠕࡿࢀࡽぢ࡟ᩱ㈨ኌ㡢ㄒⴠ   ⾲
㢮ศἲ⏝ 㐀ᵓ 
࡜
࠸
࠺
࡜



ィ
࠸࡜ ᙧ㏻ᬑ㸭㹌ࠒ㸯ࠑ
࡜࠺

㸴

㸯 ㄆ☜ 㹟
㸯 ᫂ㄝᐜෆ 㹠
㸲 ᝿㐃 㹡
ࠖ࡜࠺࠸࡜ࠕ㸩ྃၥ␲ ᫂ㄝᐜෆ 㹟  ࡜࠺࠸࡜࠿ࠒ㸰ࠑ
 㸧ࡴྵࢆⴠ⬺ࡢࠖ࠿ࠕモຓ⤊ၥ␲㸦

㸰 ࠖ ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠕ⌧⾲⏝័ࡢࡁ⨨๓㹠
㸯 ࠖ ࡜࠺࠸࡜࠿࡟࡞ࠕ⌧⾲⏝័ࡢࡁ⨨๓ 㹡
 ⏝ᘬࡢヰⓎ  ࡜࠺࠸࡜ࠒ㸱ࠑ
ࡴྵࢆ㸧࡜࠺࠸࡚ࢇ࡞ࠖ͐͐ࠕ㸦

㸵 㢟୺ 㹟  ࡜࠺࠸࡜ࡣ㹼ࠒ㸲ࠑ
㸲 ẚᑐ 㹠

㸧ᡤ࢝ 㸦ࡢࡶ࠸࡞ࡋ❧ᡂࡀᩥࡤࢀࡅ࡞࡛⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ ࡜࠺࠸࡜ࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡟  ⾲ 
࠘඾㎡ᆺᩥㄒᮏ᪥ ࡣࠗࡽࢀࡇࠊࡾ࠶࡛⌧⾲ᆺᐃࡢ࡝ࠖ࡞ ࡜࠺࠸࡜ࡣ㹼ࠖࠕ ࡜࠺࠸࡜㹌ࠕࠊࡣ࡜
㈨ኌ㡢ㄒⴠ࡜᫂ㄝἲ⏝ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡛ୗ௨ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࢃᢅ࡚ࡋ࡜┠㡯࡚࠸࠾࡟
ࠋࡿࡍ♧ᥦࢆᩥ౛ࡓࢀ⌧࡟ᩱ
౛ࠊࡓࡲࠋࡿࡎ‽࡟ࡢࡶࡢ୰  ⾲ࡢグୖࠊࡣᏐⱥᑠࠊᏐᩘࡢ୰ࡢࠒ ࠑࡢୗ௨ࠊ࠾࡞
࡚࣭࡜࠺࠸࡜ࠕࡿࢀࡽぢ࡟ᩱ㈨ኌ㡢ࡢㄒⴠᡞỤ ⾲>ᩱ㈨⪃ཧࡢᮎ❶ᮏࠊࡣྕ␒ࡢ๓ᩥ
ࠋࡿࡎ‽࡟ྕ␒ྛࡢ@ἣ≧⌧ฟࡢࠖ࡜࠼

࡜࠺࠸࡜ ᙧ㏻ᬑ㸭㹌ࠒ㸯ࠑ
ࠋࡿࡍㄆ☜࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡅཷࢆ㢟ヰࡿ࠶㸸ㄆ☜㹟   
࡚ࡗࣟࢩ ࠊࣟࢩ ࠋࢁࡇ࡜ࢇࡇࡇࠊࡢࢇ࠶࠸ࡽࡄࡢ࡝ࡣࡉ῝㸸㸧ᩥ౛
ࠋ࠼ࡡ࠸῝ࠊ࠼࠼ࠊ࠸࠿  ࡀࢀࡇࠊ࡜࠼
ࠋࡿ࠼ຍࢆ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡅཷࢆ㢟ヰࡿ࠶㸸᫂ㄝᐜෆ㸬㹠   
ࠋ࠸࡞ࡅ࠸࠶ࡷࡕࡃ࡞ࡓࡓ࡬⏣ᡂࠊ࡚ࡗࡶ࡛␒୍᪥᫂㸸㸧ᩥ౛
ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛᫬஬ࠊ࡜࠼࡚␒୍
ࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ᝿㐃ࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡚ࡅཷࢆ㢟ヰࡿ࠶㸸᝿㐃㸬㹡   
ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡣࡢࡶ࡚ࡗ࣮࢝ࣖࣜࡢᒇ㨶㔠ࠋ࠼ࡡࡓࡋࡲࢀᦂࡃࡼ㸸㸧ᩥ౛
ࠋࡼࢇࡏࡲࡾ࠶ࡷࡌࡾ࠿ࡤ㖊㨶㔠ࡢ୰ࠊࡡ࡜࠼࡚ࡗࡿࢀᦂ     
ࠋᡴ༤࡜࠺࠸࡜ࡘᡴ㸸
ࠋ࡚͐ࡅᢤࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ㛛㞾ࠊ࡜࠺࠸࡚ࡗᵝ㡢ほࡢⲡὸ㸸         
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         
࡜࠺࠸࡜࠿ࠒ㸰ࠑ
ࡍ♧ࢆⅬၥ␲࡚ࡅཷࢆᩥၥ␲ࡴྵࢆモၥ␲㸸㸧ࠖ ࡜࠺࠸࡜ࠕ㸩ྃၥ␲㸦᫂ㄝᐜෆ㸬㹟 
ࠋࡃ⥆ࡀ⌧⾲ࡿ࡭㏙ࢆ࠼⟅ࡢࡑࡣ࡟ࢁᚋࠋࡿ࠸⏝࡟ࡢ
ࡣࡢࡿࡍ㡪ᙳ␒୍ࠊ࡚ࡃᬬࠊ࡜࠼࡚ࡗ࠿ࡓࡗ࠸ࡲࢇࡤࡕ࠸ࡀఱ㸸㸧ᩥ౛
ࠋࡡࡍ࡛ḧ㣗
ࡗ㥏ୗ㕲࡚ࡋ࠺࡝ࡀࢀࡇࠊ࡚ࡋࡲ࠸ࡀே࡚ࣥࣕࢳࢵࢸࡢ㥏ୗ㕲㸸         
ࠋ࡛ࣥ࢓ࣇࡢ⥺┤୍㐨ᰂࠊ࠺ࡢ࠶ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࡚ࢀࡤ࿧࡚           
ྜሙࡿࡍ౯ホࢆᚩ≉ࡸ᱁ᛶࡢ≀ࡸே㸸ࠖ ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠕ⌧⾲⏝័ࡢࡁ⨨๓㸬㹠   
⌧⾲ࡁ⨨๓ࡢࡁ࡜ࡿ࡭㏙࡜ࡿ࠶ࡀྥഴ࣭ᛶ≉࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ࡚ࡋ࡜య඲ࠊ࡟
᪉ࡢᕝࡾࡼᒣࠊ࡜࠼࡚ࡗ࠿ࡕࡗ࡝ࠊࡡࡀࡍ࡛๓ࡢᑗ኱ࠊࡡࡋࡓ࠶㸸㸧ᩥ౛
ࠋࢇ࡞ࡁዲࡀ
ࠋࡽ࠿ࡕࡗࡇࠊ࠸ࡓࡁ⾜ࡽ࠿ࡕࡗࡇࠊࡡ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࡣࡋࡓ࠶㸸         
ព࠺࠸࡜ࠖ࡟ࡧࡓࡿ࠶ࡀࡅ࠿ࡗࡁ࠿࡟࡞ࠕ㸸ࠖ ࡜࠺࠸࡜࠿࡟࡞ࠕ⌧⾲⏝័ࡢࡁ⨨๓㸬㹡
ᵝࡿࢀࡉ㏉ࡾ⧞ࡀⅭ⾜ࡢࡑࡶࡘ࠸ࠊࡁ⥆ࡀ⌧⾲ࡍ⾲ࢆⅭ⾜ࡢ㛫ேࡣ࡟ࢁᚋࠊ࡛࿡
⌧⾲ࡁ⨨๓ࡢࡁ࡜ࡍ⾲ࢆᏊ
࡜࠿࡟࡞ࠕࡣࢀࡇࠊࡀࡓࡗ࠶࡛⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ࡜࠺࠸࡜ࡒࢇ࡞ࠕࡣ࡟ᩱ㈨ኌ㡢ㄒⴠ㸦   
㸧ࠋࡓࡋ㢮ศ࡟ࡇࡇ࡚ࡋ࡜⌧⾲ఝ㢮ࡢࠖ࡜࠺࠸
ࠊ࠿࡜ࡔࡪ࠺ࠊ࠿࡜ࡔࣞࣕࢩࠊ࡜࠼࡚ࡗࡒఱࠋࡣ࠼ࡵ࠾ࠊࡏࡼ㸸㸧ᩥ౛
 ࠋࡔࢇ࠼ࡡࡀࡋࡵࡓࡓࡗ࠸ࡃࡲ࠺ࠊ࠿࡜࠸࠸ࢃ࠿
࡜࠺࠸࡜ࠒ㸱ࠑ
ࡍ⾲ࢆ⤖⤊ࡢࠖᩥヰ఍ࠖࠕ ࣇࣜࢭࠕ㸸⏝ᘬࡢヰⓎ
ࡢࡕ࠺ࠊࡽࡓࡗᛮ࡜࠼㧗ࠊ࠶࠶ࠕࠊ࡜࠼࡚ࢇ࡞ ࠖࠋ࠼ࡡ࠸㧗ࡋᑡࠕ㸸㸲㸧ᩥ౛
㸧⤖⤊ࡢࠖࣇࣜࢭࠕ㸦ࠋ࡚ࢇ࠶࡞ ࠖࠋࡸ࠼ࡡࡃࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡗ㣗ࠊ㨶
ࠋࡡࡽ࠿࠼࡚ࡗࠖࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ᜥ฼ࠕ࡜࠼࡚ࡗࠖࠋ࠸ࡔࢇ࡞ࢀࡇࠕ㸸
㸧⤖⤊ࡢࠖࣇࣜࢭࠕ㸦                   
㸧⤖⤊ࡢࠖᩥヰ఍ࠕ㸦ࠖ ᩥ㸴㸯ࠊ㸳㸯͐͐ࠕ㸸         
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ⾜࡜࠸࡫ࠊ࡜࠼࡚㸧ᩥࡢᆅࠊୗ௨㸦

ࡘᣢࢆ⬟ᶵࡌྠ࡜ࠖࡣࠕモຓ 㸸࡜࠺࠸࡜ࡣ㹼ࠒ㸲ࠑ
   㢟ၥࡿ࡞࡜ᚰ୰ࡢᩥ㸸㢟୺㸬㹟  
 ࠋࡍࡲฟࡀờࡽ࠿㢌ࠊ࡜࠼࡚ࡗࡣೃ඙ࡢඛ␒୍㸸㸧ᩥ౛
࠺࠸࡜࠸↹ᜊ࠺࠸ࡽ࠿ࡗ᫇ࠊ࡜࠺࠸࡜ࡣࡢࡿ࠶ࡀẼⰍ࡟ᙜᮏࠊ࡛㸸
ࠋ࡞ࡍ࡛ࡘࡸ
ࡣ࡟ᚋ๓ࡢࠖ࡜࠺࠸࡜ࡣ㹼ࠕࠋࡿࡆ࠶ࡾ࡜࡚ࡋ࡜㢟ヰ࡞ⓗẚᑐࢆ࡜ࡇࡿ࠶㸸ẚᑐ㸬㹠
  ࠋࡿࢀࡽ࡭㏙ࡀᐜෆ࡞ⓗ❧ᑐ
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౛ᩥ㸧㸳㸸ࣇࢢ࡜⏦ࡋࡲࡍ࡜ࠊࡓࡔ࠸ࡲࡣ⤖ᵓ࡞ࡶࢇ࡛࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ
᫇ࡣࡗ࡚࠼࡜ࠊ࠶ࡢࣇࢢ࡟ࡣࡎ࠸ࡪࢇࠊࡇࡢ⮬ศ࡛࠸ࢁࢇ࡞
ࡇ࡜ࢆࡋࡓࡓࡵ࡟ࠊ
 㸸㔝㑻ࡢ࡯࠺ࡣࡗ࡚࠼࡜ࠊ㢼㑧ࡦࡁ⏨࡜࠸࠸ࡲࡋ࡚ࠊ㢼㑧ࢆࡦ
࠸࡚࠸ࡿࡢࡀࡓ࠸࡬ࢇ࡟ࠊ࠺࣮ࠊⰍẼࡀ࠶ࡿࠋ
  
㸱㸬㸱㸬㸰   ࢝ᡤࡢࠕ㸦࡜࠸࠺㸧࡜ࠖࡢศ㢮
௨ୗࡢ⾲  ࡣࠊ௒ᅇࡢศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓⴠㄒ㡢ኌ㈨ᩱ࡟ぢࡽࢀࡿࠕ㸦࡜࠸࠺㸧࡜ࠖࡢ
ฟ⌧≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᩥᆺᵓ㐀࡜ࡑࢀࡽࢆᩥ⬦ୖࡢព࿡࡟ศ㢮ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

⾲  ⴠㄒ㡢ኌ㈨ᩱ࡟ぢࡽࢀࡿࠕ㸦࡜࠸࠺㸧࡜ࠖࡢᩥᆺᵓ㐀࡜ព࿡ศ㢮
ᵓ㐀 ព࿡ศ㢮
䥹
࡜
࠸
࠺
䥺
࡜

ィ
ࠑ㸯ࠒ㹔ࡿ㸦࡜࠸࠺㸧࡜  㸦㹟㸧 ᫬㛫ⓗ๓ᚋ㛵ಀ 
㸦㹠㸧 㡰᥋᮲௳ ᜏᖖ 
㸦㹡㸧 㡰᥋᮲௳ ௬ᐃ 
㸦㹢㸧 ๓⨨ࡁ
 㸦ẚ㍑ࡢ័⏝⾲⌧ࠕࡑࡇ࡬࠸ࡃ࡜ࠖࢆ
ྵࡴᙧ㸦㸵࠿ᡤ㸧ࢆྵࡴ㸧

ࠑ㸰ࠒ㹔ࡲࡍ㸦࡜࠸࠺㸧࡜ 㸵 㸦㹟㸧 ᫬㛫ⓗ๓ᚋ㛵ಀ  㸰
㸦㹠㸧 㡰᥋᮲௳ ᜏᖖ 㸰
㸦㹢㸧 ๓⨨ࡁ 㸱
ࠑ㸱ࠒ㹔࡞࠸㸦࡜࠸࠺㸧࡜  㸦㹡㸧 㡰᥋᮲௳ ௬ᐃ 
ࠑ㸲ࠒᙧᐜモ㸦࡜࠸࠺㸧࡜ 㸱 㸦㹠㸧 㡰᥋᮲௳ ᜏᖖ 㸱
ࠑ㸳ࠒࡍࡿ㸦࡜࠸࠺㸧࡜ 㸰 㸦㹣㸧 ᥋⥆モࠕࡍࡿ࡜ࠖࢆྵࡴᙧ 㸰

⾲  ࡟࠾࠸࡚ࠊ᥋⥆ຓモࠕ࡜ࠖࡢ࠿ࢃࡾ࡟ࠕ㸦࡜࠸࠺㸧࡜ࠖࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦
࢝ᡤ㸧ࢆࠊᩥᆺᵓ㐀ู࡟ศ㢮ࡋ㸦⾲  ᕥẁ㸧ࠊࡉࡽ࡟ࡑࢀࡽࢆᩥ⬦ୖࡢព࿡࡟ศ㢮ࡋࡓ
㸦⾲  ྑẁ㸧ࠋࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖ⾲  ࡜ࠕ㸦࡜࠸࠺㸧࡜ࠖ⾲  ࡢศ㢮᪉ἲࢆูࠎ࡟ࡋࡓ⌮
⏤ࡣࠊࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖࡣᩥᆺ㎡඾࡞࡝࡛ࡍ࡛࡟㡯┠࡜ࡋ࡚☜❧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ୍᪉ࠕ㸦࡜࠸࠺㸧
࡜ࠖࡣࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊูࠎ࡟ศ㢮ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ⾲  ྑẁ
ࡢ㸦㹟㸧㹼㸦㹣㸧ࡢ㡯┠ࡣࠊඛ⾜◊✲㸦᭷⏣ ࠊᆤᮏ 㸧࡞࡝ࢆཧ⪃࡟ࠊࡑࡢᩥ⬦
                                                  
39 ⾲  ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᩥ⬦ୖࡢព࿡ࠖ࡜࠸࠺⾲⌧࡟ࡋࡓࢃࡅࡣࠊ᥋⥆ຓモࠕ࡜ࠖࡢ⏝ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᆤᮏ
㸦㸧ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠕ᮲௳ࡢព࿡࡜᫬ࡢព࿡ࢆࠕࢺࠖ⮬యࡢᅛ᭷ࡢព࿡࡜ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㐃
⤖ࡉࢀࡿᩥࡢព࿡㛵ಀ࠿ࡽࡑࢀࡒࢀࡢព࿡࡟ゎࡉࢀࡿࠖ࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
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ࡸᩥᵓ㐀࡞࡝࠿ࡽ➹⪅ࡀ㸳ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊព࿡ศ㢮㸦㹟㸧㹼㸦㹣㸧
࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶ‽ࢆᥦ♧ࡋࠊⴠㄒ㡢ኌ㈨ᩱ࡟ࡳࡽࢀࡿ౛ᩥࢆῧ࠼ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ௨ୗࡢᩘᏐࠊᑠⱥᏐࡣୖࠊ グࡢ⾲  ୰ࡢࡶࡢ࡟‽ࡎࡿࠋࡲࡓࠊ౛ᩥ๓ࡢ␒ྕࡣࠊ
ᮏ❶ᮎࡢཧ⪃㈨ᩱ>⾲ Ụᡞⴠㄒࡢ㡢ኌ㈨ᩱ࡟ぢࡽࢀࡿࠕ࡜࠸࠺࡜࣭࡚࠼࡜ࠖࡢฟ⌧≧
ἣ@ࡢྛ␒ྕ࡟‽ࡎࡿࠋ

㸦㹟㸧 ᫬㛫ⓗ๓ᚋ㛵ಀ
ศ㢮ᇶ‽㸸
௨ୗ࡛ࡣࠊࠕ๓௳ࠖ࡜ࠕᚋ௳ࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ⏝࠸ࡿࡀࠊ⡆༢࡟ᐃ⩏ࢆ㏙࡭࡚࠾ࡃࠋⴠㄒ
࡟⌧ࢀࡓ」ᩥࡢᙧࡣࠕ㹼࡜࠸࠺࡜ࠊ㹼ࠖ࡟࡞ࡿࠋࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖࡢ┤๓ࡢ㒊ศࢆࠕ๓௳ࠖ࡜
ࡋࠊ┤ᚋࡢ㒊ศࢆࠕᚋ௳ࠖ࡜ࡍࡿࠋ

ձ๓௳ࠊᚋ௳ࡢฟ᮶஦ࢆ⏕ࡌࡓࡲࡲ࡟ᥥ෗ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊࡑࡇ࡟ヰࡋᡭࡢุ᩿ࡸᛮ⪃
ࡣ௓ධࡋ࡞࠸ࠋ
 ղ๓௳ࡢᚋ௳࡬ࡢാࡁ࠿ࡅࡣ࡞࠸ࠋ
ճ๓௳ࠊᚋ௳ࡀྠ୍୺యࡢືసࢆ⾲ࡍࠕືసࡢ㡰ᗎࠖࡶྵࡴࠋ
մ๓௳ࠊᚋ௳ࡀྠ୍୺య࡟ࡼࡿࠕど⥺ࡢ⛣ືࠖࡶྵࡴࠋ

௨ୖࡢ㸲ࡘࡢᇶ‽࡛ศ㢮ࡋࡓࡀࠊᩥᵓ㐀ࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣࠕ๓௳㸸Ϭࡿ㸦࡜࠸࠺㸧࡜ࠊᚋ௳㸸
㹔ࡓࠖ࡜࡞ࡾࠊᚋ௳ࡣࢱᙧ࡛⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦ణࡋࠊ≀ㄒᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕㄒࡾࠖࡢᛶ㉁ୖࠊ
ࠕ㹔ࡿ㸦࡜࠸࠺㸧࡜ࠊ㹔ࡿࠖ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ㸧
౛ᩥ㸧㸸࠶ࡃࡿᮅ࡟࡞ࡿࡗ࡚࠼࡜ࠊ኱ໃ࡛᪩ࡃ㉳ࡁࡲࡋ࡚ࠊࡒࢁࡒࢁࡒࢁࡒ
ࢁࡸࡗ࡚ࡃࡿࠋ㸦᫬㛫ⓗ๓ᚋ㛵ಀ㸧
   㸸⭜ࢆ࠿ࡅࡿࡗ࡚࠼࡜ࠊⱞ࠸Ⲕ࡟ࡼ࠺࠿ࢇࡀฟࡿࠋ㸦᫬㛫ⓗ๓ᚋ㛵ಀ㸧
   㸸ࡌ࣮ࡗ࡜ぢ࡚࠸ࡿ࠺ࡕ࡟ఱࢆᛮࡗࡓ࠿ࠊⲔࢆ࠶ࡅ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊ᠜࠿
ࡽ⣬ࢆྲྀࡾฟࡍࡗ࡚࠼࡜ࠊࡇࢀࢆࡁࢀ࠸࡟ᣔ࠸ࡲࡋ࡚ࠋ㸦ືసࡢ㡰
ᗎ㸧
                                                  
40 ࠕど⥺ࡢ⛣ືࠖ ࡟㛵ࡋ࡚ࠊᆤᮏ㸦㸧ࡣࠕ≀ㄒ➼ࡢᩥయ࡟࠾࠸࡚⾲⌧⪅ࡀ≉ᐃࡢே≀ࡢഃ
࠿ࡽ஦ែࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࠸࠺ࠋ㏻ᖖࡢᩥయ࡛ࡣࠊ⾲⌧⪅ࡣ⮬㌟ࡢどⅬ࠿ࡽ஦ែࢆ═ࡵࡿࢃࡅ࡛࠶
ࡿࡀࠊ≀ㄒ➼࡛ࡣ࠶ࡿே≀࡟どⅬࢆ⛣ືࡋࠊࡑࡢே≀ࡢ❧ሙ࠿ࡽ஦ែࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࠋ
ࡇࡢሙྜࠊ⾲⌧⪅ࡣᙜヱࡢே≀ࡢ୺ほᛶ࡟㛵ࢃࡿ஦᯶ࢆࠊ࠶ࡓ࠿ࡶ⮬ศ⮬㌟ࡢ୺ほᛶ࡟㛵ࢃࡿ஦᯶
ࡢࡼ࠺࡟ᢅ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㇏⏣㸦㸧ࡢࠕ࡜ࠖࡢศ㢮࡟࠶ࡽࢃࢀ
ࡿࠕⓎぢࠖࡢ⏝ἲ㸦౛ᩥ㸸ኴ㑻ࡀᐙ࡬ᖐࡿ࡜ࠊⰼᏊࡀ࠸ࡓࠋ㸧ࡶࠊࡇࡢࠕど⥺ࡢ⛣ືࠖ࡟ྵࡲࢀࡿ࡜
ゎ㔘ࡍࡿࠋ㸦㇏⏣ࡢࠕ࡜ࠖࡢศ㢮࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᭷⏣㸦㸧ࠕ᪥ᮏㄒ᮲௳ᩥ◊✲ࡢኚ㑄ࠖࠗ ᪥ᮏㄒࡢ᮲
௳⾲⌧࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧㹮 ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ㸧

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࠾࡛ࢇ୪࡜ࡗ࣮ࡽࡎࡀᲴᡞ࠸ࡁ኱ࡸࡢ࠸࠿⣽ࠊ࡜࠼࡚ࡗࡿぢࢆ㠃ṇ㸸   
㸧ື⛣ࡢ⥺ど㸦ࠋ࡚ࡋࡲࡾ

ᖖᜏ ௳᮲᥋㡰 㸧㹠㸦
㸸‽ᇶ㢮ศ
ࠋࡢࡶࡿࢀࡉ࡜ࡿࡇ㉳࡟ᖖࡀⅭ⾜ࡢ௳ᚋࠊ࡚ࡗࡼ࡟Ⅽ⾜ࡢ௳๓ձ 
ࠋࡿ࠶ࡀࡅ࠿ࡁാࡢ࡬௳ᚋࡢ௳๓ղ 

ࠊ࡜㸧࠺࠸࡜㸦モᐜᙧࠖࠕ ࡿ㹔ࠊ࡜㸧࠺࠸࡜㸦ࡿ㹔ࠕࡣ㐀ᵓᩥࠊࡀࡓࡋ㢮ศ࡛‽ᇶࡢୖ௨
ࠋࡿ࠶࡛ࠖࡿ㹔
࡯஦௙ࠊࡡࡽ࠿࠸࡞ࡀࡋࡽࡔࠊࡡ࡜࠼࡚ࡴ㣧㓇ࡶ࠺࡝ࡣࢇࡉ࠼ࡲ࠾㸸㸧ᩥ౛
ࠋࡽ࠿࠺ࡲࡕࡋ࠿ࡽࡓࡗ
ࠋࡽ࠿ࡍࡲࡁ࡛ࢇ₶ࡀ┠ࠊࡡ࡜࠼࡚ࡗࡍࡲࡾ࠶ࡀ⇕㸸        
࠿ࡿ࠼㣗ࡃࡲ࠺ࠊ࡜࠼࡚ࡗ࠸࠸ࡀ୻ࠊ࡚ࡗࡓࡗࡃࡎࡲࠎᑡࡀ㌟୰㸸        
ࠋ࡞ࡽ

ᐃ௬ ௳᮲᥋㡰 㸧㹡㸦
㸸‽ᇶ㢮ศ
ࠋࡢࡶࡿࡍ⤖ᖐࡀⅭ⾜ࡢ௳ᚋࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡋᐃ௬ࢆⅭ⾜ࡢ௳๓ձ 
ࠋࡿ࠶ࡀࡅ࠿ࡁാࡢ࡬௳ᚋࡢ௳๓ղ 

࠶࡛ࠖ࠸࡞㹔㸭ࡿ㹔ࠊ࡜㸧࠺࠸࡜㸦࠸࡞Ϭ㸭ࡿϬࠕࡣ㐀ᵓᩥࠊࡀࡓࡋ㢮ศ࡛‽ᇶࡢୖ௨
ࠋࡿ
ࠋࡼࡔࡂ㦁࡞ኚ኱ࠊ࡜࠼࡚ࡗࡿࢀᛀࠊᒃ㞃ࡢ࠶㸸㸧ᩥ౛     
ࠋ࠸࡞ࡽࡲࡉ࠾ࡀ⹸ࠊ࡜࠼࡚ࡗ࠸࡞࠿⪺ࢆኵኴ⩏ࡢ㑣᪦ࡣ࡟ࡲࡓ㸸        
ࠋ࡛ࢇ࠺ࡷࡕࡗ࡞ࡃ࡞ࢇ࠿ࢃࠊ࡜࠼࡚ࡗ࠸࡞࠿࠸࡚ࡗ࠾ࢆ㡰ࡣヰ㸸        

ࡁ⨨๓ 㸧㹢㸦
㸸‽ᇶ㢮ศ
ࠋࡁ⨨๓ࡢ࡚ࡋ࡜ഛ‽ࡢゝⓎࡢḟձ 
ࠋ࠸࡞ࡣࡅ࠿ࡁാࡢ࡬௳ᚋࡢ௳๓ղ 

࡜ἲ⏝ࡢࠖ࢕ࢸࣜࢲࣔࡢⅭ⾜ヰⓎࠕࢆࢀࡇࠊࡣ࡛㸧㸦ᮏᆤࠋࡓࡋ㢮ศ࡛‽ᇶࡢୖ௨ 
ᗘែࡸⅬほࡢヰⓎࡢᡭࡋヰࡶࡾࡼ࠺࠸࡜ࡅ࡙ಀ㛵ⓗ⌮ㄽࠕ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢ௳ᚋ࡜௳๓ࠊࡋ
ࠖࡿぢࠖࠕ ࠺ゝࠕࠕࡣ࡛㸧㸦࠘ ඾㎡ᆺᩥㄒᮏ᪥ ࠗࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡜ࠖࡢࡶࡓ࡭㏙ࢆ
࡝ࡀ᯶஦ࡃ⥆࡟ᚋࠊࡁ⥆࡟モືࡍ⾲ࢆ࡝࡞㍑ẚࠊ⪃ᛮࡸゝⓎࡢ࡝࡞ࠖࡿ࡭ẚࠖࠕ ࡿ࠼⪃ࠕ
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࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡜ࠖ⌧⾲ࡿ࡭㏙࡟ⓗࡁ⨨๓࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡽ࠿ሙ❧ࡸⅬほ࡞࠺ࡼࡢ
୰ࡢࡢࡶࡿࢀࡽぢ࡟ᩱ㈨ኌ㡢ㄒⴠࡓࡋ࡜㇟ᑐ࡛✏ᮏࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡝࡞᫂ㄝࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸
ゝࠖࠕ࡜ࡍࡲ࠸ࡀ࠿࠺࡟ヰ࠾ࠖࠕ࡜ࡿࡳ࡚࠼⪃ࠕ࡟࠺ࡼࡢᩥ౛ࡢୗ௨ࡣࡢࡶࡿࢀࡉ㢮ศ࡟մ࡛
ࠋࡿࡁ࡛㢮ศ࡟ࡇࡇࡶࠖ࡜ࡃ࠸࡬ࡇࡑࠕ⌧⾲⏝័ࡢ㍑ẚࠊࡾ࠶ࡀ࡝࡞ࠖ࡜ࡍࡲ࠸
ࡍ࡛ࢇ࠸࠸ࡷࡁ࡞ࡀኵኴ⩏ࡢ࠶ࠊ࠼ࡡ࡛ࢀࡇࠊ࡜࠼࡚ࡗࡿࡳ࡚࠼⪃㸸㸧ᩥ౛     
ࠋࡼ
ࠊࡕ࠺ࡢࡑࠊࢁࡸࡢ࠶ࠊ࡜࠼࡚ࡗࡿࡳࢆࢁࡇ࡜ࡿࡵ㄃ࡽ࠿ḟࡽ࠿ḟ㸸        
ࠊࡽࡓࡗᛮ࡜࠿࠼ࡡࡷࡌࢇࡿࡍࡆ㏨࠸㣗ࠊࡽ࡯
ࡍ࡛࠺ࡑࡿ࡛ࡀ㓇࠾ࠊ࡚࡛ࡀ⌮ᩱ࠾ࠊ࡜࠼࡚ࡗࡍࡲ࠸ࡀ࠿࠺࡟ヰ࠾㸸        
ࠋࡡ
࡬ࡇࡑࠋࡼࡔࡾ࡞࠸࠸ࠊࡡࡔࡅࡽࡔ┈฼ࡈ࡛ࡲୗࡽ࠿ୖࠊࡓ࡞࠶㸸        
ࠋࡸ࠸ࡍ࠺┈฼ࡈࠊࡷࡕࡓࢀ࠾ࠊ࡜࠼࡚ࡗࡃ࠸

ᙧࡴྵࢆࠖ࡜ࡿࡍࠕモ⥆᥋ 㸧㹣㸦
㸸‽ᇶ㢮ศ
࡞࠺ࡼࡿࢀࡽぢ࡟ ࠖࠋࡓ࠸㛤࡟࡛ࡾ࡜ࡦࠊ࡜ࡿࡍࠋࡓࡗ❧࡟๓ࡢ࢔ࢻࠕࠊࡣ‽ᇶࡢ࡛ࡇࡇ
ࡿ㹔ࠕࠊࡣࠖ࡜㸧࠺࠸࡜㸦ࡿࡍࠕࠒ㸳ࠑ୰㸰⾲グୖࠋࡿ࠶࡛ᙧࡢᩥࡴྵࢆࠖ࡜ࡿࡍࠕモ⥆᥋
ࠋࡿ࠼⪃࡜ᙧࡴྵࢆࠖ࡜ࡿࡍࠕモ⥆᥋ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࠖ࡜㸸モຓ⥆᥋㸩
᪦ⱝࡢᗑ࠾ࡢࢁࡇ࡜ࢇࡉ࠼ࡵ࠾ࠊ࣮࠿࡟࡞ࠊ࡜࠼࡚ࡗࡿࡍࠊ࠸࠾㸸㸧ᩥ౛     
㸽ࡿ࡚ࡗࡶࢆ෉▷ࡢࡑࡀ㑣
ࠊ࠶ࠕࠊ࡜࠼࡚ࡗࡿࡍ࠺ࡑࠋࡡࠊࢆḷࡢࡑࠊࢇࡽࡈ࡚ࡗࡸ࡚ࡗࡶ࡛ࡇࡑ㸸        
ࠋ࡛ࢇ࡚ࠖ͐͐ࡀࢇࡉᎹ࠾ࡢࡇࡑ࠶ࠊࡽࡓࡗࡔḷࡢࡑ
         
ᯒศࡢࠖ࡜࠺࠸࡜ࠕ 㸲㸬㸱
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓ࡛ࠖ࡜ࠕモຓ⥆᥋㸩ࠖ࠺࠸ࠕモືヰⓎ㸩ࠖ࡜ࠕモຓ᱁ࡣࠖ࡜࠺࠸࡜ࠕ 
ࠋࡿࡍほᴫࢆ✲◊⾜ඛ࡟ࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡛ࡇࡇ

࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࡜ࠕࡢࠖ࠺࠸࡜ࠕ 㸯㸬㸲㸬㸱
࠿௚ࠊ࡚ࡗ࡞ࡶ࡜ࡀࠖ࠺࠸ࠕモືヰⓎ࡟⥆ᚋࠊࡣࠖ࡜ࠕࡢࠖ࠺࠸࡜ࠕࡿࡍ࡜㇟ᑐ࡛ࡇࡇ 
ࠋࡿ࠶࡛ࠖ࡜ࠕモຓ᱁ࡍ♧ࢆ⏝ᘬࠊࡿ࠼ఏࢆヰࡓ࠸⪺ࡽ
࣓࡟ࡢࡶࡓࡋᐹ⪃ࡽ࠿Ⅼほࡢᯒศヰㄯࡸㄽ⏝ㄒ࡚࠸ࡘ࡟⬟ᶵࡢ⏝ᘬࡘᣢࡀࠖ࡜ࠕモຓ᱁ 
ࢺࢫ⏝ᘬࡽ࠿Ⅼほࡢᯒศヰㄯࡸㄽ⏝ㄒ࡟≉ࠊࡣ࡛୰ࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀ✲◊ࡢ㸧㸦ࢻ࣮ࢼ࢖
ࡍ⣙せࢆࡽࢀࡑ࡟ୗ௨ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀ✲◊⾜ඛࡢእෆᅜࡓࡋᯒศࢆ࣮ࢪࢸࣛ
㸧SS࠘ᛶ⬟ྍࡢᯒศヰㄯ 㸦ࠗࠋࡿ
ࡇࡿࡍ⏝ᘬ࡜ࡓࡗゝࡀ࠿ㄡࡶ࡛ྃ⚗ࠊࡣ࣮ࢪࢸࣛࢺࢫ⏝ᘬࠊࡤࢀࡼ࡟㸧㸦\DOXDFD0
࠶ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍೌᶍࢆࣝ࢖ࢱࢫࡢ᪉ࡋヰࡢ௚ࡢࡑࡸゝ᪉ࠊࡾࡓࡗ࡞࡜⬟ྍ⌧⾲࡚ࡗࡼ࡟࡜
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࠺⯙ࡿ᣺࡟࠺ࡼࡢ⪅ᙺ࡛࣮ࣥࢩࡿ࠶ࡀศ⮬ࡢ࡚ࡋ࡜ᡭࡋヰࠊࡾࡓࡁ࡛⌧⾲ࢆ᱁ᛶࡢ≀ேࡿ
ࠋࡘᣢࢆ⬟ᶵࡿࡁ࡛⌧⾲࡚ࡗࡶࢆឤ㞳㊥࡟࠺ࡼࡢ࠿
ࠊࡸྜሙࡿࡍ⌧෌࡟☜ṇࢆᐜෆ⏝ᘬࠊࡣ࣮ࢪࢸࣛࢺࢫ⏝ᘬࠊࡤࢀࡼ࡟㸧㸦UHLQVH%
ࡸᏊㄪࡢኌࡣ⪅⏝ᘬࡣ࡟᫬ࡢࡑࠊࡾ࠶ࡶྜሙࡿ࠼ຍࡅ௜ࢆ౯ホࡀ⪅⏝ᘬ࡛➨ḟ᪉࠼ఏࡢࡑ
ᘬࠊྜሙࡢࡑࠋࡿࡁ࡛⌧⾲ࢆ᝟ឤࡢ㌟⮬⪅⏝ᘬ࡚ࡋస᧯ࢆ࡝࡞ἲࢡࢵࣜࢺࣞࠊᢥ㑅ࡢモ๪
ఏࢆ࠿ࡿࡍุ᩿࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸ࡘ࡟᱁ᛶࡸ᱁ேࡢ⪅ヰඖࡀ⪅⏝ᘬ࡚࠼ຍ࡟㐩ఏሗ᝟ࠊࡣ⏝
ࠋࡘᣢࢆ⬟ᶵࡿࡁ࡛ࡾࡓ࠼ఏࢆ࠿ࡿࡍุ᩿࠺࡝ࢆᗘ⏝ಙࡢヰࡿࡍ⏝ᘬࠊࡾࡓ࠼
ࠊࡾ࠶࡛⬟ྍ୙ࡣ࡟㝿ᐇࡣ࡜ࡇࡿࡍ⏕෌࡟☜ṇࢆヰⓎࡢ࡜ࡶࠊࡤࢀࡼ࡟㸧㸦QHQQD7
ࡣᐜෆ⏝ᘬࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋస๰ࡀ⪅⏝ᘬࡣศ㒊⏝ᘬࡢ࡚࡭ࡍ࡚ࡵྵࡶ⏝ᘬ᥋┤
⏝ᘬࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛స๰ࡢ⪅⏝ᘬ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍࢺ࣮࣏ࣞࢆ࡜ࡇࡓࡗゝࡀ࠿ㄡ
ࠋࡿ࠶࡛ẁᡭ⌧⾲ࡢࡘ࡜ࡦࡿࡍ⌧⾲ࢆἲ᝿ⓎࠊⅬどࠖࠊ ኌࠕࡢ⪅
࠸㣗ࡀࢀࡇ㸽࠺ࢁࡔࢇ࠺ࡹࡕࡗࡓࡠࡢࡵ࠿ࢃࠊࡽ࡯ࠋࡼࡔࢇ࡞࠺ࡑࠕࠊࡣ㸧㸦⏣㙊
ያࡢࡕ࠺ࠊࡼࡔࢇ࠺ゝࠊ࡚ࡗࠖ࠼ࡡࢇ࠿ࢃࡀྜලࡢჯ࿡㓑ࡢࡇࠕࠊࡶ࡚ࡗࠖࢀసࠕࠋ࡚ࡃࡓ
ⓗⴥゝ⏨࠺࠸࡜ࠖ࠼ࡡࢇ࠿ࢃࠕࡀጔࡿࡍሙⓏ࡛ࡇࡇࡣ࡟ᐇ⌧ࠊ࡚ࡆ࠶ࢆᩥ౛࠺࠸࡜ ࠖࠋࡀ
ࠊࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋᩚㄪࢆࣝ࢖ࢱࢫࡀኵࡿ࠶࡛⪅㐩ఏࠊࡃࡃ࡟࠼⪃ࡣ࡜ࡓࡗ౑ࢆ⌧⾲࡞
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡍ㏉ࡾ⧞ࡲࡲࡢࡑࢆヰⓎࡢ⪅ヰඖࠊࡣ⬟ᶵⓗᮏᇶࡢἲヰ᥋┤ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇ
సࢆᛶ㔜஧ࡢሙࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡴ㎸ࡕᣢࢆሙࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ሙࡢ⪅ヰඖࠊ࡟ሙࡢ⪅㐩ఏࡿ࠶
ࠋࡿࡍ࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࢆᯝຠⓗ๻࡟ࡇࡑࠊࡋࡔࡾ
࠾࡚ࢀࡉᡂᵓ࡚ࡗࡼ࡟ࠖሙࡢ㔜஧ࠕࡣᩥ⏝ᘬࠊ࡟ᵝྠ࡜㸧㸦⏣㙊ࠊࡣ㸧㸦ᕝ◁
㏙࡜ࡘᣢࢆ⬟ᶵࡿࡍ⌧෌࡚࠸࠾࡟ሙࡿࢀࡉゝⓎࡀయ඲ᩥ⏝ᘬࢆሙࡿࢀࡉゝⓎࡀྃ⏝ᘬࠊࡾ
ྲྀࢆᕪࡢ࡜ࠖ࡜ࡇࠕࡃᑟࢆྃモྡࠊ࡚࠸ࡘ࡟⬟ᶵࡢ⏝ᘬࡿࡼ࡟ࠖ࡜ࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚࡭
⪅་㸭ࠋࡓࡆ࿌࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ⾡ᡭ࡟ᙼࡣ⪅་ࠕࠊࡤࢀࡼ࡟ᕝ◁ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࡆୖࡾ
⏝౑ࢆࠖ࡜ࡇࠕࡢᩥᚋࠊ࡚࠸࠾࡟ᩥ㸰࠺࠸࡜ ࠖࠋࡓࡆ࿌ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ⾡ᡭ࡟ᙼࡣ
ࠊ࡚࠸࡚ࡋ⾲ࢆ᯶஦ࡓ࠼ᤊ࡚ࡋ໬ᛕᴫ࣭໬㇟ᢳࡽ࠿ἣ≧ࡢ㠃ሙࡢࡑࡀᡭࡋヰࠊࡣ࡛⌧⾲ࡓࡋ
ᛕᴫࠊࡋ໬㇟ᑐ࡛୰ࡢࡽ⮬ࢆ஦᮶ฟࡓࡋ㦂యࡀᡭࡋヰࡢయ඲ᩥࡿࢀࡲྵࡀࢀࡑࡣࠖ࡜ࡇࠕ
ࡿࢀࡽࡵㄆࡀᛶ㔜஧ࡢሙࡣ࡛⏝ᘬࠖ࡜ࠕ࡚ࡗᚑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍ⾲ࢆᐜෆࡓࡋᡂᵓ෌࡚ࡋ໬
ࠋࡿࡍ࡜࠸࡞ࢀࡽぢࡣᛶ㔜஧ࡢሙࡣ࡛⌧⾲ࠖ࡜ࡇࠕࠊࡋᑐ࡟ࡢ
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᕪࡢࠖ࡜ࡇࠕࡃᑟࢆྃモྡ࡜ࠖ࡜ࠕࡢ⏝ᘬࠊࡶ࡚࠸࠾࡟㸧㸦ࢻ࣮ࢼ࢖࣓
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡚ࡆ࠶࡟౛ࢆᩥ㸰ࡢୗ௨

ࡇࡿࡍࡢᜨຍࡽ࠿ࡔࠊ࡚࠸࡛ࢇ㎸ࢀᝮ࡟ᜨຍࡓࡲࡶ⥅᪊࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀ៿ࡀᜨຍ 㸿
ࡋฟࢆ⢭ᒙ୍ࡣᜨຍࠊ࡜࠺ᛮ࡜࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿධ࡟Ẽࡶ࡛࡜ࡇ࡞⣽ல࡞ࢇ࡝ࡽ࡞࡜
㸧࠘ጔࡢὪ㟷ᒸ⳹ࠗᏊ࿴బྜྷ᭷㸦ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ࠸ࡣ࡟ࡎࡽ⧊ࢆᶵ࡚
ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼‣࡟࠺ࡼࡿୖ┒࡟୰ࡢ┃⁽ࡿ࠸࡚ࡋࢆⰍࡓ࠼෪࡚ࡧྂࡀᮒࡣᜨຍ 㹀
⳹ Ꮚࠗ࿴బྜྷ᭷㸦ࠋࡓࡗᛮࢆ࡜ࡇࡿࡲጞࡀ᪉ࡁ⏕࠸ࡋ᪂ࡽ࠿ࡇࡇࠊ࡚ࡵࡘぢࢆ㓇࠸⃰
㸧⪅➹ࡣ⥺ୗ㸦㸧࠘ጔࡢὪ㟷ᒸ
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
㸿ࠊࡀࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆࠖ࠺ᛮࠕモືࡃᑟࢆศ㒊⏝ᘬࡢ⪃ᛮࡶࡽࡕ࡝ࡣ㹀ࠊ㸿ࡣࢻ࣮ࢼ࢖࣓
⪃௒࡛ሙࡢࡑࡶ࠿ࡓ࠶ࡀᜨຍࠊ࡚࠸࡚ࢀ⌧ࡀ⌧⾲ⓗほ୺࡟ศ㒊⏝ᘬࡣ࡟ࠖ࡜ࠕࡓࢀࡤ㑅࡛
ᛕᴫࢆ㇟ᑐࡢ⪃ᛮ࡛࡜ࡇ࠺౑ࢆࠖ࡜ࡇࠕࡣ࡛㹀ࡢ᪉୍ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜⌧⾲࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚࠼
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᯒศ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ໬
ࡇࠊࡤࢀࡍ࡜࠺⿵࡟ࡾ࡞⪅➹ࢆ᫂ㄝࡢグୖࠊࡀࡿ࠶࡛せᴫࡢ㸧㸦ࢻ࣮ࢼ࢖࣓ࡀୖ௨
୍ࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡢ⌧⾲ㄒゝࡓࡁ࡚ฟ࡚⤒ࢆ㊰ᅇ⪃ᛮࡣ࡜⌧⾲ㄒゝࡓࡋࠖ໬ᛕᴫࠕ࠺࠸࡛ࡇ
࡚ࡗ㉮ཱྀࡎࢃᛮ࡟࠺ࡼࡢࠖ㸟࠸③ࠊࡗ࠶ࠕࡤ࠼౛ࠊࡣ࡜⌧⾲ㄒゝࡢࠖ๓ࡿࡍ໬ᛕᴫࠕࡢ᪉
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢࡤ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ
᜼ᚋ࡜ࡓࡏ࡞Ṛࢆ㐩཭࡛ពὀ୙ࡢศ⮬ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ᦬ᣦࡀࢻ࣮ࢼ࢖࣓ࠊᕝ◁ࠊ࡟࠿☜
ᚋࠊࡣ࡛ᩥ㸰࠺࠸࡜ ࠖࠋࡿ࠸࡚ࡋ᜼ᚋࢆ࡜ࡇࡓࡏ࡞Ṛࢆ㐩཭࡛ពὀ୙ࡢศ⮬㸭ࠋࡿ࠸࡚ࡋ
࡟ྜሙࡢࠖ࡜ࠕࡢᩥ๓ࠊࡀࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡚ࡋ໬ᛕᴫࢆᐇ஦ࡣ࡛⌧⾲ࡓࡋ⏝౑ࢆࠖ࡜ࡇࠕࡢᩥ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸࡞࠸࡚ࡗࡲᐃࡣ࠿࠺࡝࠿ࡓࡗ࠶ࡀᐇ஦ࡓࡗ࠸࠺ࡑ࡛Ⅼ᫬ヰⓎࡣ
ࡍ⌧⾲࡟᫬ྠࢆⅬどࡢᩘ」ࡣ⏝ᘬࡢࠖ࡜ࠕࠊࡣ㸧㸦ࢻ࣮ࢼ࢖࣓ࠊࡽ࠿ᐹ⪃ㅖࡢୖ௨
ྥഴࡿࢀࡲዲࡀ⏝ᘬࠖ࡜ࠕࡾࡼ⏝ᘬࠖ࡜ࡇࠕࡣ࡛ㄒᮏ᪥ࠕ࡟ࡽࡉࠊ࡭㏙࡜ࡍࡓᯝࢆ⬟ᶵࡿ
ࡼࡢࡇࡣㄒᮏ᪥ࠊࡀࡔࡢࡿࢀࡲྵࡀⅬどࡢᩘ」ࡣ࡛⏝ᘬࠖ࡜ࠕࠋࡿࢀࡽࡵㄆࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡟
ࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡳ⤌௙࠸ࡍࡸࡋ⌧⾲ࡀⅬどࡢᩘ」ࠊࡶ࡛ᩥࡢࡘ࡜ࡦࡣ࡟ⓗᘧᙧ࡟࠺
࡟༢ࠊࡣ⬟ᶵࡘᣢࡀࠖ࡜ࠕࡢ⏝ᘬࠊࡣ࡜ࠖࡢᩘ」ࠕ࠺࠸࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ ࠖࠋࡿࢀ
⪅ヰඖࡿ࠸࡚࠼ᤊࡀ⪅⏝ᘬ㸦౯ホࡿࡍᑐ࡟⪅ヰඖࡿࡼ࡟⪅⏝ᘬࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔᐜෆ㐩ఏሗ᝟
࡜ࡿ࠶࡛࡝࡞ᛶ㔜஧ࡢሙࡢ⏝ᘬࠊᗘ⏝ಙࡢ⪅⏝ᘬࡿࡍᑐ࡟ᐜෆ㐩ఏࠊ㸧࡝࡞᱁ᛶࡸ᱁ேࡢ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃
 
࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠺࠸࡜ࠕ 㸰㸬㸲㸬㸱
ࠊࡓࡏࡉ⥆ᚋࢆࠖ࠺࠸࡜ࠕ࡟ヰⓎձࠋࡿࢀࡽࡅศ࡟ࡘ㸱ࡃࡁ኱ࡣ⬟ᶵࡘᣢࡀࠖ࠺࠸࡜ࠕ 
ճࠊ⌧⾲⪺ఏࡿࡍ㏙グ࡜ࠖࡓ࠸⪺ࢆࡢࡓࡗゝࡀ࠿ㄡ࡜㹼ࠕղࠊࡢࡶࡿࡍ㛵࡟ἲヰࡿࡺࢃ࠸
ࢀゐ࡟࡛ࡍ࡚࠸࠾࡟  㡯๓ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ձࠋࡿ࠶࡛⌧⾲㣭ಟモྡࡢᙧࡢࠖ㹌࠺࠸࡜㹼ࠕ
ࠊ㸧㸦ୖ஭࡚ࡋ㛵࡟ղ࡛㡯㸯 ࡢୗ௨ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋ࠸࡞ࡋཬゝୖ௨ࢀࡇ࡛ࡢࡓ
ࠋࡿࡍほᴫࢆ✲◊⾜ඛࡢ㸧㸦ࢻ࣮ࢼ࢖࣓࡚ࡋ㛵࡟ճ࡛㡯 

⬟ᶵヰㄯࡢࡑ࡜⌧⾲㐩ఏࡢㄒᮏ᪥㸧㸦ୖ஭㸸✲◊⾜ඛ 㸯㸬㸰㸬㸲㸬㸱
⪺ఏࡿࢀࡽࡃࡃࡵࡋ࡛ࠖ࠺࠸࡜ࠕࡿࢀࡉ⏝㢖࡟ᩥㄝㄽࡸ⪺᪂ࡢㄒᮏ᪥ࠊࡣ㸧㸦ୖ஭ 
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆ࠶ࡀᩥ౛࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࡣ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟⌧⾲

࢔ࠋࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࡀ࠘ࡋࡽࡃࡢࢫࣛ࢝ࠗ࡜࠘᪥ࡪ࡜ࡢࡣࡆ࠶ࠗࡣ࡛ࣥࣙࢩࢡ࢕ࣇࣥࣀ   
࡞ࡉ࡚ࡋ໬⩚ࠊࡶ༸ࡓࢀࡲ⏕ࡶಶⓒ஧࡟⿬ࡢⴥࠊࢀゐࡶ࡟ᩛኳࡃ࡞࡛ࡅࡔែ⏕ࡢࣁࢤ
㸧᪥  ᭶㸲ᖺ ࠘᪥ᮅ ࠗࠊホ᭩㸦ࠋ࠺࠸࡜ࡔࡅࡔ༉஧ࡓࡗࡓࠊࡣࡢࡿ࡞࡟ࡂ
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ࢭ῭⤒ࡍ㉸ࢆ༑୐࡜ࡿࡼ࡟ᰝㄪࡢ㏆᭱ࠊࡀࡔᛶ⏘⏕῭⤒ࡿࢀࡽ࠼ఏ࡜⁫೵ࡤ࠼࡜ࡓ   
ࢱࢡࢭࡢ୍༑ᅄࠊࡎࡂࡍ࡟࣮ࢱࢡࢭᩘࡣࡢࡿࡍ㥙෽ࢆ࣓࢝ࣜ࢔ࡀᮏ᪥ࠊࡕ࠺ࡢ࣮ࢱࢡ
㸧ࠖୗ㸦࡟ࡵࡓࡿࡍゎ⌮ࢆ࣓࢝ࣜ࢔ࠕ㞝ṇᘯᅜ㸦ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟఩ඃࡀ᪉ࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࡣ࡛࣮
㸧⪅➹ࡣ⥺ୗ㸦㸧ྕ㸵ࠊᕳ ࠘ㄒゝࠗ

ᩥࡿࢀࡽ࠸⏝࡚ࡗ❧࡟ሙ❧ࡢ⪅࿌ሗࠊࡣయᩥ࿌ሗࠕ࡞࠺ࡼࡢᩥ౛グୖࠊࡣ㸧㸦ୖ஭
⾲࡛ᙧ᥋┤ࡲࡲࡢࡑࢆ㒊⏝ᘬࠊ࡟ࡎࢃ౑ࢆࣝࢲ࣮ࣔࡢ⪺ఏ࡞࠺ࡼࡢࠖ࠺࠸࡜ࠕࠊ࡛ࡢ࡞య
ࡿ࠶࡛※ሗ᝟ࠊࡣࡢࡿࢀࡉ⏝㢖ࡀ⌧⾲ࠖ࠺࠸࡜ࠕࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡎࡣ࠸ࡼ࡚ࡋ
ࢆࠖࡾㄒࠕࡿ࠶ࡢᙬ⏕ࠊࡏࡽㄒࢆ㦂య᥋┤ࡢ≀ேࡢࡑ࡚࠸⏝ࢆᙧ᥋┤ࠊࡁ⨨ࢆⅬど࡟≀ே
࡚࠼ຍࡅࡘࢆࣝࢲ࣮ࣔࡢ⪺ఏ࡚ࡗᏲࢆ๎ཎࡢἲᩥヰㄯࡢㄒᮏ᪥ࡘ࠿࠾࡞ࠊ࡚࠸࠾࡚ࡋᡂᵓ
࡚࡭㏙࡜ ࠖࠋ࠸࡞ࢀࡽ࠸⏝ࡣࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿࡓᙜ࡟ࠖ࠺࠸࡜ࠕࠊࡣ࡟ἲヰ㛫୰ࡢㄒⱥࠋࡿ࠸
ࠋࡿ࠸
   
⬟ᶵࡢ⌧⾲ࠖモྡ㸩࠺࠸࡜ࠕ㸧㸦ࢻ࣮ࢼ࢖࣓㸸✲◊⾜ඛ 㸰㸬㸰㸬㸲㸬㸱
ࢱ࣓ࡢ⏝ᘬࠊࡣ⌧⾲ࠖ࠺࠸࡜ࠕࡿࡍ⤖㐃ࢆྃモྡ࡜⠇㣭ಟモྡࠊࡣ㸧㸦ࢻ࣮ࢼ࢖࣓ 
⠇㣭ಟ㸬㸯ࠕ௳᮲ࡢࡘ㸰ࡢᅾ௓ࠖ࠺࠸࡜ࠕࡢ㸧㸦ᓥ኱ࠊࡋ࡜ࡿ࠶ࡀಀ㛵࠸῝࡜⬟ᶵ
ࠋࡿ࡞࡟せᚲࡀࠖ࠺࠸࡜ࠕࠊྜሙࡿࢀࡉពྵࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚⤒ࢆⅭ⾜ࠖ⌧⾲ࠕࡿࡼ࡟ㄒゝࡀ
ࠖែ஦ࠕࡢヱᙜࡕࢃ࡞ࡍ̿ᘧᙧ⌧⾲ࡢ⠇㣭ಟࠊ࡚࠸࠾࡟㐀ᵓࡿ࠶࡛ព௵ࡀࠖ࠺࠸࡜ࠕ㸬㸰
ࠖ࠺࠸࡜ࠕࠊྜሙࡿ࠸࡚ࡋ㆑ពࡀᡭࡋヰࢆ ࠖ̿࠿ࡿ࡞࠺࡝࡜ࡿࡳ࡚ࡋ⌧⾲࡛ࠕ ᙧࡢ⠇㣭ಟࢆ
࡟↓᭷ࡢᅾ௓ࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠺࠸࡜ࠕࡃᑟࢆྃモྡࠊࡽࡀ࡞ࡋ࡟⪃ཧࢆ ࠖࠋࡿࡍᅾ௓ࡀ
࡜ࠕࠊ࡛⛬㐣ࡢࡑࡣࠖ࠺࠸࡜ࠕࠕࠊࡣࢻ࣮ࢼ࢖࣓ࠋࡿ࠸࡚ࡋᐹ⪃ࢆ࠸㐪ࡢᯝຠࢡࢵࣜࢺࣞࡿࡼ
ࠊࡣ࡜໬Ⅼ↔࡛ࡇࡇࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ⬟ᶵࡿࡍ໬ᬒ๓࣭໬Ⅼ↔ࢆ⠇ࡃᑟࡀࠖ࠺࠸
๓ࠊࡓࡲࠋࡍᣦࢆẁᡭࢡࢵࣜࢺࣞࡿ࠸⏝࡟ࡵࡓࡃᘬࢆពὀࡢ⪅ㄞ࡟⣲せ࡞せ㔜࡛୰ࡢㄒ≀
࠺࡞ࡶ࡜ࢆᯝຠ࡞࠺ࡼࡢ⠇୺ࡣࡓࡲࠊ࡛⠇୺ࢆሗ᝟࡞せ㔜࡟ᒎ㐍ࡢ➽ࡽ࠶ࡢㄒ≀ࡣ࡜໬ᬒ
࡜ ࠖࠋࡿ࠶࡛✀୍ࡢᯝຠࢡࢵࣜࢺࣞࡶ໬ᬒ๓ࡶ໬Ⅼ↔ࠋࡍᣦࢆస᧯ࡿࡍ⌧⾲ࠊ࡛ᘧᙧㄒゝ
ࡢᯝຠ⌧⾲ࡢࡘ㸰࠺࠸࡜ࠖ᱁ᛶ࠸ࡱࡗࢀᛀࠕ࡜ࠖⅬḞ࠺࠸࡜࠸ࡱࡗࢀᛀࠕࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࡍ
ࡇࡑࠊࢀࡉ໬Ⅼ↔ࡀࠖ࠸ࡱࡗࢀᛀࠕࡣ᫬ࡿࢀࢃ౑ࡀࠖ࠺࠸࡜࠸ࡱࡗࢀᛀࠕࠕࠊࡋᐹほࢆ࠸㐪
ࠊࡣ᫬࠺ゝ࡜᱁ᛶࠖ࠸ࡱࡗࢀᛀࠕࠊ࡛᪉୍ࡿࢀࡽࡌឤ࡟᫂㩭ࡾࡼࡀᅾᏑࡢᡭࡾㄒࡢㄒ≀࡟
ᅗពࡢ⌧⾲࢕ࢸࣜࢲࣔࡢேಶᡭࡾㄒࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࡭㏙࡛ෆ⠇ᒓᚑ࡚ࡋ࡜ᐇ஦ࡢᡂ᪤
⬟ᶵㄒゝࢱ࣓ࡢࠖ࠺࠸࡜ࠕࡢ⏝ᘬࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡣᯝຠ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸࡞ࢀࡽࡌឤࡾࡲ࠶ࡀ
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㍑ⓗ኱ษ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࢆ↔Ⅼ໬࣭๓ᬒ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟౑ࢃࢀࡿࠖ࡜⤖ㄽ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 
㸱㸬㸲㸬㸱 ᥋⥆ຓモࠕ࡜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚
㸱㸬㸲㸬㸱㸬㸯 ඛ⾜◊✲㸸ᆤᮏ㸦㸧᮲௳࡜᫬ࡢ㐃⥆ᛶࢆ⾲ࡍࠕ࡜ࠖࡢ⏝ἲ
 ᆤᮏ㸦㸧ࡣࠊࠑࢺࠒ㐃⤖࡟ࡼࡿࠕ᫬ࠖ࡜ࠕ᮲௳ࠖࡢ⏝ἲࢆே㛫ࡢㄆ▱㡿ᇦࡢ㐪࠸࡜
ࡋࠊ᫬⣔ิ࡛㐃⤖ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀࡽࡢ㛵ಀࢆᤊ࠼ࡿ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡢㄆ▱࣭⌮ゎࡢ௙᪉࡜ࠊ
ヰࡋᡭࡢㄆ㆑ࢆࡼࡾ཯ᫎࡋࡓ㡿ᇦ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡟ࠊᆤᮏ㸦㸧ࡢ⪃ᐹࢆせ⣙ࡍࡿࠋ
D㸬㣕⾜ᶵࡣࠊ⁥㉮㊰࡟ฟࡿࢺࠊໃ࠸ࡼࡃ㉮ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
E㸬❆ࢆ㛤ࡅࡓࡲࡲᐷࡿࢺࠊ㢼㑧ࢆࡦࡃ㸦ࡼ㸧ࠋ
   F㸬ᮏᙜࢆゝ࠺ࢺࠊ୍᫬༙࡟ࡣᮾி࡟ᖐࡗ࡚࠸ࡓࠋ㸦DEF ࡜ࡶ࡟ᆤᮏࡢ౛ᩥ㸧
ୖグࡢ౛ᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊD ࡣࠕ⥅㉳ⓗ࡞᫬ࡢ⏝ἲ ࠖࠊ㹠ࡣࠕ᮲௳ࡢ⏝ἲ ࠖࠊF ࡣࠕⓎヰ⾜Ⅽ
ࡢࣔࢲࣜࢸ࢕ࡢ⏝ἲࠖ࡜ࡍࡿࡢࡀ୍⯡ⓗㄝ࡛᫂࠶ࡿࡀࠊㄆ▱ㄽⓗ࡟ࡣࠊD ࡣࡩࡓࡘࡢฟ᮶
஦ࡀ⏕ࡌࡓࡲࡲࢆᥥ෗ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊヰࡋᡭࡢᛮ⪃ࡸุ᩿࡞࡝ࡣ௓ධࡋ࡞࠸ࠊE ࡛ࡣࡩ
ࡓࡘࡢᩥࡀヰࡋᡭࡢᚰⓗୡ⏺ࡢ୰࡛ㄽ⌮ⓗ࡟㛵ಀ࡙ࡅࡽࢀ㸦๓ᥦ࡜ᖐ⤖ࡢ㛵ಀ㸧ࠊFࡣㄽ⌮
ⓗ㛵ಀ࡙ࡅ࡜࠸࠺ࡼࡾヰࡋᡭࡢⓎヰࡢほⅬࡸែᗘࢆ㏙࡭ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ㄆ▱ㄽⓗほⅬ࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊD ࡢ⏝ἲࡣእⓗୡ⏺ࡢࡇ࡜ࡀࡽࢆ᫬⣔ิ࡟ἢࡗ࡚㏙࡭ࡓ
ࡶࡢ࡛ࠊࡇࢀࡀㄆ▱㡿ᇦࡢᇶ♏࡜࡞ࡾࠊࡑࡢඛ࡟ EF ࡢࡼ࠺࡟ヰࡋᡭࡢ୺యᛶࡀ㛵ಀࡋෆ
ⓗୡ⏺ࢆླྀ㏙ࡍࡿࡑࢀ௨እࡢ㡿ᇦࡀ࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ᫬⣔ิ࠿ࡽࡢ⫼ᬒ໬ࡀࢫ࣮࣐࢟࡜ࡋ࡚
ࠑᆅࠒ㸦*URXQG㸧࡜ࠑᅗࠒ㸦)LJXUH㸧࡜࠸࠺ㄆ▱ⓗ㛵ಀࢆᙧᡂࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ⫼ᬒ໬
࡟ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢẁ㝵ࡀ࠶ࡿࠋ
⫼ᬒ໬࡜ࡣࠑᆅࠒ㸦*URXQG㸧࡜ࠑᅗࠒ㸦)LJXUH㸧࡜ࡢㄆ▱ㄽⓗ㛵ಀ࡟࠾࠸ ࡚ࠑᆅࠒ㸦*URXQG㸧
࡟ᙜࡓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⫼ᬒ໬ࡣࠊ๓ᩥ㸦ྃ㸧࡜ᚋᩥ㸦ྃ㸧࡜ࡢ㐃⤖࡟ᑐࡍࡿࠕ୺యⓗ㛵ࢃ
ࡾ᪉ࠖࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸࡚ࠊ⫼ᬒ໬ࡉࢀࡿ࡯࡝ࠊヰࡋᡭࡢࠕ୺యⓗ࡞ാࡁࠖࡀⰍ⃰ࡃ࡞ࡾࠊࠕព
࿡ㄽⓗ᥋⥆ࠖ࠿ࡽࠕㄒ⏝ㄽⓗ᥋⥆ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ㉁ࢆᙉࡃᣢࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊࠑ>㹎㸯@ࢺ>㹎㸰@ࠒ࡜࠸࠺ᩥᵓ㐀࡟࠾ࡅࡿࠕࢺࠖࡣࠊ➨୍࡟>㹎㸯@ࠊ>㹎㸰@ࡢ
ࡩࡓࡘࡢ஦㇟ࢆ⏕㉳ࡋࡓ㡰ᗎ㸦㸻᫬㛫ⓗ๓ᚋ㛵ಀ㸧࡛㐃⤖ࡍࡿ࡜࠸࠺୰᰾ⓗᛶ㉁ࢆᣢࡗ࡚
࠾ࡾࠊࡑࡢ஦㇟㸦஦ࡢ࡞ࡾࡺࡁ㸧ࢆゝㄒࡢᚲ↛ⓗ࡞ไ⣙࡛࠶ࡿࠕ⥺≧ᛶࠖ࡜࠸࠺ไ⣙ࢆཷ
ࡅ࡞ࡀࡽゝⴥ࡟⾲ࡍ࡜ࡁ࡟ࡣࠊࠕヰࡋᡭࡢどⅬࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡀ⪃៖ࡉࢀࠊࡑࡇ࡟ࡣே㛫ࡢ
ㄆ▱స⏝ࡀാࡁࠊヰࡋᡭࡢㄆ㆑ࢆ཯ᫎࡍࡿ࡜࠸࠺ㄒ⏝ㄽⓗഃ㠃ࡀ㛵ಀࡋ࡚ࡃࡿࠋ᥮ゝࡍࢀ
ࡤࠊ᫬ࡢ⏝ἲ࡜ࡋ࡚ࡢࠑࢺࠒ࡜᮲௳ࡢ⏝ἲ࡜ࡋ࡚ࡢࠑࢺࠒ࡜ࡣࠊඹ࡟᫬⣔ิ࠿ࡽࡢࠕ⫼ᬒ
໬ࠖࡢ␗࡞ࡿ⌧ࢀ᪉࡛࠶ࡗ࡚ࠊ>㹎㸯@ࡢ஦ែࡢ⫼ᬒ໬ࡢᗘྜ࠸ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡯࡝ࠕⓎヰ⾜Ⅽ
ࡢࣔࢲࣜࢸ࢕ 㸦ࠖⓎヰ⾜Ⅽࡢ㡿ᇦ㸧ࡀᙉࡃ࠶ࡽࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
 ௨ୖࡀᆤᮏ㸦㸧ࡢ୺ᙇ࡛࠶ࡿࠋ


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ἲ⏝ࡢࠖ࡜ࠕࡿࢀ⌧࡟⏺ୡࡢㄒ≀㸧㸦἟ⶈ㸸✲◊⾜ඛ 㸰㸬㸱㸬㸲㸬㸱
⌧࡟ࡢࡶࡾㄒࠊ࡛࠿࡞ࡢᐹ⪃ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ἲ⏝ࡢࠖ࡜ࠕ࡜ࠖࡽࡓࠕᙧ௳᮲ࠊࡣ἟ⶈ
❧ࡢᡭࡾㄒࡢࡑࡣ࡟ࡽࡉࠊࡋ᫂ㄝ࡚ࡆ࠶ࢆᩥ౛࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ἲ⏝ࡢࠖ࡜ࠕࡿࢀ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋཬゝࡶ࡚࠸ࡘ࡟ሙ
  
 ࡽࡀ࡞ࡁ⫈ࢆ࣮࢕ࢸ࣮࢛ࣇ࣭ࣉࢵࢺࡢ࢜ࢪ࡛ࣛࢇࢁࡇᐷᗘ୍࠺ࡶ࡟࣮࢓ࣇࢯࡣ൅   
   ࠊ࡜ࡿ๋ࢆ㧨࡟ᑀ୎࡛‮࠸⇕ࡾධ࡟࣮࣡ࣕࢩ࡚ࡋࡑࠊࡵ═ࢆ஭ኳ࡜ࡾࡸࢇࡰࡾ࠿ࡤศ
᫓ୖᮧ㸦ࠋࡓ╔ࢆࢶ࣮ࣙࢩ࣭̿ࢲ࣮࣑ࣗࣂ࡜ࢶࣕࢩࡢࡾ࠿ࡤࡓࡗᡠࡽ࠿ࢢࣥࢽ࣮ࣜࢡ
㸧ࠖ ࡅ⫈ࢆḷࡢ㢼ࠕᶞ
࡛ᤸࠊ࡚ࡋࡾࡃ࡙ಂࢆ㢦ឋ᪑࡞㢼࠺࠸࡜࡟ࡉࡓぢⰍᬒኤࠊ࡜ࡿࡏᐤ࡟❆ࢆ㢦ࡣᮧᓥ
㸧ࡲࡲࡢᩥཎࡣ⥺ୗ㸦㸧ࠖ ᅜ㞷ࠕᡂᗣ➃ᕝ㸦ࠋࡓࡗࡍࡇࢆࢫࣛ࢞

ᑠࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡍ⾲ࢆⅭ⾜࡞ⓗ⥆㐃ࡢ≀ே୍ྠࠕࠊࢆἲ⏝ࡢࠖ࡜ࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ἟ⶈ
ㄒࠕࠋࡿ࠶࡛ᚩ≉ⓗయᩥࡿࢀࡉ⏝ከ࡛ࣝࣥࣕࢪࡢࠖࡢࡶࡾㄒࠕࡓࡗ࠸࡜ㄒ≀ࡸᩥࡢᆅࡢㄝ
ᡂᵓࢆ⏺ୡㄒ≀ࠊࡋ㏙ླྀࢆ஦᮶ฟࡿࡍ㛤ᒎ࡜ࠎḟ࡛୰ࡢࢀὶࡢ㛫᫬ࡀᡭࡾㄒࠊࡣࠖࡢࡶࡾ
ࡓࢀࡉᐃணࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᡭࡾㄒࡣ㛤ᒎࡢ➽ࠊྜሙࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡃࡺ࡚ࡋ
ࡁ⪺ࡸ⪅ㄞࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡔሗ᝟᪂ࡤࢀぢࡽ࠿ሙ❧ࡢᡭࡁ⪺࣭⪅ㄞࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ሗ᝟ࡢ▱᪤
ࡉࠊࡋ࡜ ࠖࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡋ᥋࡜ࠎḟ࡟㛤ᒎ࡞ࡓ᪂ࡢㄒ≀ࠊ࡛࠿࡞ࡢࢀὶࡢ㛫᫬ࡣᡭ
࡚ࡗ❧࡟Ⅼどࡓࡋ❧⊂ࡣࡽ࠿㒊ෆࡢ⏺ୡㄒ≀ࠕࡣᡭࡾㄒࡢࠖࡢࡶࡾㄒࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡟ࡽ
࠿ᩜᱞ஭ኳࢆᢏ₇ࠊࡃ࡞ࡣ࡛Ⅼどࡢඃತࡿ࠸࡚ࡌ₇࡛ୖࡢྎ⯙ࠊ࡛๻₇ࠕࡣࢀࡇࠊ࡚ࠖ࠸
ࠊࡣᡭࡾㄒࠊࡾࡲࡘࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜Ⅼどࡿࡍ᭷ࡢᐙᮏ⬮ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᐙฟ₇ࡿ࠸࡚ࡋࢁୗぢࡽ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ ࠖࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡿㄒ࡚ࡋ࡜⪅ᐹほࡢࡽ࠿㒊እࢆ⏺ୡㄒ≀

ᯒศⓗㄽ⬟ᶵヰㄯࡢࠖ࡜࠺࠸࡜ࠕࡿࢀࡽぢ࡟ㄒⴠ 㸳㸬㸱
㐀ᵓ㔜஧ࡢ㠃ሙࡿࡃࡘࡀࠖ࡜࠺࠸࡜ࠕ 㸯㸬㸳㸬㸱
ࠖࢺࠕࡢ୰ 㸧ࠖ㸸 ᘅᅜ㸦ࡓࡅ᥃࡟࣮࢞ࣥࣁࠊࢺࡄ⬺ࢆ╔ୖࡣ⚾ࠕࠊࡣ㸧㸦ᘅᅜ 
⚾ࠕࡣ㐀ᵓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋᯒศࡽ࠿Ⅼほࡢㄽ⣲⩏ពࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࡜ࠕࡍ⾲ࢆ㛫᫬࡞࠺ࡼࡢ
ࢆ╔ୖ>ࡣࠖࢺࠕࠕࠊࡣ࡛ࡇࡑࠊࡾ࡞࡜ࠖࡓ@@ࡿࡅ᥃࡟࣮࢞ࣥࣁࢆ╔ୖ>ࢺ@ࡄ⬺ࢆ╔ୖ>>ࡣ
᱁㈨ࡌྠࢆ㢟࿨࠸࡞ࡲྵࢆ㎡ไ᫬࠺࠸࡜@ࡿࡅ᥃࡟࣮࢞ࣥࣁࢆ╔ୖ>ࠊ@ࡄ⬺
㸬㸬㸬㸬
ᩥཎࡣⅬഐ㸦
࡜ࡇࡿࢀࡽࡅ௜ࡧ⤖ࡀࠖࢱࠕࡢ㎡ไ᫬࡟య඲ࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡅ௜ࡧ⤖࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢ㸧ࡲࡲࡢ
୍ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࢃ⾲ࢆไ᫬ࡌྠ࡜ࠖࡓࡅ᥃ࠕࡣ࡟ⓗ࿡ពࡶ࡛ࠖࢺࡄ⬺ࠕࡣୖ㠃⾲ࠊ࡛
ࠊࡣࡢ࠸ࡋ࠿࠾࠿ࡇ࡝ࡀ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜@ࡓࡗ࠿࡞ࡅ᥃࡟࣮࢞ࣥࣁࠊࢺࡄ⬺ࢆ╔ୖࡣ⚾>ࠊ᪉
㈨ࡌྠࡣࢀࡇࠊ࡛ࡽ࠿ࡿ࠶࡛ᙧᐃྰࡀ@ࡓࡗ࠿࡞ࡅ᥃࡟࣮࢞ࣥࣁ>࡛ᙧᐃ⫯ࡀ@ࡄ⬺ࢆ╔ୖ>
௜ࡧ⤖ࢆモྡࡀࠖࢺࠕࡣ⬟ᶵࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡿࡍ┪▩࡜⬟ᶵࡢࠖࢺࠕࡪ⤖ࢆྃモືࡢ᱁
ࡢྜሙࡢྜ⤖モྡࡢࡇࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍࡃࡋ➼ࢆ※㉳ࠊࡾ࠶࡛ࡌྠࡃࡓࡗࡲ࡜ྜሙࡿࡅ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᯒศ࡜ࡢࡶ ࠖࠒࡍ♧ࢆ⪅ྠඹࡢ᱁㈨ࡌྠࠑࢆ⣲⩏ពࡢࠖࢺࠕ
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ᆤᮏ㸦㸧ࡣࠊᅜᘅ㸦㸧ࡢศᯒࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࠕࠑ㹎㸯㸦࿨㢟㸧ࠒࢺࠑ㹎㸰ࠖࠒ ࡜࠸࠺
ᩥᵓ㐀࡟࠾࠸࡚ࠊࠕࢺࠖࡀ㐃⤖ࡍࡿ㹎㸯࡜㹎㸰ࡢ㛫࡟ࡣࠊྠࡌ㈨᱁ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋࠊࡇࡢࠕྠ
ࡌ㈨᱁ࠖ࡜ࡣࠊ㸦㸯㸧ሙ㠃ࡢྠ୍ᛶࠊ㸦㸰㸧᫬㛫ࡢ㛗ࡉࡢྠ୍ᛶࢆྵࡴᴫᛕ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋᆤᮏࡣࠊሙ㠃ࡢྠ୍ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕD㸬⚄∗㤋࡟ᘬࡁᥭࡆࡿࢺࠊ࠾Ⲕࡢ⏝ពࡀ࡛ࡁ࡚
࠸ࡓࠋE㸬⚄∗㤋࡟ᘬࡁᥭࡆࡓࢺ࢟ࠊ࠾Ⲕࡢ⏝ពࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋ㸦DE ࡜ࡶ࡟ᅜᘅࡢ౛ᩥࢆᆤ
ᮏࡀᘬ⏝ࡋࡓࡶࡢ㸧ࠖ ࡜࠸࠺㸰ᩥࡢ㐪࠸ࢆࠊࠕD ࡣࠊ࠾Ⲕࡢ⏝ពࡣࠕ⚄∗㤋ࠖ࡟ࡋ࡚࠶ࡗࡓ
ሙྜ࡟㝈ࡿࡀࠊEࡣሙ㠃ࡀ␗࡞ࡗ࡚ࡶᵓࢃ࡞࠸ࠖࠋ ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࠊ๓⠇  ࡛ᴫほࡋࡓඛ⾜◊✲ࡸୖグࡢㄽㄝࢆཧ⪃࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊⴠㄒ࡟ぢࡽࢀࡿ
ࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖࡢᵓ㐀ࢆศᯒࡍࡿ࡜ࠊୗᅗࡢࡼ࠺࡞㸰ࡘࡢࠕ࡜ࠖ࡟ࡼࡿሙ㠃ࡢ஧㔜ᵓ㐀㸦ሙ
㠃ձղ㸧ࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࠋ
ࡇࡢ஧㔜ᵓ㐀ࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊ◁ᕝ㸦㸧ࡢࠕᘬ⏝ᩥ࡟࠾ࡅࡿሙࡢ஧㔜ᛶࠖࡢᴫᛕࢆཧ⪃
࡟ࡋࡓࠋ◁ᕝ㸦㸧ࡢᴫᛕ࡜ࡣࠊࠕኴ㑻ࡢࠑ᪑⾜࡟⾜ࡇ࠺ࠒ࡜࠸࠺Ⓨゝࢆ⪺࠸ࡓⰼᏊࡀࠊ
ᚋ࡟ࡑࡢฟ᮶஦ࢆグ㏙ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࠊᡃࠎ࡟ࠑኴ㑻ࡣ᪑⾜࡟⾜ࡇ࠺࡜ゝࡗࡓࠒ࡜Ⓨࡋࡓ࡜
ࡍࡿࠋࡇࡇ࡟ࡣࠊⰼᏊࡢⓎゝࡀᡂ❧ࡋࡓ᫬✵㛫ⓗሙ㠃࡜ࠊࡉࡽ࡟ࡑࢀ࡜ࡣู࡟ኴ㑻ࡢⓎゝ
ࡀᡂ❧ࡋࡓ᫬✵㛫ⓗሙ㠃࡜࠸࠺㸰ࡘࡢሙ㠃ࡀᏑᅾࡍࡿࠖࠋ ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

                ఏ⪺                    
        ሙ㠃ձ
                
 ࠑ ๓௳ ࠒ   ࡜  ࠑ ࠸࠺ ࠒ     ࡜ ࠑ ᚋ௳ ࠒ
Ⓩሙே≀࡟㛵ࡍࡿฟ᮶஦㸯  ᄋᐙࡢⓎヰ⾜Ⅽ   Ⓩሙே≀࡟㛵ࡍࡿฟ᮶஦㸰
                              
                ሙ㠃ղ

ᅗ  ࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖࡀࡘࡃࡿሙ㠃ࡢ஧㔜ᵓ㐀 

ୖグࡢᅗ  ඲య࡟ࡣࠕఏ⪺ࡢࣔࢲࣜࢸ࢕ࠖࡀാ࠸࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊⴠㄒ
ࡣཱྀᢎࡢㄒࡾⱁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇ࠿ࡽ␗ㄽࡣ࡞࠿ࢁ࠺ࠋ
 ḟ࡟ࠊሙ㠃ࡢ஧㔜ᵓ㐀࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࡿࠋᅗ  ୰ࡢࠕሙ㠃ձࠖࡢࠕࠑ๓௳ࠒ࡜
ࠑ࠸࠺ࠖࠒ ࡢᵓ㐀࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜ࠊࠑ๓௳㸦ᄋᐙࡀㄒࡿ㸧Ⓩሙே≀࡟㛵ࡍࡿฟ᮶஦㸯ࠒ࡟ᑐࡋ
࡚ࠊᄋᐙࡢⓎヰ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠕ࠸࠺㸦ゝ࠺㸧ࠖ ࡀཷࡅࡿᵓ㐀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡟㛵㐃ࡍࡿ
                                                  
45 ᮏ✏࡛ࡢࠕࣔࢲࣜࢸ࢕ࠖࡢᐃ⩏ࡣࠊ┈ᒸ㸦㸧࡟‽ᣐࡍࡿࠋ┈ᒸࡣࠕ᪥ᮏㄒࡢᩥࡀᇶᮏⓗ࡟ࠊᐈほ
ⓗ࡟ᢕᥱࡉࢀࡿ஦᯶ࢆ⾲ࡍせ⣲࡜ࠊ⾲⌧⪅ࡢ୺ほⓗ࡞ุ᩿࣭ ⾲⌧ែᗘࢆ⾲ࡍせ⣲ࡢ஧኱せ⣲࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠊ
࡜࠸࠺ᵓ㐀ほࡣ௒᪥࡛ࡣከᩘࡢ᪥ᮏㄒ◊✲⪅ࡀཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿ᭷ຊ࡞ぢ᪉࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡿࠋ஧኱せ⣲ࡢ
๓⪅ࡀ࠸ࢃࡺࡿࠕ࿨㢟࡛ࠖ࠶ࡾࠊᚋ⪅ࡀࠕࣔࢲࣜࢸ࢕ࠖ࡜࠸ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ┈ᒸࡣࠕࣔࢲࣜࢸ࢕ࠖࢆ
ࠕุ᩿ࡋࠊ⾲⌧ࡍࡿ୺య࡟┤᥋㛵ࢃࡿ஦᯶ࢆ⾲ࡍᙧᘧࠖ࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕุ᩿ࡋ⾲⌧ࡍࡿ୺యࠖ࡜
ࡣࠊᮏ✏࡟࠾࠸࡚ࡣᄋᐙࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡢࠕఏ⪺ࡢࣔࢲࣜࢸ࢕ࠖ࡜ࡣ⪺ࡁᡭ࡟ᑐࡍࡿᄋᐙࡢᩥఏ㐩
ࡢែᗘࢆ♧ࡍാࡁࢆ࠸࠺ࠋ
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᱁㈨ࡌྠ
㸬㸬㸬㸬
Ⅽ⾜ヰⓎࡢᐙᄋ࡜ࠒ㸧஦᮶ฟࡢ㸦௳๓ࠑࡾࡲࡘࠋࡿ࠼⪃ࢆᛶ㠃ሙࡢ୍ྠࠊ࡚ࡋ࡜
≀ேሙⓏ㸦௳๓ࠑࡾࡲࡘࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡏࡉ⤖㐃࡛㠃ሙࡢ୍ྠࢆࠒ㸧࠺ゝ㸦࠺࠸ࠑࡿ࠶࡛
ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡟࠺ࡼࡢ஦᮶ฟࡢෆ㠃ሙࡢ୍ྠ࡜᫬ヰⓎࡢᐙᄋࢆࠒ㸧㸯஦᮶ฟࡿࡍ㛵࡟
ฟࡢ௳๓ࠊࡏࡉࡇ㉳ࢆぬ㘒࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ㉳⏕࡛Ⅼ᫬ྠࡀ᫬ヰⓎ࡜஦᮶ฟࡢ௳๓࡟ᡭࡁ⪺
㧗ࠊ࡛Ⅼ᫬ヰⓎࡶ࠿ࡓ࠶ࠊࡣ࡜ឤሙ⮫࠺࠸࡛ࡇࡇࠋࡿ࡞࡜ࡳ⤌௙ࡿࢀࡲ⏕ࡀឤሙ⮫࡟஦᮶
ࡇࠋࡍࡉࢆぬឤ㸧࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌ₇㸦࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡁ㉳࡛๓ࡢ┠ࠊ࡛ୖྎ⯙ࠊ࡛ୖᗙ
ࠋࡿࡍ࡜ձ㠃ሙࠊࢆࢀ
ࢆヰㄯ࡛㐀ᵓ࠺࠸࡜ ࠖࠒ௳ᚋࠑ࡜ࠒ࠺࠸ࠑ࡜ࠒ௳๓ࠑࠕࠊࡣᐙᄋࠊ࡟ḟࠋ࠺ࢁ⛣࡟ղ㠃ሙ 
᱁㈨ࡌྠࡿࡅ࠾࡟ࡇࡇࠋࡿࡍ㛤ᒎ
㸬㸬㸬㸬
࡛஦᮶ฟࡿࡍ㛵࡟≀ேሙⓏ࡟ࡶ࡜ࠒ௳ᚋࠑࠒ௳๓ࠑࠊࡣ࡜
㸻㸦ᐙᄋࡿࢀࡽぢ࡟ࡇࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡍヰ࡚ࡋ࡜ᩥ㏙ླྀ㇟⌧ࡓࡗἢ࡟ิ⣔᫬ࢆࢀࡑࠊࡾ࠶
ࠋࡿ࠶࡛ⓗほᐈࡣ࢕ࢸࣜࢲࣔࡢ㸧⪅ヰⓎ

㐀ᵓࡢ࠸➗ࡿࡃࡘࡀࠖ࡜࠺࠸࡜ࠕ 㸰㸬㸳㸬㸱
࡚࣋ࡋ࡜㐀ᵓࡿࢀࡲ⏕ࡢ࠸➗ࠊࡣ࡟㐀ᵓ㔜஧ࡢࠖ࡜ࠕࡓࡋ࡜㇟ᑐࡢᯒศ࡛ࡇࡇࠊ࡟ࡽࡉ 
ࣥࢯࢢࣝ࣋ࠋࡿࡍᅾᏑࡀࠖ࿴⦆࡜ᙇ⥭ࠕࡿ࠸࡚ࡋゝᥦࡀ➼㞛ᯞ᱇ࡢᐙㄒⴠࡸࣥࢯࢢࣝ
ࡗࡧࠊࡣ࡛ࡇࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋᐹ⪃ࢆ๎ἲࡿࡇ㉳ࡢ࠸➗ࠊ࡚࠸࠾࡟࠘࠸➗ࠗ᭩ⴭࡣ㸧㸦
ࡘ࠼ᅽ࠺ࡹࡂ࠺ࡹࡂࢆ㨣Ꮚࡍฟࡧ㣕ࡽ࠿⟽ࡾࡲࡘࠊࡳ⤌௙ࡢල⋵ࡢࡇࠊࡆ࠶࡟౛ࢆ⟽ࡾࡃ
࠶࡟௦᫬ࡢࡘ࠸ࠊࡀࡳ⤌௙࡞⣧༢࠺࠸࡜ࡿࡀୖࡡ㊴ࡃ㧗࡜ࢇࡻࡨࡅࡔࢀࡑࡣ㨣Ꮚࠊࡤࢀࡅ
࡛ࡢࡿࡀࡋ➗ྍࡋ㏉⧞ࡶᗘఱࢆࢀࡑࡣࠎᡃࠊ࡚ࡋࡑࠋࡃㄝ࡜ࡔࡢ࠺ㄏࢆ࠸➗ࡢࠎᡃࡶ࡚ࡗ
ࠖ㇟ᙧࡢࡡࡤࡿࡍᙇ⥭ࡓࡲ࡟ࡽࡉࡋ⦆ᘱࡣ࡚ࡋᙇ⥭ࠕࡣ๎ἲࡢ࠸➗ࡿࡍᅾᏑ࡟ࡇࡑࠊࡀࡿ࠶
ࠋࡿ࠶ࡀ⣲せࡢࡘ஧ࠊࡣ࡟ᮏᇶࡢ㢮ศࡢࢳ࢜ࡢ㞛ᯞࠕࡣ㸧㸦ᮧ㔝ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡟
ࢇ࠿࡜ࠖ࿴⦆࡜ᙇ⥭ࠕࢆ⏤⌮࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡌឤ࡜࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡐ࡞ࡀࢸ࢟࢟ࢆࢳ࢜ࠊࡣࡘ୍
࡭㏙࡜ ࠖࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿぢ࡜ࡔࠖヰბࠕ࡟ⓗ㉁ᮏࡀㄒⴠࠊࡣࡘ୍࠺ࡶࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠼ࡀ
ࢳ࢜ࡢㄒⴠࡣ㞛ᯞࠊ࡜ࡿࡍ᫂ㄝࡋᑡ࠺ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⏤⌮ࡢࡘ୍࠺ࡶࠕ࠺࠸࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚
ࡇࠊࡀࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛❧ᑐࡢࠖᇦ㡿ࡢࢯ࢘ࠕ࡜ࠖᇦ㡿ࡢ࣐ࣥ࣍ࠕࡣᮏᇶࡢ㐀ᵓヰㄯࡢ
࡟ࢳ࢜ࡢᚋ᭱ࠊࡋᙇ⥭࡟ᄋࡿࢀࡽㄒ࡟࠺ࡼࡢ஦᮶ฟࡢᙜᮏࡶ࡟࠿࠸ࡣᡭࡁ⪺ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢ
㡿ࡢ࣐ࣥ࣍ࠕࡣ▱ㄆࡢᡭࡁ⪺ࡾࡲࡘࠊࡿࡍ㦂యࢆ࿴⦆࡛࡜ࡇࡃ࡙Ẽ࡜ࡔࢯ࢘ࡀࢀࡑ࡚ࡗࡼ
ࡍ᦬ᣦࡢࣥࢯࢢࣝ࣋ࡣ࡟⛬㐣ࡢࡑࠊࡾ࡞࡜࡜ࡇࡿࢳ࢜࡟᫬▐࡜࡬ࠖᇦ㡿ࡢࢯ࢘ࠕࡽ࠿ࠖᇦ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ㔘ゎࡣ⪅➹࡜ࡿࡍᅾᏑࡀ๎ἲࡢ࠸➗ࡿ
࡟ࢳ࢜ࡣ㏙ㄽࡢ㞛ᯞࡢ㏙ୖࠊ࡜ࡿぢࢆ  ᅗࡓࡋ♧࡟  㡯๓ࡽ࠿Ⅼほ࡞࠺ࡼࡢୖ௨
ࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼᥮࠸ゝࠖࠊ ᇦ㡿ࡢࢯ࢘ࠕ࡜ࠖᇦ㡿ࡢ࣐ࣥ࣍ࠕ࠺࠸ࡢ㞛ᯞࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ㛵
࠸࡜ࡿࡏࡉື⛣࡟᫬▐࡛㛫ࡢ࡜ࠖ᫬஦᮶ฟࡢ୰ࡢᄋࠕ࡜ࠖ᫬ヰⓎࡢᐙᄋࠕࢆ▱ㄆࡢᡭࡁ⪺
ᣢࢆឤሙ⮫ࡢձ㠃ሙࠊ࡚ࡋࡑࠋࡃ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝㐺ࡀ๎ἲࡢ࠸➗ࡣ࡟㐀ᵓヰㄯ࠺
                                                  
ࠖ⌧⾲ࡢែ஦࡞ⓗ㉳⥅ࡿࢀࡉᐹほ࡟ᐇ⌧ࡣᘧᙧࠖࢺࠕࠕࠊ࡚࠸࠾࡟࠘⌧⾲௳᮲ࡢㄒᮏ᪥ 㸧ࠗ㸦ᚿ㝯ᒸ┈64
∧ฟ࠾ࡋࢁࡃ 㹮ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛
 㸧㸫SS㸦ᗜᩥἼᒾ 㸬ๅ  ➨࠘࠸➗ 㸧ࠗ㸦ࣥࢯࢢࣝ࣋ 74
 ᗜᩥࡲࡃࡕ࠘㞛ᯞ (' ࡈࡃࡽ 㸧ࠗ㸦㞛ᯞ᱇84
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ࡗࡓⓎヰࡀ⪺ࡁᡭࡢ⥭ᙇࢆ⏕ࡳฟࡋࠊሙ㠃ղࡢᐈほᛶࢆᣢࡗࡓⓎヰࡀ⪺ࡁᡭࡢ⦆࿴ࢆ⏕ࡳ
ฟࡍ࡜࠸࠺➗࠸ࡢ⏕ࡲࢀࡿ஧㔜ᵓ㐀ࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸱㸬㸳㸬㸱 ࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖࡀࡘࡃࡿ๓ᬒ໬࣭⫼ᬒ໬ࡢ஧㔜ᵓ㐀
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊᆤᮏ㸦㸧࣓࢖ࢼ࣮ࢻ㸦㸧࡞࡝ࡢඛ⾜◊✲ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚ࠊࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖ
ࡢᵓ㐀ࢆㄆ▱ㄽⓗ࡟ศᯒࡍࡿࠋ
ࡲࡎࠊㄆ▱ゝㄒᏛ࡟࠾ࡅࡿ๓ᬒ໬࣭⫼ᬒ໬࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊᒣ᲍㸦㸧
ࠗㄆ▱ゝㄒᏛཎ⌮࠘ࡼࡾヱᙜ㒊ศࢆ௨ୗ࡟ᘬ⏝ࡍࡿࠋ

   ୍⯡࡟ࠊᅗ࡜ᆅ㸦࡞࠸ࡋࡣࠊ๓ᬒ໬࣭⫼ᬒ໬㸧ࡢ༊ศࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ゝㄒ⾲⌧ࡢㄆ
▱ⓗഃ㠃ࡢࡕࡀ࠸࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸸㸦ϸ㸧᪂᝟ሗࢆᵓᡂࡍࡿ㒊ศࡣᅗࠊᪧ᝟ሗࢆᵓᡂ
ࡍࡿ㒊ศࡣᆅࠊ㸦Ϲ㸧᩿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศࡣᅗࠊ๓ᥦ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศࡣᆅࠊ㸦Ϻ㸧࠶
ࡿᏑᅾࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟࠿࠿ࢃࡿሙᡤ࡞࠸ࡋ✵㛫ࡣᆅࠊࡑࡇ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿᏑᅾࡣᅗࠊ
㸦ϻ㸧⛣ືࡍࡿᏑᅾࢆ⾲⌧ࡍࡿ㒊ศࡣᅗࠊࡑࡢ⫼ᬒ࡟࡞ࡿ㒊ศࡣᆅࠊ㸦ϼ㸧┬␎ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㒊ศࡣᆅࠊグྕ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศࡣᅗࠋ㸦ᒣ᲍ 㸸㸧
   
 ᒣ᲍㸦㸧ࡢ༊ศ࡟㛵ࡋ࡚᪥ᮏㄒࢆࡳࡓሙྜࠊ౛࠼ࡤ㸦ϸ㸧㸦Ϻ㸧࡛ࡣࠊ᱁ຓモࠕࡀࠖ
࡜ಀຓモࠕࡣࠖࡢ౛ࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᪥ᮏㄒᩥἲ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕࡀࠖࡣ᪂᝟ሗࢆ⾲ࡋࠊ
ࠕࡣࠖࡣᪧ᝟ሗࢆ⾲ࡍ࡜࠸࠺ᴫᛕࠊࡲࡓࠊࠕࡣࠖࡣᥦ㢟㸦WRSLF㸧ࡢᶵ⬟ࢆᣢࡘ࡜࠸࠺ᴫᛕ
ࡶ௒ࡸᐃㄝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆㄆ▱ㄽⓗ࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊࠕࡀࠖ࡟ࡼࡾ㝞㏙ࡉࢀࡓ᪂᝟
ሗࢆ┠❧ࡘᏑᅾ࡜ࡋ࡚๓ᬒ໬ࡉࡏࠊࠕࡣࠖ࡟ࡼࡾ㝞㏙ࡉࢀࡓᪧ᝟ሗࡣࡑࡢᩥ⬦඲య࡟࠾ࡼ
ࡧ⫼ᬒ໬ࡍࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
࣓࢖ࢼ࣮ࢻ㸦㸧ࡣࡇࡢᥦ㢟ࡢࠕࡣࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ≀ㄒࡢࢸࢡࢫࢺࢆศᯒࡋ࡚࠾ࡾࠊ≀
ㄒ࡛ࡣࠕㄡࢆ୰ᚰ࡟ࠊㄡࡢどⅬ࠿ࡽࠊ࡝࠺≀ㄒࢆㄒࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㔜኱࡞ព࿡ࢆࡶࡘ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ࣓࢖ࢼ࣮ࢻ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ≀ㄒࡢⓏሙே≀࡜ࡢ㛵㐃࡛ࠕࡣࠖࡣࡑࢀࢆ୺㢟໬
ࡋࠊࠕࡀࠖࡣ㠀୺㢟໬ࡍࡿᶵ⬟ࡀ࠶ࡿࠋ୺㢟໬ࢆ㑅ࡪ࠿㠀୺㢟໬ࢆ㑅ࡪ࠿ࡣࠊࡘࡲࡾࠕࡣࠖ
ࢆ㑅ࡪ࠿ࠕࡀࠖࢆ㑅ࡪ࠿ࡣࠊ≀ㄒࡢ๰స⪅࣭ㄒࡾᡭࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࢆࡑࡢᩥ❶࡟ࡶࡓࡽ
ࡋࡓ࠸࠿࡟ࡼࡿࠋ௬࡟ࠊ≀ㄒࡢሙ㠃㸦ࢫࢸ࣮ࢪ㸧ࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋࡓሙྜࠊࠕࡣࠖ࡟ࡼࡾ୺㢟
໬ࡉࢀࡓே≀ࡸฟ᮶஦ࡣࢫࢸ࣮ࢪୖ࡛ࢥࣥࢫࢱࣥࢺ࡟ࢫ࣏ࢵࢺ࣭ࣛ࢖ࢺࢆᾎࡧ⥆ࡅࠊ୍᪉
ࠕࡀࠖ࡟ࡼࡾ㠀୺㢟໬ࡉࢀࡓே≀ࡸฟ᮶஦ࡣ࢖ࣥࢫࢱࣥࢺ࡟ࢫ࣏ࢵࢺ࣭ࣛ࢖ࢺ࡟↷ࡽࡉࢀ
ࡿࠋࠕࡣࠖ࡜ࠕࡀࠖࡢ㑅ᢥࡣࠊ༢࡟᪂᝟ሗࠊᪧ᝟ሗࡢᕪ࡟ࡼࡗ࡚ᡂࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄒ
ࡾᡭ࡟ࡼࡿࢫࢸ࣮ࢪࣥࢢ᧯స࡟ࡼࡗ࡚ᡂࡉࢀࡿࠋࢫࢸ࣮ࢪࣥࢢࡀఏ࠼ࡿ㔜せ࡞ព࿡ࡣࠊࡑ
ࡢ᧯సࢆࡍࡿ௙ᡭ࡜ࡋ࡚ࡢゝㄒ୺యࡢᏑᅾ࡜ࠊࡑࡢゝㄒ୺యࡢ౯್ほࡸࡶࡢࡢぢ᪉࡛࠶ࡿࠋ
᭱⤊ⓗ࡟ࡣࠊ≀ㄒࡢస⪅ࡣࢫࢸ࣮ࢪࣥࢢ᧯సࢆ㏻ࡋ࡚ㄒࡿ⮬ศࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠾ࡾࠊㄞ⪅ࡣ▱
ࡽࡎ▱ࡽࡎࡢ࠺ࡕ࡟ࠊㄒࡾᡭࡢࢫࢸ࣮ࢪࣥࢢ᧯స࡟ἢࡗࡓᙧ࡛≀ㄒࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡃࠖ
࡜࠸࠺ࠋ
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ࡉ࡚ࠊᮏ❶ࡢ⪃ᐹᑐ㇟࡛࠶ࡿࠕࠑ๓௳ࠒ࡜࠸࠺࡜ࠑᚋ௳ࠖࠒ ᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓ࠸ࠋࠕࠑ๓
௳ࠒ࡜ࠑᚋ௳ࠖࠒ ࡢᵓ㐀࡟ࡣࠊࡲࡎ๓௳ࡀ᪂᝟ሗ࡜ࡋ࡚๓ᬒ໬ࡉࢀࠊḟ࠸࡛ᚋ௳ࡀ㝞㏙ࡉ
ࢀࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ๓௳ࡣ⫼ᬒ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ㄆ▱ࡢ௙⤌ࡳࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡇࡢ௙⤌ࡳࢆࠕࠑ๓௳ࠒ
࡜ࠑ࠸࠺ࠖࠒ ࡢᵓ㐀࡟ᙜ࡚ࡣࡵࡿ࡜ࠊࠑ๓௳ࠒࡣ๓ᬒ໬ࡉࢀࡓᚋ࡟ࠑ࠸࠺ࠒࡀⓎヰࡉࢀࡓ᫬
࡟ࡣࡍ࡛࡟⫼ᬒ໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⫼ᬒ໬ձ㸧ࠋࡑࡢᚋ࡟⥆ࡃࠕࠑ࠸࠺ࠒ࡜ࠑᚋ௳ࠖࠒ ࡢᵓ㐀࡟࠾
࠸࡚ࠊࠑ࠸࠺ࠒࡀ▐㛫ⓗ࡟๓ᬒ໬ࡉࢀࡓᚋࠊࠕࠑ๓௳ࠒ࡜ࠑ࠸࠺ࠖࠒ ඲య࡛⫼ᬒ໬ࡉࢀࡿ㸦⫼
ᬒ໬ղ㸧ࠋࡘࡲࡾࠊࡇࡢᵓ㐀ࡣ⫼ᬒ໬ࡢ㝵ᒙᛶࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊࠕࠑ๓௳ࠒ㸩࡜㸩ࠑ࠸࠺㸸ᄋ
ᐙࡢⓎヰ⾜Ⅽࠒ㸩࡜ࠑᚋ௳ࠖࠒ ᵓ㐀඲య࡛ࠊ๓௳࣭ᚋ௳ࡢෆᐜࢆ⪺ࡁᡭ࡟ᥦ౪ࡍࡿࡔࡅ࡛
࡞ࡃࠊᄋᐙࡢⓎヰ⾜Ⅽ㸦㸻ヰࡋᡭࡢᏑᅾ㸧ࡑࡢࡶࡢࢆࡶ⪺ࡁᡭࡢㄆ▱㡿ᇦ࡟₯ᅾ໬ࡉࡏࡿ
ᶵ⬟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣඛ㏙ࡢ࣓࢖ࢼ࣮ࢻ㸦㸧ࡢࢫࢸ࣮ࢪࣥࢢ᧯సࡢᴫᛕ࡜ඹ
㏻ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ㸦௨ୗࡢᅗ  ཧ↷ࡢࡇ࡜㸧

 

Ⓩሙே≀࡟㛵ࡍࡿฟ᮶஦㸯  ᄋᐙࡢⓎヰ⾜Ⅽ   Ⓩሙே≀࡟㛵ࡍࡿฟ᮶஦㸰
    ࠑ ๓௳ ࠒ    ࡜  ࠑ ࠸࠺ ࠒ ࡜    ࠑ ᚋ௳ ࠒ
   
      ⫼ᬒ໬ձ
   
            ⫼ᬒ໬ղ


ᅗ  ࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖࡀࡘࡃࡿ⫼ᬒ໬ࡢ஧㔜ᵓ㐀 

㸱㸬㸴 ➨㸱❶ࡢࡲ࡜ࡵ
࣓࢖ࢼ࣮ࢻ㸦㸧ࡣࠕࠕ࡜࠸࠺ࠖ⾲⌧ࡢ࣓ࢱゝㄒⓗ࡞≉Ṧᛶ࡜ࡑࢀ࡟ᨭ࠼ࡽࢀࡿᑐヰ
ᛶࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜ࡣᗈ⩏ࡢᘬ⏝⾲⌧ࢆ⌮ゎࡍࡿ࠺࠼࡛ࣄࣥࢺ࡟࡞ࡾࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣゝㄒࢆ౑
⏝ࡍࡿ୺య࡜ࠊࡑࡢ౑⏝ࡉࢀࡿゝㄒࢆព㆑ࡍࡿ୺య࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ᪉ࢆ⪃ᐹࡍࡿୖ࡛ࡶᙺ࡟
❧ࡘ࡛࠶ࢁ࠺ࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᮏ❶࡛ࡣࠊⴠㄒࡢ㡢ኌ㈨ᩱ࡟㢖ฟࡍࡿࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖࢆྲྀ
ࡾୖࡆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡑࢀࡽ◊✲ࡢ୍➃࡜ࡋ࡚ࠊ⌧ᐇ࡟Ꮡᅾࡍࡿ᪥ᮏㄒࡢᘬ⏝⾲⌧
࡟࠾ࡅࡿㄯヰᶵ⬟ࡢ㇟ᚩⓗ࡞ഃ㠃ࡀほᐹ࡛ࡁࡓࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢ⪃ᐹ࡛ࠊᄋᐙࡢㄒࡾ࡟㛵ࡍࡿ㸰ࡘࡢᡭἲࡶほᐹ࡛ࡁࡓࠋࡑࢀࡣࠊ୍ࡘ࡟⥭ᙇ
࡜⦆࿴ࢆసࡾฟࡋࠊࡶ࠺୍᪉࡛⪺ࡁᡭ࡜ࡢඹឤᙧᡂࡢሙࢆసࡿ࡜࠸࠺ᶵ⬟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᑿୖ㸦㸧ࡣࠊⴠㄒࡢㄯヰᵓ㐀࡟ࡣⴠㄒᐙ࡜⪺ࡁᡭࡢඹឤᙧᡂࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓୖ
࡛ࠊࠕⴠㄒࡢ₇⪅ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶㄒࡾᡭ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ➗ࢃࢀࡿᑐ㇟ࡸ➗࠺࡭ࡁヰࡢ
Ⓩሙே≀࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ➗࠺࡭ࡁ⣲ᮦࢆ⪺ࡁᡭ࡟⤂௓ࡍࡿㄒࡾᡭ࡜ࡋ࡚ࠊ⪺ࡁᡭ࡜୍⥴
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࡟ࡑࢀࢆ➗࠺ࡑࡢሙࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚ࡑࡇ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ⶈ἟㸦㸧ࡣࠕࠕㄒࡾࡶࡢࠖࡢㄒࡾᡭࡣࠊ≀ㄒୡ⏺࡟ᑐࡋ࡚ࠕ඲▱ࡢࡶࡢࠖ࡜࠸ࡗࡓ
❧ሙࢆ༨ࡵࠊࠕㄒࡾࡶࡢࠖࡣ௚⪅࡟ᖐᒓࡍࡿ᝟ሗࢆࠊఏ⪺ࡸࣔࢲࣜࢸ࢕ᙧᘧࡢ௜ຍ࡟ࡼࡗ
࡚㛫᥋໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊࡑࡶࡑࡶせㄳࡉࢀ࡞࠸࡜࠸࠺≉ᛶࢆഛ࠼ࡓㄯヰࡢࢪ࡛ࣕࣥࣝ࠶ࡿࠖࠋ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ࠊⶈ἟ࡣࠕㄒࡾࡶࡢ ࢆࠖࠕᑠㄝࡢᆅࡢᩥࡸ≀ㄒ ࡜ࠖᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➹⪅ࡣࡑࢀࡽࢆࠕㄒࡾࡶࡢࠖࡢ୰ࡢࠕㄞࡳࡶࡢࠖ࡜ศ㢮ࡍࡿࠋᄋᐙࡢⓎヰ࡟ࡼࡿࠕⴠㄒࠖ
ࡣࠕㄞࡳࡶࡢ࡛ࠖࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊୖグࡢⶈ἟ࡢ⪃ᐹᑐ㇟࠿ࡽࡣእࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ➹⪅ࡣᑠㄝ
ࡸ≀ㄒ࡞࡝ࡢࠕㄞࡳࡶࡢࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣⶈ἟࡟ྠពࡍࡿࡀࠊⴠㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⪃
ᐹ࠿ࡽࠊࠕㄒࡾࡶࡢࠖࢆ⾲⌧ࡍࡿ᥋⥆ຓモࠕ࡜ࠖࡢ๓࡟ࠊ> ᘬ⏝ࡢ᱁ຓモࠕ࡜ࠖ㸩Ⓨヰື
モࠕ࠸࠺ࠖ@ࢆ௜ຍࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊఏ⪺ࡸⓎヰ⪅ࡢ᪤▱᝟ሗࡢ᭷↓ࢆྵពࡍࡿࣔࢲࣜࢸ࢕ࢆ
௜ຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ศ࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟࠸࠼ࡤࠊࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖࢆ౑⏝ࡍࡿⓎヰ⪅㸦ᄋᐙ㸧
ࡣࠊⓎヰ⪅⮬㌟ࡀ᪤▱᝟ሗࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸㸦᪤▱᝟ሗࡢ↓㸧࡜࠸࠺ែᗘࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ
ࡿࠋࡑࡢሙྜࠊᄋᐙࡣࠊ⪺ࡁᡭ࡜࡜ࡶ࡟≀ㄒࡢᒎ㛤ࢆぢ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺❧ሙࢆ࡜ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
ᄋᐙࡣࠊヰࡋᡭ࣭⪺ࡁᡭ཮᪉ࡢඹឤᙧᡂࡢሙࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡀࡽヰࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ㄒࡾࡢ
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参
考
資
料
［
表
３
－１
　
江
戸
落
語
音
声
資
料
一
覧
］　
　（
総
時
間
9
時
間
23
分
25
秒
）
落
語
噺
落
語
家
真
打
昇
進
年
所
要
時
間
（
分
：
秒
）
「
と
い
う
と
・
て
え
と
」
の
出
現
数
収
録
年
音
声
資
料
名
1
う
ど
ん
や
三
代
目
柳
家
小
さ
ん
18
91
4
：
26
1
不
明
C
D
「
落
語
蔵
出
し
シ
リ
ー
ズ
9」
C
O
C
F
-1
48
28
2
一
人
酒
盛
六
代
目
三
遊
亭
圓
生
19
20
22
：
29
3
19
73
.1
.2
4
C
D
「
六
代
目
三
遊
亭
圓
生
」
PC
C
G
00
76
6
3
ら
く
だ
五
代
目
古
今
亭
志
ん
生
19
21
27
：
45
6
19
58
.2
.2
C
D
「
五
代
目
古
今
亭
志
ん
生
名
演
大
全
集
3」
PC
C
G
-0
06
95
4
一
人
酒
盛
五
代
目
柳
家
小
さ
ん
19
39
38
：
00
1
不
明
D
V
D
「
五
代
目
柳
家
小
さ
ん
落
語
名
演
集
」
C
O
B
A
45
15
5
中
沢
家
の
人
々
三
代
目
三
遊
亭
円
歌
19
58
18
：
35
4
19
96
.1
0.
6
C
D
「
N
H
K
C
D
新
落
語
名
人
選
　
三
代
目
三
遊
亭
円
歌
」
U
IC
Z4
13
5
6
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
19
62
37
：
10
34
19
77
.1
0.
5
C
D
「
志
ん
朝
復
活
　
色
は
匂
へ
と
散
り
ぬ
る
を
」
SI
C
L1
4
7
愛
宕
山
古
今
亭
志
ん
朝
19
62
39
：
55
16
19
78
.4
.6
C
D
「
落
語
名
人
会
3
古
今
亭
志
ん
朝
3」
SR
C
L2
78
3
8
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
19
62
33
：
02
37
19
80
.6
.1
6
C
D
「
志
ん
朝
復
活
　
色
は
匂
へ
と
散
り
ぬ
る
を
」
SI
C
L1
7
9
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
19
62
30
：
32
31
19
80
.1
0.
13
C
D
「
落
語
名
人
会
3
古
今
亭
志
ん
朝
3」
SR
C
L2
78
3
10
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
19
62
35
：
14
25
19
82
.1
.1
8
C
D
「
落
語
名
人
会
27
古
今
亭
志
ん
朝
19
」
SR
C
L3
36
3
11
駐
車
場
物
語
十
代
柳
家
小
三
治
19
69
40
：
00
11
19
92
.1
0.
31
C
D
「
精
選
落
語
柳
家
小
三
治
」
D
Y
C
W
12
54
12
玉
子
か
け
御
飯
十
代
柳
家
小
三
治
19
69
20
：
54
16
19
92
.1
0.
31
C
D
「
精
選
落
語
柳
家
小
三
治
」
D
Y
C
W
12
54
13
時
そ
ば
十
代
柳
家
小
三
治
19
69
24
：
05
20
19
94
.1
.3
1
C
D
「
精
選
落
語
柳
家
小
三
治
」
D
Y
C
W
12
51
14
明
烏
三
遊
亭
楽
太
郎
（
現
6
代
圓
楽
）
19
81
32
：
26
4
20
09
.1
0.
9
C
D
「
三
遊
亭
楽
太
郎
十
八
番
集
」
T
E
C
R
-2
13
47
15
ま
ん
じ
ゅ
う
こ
わ
い
三
遊
亭
歌
る
多
19
93
17
：
12
4
不
明
D
V
D
「
古
典
落
語
お
稽
古
つ
け
」
E
X
PD
-3
28
4
16
目
黒
の
さ
ん
ま
柳
家
花
緑
19
94
15
：
40
1
不
明
D
V
D
「
落
語
が
い
っ
ぱ
い
そ
の
二
」
R
A
K
U
-D
V
02
17
出
来
心
立
川
志
ら
く
19
95
26
：
15
5
19
97
.1
0.
24
C
D
「
志
ら
く
の
ピ
ン
」
C
O
C
A
-1
48
05
18
明
烏
立
川
談
春
19
97
38
：
50
4
20
05
.9
.2
0
C
D
「
立
川
談
春
　
来
年
3
月
15
日
」
Y
B
C
R
-1
00
3̃
4
19
時
そ
ば
桂
平
治
（
現
11
代
文
治
）
19
99
12
：
10
7
不
明
D
V
D
「
落
語
を
も
っ
と
た
の
し
も
う
下
巻
」
PC
B
E
-5
16
50
20
寿
限
無
林
家
た
い
平
　
20
00
6
：
35
1
不
明
D
V
D
「
落
語
を
も
っ
と
た
の
し
も
う
上
巻
」
PC
B
E
-5
16
49
21
船
徳
林
家
た
い
平
20
00
42
：
10
1
不
明
D
V
D
「
た
い
平
落
語
」
C
O
B
A
-6
31
3
81
参
考
資
料
［
表
３
－２
　
江
戸
落
語
の
音
声
資
料
に
見
ら
れ
る
「
と
い
う
と
・
て
え
と
」
の
出
現
状
況
］
噺
名
落
語
家
名
出
現
場
所
セ
リ
フ
分
析
構
造
補
足
1
う
ど
ん
や
３
代
柳
家
小
さ
ん
会
話
お
れ
が
祝
い
物
を
や
っ
た
。「
是
非
来
て
く
れ
」
っ
て
え
と
、「
さ
あ
、
ど
う
ぞ
こ
ち
ら
へ
」
っ
て
っ
て
、
上
座
へ
座
ら
せ
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
。
発
話
の
引
用
と
い
う
と
2
一
人
酒
盛
三
遊
亭
圓
生
会
話
「
悪
い
酒
し
か
ね
え
」
っ
て
え
と
、「
こ
ん
な
ひ
ど
い
酒
は
ね
え
」
と
か
「
こ
ん
な
も
の
は
飲
め
た
も
ん
じ
ゃ
ね
え
」
と
か
、
何
か
文
句
い
い
な
が
ら
。
発
話
の
引
用
と
い
う
と
3
一
人
酒
盛
三
遊
亭
圓
生
会
話
B
29
っ
て
え
の
が
来
や
が
っ
て
ブ
ウ
ブ
ウ
っ
て
ね
。
あ
い
つ
が
来
る
っ
て
え
と
も
う
、
ほ
ん
と
に
ぞ
っ
と
し
た
よ
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
4
一
人
酒
盛
三
遊
亭
圓
生
会
話
「
す
こ
し
高
い
ね
え
」
な
ん
て
え
と
、「
あ
あ
、
高
え
と
思
っ
た
ら
、
う
ち
の
魚
、
食
っ
て
も
ら
い
た
く
ね
え
や
」
な
あ
ん
て
。
発
話
の
引
用
「
な
ん
て
い
う
と
」
と
い
う
と
（
な
ん
）
と
い
う
と
5
ら
く
だ
古
今
亭
志
ん
生
地
フ
グ
と
申
し
ま
す
と
、
た
だ
い
ま
は
結
構
な
も
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
昔
は
っ
て
え
と
、
あ
の
フ
グ
に
は
ず
い
ぶ
ん
こ
の
自
分
で
い
ろ
ん
な
こ
と
を
し
た
た
め
に
、
え
ー
、
そ
の
フ
グ
に
あ
た
る
な
ん
て
こ
と
を
申
し
ま
す
な
。
対
比
「
は
と
い
う
と
」
は
と
い
う
と
6
ら
く
だ
古
今
亭
志
ん
生
地
え
ー
、
ど
う
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
。
ど
う
し
て
も
あ
あ
い
う
も
の
は
っ
て
え
と
、
う
ー
ん
、
な
あ
に
構
わ
ね
え
っ
て
ん
で
食
う
人
が
あ
る
ん
で
な
。
主
題
「
は
と
い
う
と
」
は
と
い
う
と
7
ら
く
だ
古
今
亭
志
ん
生
地
ど
う
も
以
前
は
っ
て
え
と
、
こ
の
長
屋
と
い
う
の
が
あ
っ
て
ね
、
こ
の
長
屋
に
は
き
っ
と
嫌
な
や
つ
が
い
た
も
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
な
。
対
比
「
は
と
い
う
と
」
は
と
い
う
と
8
ら
く
だ
古
今
亭
志
ん
生
地
本
名
を
う
ま
さ
ん
と
い
っ
て
、
人
は
あ
だ
名
し
て
ラ
ク
ダ
と
い
い
ま
し
た
。
ど
う
し
て
ラ
ク
ダ
っ
て
え
と
、
な
り
が
大
き
く
て
ノ
ソ
ノ
ソ
し
て
る
か
ら
ラ
ク
ダ
っ
て
い
う
あ
だ
名
が
つ
い
て
ん
で
。
内
容
説
明
　
疑
問
句
＋
「
と
い
う
と
」
か
と
い
う
と
疑
問
終
助
詞
「
か
」
の
脱
落
9
ら
く
だ
古
今
亭
志
ん
生
会
話
集
め
る
の
集
め
ね
え
の
つ
っ
た
ら
、
今
度
は
俺
が
出
か
け
て
い
く
か
ら
な
。
俺
が
行
く
っ
て
え
と
、
も
の
が
め
ん
ど
く
さ
く
な
る
っ
て
そ
う
い
い
な
。
条
件
　
仮
定
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
10
ら
く
だ
古
今
亭
志
ん
生
会
話
へ
ー
、「
だ
め
だ
」
っ
て
え
と
、
め
ん
ど
く
さ
い
で
す
よ
。
え
え
、
じ
ゃ
あ
、
俺
が
出
て
く
っ
て
つ
っ
て
ま
し
た
よ
。
発
話
の
引
用
と
い
う
と
11
一
人
酒
盛
５
代
柳
家
小
さ
ん
会
話
お
ま
え
さ
ん
は
ど
う
も
酒
飲
む
て
え
と
ね
、
だ
ら
し
が
な
い
か
ら
ね
、
仕
事
ほ
っ
た
ら
か
し
ち
ま
う
か
ら
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
12
中
沢
家
三
遊
亭
円
歌
地
６
７
っ
て
え
と
ね
、
一
昨
年
、
う
ち
へ
ね
、
年
金
て
え
の
が
き
た
ん
で
す
よ
。
連
想
N
と
い
う
と
13
中
沢
家
三
遊
亭
円
歌
地
久
遠
寺
と
い
う
と
こ
ろ
に
修
行
に
ま
い
り
ま
し
て
、
な
ん
た
っ
て
、
７
０
０
何
年
経
っ
て
る
っ
て
え
と
、
ジ
ネ
ン
道
場
へ
ポ
オ
ン
と
放
り
込
ま
れ
て
、
発
話
の
引
用
と
い
う
と
14
中
沢
家
三
遊
亭
円
歌
地
一
番
先
の
兆
候
は
っ
て
え
と
、
頭
か
ら
汗
が
出
ま
す
。
主
題
「
は
と
い
う
と
」
は
と
い
う
と
15
中
沢
家
三
遊
亭
円
歌
地
目
開
け
る
っ
て
え
と
、
う
ち
の
お
ば
あ
さ
ん
、
一
番
真
ん
前
、
地
獄
へ
来
た
か
な
っ
と
思
っ
て
ね
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
16
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
地
近
頃
、
ス
ナ
ッ
ク
で
す
と
か
、
え
ー
、
あ
る
い
は
、
バ
ー
、
ク
ラ
ブ
な
ん
て
え
と
こ
ろ
へ
出
か
け
る
て
え
と
、
大
概
の
店
に
何
か
リ
ズ
ム
ボ
ッ
ク
ス
な
ん
て
え
の
が
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
17
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
地
し
つ
こ
い
人
に
な
る
っ
て
え
と
、
一
旦
、
マ
イ
ク
を
握
る
て
え
と
、
な
か
な
か
離
さ
な
い
人
が
い
ま
す
な
。
条
件
　
恒
常
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
18
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
地
し
つ
こ
い
人
に
な
る
っ
て
え
と
、
一
旦
、
マ
イ
ク
を
握
る
て
え
と
、
な
か
な
か
離
さ
な
い
人
が
い
ま
す
な
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
19
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
地
隣
の
テ
ー
ブ
ル
の
人
だ
っ
た
り
何
か
す
る
て
え
と
、
や
は
り
、
手
前
ど
も
の
ほ
う
も
芸
人
で
す
か
ら
、
え
ー
、
そ
こ
は
世
辞
と
い
う
も
の
が
必
要
だ
と
思
う
か
ら
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
20
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
地
し
ば
ら
く
や
っ
て
い
る
っ
て
え
と
、
こ
れ
ま
た
不
思
議
な
も
ん
で
、
大
変
に
気
持
ち
の
よ
く
な
っ
て
く
る
も
ん
で
す
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
21
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
地
な
ん
か
こ
う
稽
古
を
す
る
っ
て
え
と
、
そ
れ
を
人
に
聞
か
せ
た
く
な
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
気
持
ち
は
分
か
ら
な
い
で
も
な
い
で
す
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
22
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
地
ふ
ー
っ
と
後
ろ
を
振
り
返
っ
て
み
る
っ
て
え
と
、
だ
あ
れ
も
い
な
い
ん
で
、
本
人
一
人
で
ダ
レ
て
た
り
な
ん
か
し
て
ま
す
が
。
時
間
的
前
後
関
係
　
視
線
の
移
動
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
23
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
地
で
も
う
、
目
を
細
め
た
り
な
ん
か
し
て
、
顔
を
こ
う
微
妙
に
動
か
す
っ
て
え
と
、
な
ん
と
も
い
え
な
く
色
気
が
あ
っ
て
、
学
生
さ
ん
な
ん
ざ
、
夢
中
で
通
っ
た
も
ん
だ
そ
う
で
す
ね
。
条
件
　
仮
定
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
24
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
地
ド
ウ
ス
ル
連
な
ん
て
え
の
は
、
い
い
と
こ
ろ
へ
く
る
っ
て
え
と
、「
ど
う
す
る
、
ど
う
す
る
、
ど
う
す
る
」
ど
う
し
た
っ
て
大
き
な
お
世
話
な
ん
で
す
が
。
条
件
　
恒
常
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
25
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
地
で
も
、
こ
の
人
を
一
人
抱
え
て
お
く
っ
て
え
と
、
ず
い
ぶ
ん
台
所
が
楽
だ
っ
て
ん
で
ね
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
26
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
地
ま
あ
、
何
段
か
上
げ
る
っ
て
え
と
、
今
言
っ
た
と
お
り
、
今
度
、
人
に
聞
か
せ
た
く
な
る
ね
。
条
件
　
恒
常
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
27
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
地
店
子
に
し
て
み
る
っ
て
え
と
、
相
手
が
地
主
で
す
か
ら
、
む
げ
に
断
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
条
件
　
仮
定
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
28
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
生
卵
を
飲
ん
で
お
く
っ
て
え
と
、
声
に
弾
み
が
つ
く
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
29
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
サ
ラ
シ
を
腹
に
巻
い
て
語
る
っ
て
え
と
、
腹
に
力
が
入
る
っ
て
え
や
つ
だ
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
30
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
隅
に
積
ん
で
お
く
っ
て
え
と
な
、
い
ら
し
た
お
客
様
が
め
い
め
い
に
そ
の
布
団
を
持
っ
て
ね
え
、
み
な
さ
ん
、
遠
慮
を
し
て
、
ず
ー
っ
と
後
ろ
の
ほ
う
に
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
31
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
お
話
に
う
か
が
い
ま
す
っ
て
え
と
、
お
料
理
が
で
て
、
お
酒
が
で
る
そ
う
で
す
ね
。
前
置
き
V
る（
と
い
う
）
と
／
Ｖ
ま
す
（
と
い
う
）
と
32
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
あ
の
隠
居
、
忘
れ
る
っ
て
え
と
、
大
変
な
騒
ぎ
だ
よ
。
条
件
　
仮
定
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
33
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
い
い
か
い
、
ね
え
、
い
や
、
そ
れ
ぐ
ら
い
の
こ
と
言
っ
て
や
ら
な
い
っ
て
え
と
ね
、
あ
あ
い
う
好
き
な
の
は
ね
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
な
い
（
と
い
う
）
と
34
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
「
あ
、
こ
れ
で
聞
け
な
い
な
」
と
思
う
っ
て
え
と
、
ガ
ッ
カ
リ
し
て
ポ
ッ
ク
リ
逝
く
こ
と
が
あ
る
ん
だ
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
35
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
ど
う
し
て
も
自
分
が
行
か
な
い
っ
て
え
と
、
義
理
が
悪
い
か
ら
。
条
件
　
仮
定
　
Ｖ
な
い
（
と
い
う
）
と
36
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
漬
物
屋
か
ら
買
っ
て
ま
い
り
ま
し
て
、
こ
の
ま
ん
ま
使
う
っ
て
え
と
、
塩
辛
く
て
い
け
な
い
ん
で
、
一
旦
、
塩
出
し
を
し
て
、
そ
れ
か
ら
使
い
ま
す
か
ら
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
37
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
明
日
一
番
で
も
っ
て
、
成
田
へ
た
た
な
く
ち
ゃ
あ
い
け
な
い
。
一
番
て
え
と
、
五
時
で
ご
ざ
い
ま
す
。
内
容
説
明
Ｎ
と
い
う
と
38
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
と
に
か
く
ね
、
頭
が
出
さ
な
い
っ
て
え
と
、
お
さ
ま
ら
な
い
っ
て
ん
で
す
よ
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
な
い
（
と
い
う
）
と
39
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
な
ん
だ
、
じ
ゃ
あ
、
義
太
夫
を
聞
く
っ
て
え
と
、
も
し
も
の
こ
と
に
な
る
の
か
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
40
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
た
ま
に
は
旦
那
の
義
太
夫
を
聞
か
な
い
っ
て
え
と
、
虫
が
お
さ
ま
ら
な
い
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
な
い
（
と
い
う
）
と
41
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
い
つ
だ
っ
て
暮
れ
に
な
る
っ
て
え
と
、
ぼ
ん
や
り
し
た
顔
し
て
入
っ
て
く
る
ん
だ
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
42
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
な
ん
だ
、
み
ん
な
、
片
づ
け
る
段
と
な
る
て
え
と
、
早
い
ん
だ
よ
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
43
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
し
か
し
、
考
え
て
み
る
っ
て
え
と
、
こ
れ
で
ね
え
、
あ
の
義
太
夫
が
な
き
ゃ
い
い
ん
で
す
よ
。
前
置
き
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
44
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
あ
の
お
ば
あ
さ
ん
が
、
こ
の
旦
那
の
義
太
夫
と
な
る
っ
て
え
と
、
ボ
ー
っ
と
し
ち
ゃ
う
ん
で
す
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
45
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
夢
中
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
、
語
り
出
し
た
ら
、
二
段
、
三
段
と
な
っ
て
く
る
っ
て
え
と
さ
、
近
い
距
離
で
ま
と
も
に
く
ら
っ
て
ん
だ
か
ら
た
ま
ん
な
い
よ
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
46
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
「
旦
那
、
勘
弁
し
て
く
だ
さ
い
。」
庭
へ
パ
ー
ッ
て
逃
げ
る
っ
て
え
と
ね
、
旦
那
が
見
台
を
持
っ
て
「
待
てー
。」
追
っ
か
け
な
が
ら
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
47
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
ま
と
も
に
当
た
る
っ
て
え
と
、
イ
チ
コ
ロ
で
す
よ
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
48
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
地
ふ
っ
と
、
前
へ
気
が
つ
く
っ
て
え
と
、
や
に
静
か
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
感
に
た
え
て
聞
い
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
時
間
的
前
後
関
係
　
視
線
の
移
動
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
49
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
地
御
簾
を
あ
け
て
、
ひ
ょ
い
っ
と
見
る
っ
て
え
と
、
み
ん
な
、
ゴ
ロ
ゴ
ロ
ゴ
ロ
ゴ
ロ
。
時
間
的
前
後
関
係
　
視
線
の
移
動
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
50
愛
宕
山
古
今
亭
志
ん
朝
地
こ
れ
が
あ
の
う
、
上
の
方
へ
行
く
っ
て
え
と
、
そ
う
じ
ゃ
あ
な
い
。
山
が
こ
う
迫
っ
て
お
り
ま
す
。
街
中
か
ら
山
が
近
い
。
時
間
的
前
後
関
係
　
視
線
の
移
動
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
51
愛
宕
山
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
あ
の
、
女
将
に
頼
ん
で
、
弁
当
を
そ
う
言
い
な
さ
い
よ
。
い
い
か
。
あ
あ
、
向
こ
う
行
っ
て
足
ら
な
い
っ
て
え
と
、
お
前
、
恨
ま
れ
ま
す
よ
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
な
い
（
と
い
う
）
と
52
愛
宕
山
古
今
亭
志
ん
朝
地
な
ん
て
。
あ
く
る
朝
に
な
る
っ
て
え
と
、
大
勢
で
早
く
起
き
ま
し
て
、
ぞ
ろ
ぞ
ろ
ぞ
ろ
ぞ
ろ
や
っ
て
く
る
。
時
間
的
前
後
関
係
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
53
愛
宕
山
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
あ
た
し
ね
、
大
将
の
前
で
す
が
ね
、
ど
っ
ち
か
っ
て
え
と
、
山
よ
り
川
の
方
が
好
き
な
ん
。
前
置
き
の
慣
用
表
現「
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
」
か
と
い
う
と
54
愛
宕
山
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
も
し
、
お
前
、
こ
い
つ
を
連
れ
て
こ
な
い
っ
て
え
と
、
ひ
ま
を
出
し
ま
す
よ
。
わ
か
っ
た
な
。
よ
し
、
一
八
、
オ
ラ
、
先
に
登
る
よ
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
な
い
（
と
い
う
）
と
55
愛
宕
山
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
は
な
っ
か
ら
そ
ん
な
に
は
し
ゃ
い
で
る
っ
て
え
と
、
上
ま
で
も
た
ね
え
ぞ
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
82
56
愛
宕
山
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
登
っ
て
く
だ
さ
い
よ
。
あ
た
し
も
ね
、
あ
の
、
師
匠
連
れ
て
か
な
い
っ
て
え
と
ね
、
ん
、
し
く
じ
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
か
ら
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
な
い
（
と
い
う
）
と
57
愛
宕
山
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
下
か
ら
こ
う
ひ
ょ
い
と
見
た
と
き
に
は
ね
、
え
え
、
さ
の
み
高
い
山
と
は
思
わ
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
こ
う
や
っ
て
登
っ
て
く
る
っ
て
え
と
、
こ
の
て
っ
ぺ
ん
ま
で
は
か
な
り
あ
り
ま
す
な
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
58
愛
宕
山
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
あ
た
し
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ね
、
こ
っ
ち
か
ら
い
き
た
い
。
こ
っ
ち
か
ら
。
前
置
き
の
慣
用
表
現「
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
」
か
と
い
う
と
59
愛
宕
山
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
大
将
が
こ
う
ス
ッ
と
放
る
と
ね
、
素
直
に
ス
ー
ッ
と
行
く
。
あ
た
し
が
や
る
っ
て
え
と
、
こ
う
震
え
て
い
き
ま
す
よ
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
60
愛
宕
山
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
う
ま
い
人
に
な
る
っ
て
え
と
、
こ
っ
か
ら
あ
そ
こ
へ
ス
ー
ッ
と
、
こ
の
塩
煎
餅
を
放
っ
て
通
す
で
ん
だ
が
な
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
61
愛
宕
山
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
深
さ
は
ど
の
ぐ
ら
い
あ
ん
の
、
こ
こ
ん
と
こ
ろ
。
え
ー
、
八
十
シ
ロ
。
八
十
シ
ロ
っ
て
え
と
、
こ
れ
が
八
十
か
い
。
え
え
、
深
い
ね
え
。
確
認
Ｎ
と
い
う
と
62
愛
宕
山
古
今
亭
志
ん
朝
地
や
っ
こ
さ
ん
、
き
っ
か
け
が
つ
い
た
ー
な
ん
て
も
ん
じ
ゃ
あ
な
い
。
傘
を
持
っ
た
ま
ま
「
わ
ー
っ
」
て
え
と
、
さ
わ
竹
に
引
っ
か
か
り
な
が
ら
、
ふ
わ
ー
っ
。
発
話
の
引
用
と
い
う
と
63
愛
宕
山
古
今
亭
志
ん
朝
地
や
っ
こ
さ
ん
、
無
我
夢
中
で
も
っ
て
、
な
が
ー
い
縄
を
一
本
拵
え
る
っ
て
え
と
、
手
ご
ろ
な
石
を
見
つ
け
て
、
突
先
に
結
び
つ
け
た
。
時
間
的
前
後
関
係
　
動
作
の
順
序
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
64
愛
宕
山
古
今
亭
志
ん
朝
地
「
こ
れ
だ
っ
」
て
ん
で
、
見
当
つ
け
と
い
て
、
ポ
ー
ン
と
放
る
っ
て
え
と
、
ス
ー
ッ
と
飛
ん
で
っ
た
や
つ
が
コ
ツ
ン
と
当
た
る
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
65
愛
宕
山
古
今
亭
志
ん
朝
地
や
っ
こ
さ
ん
、
無
我
夢
中
、
竹
が
ダ
ー
ッ
と
満
月
の
如
く
に
な
る
。
傍
ら
の
岩
角
に
足
を
か
け
と
い
て
、
ポ
ー
ン
と
蹴
る
っ
て
え
と
、
ス
ッ
、
ス
ッ
、
ス
ッ
。
時
間
的
前
後
関
係
　
動
作
の
順
序
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
66
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
自
分
の
家
の
商
売
が
う
ま
く
い
か
な
い
っ
て
え
と
、「
ひ
と
つ
う
ち
で
も
っ
て
、
道
具
屋
や
ろ
う
か
」
な
ん
て
ん
で
ね
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
な
い
（
と
い
う
）
と
67
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
高
価
な
品
物
を
扱
う
と
い
う
よ
う
な
道
具
屋
さ
ん
に
な
る
っ
て
え
と
、
ま
ず
、
目
が
利
か
な
い
っ
て
え
と
、
こ
れ
は
で
き
ま
せ
ん
。
条
件
　
恒
常
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
68
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
高
価
な
品
物
を
扱
う
と
い
う
よ
う
な
道
具
屋
さ
ん
に
な
る
っ
て
え
と
、
ま
ず
、
目
が
利
か
な
い
っ
て
え
と
、
こ
れ
は
で
き
ま
せ
ん
。
条
件
　
仮
定
　
Ｖ
な
い
（
と
い
う
）
と
69
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
ま
ず
、
奉
公
に
行
く
っ
て
え
と
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
ら
ー
、
修
行
中
で
す
か
ら
、
掃
除
や
な
ん
か
も
も
ち
ろ
ん
い
た
し
ま
す
が
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
70
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
毎
日
、
毎
日
、
そ
れ
ば
っ
か
り
ジ
ー
ッ
と
見
て
る
。
し
ば
ら
く
経
つ
っ
て
え
と
、
今
度
は
主
が
来
て
…
…
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
71
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
い
ろ
ん
な
道
具
屋
さ
ん
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
茶
道
具
と
い
う
の
は
一
番
難
し
い
も
ん
だ
そ
う
で
、
目
が
利
か
な
い
っ
て
え
と
な
か
な
か
で
き
な
い
。
条
件
　
仮
定
　
Ｖ
な
い
（
と
い
う
）
と
72
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
他
の
目
利
き
が
見
て
わ
か
ら
な
い
も
ん
で
も
、
こ
の
金
兵
衛
さ
ん
に
見
せ
る
っ
て
え
と
、
す
ぐ
に
わ
か
る
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
73
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
大
変
な
人
で
す
な
。
だ
か
ら
も
う
高
価
な
も
の
ば
か
り
を
、
こ
う
鑑
定
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
方
に
な
る
っ
て
え
と
、
安
い
も
の
は
も
う
見
ま
せ
ん
。
条
件
　
恒
常
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
74
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
茶
金
さ
ん
が
ち
ょ
い
と
手
に
取
っ
て
み
る
っ
て
え
と
、「
あ
っ
、
こ
れ
は
あ
の
方
が
手
に
取
っ
た
ん
だ
か
ら
大
変
な
品
だ
…
…
」
と
い
う
の
で
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
75
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
で
、
手
に
取
っ
て
、
首
を
ヒ
ョ
イ
と
傾
げ
る
っ
て
え
と
、
こ
れ
百
両
の
値
打
ち
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
76
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
お
参
り
が
終
わ
る
っ
て
え
と
、
音
羽
の
滝
の
前
の
掛
茶
屋
へ
腰
を
下
ろ
し
て
、
お
茶
を
飲
ん
で
、
一
服
し
て
帰
っ
て
い
く
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
77
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
じ
ー
っ
と
見
て
い
る
う
ち
に
何
を
思
っ
た
か
、
茶
を
あ
け
て
し
ま
っ
て
、
懐
か
ら
紙
を
取
り
出
す
っ
て
え
と
、
こ
れ
を
き
れ
い
に
ぬ
ぐ
い
ま
し
て
、
中
を
こ
う
じ
ー
っ
と
見
る
。
時
間
的
前
後
関
係
　
動
作
の
順
序
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
78
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
み
ん
な
で
も
っ
て
六
度
、
首
を
傾
げ
て
、
そ
こ
へ
茶
碗
を
置
く
っ
て
え
と
、
茶
代
を
置
い
て
帰
っ
て
っ
た
。
時
間
的
前
後
関
係
　
動
作
の
順
序
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
79
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
あ
の
人
が
品
物
を
手
に
取
っ
た
だ
け
で
、
そ
ら
ー
大
変
な
も
ん
だ
。
首
一
つ
傾
げ
る
っ
て
え
と
、
百
両
の
値
打
ち
が
あ
る
っ
て
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
80
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
ち
ょ
い
と
横
に
な
っ
た
ら
ト
ロ
ト
ロ
ッ
と
し
ち
ゃ
っ
て
い
い
心
ご
ち
だ
っ
た
、
え
ー
、
ち
ょ
い
と
寝
る
っ
て
え
と
、
あ
と
、
な
ん
か
こ
う
さ
っ
ぱ
り
す
る
も
ん
だ
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
81
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
や
っ
ぱ
り
し
ば
ら
く
い
る
っ
て
え
と
、
な
ん
か
お
っ
と
り
と
し
て
い
て
い
い
も
ん
だ
ね
え
。
お
ー
、
俺
は
す
っ
か
り
気
に
入
っ
た
よ
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
82
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
こ
れ
買
わ
な
く
ち
ゃ
い
け
ね
え
な
と
思
っ
て
た
ん
だ
が
、
あ
の
油
の
荷
を
担
い
で
商
売
に
出
る
て
え
と
、
そ
い
つ
、
す
っ
か
り
忘
れ
ち
ゃ
っ
て
ね
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
83
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
ち
ょ
い
と
き
れ
い
に
な
っ
て
、
唐
桟
の
着
物
に
コ
ン
ケ
ン
ジ
ョ
ウ
の
帯
を
し
め
る
っ
て
え
と
、
前
掛
け
を
し
て
、
風
呂
敷
に
何
か
包
む
。
時
間
的
前
後
関
係
　
動
作
の
順
序
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
84
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
で
、
こ
い
つ
を
分
け
て
、
格
子
、
手
を
か
け
て
、
ち
ょ
い
と
力
入
れ
る
っ
て
え
と
、
格
子
の
ほ
う
で
勝
手
に
カ
ラ
カ
ラ
カ
ラ
カ
ラ
ー
ッ
と
開
い
て
く
れ
る
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
85
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
中
へ
ひ
ょ
い
と
入
る
っ
て
え
と
、
下
、
ん
、
御
影
の
洗
い
出
し
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
っ
ち
の
ほ
う
に
は
蹲
が
あ
っ
て
、
水
が
流
れ
て
る
。
時
間
的
前
後
関
係
　
視
線
の
移
動
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
86
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
正
面
を
見
る
っ
て
え
と
、
細
か
い
の
や
大
き
い
戸
棚
が
ず
ら
ー
っ
と
並
ん
で
お
り
ま
し
て
。
時
間
的
前
後
関
係
　
視
線
の
移
動
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
87
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
そ
の
戸
は
っ
て
え
と
、（
こ
だ
い
ざ
ら
し
ょ
う
ぎ
が
？
）
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
主
題
「
は
と
い
う
と
」
は
と
い
う
と
88
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
番
頭
さ
ん
じ
ゃ
だ
め
な
の
。
え
ー
、
旦
那
が
見
ね
え
っ
て
え
と
、
わ
か
ら
ね
え
品
な
ん
で
す
よ
。
条
件
　
仮
定
　
Ｖ
な
い
（
と
い
う
）
と
89
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
い
や
、
だ
か
ら
さ
、
ね
、
た
だ
見
る
っ
て
え
と
、
清
水
焼
の
カ
ズ
茶
碗
。
見
る
人
が
見
る
っ
て
え
と
、
た
だ
の
も
ん
じ
ゃ
あ
ね
え
っ
て
こ
と
が
分
か
る
。
条
件
　
仮
定
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
90
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
い
や
、
だ
か
ら
さ
、
ね
、
た
だ
見
る
っ
て
え
と
、
清
水
焼
の
カ
ズ
茶
碗
。
見
る
人
が
見
る
っ
て
え
と
、
た
だ
の
も
ん
じ
ゃ
あ
ね
え
っ
て
こ
と
が
分
か
る
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
91
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
江
戸
へ
帰
り
て
え
と
思
う
ん
だ
け
れ
ど
も
、
ま
と
ま
っ
た
金
が
ね
え
っ
て
え
と
、
帰
れ
ね
え
ん
だ
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
な
い
（
と
い
う
）
と
動
詞
「
あ
る
」
の
否
定
形
92
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
首
を
ひ
と
つ
傾
げ
る
っ
て
え
と
、
百
両
の
値
打
ち
が
あ
る
てー
、
こ
っ
ち
は
聞
い
て
る
か
ら
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
93
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
や
っ
は
り
、
そ
う
、
十
、
十
両
ぐ
ら
い
あ
る
て
え
と
、
あ
っ
し
は
助
か
る
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
94
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
し
ば
ら
く
経
つ
っ
て
え
と
、
こ
の
茶
金
さ
ん
が
、
近
衛
デ
ン
ガ
の
お
茶
席
に
ご
招
待
受
け
ま
し
て
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
95
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
実
は
こ
の
間
、
そ
そ
っ
か
し
い
江
戸
っ
子
が
こ
う
い
う
も
の
を
持
っ
て
き
ま
し
て
、
こ
れ
こ
れ
こ
う
で
す
よ
と
話
を
す
る
っ
て
え
と
、「
ん
、
そ
の
茶
碗
、
麿
、
見
た
い
。」
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
96
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
お
湯
を
つ
い
で
み
る
っ
て
え
と
、
ポ
タ
リ
ポ
タ
リ
と
漏
り
ま
す
ん
で
、
あ
け
て
き
れ
い
に
拭
い
て
、
よ
ー
く
日
に
か
ざ
し
た
り
し
て
み
る
ん
で
す
が
、
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
97
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
ま
た
改
め
て
つ
ぐ
っ
て
え
と
、
ポ
タ
リ
ポ
タ
リ
と
漏
り
ま
す
ん
で
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
98
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
商
売
で
す
か
ら
、
茶
金
さ
ん
、
う
ち
、
持
っ
て
く
る
っ
て
え
と
、
今
度
は
大
事
に
し
ま
っ
と
い
た
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
99
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
や
は
り
、
お
湯
を
つ
ぐ
っ
て
え
と
、
ポ
タ
リ
ポ
タ
リ
と
漏
り
ま
す
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
10
0
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
今
時
分
、
ど
こ
を
歩
い
て
い
る
だ
ろ
う
と
、
茶
金
さ
ん
、
思
っ
て
い
る
っ
て
え
と
、
日
の
暮
れ
方
、
表
が
や
に
騒
が
し
い
ん
で
、
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
10
1
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
何
だ
ろ
う
と
見
る
っ
て
え
と
、
印
半
纏
に
揃
い
の
（
ム
コ
ッ
鉢
巻
？
）
を
し
た
若
い
衆
が
大
き
な
箱
の
よ
う
な
も
の
を
か
つ
い
で
、
時
間
的
前
後
関
係
　
視
線
の
移
動
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
10
2
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
地
蓋
を
取
っ
た
ら
、
中
を
ひ
ょ
い
と
見
る
っ
て
え
と
、
水
甕
の
漏
る
や
つ
が
入
っ
て
た
。
時
間
的
前
後
関
係
　
視
線
の
移
動
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
10
3
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
地
た
だ
い
ま
の
お
金
に
直
す
っ
て
え
と
、
四
十
銭
。
四
十
銭
で
お
米
が
８
斗
買
え
た
。
今
、
聞
く
と
ハ
ッ
と
す
る
の
は
、
手
遅
れ
と
い
う
や
つ
で
す
ね
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
10
4
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
地
そ
の
時
分
は
ね
、
も
う
と
に
か
く
、
泥
棒
に
入
っ
て
、
そ
し
て
、
十
両
盗
む
っ
て
え
と
、
有
無
を
言
わ
さ
ず
、
ス
パ
ー
ッ
と
首
を
は
ね
た
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
10
5
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
地
な
に
し
ろ
、
一
両
小
判
、
一
枚
あ
る
っ
て
え
と
、
な
ん
と
か
一
年
暮
ら
せ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
だ
け
お
金
の
価
値
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
ん
で
す
な
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
10
6
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
地
そ
の
時
分
は
な
ん
か
一
つ
の
商
売
が
ひ
と
っ
と
こ
ろ
ま
と
ま
っ
て
商
売
を
し
て
お
り
ま
し
て
、
え
、
古
着
屋
さ
ん
は
っ
て
え
と
、
浅
草
の
仲
町
で
す
と
か
主
題
「
は
と
い
う
と
」
は
と
い
う
と
10
7
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
地
え
、
古
着
屋
さ
ん
は
っ
て
え
と
、
浅
草
の
仲
町
で
す
と
か
、
芝
の
し
か
げ
町
行
く
っ
て
え
と
、
ず
ー
っ
と
軒
を
並
べ
て
、
そ
し
て
、
商
い
を
し
て
い
る
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
10
8
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
地
あ
す
こ
へ
、
こ
の
、
旅
人
が
入
っ
て
く
る
っ
て
え
と
、
一
旦
、
宿
を
と
っ
て
、
そ
れ
か
ら
、
あ
く
る
日
、
江
戸
市
街
へ
ず
ー
っ
と
夜
明
か
し
に
歩
く
と
い
う
具
合
で
。
条
件
　
恒
常
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
10
9
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
地
今
と
違
い
ま
し
て
、
日
の
暮
れ
方
に
な
る
っ
て
え
と
、
客
引
き
が
大
勢
出
て
き
て
、
実
に
賑
や
か
な
も
ん
だ
っ
た
そ
う
で
す
な
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
11
0
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
あ
た
し
も
ね
、
こ
の
ば
く
ろ
町
に
他
に
な
じ
み
の
宿
は
い
く
ら
も
あ
る
ん
だ
が
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
行
く
っ
て
え
と
、
番
頭
が
金
を
使
っ
て
い
る
せ
い
か
な
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
11
1
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
ち
ょ
い
と
な
ん
か
欲
し
い
な
と
思
っ
て
、
そ
っ
ち
見
る
っ
て
え
と
、
み
ん
な
が
パ
ー
ッ
と
取
り
に
行
く
。
時
間
的
前
後
関
係
　
視
線
の
移
動
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
11
2
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
ひ
ど
い
や
つ
に
な
る
っ
て
え
と
、
あ
た
し
が
は
ば
か
り
に
で
も
行
き
た
い
な
と
思
う
と
、
い
き
な
り
紙
を
も
み
だ
す
や
つ
が
い
る
。
条
件
　
仮
定
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
11
3
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
だ
か
ら
、
こ
こ
で
も
っ
て
、
お
前
さ
ん
と
こ
ろ
で
構
わ
れ
る
っ
て
え
と
ね
、
せ
っ
か
く
の
苦
労
が
水
の
泡
だ
か
ら
、
い
い
か
い
、
な
ん
か
構
っ
ち
ゃ
あ
い
け
ま
せ
ん
よ
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
11
4
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
そ
れ
よ
り
、
こ
の
お
話
を
う
か
が
っ
て
ま
す
っ
て
え
と
、
大
層
、
結
構
な
お
暮
ら
し
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
え
、
ご
商
売
は
な
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
？
前
置
き
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
／
Ｖ
ま
す
（
と
い
う
）
と
83
11
5
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
「
こ
れ
な
ん
だ
い
」
っ
て
え
と
、「
利
息
で
ご
ざ
い
ま
す
」
っ
て
え
か
ら
ね
。
発
話
の
引
用
と
い
う
と
11
6
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
湯
島
天
神
の
富
な
ん
だ
。
え
、
え
ー
、
こ
れ
売
れ
残
る
っ
て
え
と
、
あ
た
く
し
、
し
ょ
い
こ
み
に
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
が
な
あ
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
11
7
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
こ
の
札
な
ん
で
ご
ざ
ん
す
が
な
、
へ
い
、
え
ー
、
一
分
で
ま
し
て
ね
、
当
た
る
っ
て
え
と
、
千
両
な
ん
で
す
よ
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
11
8
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
あ
、
そ
れ
か
ら
ね
、
何
度
の
言
う
よ
う
に
、
い
い
か
い
、
あ
ん
ま
り
構
う
っ
て
え
と
、
あ
た
し
、
出
て
っ
ち
ゃ
う
よ
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
11
9
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
地
そ
の
頃
、
ち
ょ
う
ど
湯
島
天
神
の
境
内
で
は
富
の
当
日
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
鳥
居
を
潜
っ
て
中
へ
入
る
っ
て
え
と
、
敷
石
を
境
に
両
側
に
、
い
ろ
ん
な
茶
店
、
商
人
が
出
て
い
る
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
12
0
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
地
両
側
に
は
寺
社
奉
行
で
す
と
か
役
人
が
立
ち
会
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
柵
の
前
に
は
っ
て
え
と
、
ま
た
、
大
変
な
人
で
ね
。
主
題
「
は
と
い
う
と
」
は
と
い
う
と
12
1
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
自
分
の
挿
し
て
い
る
白
う
ち
の
銀
の
簪
が
キ
ュ
ッ
と
抜
く
っ
て
え
と
ね
、
紙
で
も
っ
て
、
油
を
キ
ュ
キ
ュ
キ
ュ
ッ
と
こ
い
と
い
て
。
時
間
的
前
後
関
係
　
動
作
の
順
序
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
12
2
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
「
ち
ょ
い
と
都
合
し
て
お
い
で
」
な
あ
ん
て
、
こ
の
ま
ま
都
合
し
て
く
る
っ
て
え
と
、「
お
ば
さ
ん
、
こ
の
人
、
こ
ん
だ
け
し
か
な
い
の
。」
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
12
3
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
え
ー
、
あ
が
る
っ
て
え
と
ま
た
大
変
だ
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
12
4
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
こ
う
い
う
こ
と
は
、
グ
ズ
グ
ズ
し
て
る
っ
て
え
と
、
邪
魔
が
入
り
ま
す
か
ら
ね
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
12
5
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
ま
ず
、
お
膳
の
上
を
ひ
ょ
い
と
見
る
っ
て
え
と
ね
、
お
銚
子
が
一
本
、
の
っ
て
ま
す
よ
。
時
間
的
前
後
関
係
　
視
線
の
移
動
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
12
6
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
起
き
る
っ
て
え
と
、「
あ
あ
た
、
お
湯
行
っ
て
ら
し
て
よ
。」
な
あ
ん
て
ん
で
、
お
湯
行
く
ん
で
す
よ
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
12
7
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
帰
っ
て
く
る
っ
て
え
と
、
お
膳
が
出
て
ま
す
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
12
8
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
地
目
隠
し
を
し
と
い
て
、
箱
の
上
に
穴
が
開
い
て
お
り
ま
す
。
そ
ん
中
め
が
け
と
い
て
、
パ
ー
ン
と
突
き
ま
す
っ
て
え
と
、
刺
さ
っ
た
札
を
正
面
に
グ
ッ
と
見
せ
る
。
時
間
的
前
後
関
係
　
動
作
の
順
序
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
／
Ｖ
ま
す
（
と
い
う
）
と
12
9
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
地
「
本
日
の
御
富
一
番
」
と
い
う
声
が
か
か
る
っ
て
え
と
、
今
ま
で
ワ
イ
ワ
イ
し
て
い
た
連
中
も
、
こ
の
一
言
を
聞
き
漏
ら
す
ま
い
と
い
う
の
で
、
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
13
0
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
地
大
変
な
騒
ぎ
で
す
な
。
あ
ー
、
み
ん
な
突
き
終
わ
る
っ
て
え
と
、
当
た
ら
な
い
者
は
悔
し
紛
れ
に
札
を
破
い
て
帰
っ
ち
ま
う
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
13
1
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
売
っ
た
人
が
い
ね
え
っ
て
え
と
、
金
が
お
り
ね
え
っ
て
ん
だ
か
ら
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
な
い
（
と
い
う
）
と
13
2
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
千
両
当
た
る
っ
て
え
と
な
、
お
れ
、
半
分
の
五
百
両
も
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
て
ん
だ
よ
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
13
3
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
地
っ
て
、
布
団
を
め
く
る
っ
て
え
と
、
お
客
は
草
履
を
は
い
て
寝
て
い
た
。
時
間
的
前
後
関
係
　
視
線
の
移
動
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
13
4
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
地
肩
が
凝
っ
て
く
る
っ
て
え
と
、
な
ん
か
こ
う
、
舌
が
つ
っ
ぱ
ら
か
っ
て
、
何
か
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
し
ぇ
べ
れ
な
い
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
13
5
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
地
い
ろ
ん
な
こ
と
で
肩
が
凝
る
ん
で
す
よ
。
ね
え
。
酒
飲
む
っ
て
え
と
、
あ
く
る
日
、
肩
が
凝
る
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
13
6
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
地
ほ
ど
ほ
ど
に
飲
み
ゃ
あ
、
そ
ん
な
こ
た
あ
な
い
ん
で
す
け
ど
も
、
え
ー
、
過
ご
す
っ
て
え
と
、
肩
が
凝
る
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
13
7
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
地
寒
い
っ
て
え
と
、
肩
が
凝
る
、
ね
え
、
暑
く
っ
て
肩
が
凝
る
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
13
8
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
地
「
あ
そ
こ
の
ホ
ー
ル
に
入
る
」
っ
て
い
う
と
、「
あ
っ
た
か
い
か
ら
行
こ
う
」
な
ん
て
ん
で
ね
。
発
話
の
引
用
　
と
い
う
と
13
9
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
地
男
が
風
邪
を
ひ
い
て
い
る
と
い
う
の
は
、
ど
こ
と
な
く
色
気
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
ね
、
え
ー
、
ど
う
い
う
訳
か
っ
て
え
と
、
内
容
説
明
　
疑
問
句
＋
「
と
い
う
と
」
か
と
い
う
と
14
0
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
地
ど
う
い
う
訳
か
っ
て
え
と
、
昔
は
目
を
患
う
っ
て
え
と
、
う
ー
、
み
ん
な
赤
い
モ
ミ
の
き
れ
で
、
こ
う
、
な
で
て
た
ん
だ
そ
う
で
す
な
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
14
1
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
地
野
郎
の
ほ
う
は
っ
て
え
と
、
風
邪
ひ
き
男
と
い
い
ま
し
て
、
風
邪
を
ひ
い
て
い
る
の
が
た
い
へ
ん
に
、
う
ー
、
色
気
が
あ
る
。
対
比
「
は
と
い
う
と
」
は
と
い
う
と
14
2
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
地
そ
う
い
う
こ
と
言
っ
ち
ゃ
う
っ
て
え
と
、
も
う
、
味
も
素
っ
気
も
な
く
な
っ
ち
ゃ
い
ま
す
か
ら
、
あ
れ
で
す
け
ど
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
14
3
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
地
ま
、
早
い
話
が
、
熱
が
あ
り
ま
す
っ
て
え
と
ね
、
目
が
潤
ん
で
き
ま
す
か
ら
、
な
ん
と
な
く
こ
う
色
気
が
あ
る
ん
で
す
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
／
Ｖ
ま
す
（
と
い
う
）
と
14
4
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
地
で
、
本
当
に
色
気
が
あ
る
の
は
と
い
う
と
、
昔
っ
か
ら
い
う
恋
煩
い
と
い
う
や
つ
で
す
な
。
主
題
「
は
と
い
う
と
」
は
と
い
う
と
14
5
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
な
に
し
ろ
、
お
医
者
様
の
い
う
に
は
ね
、
こ
の
分
で
い
く
っ
て
え
と
、
五
日
と
も
た
な
い
よ
、
な
ん
か
言
っ
て
る
ん
だ
か
ら
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
14
6
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
大
き
な
声
で
耳
元
で
ガ
ン
ガ
ン
ガ
ン
ガ
ン
や
る
っ
て
え
と
ね
、
え
え
、
体
に
さ
わ
る
か
ら
、
い
い
ね
、
な
る
べ
く
こ
の
、
や
ん
わ
り
と
、
い
い
ね
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
14
7
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
ち
ょ
っ
と
下
見
る
っ
て
え
と
、
弁
天
様
の
池
が
た
ー
っ
と
あ
っ
て
ね
え
。
時
間
的
前
後
関
係
　
視
線
の
移
動
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
14
8
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
こ
っ
ち
の
ほ
う
見
る
っ
て
え
と
、
松
島
昇
殿
の
森
。
時
間
的
前
後
関
係
　
視
線
の
移
動
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
14
9
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
腰
を
か
け
る
っ
て
え
と
、
苦
い
茶
に
よ
う
か
ん
が
出
る
。
時
間
的
前
後
関
係
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
15
0
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
話
は
順
を
お
っ
て
い
か
な
い
っ
て
え
と
、
わ
か
ん
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
。
条
件
　
仮
定
　
Ｖ
な
い
（
と
い
う
）
と
15
1
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
あ
と
を
追
い
か
け
て
い
っ
て
、
落
と
し
ま
し
た
よ
っ
て
ん
で
、
渡
す
っ
て
え
と
、
お
嬢
さ
ん
が
顔
を
赤
ら
め
て
、
蚊
の
鳴
く
よ
う
な
声
で
も
っ
て
礼
を
い
う
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
15
2
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
下
手
す
る
っ
て
え
と
、
お
前
さ
ん
、
気
あ
ふ
れ
（
？
）
か
な
ん
か
と
思
わ
れ
る
よ
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
15
3
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
そ
こ
で
も
っ
て
や
っ
て
ご
ら
ん
、
そ
の
歌
を
、
ね
。
そ
う
す
る
っ
て
え
と
、「
あ
っ
、
そ
の
歌
っ
だ
っ
た
ら
、
あ
そ
こ
の
お
嬢
さ
ん
が
…
…
」
っ
て
ん
で
、
接
続
詞
「
そ
う
す
る
と
」
す
る
（
と
い
う
）
と
そ
う
す
る
（
と
い
う
）
と
15
4
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
今
日
探
し
て
帰
っ
て
来
な
い
っ
て
え
と
、
も
う
、
う
ち
に
入
れ
な
い
か
ら
、
早
く
い
っ
と
い
で
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
な
い
（
と
い
う
）
と
15
5
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
下
手
す
る
っ
て
え
と
、
若
旦
那
よ
り
俺
の
ほ
う
が
先
い
っ
ち
ゃ
う
か
わ
か
ん
ね
え
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
15
6
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
五
、
六
人
待
っ
て
い
た
だ
か
な
い
っ
て
え
と
ね
、
な
ら
な
い
ん
で
す
、
え
え
、
お
急
ぎ
で
し
た
ら
、
ど
っ
か
他
へ
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
な
い
（
と
い
う
）
と
15
7
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
ど
う
し
た
ん
だ
っ
て
、
訳
を
聞
い
て
み
る
っ
て
え
と
、
な
ん
だ
か
ね
、
あ
の
、
お
茶
の
稽
古
の
帰
り
に
、
清
水
の
観
音
様
へ
お
参
り
し
て
、
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
15
8
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
会
話
お
い
、
す
る
っ
て
え
と
、
な
に
か
ー
、
お
め
え
さ
ん
と
こ
ろ
の
お
店
の
若
旦
那
が
、
そ
の
短
冊
を
持
っ
て
る
？
接
続
詞
「
す
る
と
」
す
る
（
と
い
う
）
と
15
9
駐
車
場
物
語
柳
家
小
三
治
地
駐
車
場
の
と
こ
、
入
っ
て
く
っ
て
え
と
、
両
側
に
ず
ら
っ
と
縦
列
駐
車
を
し
た
車
が
こ
っ
ち
へ
頭
を
向
け
て
並
ん
で
い
る
と
、
そ
う
い
う
景
色
で
す
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
16
0
駐
車
場
物
語
柳
家
小
三
治
地
駐
車
場
の
中
に
、
ど
ー
ふ
う
に
置
い
た
る
か
っ
て
え
と
、
一
画
の
中
に
４
台
で
す
か
ら
、
オ
トー
バ
イ
と
オ
トー
バ
イ
と
オ
トー
バ
イ
と
オ
トー
バ
イ
と
、
内
容
説
明
　
疑
問
句
＋
「
と
い
う
と
」
か
と
い
う
と
16
1
駐
車
場
物
語
柳
家
小
三
治
地
毎
朝
に
な
る
っ
て
え
と
、
大
勢
、
こ
の
、
ね
、
日
雇
い
の
人
た
ち
が
集
ま
り
ま
し
て
ね
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
16
2
駐
車
場
物
語
柳
家
小
三
治
地
ど
う
い
う
ふ
う
に
寝
る
か
っ
て
え
と
ね
、
こ
の
幅
の
こ
の
く
ら
い
の
幅
で
す
か
ら
、
こ
の
座
布
団
よ
り
も
っ
と
幅
の
せ
ま
い
よ
う
な
縦
の
細
長
い
布
団
を
内
容
説
明
　
疑
問
句
＋
「
と
い
う
と
」
か
と
い
う
と
16
3
駐
車
場
物
語
柳
家
小
三
治
地
ど
の
く
ら
い
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
で
、
地
図
調
べ
て
み
る
っ
て
え
と
、
あ
と
、
２
０
０
何
キ
ロ
あ
る
な
ん
て
ね
、
と
ん
で
も
な
い
と
こ
ろ
な
ん
で
す
。
前
置
き
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
16
4
駐
車
場
物
語
柳
家
小
三
治
地
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
、
も
し
事
故
で
も
起
こ
っ
た
ら
と
思
う
っ
て
え
と
ね
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
く
ら
い
な
ら
、
そ
こ
ら
に
あ
る
牧
場
の
ね
え
、
あ
の
納
戸
か
な
ん
か
に
条
件
　
仮
定
「
た
ら
と
思
う
と
」
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
16
5
駐
車
場
物
語
柳
家
小
三
治
地
バ
ケ
ツ
は
ど
う
す
ん
の
か
っ
て
え
と
、
こ
の
く
ら
い
の
大
き
な
、
あ
の
、
え
ー
、
間
口
の
で
す
ね
、
で
、
深
さ
が
こ
の
く
ら
い
あ
る
魚
屋
の
使
っ
て
い
る
あ
の
内
容
説
明
　
疑
問
句
＋
「
と
い
う
と
」
か
と
い
う
と
16
6
駐
車
場
物
語
柳
家
小
三
治
地
乗
っ
て
帰
っ
て
く
る
っ
て
え
と
、
寝
て
る
ん
で
す
よ
。
時
間
的
前
後
関
係
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
16
7
駐
車
場
物
語
柳
家
小
三
治
地
も
う
だ
ん
だ
ん
、
あ
の
、
涼
風
が
立
っ
て
く
る
っ
て
え
と
、
今
度
、
直
に
布
団
ひ
い
た
ん
じ
ゃ
、
え
ー
、
何
だ
っ
て
ん
で
ね
。
時
間
的
前
後
関
係
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
16
8
駐
車
場
物
語
柳
家
小
三
治
地
ど
う
い
う
こ
と
か
っ
て
え
と
ね
、「
働
い
て
ん
の
か
よ
」
っ
て
つ
っ
た
ん
で
す
よ
。
内
容
説
明
　
疑
問
句
＋
「
と
い
う
と
」
か
と
い
う
と
16
9
駐
車
場
物
語
柳
家
小
三
治
地
そ
れ
ま
で
立
ち
入
っ
て
暮
ら
し
向
き
聞
い
た
り
す
る
っ
て
え
と
、
ま
た
、
な
ん
か
こ
っ
ち
の
情
で
ズ
ル
ッ
と
い
く
と
い
け
な
い
と
思
っ
た
か
ら
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
17
0
玉
子
か
け
御
飯
柳
家
小
三
治
地
あ
た
く
し
に
限
っ
て
言
い
ま
す
っ
て
え
と
、
今
年
の
夏
は
ね
、
暑
か
っ
た
。
ま
、
あ
た
く
し
だ
け
が
暑
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
前
置
き
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
／
Ｖ
ま
す
（
と
い
う
）
と
17
1
玉
子
か
け
御
飯
柳
家
小
三
治
地
ど
う
し
て
暑
い
の
か
な
っ
て
え
と
、
温
度
は
さ
ほ
ど
の
こ
と
は
な
い
ん
で
す
よ
。
発
話
の
引
用
と
い
う
と
17
2
玉
子
か
け
御
飯
柳
家
小
三
治
地
ち
ょ
っ
と
中
休
み
が
あ
る
っ
て
え
と
、
ま
た
ね
、
え
ー
、
次
の
暑
さ
に
対
す
る
構
え
も
で
き
る
ん
で
す
が
、
今
年
ば
か
り
は
中
休
み
が
な
い
も
ん
で
す
か
ら
ね
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
17
3
玉
子
か
け
御
飯
柳
家
小
三
治
地
何
が
い
ち
ば
ん
ま
い
っ
た
か
っ
て
え
と
、
暑
く
て
、
い
ち
ば
ん
影
響
す
る
の
は
食
欲
で
す
ね
。
内
容
説
明
　
疑
問
句
＋
「
と
い
う
と
」
か
と
い
う
と
84
17
4
玉
子
か
け
御
飯
柳
家
小
三
治
地
あ
の
、
お
ま
ん
ま
食
べ
ら
れ
な
い
っ
て
え
と
、
や
っ
ぱ
り
ね
、
暑
さ
と
戦
え
な
い
。
条
件
　
仮
定
　
Ｖ
な
い
（
と
い
う
）
と
17
5
玉
子
か
け
御
飯
柳
家
小
三
治
地
表
歩
い
て
る
っ
て
え
と
自
動
販
売
機
は
あ
る
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
は
あ
る
ね
え
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
17
6
玉
子
か
け
御
飯
柳
家
小
三
治
地
さ
あ
、
口
ん
中
へ
入
れ
る
っ
て
え
と
、
意
外
や
意
外
、
い
け
ま
す
ね
え
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
17
7
玉
子
か
け
御
飯
柳
家
小
三
治
地
考
え
て
み
る
っ
て
え
と
、
あ
れ
は
ね
、
も
う
、
寒
い
と
き
で
も
い
い
し
、
暑
い
と
き
で
も
い
い
し
、
ま
い
っ
ち
ゃ
っ
た
と
き
で
も
い
い
し
、
元
気
な
と
き
で
も
い
い
し
ね
。
前
置
き
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
17
8
玉
子
か
け
御
飯
柳
家
小
三
治
地
サ
ッ
カ
リ
ン
と
か
そ
う
い
う
も
の
を
入
れ
た
も
の
を
詰
め
て
く
れ
る
っ
て
え
と
、
い
つ
も
の
輪
切
り
よ
り
は
と
て
も
ご
馳
走
に
思
え
た
も
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
17
9
玉
子
か
け
御
飯
柳
家
小
三
治
地
そ
の
こ
ろ
は
誰
も
が
、
大
人
も
子
供
も
、
朝
目
が
覚
め
る
っ
て
え
と
、「
お
な
か
が
す
い
た
ね
え
」
条
件
　
恒
常
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
18
0
玉
子
か
け
御
飯
柳
家
小
三
治
地
昼
間
、
顔
合
わ
せ
る
っ
て
え
と
、「
腹
へ
っ
た
よ
お
。
お
な
か
が
す
い
た
あ
。」
条
件
　
恒
常
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
18
1
玉
子
か
け
御
飯
柳
家
小
三
治
地
そ
こ
で
笑
わ
れ
る
っ
て
え
と
、
う
ち
の
貧
乏
を
な
に
か
あ
ざ
笑
わ
ら
れ
、
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
18
2
玉
子
か
け
御
飯
柳
家
小
三
治
地
昔
は
ね
、
な
ぜ
か
っ
て
え
と
、
い
き
な
り
ご
飯
の
上
に
玉
子
は
か
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
内
容
説
明
　
疑
問
句
＋
「
と
い
う
と
」
か
と
い
う
と
18
3
玉
子
か
け
御
飯
柳
家
小
三
治
地
そ
ら
ね
え
、
白
身
だ
け
で
ね
、
口
ん
中
に
入
る
っ
て
え
と
、
い
や
だ
っ
て
い
う
人
も
い
ま
す
が
ね
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
18
4
玉
子
か
け
御
飯
柳
家
小
三
治
地
い
ろ
ん
な
味
の
中
で
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
っ
て
え
と
、
そ
れ
は
そ
れ
で
な
か
な
か
ね
、
味
の
バ
ラ
エ
テ
ィー
と
し
て
い
い
も
ん
な
ん
で
す
よ
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
18
5
玉
子
か
け
御
飯
柳
家
小
三
治
地
そ
ん
な
ふ
う
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
だ
く
っ
て
え
と
、
と
て
も
お
い
し
い
味
わ
い
方
が
で
き
る
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
18
6
時
そ
ば
柳
家
小
三
治
地
こ
わ
れ
た
ん
じ
ゃ
ね
え
か
と
思
う
よ
う
な
ラ
ッ
パ
吹
い
て
。
し
て
っ
て
え
と
、
あ
あ
、
豆
腐
屋
さ
ん
だ
。
そ
う
し
て
い
る
と
分
析
対
象
外
18
7
時
そ
ば
柳
家
小
三
治
地
下
町
の
ほ
う
行
く
っ
て
え
と
、
時
々
、
え
ー
、
そ
う
ゆ
う
の
を
ち
ら
っ
と
見
か
け
た
り
す
る
っ
て
え
と
、
あ
あ
、
ま
だ
日
本
が
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
18
8
時
そ
ば
柳
家
小
三
治
地
下
町
の
ほ
う
行
く
っ
て
え
と
、
時
々
、
え
ー
、
そ
う
ゆ
う
の
を
ち
ら
っ
と
見
か
け
た
り
す
る
っ
て
え
と
、
あ
あ
、
ま
だ
日
本
が
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
18
9
時
そ
ば
柳
家
小
三
治
地
あ
た
く
し
が
そ
う
考
え
て
み
る
っ
て
え
と
、
思
い
出
し
て
み
る
と
、
そ
う
で
す
ね
え
、
あ
た
く
し
は
ま
あ
そ
ん
な
に
古
い
人
間
じ
ゃ
あ
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
前
置
き
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
19
0
時
そ
ば
柳
家
小
三
治
地
自
分
で
こ
し
ら
え
た
よ
う
な
粗
末
な
木
の
箱
で
す
よ
。
バ
タ
ン
っ
て
開
け
る
っ
て
え
と
、
中
に
そ
の
こ
ろ
の
こ
と
で
す
か
ら
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
19
1
時
そ
ば
柳
家
小
三
治
地
「
納
豆
屋
さ
ん
」
な
ん
て
え
と
、「
は
ー
い
」
な
ん
て
。
発
話
の
引
用
「
な
ん
て
い
う
と
」
と
い
う
と
19
2
時
そ
ば
柳
家
小
三
治
地
よ
く
揺
れ
ま
し
た
ね
え
。
金
魚
屋
の
リ
ヤ
カ
ー
っ
て
も
の
は
。
で
す
か
ら
、
揺
れ
る
っ
て
え
と
ね
、
中
の
金
魚
鉢
ば
か
り
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
連
想
Ｎ
と
い
う
と
19
3
時
そ
ば
柳
家
小
三
治
地
あ
と
か
ら
く
っ
つ
い
て
見
て
る
て
え
と
、
水
が
ね
、
い
っ
せ
い
に
揺
れ
る
ん
で
す
。
金
魚
鉢
も
バ
ケ
ツ
も
洗
面
器
も
。
時
間
的
前
後
関
係
　
視
線
の
移
動
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
19
4
時
そ
ば
柳
家
小
三
治
地
…
バ
ケ
ツ
も
洗
面
器
も
。
揺
れ
る
の
は
後
ろ
か
ら
見
る
っ
て
え
と
、
右
と
左
に
必
ず
、
全
員
お
ん
な
じ
よ
う
に
揺
れ
る
。
時
間
的
前
後
関
係
　
視
線
の
移
動
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
19
5
時
そ
ば
柳
家
小
三
治
地
そ
の
昔
は
、
と
い
い
ま
し
て
も
江
戸
で
す
な
。
夜
に
な
り
ま
す
っ
て
え
と
、
二
八
そ
ば
な
ん
と
い
う
も
の
が
立
っ
て
ま
す
。
時
間
的
前
後
関
係
Ｖ
る（
と
い
う
）
と
／
Ｖ
ま
す
（
と
い
う
）
と
19
6
時
そ
ば
柳
家
小
三
治
地
二
八
そ
ば
の
形
を
し
た
人
が
、
こ
う
後
ろ
の
方
に
ね
、
た
と
え
ピ
ン
ボ
ケ
で
も
通
り
過
ぎ
る
っ
て
え
と
、
あ
あ
江
戸
だ
な
あ
と
い
う
風
情
が
出
て
く
る
も
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
条
件
　
恒
常
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
19
7
時
そ
ば
柳
家
小
三
治
地
昔
の
若
い
も
ん
の
し
ゃ
べ
り
に
、
そ
ば
屋
の
荷
物
っ
て
え
の
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
ゆ
う
の
か
っ
て
え
と
、
ま
あ
、
こ
れ
も
ね
え
内
容
説
明
　
疑
問
句
＋
「
と
い
う
と
」
か
と
い
う
と
19
8
時
そ
ば
柳
家
小
三
治
地
今
、
聞
く
っ
て
え
と
、
何
だ
い
、
そ
ん
な
も
ん
か
い
っ
て
な
も
ん
で
す
が
、
昔
は
ね
、
そ
ん
な
し
ゃ
れ
を
言
っ
て
喜
ん
だ
も
ん
で
す
よ
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
19
9
時
そ
ば
柳
家
小
三
治
会
話
「
大
当
た
り
」
な
ん
て
え
と
、
嬉
し
い
じ
ゃ
ね
え
か
よ
。
発
話
の
引
用
「
な
ん
て
い
う
と
」
と
い
う
と
20
0
時
そ
ば
柳
家
小
三
治
会
話
中
身
が
少
々
ま
ず
く
っ
た
っ
て
、
丼
が
い
い
っ
て
え
と
、
う
ま
く
食
え
る
か
ら
な
。
条
件
　
恒
常
形
容
詞
（
と
い
う
）
と
20
1
時
そ
ば
柳
家
小
三
治
会
話
た
い
が
い
ど
こ
だ
っ
て
紙
み
て
え
に
切
っ
て
る
よ
…
…
こ
う
、
ブ
ツ
ブ
ツ
っ
て
切
っ
た
る
っ
て
え
と
、
音
が
聞
こ
え
る
よ
う
じ
ゃ
ね
え
か
よ
。
条
件
　
恒
常
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
20
2
時
そ
ば
柳
家
小
三
治
会
話
次
か
ら
次
か
ら
誉
め
る
と
こ
ろ
を
み
る
っ
て
え
と
、
あ
の
や
ろ
、
そ
の
う
ち
、
ほ
ら
、
食
い
逃
げ
す
る
ん
じ
ゃ
ね
え
か
と
思
っ
た
ら
、
前
置
き
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
20
3
時
そ
ば
柳
家
小
三
治
地
「
…
…
１
４
，１
５
，１
６
」
と
払
う
っ
て
え
と
、
ぷ
い
っ
と
行
っ
ち
ま
っ
た
。
時
間
的
前
後
関
係
　
動
作
の
順
序
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
20
4
時
そ
ば
柳
家
小
三
治
会
話
そ
の
晩
あ
い
に
く
細
か
い
も
ん
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
明
く
る
晩
、
そ
ろ
え
て
お
く
っ
て
え
と
、
や
っ
こ
さ
ん
、
待
ち
か
ね
て
表
へ
飛
び
出
し
た
っ
て
え
や
つ
で
。
時
間
的
前
後
関
係
　
動
作
の
順
序
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
20
5
時
そ
ば
柳
家
小
三
治
会
話
竹
輪
麩
、
麩
な
ん
て
、
あ
ん
な
も
ん
は
病
人
の
食
う
も
ん
だ
…
…
…
…
そ
こ
へ
い
く
っ
て
え
と
、
お
ま
え
ん
と
こ
は
ほ
ん
も
ん
だ
。
比
較
の
慣
用
表
現
「
そ
こ
へ
い
く
と
」
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
20
6
明
烏
三
遊
亭
楽
太
郎
地
う
ー
ん
、
だ
け
ど
ま
あ
、
こ
の
頃
は
と
い
う
と
、
家
に
い
て
用
が
足
り
る
時
代
で
ご
ざ
い
ま
す
な
。
対
比
「
は
と
い
う
と
」
は
と
い
う
と
20
7
明
烏
三
遊
亭
楽
太
郎
地
こ
ど
も
は
風
の
子
だ
ろ
、
表
で
遊
べ
。
家
が
狭
い
で
す
か
ら
表
で
遊
ぶ
。
と
、
記
憶
は
と
い
う
と
、
と
に
か
く
町
内
中
、
駆
け
ま
わ
っ
て
ま
し
た
な
。
主
題
 「
は
と
い
う
と
」
は
と
い
う
と
20
8
明
烏
三
遊
亭
楽
太
郎
地
打
つ
と
い
う
と
博
打
。
連
想
Ｎ
と
い
う
と
20
9
明
烏
三
遊
亭
楽
太
郎
地
浅
草
の
観
音
様
っ
て
い
う
と
、
雷
門
が
あ
っ
て
、
え
ー
、
そ
れ
抜
け
て
、
三
社
回
っ
て
、
ご
本
堂
が
あ
っ
て
、
連
想
Ｎ
と
い
う
と
21
0
饅
頭
こ
わ
い
三
遊
亭
歌
る
多
会
話
こ
れ
で
ま
た
声
か
け
な
い
っ
て
え
と
、
む
こ
う
が
ひ
が
む
と
お
も
っ
て
さ
、
素
直
じ
ゃ
な
い
か
ら
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
な
い
（
と
い
う
）
と
21
1
饅
頭
こ
わ
い
三
遊
亭
歌
る
多
会
話
と
こ
ろ
が
ね
、
ち
ょ
い
と
場
違
い
な
も
の
を
買
っ
て
く
る
っ
て
え
と
、
糸
の
引
き
が
悪
い
と
き
が
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
21
2
饅
頭
こ
わ
い
三
遊
亭
歌
る
多
会
話
箸
で
も
っ
て
、
か
ー
っ
と
か
き
混
ぜ
る
っ
て
え
と
、
糸
が
引
い
て
引
い
て
、
う
ま
い
の
う
ま
く
な
い
の
。
条
件
　
恒
常
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
21
3
饅
頭
こ
わ
い
三
遊
亭
歌
る
多
会
話
こ
う
い
う
こ
と
は
ね
、
寄
席
っ
て
と
こ
ろ
に
行
く
っ
て
え
と
勉
強
に
な
る
か
ら
、
お
ま
え
た
ち
も
た
ま
に
は
寄
席
に
行
っ
た
方
が
い
い
よ
。
条
件
　
恒
常
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
21
4
目
黒
の
さ
ん
ま
柳
家
花
緑
地
も
う
お
し
り
が
痛
く
っ
て
し
ょ
う
が
な
い
。
な
さ
け
な
く
馬
を
下
り
る
っ
て
え
と
。
時
間
的
前
後
関
係
　
動
作
の
順
序
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
21
5
出
来
心
立
川
志
ら
く
地
ど
う
し
て
か
っ
て
え
と
、「
マ
ス
コ
ミ
の
人
気
者
に
な
れ
る
」
と
、
ま
ず
、
志
の
輔
兄
さ
ん
に
談
志
が
こ
う
、
え
え
、
指
示
を
し
て
。
内
容
説
明
　
疑
問
句
＋
「
と
い
う
と
」
か
と
い
う
と
21
6
出
来
心
立
川
志
ら
く
地
一
番
す
ご
い
い
た
ず
ら
は
何
を
し
た
か
っ
て
え
と
、
あ
の
う
、
こ
え
だ
め
と
い
う
か
、
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
あ
れ
が
冬
に
な
る
と
カ
キ
ン
カ
キ
ン
に
内
容
説
明
　
疑
問
句
＋
「
と
い
う
と
」
か
と
い
う
と
21
7
出
来
心
立
川
志
ら
く
地
鉄
下
駄
の
テ
ッ
チ
ャ
ン
て
人
が
い
ま
し
て
、
こ
れ
が
ど
う
し
て
鉄
下
駄
っ
て
呼
ば
れ
て
る
か
と
い
う
と
、
あ
の
う
、
柔
道
一
直
線
の
大
フ
ァ
ン
で
、
内
容
説
明
　
疑
問
句
＋
「
と
い
う
と
」
か
と
い
う
と
21
8
出
来
心
立
川
志
ら
く
会
話
だ
れ
も
い
ね
え
と
思
っ
て
、
入
っ
て
仕
事
を
し
て
る
っ
て
え
と
、
こ
れ
、
気
を
つ
け
な
よ
、
は
ば
か
り
か
ら
ぬ
う
っ
と
出
て
く
る
時
が
あ
ん
だ
よ
。
時
間
的
前
後
関
係
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
21
9
出
来
心
立
川
志
ら
く
会
話
家
へ
帰
る
っ
て
え
と
、
年
老
い
た
お
ふ
く
ろ
に
子
供
が
５
人
、
腹
を
減
ら
し
て
ま
っ
て
ま
す
。
時
間
的
前
後
関
係
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
22
0
明
烏
立
川
談
春
会
話
お
賽
銭
が
少
な
い
っ
て
え
と
、
あ
そ
こ
の
お
稲
荷
様
、
鼻
も
し
っ
か
け
て
く
れ
な
い
か
ら
ね
。
条
件
　
恒
常
形
容
詞
（
と
い
う
）
と
22
1
明
烏
立
川
談
春
会
話
あ
な
た
、
上
か
ら
下
ま
で
ご
利
益
だ
ら
け
だ
ね
、
い
い
な
り
だ
よ
。
そ
こ
へ
い
く
っ
て
え
と
、
お
れ
た
ち
ゃ
、
ご
利
益
う
す
い
や
。
比
較
の
慣
用
表
現
「
そ
こ
へ
い
く
と
」
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
22
2
明
烏
立
川
談
春
地
何
を
言
わ
れ
た
っ
て
、
て
め
え
の
ふ
と
こ
ろ
が
い
た
ま
な
い
と
な
る
っ
て
え
と
、
ほ
う
ら
、
気
に
す
る
よ
う
な
野
郎
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
条
件
　
恒
常
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
22
3
明
烏
立
川
談
春
会
話
よ
せ
、
お
め
え
は
。
何
ぞ
っ
て
え
と
、
シ
ャ
レ
だ
と
か
、
う
ぶ
だ
と
か
、
か
わ
い
い
だ
と
か
、
う
ま
く
い
っ
た
た
め
し
が
ね
え
ん
だ
。
前
置
き
の
慣
用
表
現「
な
に
か
と
い
う
と
」
か
と
い
う
と
な
ん
ぞ
＝
な
に
か
22
4
時
そ
ば
桂
平
治
会
話
麩
は
い
け
な
い
。
あ
り
ゃ
、
病
人
の
食
う
も
ん
だ
。
病
人
の
。
そ
こ
い
く
て
え
と
、
お
め
え
ん
と
こ
の
ち
く
わ
、
う
め
え
わ
。
比
較
の
慣
用
表
現
「
そ
こ
へ
い
く
と
」
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
22
5
時
そ
ば
桂
平
治
地
「
…
…
１
３
、
１
４
、
１
５
、
１
６
文
」（
こ
こ
ま
で
会
話
文
）（
以
下
、
地
の
文
）
て
え
と
、
ぷ
い
と
行
っ
て
し
ま
う
。
発
話
の
引
用
と
い
う
と
22
6
時
そ
ば
桂
平
治
会
話
誰
が
食
っ
て
っ
た
か
わ
か
ら
ね
え
。
そ
こ
へ
い
く
て
え
と
、
お
め
え
ん
と
こ
の
箸
は
ち
ゃ
ん
と
、
割
っ
て
あ
ら
あ
。
比
較
の
慣
用
表
現
「
そ
こ
へ
い
く
と
」
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
22
7
時
そ
ば
桂
平
治
会
話
丼
が
い
い
て
え
と
、
中
身
は
二
番
で
も
な
ん
と
か
な
る
。
条
件
　
恒
常
形
容
詞
（
と
い
う
）
と
22
8
時
そ
ば
桂
平
治
会
話
丼
が
い
い
て
え
と
、
中
身
は
二
番
で
も
な
ん
と
か
な
る
。
そ
こ
へ
い
く
て
え
と
、
お
め
え
ん
と
こ
の
丼
、
…
汚
ね
え
丼
だ
。
比
較
の
慣
用
表
現
「
そ
こ
へ
い
く
と
」
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
22
9
時
そ
ば
桂
平
治
会
話
こ
う
い
う
は
細
い
そ
ば
が
食
い
た
く
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
遠
く
か
ら
来
る
ん
だ
よ
。
そ
こ
い
く
て
え
と
、
お
め
え
ん
と
こ
の
そ
ば
比
較
の
慣
用
表
現
「
そ
こ
へ
い
く
と
」
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
23
0
時
そ
ば
桂
平
治
会
話
麩
は
い
け
な
い
。
病
人
の
食
う
も
ん
だ
、
病
人
の
。
そ
こ
い
く
て
え
と
、
お
め
え
ん
と
こ
の
ち
く
わ
、
比
較
の
慣
用
表
現
「
そ
こ
へ
い
く
と
」
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
23
1
寿
限
無
林
家
た
い
平
地
子
ど
も
が
生
ま
れ
ま
す
と
い
う
と
、
ど
う
し
て
も
親
も
名
前
が
変
わ
る
よ
う
で
。
条
件
　
恒
常
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
／
Ｖ
ま
す
（
と
い
う
）
と
23
2
船
徳
林
家
た
い
平
会
話
早
く
行
こ
う
。
早
く
い
か
ね
え
っ
て
え
と
、
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
、
い
ら
い
ら
し
て
き
て
な
。
条
件
　
仮
定
Ｖ
な
い
（
と
い
う
）
と
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ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉฟࡾసࡀ࢔࣮ࣔࣘࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ఍♫ࢺࢫ࢟ࢸࣥࢥపࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜
ࡿࡎࠊࡉ࠿ហࠊࡢࡶࡿࡍ㛵࡟ᛶࠊ࡞ⓗ㐢ᬑ࡟⯡඲఍♫㛫ேࡾࡼࠊࡣ࡜ศ㒊࿴ㄪࡢྜሙࡢࡇ
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㸲㸬㸯㸬㸱 Deneire 㸦1995㸧͂ Humor and foreign language teaching̓  
Deneire㸦1995:286㸧 
As we try to look at a possible integration of humor with methodology, some 
important questions arise; (1)Which kinds of humor can be used in the foreign 
language classroom? (2)When and how should humor be used in the teaching 
sequence? 
 
Deneire㸦1995㸧࡛ࡣࠊእᅜㄒࡢᤵᴗࡢ୰࡟➗࠸ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡘ࠸࡚ࠊ㸦㸯㸧እᅜㄒ
ࡢᤵᴗ࡛࡝ࡢ✀ࡢ➗࠸ࡀ౑ࢃࢀ࠺ࡿ࠿ࠊ㸦㸰㸧➗࠸ࢆᤵᴗࡢ࡝ࡢ᫬ᮇ࡟౑࠺࡭ࡁ࠿ࡢ㸰Ⅼ
࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
Deneire㸦1995:287㸧 
 Sexual humor is quite naturally excluded from the classroom for both psychological 
and social reasons. 
Deneire㸦1995:288㸧 
 Interethnic jokes should thus be excluded from the Foreign Language classroom as 
they may lead to the formation of stereotypes and seriously undermine teachers’ 
attempts to develop intercultural understanding. 
 Political humor can be rejected for similar reasons. 
Deneire㸦1995:288㸧 
Finally, some jokes will be rejected within certain cultures because of their cultural 
inappropriateness.  
 
 ࡑࡢ୰࡛ࡣࠊ➗࠸ࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗࡣୖ⣭⪅ྥࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋ࡞ࡀࡽࠊ㸦㸯㸧ࡢ
⤖ㄽ࡜ࡋ࡚ࠊᩍᐊ࡟࠾ࡅ࡚㑊ࡅࡿ࡭ࡁ➗࠸ࡣᛶ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ㸦Sexual humor㸧ࠊẸ᪘࡟㛵
ࡍࡿࡶࡢ㸦Ethnic jokes㸧ࠊᨻ἞࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ㸦Political humor㸧࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊᛶⓗ࡞➗࠸ࡀᩍᐊෆ࡛୙㐺ᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊẸ᪘ⓗ࡞➗࠸ࡸ
ᨻ἞ⓗ࡞➗࠸ࢆᩍᐊάື࡛౑࠺ࡇ࡜࡛ࠊ࠶ࡿẸ᪘࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢫࢸࣞ࢜ࢱ࢖ࣉࢆసࡾฟࡋࡓ
ࡾࠊᏛ⩦⪅ࡢ␗ᩥ໬⌮ゎࢆಁ㐍ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᩍᖌࡢヨࡳࢆࢲ࣓࡟ࡍࡿ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
 
Deneire㸦1995:294㸧 
 Thus, the necessary linguistic and cultural information needs to be introduced before 
a joke is presented to the students. Conversely, humor should never be used as 
technique to acquire new linguistic and world knowledge, but rather as an illustration 
and reinforcement of acquired (if not assimilated) knowledge. If this sequence is 
respected, humor will indeed both contribute to a relaxed atmosphere and facilitate 
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 ௳᮲ࡢᢥ㑅DVD ㄒⴠ 㸯㸬㸰㸬㸰㸬㸲
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㑅ࡢࡑࠋࡓࡋᢥ㑅ࢆ DVD ㄒⴠࡿࡍ⏝౑࡛ືάᐊᩍࡢᅇ௒ࠊ࡚ࡋ࡟⪃ཧࢆࠖ✲◊⾜ඛࡿࡍ
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ࡿ࠸࡚ࡋᓖᑐ┦ࡀ㡯ࡢࡘ஧࡟⯡୍ࠊ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
⦆ᘱ࡟࠺ࡼࡢࡡࡤࠋ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
࡜᝟ឤࡢࡘ୍ࡓࢀࡽࡏᦢᅽࡿࡍ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ᛕほࡢࡘ୍ࡿࡀ⯆࡟࡜ࡇࡿࡍᦢᅽ࡟ࡓ᪂ࢆ᝟ឤࡢࡑࠊ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
࡜
ࠊ
ࡦࡀ⏨ࡢࡇ࡚ࡋࡑࠊࡁ࡜ࡍヰࢆ࡜ࡇࡢẼ⑓ࡢጔࡢᙼ࡚ࡗྥ࡟ࣥࢦࣝ࢜ࡀࢾ࣮ࣜࢻࠋ
ࠊࡁ࡜ࡿ㐽ࢆⴥゝࡢዪᙼࠊ࡚ࡋ࡜࠺ࡑࡔࡁ⪺ࢆ࡜ࡇࡢᗣ೺ࡢࣇࣗࢳࣝࢱ࡟ࡋ࡞ࡾࡁࡗ
ࡸ㩭࡚ࡵᴟࡢࡡࡤࡿฟࡡ㊴࡟ࠎᡃࠊࡣၥ࠺࠸࡜ࠔࡣࣇࣗࢳࣝࢱ࡛ࢀࡑࠓࡿࡃ࡚ฟ࡟ᖖ
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ࡢࡑࠊࡣ࡚ࡋฟࡕᣢᗘ㒔ࡢࡑࢆヰࡢẼ⑓ࡢ࣮࣑࢚ࣝࣝࡣࢾ࣮ࣜࢻࠋࡿ࠼୚ࢆࡌឤ࡞࠿
 㸧ࡲࡲࡢᩥཎࡣⅬഐ㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡀ⯆࡟࡜ࡇࡍ㏉ࡋᢲࢆࡡࡤ
 
 ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙ୍ࡢࠖࣇࣗࢳࣝࢱࠕࡿࡍሙⓏ࡟㏙グࡢグୖࡣୗ௨
 
  15ࠖࣇࣗࢳࣝࢱࠕ࣮࢚ࣝࣜࣔ
 ࡛͐͐③㢌ࡠࡽ࠿ࢃࡢࡅࢃࠋࡓࡋ࡛ࡾ࠶࠾ࡀ⇕࡛ࡲ᪉ኤࠊ᪥᫖୍ࡣᵝዟ  ࢾ࣮ࣜࢻ
 㸽ࡣࣇࣗࢳࣝࢱࠊ࡛  ࣥࢦࣝ࢜
ࡼࡶⰍ㢦ࠊ࡚ࡗࡂࡽࡪ࠶ࠊ࡜ࡿࡲࡿࡲࠋ࡛Ẽඖ࠾ࡃࡈࡍ 㸽ࣇࣗࢳࣝࢱ  ࢾ࣮ࣜࢻ
 ࠋ࡛㉥ࡗࡲࡣࡿࡧࡕࡃࠊࡃ
 㸟࠸࠿࠺ࡑࠊ࠸࠿࠺ࡑ  ࣥࢦࣝ࢜
࡟ࡅࡘ࠾ࢆᡭࡶ࡟࡞ࡣ࡟஦㣗࠾ࠊ࡚࠸ࡘ࠿ࡴࡀ⬚ࡃ࡝ࡦࡣࡲࡉዟࠊ᪉ኤ  ࢾ࣮ࣜࢻ
 㸟࡛ࢇࡓࡗ࠿࡝ࡦࡀ③㢌࡝࡯ࢀࡑࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࡞
 㸽ࡣࣇࣗࢳࣝࢱࠊ࡛  ࣥࢦࣝ࢜
ࡑ࠿ࡪᚰಙࡶ࡟࠿࠸ࠊࡾࡀ࠶ࡋྊࢆ㣗ኤ࡛ࡾ࡜ࡦࠊ࡚࠸⨨࡟๓ࢆࡲࡉዟ  ࢾ࣮ࣜࢻ
ࡇࡷࡋࠊ࡟࠺
ࠊࠊࠊ
 ࡚͐͐ࡆࡽᖹࠊศ༙ࢆࡢࡓ࠸ᤂࢆ⫗⫤ࡢ⨺ࠊ࡜⩚஧ࢆ
 㸟࠸࠿࠺ࡑࠊ࠸࠿࠺ࡑ  ࣥࢦࣝ࢜
ࠊ࡛⇕࠾ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸ࡉ࡞ࡶ࡜ࡾࡌࢇࡲࠊ࠺ࡹࡌᬌ࡜ࡦࠊࡣࡲࡉዟ  ࢾ࣮ࣜࢻ
 ͐͐ࡆ࠶ࡋᕪ࡚ࡋ⑓┳࡛ࡲࡓࡀࡅ᫂ࠊ࡛ࢇ࠸࡞ࢀ࡞࡟ࡳࡍࡸ࠾
 㸽ࡣࣇࣗࢳࣝࢱࠊ࡛  ࣥࢦࣝ࢜
ࠊ࡚ࡗྲྀࡁᘬ࡟ᒇ㒊ࡄࡍ࡜ࡿࢀ㞳ࢆ༟㣗ࠊ࡚ࡋ࡜࠺࡜࠺࡟࠺ࡑࡉࡼࡕᣢẼ  ࢾ࣮ࣜࢻ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡳࡍࡸ࠾ࡾࡍࡗࡄ࡛ࡲᮅࠊࡳࡇࡾࡄࡶ࡟ࢻࢵ࣋࠸ᬮ
 㸟࠸࠿࠺ࡑࠊ࠸࠿࠺ࡑ  ࣥࢦࣝ࢜
࡚ࡗ࡜ࢆ⾑࠸ᝏࡣࡲࡉዟࠊ࡚࠸ࡁࢆ࡜ࡇ࠺ゝࡢࡕࡓࡋࡃࡓࢃࠊ࠺࡜࠺࡜  ࢾ࣮ࣜࢻ
 ࡚͐͐ࡗ࡞࡟ᴦ࠾ࡄࡍ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉ࡞ࢆᚰỴ࠺ࡽࡶ
 㸽ࡣࣇࣗࢳࣝࢱࠊ࡛  ࣥࢦࣝ࢜
ࠊࡵᅛࢆពỴࡃࡠ࠼ሓࡶ࡟ࡳࡋⱞ࡞ࢇ࡝ࠊࡋᡠࡾྲྀࢆẼඖࡾ࠿ࡗࡍ࠺ࡶ  ࢾ࣮ࣜࢻ
࡞ࡁ኱ࢆ㓇࠺࡝ࡪࡣ࡟㣤ᚚᮅࠊ࡜࡟ࡏࢃྜࡵᇙࡢ⾑ࡓࢀࡉࡃ࡞ࡀࡲࡉዟ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡳ㣧࠾ᮼᅄ࡟ࣉࢵࢥ
 㸧ࡲࡲࡢᩥཎࡣⅬഐ㸦㸟࠸࠿࠺ࡑࠊ࠸࠿࠺ࡑ  ࣥࢦࣝ࢜
 
᮶ฟࠕㄒⴠࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀࠖᚰ᮶ฟࠕࡣ࡚ࡋ࡜౛ࡢㄒⴠࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࡍᙜ┦࡟1 ࣉ࢖ࢱ
࡞ࡢࡶࡿࢀࡽྲྀࡶఱ࡟࠼ࡺஈ㈋ࠊࡀࡓࡗධࡀᲬἾ࡟ᐙࡢ㑻஬ඵࡴఫ࡟ᒇ㛗ஈ㈋ࠊࡣ࡛ࠖᚰ
ࡍ࡜࠺ࡑಽࡳ㋃ࢆ㈤ᐙ࡟⏤⌮ࢆࡑ࠺࠺࠸࡜ࡓࢀࡲ┐ࢆ࡝࡞ල㐨㈈ᐙࡣ㑻஬ඵࠊࡋ࠿ࡋࠊࡋ
ࡗࡶࠋࡿࢀࡉ⏝ከࡀࡋ㏉⧞࡟ࡾ࡜ࡾࡸࡢ㑻஬ඵ࡜㸧ே⌮⟶ࡢᒇ㛗㸦ࢇࡉ㓄ᕪࡢ᫬ࡢࡑࠋࡿ
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࡜ࡶࠊࠕࢱࣝࢳࣗࣇࠖࡢሙྜࡣࠊࢱࣝࢳࣗࣇࡢᵝᏊࢆᑜࡡࡿ࢜ࣝࢦࣥࡢ㉁ၥᩥࡀ⧞ࡾ㏉ࡉ
ࢀࠊ୍᪉ࡢࠕฟ᮶ᚰ࡛ࠖࡣඵ஬㑻ࡢᛂ⟅ᩥ࡟⧞㏉ࡋࡀぢࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊㄯヰᵓ㐀ࡀྜ⮴ࡍࡿ
࡜ࡣゝ࠸㞴ࡃࠊࢱ࢖ࣉ 1ࡢኚᙧ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋ 
 
ࠕฟ᮶ᚰࠖ52 
ᕪ㓄  ┿ఝࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸͐͐⿬ࡣ࡞ࢇࡔ㸽 
ඵ஬㑻 ⿬ࡣ⾜ࡁ࡝ࡲࡾ 
ᕪ㓄  ࡇࡢ㊰ᆅࡢࢆࡁ࠸࡚ࡿࢇࡌࡷࡡ࠼ࠋᕸᅋࡢ⿬ࡔࡼࠋ 
ඵ஬㑻 ᕪ㓄ࡉࢇ࡜ࡇࡢࡣ㸽 
ᕪ㓄  ࠺ࡕࡢࡣࠊ୔ኵ࡛࠶ࡗࡓ࠿࡛ࠊᐷ෭࠼ࢆࡋࡡ࠼ࡼ࠺࡟ࠊⰼⰍᮌ⥥ࡔࠋ 
ඵ஬㑻 ࠼࠼ࠊ࠶ࡗࡋࣥ࡜ࡇࡶࠊ୔ኵ࡛࠶ࡗࡓ࠿࡛ᐷ෭࠼ࢆࡋࡡ࠼࡜ࡇ࡛ⰼⰍᮌ⥥ 
͐͐  
ᕪ㓄  ఱࢆࡤ࠿࡞ࡇ࡜ࢆゝࡗ࡚࠸ࡿ 
ඵ஬㑻 ⿬ࡣⰼⰍᮌ⥥ 
ᕪ㓄  ࠾࠸࠾࠸ࠊ⩚஧㔜ࡢ⿬࡬ⰼⰍᮌ⥥࡚࠼ࡢࡣ࠾࠿ࡋ࠸࡞͐͐࠶࡜ࡣ㸽 
ඵ஬㑻 ࠶࡜ࡣࠊࡣࡔ࠿ࡢᖏ 
ᕪ㓄  ࡞ࢇࡔࠊࡑࡢࡣࡔ࠿ࡢᖏ࡚ࡢࡣ㸽༤ከ࠿㸽࡯࠺ࠊ࠸࠸ࡶࡢࢆᣢࡗ࡚ࡓ࡞࠶ࠊ
༤ከࡢᖏࡔ࡞㸽࡝ࢇ࡞ࢇࡔ㸽 
ඵ஬㑻 ࠼࠼ࠊ⾲ࡀ၈ⲡᶍᵝ࡛ࠊ⿬ࡀⰼⰍᮌ⥥ 
ᕪ㓄  ࡞ࢇࡔ࡜͐͐၈ⲡࡢᖏ࡞ࢇ࡚࠶ࡿ࠿ࠊᖏ࡟⿬࡞ࢇ࠿࠶ࡿࡶࢇ࠿ࠋᖏⰺ࡟࡛ࡶ
౑ࡗࡓࢇࡔࢁ࠺ 
ඵ஬㑻 ࡑ࠺࡞ࢇ࡛͐͐ⰺࡣⰼⰍᮌ⥥ 
ᕪ㓄  ࠶࡜ᖏࡣ㸽 
 
 ࡇࡢ࠶࡜ࡢ఍ヰ࡟ࡣࠊ༙⧳ࠊ⺅ᖒࠊยࠊ⟸➡࡞࡝ࠊ┐ࡽࢀࡓࡶࡢࡍ࡭࡚ࢆࠕⰼⰍᮌ⥥ࠖ
࡜⟅࠼ࡿඵ஬㑻ࡢⓎヰࡀ⥆ࡃࠋ 
 
ࢱ࢖ࣉ 2ࡣ[ ㉁ၥᩥ㸩ண᝿ෆ orண᝿እࡢ⟅࠼ ]ࡢ⧞㏉ࡋ࡜࠸࠺ㄯヰᵓ㐀ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟┦ᙜࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿⴠㄒࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊࠕᖹᯘ ࠖࠕ㤝㢌ࡇࢃ࠸ ࠖࠕ᫬ࡑࡤࠖ
ࠕࡕࡾ࡜࡚ࡕࢇࠖࡢ 4ࡘ53ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࠕᖹᯘࠖࡢㄯヰᵓ㐀ࡣ[ ㉁ၥᩥ㸩ண᝿እࡢ⟅࠼ ]
ࡀⓏሙே≀ࡈ࡜࡟⧞ࡾ㏉ࡉࢀࠊࠕ㤝㢌ࡇࢃ࠸ࠖࡣ[ ㉁ၥᩥ㸩ண᝿ෆ or ண᝿እࡢ⟅࠼ ]ࡀ
Ⓩሙே≀ࡈ࡜࡟⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ1 ࡘࡢ≧ἣࡀⓏሙே≀ࡈ࡜࡟⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿᵓ
㐀ࢆࠊࡇࡇ࡛ࡣิᣲᆺ࡜ࡍࡿࠋࠕ᫬ࡑࡤ ࠖࠕࡕࡾ࡜࡚ࡕࢇࠖࡢㄯヰᵓ㐀࡛ࡣࠊヰࡢ๓༙ࡢ఍
                                                  
52 㯞⏕ⰾఙ⦅㸦2008㸧ࠗ ⴠㄒⓒ㑅 ኟ࠘ ࡕࡃࡲᩥᗜ p28-31 
53 ࡇࡇ࡛ศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓⴠㄒࠕᖹᯘ ࠖࠕ㤝㢌ࡇࢃ࠸ ࠖࠕ᫬ࡑࡤ ࠖࠕࡕࡾ࡜࡚ࡕࢇࠖࡢ⡆༢࡞࠶ࡽࡍࡌࡣᮏ❶
ᮎࠊཧ⪃㈨ᩱ[4-1]ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
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ヰࡢࡸࡾ࡜ࡾࡣ[ ㉁ၥᩥ㸩ண᝿ෆࡢ⟅࠼ ]ࠊᚋ༙࡛ࡣⓏሙே≀ࢆኚ࠼࡚ࡑࡢ఍ヰࡢࡸࡾ
࡜ࡾࡀྠࡌࡼ࠺࡟⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ[ ㉁ၥᩥ㸩ண᝿እࡢ⟅࠼ ]࡜࠸࠺ᵓ㐀࡜࡞
ࡗ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢ཯ᛂࡢ㐪࠸㸦ண᝿እࡢ⟅࠼㸧ࡀ➗࠸ࢆㄏ࠺ᵓ㐀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊሙ
㠃タᐃࡢ⧞㏉ࡋࡀ≧ἣࡢᑐẚ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆࡇࡇ࡛ࡣᑐẚᆺ࡜ྡ௜ࡅࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ➹⪅ࡣࡇࢀࢆ࣋ࣝࢢࢯࣥࡢ࠸࠺ࡦࡗࡃࡾ㏉ࡋ㸦ᮏ❶ 4.1.1 ཧ↷㸧࡜ゎ㔘ࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
 
ࢱ࢖ࣉ 3ࡣࠕࣇ࣮ࣞࢬࡢ⧞㏉ࡋࠖࡢㄯヰᵓ㐀ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊⴠㄒࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠕᑑ
㝈↓ 5ࠖ4ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢヰࡢ୰࡛ࡣࠊ࠶ࡢ࠾࡞ࡌࡳࡢࣇ࣮ࣞࢬࠕࡌࡹࡆࡴࠊࡌࡹࡆࡴࠊ
ࡈࡇ࠺ࡢࡍࡾࡁࢀࠊ࠿࠸ࡌࡷࡾࡍ࠸ࡂࡻࡢࡍ࠸ࡂࡻ࠺ࡲࡘࠊ࠺ࢇࡽ࠸ࡲࡘࠊࡩ࠺ࡽ࠸ࡲࡘ
͐͐ࠖࡀఱᗘࡶ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࠋ 
        
ࡇࢀࡽࡢⴠㄒࡢ୰࠿ࡽ๓㡯 4.2.2.1 ࡢձ㹼յ࡟㐺ᛂࡋࠊࡑࡢ୰࡛ࡶㄯヰᵓ㐀ࡀᑐẚᆺ࡜
ࡋ࡚㝿❧ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ఍ヰࡢ⧞㏉ࡋࡀከࡃ࠶ࡾࠊ㉁ၥ⾲⌧࡜ࡑࡢ⟅࠼ࡀ୍⯡ᛶࡢ➗࠸
ࢆㄏ࠺ෆᐜࡢ࢜ࢳ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⌮⏤࠿ࡽࠊࠕ᫬ࡑࡤ 㸦ࠖᡤせ᫬㛫 12ศ 10⛊㸧55࡜ࠕࡕ
ࡾ࡜࡚ࡕࢇ 㸦ࠖᡤせ᫬㛫 18ศ 10⛊㸧56ࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋ 
Deneire 㸦1995㸧ࡣࠊᩍᐊάື࡛ྲྀࡾධࢀࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸➗࠸ࡢ✀㢮࡜ࡋ࡚ࠊẸ᪘ⓗ࡞
ࡶࡢࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸦ᮏ❶ 4.1.3ཧ↷㸧ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊⴠㄒࡀ᪥ᮏᩥ໬ࢆⰍ⃰ࡃఏ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺ᛶ᱁ୖࠊⴠㄒࡢ➗࠸ࡀࡑࢀ࡟࠶ࡓࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺Ⅼࡀၥ㢟࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕⴠ
ㄒࡢ࣮ࣘࣔ࢔ࡣᬑ㐢ᛶࡀ㧗࠸ࡢ࡛࠶㸦኱ᓥ 2006㸧ࠖ ࡾࠊࡲࡓࠊࡑࡢ୰࡛ࡣᕷ஭ࡢேࠎࢆⓏ
ሙே≀࡜ࡋࡓᑠࡉ࡞ඹྠయ࡛ࡢヰࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊ≉࡟Ẹ᪘ᛶࢆᙉㄪࡍࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ᪥ᮏே࡟ᑐࡍࡿࢫࢸࣞ࢜ࢱ࢖ࣉࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ௜ࡅຍ࠼࡚࠾
ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
㸲㸬㸰㸬㸱 ᩍᐊάືࡢᴫせ 
 ᮇ㛫㸸2013ᖺ 10᭶ 21᪥ࠊ28᪥ࠊ11᭶ 4᪥㸦ྜィ 210ศ㸧 
㸦10㸭21ࡣ 30ศࠊ10㸭28ࠊ11/4ࡣ 90ศ㸧ࠋ 
ᑐ㇟⪅㸸ᙜ኱Ꮫࡢࣇࣛࣥࢫே␃Ꮫ⏕ 5ྡ㸦⮬ᅜࡢ኱Ꮫ࡛᪥ᮏㄒᏛ⛉࡟ᅾ⡠ࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ␃
Ꮫᮇ㛫 2࢝᭶㸧 
ᙜ኱Ꮫࡢࢱ࢖ே␃Ꮫ⏕ 1ྡ㸦⮬ᅜࡢ኱Ꮫ࡛᪥ᮏㄒᏛ⛉࡟ᅾ⡠ࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ␃Ꮫᮇ
㛫 8࢝᭶㸧 
άື๓࡟⾜ࡗࡓ᪥ᮏࡢᩥ໬࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺձ57࡛ࡣࠊ᪥ᮏ␃Ꮫ๓࡟ⴠㄒࢆ
▱ࡗ࡚࠸ࡓᏛ⏕ࡣ 1ே࡛ࠊṧࡾࡢ 5ேࡣ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ▱
                                                  
54 ࡇࡇ࡛ศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓⴠㄒࠕᑑ㝈↓ࠖࡢ⡆༢࡞࠶ࡽࡍࡌࡣᮏ❶ᮎࠊཧ⪃㈨ᩱ[4-1]ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
55 ⴠㄒ DVDࠕ㹌㹆㹉㊃࿡ᝆࠎ ⴠㄒࢆࡶࡗ࡜ࡓࡢࡋࡶ࠺ୗᕳࠑ᫬ࡑࡤࠒ࡟ᣮᡓ㸟 NࠖHK PCBE-51650  
56 ⴠㄒ DVDࠕⴠㄒࡀ࠸ࡗࡥ࠸ࡑࡢ୕ࠖTDK TDBT-0064  
57 ᮏ❶ᮎࠊཧ⪃㈨ᩱ[4-2]ཧ↷ 
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ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⟅࠼ࡓᏛ⏕ࡣࠊ⮬ᅜ࡟࡚࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ぢࡓᫎ⏬ࡢ୰ࡢⓏሙே≀
ࡀⴠㄒᐙ࡛࠶ࡗࡓ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋ 
άື┠ⓗ㸸୰⣭ࣞ࣋ࣝࡢᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ⴠㄒࡢ➗࠸ࡢሙᡤࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜ 
 
㸲㸬㸰㸬㸲 ᩍᐊάືࡢᡭ㡰࡜ෆᐜ 
㸲㸬㸰㸬㸲㸬㸯 ➨ 1᪥㸦10㸭21㸧 
ձ ᪥ᮏࡢᩥ໬࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺձ㓄ᕸ࣭グධ࣭ᅇ཰ 
ղ ࡇࡢάືࡢ┠ⓗࢆᏛ⩦⪅࡟ఏ࠼ࡿ 
ճ ⴠㄒࡢṔྐ࣭ᇶ♏▱㆑ࢆࣉࣜࣥࢺ࡛ㄝ᫂ 
մ ḟᅇࡢࠕ᫬ࡑࡤࠖDVD ど⫈࡟ࡑ࡞࠼ࠊࠕ᫬ࡑࡤࠖࡢ࠶ࡽࡍࡌࠊDVD ୰࡛౑ࢃࢀࡿ⏝
ㄒࠊ⾲⌧ࠊᩥᆺ࡞࡝୍ぴ⾲ࢆ㓄ᕸࡋࠊ┠ࢆ㏻ࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࢆᣦ♧ 
 
㸲㸬㸰㸬㸲㸬㸰 ➨ 2᪥㸦10㸭28㸧 
ձࠕ᫬ࡑࡤࠖࡢ࠶ࡽࡍࡌࡸỤᡞ᫬௦ࡢᩘࡢᩘ࠼᪉࡞࡝ࠊ㚷㈹࡟ᚲせ࡞▱㆑ࡢᑟධ 
ղࠕ᫬ࡑࡤࠖ⏝ㄒࠊ⾲⌧ࠊᩥᆺ࡞࡝୍ぴ⾲ࡢゎㄝࠊࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ㉁ၥࢆཷࡅࡿ 
ճࠕ᫬ࡑࡤࠖDVD㸦㸯ᅇ┠㸧㚷㈹㸦ᡤせ᫬㛫 12ศ 10⛊㸧 
մ ᩍᖌࡣࠊࠕᏛ⩦⪅ࡣ DVD㚷㈹ࡢ㛫࡟࡝ࡢሙᡤ࡛➗ࡗࡓ࠿ࠖࢆほᐹࡋࠊࢫࢡࣜࣉࢺ࡟➗
࠸ࡢ⏕ࡌࡓሙᡤࢆࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿ 
յ ᩍᖌࡣࠊDVD㸦2ᅇ┠㸧ࢆぢࡏ࡞ࡀࡽࠊᏛ⩦⪅ࡢ➗࠸ࡀ⏕ࡌࡓሙᡤ࡛Ṇࡵ࡚ࠊ➗ࡗࡓ
⌮⏤ࢆ㉁ၥࡍࡿ 
ն 㚷㈹ᚋ࡟ࠊࠕ᫬ࡑࡤࠖࡢゎㄝࠊࠕ᫬ࡑࡤࠖࢫࢡࣜࣉࢺ58㓄ᕸ 
շ ḟᅇࡢࠕࡕࡾ࡜࡚ࡕࢇࠖDVD ど⫈࡟ഛ࠼ࠊࠕࡕࡾ࡜࡚ࡕࢇࠖࡢ࠶ࡽࡍࡌࠊDVD ୰࡛
౑ࢃࢀࡿ⏝ㄒࠊ⾲⌧ࠊᩥᆺ࡞࡝୍ぴ⾲ࢆ㓄ᕸࡋࠊ┠ࢆ㏻ࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࢆᣦ♧ 
 
㸲㸬㸰㸬㸲㸬㸱 ➨ 3᪥㸦11㸭㸲㸧 
ձࠕࡕࡾ࡜࡚ࡕࢇࠖࡢ࠶ࡽࡍࡌࡸⓏሙே≀ࡢㄝ᫂࡞࡝ࠊ㚷㈹࡟ᚲせ࡞▱㆑ࡢᑟධ 
ղࠕࡕࡾ࡜࡚ࡕࢇ ⏝ࠖㄒࠊ⾲⌧ᩥࠊ ᆺ࡞࡝୍ぴ⾲ࡢゎㄝࠊࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ㉁ၥࢆཷࡅࡿࠋ 
ճࠕࡕࡾ࡜࡚ࡕࢇࠖDVD㸦1ᅇ┠㸧㚷㈹㸦ᡤせ᫬㛫 18ศ 10⛊㸧 
մ ᩍᖌࡣࠊࠕᏛ⩦⪅ࡣ DVD㚷㈹ࡢ㛫࡟࡝ࡢሙᡤ࡛➗ࡗࡓ࠿ࠖࢆほᐹࡋࠊࢫࢡࣜࣉࢺ࡟➗
࠸ࡢ⏕ࡌࡓሙᡤࢆࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࠋ 
յ ᩍᖌࡣࠊDVD㸦2ᅇ┠㸧ࢆぢࡏ࡞ࡀࡽࠊᏛ⩦⪅ࡢ➗࠸ࡀ⏕ࡌࡓሙᡤ࡛Ṇࡵ࡚ࠊ➗ࡗࡓ
⌮⏤ࢆ㉁ၥࡍࡿ 
ն 㚷㈹ᚋ࡟ࠊࠕࡕࡾ࡜࡚ࡕࢇࠖࡢゎㄝࠊࠕࡕࡾ࡜࡚ࡕࢇࠖࢫࢡࣜࣉࢺ59㓄ᕸ 
շ άືᚋࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺղ㓄ᕸࠊグධࠊᅇ཰ 
                                                  
58 ➨ 2❶ᮎࠊཧ⪃㈨ᩱ[2-2]ཧ↷ 
59 ᮏ❶ᮎࠊཧ⪃㈨ᩱ[4-4]ཧ↷ 
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 06ࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇ 㸳㸬㸰㸬㸲
 ྜሙࡢࠖࡤࡑ᫬ࠕ̿ ᯒศࡢ㠃ሙࡓࡌ⏕ࡀ࠸➗ࡢ⪅⩦Ꮫ 㸯㸬㸳㸬㸰㸬㸲
ࡀ࠸➗ࠊࡣ1-4 ⾲ࡢୗ௨ࠋࡓࡗ࠶࡛ᡤ࢝61 ࡣ㠃ሙࡓࡌ⏕ࡀ࠸➗ࡢ⪅⩦Ꮫ࡟୰⫈どDVD 
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋグ࡚ࡋ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࢆ⏤⌮ࡢ࠸➗ࡢ࡛㸧ᡤ࢝61㸦㠃ሙࡓࡌ⏕
 
 ⏤⌮ࡢ࠸➗ࡢ⪅⩦Ꮫ࡜㠃ሙࡓࡌ⏕ࡢ࠸➗࡛⫈どࠖࡤࡑ᫬ࠕ 1-4 ⾲
 㸧ࠋࡓࡅࡘ࡛㍈㛫᫬࡚ࡗἢ࡟⾜㐍ࡢヰࠊࡣր㹼ձྕ␒ࡢ୰⾲㸦             
 ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖⪅⩦Ꮫ 㠃ሙࡓࡌ⏕ࡢ࠸➗ 
๓
 ༙
 ࣭
⏨
 A
 ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡀࡉࡄࡋ ࣮ࣥࢩࡿ࡭㣗ࢆࡤࡑࡀA ⏨ձ
 㡢ࡿ࡭㣗ࢆࡤࡑ  ࣮ࣥࢩࡿ࡭㣗ࢆࡤࡑࡀA ⏨ղ
 ࡽ࠿ࡿࡁ࡛ീ᝿࡜ࡔࡤࡑ࡞࠺ࡑࡋ࿡⨾ ࣮ࣥࢩࡿ࡭㣗ࢆࡤࡑࡀA ⏨ճ
 
 
ᚋ
 ༙
࣭
⏨
B
ࡢ
ሙ
 㠃
 ࡉࡄࡋࡄࡘ࠿ࢆྎᒇࡢᒇࡤࡑ ሙⓏࡢᒇࡤࡑմ
࣮ࢩࡿ࠸࡚ࡗᚅࢆࡢࡿࡁ࡛ࡀࡤࡑࡢ B ⏨յ
 ࣥ
࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡑࡋ㐲ࡕᚅࢆࡢࡿࡀୖࡁ࡛
 Ꮚᵝࡿ
࣮ࢩࡿ࠸࡚ࡗᚅࢆࡢࡿࡁ࡛ࡀࡤࡑࡢ B ⏨ն
 ࣥ
ࡶ࠾ࡀ࡜ࡇ࠸㐜ࡀࡢࡿࡀୖࡁ࡛ࡀࡤࡑ
 ࠸ࢁࡋ
ࡵ࡯ࢆ⠂ࡿ࠶࡚ࡗ๭ࡃ࡞࡛⠂ࡾ๭ࡀ B ⏨շ
 ࣮ࣥࢩࡿ
 ࡉࡄࡋࡢࡁ࡜ࡿࡵ࡯
 ࣮ࣥࢩ࠸ởࡀ⠂ࡢB ⏨ո
ࢇࡑࠋ࠿࠼ࡡࡋࡸࡁ࡚ࡗ㣗࠿ࢀࡔࠊ๓ࡢನࠕ
ࡀࡂࡡࠊ࠼ࡵ࠾ࠊ࡚ࡗࡓࡗࢇࡏࡲࡾ࠶࡜ࡇ࡞
ࡋࡷࡾ࠿ࢃࠊࡷࡕ࠸ᣔࠋࡼࡔࢇ࡚ࡗࡀୗࡽࡪ
  ࠖࠋ࡞ࡼࡔࢇ࠼ࡡ
ࡢ B ⏨ࡢࡁ࡜ࡓࡋぢⓎࢆ࡜ࡇ࠸ởࡀ⠂
 ᐜෆࡢヰⓎࡢ㐃୍ࡢ᫬ࡢࡑࡸᏊᵝ
 ᝟⾲ࡸࡉࡄࡋࡢB ⏨ ࣮ࣥࢩ࠸ởࡀ⠂ࡢB ⏨չ
 ࢩࡓࡋฟࡁྤ࡟ࡄࡍ࡚࡭㣗ࢆࡤࡑࡀB ⏨պ
 ࣮ࣥ
 ࡉࡄࡋࡢB ⏨
 ኌ㡢ࡍฟࡁྤࢆࡤࡑࡢB ⏨ 㡢ࡍฟࡁྤ࡟ࡄࡍᚋࡓ࡭㣗ࢆࡤࡑࡀB ⏨ջ
 ࣇࣜࢭࡢ࡜࠶ࡓ࡭㣗ࢆࡤࡑࡀB ⏨ռ
 㸽ࡢ࠼ࡡࡷࡌࢇ࡝࠺ࠊ࠼ࡡࡓࡗ࠿ኴࠕ
 ࠖ㸽ࡤࡑ
ࡀࣉࢵࣕࢠࡢࡤࡑ࡜ࢇ࡝࠺ࠊ࡛ヰⓎࡢࡇ
 ࡓࡗ࠿ࢃ
                                                  
ࡇࡿࡍ⾲Ⓨ࡛➼ᩥㄽࢆᐜෆࡢ➼࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࣭ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡓࡗ⾜࡟୰ືάࠊࡣ⪅⩦Ꮫࡓࡋຍཧ࡟ືάᮏ06
 㸧Ⅼ᫬᭶01 ᖺ3102㸦ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄆᢎࡾࡼ࡟㢌ཱྀࠊࢆ࡜
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 ࣇࣜࢭࡢB ⏨ս
 ࡾ࠿ࡗࡋࡀ⭜ࡀ࠺࡯ࡢࡤࡑ࠸ኴ࠺࠸࠺ࡇࠕ
  ࠖࠋࡼࡔࢇ࡚ࡋ
࡞࠸ࡓࡳࢇ࡝࠺ࡃ࡞࡛ࡤࡑ࠸⣽ࠊࡀB ⏨
 ࡜ࡇࡓࡗゝ࡜࠸࠸ࡀࡤࡑ࠸ኴ
 
 ࣇࣜࢭࡢB ⏨վ
  ࠖࠋࡓࡗࡷࡕࡗ࡞ࡃ࡞࡚ࡅ࡜㸧ࡀ㯑㸦ࠕ
 ᝟⾲ࡢB ⏨
࡜ࡇ࠸࡞ࡃࡋ࿡⨾ࡀࡤࡑ࡜᝟⾲ࡢB ⏨  ࠖࠋ࡞࠸ࡎࡲࠕࣇࣜࢭࡢB ⏨տ
 ኌ࡞ኚࡢB ⏨  ࠖࠋࡓࡋࡲ࡚ࡗᚅࠕࣇࣜࢭࡢB ⏨ր
 
࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸ከࡀ࠸➗ࡿࡌ⏕ࡾࡼ࡟ኌ㡢ࡸࡉࡄࡋࡢᐙㄒⴠࠊࡣ࡛ࠖࡤࡑ᫬ࠕࠊࡽ࠿グୖ
ࡢ㛫᫬ࡢ௦᫬ᡞỤࠊࡣࢳ࢜ࡢヰࡢࡇࠋ㸧ᡤ࢝61㸭01 րվջպչշյմղձ୰1-4 ⾲㸦ࡿ
ෆࡢヰࠊ࡛ࡢ࡞ࢳ࢜࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀࡳࡋ࠿࠾ࡢࡑ࡟ࡄࡍ࡜࠸࡞࠸࡚ࡋゎ⌮ࡃࡼࢆ࡝࡞᪉࠼ᩘ
ࡶ࡜ࡗࡶࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ከࡀ࠸➗ࡿࡌ⏕ࡽ࠿ㄪ㡢ࡸࡉࡄࡋࡢᐙㄒⴠࡶࡾࡼᐜ
 ࠋࡿ࠶࡛↛ᙜࡣᯝ⤖ࡢࡇࠊ࡛ࡢ࡞ྡ᭷࡚ࡋ࡜ㄒⴠࡿࡏࢃ➗࡛ࡉࡄࡋࡣㄒⴠ࠺࠸࡜ࠖ ࡤࡑ᫬ࠕ
ࡿ࠶࡛㠃ሙࡓࡗ➗࡛ୖࡓࡋゎ⌮ࢆ࿡ពࡢヰⓎࡸἣ≧ࡢ≀ேሙⓏࡀ⪅⩦Ꮫࠊࡣእ௨ࢀࡑ
ࢀࡉࡓᚅ࡚ࡃ㐜ࡀࡾࡀୖ᮶ฟࡢࡤࡑࡣ࡛նࠊ࡟≉ࠋ㸧ᡤ࢝61㸭6 տսռոնճ୰1-4 ⾲㸦
ࡓࡁࡀ⠂ࠕ࡜ᐜෆࡢࣇࣜࢭࡢᚋࡓࡋぢⓎࢆ࡜ࡇ࠸ởࡀ⠂ࡣ࡛ոࠊ࠸➗ࢆἣ≧ࡢB ⏨ࡿ࠸࡚
ࡑ࠸ࡎࡲࠕࡣ࡛տࠊ࠸➗ࢆἣ≧ࡢB ⏨ࡿࡅ⥆࡭㣗࡚ࡗゝ࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡽࡓ࠸ᣔࡶ࡚ࡃ࡞
ࢆࡾࡪࡅᢤ㛫ࡢB ⏨ࡀ⪅⩦Ꮫࠊࡣࡽ࠿ࡽࢀࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢ࠺➗ࢆἣ≧ࡢB ⏨ࡿ࡭㣗ࢆࠖࡤ
A ⏨ࡢศ㒊༙๓ࠊࡣ࠸➗ࡢսռնࠊࡓࡲࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ➗࡚ࡋ࡜⪅ほഐ࡚ࡋゎ⌮
ࡢ㠃ሙἣ≧ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࠸➗ࡓࡌ⏕࡛ୖࡓࡋゎ⌮ࢆẚᑐࡢ㠃ሙἣ≧ࡢ࡜B ⏨ࡢศ㒊༙ᚋ࡜
㸧㠃ሙࡢA ⏨㸦༙๓ࡢࠖࡤࡑ᫬ࠕࡢ⛊01 ศ21 ࡀ㛫᫬せᡤࠊࡣゎ⌮ࡢࡳࡋ࠿࠾ࡿࡼ࡟ẚᑐ
༙ᚋࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟࠸▷ࡀศ㒊༙ᚋ࡜⛊04 ศ5 ࡣ㸧㠃ሙࡢB ⏨㸦༙ᚋࠊ⛊03 ศ6 ࡣ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ ᥎ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠿ከࡀ㠃ሙࡢ࠸➗࡟ศ㒊
࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡀࡇ࡝ࡢࠒࡤࡑ᫬ࠑࠕࠊࡣ࡛㸧ே 5 ⪅⟅ᅇ㸦16ղࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡓࡋ᪋ᐇ࡟ᚋືά 
࠸࡜ࠖࡓࡂࡍ࠸ᡶࡀ B ⏨ࠕࠊே 4 ࡀ⟅ᅇ࠺࠸࡜ࡉࡄࡋࡸ᝟⾲ࡢᐙㄒⴠࠊ࡟ၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ࠿
ࢁࡋࡶ࠾ࡣࡉࡄࡋࡸ᝟⾲ࡢ㢦ࠊே2 ࡀ⟅ᅇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾ࡀࢀࡑ࡚ࡋゎ⌮ࢆࢳ࢜࠺
ࡓࡋ⟅ᅇ࡜࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡀࢳ࢜ࠋࡓࡗ࠶࡛ே1 ࡀ⟅ᅇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡾࡲ࠶ࡀヰࡀ࠸
ࡽ▱↛඲࡚࠸ࡘ࡟ㄒⴠࠋࡔࢇᏛࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ᪂࡚࠸ࡘ࡟໬ᩥᮏ᪥ࠊ୰ᴗᤵࠕࡀே1 ࡢ⪅⩦Ꮫ
ࠋࡓࡗ࠿ศࢆࡕⴠࡢࡤࡑ᫬ࠊ࡝ࡅࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࠋࡓぢࢆㄒⴠ࡚ࡵึࠋࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࠋࡓࡗ࠿࡞
ゝ࠸ࡋ᪂ࠋࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࡶ࡚࡜ࡣerutseg ࡢᐙㄒⴠࠋ࠸ࡋ㞴ࡀㄒᮏ᪥ࡢㄒⴠࠋࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺
ࡉࡣᚋ௒ࠊࡣࡽ࠿᝿ឤ࠺࠸࡜࠸ࡋ㞴ࡀㄒᮏ᪥ࡢㄒⴠࠋࡓࡏᐤࢆ᝿ឤ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡔࢇᏛࢆⴥ
ࡣ⪅⩦Ꮫࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠼ࡳࡀⅬ㢟ၥࡢᡂᵓᴗᤵࡢᅇ௒ࠊ࡝࡞࠺౑ࢆ㛫᫬࡟᫂ㄝࡢㄒ⏝࡟ࡽ
ࠊࡾࡼ࡟ࢀࡇࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿࡌឤ࡜࠸ࡋᎰ࡜ࡿࡍゎ⌮ࢆࢳ࢜ࡶࡽࡀ࡞ࡋ࡜࠸ࡋ㞴ࡀⴥゝ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࡁ࡛ࡀᑟᣦࡍฟࡁᘬࢆḧពࡸࡅ௜ᶵືࡢ⩦Ꮫ࡟࠸኱
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 ྜሙࡢࠖࢇࡕ࡚࡜ࡾࡕࠕ̿ ᯒศࡢ㠃ሙࡓࡌ⏕ࡀ࠸➗ࡢ⪅⩦Ꮫ 㸰㸬㸳㸬㸰㸬㸲
࢖ࢆ⏤⌮ࡓࡗ➗࡟⪅⩦Ꮫࠋࡓࡗ࠶࡛ᡤ࢝42 ࡣ㠃ሙࡓࡌ⏕ࡀ࠸➗ࡢ⪅⩦Ꮫ࡟୰⫈どDVD 
ࡿࡍ࿡ពࡀヰⓎࠊ࡟௚ࡢ⟅ᅇ࠺࠸࡜ㄪኌࠊ᝟⾲ࠊࡉࡄࡋࡢᐙㄒⴠࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋ࣮ࣗࣅࢱࣥ
ࡀ⪅⩦Ꮫࠊ࡛୰ࡢ㸧ᡤ࢝42㸦㠃ሙࡓࡌ⏕ࡀ࠸➗ࠊࡣ2-4 ⾲ࡢୗ௨ࠋࡓᚓࢆ⟅ᅇ࠺࠸࡜ᐜෆ
ࡓࡋグࢆ⏤⌮ࡢ࠸➗ࡢࡑࠊࡋฟࡾྲྀࢆ㸧ᡤ࢝41㸦㠃ሙࡓࡌ⏕ࡀ࠸➗࡚ࡋゎ⌮ࢆᐜෆࡢヰⓎ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ
 
 ⏤⌮ࡢ࠸➗ࡢ⪅⩦Ꮫ࡜㠃ሙࡓࡌ⏕ࡢ࠸➗࡛⫈どࠖࢇࡕ࡚࡜ࡾࡕࠕ 2-4 ⾲
 㸧ࠋࡓࡅࡘ࡛㍈㛫᫬࡚ࡗἢ࡟⾜㐍ࡢヰࠊࡣվ㹼ձྕ␒ࡢ୰⾲㸦
 ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖⪅⩦Ꮫ 㠃ሙࡓࡌ⏕ࡢ࠸➗ 
๓
 ༙
 ࣭
㔠
ࡉ
 ࢇ
ࡢ
ሙ
 㠃
 ࢇࡉ㔠ձ
  ࠖࠋࡣࡕ࡟ࢇࡇࠊࡶ࠺࡝ࠊ࠶࠶ࠕ
ᛶࡢࢇࡉ㔠࡛᪉࠸ゝ࡜ࡉࡄࡋࡢࢇࡉ㔠
 ࡓࡗ࠿ࢃࡀ㸧ே࡞ᡭୖࡀ㎡ୡ࠾㸦᱁
  ࠖࠋ࠸ࡲ࠺͐࡜ࡗ࡜ࡗ࡜ࡗ࠾ࠕࢇࡉ㔠 ղ
 ᒃ㞃ࡈ
ࠖࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞࡛ࢇ㣧ࡔࡲࡓ࡞࠶ࠕ
ࡇࡓࡗゝ࡜ࠖ࠸ࡲ࠺ࠕ࡟๓ࡴ㣧ࡀࢇࡉ㔠
 ࡜
 
 ヰⓎࡢ࡚࠸ࡘ࡟㌟่  ࠖࠋ࠸࡞ࡶ㰯ࡶ┠ࠊ㨶ࡢࡇࠕࢇࡉ㔠 ճ
 ࢇࡉ㔠 մ
  ࠖࠋࡡࢀࡇࠊࡡ࠸ࡲ࠺㸧ࡉࡄࡋࡿ࡭㣗㸦ࠕ
ࠊࡼࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃ࠿ࡢࡿ࡚ࡗゝ࡟࡞ࠕᒃ㞃ࡈ
  ࠖࠋࡓ࡞࠶
 ࡾ࡜ࡾࡸࡢே஧
 
 ࢇࡉ㔠 յ
ࡗࡿ࠶ࡀࡲࢇࡲ࠾ࡢ⡿࠾ࠊࡡࡍ࡛ࡋࡃࡓ࠶ࠕ
ࠖࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࡚ࡗࡀ࠿࠺࡟ヰࡣ࡜ࡇ࡚
࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࢆ⏤⌮ࡓࡗ➗ࡣ⪅⩦Ꮫ㸦
 㸧ࡓࡋ⟅ᅇ࡜࠸
ᚋ
 ༙
 ࣭
භ
ࡉ
ࢇ
ࡢ
ሙ
 㠃
࡜ࡇࡓࡗゝ࡜ࠖ࠸࡞ࡷࡌ≀ᮏࠊࡏ࠺࡝ࠕ ࠖࡻࡋ࡛࠼ࡡࡷࡌ≀ᮏࠊࡏ࠺࡝ࠕࢇࡉභն
 ࢇࡉභշ
  ࠖࠋࡡ࠿ࡍ࡛࠶ࡲ࠶ࡲࡽ࡞ࢀࡇࠊ࠶ࡲࠕ
࡜ࡇࡓࡗゝ࡜ࠖ࠶ࡲ࠶ࡲࠕࢆ㓇࠸ࡋ࠸࠾
 ࡜ࡇࡓࡋࢆࡾࡪ࠿ࡓࡗ▱ࡀࢇࡉභ  ࠖࠋࡡࡢ࠶ࠊ࠶࠶ࠊ࠶࠶ࠕࢇࡉභո
 ࣇࣜࢭࡢ࡬ࣚ࢟ࡢே⏝㞠ࡽ࠿ᒃ㞃ࡈչ
   ࠖࠋࡽ࠿࠸࠸࡚ࡃ࡞ࢃゝࡶ࡟ࢇ࡞ࠕ
ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡑࡲࡔࢆࢇࡉභࡀᒃ㞃ࡈ
 ࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ
ࡃ㉥࠿ࢇ࡞ࠊࡡࢀࡇࠊ࠺ࡑࠊࡗ࠶ࠕࢇࡉභպ
 ࠖࡢẼỈࡓࡋ࡜ࢵࣟࢺ࡚
 ࡜ࡇࡓࡋࢆࡾࡪ࠿ࡓࡗ▱ࡀࢇࡉභ
 ᒃ㞃ࡈջ
  ࠖࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛ࢇ࠸࡞࡭㣗ࡶࢀࡔࡣࡕ࠺ࠕ
ࡗ⭉ࡣᙜᮏ͐ࢇࡕ࡚࡜ࡾࡕ㸦ࠕࡀᒃ㞃ࡈ
ࡇࡓࡗゝ࡜ࠖ࠸࡞࡭㣗ࡶࢀࡔ㸧ࢆ⭉㇋ࡓ
 ࡜
 79
 
ࢀ࠶ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࠕࢇࡉභռ
  ࠖࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛ࢇࡶ࠺㣗࡛࠸࠾࡟ࡣ
 ࡓࡗ▱࡟ࡎࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉࡲࡔ
 ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡀࢇࡉභࡿࡍࢆࡾࡪ࠿
ࡽ࠿࠺࡯ࡢ➃ࠊࡼࡍ࡛ࢆࢀࡇࠊ࡛ࠕࢇࡉභս
 ࠖ͐͐࡟࠺ࡼࡴ㎸ࡋὶ
 ࡉභࡿ࡭㣗࡟࠺ࡑࡋⱞࢆࢇࡕ࡚࡜ࡾࡕ
 ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡀࢇ
 ࢇࡉභվ
ࡲ࠺͐͐࠶࠶͐͐࢖ࣄ࢖ࣄ͐͐࢖ࣄ࢖ࣄࠕ
  ࠖࠋࡓࡗ࠿
ࠖࡓࡗ࠿ࡲ࠺ࠕࢆࢇࡕ࡚࡜ࡾࡕࡀࢇࡉභ
  ࡜ࡇࡓࡗゝ࡜
 
ࠊ࡚࠼ຍ࡟࠸➗ࡿࡌ⏕ࡾࡼ࡟ኌ㡢ࡸࡉࡄࡋࡢᐙㄒⴠࠊࡣ࡛ࠖࢇࡕ࡚࡜ࡾࡕࠕࠊࡽ࠿グୖ
㸭41㸦ࡓࡁ࡛ᐹほࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿࡀࡋ࠿࠾ࢆࡾ࡜ࡾࡸࡢヰ఍࡚ࡋゎ⌮ࢆᐜෆࡢヰ
 ࠋ㸧ᡤ࢝42
 ࠺࡟ヰࡣ࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࠶ࡀۑۑࠊࡡࡍ࡛ࡋࡃࡓ࠶ࠕࡿࢀ⾲࡟ࣇࣜࢭࡢࢇࡉ㔠ࡢյ୰2-4 ⾲
⡿࠾ࠊࡁࡸࡤ࠿ࡢ㫐ࠊࡳࡋࡉ࠾ࡢ㪉ࠊᮏ୍⏕ࡢℿࠊ࡟ศ㒊ࡢۑۑࡣࠖࡡ࡝ࡅࡍࡲ࡚ࡗࡀ࠿
4 ࡢࣇࣜࢭࡢࡇࡀ⪅⩦Ꮫࠋࡿࢀࡉ㏉ࡾ⧞ᅇ4 ࡛୰ࡢヰࡢࡇࠊ࡚ࢀࡽ࠼ኚ࠸ゝࡀࡲࢇࡲ࠾ࡢ
࡛࠸➗ࡓࡌ⏕࡚ࡗࡼ࡟ࡋ㏉⧞ࡢࡑࡶࡾࡼኌ㡢ࡸᐜෆࡢࣇࣜࢭࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ➗࡛┠ᗘ
࡜ࡿ࠶࡛ 㸧ࠖ78:2102㸦࠸➗ࡿࡼ࡟ࡋ㏉⧞ࡢⴥゝࠕ࠺࠸ࡢࣥࢯࢢࣝ࣋ࡣࢀࡇࠊࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶
࠺➗ࢆࢇࡉභ࡚ࡗ࡞࡟ሙ❧ࡢᒃ㞃ࡈࡀ⪅⩦Ꮫࠊࡣ࡛վսռջչ୰2-4 ⾲ࠊࡓࡲࠋࡿࡍᯒศ
ほࡀ࠸➗࡞ࡁ኱ࡢ⪅⩦Ꮫࡣ࡛վսࠊ࡟≉ࠋࡓࢀࡉᐹほࡶឤඹࡢ࠸➗ࡢ࡜≀ேሙⓏࡓࡗ࠸࡜
ࢆᐜෆࡽࡀ࡞ࡋゎ⌮ࢆࡤ࡜ࡇࡢࠖࢇࡕ࡚࡜ࡾࡕࠕࡀ⪅⩦Ꮫࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠋࡓࢀࡉᐹ
01 ศ 81 ࡣ㛫᫬せᡤࡢࠖࢇࡕ࡚࡜ࡾࡕࠕࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛㈹㚷ࡋゎ⌮
࠶࡛ࡘࡎศ9 ⣙ࡶࡽࡕ࡝ࡣ㸧㠃ሙࡢࢇࡉභ㸦ศ㒊༙ᚋ࡜㸧㠃ሙࡢࢇࡉ㔠㸦ศ㒊༙๓ࠊ࡛⛊
ࡼ࡟ẚᑐࡢ㠃ሙἣ≧ࡢศ㒊༙ᚋ࡜ศ㒊༙๓ࡶࡽ࠿࡜ࡇ࠸ከࡀ࠺࡯ࡢ࠸➗ࡢศ㒊༙ᚋࠊࡀࡿ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࡶࡳࡋ࠿࠾ࡿ
࠸࡜ࠖ࠿࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡀࡇ࡝ࡢࠒࢇࡕ࡚࡜ࡾࡕࠑࠕࠊࡣ࡛26ղࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡓࡋ᪋ᐇ࡟ᚋືά 
ࢁࡋࡶ࠾ࡀࢇࡉභࠊ࡟௚ࡢ㸧ே 3㸦⟅ᅇ࠺࠸࡜᪉ࡋヰࠊࡉࡄࡋࠊ᝟⾲ࡢᐙㄒⴠࠊ࡟ၥ㉁࠺
ࡕ ͆࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡀᚋ ᭱ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶ࡀ⟅ᅇ࠺࠸࡜㸧ே1㸦࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡀᒃ㞃ࡈࠊ㸧ே2㸦࠸
ࢆ㐀ᵓࡢࢳ࢜ࡢㄒⴠࡣ⪅⩦Ꮫࡢࡇࠊࡾ࠶ࡶ⟅ᅇ࠺࠸࡜㸧ே1㸦͇ ͐ࡓࡗࡉࡃࡢࡩ࠺࡜࡝࠺ࡻ
 ࠋࡓࡏࢃࡀ࠿࠺ࢆᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮
 
 ࡵ࡜ࡲࡢ❶㸲➨ 㸱㸬㸲
☜ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࡭㏙ࡀ㸧5991㸦erieneD ࡛3.1.4 ❶ᮏࠊࡣ࡛ືάᐊᩍᮏࡓࡗ౑ࢆㄒⴠ 
࡛ࡘ࡜ࡦࡢ໬ᩥᮏ᪥ࡀ⪅⩦Ꮫࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆẼᅖ㞺ࡓࡋࢫࢡࢵࣛࣜ࡟࠿
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࠿ά࡟ᚓ⩦ࡢ໬ᩥᮏ᪥ࡧࡼ࠾ㄒᮏ᪥ࢆࢀࡑࠊࡽࡀ࡞ࡋゎ⌮ࢆ࠸➗ࡢㄒⴠࡿ࠶
 ࠋࡓࡗ࠿ศ࡜ࡿ
ⴠࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺࡜ࡿ࠶࡛ࡁྥ⪅⣭ୖࡣᴗᤵࡓࡗ౑ࢆ࠸➗ࠊࡣ㸧492:5991㸦erieneD
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erieneDࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜㇟ᑐࡶ⪅⩦Ꮫࡢࢫࣛࢡ⣭୰ࠊࡤ࡭㑅ࢆ㢮✀ࡢ࠸➗ࡢㄒ
┠ࢆ໬ᙉ࡜᫂ㄝࡢ᫬࠸࡞࠸࡚࠸ࡘ࡟㌟ࡔࡲࡀࡢࡶࡓࡋධᑟ࡟࡛ࡍࡣ࠸➗ࠊࡣ㸧492:5991㸦
⬟ྍࡢ࡜ࡇ࠺౑࡟ࡁ࡜ࡿࡍධᑟࢆ㆑▱ࡸࡤ࡜ࡇ࠸ࡋ᪂ࠊࡀࡿࡍᙇ୺࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭࠺౑࡟ⓗ
ᆺᩥࡿࢀࢃ౑࡛୰ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࣮࣮ࣜࢺࢫࡣㄒⴠࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡁ࡛ᐃྰࡶᛶ
ࢣࣥ࢔ࡢᚋືάࠊࡃࡍࡸࡋゎ⌮࡚ࡏࢃ࠶࡜ἣ≧ࡢ࣮࣮ࣜࢺࢫࢆ࡝࡞⌧⾲ㄒᩗࠊ⌧⾲⏝័ࡸ
ᙉ࡜᫂ㄝࡢ┠㡯⩦᪤ࠕࠋࡓࡗ࠶ࡀ᝿ឤ࠺࠸࡜ࠖࡿ࡞࡟ᙉຮࡢㄒᩗࡸⴥゝ࠸ࡋ᪂ࠕࠊࡶ࡛ࢺ࣮
࠸▷ࡀ㛫᫬せᡤࡣDVD ㄒⴠࡓࡋ⏝౑࡛ࡇࡇࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼ࠺࠸࡜㸧492:5991erieneD㸦ࠖ ໬
࡚ࡋ࡜ືά࡞ⓗᒎⓎࠊࡓࡲࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡜ᢸ㈇ࡢ⪅⩦Ꮫࡶࡋ㏉⧞ࡢ⫈どࠊ࡛ࡢ
᣺㌟ࡸ⩦⦎ࡿࢀ័࡟㛫ࠊࢻ࣮ࣆࢫࡸ࣒ࢬࣜࡢኌ㡢ㄒᮏ᪥ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⫈どࡋ㏉ࡾ⧞࠿ᗘఱ
࣮࣮ࣜࢺࢫࡢࡑࠊ࡛ᵝྠࡶ࡚࠸࠾࡟ࢺࣉࣜࢡࢫࠋࡿࡁ࡛ࡶ㐍ಁゎ⌮ࡢ⌧⾲㢌ཱྀࡓࡗకࢆࡾ
࠼⪃࡜ࡿ࠺ࡾ࡞࡜ࡅຓᡭࡍṧ࡟᠈グࢆ㆑▱ࠊࡀ࡜ࡇࡍ┤ࡳㄞ࡜࠺ࡼࡋゎ⌮ࢆࢳ࢜ࡸᐜෆࡢ
 ࠋࡿࢀࡽ
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➨㸲❶ࡢཧ⪃ᩥ⊩ 
኱ᓥᕼᕭỤ㸦2006㸧ࠗ ᪥ᮏࡢ➗࠸࡜ୡ⏺ࡢ࣮ࣘࣔ࢔̿␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢほⅬ࠿
ࡽ࠘ ୡ⏺ᛮ᝿♫ 
࣋ࣝࢢࢯࣥ㸦2012㸧ࠗ ➗࠸࠘➨ 81ๅ㸬 ᒾἼᩥᗜ 
∾㔝ᡂ୍ 㸦2008㸧ࠕ᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏᩥ໬ᩍ⫱࡜࢔ࢽ࣓ࠖ⏿బ⏤⣖Ꮚ⦅ࠗእᅜㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥
ᮏㄒᩍ⫱ ከゅⓗど㔝࡟ᇶ࡙ࡃヨࡳ࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧ 
̿ 㸦2009㸧ࠕᩥ໬⩦ᚓㄽࡢᵓ⠏ࢆࡵࡊࡋ࡚ࠖࠗ➨஧ゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏㄒࡢ⩦ᚓ◊✲࠘ 
        ➨ 12ྕ 㹮5-27 ➨஧ゝㄒ⩦ᚓ◊✲఍ 
Deneire,Marc. 㸦 1995 㸧 “Humor and foreign language teaching” , 
HUMOR8-3  :International Journal of Humor Research,8-3,  
pp.285-298. MOUTON DE GRUYTER 
 
➨㸲❶࡛౑⏝ࡋࡓ᭩⡠࣭DVD 
㯞⏕ⰾఙ⦅㸦2008㸧ࠗ ⴠㄒⓒ㑅 ኟ ࠘ࠕฟ᮶ᚰࠖࡕࡃࡲᩥᗜ 
㕥ᮌຊ⾨ヂ㸦1973㸧ࠗ ࢚࣮ࣔࣜࣝ඲㞟㸰 ࠘ࠕࢱࣝࢳࣗࣇࠖ୰ኸබㄽ♫ 
ⴠㄒ DVDࠕ㹌㹆㹉㊃࿡ᝆࠎ ⴠㄒࢆࡶࡗ࡜ࡓࡢࡋࡶ࠺ ୗᕳࠑ᫬ࡑࡤࠒ࡟ᣮᡓ㸟ࠖ 
NHK 2007  PCBE-51650 
ⴠㄒ DVDࠕⴠㄒࡀ࠸ࡗࡥ࠸ ࡑࡢ୕ࠖTDK  TDBT-0064 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 001
 
 ᩱ㈨⪃ཧࡢ❶㸲➨
 
 ]ࡌࡍࡽ࠶ࡢ㢟㸳ㄒⴠࡓࡳヨࢆᯒศ࡛2.2.2.4 ❶ᮏ1-4[ᩱ㈨⪃ཧ
 ࡌࡍࡽ࠶ࡢࠖᯘᖹࠕ㸬㸯
ࠋࡓࢀࡲ㢗࡜࡟࠺ࡼࡿࡅᒆࢆ⣬ᡭࡢࡽ࠿ே୺࡟ᐙࡢࢇࡉᯘᖹࠊ࡟ே୺ࡢᗑࡀྜྷᐃࡢேබዊ 
ᖹࠕ࡟ࡕࡓே࠺఍ฟ୰㐨ࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞ࡵㄞࡀࠖᯘᖹࠕࡢྡᐄࠊࡵࡓࡢ➹↓ࡣྜྷᐃࡋ࠿ࡋ
ࠊ࡜ࡿࡍࠋ㸧ࡿࢀࡽぢࡀ㐀ᵓヰㄯࡢࡋ㏉⧞ᆺᣲิ࡟ࡇࡇ㸦ࡃṌࡽࡀ࡞ࡡᑜࢆ᪉ࡳㄞࡢࠖᯘ
 ࠋヰ࠺࠸࡜ࡿ࠼ᩍ࡟ྜྷᐃࢆ᪉ࡳㄞ࠺㐪ࡀࢀࡒࢀࡑே࠺఍ฟ
 
 ࡌࡍࡽ࠶ࡢࠖ࠸ࢃࡇ㢌㤝ࠕ㸬㸰
࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡢࡶ࠸ࢃࡇࠕ࡛࡞ࢇࡳࠊ࡚ࡗࡲ㞟ࡀࡕࡓࢇࡉࡳ࠿࠾ࡢෆ⏫ࠊࡣ࡛㒊༙๓ࡢヰ 
ࡸ࡬ࡇࡑࠊ࡜ࡿࡍࠋ㸧ࡿࢀࡽぢࡀ㐀ᵓヰㄯࡢࡋ㏉⧞ᆺᣲิ࡟ࡇࡇ㸦ࡿ࠸࡚ࡋࢆࡾ࡭ࡷࡋ࠾
㤝ࠕࡣࢇࡉ⇃࠾ࠊ࡛୰ࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡜ࡔ⽥ࠊࡔ⺬ࡣࡢࡶ࠸ࢃࡇࡀ࡞ࢇࡳࠊࢇࡉ⇃࠾ࡓ᮶࡚ࡗ
ࡳࠊ࡜࠺ࡼࡵࡋࡽࡇࢆࢇࡉ⇃࠾ࡿ࠸࡚ࡗࡀᙉࡶࡘ࠸ࠊࡣ࡛㒊༙ᚋࠋࡓࡗゝ࡜ࠖ࠸ࢃࡇࡀ㢌
ࢆࡾࡩࡿࡀᛧࠊࡣࢇࡉ⇃࠾ࠊ࡚ࡉࠋࡍࡔࡋᕪ࡟ࢇࡉ⇃࠾࡚ࡋព⏝ࢆ㢌㤝ࡢࢇࡉࡃࡓ࡛࡞ࢇ
࡯ࠕ࡟ࢇࡉ⇃࠾ࡀே1 ࡢࢇࡉࡳ࠿࠾ࡓࢀࡽ࡜࡟ࡅࡗ࠶ࠋࡿࡆࡽᖹࢆ㢌㤝࡛ࡧ႐኱ࡽࡀ࡞ࡋ
࢜࡜ࠖ࠸ࢃࡇࡀⲔ࠾࠸⇕ࡣᗘ௒ࠕࡣ࠼⟅ࡢࢇࡉ⇃࠾ࠊ࡜ࡿࡡᑜ࡜ࠖ㸽࠸ࢃࡇࡀఱࡣ࠺࡜ࢇ
 ࠋヰࡿࢳ
 
 ࡌࡍࡽ࠶ࡢࠖࡤࡑ᫬ࠕ㸬㸱
ࡲࡈ࡟ᡭୖࢆᐃ຺ࡢࡤࡑࠊ࠸౑ࢆ㎡ୡ࠾࡚ࡋᑐ࡟ᒇࡤࡑࡢྎᒇࡀA ⏨ࠊࡣ࡛㒊༙๓ࡢヰ 
࠺ࡼࡋࢆᚓཱྀ࡛ᡭࡌྠࡶศ⮬ࡀ㹀⏨ࡓ࠸࡚ぢࢆᏊᵝࡢࡑࠊࡣ࡛㒊༙ᚋࠋࡓࡋࢆᚓᩥ1 ࡋ࠿
ࡲࠊࡎ࠿࠸ࡃࡲ࠺ࠊࡀࡿࡍ࡜࠺ࡼࡵ㐍࡟࠺ࡼࡌྠ࡜A ⏨ࡶヰ఍࡟ᡭ┦ࢆᒇࡤࡑ࡟ᬌ⩣ࠊ࡜
㐀ᵓヰㄯࡢࡋ㏉⧞ᆺẚᑐ࡟ࡇࡇ㸦࠺ࡲࡋ࡚ࡋࢆᦆ࠿ࢁࡇ࡝ࡿࡍᚓࠊᩋኻࡶ࠸ᡶᨭࡢࡤࡑࡓ
 ࠋヰ࠺࠸࡜㸧ࡿࢀࡽぢࡀ
 
 ࡌࡍࡽ࠶ࡢࠖࢇࡕ࡚࡜ࡾࡕࠕ㸬㸲
ࠋࡿ࡭ࡓࢆ࠺ࡑࡕࡈࡀᒃ㞃ࡈ࡜ࢇࡉ㔠࡞ᡭୖࡢ㎡ୡ࠾ࠊ࡛ᐙࡢᒃ㞃ࡈࠊࡣ࡛㒊༙๓ࡢヰ 
ᒃ㞃ࡈࠋࡿࡍࢆ஦㣗ࡀࢇࡉභࡢࡾࡪ࠿ࡓࡗ▱࡜ᒃ㞃ࡈࡣᗘ௒࡟࠺ࡼࡌྠࡓࡲࠊࡣ࡛㒊༙ᚋ
⧞ᆺẚᑐ࡟ࡇࡇ㸦ࡿ࡞␗࡛⪅୧ࡣᛂ཯ࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡌྠ࡚ࡋᑐ࡟⪅୧ࡣ᪉ࡵ㐍ࡢヰ఍ࡢ
ࡕࠕ࿡⌋ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢇࡉභࡢࡾࡪ࠿ࡓࡗ▱ࡣᒃ㞃ࡈ࡟ࡽࡉࠋ㸧ࡿࢀࡽぢࡀ㐀ᵓヰㄯࡢࡋ㏉
࡜ࠖ㸽࿡࡞ࢇ࡝ࠕࡀᒃ㞃ࡈ࡟ࢇࡉභࡓ࡭㣗ࢆࢀࡑࠋࡍฟࢆ⭉㇋ࡓࡗ⭉࡚ࡋ࡜ࠖࢇࡕ࡚࡜ࡾ
 ࠋヰࡿࢳ࢜࡜ࠖ࿡࡞࠺ࡼࡓࡗ⭉ࡢ⭉㇋࡝࠺ࡻࡕࠕࡣ࠼⟅ࡢࢇࡉභࠊ࡜ࡿࡡᑜ
 
 ࡌࡍࡽ࠶ࡢࠖ↓㝈ᑑࠕ㸬㸳
࿴ࡢᑎ࠾ࠊ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡅࡘࢆ๓ྡ࠸࠸ࡢ㉳⦕࡟ࡶ࡝Ꮚࠊࡣぶ∗ࡓࢀࡲ⏕ࡀᏊࡢ⏨ࡢᮃᚅ
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ࢆⴥゝ࠸ࡓ࡛ࡵࡓࡗࡽࡶ࡚࠼ᩍ࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࡽ࠿ࢇࡉᑦ࿴ࠋࡓࡗ⾜࡟ㄯ┦࡬ࢁࡇ࡜ࡢࢇࡉᑦ
◁ᾏࠊࢀࡁࡾࡍࡢຕ஬ࠊ↓㝈ᑑࠊ↓㝈ᑑࠕࡀ๓ྡࡢࡑࠋࡓࡋ࡟๓ྡࡢࡶ࡝Ꮚ࡚࡭୪࡚࡭ࡍ
ࡢᡤ㏆ࠊ࡜ࡇࡢ᪥ࡿ࠶ࠋࡾ┒ⓑ⭎࡚ࡗ⫱ࡃࡍࡃࡍࡣࡶ࡝Ꮚࠋ࠸㛗ࡶ࡚࡜࡜ࠖ͐͐ࡢ㨶Ỉ฼
 ࠋ࡚͐͐ࡋࢆ࠿ࢇࡅ࡜ࡶ࡝Ꮚ
ㄒⴠࠋࡿࢀࡉ㏉ࡾ⧞ࡶᗘఱࡀ๓ྡࡢࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࡜ࠖ͐͐ࠊ↓㝈ᑑࠊ↓㝈ᑑࠕࡣ࡛୰ࡢヰ
 ࠋヰ࡞࣮ࣛࣗࣆ࣏ࡶ࡛᭱୰ࡢ
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 ]ձࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡓࡋ᪋ᐇ࡛ືάᐊᩍ 2-4[ᩱ㈨⪃ཧ
 ձࢺ࣮ࢣࣥ࢔
๓ྡ
࠼ ࡲ ࡞
 㸧                  㸦
 ࠋ࠿ࡍ࡛ఱࡣࡢࡶࡓ࠸࡚ࡗ▱ࠊ࡚ࡋ࡜໬ᩥࡢᮏ᪥ࠊ࡟๓ࡿ᮶࡟ᮏ᪥ࡀࡓ࡞࠶㸬㸯
 
 
໬ᩥࡢᮏ᪥ࠊࡽ࠿࡚᮶࡟ᮏ᪥ࡀࡓ࡞࠶㸬㸰
࠿ ࢇ ࡪ
ఱࠊ࡚ࡋ࡜
࡟࡞
 ࠋ࠿ࡓࡋࡲࡾ▱ࢆ
 
 
ㄒⴠࠕ㸬㸱
ࡈ ࡃ ࡽ
ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ
ࡤ ࡜ ࡇ
⪺ࢆ
ࡁ
 ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸
 
 
ㄒⴠࠕ㸬㸲
ࡈ ࡃ ࡽ
 ࠋ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ▱ࢆࠖ
 
 
ㄒⴠ㸬㸳
ࡈ ࡃ ࡽ
 ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋࡾࡓ࠸⪺ࠊࡾࡓぢࢆ
ሙ๻    ࢜ ࢪ ࣛ    ࣅࣞࢸ
࠺ࡻࡌࡁࡆ
⏬ᫎ   
ࡀ ࠸ ࠼
௚ ࡢ ࡑ   
ࡓ
 㸧       㸦
 
ㄒⴠ㸬㸴
ࡈ ࡃ ࡽ
ⓗ⤫ఏࡢᮏ᪥ࡣ
ࡁ࡚࠺࡜ࢇ࡛
໬ᩥ࡞
࠿ ࢇ ࡪ
 ࠋ࠿ࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ▱࡜ࡔ
 
 
ⓗ⤫ఏࡢᮏ᪥㸬㸵
ࡁ࡚࠺࡜ࢇ࡛
໬ᩥ࡞
࠿ ࢇ ࡪ
௚ࢆ
࠿࡯
ఱࡣࢀࡑࠋ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ▱࡟
ࢇ࡞
 ࠋ࠿ࡍ࡛
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 ]ղࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡓࡋ᪋ᐇ࡛ືάᐊᩍ 3-4[ᩱ㈨⪃ཧ
               ղࢺ࣮ࢣࣥ࢔
๓ྡ
࠼ࡲ࡞
 㸧                 㸦 
ㄒⴠ㸬㸯
ࡈࡃࡽ
▱࡚࠸ࡘ࡟
ࡋ
᭩ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ
࠿
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸
 
 
 
 
᫬ࠕ㸬㸰
ࡁ࡜
 ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡀࢁࡇ࡜࡞ࢇ࡝ࡢࠖࡤࡑ
 
 
 
 
 ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡀࢁࡇ࡜࡞ࢇ࡝ࡢࠖࢇࡕ࡚࡜ࡾࡕࠕ㸬㸱
 
 
 
 
ㄒⴠࡢ࠿࡯㸬㸲
ࡈࡃࡽ
⪺ࢆ
ࡁ
ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚࠸
ࡶ࠾
 ࠋ࠿ࡍࡲ࠸
 
 
 
 
ᴗᤵࡢࡇ㸬㸳
࠺ࡻࡂࡹࡌ
᝿ឤࡢ
࠺ࡑࢇ࠿
᭩ࢆ
࠿
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸
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ཧ⪃㈨ᩱ[4-4ࡕࡾ࡜࡚ࡕࢇࢫࢡࣜࣉࢺ] 
 
Ẏᴾ ẼụểềẼỮᴾ ἋἁἼἩἚᴾ ẏᴾ
ᴾ
ƑȸŴɭᠴƤ ơ ग़ۻƋƍƖǐƏƳǜƯƜƱǛǑƘဎǋƏƠǇƢŵǍƸǓŴƜƷŴƶƑŴʴƱʴƱǛƭƳƙƷƴ
ƸŴ˴ƔƜƏŴग़ۻƋƍƖǐƏƕƳƘƯƸƍƚƳƍǑƏưƢƶƑŵƳǜƔŴʿ᪬᩿ƿƬƪǐƏƮǒƠƯƯƶŴƳǜ
ƔŴǄǕŴƚǜƔ٥Ə ƬƯǜƷƔŴƳǜƯƍƏƷƸƶŴƋǇǓǑǖƠƘƳƍǑƏưŴƱƍƬ
ƯŴƜǕǋࡇƲ ƕᢅƢ ƗƯƠǇƏƱƜǕǋȀȡƳǜưƢƶƑŵƳǜƔŴᙸƑᙸƑƷƓɭᠴƤ ơ Ʊƍ
ƏǋƷǋŴƜǕǋǑƘƳƍǑƏưŴƳǜưǋŴƜƷŴᆉǄƲƱƍƏƷƕٻʙƩ ƍ ơƳǑƏưƢƚǕƲ
ǋŵ
 
 
଑᢯Ʃ ǜ Ƴ ᲴƞƋŴ׉ƜǇƬƨƳŵƑƑŴƜƏƍƏƜƱƕƋǔƔǒƶŴƍǍŴஹƖ ƪǇƬƨǋƷƸƠ
ǐƏƕƳƍǑŴᡉƔƑƢǘƚƴƸƍƔƳƍǑŵ᫢ƨ ǂǔƬƨƬƯŴƓǇƑƱʚʴƾ ƨ ǓƖǓƩ
ǖŵƱƯǋ᫢ǂƖǕǍƠƳƍǑŵƳƴƕᲹ ƩǕƔƴ৖ˡƯ ƭ ƩƬƯ᫢ǂƯǋǒƬƨǒ
ƍƍưƠǐƏᲹ ƋƋŴƦǕǋƦƏƩƳŵơǌƋƶŴƓӼǉ ƜƏƷ᣿ƖǜƞǜŴԠǑ ǜư
ஹƖ ƳŵƋƷʴƸǋƏŴٻ٭ƨƍǁǜƓɭᠴƤ ơ Ʒɥ৖ơǐƏƣƳ૾ƔƨưƳŴƜƬƪƕᎥƖ ƍƯƍǑƏƕŴƋ
ƋŴƋƷʴƸɭᠴƤ ơ Ǜᚕƍ ƬƯǔƳƱ࣬ƓǋƍƳƕǒǋƶŴƭƍƭƍƦƷൢƖ ƴƳƬƪǇƏŵ
ǇƋŴƍƍʴƩŵƶƑŴƜǕƩƚƷ૰ྸǓǐƏǓƩƔǒƞŴƪǐƬƱƓᫍƶƕƍƠƨƍƜƱƕ
ƋǔƬƯᚕƬƯƶŴԠǑ ǜưஹƖ ƯƓƘǕŵ

଑᢯Ʃ ǜ Ƴ ᲴƢǇƳƍƶŵƏǜŴƲƏƠƨƍᲹ ƓƓŴƢƙஹƘ ǔƬƯŴƦƏᚕƬƯƨᲹ ƋƋŴ
ƦƏƔƍŵƋǓƕƱƏǑŵƓƓŴஹƖ ƨಮ܇Ǒ Ə ƢƩƳŵƋƋŴ᣿ƖǜƞǜŴƲƏƧƜƬƪƴ
ɥƋ ƕƬƯƘƩƞƍŵ
᣿Ɩǜ  ᲴƋƋŴƲƏǋŴƜǜƴƪƸŵƍǍŴǋƏŴƏƔƕǘƳƘƪǌƍƚƳƍŴƍƚƳƍ
Ʊ࣬ƬƯƓǓǇƠƨƚǕƲŴᝢʅƼǜǅƏୗƻǇƳƠƱƍƏǍƭưƝƟƍǇƠƯƶŴƜƷƝǖ
ƪƬƱǋƓႸƴƔƔǓǇƤǜƚǕƲǋŴƋƍƔǘǒƣƝ١ͤƦƏƚǜưƳƴǑǓưƝƟƍ
ǇƢŵ
଑᢯ ᲴƋƳƨƶŴƪƬƱǋƓႸƴƔƔǒƳƍƜƱƸƳƍưƢǑŵʻஔƚ ƞ ŴஔืƋ ƞ ǏưɟደƍƬƠǐưƢ
Ɣǒƶŵ
᣿  ᲴƋƬŴஔืƋ ƞ ǏưƶŴƓ˟Ƌ ƍƠƯƓǓǇƠƨŵƦƏưƠƨŵஔืƔǒƜƬƪƸƣȸƬ
ƱƓ٭Ɣ ǘǓƳƘƯŵ
଑᢯ Ჴ٭ǁǜƳƋƍƞƭƠƯǇƢƶŴƜƷʴǋƶŵƍǍŴʻଐƖ ǐ ƏŴƋƳƨǛƓԠǑ ƼƠƨƷƸ˂ǄƔ
ưǋƳƍǜưƢǑŵƋƳƨƴƶŴƓᫍƶƕƍƠƨƍƜƱƕƝƟƍǇƠƯƶŵ
᣿  ᲴƳǜưƝƟƍǇƠǐƏᲹ
଑᢯ ᲴܱơƭƸưƢƶŴʻଐŴƏƪưǋƬƯŴᄘƝ Ʒ˟ƔƍǛƶŴ᧏ƻǒƘʖܭǑ Ư ƍƩƬƨǜưƢǑŵƦƜ
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ưჷƠ ƬƨᡲɶǕǜƪǎƏƕٻѬƓƓƥƍᨼƋƭǇǔǘƚƩƬƨǜưƢƕŴǇƋŴƨƍƠƨƜƱǋưƖƳƍ
ǜưƢƚǕƲŴ૰ྸǓǐƏǓǛƋƭǒƑƨŵƱƜǖƕ࣯ƖǎƏƴƶŴᄘƝ Ʒ˟ƔƍƕŴᣃӳƭ Ɲ ƏƕŴƑƑŴ
ǋƏȀȡƴƳǓǇƠƯƶŴƶƑŴƜƷŴஹƜ ǒǕƳƘƳƬƪǌƬƯŴǈǜƳƶŴưŴ
૰ྸǓǐƏǓƩƚƸŴƜǕŴஹƖ ƪǌƬƨǜưƢǑŵƑƑŴưƶŴƜƷ૰ྸᡉƔƑƢǘƚƴƸƍ
ƖǇƤǜŵ᫢ǂǔƬƯᚕƬƨƬƯŴƏƪƸǭȨƱʚʴƖǓŴƱƯǋ᫢ǂƖǕƸƠ
ǇƤǜŵƑƑŴǇƠƯǍŴƜƷᨗൢǑ Ə ƖưƢƔǒƶŴӕƱ ƬƯƓƘƬƯƜƱƸưƖǇƤ
ǜƔǒŴǑǖƠƔƬƨǒƶŴƦƷ૰ྸǛ৖ˡƯ ƭ ƩƬƯ᫢ǂƯƍƨƩƖƨƍƳƱ࣬ƬƯŴ
ƦǕưǘƟǘƟŴƜƏƠƯƓԠǑ Ƽᇌƨ ƯƠƨǜưƢƕŴƲƏưƢƔŵʻƍǇŴ᣿ƖǜƞǜŴ
ƓƳƔƷǄƏƸᲹ
᣿  ᲴƑƬŴƓ૰ྸǓǐƏǓǛᲹ ƪǐƏƩƍääǇƋŴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƢŵƑƑŴܱơƭƸư
ƢƶŴƋƨƘƠƶŴƪǐƏƲƓƳƔƕƢƍƯƓǓǇƠƯŴ˴ƳƴƔƍƨƩƚƨǒƱ࣬
ƬƯƍƨƱƜǖưƢƔǒƶŴ଱᩼ƥ ƻ ƱǋƪǐƏƩƍƍƨƠǇƢŵ
଑᢯ ᲴƋƋŴƦǕƸƪǐƏƲǑƔƬƨƶŵƋƋŴƋƷƶŴǭȨǍŴƋƷŴ᣿ƞǜƴᐗƥǜǛ
ƻƱƭŴᢃƸƜǜưƖƳƞƍǑŵƦǕƔǒŴƓǇƑƞǜŴƓᣒƞƚƷǄƏƸƲƏƩƬƨƔ
ƳŵƍƚǔǯȁƔƍᲹ ʻଐƖ ǐ ƏƸƶŴƍƍᣒƕƋǓǇƢƔǒƶŴ໇ƳƩƷဃɟஜƖƍƬǆǜŴƜǕ
ǛƻƱƭǍƬƯŵ
᣿  ᲴƑƬŴ໇ƳƩᲹ ƋƷ໇ƳƩưƢƔᲹ ƋƨƘƠưƢƶŴ໇ƳƩƷဃɟஜƖƍƬǆǜƕƋǔƬƯƷƸᛅƸƳƠƴ
ƏƔƕƬƯǇƢƚƲƶŴǇƩƪǐƏƩƍƠƨƜƱƕƳƍŵ
଑᢯ ᲴǇƋŴǇƋŴƲƏƧӤǊ ƠɥƋ ƕƬƯŵ
᣿  ᲴƋƋŴƦƏưƢƔŵƋƋŴƲƏǋƶŴǳȃȗưƍƍưƢƔǒǳȃȗưƶŵƔƑƬ
Ưྀӝƪ ǐ ƜƳǜƔǑǓŴƜƷǳȃȗƷǄƏƕ᣽ǓǐƏƕǘƔƬƯƍƍưƢƔǒƶŴƋƋŴƲ
ƏǋŴǭȨƞǜŴέᆉƞƖǄƲƸƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ˴ƳǜưƢƔŴƦǜƳ࢟ƔƨƪǛƠƯƓ
ᣏƠǌƘƠƯƘƩƞǔǜưƢƔᲹ ǇƋŴဎǋƏƠǘƚƳƍƳŵƋƳƨǈƨƍƳƖǕƍƳ૾Ɣƨ
ƴƓᣏƠǌƘƠƯƍƨƩƚǔƱȐȁƕ࢘Ƌ ƨǓǇƢǑŴஜ࢘ǄǜƱƏƴǋƏŵƋƋŴƍƨƩƖǇƢŴ
ƓƬƱƬƱƬƱƬƱääƏǇƍŵ
଑᢯ ᲴƋƳƨŴǇƩ᫩Ʒ ǜưƳƍơǌƳƍưƢƔᲹ
᣿  Ჴ᫩ǇƳƘƨƬƯǘƔǔǜưƢŵƓƍƠƍƓᣒƞƚƬƯƍƏƷƸƶŴᑥƍǖƔǒƠƯᢌƪƕƍǇ
ƢŵǳǯƕƋƬƯŴႮǋ ǓɥƋ ƕƬƯǇƢƔǒŴӝƔǒƓᡇǉƔƑƴƍƔƳƘƪǌŵää
Ტ᫩ǉƠƙƞᲣƓƍƠƍŵƜǕƸƓƍƠƍƓᣒưƢǑŵӝƴλǕƨǒǫȸȃƱ࠼ƻǖ
ƕƬƯŴᠲӝƔǒƘƪưƢƶŴƜǕŴƍƚǇƢƶŵƏǜŴƏǜŴ˴ưƝƟƍǇƢƔŴƸƍŴ
ƓᐗƥǜǛᢃƸƜǜưƍƨƩƖǇƠƯŵƜǕƕ˴ưƢƔŴƜǕƕᮥƨƍƷƓƞƠǈŴƜǕƕư
ƢƔŵƋƨƘƠưƢƶŴᮥƨƍƷƓƞƠǈƕƋǔƬƯƜƱƸᛅƸƳƠƴƏƔƕƬƯǇƢƚƲ
ǋƶŴǇƩƪǐƏƩƍƠƨƜƱƕƳƍŵ
଑᢯ ᲴƲƏƧŴƲƏƧŴƦǕǛᏌƞƔƳƴӤǊ ƠɥƋ ƕƬƯŵ
᣿  ᲴƋƋŴƦƏưƢƔŵƑƑŴƋƋŴƜǕǛƶŴɟደƍƬƠǐƴƭƚǔŴƋƋŴƦƏưƢƔŵ
ǁƑŴƸƬƸƬƸƬŴƖǕƍưƢƶŴƜǕƸŵƜǕŴ˴ ưưƖƯǔǜưƠǐƏƶŵ
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଑᢯ ᲴƍǍŴƋƳƨŴƦǕƸƓƞƔƳŵ
᣿  ᲴƦƏưƢǑƶŴྦྷǊƣǒƠƍƶŴƜƷᮄƞƔƳŴႸǋᱠƸƳǋƳƍŵ
଑᢯ ᲴƓƞƠǈưƢƔǒŵ
᣿  ᲴƑƑŴǘƔƬƯƓǓǇƢǑŴƑƑŴƪǐƏƩƍƍƨƠǇƢŵääᲢ᫢ǂǔƠƙƞᲣ
    ƏǜŴƏǇƍŵääᲢǘƞƼƕႸƴƠǈǔƠƙƞᲣƲƏǋƶŴʴ᧓ƴǜƛǜƳǜƯȐǫƳ
ǋǜưŴǘƞƼƴƘǕƯŴƳǈƩƳǜƔ්ƳƕƠǇƠƯƶŴƏǜŴƏǜŴƏǜŴưǋ
ƶŴƜƏƍƏƓƍƠƍƓ૰ྸǓǐƏǓǛƍƨƩƍƯǇƢưƠǐƏŴƋƱŴƏƪǁ࠙ƔƑǓǇƠ
ƯᑪƍǋƹƔǓ᫢ǂƯƨƬƯٻɣپƩƍơǐƏƿưƢŵǄǜƱƴǋƏŴƋƋŴ˴ưƢƔŵƜƬƪǋ
ƋǓǇƢŴƜǕŴ˴ưƢƔŴƓƔƣŴƜǕƕᯇƏƳƗƷƔƹ໲Ǎ ƖŴƜǕƕưƢƔŵƋƨ
ƘƠưƢƶŴᯇƏƳƗƷƔƹ໲Ǎ ƖƕƋǔƬƯƜƱƸᛅƸƳƠƴƏƔƕƬƯƓǓǇƢƚƲƶŴ
ǇƩƪǐƏƩƍƠƨƜƱƕŵ
଑᢯ ᲴƲƏƧӤǊ ƠɥƋ ƕƬƯŵ
᣿  ᲴᯇƏƳƗƬƯŴ଑᢯Ʃ ǜ ƳŴƋǕưƢǑƶŴȌȫȌȫȌȫȌȫŴƜǜƳපƓǑƍưƍǔŴƋǕƕƜ
ǜƳƴƳƬƪǌƏŴƋƋŴƦƏưƢƔŴƑƑŴƍƔƳǔǋǜưƢƔƶŴƍƨƩƍ
ƯǑǖƠƍưƢƔŴƑƑŴƜǕƕƶääᲢ᫢ǂǔƠƙƞᲣƜǕƸƓƍƠƍŵӝƴ
λǕƨǒŴȈȭȳƱ๋Ʊ ƚǇƠƯƶŴᯇƏƳƗŴƜǕƸ፦ԛƼ ǈ ưƢƶŴƳǜƱǋƍƑǇƤǜŴ
ƜǕƸŴƋƋŴääᲢ᫢ǂǔƠƙƞᲣƏǇƍƶŴƜǕƶŵᲢ᫢ǂǔƠƙƞᲣ
଑᢯ ᲴƳƴᚕƬƯǔƷƔǘƔǓǇƤǜǑŴƋƳƨŵ᫢ǂǔƱƔƠǌǂǔƱƔŴƔƨƬǆ
ƭƚƯƘƩƞƍŵưǋŴƍǍŴƏǕƠƍǑŵƦƏƍƬƯշǑǖƜǜư᫢ǂƯƍƨƩƚǔ
ƱԠǑ ǜƩဍ૭Ɣ ƍ ƕƋǓǇƢǑŵƋƨƠǋƓƭƖƋƍƠǑƏŵƓƍŴǭȨǍŴƋƨƠ
ƴǋƶŴƋƷƶŴᐗƥǜǛਤǋ ƬƯƖƯƓƘǕŵƋƋŴƦǕƔǒŴƓᣒƞƚƩǑŵƋƨƠƸ
᫩Ʒ ǉƬƯǄƲơǌƳƍŵȁȓȁȓƳǊǔǄƏƩƔǒƞŴ༛ƔǜǛƠƯਤƬƯƖƯƓƘ
ǕǑŵƋƬŴƦǕƔǒƶŴƓᝃᏵƱ Ə ƾƕƋƬƨǒǋǒƍƨƍŵᝃᏵƱ Ə ƾƸᣒƞƚƷ൒ƲƘǛԈƢ ƍӕƱ
ǔƳǜƯƜƱǛᚕƬƯŴƋǕƕƋǔƱƍƍǜƩŵƑƬŴƳƴƕᲹ ᝰƔ ƍƴᘍƬƯ
ƖǇƢᲹ ƓƓŴƍƍǑŴƍƍǑŴǘƟǘƟᘍƘƜƱƸƳƍǑŵƋǕƹǋǒƓƏ
ƬƯŴƦǕƩƚƷƜƱƩŵƑƑᲹ ƝƟƍǇƠƨᲹ ƳƴƕᲹ ᝃᏵƱ Ə ƾƕᲹ ƜƳ
ƍƩᝰƔ ƬƯƱƬƱƍƨƷƕƋǓǇƠƨᲹ ƓƍŴƪǐƬƱࢳǇ ƬƯŴƜƳƍƩᝰƬ
ƯƱƬƱƍƨƷƬƯŴƓǇƑŴƜƳƍƩƬƯŴƋǕ᫢ǂƨƷƸʚҗଐƸ ƭ Ɣ ˌɥƍơǐƏЭǇƑƩǑŵ
ƓƍŴƶƣǈƍǒƣƷᨘƢǈƬƜƴࣔǘƢǕƯƱƬƯƓƖǇƠƨᲹ ƓƍƓƍŴƩǊƩƳŴ
ƦƜƴƦǜƳƜƱǛƠƯŴƑƬŴƍǍŴǋƏǋƏŴƲƏƤਾƢ ƯǔƷƸǘƔǔƚƲŴ
ƪǐƬƱƲǜƳƴƳƬƨƔᙸƨƍƔǒŴƜƬƪǁਤƬƯƖƯǈƳŵƏǜŴƸƍŴ
ƸƍŴƸƍŴƍƍǑŴƜƜǁፗƓ ƍƯǈƳŵääƏǘƋŴƢƝƍƶŴƜǕƸŴƑƑŴ
ƋƋŴƴƓƏƶŴ᰾ᑥƖ ƍ ǖƘൗƚ ƕဃƸ ƑƪǌƬƯǔǑŴƜǕŵƋƋŴƋƋŴƋƋŴƩǊ
ƩǑŴӨ৑ƩƍƲƜǖƷƜƱŴƓǇƑƞǜƴǇƔƤƯƋǔǜƩƔǒŴƜƏƍƏƜƱƠƯǋƬ
ƨƍƳƍŵਾƢ ƯƳƞƍŴƠǐƏƕƳƍƳŵää ƋƬŴƓƍŴǭȨŴƪǐƬƱࢳǇ
ƬƨŵƦǕŴਾƢ ƯǔǜơǌƳƍŴਾƯǔǜơǌƳƍŵƋƷƶŴӨ৑ƩƍƲƜǖƴƱƏƕǒƠ
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ƷብƜƳƕƋƬƨƳŵƏǜŴƳǜƔŴƜǜƳǜƳƬƯλƸƍƬƯǔƷƴŵƦƏƦƏŴƦǕ
ƩŵƏǜŴƦǕƱƶŴƋƷŴƍƍƔǒŴʻƍǇƷŵǋƏɟׅƍƬƔƍŴƦƷŴਤƬƯƖƳŴƦ
ƷᝃᏵƱ Ə ƾǛŴƜƜǁፗƓ ƍƯǈƳŴƱƏƕǒƠŴƦƏƩŴƦƏƩŴƜǕƳŴƋƋŴƢ
ƝƍƶŴƜǕŵää ƝǊǜƳƞƍƶŵǁǜƳƴƓƍƞƤƪǌƬƯƶŵƜǕŴКǂƭ
ƴƋƳƨƴ᫢ǂƞƤǑƏƬƯǘƚơǌƳƍưƢƔǒƶŵʻƍǇŴƜƷᏵƘƞƬƨᝃᏵƱ Ə ƾƴƶŴ
ហƋƔƍƱƏƕǒƠƷብƜƳǛƔƚƨưƠǐŵƶŴᝃᏵƱ Ə ƾƷ࢟ƔƨƪǛߐƘƣƢǜưƢǑŴƑŴƢǔƱŴ
ǄǒŴƳǜƩƔჷƠ ǒƳƍƚǕƲŴហƘȉȭȉȭƠƨǋƷƕưƖɥƋ ƕǔưƠǐŴƓ
ƍƓƍŴƳƴƔƶŴλƍ ǕཋǋƷƕǄƠƍǜƩƕŴƏǜŴᆰƋ ƖȓȳƱƸƋǔƔƍᲹ طᠲƠƓƔǒ
ƷȓȳƕƋǔᲹ ȬȃȆȫƕƸƕǕƯǔᲹ ƋƋŴƦǕƕƍƍƶŴƜǕǛƶŴƦ
ƷɶƴλǕƯŴưŴ˷ƋǇƬƨƷƸਾƢ ƯƯƔǇǘƳƍƔǒƶŴǋƏɟࡇƍ ƪ ƲŴƭƔƍƴᘍ
ƬƯǋǒƍƨƍŵʻࡇƜ ǜ ƲƸƶŴρǖƘƞǜŴԠǑ ǜưƓƍưŵƋƬŴƳǜƔᚕƏƜƱƸƳ
ƍǑŴƋƨƠƕԠǜưƍǔƔǒƬƯƶŴƏǜŴƢƙஹƯǋǒƏǑƏƴŵƢǇƳƍ
ƶŵ ܱơƭƸưƢƶŴƜƷέƞƖƴƓǋƠǖƍဏƕƍǔǜưƢǑŴρƞǜƬƯƍƬƯƶŵ
ƋƳƨƸƶŴٻ٭ƨƍǁǜƴƓɭᠴƤ ơ Ʒɥ৖ơǐƏƣƳ૾ƔƨŴƍǍƍǍஜ࢘ǄǜƱƏưƢǑŵρƞǜƬƯ૾ƔƨƸƶŴ
ɭᠴƤ ơ ƳǜƯŴƜǕƬƺƔǓǋᚕƑƳƍŵƳƴƔཋǋƷǛ᫢ǂƞƤǔưƠǐŴƋƋŴƓ
ƍƠƔƬƨƳŴƏǇƔƬƨƳƬƯƜƱǛൿƚƬƠƯᚕǘƳƍŴưƶŴƳǜưǋჷƠ Ƭƨ
ƔƿǓǛƠǇƢǑŴƲƏǋƜǕƕफǘǔƍၸƘƤưƶŴƳǜƔƋƬƨ଺ƱƖƴƸŴƜƷफǘǔƍၸƘƤ
ǛႺƳƓƠƯǍǓƨƍƳƱŴƜƏ࣬ƓǋƬƯƨǜưƢǑŵʻƍǇƶŴƋƳƨƴշтƖ ƛ ƖǛɟࠧƻƱǇƘŴƝ
ǒǜƴƍǕǇƢƔǒƶŵưŴƜƷࡈ૤Ɵ Ơ ƖƴƍǔƱƳǜưƢƔǒŴƱƳǓƴᆆƏƭƬƯƍ
ƨƩƍƯŴƋƷƏŴƶŴƷƧƍƯƯǋƔǇƍǇƤǜƔǒŴᇰǘǒƬƨǓƳǜƔƠƪǌ
ȀȡưƢƔǒƶŴƜƬƪƷŴƋƷŴˁʙƠ Ɲ ƱƕǍǓƮǒƘƳǓǇƢƔǒƶŴƑƑŴǇ
ƨȉȳȉȳȉȳȉȳƶŴƋƷŴƳǜưƢǑŴƓᣒƞƚƋǓǇƢƔǒŴӤǊ ƠɥƋ ƕƬƯƘ
Ʃƞƍŵ
᣿  ᲴǋƏŴ଑᢯Ʃ ǜ ƳŴƋƨƘƠƸɟӳƍƪƝƏơǐƏŴǋƏǄǜƱƴƜǕưŴƜǕưƍƬƺƍưŵ
଑᢯ ᲴǇƨŴƦǜƳŴᢒॾƑǜǓǐƠƯŵᢒॾƑǜǓǐơǌƳƍᲹ ƋǜǇǓƓ᫩Ʒ ǈƴƳǒƳƍᲹ ƋƬŴ
ƦƏưƠƨƔŵƋƬŴơǌƋŴǇƩǇƩƓƔƣƕസƷƜƬƯǔǜưƢƔǒŴƲƏƧᲯ
ᐗƥǜӤǊ ƠɥƋ ƕƬƯƬƯƘƩƞƍŵ
᣿  ᲴƑƬŴᲯᐗƥǜᲹ Ɠ቟ƜǊƷᲹ ƓǇǜǇưƢƔᲹ ƋƨƘƠưƢƶŴƓ቟ƷƓǇǜǇ
ƕƋǔƬƯƜƱƸᛅƸƳƠƴƏƔƕƬƯǇƢƚƲƶŴǇƩƪǐƏƩƍƠƨƜƱƕƳƍŵ
଑᢯ ᲴƋƳƨƴƸ᝟Ǉ ƚǇƠƨŵƋǓƕƱƏƝƟƍǇƢŵǋƏᐗƥǜƝƱਤǋ ƬƯŴƱƳǓǁᘍ
ƬƯƘƩƞƍŵƸƍŴƢǈǇƤǜƶŴƋƖǇƢƔᲹ ٻɣپƩƍơǐƏƿưƢƔᲹ ƋƋŴƦ
ƏưƢƔŴƸƍƸƍŴٻɣپƩƍơǐƏƿᲹ


଑᢯ ᲴƑƬŴƲƏƠƨᲹ ƋƋŴɟደƍƬƠǐƴஹƖ ƨŵƋƋŴƦƏƔƍŴƦƏƔƍŵɥƋ ƕƬƱƘ
ǕŴɥƕƬƱƘǕŵƍǍŴƢǇƳƍƶŵρǖƘƞǜƶŴ࣯ƖǎƏƴƓԠǑ Ƽᇌƨ ƯƠƯŵ
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ρ  ᲴƲƏǋŴƜǜƴƪƸŵƑƬŴƳǜưƢƔᲹ ƓǭȨƞǜƕஹǇƠƯƶŴ࣯ƖǎƏƳဇʙǑ Ə ơ
ƩƬƯǜưŴƢƬƱǜưƖǇƠƨƕƶŴƳƴƔŴဇǑƏưƢƔƶŵ
଑᢯ ᲴဎǋƏƠǘƚƳƔƬƨŵܱơƭƸŴƜǕƜǕƜƏƍƏǘƚƩŵƶŴƓǇƑƞǜƴƦƷ૰ྸǓǐƏǓ
ǛɟደƍƬƠǐƴ᫢ƨ ǂƯǋǒƍƨƍƱ࣬ƓǋƬƯԠǑ ǜƩǜƩƕƶŵ
ρ  ᲴƋƋŴƦƏưƢƔŵʻŴǊƠ᫢ƬƨƹƬƔǓưƶŴᐃƸǒƘƪƍƍǜưƢƕƶŵ
଑᢯ ᲴƋƋŴƦǕƸफǘǔƔƬƨƶŵƍǍŴƤƬƔƘƳ૰ྸǓǐƏǓƩǑŴ଱᩼ƥ ƻ ƓǇƑƞǜƴ᫢ǂƯ
ǋǒƍƨƍƱ࣬ƬƯԠǑ ǜƩǜƩƕƶŵ
ρ  ᲴƋƬŴƦƏƳǜưƢƔŵƍǍŴƦǕƸƶŴᛄƭ ǊƯᛄƭ ǇǒƶƑƬƯƜƱƸƶƑǜư
ƶŴƓ׉ƜǇǓưƠƨǒ᫢ƨ ǂǇƠǐƏŵ
଑᢯ ᲴƋƋŴƦƏƠƯƘǕǔƱƜƬƪƸяƨƢƔǔǜƩƚƲŴưǋ໯ྸǉ Ǔ ƴ᫢ǂƳƍǄƏƕƍ
ƍƩǖƏŵƳƋŴ໯ྸǉ Ǔ ƴ᫢ǂǔƱƓƳƔưǋၘƍƨƘƢǔŵ
ρ  ᲴƸǒၘƍƨƘƢǔŵƦǜƳƜƱƸƶƑǜưƢǑŴǋƏᏐƖǋƞƑǑƚǕƹƶŴƍƘǒᛄƭ Ǌ
ᡂƜ ǜưǋ࠯ൢǁ ƍ ƖƳǋǜưƢǑŵƋƬŴƱǓƋƑƣŴƦƷƓƔƣƬƯƷǛᙸǇƠǐƏŵ
ᙸƯŴƋƬƠƕ᫢Ƙ ƏƔƲƏƔŴൿǊää
଑᢯ ᲴƦǜƳ٭ǁǜƳƜƱᚕǘƳƍưŴƪǌǜƱƜƬƪǁᐗƥǜǛᢃƸƜƿƔǒŵƓƍƓƍŴǭȨǍŴ
ƋƷƶŴρƞǜƴƻƱƭƶŴᐗƥǜǛᢃƸƜǜưŵƋƬŴƦǕƔǒŴƓǇƑƞǜƶŴƓᣒƞƚ
ƷǄƏƸƍƚǔǯȁƩƬƨƶŴʻଐƖ ǐ ƏƸᐯॸơ Ǉ ǜƷᣒƞƚƕƋǓǇƢǑŴ໇ƳƩƷဃɟஜƖƍƬǆǜŴƜǕ
ƻƱƭǍƬƱƘǕŵ
ρ  ᲴƋƋŴƲƏƤஜཋǄǜǋƷơǌƶƑưƠǐŵ
଑᢯ ᲴƍǍƍǍŴஜཋǄǜǋƷưƢǑŵ
ρ  ᲴǋƏŴ঻ŷǘǕǘǕƷ৖Ư ƴλƸƍǔ଺Ўơ ƿ ǜƴƸ൦ǈƣưлǘ ƬƯƋǓǇƢǑŵƳǜƩƔƜǕƶŴ൦Ƭǆ
ƍᣒƩƳƋŴƳǜƯƜƱᚕƍƳƕǒ᫩ǉƜƱƋǓǇƢƚǕƲǋƶŴƜƷራƤƭƶŴᣒ
Ƭǆƍ൦ƱᚕƬƯ᧓ᢌǇ ƪ ƕƍƶƑǜưƢǑŵ
଑᢯ ᲴǇƋŴ᫩ǜưƔǒŴƦǕᚕƬƯƓƘǕŵ
ρ  ᲴƋƋŴƦƏưƢƔŵƋƋŴǳȃȗưƍƍưƢǑŴǳȃȗưƶŵƪǐƍƱưƍƍư
ƢƔǒŴƪǐƍƱưƶŴ٭ǁǜƳǋƷư᫩ǊƶƑƱ׉ƜǇǔƔǒŴƑƑŴƑƑŴǋƏƜǕ
ưääᲢ᫩ǉƠƙƞᲣǇƋŴƜǕƳǒǇƋǇƋưƢƔƶŵ
଑᢯ ᲴƋƬŴƦƏƔƍŵǋƏƦǕưǑƔƬƨǒŴƍƬƘǒưǋǍƬƯƓƘǕŵƋƬŴᐗƥǜ
ƕᢃƸƜƹǕƯƖƨǑŵᮥƨƍƷƓƞƠǈŴƜǕǛƻƱƭᏌƞƔƳƴǍƬƯƓƘǕŵ
ρ  ᲴƋƋŴᏵƘƞƬƯǋᮥƨƍƬƯǍƭưƢǑƶŵᮥƔȒȩȡƩƬƯŴƦƷŴƳǜƔɥሁơǐƏƱƏƩƬ
ƯᚕǘǕƯǇƢƕƶŴǍƬƺǓƞƠǈƸȞǰȭƕɟဪƍƪƹǜưƢǑŵƑƑŴஜǄǜǘƞưǋ
ƬƯƶŴɶƪǎƏȈȭƷƱƜǖƔƳǜƔ᫢Ƙ ƬƯƝǒǜƳƞƍǑŴ˂ǄƔƷᮄƞƔƳƸƪǐƍƱ৖
ƕЈǇƤǜƶŵ
଑᢯ ᲴƓƬŴƦƏƔƍŵơǌŴᯇƏƳƗƷƔƹ໲Ǎ ƖŴƜǕƩƬƨǒƓǇƑƞǜƷӝƴӳƋ ƏƳŵ
ρ  ᲴƋƬŴ᫱഻ǑƏƠǐƘǦȊǮƶŴƑƑŴǑƘʴ߻ႎơǜƜƏƯƖƴƶŴƋƷŴᘍƘƱƑƞƳǜƔƋƛƯǍ
ƬƯǇƢǑŵƋǜƳǋƷƸǑƘƶƑưƢǑŵǋƱǋƱᐯ໱Ơ ƥ ǜƳǋƷưƢƔǒŴƜǕ
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ƸƶŴᐯ໱ưƱǕǔƷƕɟဪƍƪƹǜƏǊƑǜưƢǑŵƑƑŴƦǕǛƶŴȖǯȖǯٽƾƱǒƤ
ƪǌƬƯƶŴƦǕŴƏǇƘǋƳǜƱǋƶƑưƢǑŵƋƬƠƸƶŴƜǜƳǋƷ᫢Ə
ƙǒƍƩƬƨǒƶŴޛᘍƬƯȘȓ᫢ƍǇƢǑŵ
଑᢯ ᲴƓƲǖƍƨƶŴƜǕƸŵƑƑŴƋƍƔǘǒƣƩƳŴᚕƏƜƱƸŵƍǍƋŴưǋफǘǔ
ƔƬƨƳƋŴƓǇƑƞǜஹƯǋǒƬƯƞŴӝƴӳƋ ƏǋƷƕƳƘƯŴƍǍŴƓǇƑ
ƞǜŴ᫢ᡫƠǐƘƭƏƩŴƦǓǌŴƋƨƠƩƬƯǘƔƬƯǔǑŵƶƑŴƜǜƳƜƱᚕƬƪǌ
ǘǔƍƕӝƸƓƝƬƯǔǄƏƩƱ࣬ƏƔǒƶŴƦƏƔŴƓǇƑƞǜŴƋƬŴƦƏ
ƩŴ᫢ᡫƠǐƘƭƏƬƯᚕƑƹƶŴ᫢ᡫƷƓǇƑƞǜƴƶŴƏƪƴƍƍǋƷƕƋǔǜƩǑŵ
ƋƬŴƍƨƩƍƨǋǜƩƚƲŴƋǕŴƲƜƲƜƷǋǜƩƬƯᚕƬƨƔƳŴƋǕƸŵ
ƋƬŴӨฺƨƍǘǜŴӨฺӸཋǊƍƿƭưƶŴӸЭƳ Ǉ ƑƕƶŴƪǓƱƯƪǜŴჷƠ ƬƯǔƔƍŴƓǇƑƞ
ǜŴӨฺӸཋŴƪǓƱƯƪǜŵ
ρ  ᲴӨฺƨƍǘǜᲹ ƪǓƱƯƪǜᲹ ƋƋŴƋƋŴƋƷƶŴƪǓƱƯƪǜŴƋƬƠŴǑƘჷ
ƬƯǇƢǑŵ
଑᢯ ᲴƏƪŴƍƨƩƍƨǜƩƚƲƶŴƋǕŴƴƓƍƕȄȳƱƖƭƍƩǖŴƋǕưƋƨƠ
Ƹ᫢ǂǒǕƳƍŵ
ρ  ᲴưƠǐƏŵƦƏƳǜưƢǑŵƋǕƸƴƓƍư᫢ƏǋǜưƢƔǒƶŵ
଑᢯ ᲴƦƏƔƶŵƏƪƸǋǒƬƨǜƩŵǭȨǋǘƨƠǋ᫢ǂǒǕƳƍŵƩƕŴᝮ᣻ƖƪǐƏƳǋ
ǜƩŴ᭗̖Ɯ Ə ƔƳǋǜƩƬƯƍƏƔǒਾƢ ƯǒǕƳƍŴƱƬƯƋǔŴƋƬŴƓǇƑƞǜŴ
ǍƬƨƜƱƕƋǔᲹ ʻŴƜƜƴਤƬƯƘǔƔǒŵƓƍŴǭȨŴƞƬƖƷŴƏǜŴ
ƳǜƴǋᚕǘƳƘƯƍƍƔǒŴƸƍƸƍŴǋƏ᱈ƩǇƬƯŴɦƞ ƕƬƯŴƸƍƸƍŴǋ
ƏǋƏƍƍƔǒŴƏǜŵääƑƑŴƜǕưƢƚƲǋƶŵ
ρ  ᲴƋƬŴƦƏŴƜǕƶŴƜǕŴƳǜƔហƋƔƘȈȭȃƱƠƨ൦ൢǈ ƣ ƚƷŵƋƬŴƜǕưƢǑŴ
ƜǕŴǑƘƜǕ৖ƴλƸƍǓǇƠƨƶŵƑƑŴƜǕŴᝮ᣻ƖƪǐƏƳǋǜưƢǑŴ଑᢯Ʃ ǜ ƳŵӨฺƨƍǘǜ
ƴᘍƬƨǒƜǕ᫢ǂƳƍƱŴӨฺǁᘍƬƨဍ૭Ɣ ƍ ƕƳƍƬƯƘǒƍƷǋǜưƢƔǒŵ
ƜǕŴᝮ᣻ƖƪǐƏưƢǑŴƑƑŵӼǉ ƜƏǁᘍƖǌƋŴብ஛ƾǜǇƭǋ٥Ə ƬƯǇƢǑŵ
଑᢯ ᲴƑƬŴƳǜƩŴƑƬŴብ஛ƾǜǇƭƕ٥ƬƯǜƷƔƍŴብ஛ƸƲƏƠƯ᫢ǂǔǜƩƍŵ
ρ  Ჴብ஛ƸƋǕưƢǑŴƜƏƶŴƩƔǒŴƜƏŴืǏ ǛƞƠǇƠƯƔƖׅǇǘƠǇƢǑŴƑ
ƑŵưŴ᫨ǊƠƷɥƏƑƔƳǜƔƴʈƷ ƬƚƯ᫢ƏƯƑƱƶŴƋǕŴǪȄưƢǑŵ
଑᢯ ᲴƸƬƸƬƸƬŴǪȄƩƶŴƦǕƸƶŵưŴብ஛ƾǜǇƭƷǄƏǋƶŴ˴ƳƴƔƍᲹ ƪǓƱƯ
ƪǜƬƯᚕƏƷƔƍᲹ
ρ  ᲴƍƑƍƑŴብ஛ƷǄƏƸƪǓƱƯƪǜƱƸᚕǘƶƑǜưƢƶŵ
଑᢯ ᲴƳǜƯᚕƏǜƩƍᲹ
ρ  ᲴƍƑŴƩƔǒŴብ஛ƷǄƏƸƳǜưƢǑŴƋƷŴƪǓǜƱƯǜƪǜŵ
଑᢯ ᲴɤԛዴƠǌǈƤǜƩƳŴǇǔưŴƑƬŵƓƍŴƳǜƔƓႤƞǒਤƬƱƍưŵƋƋŴƦǕưƔǇǘ
ƳƍŵƜƬƪǁ᝱Ɣ ƠƯŵƞƋŴƞƋŴƞƋŴơǌƋƶŴƪǐƬƱƝǊǜƳƞƍǑŴ
ƜǕƶŴڂᅇƠƭǕƍƠǇƢŴƜǕƶŴ᧏Ƌ ƚƯ᫢ǂƯƍƨƩƖǇƠǐƏŵƸƍŴƸƍŴƸ
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ƍŴƞƬŴƲƏƧŴƍƬƯŵ
ρ  ᲴƋƋŴƪǐƬƱŴƪǐƬƱŴƓᐗƥǜǛƲƔƠǇƠǐƏŵƜǕƞƑƋǕƹ˴ƳǜƴǋƍǓ
ǇƤǜǑŴƑƑŴƪǓƱƯƪǜƸŴƜǕƶŴ᭗̖Ɯ Ə ƔƳǋǜưƢƔǒƶŴƳƔƳƔƶŴ
᫢ᡫƠǐƘƭƏƷɶưǋŴƜǕǛ᫢ƑǔǍƭƸƍǇƤǜǑŵƑƑŴ଑᢯Ʃ ǜ ƳǜƱƜǁŴƦƷŴƪ
ǓƱƯƪǜääŵ
଑᢯ ᲴƞƋŴƶŴǍǓǇƠǐƏŵƋƬŴƓᣒƞƚƶŴƍǕǇƢƔǒŵƞƋŴƞƋŴƲƏƧŵ
ρ  ᲴƍǍƍǍŴƋƨƠƶŴƜǕǛƏƪǁਤƬƯ࠙ǓǇƢǜưŴƑƑŴưŴୌƹǜƷƓƔƣ
ƴŴƜƏŴȁȓȁȓääŵ
଑᢯ ᲴƦǜƳƜƱƠƳƘƬƯƍƍŵƏƪƸƩǕǋ᫢ǂƳƍǜưƢƔǒƶŴƍƑƍƑŴƲ
ƏƧŴʻŴӤǊ ƠɥƋ ƕƬƯƍƨƩƍƯŴƑƑŴƍǍƋŴƋƋŴƜǕƶŴƓםငǈ Ǎ ƛưƢŴ
ƜǕŴȓȳƝƱƞƠƋƛǇƢƔǒŴƲƏƧŴƓᣒƞƚǋƋǓǇƢƔǒŴƲƏƧŴʻŴ
ӤƠɥƕƬƯŵ
ρ  ᲴƜǕƶŴᝮ᣻ƖƪǐƏƳǋǜưƢƔǒŴ᫢ǂǔƱǋƬƨƍƳƍŵ
଑᢯ ᲴƍǍŴǋƬƨƍƳƘƳƍƷŵ᫢ǂƳƍǄƏƕǋƬƨƍƳƍǜƩƔǒŵƋǕᲹ Ɠ
ǍᲹ ƦǜƳƜƱᚕƬƯŴǄǜƱƸŴƓǇƑƞǜŴჷǒƳƍǜơǌƳƍƷƔƍᲹ
    ƑƬŴƜǕŴ᫢ǂƨƜƱƳƍǜƩǖŵ
ρ  ᲴƳǜưƦǜƳƜƱᚕƏǜưƢƔŴ଑᢯Ʃ ǜ ƳŴƋƬƠƸƜǕŴǑƘჷƬƯǇƢŴƑƑŴ
ǋƏӨฺƨƍǘǜƴƍǔƏƪƸஔƋƞଷƻǔୌƹǜƱ᫢ƬƯǇƢƔǒƶŴǋƏჷƬƯǇƢǑŵ
଑᢯ ᲴƜǕŴ᫢ǂ૾ƔƨƕᩊǉƣƔƠƍŵ
ρ  ᲴƓƬŴᩊǉƣƔƠƍǜưƢŵƜǕƕ᫢ƑǔǑƏƴƳǓǌɟʴЭƍƪƴǜǇƑŴ᫢ᡫƠǐƘƭƏƱƍƏƶääƋ
ǒääƋǒääƜǕƕƍƍǜưƢŴƜǕƕŴƜƷȄȸȳƕƍƍǜưƢǑŵƜǕƕ
ƳƖǌƘƩǒƶƑǋǜưƢƔǒƶŴƜǜƳǋǜƸƶŴ˴ưǋƶƑǜưƢŴƜǕƕ
ƶŴääääƋƋääääƋƋŵʻ ŴƜƏŴႸƴȔȪȔȪȃƱƖǇƠƨŴƜǕƶŴ
ƜƷႸƴȔȪȔȪȃƱƘǕƹƘǔǄƲૼᮗƠǜƤǜưƢŵƜǕƸƍƍƪǓƱƯƪǜưƢŵ
ƜǕŴƳƔƳƔŴƜǕƶŴưƖǔƜƱơǌƋǓǇƤǜŴƋƋŴƋƷƶŴ᫢ǂ૾Ŵ
Ɠ૙ƓƠƑƠǇƠǐƏŵƜǕŴᩊǉƣƔƠƍưƢŵƋƷƶŴӨฺƨƍǘǜǁᘍƖǇƢƱƶŴƪǓƱƯ
ݦᧉࡃƤǜǋǜƯǜƯƷƕƋǔǜưƢǑŴƍƑŴƦǕƶŴƾƭƏƸǋƏǇǔưᙸƭƚǔƜƱƸ
ưƖǇƤǜŵٻƖƳᡫƱƓǓƴƸƳƍǜưƢŴƜƏŴኬǄƦƬƜƍែעǖ ơ ŴλƸƍƬƯᘍƖǇƢŵ
ƦƏƢǔƱƶŴݱƞƘჃெƔǜƹǜƴžƪǓƱƯƪǜſƱ୿Ɣ ƍƯƋǔŵƾƏƏŴᙸᢅǈ Ƣ ƝƠ
ƪǌƍǇƢƚƲƶŴ᫢ᡫƠǐƘƭƏưƢƔǒŴƋƬŴƪǓƱƯƪǜދǍ ƩƬƯŴɶƴλǓǇƢ
ǑŵƑƑŴưŴƦƷŴƜƏŴ˴ƘǕƱƔᚕǘƳƍŴǋƏƪǓƱƯƪǜދƸƦǕƠ
ƔƳƍŵƶŴƦƷࡃλǔƱƶŴƋƬŴƦƏŴƜƷ߼৖ƻƩǓƯǛ˦Ʒ ƹƦƏƬƯƷƕൿƖ ǇǓ
ʙƝƱưƢŵƑƑŴƜƷ߼৖ǛȐȸȃƱ˦Ʒ ƹƠƯǇƢƱŴƦƜƷᒉǘƔƍᘌƠǎƞǜƱƔƕܲƖǌƘ
ƩƳƱ࣬ƏƔǒŴƜƏႤǁਤƬƯƪǓƱƯƪǜǛžƋƍǑſƬƯʈƷ ƬƚƯƘǕǇ
ƢƔǒŴƜǕǛƶŴƑƬŴ˴ưƢƔŴሪƸƠƱƔƞơƱƔŴƋƋŴƦƏƍƏǋƷƸ̅ƭƔ
ƍǇƤǜŴƑƑŴǉƜƏưƸƶŴஜئǄ ǜ ƹưƸŴƑƑŴƦƷƶŴǍƬƺǓŴ଑᢯Ʃ ǜ ƳŴИƸơ
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ǊƯưƢƔǒƶŴᱠƸƳƸƜƏ਀Ɠ ƞƑƨǄƏƕ᫢ǂǍƢƍŴƑƑŴႸǋ჈ƶǉƬƯǔǄƏ
ƕƍƍääưŴƜǕǛưƢǑŴᇢƸƠƷǄƏƔǒ්ƳƕƠᡂƜ ǉǑƏƴäääääääääŵ
଑᢯ ᲴƑƬŴƳƴᲹ ƓᣒƞƚᲹ ƋƋŴƓᣒƩƶŴƳǔǄƲᩊǉƣƔƠƍ᫢ǂ૾ƔƨƢǔǜƩŴƜǕ
ƸƶŴƷƲƔǒЈƠƨǓλƍ ǕƨǓŴƜǜƳƜƱƠƯ᫢ǂƳƖǌƍƚƳƍŵƞƋŴ
ƍƬƯŴƍƬƯŵ
ρ  ᲴȒǤȒǤääääääȒǤȒǤääääääƋƋääääääŴƏǇƔƬƨŵ
଑᢯ ᲴƏǇƔƬƨŴǑƔƬƨƶŴρƞǜŴƦǕƸƍƬƨƍƲǜƳԛƋơƕƢǔǜƩƍᲹ
ρ  ᲴƜǕƸƪǐƏƲᝃᏵƱ Ə ƾƷᏵƘƞƬƨǑƏƳԛƋơƕƍƨƠǇƢŵ
 















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➨㸳❶ ゝㄒⓗ࠾ࡼࡧ㠀ゝㄒⓗഃ㠃࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓࠕⴠㄒ࡛Ꮫࡪࠖࢥ࣮ࢫ࣭ࢹ 
ࢨ࢖ࣥࡢᐇ㊶ ʊ ୰⣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓάື ʊ 

ᮏ❶࡛ࡣࠊ᪥ᮏᩥ໬63ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿⴠㄒࢆᩍᮦ࡜ࡋࡓ᪥ᮏㄒᤵᴗ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊ
୰⣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ࠊ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧ᪥ᮏᩥ໬ࡢ஧ഃ㠃ࢆຠ⋡ࡼࡃᑟධࡍࡿࢥ࣮ࢫ࣭
ࢹࢨ࢖ࣥࢆసᡂࡋࠊᐇ㊶ࢆヨࡳࠊࡑࡢຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿࠋ5.1 ⠇࡛ࢥ࣮ࢫ࣭ࢹࢨ࢖ࣥసᡂ࡟
⮳ࡿࡲ࡛ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗࢆ㏙࡭ࠊ5.2㹼5.6⠇࡛ᐇ㊶άືࡢᴫせ࠾ࡼࡧࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟ࡘ࠸
࡚ሗ࿌ࡋࠊ5.7 ⠇࡛ᮏᐇ㊶࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࠊ᪥ᮏᩥ໬ᩍ⫱ࠊ༠ാ
Ꮫ⩦ࡢほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡋࡓ஦᯶ࢆ㏙࡭ࡿࠋ5.8⠇࡛ᮏ❶ࡢࡲ࡜ࡵࢆ㏙࡭ࡿࠋ 

㸳㸬㸯 ᮏᐇ㊶ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ  
 ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊᩥ໬ᩍ⫱ࢆゝㄒᩍ⫱࡟ධࢀ㎸ࡴࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡀྉࡤࢀ࡚ஂࡋ࠸ࠋ
ࡑࢀ࡟క࠸ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᶵ㛵࡛ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ヨࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 ⚾ぢ࡛ࡣࠊࠕゝㄒ࣭ᩥ໬ྜయᆺࡢᩍ⫱᪉ἲ㸦∾㔝 2008㸧ࠖ ࡢᐇ㊶ሗ࿌࡜ࡋ࡚ࠊ࢔ࢽ࣓ࢆ୺
ᩍᮦ࡟ࡋࡓᩍᐊάື㸦ᰘ⏣ 2008ࠊ∾㔝 2008㸧ࡸࠊⴠㄒࡸᑠᄋࢆᩍᮦ࡟ࡋࡓᩍᐊάື㸦㓇
஭ 2001ࠊධᡞ㔝 2012ࠊ⏿బ࣭ஂಖ⏣ 2009㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ∾㔝㸦2008㸧ࡣ≉࡟ᩥ໬㠃ࡢ
ᑟධ࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࠊୖ⣭ࣞ࣋ࣝࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ࠊ࢔ࢽ࣓ࠗ༓࡜༓
ᑜࡢ⚄㞃ࡋ࠘ࢆ୺ᩍᮦ࡟ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏᩥ໬ࡢࡶࡘ࢔ࢽ࣑ࢬ࣒ࡸ࢘ࢳ࡜ࢯࢺࡢ♫఍✵㛫ࠊ᪥ᮏ
ᩥ໬࡟࠾ࡅࡿỈࡢ࣓ࢱࣇ࢓࣮㸦ᬑ㐢ⓗ࡞ẚ႘ᶵ⬟㸧࡞࡝ࡢࠕぢ࠼࡞࠸᪥ᮏᩥ໬64ࠖࢆᑟධ
ࡍࡿᩍᐊάືࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋᰘ⏣㸦2008㸧ࡣ୰⣭ࣞ࣋ࣝࢆᑐ㇟࡟࢔ࢽ࣓⤮ᮏࠗ༓࡜༓
ᑜࡢ⚄㞃ࡋ࠘ࢆ୺ᩍᮦ࡟ࡋ࡚ࠊෆᐜࡢヰࡋྜ࠸ࠊ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡸ」ྜືモ࡞࡝ࡢㄒᙡ࣭ᩥἲ
ࡢ⦎⩦࡜࠸ࡗࡓࠊ≉࡟ゝㄒ㠃ࡢㄞゎຊࢆఙࡤࡍࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓᩍᐊάື࡛࠶ࡿࠋ㓇஭㸦2001㸧
ࡣ୰ୖ⣭ࣞ࣋ࣝࢆᑐ㇟࡟ࠕⴠㄒࢆᴦࡋࡴࠖࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊࣉࣟ࡟ࡼࡿⴠㄒ㚷㈹ࢆ᪥ᮏ
ㄒᤵᴗ࡟ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࠋධᡞ㔝㸦2012㸧ࡣୖ⣭ࣞ࣋ࣝࢆᑐ㇟࡟⫈⾗ࡢ๓࡛ 10 ศ⛬ᗘࡢ
ྂ඾ⴠㄒࢆ₇ࡌࡿࡇ࡜ࠊ⏿బ࣭ஂಖ⏣㸦2009㸧ࡣึ⣭ࣞ࣋ࣝ௨ୖࡢᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟⫈⾗ࡢ
๓࡛ᑠᄋࢆ₇ࡌࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᩍᐊάື࡛࠶ࡿࠋୖグࡣ࡝ࢀࡶࠊࠕゝㄒ࣭ᩥ໬ྜయᆺ65
ࡢᩍ⫱᪉ἲ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࢇࡢ␲࠸ࡶ࡞࠸ࡀࠊ⥲ྜⓗ࡞᪥ᮏㄒຊࡢಁ㐍࡜࠸࠺どⅬ࡛ࡳ
ࡿ࡜೫ࡾࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ➹⪅ࡣࠊࡉࡽ࡟ࡼࡾ⥲ྜⓗ࡞ࠕゝㄒ࣭
ᩥ໬ྜయᆺࠖࡢᩍ⫱᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ⏿బ࣭ஂಖ⏣㸦2009㸧ࡢᑠᄋάືࢆྲྀࡾධࢀࡓࢥ࣮ࢫ࣭
ࢹࢨ࢖ࣥࢆసᡂࡋࠊᐇ㊶ࢆヨࡳࡓࠋ 
                                                  
63 ᮏ✏࡟࠾ࡅࡿࠕᩥ໬ࠖࡢᐃ⩏ࡣࠊࠕᩥ໬ࡣ࠶ࡿ㞟ᅋࡀࡉࡲࡊࡲ࡞஦᯶࡟ࡘ࠸࡚ᣢࡗ࡚࠸ࡿどⅬࡢ㞟✚࡛
࠶ࡾࠊෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣ⤒῭ࠊᨻ἞ࠊ᐀ᩍࠊᩥⱁ࣭ヰⱁࠊ₇๻ࠊẸヰ࣭⚄ヰࠊⱁ⾡ࠊ⛉ᏛࠊṔྐࠊ་⒪࡞࡝ከ
✀ከᵝࠋ㸦∾㔝 2008㸧ࠖ ࡟‽ᣐࡍࡿࠋ 
64 ∾㔝㸦2008㸧ࡣࠊࠕᩥ໬ࡣ┤᥋▱ぬ࡛ࡁࡿᩥ໬࡜▱ぬ࡛ࡁ࡞࠸ᩥ໬࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖࠋ ࡜ࡍࡿࠋ 
65 ࠕゝㄒ࣭ᩥ໬ྜయᆺࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡣࠊ∾㔝㸦2008㸧ࡼࡾ೉⏝ࡋࡓࠋ 
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㸳㸬㸰 ᩍᐊάື 
㸳㸬㸰㸬㸯 ᩍᐊάືࡢ┠ᶆ 
᪥ᮏㄒᏛ⩦࡜᪥ᮏᩥ໬⌮ゎࡢ୧ഃ㠃ࢆྠ᫬࡟୍㐃ࡢάື࡟࠾࠸࡚ຠ⋡ࡼࡃᑟධࡋࠊᏛ⩦
⪅ࡢ᪥ᮏㄒຊࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦㡯┠ࢆタᐃࡍ
ࡿࠋ 
ձⴠㄒࢆ⌮ゎࡋᑠᄋࡢᐇ㊶࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡛ࠊ᪥ᮏᩥ໬࡬ࡢ⌮ゎࢆಁ㐍ࡉࡏࡿ 
ղⴠㄒᩍᮦ࠾ࡼࡧᑠᄋࢫࢡࣜࣉࢺࢆ౑ࡗ࡚ᩥᆺ࣭ᩥἲࡢᏛ⩦ࢆࡍࡿ 
ճᑠᄋάືࢆ㏻ࡋ࡚᪥ᮏㄒࡢཱྀ㢌⬟ຊࢆྥୖࡉࡏࡿ 
մᑠᄋάືࢆ㏻ࡋ࡚ᩥ໬㛫ࡢࡋࡄࡉࡢ㐪࠸࡞࡝ࢆⓎぢࡍࡿ 
յᑠᄋάື࡟࠾ࡅࡿ༠ാᏛ⩦66࡟ࡼࡾㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿၥ㢟ⅬࢆⓎぢࡋࠊゎỴࡍࡿ 
նᑠᄋⓎ⾲఍ࡢཧຍࢆ┠ᶆ࡟⮬ᚊᏛ⩦ࢆಁࡍ 
 
㸳㸬㸰㸬㸰 ᩍᐊάືࡢᴫせ 
 ᮇ㛫㸸2015ᖺ㸲᭶㹼ᖺ㸵᭶  90ศ㸯㸳ᅇ㸦ྜィ 1350ศ㸧 
 ᑐ㇟⪅㸸ᙜ኱Ꮫࡢࣇࣛࣥࢫே␃Ꮫ⏕㸲ྡ 
㸦୰⣭ࣞ࣋ࣝ 㸲ྡ࡜ࡶάື㛤ጞ᫬ࡣ␃Ꮫᮇ㛫㸴࢝᭶┠㸧 
 άື┠ᶆ㸸᪥ᮏᩥ໬ࡢ⌮ゎࠊ᪥ᮏㄒຊࡢಁ㐍ࠊ༠ാᏛ⩦ࠊᑠᄋⓎ⾲఍ࡢཧຍ 
 
㸳㸬㸰㸬㸱 ᩍᐊάືࡢෆᐜ 
㸳㸬㸰㸬㸱㸬㸯 㸰ࡘࡢᤵᴗᙧែ 
ᮏάືࡣࠊ㸰ࡘࡢᤵᴗᙧែࢆ㐃ືࡉࡏ࡚⾜ࡗࡓࠋㄞゎ࣭ど⫈ゎ࣭ᩥἲᏛ⩦࡞࡝ࡢᚑ᮶ࡢ
▱㆑ఏ㐩ᆺࡢᤵᴗᙧែ㸦඲άື᫬㛫ࡢ⣙ 70㸣㸧࡜ࠊᑠᄋάືࢆྲྀࡾධࢀࡓᏛ⩦⪅ཧຍᆺࡢ
ᤵᴗᙧែ㸦඲άື᫬㛫ࡢ⣙ 30㸣ࠊࣉࣟ࡟ࡼࡿⴠㄒ఍㚷㈹ࢆྵࡴ㸧࡛࠶ࡿࠋᮏάືࡣࠊࡇࡢ
㸰ࡘࢆಶࠎࡢάື࡜ࡏࡎࠊᤵᴗෆᐜ࡜㛵ࢃࡾྜࢃࡏ࡞ࡀࡽ㐃ືࡋ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
  
                                                  
66 ᮏ✏࡛ࡢࠕ༠ാᏛ⩦ࠖࡢᐃ⩏ࡣụ⏣㸦2007㸧࡟‽ᣐࡍࡿࠋụ⏣ࡣࠕ༠ാ࡟ࡣ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁࠕ༠ാ ࠖࠕ༠
ྠ ࠖࠕඹྠ ࠖࠕࡁࡻ࠺࡝࠺ ࠖࠕࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥ ࠖࠕࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥࠖ࡞࡝ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ␗࡞ࡿ⾲グࡸ㢮⩏
ㄒࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾྠ୍ศ㔝ࡢ୰࡛ࡶ⤫୍ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࢀࡒࢀࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᫂☜࡞ᑐᛂ㛵ಀࢆᡴ
ࡕฟࡋࡓࡶࡢࡣᑡ࡞࠸ࠋ௒ࡢ࡜ࡇࢁࠕࡁࡻ࠺࡝࠺ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྠ୍ࡢ⾲グࡔ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚≉ᐃࡢព࿡ࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ༠ാࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡉࡲࡊࡲ࡛ࠊ௒ࡢ࡜ࡇࢁ᰾࡜࡞ࡿᴫᛕせ⣲ࢆ☜ᐃ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠖࠋ࡜㏙࡭ࠊࠕ༠ാᏛ⩦ ࢆࠖࠕᵝࠎ࡞ሙ࡛ᐇ⌧ࡉࢀࡿ༠ാࡢᏛࡧ ࡜ࠖᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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㸳㸬㸰㸬㸱㸬㸰 ᩍᐊάືࡢᡭ㡰࡜ෆᐜ 
௨ୗࡢ⾲ 5-1ࡣࠊάືࡢᡭ㡰࡜ෆᐜࢆලయⓗ࡟♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
⾲ 5-1  2015ᖺᗘ᪥ᮏㄒ 311ࢡࣛࢫࡢάື⾲ 
ᅇ 
᭶᪥ άື┠ᶆ ᩍᮦ ᪉ἲ࣭ෆᐜ 
㸯 
 
4/13 
࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ  ᪥ᮏᩥ໬࣭ⴠㄒ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺձ 
ⴠㄒ࡟ࡘ࠸࡚ྛࠎࢸ࣮࣐ࢆ୚࠼࡚ࠊㄪ࡭ࡉ
ࡏࡿࠋḟ㐌Ⓨ⾲ࠋ 
㸲ࢸ࣮࣐㸸ⴠㄒࡢṔྐࠊⴠㄒᐙ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ⴠㄒࡢ㐨ල࡜ࡋࡄࡉࠊⴠㄒࡀぢࡽࢀࡿሙᡤ
㸰 
 
4/20 
ⴠㄒࡢᇶ♏▱㆑ࡢᑟ
ධ 
Ⓨ⾲࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒᩥ
ࡢసᡂ࣭ ே๓࡛ヰࡍࡇ
࡜࡟័ࢀࡿ 
 Ⓨ⾲ࠕⴠㄒࡢṔྐ ࠖࠕⴠㄒᐙ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠕⴠ
ㄒࡢ㐨ල࡜ࡋࡄࡉ ࠖࠕⴠㄒࡀぢࡽࢀࡿሙᡤࠖ
Ⓨ⾲ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜Ⓨ⾲ෆᐜ࡟㛵ࡍ
ࡿ㉁ၥ 
㸱 
 
4/27 
⫈ゎ 
₎Ꮠ࡬ࡢ㛵ᚰࢆ㧗ࡵ
ࡿ 
ᙺ๭ㄒ67ࡢ⌮ゎձ 
ⴠㄒ DVDࠕᖹ
ᯘࠖど⫈ 
㸦୍ᅇࡢᡤせ
᫬㛫 15㸸15㸧
ど⫈ࡋ࡚ࢱࢫࢡࢩ࣮ࢺࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿࠋ 
ձⰍࠎ࡞₎Ꮠࡢㄞࡳ᪉ 
ղࠕᖹᯘࠖࡢㄞࡳ᪉ 
ճゝㄒ⾲⌧࠿ࡽ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࢆㄞࡳྲྀࡿ 
㸲 
 
5/11 
ㄞゎ 
 
 
 
 
 
ᙺ๭ㄒࡢ⌮ゎղ 
ձㄞࡳ≀ 
 
 
ղㄞࡳ≀ 
 
 
ճᙺ๭ㄒࢱࢫ
ࢡࢩ࣮ࢺ 
 
 
ࠕᙺ๭ㄒࡢㅦࠖࠗ ᪥ᮏேࡢ▱ࡽ࡞࠸᪥ᮏㄒ
㸱 㸦࠘㹮98㹼101㸧ࢆㄞࢇ࡛ࠊᙺ๭ㄒ࡟㛵
ࡍࡿ᪥ᮏㄒࡢṔྐ࡜ࡑࡢ⫼ᬒࢆ▱ࡿࠋ 
ࠕኚࢃࡾࡺࡃゝⴥࠖࠗ ᪥ᮏேࡢ▱ࡽ࡞࠸᪥
ᮏㄒ㸱 㸦࠘㹮104㹼105㸧ࢆㄞࢇ࡛ࠊᙺ๭ㄒ
࡟㛵ࡍࡿ⌧ᅾࡢ᪥ᮏㄒ≧ἣࢆ▱ࡿࠋ 
ᙺ๭ㄒ࡟㛵ࡍࡿࢱࢫࢡࢩ࣮ࢺࡢ᏶ᡂ 
ࠕYes, I know.ࠖࡣ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮࡟ࡼࡗ࡚
࡝ࡢࡼ࠺࡟⾲⌧ࡉࢀࡿ࠿ゝࠋ ㄒ⾲⌧࠿ࡽ࢟
ࣕࣛࢡࢱ࣮ࢆㄞࡳྲྀࡿࠋ 
㸳 
 
5/18 
ᩥᆺ࣭ᩥἲࡢᏛ⩦ձ ᩥἲࣀ࣮ࢺձ ඛ࡟ど⫈ࡋࡓⴠㄒ DVDࠕᖹᯘࠖࡢࢫࢡࣜ
ࣉࢺ࠿ࡽ㑅ࢇࡔᩥᆺ࣭ ᩥἲࢆᏛ⩦ࡍࡿࠋ㸦13
㡯┠㸧 
                                                  
67 ᮏ✏࡛ࡢࠕᙺ๭ㄒࠖࡢᐃ⩏ࡣ㔠Ỉ㸦2003㸧࡟‽ᣐࡍࡿࠋ㔠Ỉࡣࠕ࠶ࡿ≉ᐃࡢゝⴥ࡙࠿࠸㸦ㄒᙡ࣭ㄒἲ࣭
ゝ࠸ᅇࡋ࣭࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ➼㸧ࢆ⪺ࡃ࡜≉ᐃࡢே≀ീ㸦ᖺ㱋࣭ᛶู࣭⫋ᴗ࣭㝵ᒙ࣭᫬௦࣭ᐜጼ࣭㢼ㇺ࣭
ᛶ᱁➼㸧ࢆᛮ࠸ᾋ࠿࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡁࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࠶ࡿ≉ᐃࡢே≀ീࢆᥦ♧ࡉࢀࡿ࡜ࠊࡑࡢே≀ࡀ࠸࠿
࡟ࡶ౑⏝ࡋࡑ࠺࡞ゝⴥ࡙࠿࠸ࢆᛮ࠸ᾋ࠿࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡁࠊࡑࡢゝⴥ࡙࠿࠸ࢆࠕᙺ๭ㄒࠖ࡜࿧ࡪࠖࠋ
࡜ᐃ⩏ࡋࠊࡑࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࠊே⛠௦ྡモࡲࡓࡣࡑࢀ࡟௦ࢃࡿᩥᮎ⾲⌧ࢆ౛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㔠Ỉࡣゝⴥ
ࡢ఩┦࡜ᙺ๭ㄒࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࠕゝⴥࡢ఩┦㸦ᕪ㸧ࡣࠊࠕ⌧ᐇ 㸦ࠖࣜ࢔ࣜࢸ࢕㸧࡟࠾ࡅࡿᵝ┦࣭ᕪ␗ࢆᏛ⪅
ࡀ◊✲ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᙺ๭ㄒࡣࠊ⚾ࡓࡕ୍ே୍ேࡀ⌧ᐇ࡟ᑐࡋ࡚ᣢࡗ࡚࠸ࡿほᛕ࡛
࠶ࡾࠊ࠸ࢃࡤࠕ௬᝿⌧ᐇ 㸦ࣦࠖ࢓࣮ࢳ࣭ࣕࣝࣜ࢔ࣜࢸ࢕㸧࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
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㸴 
 
5/25 
⫈ゎ 
 
せ⣙ᩥࡢ᭩ࡁ᪉ 
 
 
ⴠㄒࡢ࢜ࢳ࡟ࡘ࠸࡚
㸦᪥ᮏㄒᩥࡢᵓ㐀㸧ࡢ
⌮ゎ 
ᮾிእ኱ࢸ࢟
ࢫࢺࠕ➨ 10ㄢ
ⴠㄒࠖ 
 
⫈ゎၥ㢟ࢆゎࡃ㸦ၥ AࠊBࠊD㸧 
㸦ၥ Cࡣᐟ㢟ࠊ10ㄢࡢࢫࢡࣜࣉࢺࢆ㓄ᕸࠊ
せ⣙ࢆ᭩࠸࡚ࡃࡿࡇ࡜㸧 
10 ㄢࡢၥ㢟 Dࠊ᪥ᮏㄒᩥࡢᵓ㐀ࡢࣉࣜࣥ
ࢺࠊࠕᖹᯘࠖࢫࢡࣜࣉࢺࢆぢ࡞ࡀࡽࠊ᪥ᮏ
ㄒᩥࡢᵓ㐀࡜ⴠㄒࡢ࢜ࢳࡢᵓ㐀ࢆ⌮ゎࡉ
ࡏࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢࢸ࢟ࢫࢺ➨ 10 ㄢࡣࠊⴠ
ㄒ࡟㛵ࡍࡿṔྐࠊ㐨ලࠊ₇ࡌ᪉ࠊᐤᖍ࡟ࡘ
࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓ㡢ኌࢆ⪺࠸࡚ၥ㢟ࢆゎࡃᙧ
ᘧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣࠊⴠㄒ࡟㛵
ࡍࡿ࠾࠾ࡲ࠿࡞ෆᐜࡣࡍ࡛࡟ᑟධ῭ࡳࡔ
ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊ⫈ゎ࡜せ⣙ᩥࡢ᭩ࡁ
᪉ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋ 
㸵 
 
6/1 
ᑠᄋάືձ㸦90ศ㸧 
 
 
 
 
ᙺ๭ㄒࡢ⌮ゎճ 
ᑠᄋ࢙࢘ࣈࢧ
࢖ࢺ68 
ձᑠᄋࡢ⤂௓  
ղ࢜ࢳࡢ㠃ⓑࡉ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋ࠶࠺ 
ճ⡿ᅜ࣑ࢻ࣮ࣝ࣋ࣜ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅
ࡓࡕࡢᑠᄋⓎ⾲఍ࢆど⫈ࡍࡿ 
մⓎ⾲఍࡟ࡴࡅࡓᑠᄋࡢ㑅ᢥ 
յ㑅ᢥࡋࡓᑠᄋࡢ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮タᐃ 
նࡑࢀ࡟ᛂࡌ୍࡚ே⛠ྡモࡸᩥᮎ⾲⌧࡞
࡝ࢆసࡾ࠿࠼ࡿ 
շḟᅇࡲ࡛࡟ᑠᄋࢆぬ࠼࡚ࡃࡿࡼ࠺࡟ᣦ
♧ࡍࡿ 
㸶 
 
6/8 
ᑠᄋάືղ㸦45ศ㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ձసࡾኚ࠼ࡓ⮬ศ⏝ࡢࢫࢡࣜࣉࢺ㸦my 
script㸧ࢆⓎ⾲ࡋࠊ⾲⌧࡞࡝ࢆࢡࣛࢫ࡛ヰ
ࡋྜ࠺ 
ղ࡛ࡁୖࡀࡗࡓᑠᄋࢆ࣌࢔࡛Ⓨ⾲ࡋ࠶࠺
㸦㡢ኌࡸࡋࡄࡉ࡞࡝ࢆ཭㐩࡟┤ࡋ࡚ࡶࡽ
࠺ࠊࠕୖୗ
࠿ࡳࡋࡶ
ࢆษࡿ69ࠖࡇ࡜ࢆᩍ࠼ࡿ㸧 
ճࢡࣛࢫ࣓࣮ࢺ࠿ࡽࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ70ࢆ
ཷࡅࡿ 
ㄞゎ㸦45ศ㸧 ⴠㄒ⤮ᮏࠗ࡜
ࡁࡑࡤ࠘ 
ᮾி᪉ゝࡢ㡢ኚ໬ࡢ≉ᚩ࣭⦰⣙ᙧࡢㄝ᫂ 
᪥ᮏࡢ័⩦࣭㢼಑࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ 
ⴠㄒࡢᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ 
                                                  
68 ⏿బ୍࿡࣭ஂಖ⏣బ⏤฼㸦2009㸧ࠕ୍ே࡛₇ࡌࡿ᪥ᮏㄒ఍ヰ㸸ᑠᄋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ㊶ሗ࿌ࠖ
ZZZSULQFHWRQHGXSMSISGIKDWDVDNXERWDSGI
69 ࠕୖୗ
࠿ࡳࡋࡶ
ࠖ࡜ࡣࠕ⯙ྎࡢୖᡭ㸦࠿ࡳ࡚㸧࡜ୗᡭ㸦ࡋࡶ࡚㸧㸦኱ಟ㤋᭩ᗑࠗ᫂㙾ᅜㄒ㎡඾ 㸧࠘ࠖ ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕୖୗࢆษࡿࠖ࡜ࡣࠕⴠㄒ࡟ࡶࡗ࡜ࡶⴭࡋ࠸ᡭἲ࡛࠶ࡾࠊ఍ヰ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㝿❧ࡓࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ౛࠼ࡤࠊ
኱ᐙࡉࢇࡀྑࢆྥ࠸࡚ႅࢀࡤ⇃ࡉࢇࡣᕥ࡟࡜ࠊ㤳ࡢྥࡁࢆኚ࠼ࡿ㸦ᒣᮏ 2001㸧ࠖ ࡇ࡜ࢆ࠸࠺ࠋ 
70 ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢࡓࡵ࡟ࠊࡇࡢᚋࡢᑠᄋάືࡢᵝᏊࢆᏛ⩦⪅ࡢチྍࢆྲྀࡾࠊࣅࢹ࢜㘓⏬ࡋࡓࠋ 
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㸷 
 
6/15 
ᩥᆺ࣭ᩥἲࡢᏛ⩦ղ 
㸦70ศ㸧 
ᩥἲࣀ࣮ࢺղ ⴠㄒ⤮ᮏࠗ࡜ࡁࡑࡤ࠘࠿ࡽ㑅ࢇࡔᩥᆺ࣭ᩥ
ἲࢆᏛ⩦ࡍࡿࠋ㸦㸵㡯┠㸧 
ᑠᄋάືճ㸦20ศ㸧  
 
 
ෆ┬ࣀ࣮ࢺ(1)
グධ 
ձࡑࢀࡒࢀࡢྎᮏ࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡑࡢ࢟ࣕࣛࢡ
ࢱ࣮ࡢ☜ㄆࢆࡍࡿ 
ղᑠᄋࡢ⦎⩦ 
ᗙᕸᅋ࡟ᗙࡿࠊࣆ࢔άືࠊෆ┬ࣀ࣮ࢺ(1)
グධ 
ճḟᅇࡲ࡛࡟ࡑࢀࡒࢀࡢྎᮏࢆᬯグࡋ࡚
ࡃࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ 
10 
 
6/22 
ど⫈ゎ 
ࡋࡄࡉࡢほᐹ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᩥἲ࣭ᩥᆺࡢᏛ⩦ճ 
 
DVDࠕ᫬ࡑࡤࠖ
㸦୍ᅇࡢᡤせ
᫬㛫 12㸸10㸧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᩥἲࣀ࣮ࢺճ
ⴠㄒ DVDࠕ᫬ࡑࡤࠖࢆど⫈ࡋ࡚ࠊࡑࡢ୰
ࡢࡋࡄࡉࢆほᐹࡍࡿࠋ 
㸦ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜ࡋ࡚㸧 
Ћ๓ᅇࠊDVDࠕ᫬ࡑࡤࠖ࡟ฟ࡚ࡃࡿ⏝ㄒ
㞟ࢆ㓄ᕸࡋ࡚࠾࠸ࡓࡀࠊ┠ࢆ㏻ࡋ࡚ࡃࡿ࡜
࠸࠺ᣦ♧ࡀ࠺ࡲࡃఏࢃࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
Ћࡋࡄࡉࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟DVDࢆ
୍ᗘぢࡏࡓࡀࠊ࠶ࡲࡾࡼࡃศ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓ
࡜ࡢឤ᝿࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡄࡉ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠕࡑ
ࡤࢆ㣗࡭ࡿࠖࡋࡄࡉ࣭㡢ࡀ༳㇟࡟ṧࡗࡓᏛ
⩦⪅ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
Ћ௒ᅇࠊ᫬㛫୙㊊࡛ DVD㚷㈹࡟ࡼࡿࡋࡄ
ࡉࡢほᐹάືࡀ୰㏵༙➃࡟⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲ
ࡗࡓࠋᩍᖌࡢ཯┬Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊ௒ᚋ࡝ࡢࡼ࠺
࡟᫬㛫㓄ศࢆࡍࡿ࡜࠸࠸ࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡓ࠸ࠋ
ࠕᑠᄋࢫࢡࣜࣉࢺࠖ࠿ࡽ㑅ࢇࡔᩥᆺ࣭ᩥἲ
ࢆᏛ⩦ࡍࡿࠋ㸦13㡯┠㸧 
ᑠᄋάືմ㸦30ศ㸧  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ෆ┬ࣀ࣮ࢺ(2)
ձᗙᕸᅋ࡟ᗙࡗ࡚⦎⩦ ࠾ࡌࡂࡢ௙᪉
ᗙᕸᅋࢆࡦࡗࡃࡾ㏉ࡍ 
ղ௒᪥ࡣ࣌࢔࡛ࡣ࡞ࡃࠊ඲ဨ࡛ࢳ࢙ࢵࢡ 
 ࢳ࢙ࢵࢡ㡯┠㸸㛫ࡢ࡜ࡾ᪉ࠊⓎ㡢㸦࣡࢖
ࣥࠊᰦᢤࡁࠊฮົᡤࠊ࣮࣒࢜ࠊࣆ࢝ࢯ㸧ࠊ
ኌࡢࢺ࣮࡛ࣥே≀ࡢ₇ࡌศࡅࠊࡋࡄࡉ࡞
࡝ 
Ћ཭ࡔࡕࡢᑠᄋࢆぢ࡚ࠊⰍࠎ࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫ
ࡀฟࡓࠋ 
ճ ᭱ᚋ࡟୍ᗘࠊࡳࢇ࡞ࡢ๓࡛₇ࡌࡿࠋ 
մෆ┬ࣀ࣮ࢺ(2)グධ 
11 
 
6/29 
ᩥᆺ࣭ᩥἲࡢᏛ⩦մ 
 
ᩥἲࣀ࣮ࢺճ ᩥἲࣀ࣮ࢺࠕᑠᄋࢫࢡࣜࣉࢺ࡛ࠖᩥᆺ࣭ᩥ
ἲࢆᏛ⩦ࡍࡿࠋ㸦๓ᅇࡢ⥆ࡁ㸧 
ᑠᄋάືյ㸦20ศ㸧  ᑠᄋάືմ࡟ྠࡌ 
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12 
 
7/7 
ᮏ≀ࡢⴠㄒ࡟ゐࢀࡿ 
㸦70ศ㸧 
 
ᑠᄋάືն㸦20ศ㸧 
ࣉࣟࡢⴠㄒᐙ
࡟ࡼࡿⴠㄒ㚷
㈹ 
 
 
ෆ┬ࣀ࣮ࢺ(3)
␃Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢⴠㄒ㚷㈹఍ 
₇┠ࠕ㛗▷ ࠖࠕࡕࡾ࡜࡚ࡕࢇࠖ 
 
ࣉࣟࡢⴠㄒᐙ࡟ࡼࡿᑠᄋᣦᑟ 
㸦ᐟ㢟㸧ձⴠㄒ㚷㈹ࡢឤ᝿ᩥ 
    ղᑠᄋᣦᑟ࡛Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜ 
13 
 
7/13 
ヰࡋ᪉ᣦᑟ 
᭩ࡁ᪉ᣦᑟ 
 ⴠㄒ㚷㈹఍ࡢឤ᝿ᩥࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋ 
ឤ᝿ᩥࡢῧ๐ 
ᑠᄋᣦᑟշ㸦45ศ㸧  ⴠㄒᐙ࡟ࡼࡿᑠᄋᣦᑟࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ 
㸦ྛ⮬ࢫࢡࣜࣉࢺࡢ᭩ࡁ᥮࠼ࠊ௜ࡅ㊊ࡋ
㸦࣐ࢡࣛࡢ㒊ศ㸧࡞࡝㸧 
14 
 
7/20 
ᑠᄋάືո  
 
Ⓨ⾲఍ࣜࣁ࣮
ࢧࣝ 
 
 
 
ෆ┬ࣀ࣮ࢺ(2)
๓ᅇࡢᤵᴗ࡛ゞṇࡋࡓឤ᝿ᩥࡢᥦฟ㸦ⴠㄒ
ᐙ࡟ぢࡏࡿࡓࡵ㸧 
ฟᄳᏊࡢ౑⏝ࡸᮘ࡛సࡗࡓ㧗ᗙ࡛₇ࡌࡿ
࡞࡝ࠊᮏ␒ࢆព㆑ࡋࡓ⦎⩦ࢆ⾜࠺ࠋ 
ࡑࡢᵝᏊࢆ㘓⏬ࡋࡓࡶࡢࢆぢ࡚ࠊ཭ࡔࡕࡸ
⮬ศ⮬㌟ࡢ₇ᢏ࡟ࡘ࠸࡚Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜ࢆ
ヰࡋྜ࠺ࠋ 
15 
 
7/27 
᪤⩦ᩥἲࡢ⩦ᚓࢳ࢙
ࢵࢡ 
 
 
 
௒ᮇࡢάື඲⯡࡟㛵
ࡍࡿឤ᝿ࢆ⪺ࡃ 
☜ ㄆ ࢸ ࢫ ࢺ
㸦30ၥ㸧 
 
 
 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺグ
ධ 
ࢸࢫࢺ⠊ᅖ 
ձࠕኚࢃࡾࡺࡃゝⴥ ղࠖᩥἲࣀ࣮ࢺࠕᖹᯘࠖ
ճⴠㄒ⤮ᮏࠗ࡜ࡁࡑࡤ࠘ᩥἲࣀ࣮ࢺࠕⴠㄒ
⤮ᮏ࡜ࡁࡑࡤ մࠖᑠᄋࢫࢡࣜࣉࢺᩥἲࣀ࣮
ࢺࠕᑠᄋࢫࢡࣜࣉࢺࠖ 
 
ᑠᄋάືչ㸦45ศ㸧  ᑠᄋάືո࡟ྠࡌ 
 
㸳㸬㸱 άືሗ࿌࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ71 
㸳㸬㸱㸬㸯 ⴠㄒᩍᮦ࠾ࡼࡧᑠᄋࢫࢡࣜࣉࢺࢆ౑ࡗࡓᩥᆺ࣭ᩥἲࡢᏛ⩦ 
㸳㸬㸱㸬㸯㸬㸯 Ꮫ⩦㡯┠ࡢᢳฟ 
 ど⫈ゎ࣭ㄞゎάື࡛౑⏝ࡋࡓᩍᮦ㸦DVDࠕᖹᯘࠖࢫࢡࣜࣉࢺࠊⴠㄒ⤮ᮏࠗ࡜ࡁࡑࡤ 㸧࠘
ࡸᑠᄋࢫࢡࣜࣉࢺ㸦ᑠᄋⓎ⾲఍࡛Ꮫ⩦⪅ࡀ₇ࡌࡿࡶࡢ㸲㢟72㸧࠿ࡽ୰⣭ࣞ࣋ࣝ┦ᙜࡢᩥᆺ࣭
ᩥἲࢆ୰ᚰ࡟ྲྀࡾฟࡋ࡚ᑟධࡋࡓࠋྲྀࡾฟࡍᇶ‽࡜ࡋ࡚ࠊᏛ⩦ࣞ࣋ࣝࡀ⾲♧ࡉࢀࡓᩥᆺ㎡
඾73ࡸ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢูࣞ࣋ࣝࢸ࢟ࢫࢺ74ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓྛࠋ ࠎࡢࣞ࣋ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ
                                                  
71 ᮏάື࡟ཧຍࡋࡓᏛ⩦⪅ࡣࠊάື୰࡟⾜ࡗࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࣭࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ➼ࡢෆᐜࢆㄽᩥ➼࡛Ⓨ⾲ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆࠊཱྀ㢌࡟ࡼࡾᢎㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦2015ᖺ㸲᭶᫬Ⅼ㸧 
72 ᮏ❶ᮎࠊཧ⪃㈨ᩱ[5-1]ཧ↷ 
73ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘࢔ࣝࢡࠗࠊ ᪥ᮏㄒㄒᙡᏛ⩦㎡඾࠘࢔ࣝࢡ 
74ࠗ᪥ᮏㄒ⥲ࡲ࡜ࡵ N㸰ㄒᙡ࠘࢔ࢫࢡࠗࠊ ᪥ᮏㄒ⥲ࡲ࡜ࡵ N㸰ᩥἲ࠘࢔ࢫࢡࠗࠊ ୰⣭᪥ᮏㄒᩥἲせⅬᩚ⌮
20࠘ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠗࠊ ୰⣭ࣞ࣋ࣝࢃ࠿ࡗ࡚౑࠼ࡿ᪥ᮏㄒ࠘ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ 
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⾲ 5-2ࡢᏛ⩦ࣞ࣋ࣝḍ࡟⾲♧ࡋࡓࠋᏛ⩦ࣞ࣋ࣝḍ୰ࡢ㸨ࡣࠊᏛ⩦ࣞ࣋ࣝࡀ⾲♧ࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ᩥᆺ㎡඾75࡞࡝ࢆཧ⪃࡟ྲྀࡾୖࡆࡓ㡯┠࡛࠶ࡿࠋྛࠎࡢุ᩿⌮⏤ࢆ⾲ 5-2 ྑḍࡢࠕࣞ࣋
ࣝỴᐃ⌮⏤ࠖḍ࡟᫂グࡍࡿࠋᑟධ㡯┠ࡣ 33 㡯┠࡛࠶ࡿࠋせࡋࡓ᫬㛫ࡣᑟධ࡟⣙ 250 ศࠊ
᭱⤊᪥࡟⾜ࡗࡓ☜ㄆࢸࢫࢺ࡟⣙ 45ศࠊྜィ࡛⣙ 295ศ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡢ⾲ 5-2࡛ࠊᑟධࡋ
ࡓᩥᆺ࣭ᩥἲ㡯┠ࢆලయⓗ࡟ᥦ♧ࡍࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᑟධ࡟౑⏝ࡋࡓࣉࣜࣥࢺࠊ☜ㄆࢸࢫࢺࢆࡑࢀࡒࢀཧ⪃㈨ᩱ[5-2]㹼[5-5]࡜ࡋ࡚ᮏ❶
ᮎ࡟ῧ௜ࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
⾲ 5-2 ⴠㄒᩍᮦ࠾ࡼࡧᑠᄋࢫࢡࣜࣉࢺࢆ౑ࡗࡓᩥᆺ࣭ᩥἲࡢᑟධ㡯┠ 
౑⏝ᩍᮦ  ᩥᆺ࣭ᩥἲࡢᑟධ㡯┠ Ꮫ ⩦ ࣞ ࣋
ࣝ 
ࣞ࣋ࣝỴᐃ⌮⏤࣭ཧ⪃㈨ᩱ 
ⴠㄒ DVD
ࢫࢡࣜࣉ
ࢺࠕᖹᯘ  ࠖ
㸯 ࡞࡟ࡶ㹼V࡞ࡃ࡚ࡶ ୰⣭ ࠗ୰⣭᪥ᮏㄒᩥἲせⅬᩚ⌮
20࠘ 
㸰 ᐇࡣ 㹌㸰 ࠗ᪥ᮏㄒ⥲ࡲ࡜ࡵ㹌㸰ㄒᙡ࠘ 
㸱 ᣢࡗ࡚ࡗ࡚㸦⦰⣙ᙧ㸧 ୰⣭ ࠕϬ࡚࠸ࡃЍ㹔࡚࠸ࡗ࡚Ѝ㹔
ࡗ࡚ࡗ࡚ࠖ࡜࡞ࡾࠊᇶᮏᩥᆺ
ࡣึ⣭㡯┠࡛࠶ࡿࡀࠊᮏάື
࡛ࡣ⦰⣙ᙧࡢ⫈ゎຊಁ㐍ࢆࡡ
ࡽ࠸࡟୰⣭ࣞ࣋ࣝ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ
ୖࡆࡓࠋ 
㸲 Vࡓࡤ࠿ࡾ 㹌㸲 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘ 
㸳 V࠶ࡀࡿ 㹌㸰 ࠗ᪥ᮏㄒㄒᙡᏛ⩦㎡඾࠘ 
㸴 V࡚࠾ࡃ 㹌㸲 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘ 
㡯┠No.3࡛ヰࡋゝⴥ≉᭷ࡢ⦰
⣙ᙧࢆᑟධࡋࡓࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛
ࡶࠕϬ࡚࠾ࡃ ࡢࠖ⦰⣙ᙧࡀࠕϬ
࡜ࡃ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
㸵 Vࡍࡂࡿ 㹌㸲 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘ 
㸶 Ṍ࠸࡚⾜ࡅ㸦࿨௧ᙧ㸧 㹌㸲 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘ 
㸷 Ṍ࠸࡚⾜ࡅࡔࡗ࡚㸦ఏ⪺㸧 㹌㸱 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘ 
10 㹼ࡕࡷ࠺㸦⦰⣙ᙧ㸧 㸨 ࠕࡕࡷ࠺ࠖࡣࠕ࡚ࡋࡲ࠺ࠖࡢ
⦰⣙ᙧ࡛࠶ࡾࠊึ⣭㸦㹌㸲㸧
ࡢᏛ⩦㡯┠࡛࠶ࡿࡀࠊᮏάື
࡛ࡣ⦰⣙ᙧࡢ⫈ゎຊಁ㐍ࢆࡡ
ࡽ࠸࡟ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡓࠋ 
                                                  
75ࠗ᪥ᮏㄒᩥᆺ㎡඾࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧ 
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11 V࡚࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ࠿ 㸨 ࠕϬ࡚࠸ࡓࡔࡃ ࡢࠖᇶᮏᙧࠕ࡚
ࡶࡽ࠺ࠖࡣึ⣭㸦㹌㸲㸧ࡢᏛ
⩦㡯┠࡛࠶ࡿࡀࠊࠕϬ࡚࠸ࡓࡔ
ࡃࠖ࡜࠸࠺ᩗㄒ⾲⌧ࡣ୰⣭ࣞ
࣋ࣝ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡓࠋ 
12 ࡇࢇ࡞㹼࡞ࢇ࠿ 㹌㸱 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘ 
13 ࡭ࡘ࡟㹼࡞࠸ 㹌㸰 ࠗ᪥ᮏㄒ⥲ࡲ࡜ࡵ㹌㸰ㄒᙡ࠘ 
ⴠㄒ⤮ᮏ 
ࠗ࡜ࡁࡑ
ࡤ࠘ 
14 N ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿ࣭࡞
࠸ 
㸨 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘࡟ࡼ
ࢀࡤ㢮ఝ⾲⌧ࠕ㹌࡜࠸࠺ࡶࡢ
ࡣࠖࡣ㹌㸰࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
15 㹼࠿ࡽࠊ㹼࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞
ࡿ 
㸨 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘࡟ࡼ
ࢀࡤ⤖ᯝࢆ⾲ࡍࠕࡇ࡜࡟࡞ࡿࠖ
ࡣ㹌㸱࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣࠕ㸦⌮⏤㸧࠿ࡽࠊ㸦⤖ᯝ㸧
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠖ࡜࠸࠺ᩥ
༢఩ࡢᐃᆺ⾲⌧࡜ࡋ࡚ᑟධࡋ
ࡓࠋ 
16 Vࡿ࣭V࡞࠸ࡼ࠺࡟ 㹌㸱 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘ 
17 Vࡓࡶࡢࡔ㸦ᅇ᝿㸧 㹌㸰 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘ 
18 V ࡿࡶࡢࡔ㸦୍⯡ⓗ࡞ഴ
ྥ㸧 
㹌㸰 ࠗ᪥ᮏㄒ⥲ࡲ࡜ࡵ㹌㸰ᩥἲ࠘ 
19 ␲ၥモ+␲ၥ⤊ຓモࠕ࠿ࠖ
+ ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 
㸨 ࠕࡔࢀࡀ౑ࡗࡓ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞
࠸ࠖࡢࡼ࠺࡟ᩥ༢఩ࡢᐃᆺ⾲
⌧ࢆᑟධࡋࡓࠋ 
20 㹔ࡿࡶࡢࡔ㸦ឤჃ㸧 㹌㸰 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘ 
ᑠᄋࢫࢡ
ࣜࣉࢺ 
21 ࠕࡑࢀࡣ ࡜ࠖࠕࡑࢀࡀ ࡢࠖ
㐪࠸ 
୰⣭ ࠗ୰⣭ࣞ࣋ࣝࢃ࠿ࡗ࡚౑࠼ࡿ
᪥ᮏㄒ࠘ 
22 ࡝࠺ࡋ࡚㹼ࡢ࠿ ୰⣭ ࠗ୰⣭ࣞ࣋ࣝࢃ࠿ࡗ࡚౑࠼ࡿ
᪥ᮏㄒ࠘ 
23 ᥋⥆モࠕࡔࡗ࡚ࠖ 㹌㸰 ࠗ᪥ᮏㄒㄒᙡᏛ⩦㎡඾࠘ 
24 㹌ࡔࡗ 㸦࡚㹌ࡔࡅ࡛࡞ࡃ௚
࡟ࡶ㸧 
㸨 No.23 ࡛᥋⥆モࠕࡔࡗ࡚ࠖࢆ
ᑟධࡋࡓࡀࠊྠᩥ୰࡟ࠕ㹌ࡔ
ࡗ࡚ࠖࡀฟ⌧ࡋࡓࡢ࡛ྠ᫬࡟
ྲྀࡾୖࡆࡓࠋ 
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25 ᥋ᑿ㎡ࠕࡽ 㸦ࠖ࠾ࡲ࠼ࡽ㸧 㸨 」ᩘࢆ⾲ࡍ᥋ᑿ㎡ࠕࡽࠖࡢ౑
࠸᪉ࢆ࠸ࡃࡘ࠿⤂௓ࡋࠊࡇࡢ
ሙྜࡣ⶜どࡢẼᣢࡕࢆྵࢇ࡛
࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
26 ᮏࢆ 1000෉ ึ⣭ ึ⣭ࡢ᚟⩦ࠊຓᩘモ࡜≀ 
27 㹌ࡈ࡜࡟ 㹌㸰 ࠗ᪥ᮏㄒ⥲ࡲ࡜ࡵ㹌㸰ㄒᙡ࠘ 
28 ᥋⥆モࠕࡌࡷ࠶ࠖ 㹌㸰 ࠗ᪥ᮏㄒㄒᙡᏛ⩦㎡඾࠘ 
29 㹔ࡓࡗࡅ 㹌㸱 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘ 
30 㹔ࡿ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸦ឤື㸧 㹌㸰 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘ 
31 ࡔࢁ࠺㸦ྠពồࡵ㸧 㹌㸳 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘ 
32 㹔ࡿ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸦ྠពồ
ࡵ㸧 
㹌㸰 ࠗ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘ 
33 㹔ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸦᥎ 㸧 㸨 ࠗ᪥ᮏㄒᩥᆺ㎡඾࠘ 
No.32ࠕVࡿ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡜ࡢ
⏝ἲࡢ㐪࠸ࢆᑟධࡍࡿࡓࡵ࡟
ྲྀࡾୖࡆࡓࠋ 
 
㸳㸬㸱㸬㸯㸬㸰 ᩥᆺ࣭ᩥἲᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ 
 ᩥᆺ࣭ᩥἲࡢᑟධ᪉ἲࡣࠊㄞゎࡸ⫈ゎࡢࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽᏛ⩦㡯┠ࢆྲྀࡾฟࡋࠊᩥ⬦ࢆព㆑ 
ࡋ࡞ࡀࡽࡑࡢ౑࠸᪉ࢆᏛ⩦ࡋࠊࡑࡢᚋ࡛ࢸࢫࢺ࡞࡝࡛࢖ࣥࣉࢵࢺࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ἲࡀ 
㏻ᖖ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ຍ࠼ࠊ᪂ࡋ࠸ヨࡳ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ࡀⓎ⾲ࡍࡿᑠᄋ 
ࢫࢡࣜࣉࢺ㸦㸲㢟㸧࠿ࡽᩥᆺ࣭ᩥἲ㡯┠ࢆྲྀࡾฟࡋ࡚ᑟධࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ྲྀࡾᢅࡗࡓᑠᄋࢫ 
ࢡࣜࣉࢺࡣ࡝ࢀࡶᡤせ᫬㛫ࡀ㸰ࠊ㸱ศ࡜࠸࠺▷࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊୖグ⾲ 5-2࠿ࡽࡶศ࠿ 
ࡿࡼ࠺࡟୰⣭ࣞ࣋ࣝࡢᩥᆺ࣭ᩥἲ㡯┠ࡀពእ࡟ከࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
Ꮫ⩦⪅ࡣᑠᄋࢆ₇ࡌࡿୖ࡛ࠊࡑࢀࡽࢆⓗ☜࡟౑⏝ࡋ࡞ࡅࢀࡤᄋࡢ࢜ࢳࡲ࡛ࡢෆᐜࡀ⪺ࡁ 
ᡭ࡟ఏࢃࡾ࡟ࡃ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡁࠊṇࡋࡃ౑࠺ࡇ࡜ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୗ࡛ࠊࡇࡢᑟධ᪉ἲࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⌧ࢀࡓᏛ⩦⪅ࡢ཯ᛂࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 
཯ᛂ㸯㸧ᑠᄋࢫࢡࣜࣉࢺࠕ⨾⾡㤋࡛ࠖ㹼ࠕࡑࢀࡀࠖ࡜ࠕࡑࢀࡣࠖࡢ⾲ࡍព࿡ࡢ㐪࠸ 
௨ୗࡣࠕ⨾⾡㤋࡛ࠖࡢࢫࢡࣜࣉࢺ࡛࠶ࡿࠋ 
ᐈ 㸸࠶ࡽ㹼ࠊࡍ࡚ࡁ࡞⤮࡛ࡍࡇ࡜ࠋࣝࣀ࣮࡛࣡ࣝࡍࢃࡡࠋ 
ಀဨ㸸࠸࠸࠼ዟᵝࠊࡑࢀࡣࢲࣅࣥࢳ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ 
ᐈ 㸸࠶㹼ࡽࠊࡇࡕࡽࡶ⣲ᩛࠊࢲࣅࣥࢳ࡛ࡍࢃࡡࠋ 
ಀဨ㸸࠸࠸࠼ዟᵝࠊࡑࢀࡀࣝࣀ࣮࡛࣡ࣝࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ 
ᐈ 㸸࠶ࡽࠊࡇࡢ⤮࡞ࡽ⚾࡟ࡶࢃ࠿ࡿࢃࠋࣆ࢝ࢯࡼࡡࠋ 
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 ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛㙾ࡣࢀࡑࠊᵝዟࠊ࠼࠸࠸㸸ဨಀ
ពࢆࡅศ࠸౑ࡢࠖࡀࢀࡑࠕ࡜ࠖࡣࢀࡑࠕࠊࡣ࡟᫬⩦⦎ࡢึ᭱ࡣ㸿⪅⩦Ꮫࡿࡌ₇ࢆᄋࡢࡇ 
ࢀࡑࠕ࡚࠸࠾࡟ࢺࣉࣜࣉࢫ࠸▷ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛⏝౑ࡢࡳࡢࠖࡣࢀࡑࠕࠊ࡟ࡎࡏ㆑
ࢵࣆࢺࡿࡺࢃ࠸ࡣࠖࡣࠕࡢࠖࡣࢀࡑࠕࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡣࡅศ࠸౑ࡢࠖࡀࢀࡑࠕ࡜ࠖࡣ
ࡗᣢࢆ⬟ᶵࡍฟࡾྲྀ࡛ࢡࢵࣆࢺࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡢಀ㛵࡟ࢀࡑࡸ࡜ࡇࡓࡗゝᗘ୍࡟๓ࠊࡋ⾲ࢆࢡ
ࡣ࡚࠶࡟ᐜෆࡢࠖ͐͐ࠕࡢࠖ͐͐ࡀ㹼ࠕࠊࡣࠖࡀࠕࡢࠖࡀࢀࡑࠕࡢ࡛ࡇࡇࠊ᪉୍ࠋࡿ࠸࡚
ㄒᮏ᪥ࡿ࠼౑࡚ࡗ࠿ࢃࣝ࣋ࣞ⣭୰ ࠗࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ⬟ᶵࡍ♧ࡋᣦ࡚ࡋฟࡋ᥈ࢆࡢࡶࡿࡲ
ࠊྜሙࡢࡃከࠊࡀࡿ࠶࡛ฟ᪤࡛⣭ึࡶࠖモຓ᱁ࠕࡶࠖࡣࠕࠕࠊࡣ࡛ㄢ㸱➨࠘ࢺࣥ࢖࣏ࡢᑟᣦ
࠸ࡘ࡟࠸㐪ࡢࠖモຓ᱁ࠕ࡜ࠖࡣࠕࠊࡾ࠾࡚ࢀࡲ㎸ࡵࡣ࡟୰ࡢ㐀ᵓࡢᩥࡓࢀࡉ♧࡚ࡋ࡜ᆺᩥ
࡛ᩥᵓࡢㄒᮏ᪥ࡀࠖモຓ᱁ࠕ࡜ࠖࡣࠕࠊ࡚ࡅྥ࡟⣭ୖࠊࡣ࡛㝵ẁࡢࡇࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀゐࡣ࡚
ࡋ࡟ࢺࣥ࢖࣏ࢆ࡜ࡇࠖࡿࡍ♧ᥦࢆࡅศ࠸౑ࡢࡑࠊࡋㄆ☜ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᢸࢆ⬟ᶵ࡞࠺ࡼࡢ࡝
ࡢࠖࡀࢀࡑࠕ࡜ࠖࡣࢀࡑࠕ࡟㸿⪅⩦Ꮫࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡆୖࡾྲྀࢆࠖモຓ᱁ࠕ࡜ࠖࡣࠕ࡚
࠘ࢺࣥ࢖࣏ࡢᑟᣦ ㄒᮏ᪥ࡿ࠼౑࡚ࡗ࠿ࢃࣝ࣋ࣞ⣭୰ ࠗࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࢀࡽぢࡀ࠸㐪㛫࠸ゝ
ࡑ࡛୰ࡢ⬦ᩥ࠸▷ࡣࢺࣉࣜࢡࢫࡢࡇࠊࡀࡓࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜┠㡯⩦Ꮫࡢ⣭୰࡟⪃ཧࢆ᦬ᣦࡢ
⩦Ꮫἲᩥࢆ࠸㐪ࡢࠖࡀࠕ࡜ࠖࡣࠕࡢࡇࠊ࡟㝿ᐇࠋࡓࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㐺࡟ࡢࡿࡍゎ⌮ࢆࢀ
ࡣࡽ࠿⩦⦎ࡢḟࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㆑ពࢆࡅศ࠸౑ࡢࡇࡣ㸿⪅⩦Ꮫࠊᯝ⤖ࡓࡋ᫂ㄝ࡚࠸࠾࡟
 ࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡽぢࡀ࠸㐪㛫࠸ゝ
ࡢࠖ࠿࠼ࡡࡷࡌࢇࡿࡕⴠࠕ࡜ࠖ࠿࠼ࡡࡷࡌࡿࡕⴠࠕ㹼࣒ࠖ࢘࢜ࠕࢺࣉࣜࢡࢫᄋᑠ㸧㸰ᛂ཯
 ࠸㐪
ࠋࡿ࠶࡛ࢺࣉࣜࢡࢫࡢ࣒ࠖ࢘࢜ࠕࡣୗ௨
㸽ࡅࡗࡓࡗ࠶࡜ࡇࡓࡋヰࠊ࡜ࡇࡢ࣒࢘࢜ࡢࡕ࠺ 㸸   㸿
㸽ࡢࡓ࡚ࡗ㣫࣒࢘࢜ 㸸   㹀
ࡃᘬ࡜ࣥࣙࢳࣥࣙࢳࢆࡶࡦࡢ㊊ྑࠋࡼࡔࢇࡓࡗࡔ࣒࢘࢜࠸ࡇࡋ࠿ࠊࢇ࠺ 㸸   㸿
ࠋࡔࢇࡓ࠼ᩍ࡟࠺ࡼ࠺ゝ࡜࠘࠺ࡼࡣ࠾ࠗ࡜
㸟ࡑ࠺ 㸸   㹀
࡜࠘ࡣࢇࡤࢇࡇࠗ࡜ࡃᘬ࡜ࣥࣙࢳࣥࣙࢳࢆࡶࡦࡢ㊊ᕥ࡟ࢀࡑࠋࡼࡔᙜᮏ 㸸   㸿
ࠋࡼࡔࢇ࠺ゝ
ࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌ࠸ࡈࡍࠊ࠼࡬ 㸸   㹀
ࡗゝ࡚ఱࡣ࣒࢘࢜ࠊࡽࡓ࠸ᘬ࡟ࢇ࡮ࡗ࠸ࢆࡶࡦࡢ᪉୧ࠊ࠶ࡷࡌ㸽࠺ࢁࡔ 㸸   㸿
㸽ࡿ࠿ࢃࠊ࠿ࡓ
㸽࠘ࡣࡕ࡟ࢇࡇ ࠗࠊ࡚ࡏࢃྜࢆ࠘ࡣࢇࡤࢇࡇࠗ࡜࠘࠺ࡼࡣ࠾ࠗ 㸸   㹀
࠘㸟࠿࠼ࡡࡷࡌࡿࡕⴠࠊ࠼ࡡ༴ ࠗࠋࡼࡔࢇࡓࡗ࠸࠺ࡇࡣ࣒࢘࢜ࠊࢇ࠺࠺ 㸸   㸿
ࡀヰⓎࡢࠖ࠿࠼ࡡࡷࡌࡿࡕⴠࠕࡢࢳ࢜ࠊࡣ㡭ࡓࡵጞࢆ⩦⦎ࠊࡣ㹀⪅⩦Ꮫࡿࡌ₇ࢆᄋࡢࡇ 
࡟ࣇࣜࢭࡢ๓ࡘ㸱ࡢࣇࣜࢭࡢࡇࠋࡓࢀࡉᐹほࡀྠΰࠊࡾ࡞࡜ࠖ࠿࠼ࡡࡷࡌࢇࡿࡕⴠࠕࠎ᫬
ࡕⴠࠕࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸ࡈࡍࠕࡀࠖ࠿࠸࡞ࡷࡌ࠸ࡈࡍࠕࡿ࠶
ⴠ㸻㸦࠿࠼ࡡࡷࡌࡿࡕⴠࠕྜሙࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸㐪㛫࠸ゝࡢୗ㆑ព↓ࡣࠖ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ
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ࡕࡿ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸧ࠖ ࡢࠕ㹼࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖࡣࠕ㹼࡛ࠖ⮬ศࡢุ᩿ࡋࡓࡇ࡜ࢆ㏙࡭┦ᡭ࡟ྠព
ࢆồࡵࡿ࡜ࡁ࡟౑ࢃࢀࡿᩥᆺ࡛࠶ࡾ୍ࠊ ᪉ࠕⴠࡕࡿࢇࡌࡷࡡ࠼࠿㸦㸻ⴠࡕࡿࢇ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸧ࠖ
ࡢࠕ㹼ࢇ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖࡣࠕ㹼࡛ࠖ⮬ศࡢุ᩿ࡋࡓࡇ࡜ࡀࡣࡗࡁࡾ᩿ᐃࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠕࡓࡪ
ࢇࡑ࠺ࡔࢁ࠺ࠖ࡜ヰࡋᡭࡢ᥎ ࡋࡓุ᩿ࢆ⾲ࢃࡍ࡜ࡁ࡟౑ࢃࢀࡿᩥᆺ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㐪࠸ࢆ
ᩥἲᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓ⤖ᯝࠊᏛ⩦⪅㹀ࡣࡇࡢ౑࠸ศࡅࢆព㆑ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ᭱⤊ⓗ
࡟ࡣゝ࠸㛫㐪࠸ࡀぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ 
཯ᛂ㸱㸧ᑠᄋࢫࢡࣜࣉࢺࠕ࣒࢜࢘ࠖ㹼ࠕࡔࢁ࠺ࠖࡢ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢ㐪࠸ 
 ᑠᄋࡢ⦎⩦࡛ࡣࠊᗘࠎࢡࣛࢫ࣓࣮ࢺࡢ๓࡛ᢨ㟢ࡋ࡚ពぢࢆࡶࡽ࠺࡜࠸࠺༠ാάືࡢ᫬㛫
ࢆࡶࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛ୖグࡢ཯ᛂ㸰୰ࡢࠕ࣒࢜࢘ࠖࢫࢡࣜࣉࢺࡢࠕࡔࢁ࠺ࠖࡢ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩ
ࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦⪅㛫࡛ពぢࡀศ࠿ࢀࡓࠋࡇࡢᑠᄋࢆ₇ࡌࡿᏛ⩦⪅㹀ࡣୗ㝆࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩ
࡛ࣙࣥⓎ㡢ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᏛ⩦⪅㹁ࡣୖ᪼࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩ࡛ࣙࣥⓎ㡢ࡋࡓ࡯࠺ࡀ࠸࠸࡜࢔ࢻࣂ
࢖ࢫࡋࡓࠋࡇࡢࠕࡔࢁ࠺ࠖࡣ㹌㸳ࡢᑟධ㡯┠࡛࠶ࡿࡀࢡࣛࢫ࡛࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥࢆ☜ㄆࡍ
ࡿ࡜Ꮫ⩦⪅࡟ࡼࡾ㐪࠸ࡀฟࡓࡢ࡛ࠊྠពࢆồࡵࡿ࡜ࡁ࡟ࡣୖ᪼࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥࠊヰࡋᡭ
ࡀ⮬ศࡢࡇ࡜ࢆ⮬៏ࡍࡿ࡜ࡁ࡞࡝࡟ࡣୗ㝆࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩ࡛ࣙࣥⓎ㡢ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋ
ㄝ᫂ᚋࠊᏛ⩦⪅㹀ࡣࡇࡢ㐪࠸ࢆ⌮ゎࡋࠊ࠶࠼࡚ୗ㝆࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩ࡛ࣙࣥⓎ㡢ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࢆࢡࣛࢫ࡛☜ㄆࡋࡓࠋ 
 
௨ୖ࡟Ꮫ⩦⪅ࡢ཯ᛂࢆ౛♧ࡋࡓࡀࠊᐇ㝿࡟Ꮫ⩦⪅ࡀᑠᄋࢆ࠺ࡲࡃ₇ࡌࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊヰࡢ
➽ࢆࡼࡃ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࡑࡇ࡛౑⏝ࡉࢀࡿᩥᆺ࣭ᩥἲ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ῝࠸⌮ゎࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋୖグ࠿ࡽࡶศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊຓモ࡞࡝ࡣ୍㡢⠇ࡀ㐪ࡗ࡚ࡶ⪺ࡁᡭ
࡟ఏࢃࡿព࿡ࡀኚࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡋࠊ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠࡌࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿࠋᏛ⩦
⪅ࡀᑠᄋࢫࢡࣜࣉࢺࡢ୰ࡢᩥᆺ࣭ᩥἲ࡟ὀ┠ࡋヰࡢ➽ࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࢀࢆᬯグࡋ⧞㏉
ࡋ₇ࡌࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࢡࣛࢫ࣓࣮ࢺࡢᑠᄋ⦎⩦ࢆ⧞㏉ࡋぢ࡚࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᩥᆺ࣭
ᩥἲࡢ⌮ゎࢆࡼࡾ῝ࡵࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⌧ᐇሙ㠃࡛ࡢ㐠⏝ຊ㸦࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ㸧ࢆಁࡍ࡟ࡼ࠸
Ꮫ⩦᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
㸳㸬㸱㸬㸰 ᑠᄋάື 
㸳㸬㸱㸬㸰㸬㸯 ᑠᄋάືࡢ┠ᶆ 
 ௒ᅇࡢᑠᄋάືࡢ┠ᶆࡣᮏ❶ 5.2.1࡛᫂グࡋࡓᩍᐊάືࡢ┠ᶆ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬㸱㸬㸰㸬㸰 ᑠᄋάືࡢᡭ㡰࡜ෆᐜ࠾ࡼࡧᏛ⩦⪅ࡢ཯ᛂ 
 ⚾ぢ࡛ࡣࠊⴠㄒࡸᑠᄋࡢཱྀ₇ࢆ᪥ᮏㄒᤵᴗ࡟ྲྀࡾධࢀࡓᐇ㊶ሗ࿌ࡣᩘᑡ࡞࠸ࡀࠊ⏿బ࣭
ஂಖ⏣㸦2009㸧ࠊ⏿బ㸦2009㸧ࠊධᡞ㔝㸦2012㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ⏿బ࣭ஂಖ⏣㸦2009㸧ࡣ⡿
ᅜ࣑ࢻ࣮ࣝ࣋ࣜ኱Ꮫኟᮇ᪥ᮏㄒᏛᰯ࡛ 2007 ᖺࡼࡾẖᖺ⾜ࢃࢀࡓᑠᄋάື࡛ࠊึ⣭࠿ࡽࡢ
᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᑠᄋࢆཱྀ₇ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᭱⤊┠ᶆ࡟ࡋࡓάືሗ࿌࡛࠶ࡾࠊ⏿బ
㸦2009㸧ࡣ࣑ࢻ࣮ࣝ࣋ࣜ኱Ꮫࡢάື࡜ྠᵝ࡟࠾ⲔࡢỈ኱Ꮫࡢୖ⣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋ
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ࡓᑠᄋάືࡢሗ࿌ࠊධᡞ㔝㸦2012㸧ࡣࢥࣟࣥࣅ࢔኱Ꮫ࡛᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂㸯⣭ྜ᱁ࣞ࣋ࣝࡢ
Ꮫ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ⴠㄒࡢཱྀ₇ࢆ᭱⤊┠ᶆ࡟ࡋࡓάືሗ࿌࡛࠶ࡿࠋ 
௒ᅇࡢᑠᄋάືࢆᩍᐊάື࡟ྲྀࡾධࢀࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣࠊ୺࡟ୖグࡢ⏿బẶ࡟ࡼࡿ࢙࢘
ࣈࢧ࢖ࢺࠕึ⣭⪅࠿ࡽ࡛ࡁࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡟ࡼࡿᑠᄋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 7ࠖ6㸦௨ୗࠊࠕᑠᄋࢧ࢖
ࢺࠖ࡜⾲グࡍࡿࠋ㸧ࢆཧ⪃࡟సᡂࡋࡓࠋ 
 
㸳㸬㸱㸬㸰㸬㸰㸬㸯 ᑟධ㸯㸦㸲㸭20㸧 
 ᩍᐊάື㛤ጞ᫬࡟᪥ᮏᩥ໬࣭ⴠㄒ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ77ࠊ࡝ࡢᏛ⩦⪅ࡶⴠ
ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪤Ꮡ▱㆑ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊᑠᄋάື࡟ධࡿ๓࡟ࠊⴠㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀࢸ࣮
࣐ࢆ୚࠼࡚ㄪ࡭࡚ࡃࡿάືࢆ⾜ࡗࡓࠋࢸ࣮࣐ࡣࠕⴠㄒࡢṔྐ ࠖࠕⴠㄒᐙ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠕⴠㄒࡢ
㐨ල࡜ࡋࡄࡉ ࠖࠕⴠㄒࡀぢࡽࢀࡿሙᡤ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬㸱㸬㸰㸬㸰㸬㸰 ᑟධ㸰㸦㸲㸭27ࠊ㸳㸭11㸧 
 DVDⴠㄒࠕᖹᯘࠖࢆど⫈ࡋࠊⴠㄒ࡜ࡣ࡝ࢇ࡞ࡶࡢ࠿ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋྠ᫬࡟ࠊࠕᖹᯘࠖࡢⓏ
ሙே≀ࡢࢭࣜࣇ࡞࡝࡟ὀ┠ࡋ࡚࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒ⾲⌧ࡢ㐪࠸㸦ᙺ๭ㄒ㸧ࢆᏛ⩦ࡋ
ࡓࠋ 
 
㸳㸬㸱㸬㸰㸬㸰㸬㸱 ᑟධ㸱㸦㸴㸭㸶ࠊ㸴㸭15ࠊ㸴㸭22㸧 
 ⴠㄒ⤮ᮏࠗ࡜ࡁࡑࡤ࠘ࢆㄞࢇ࡛᪥ᮏㄒࡢ⦰⣙ᙧࡸⴠㄒࡢ࢜ࢳࡢᵓ㐀ࢆㄝ᫂ࡋࠊࡋࡄࡉࢆ
ほᐹࡍࡿࡓࡵ࡟ DVDࠕ᫬ࡑࡤࠖࢆど⫈ࡋࡓࠋ 
 
㸳㸬㸱㸬㸰㸬㸰㸬㸲 ᑠᄋάື㸯㸸ᑠᄋࡢ㑅ᢥ㸦㸴㸭㸯㸧 
 ࡲࡎࠊᩍᖌࡀᑠᄋࢧ࢖ࢺ࠿ࡽ㑅ࢇࡔᑠᄋࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࢆ⤂௓ࡋ࡚ࠊࡑࡢ࢜ࢳࡢ㠃ⓑࡉ࡟ࡘ
࠸࡚ヰࡋྜࡗࡓࠋࡇࡇ࡛㑅ࢇࡔᑠᄋࡣᡤせ᫬㛫ࡢ㛗ࡉࡸ࢜ࢳࡢ⌮ゎࡀᐜ᫆࠿࡝࠺࠿࡞࡝ࡢ
Ⅼࢆ⪃៖ࡋࠊᩍᖌࡀᮏάືࡢᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚㐺ᙜࡔ࡜⪃࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊୖグ࡛⤂௓ࡋࡓᑠᄋ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࣑ࢻ࣮ࣝ࣋ࣜ᪥ᮏㄒᏛᰯ࡛㛤ദࡉࢀࡓ᪥ᮏㄒᏛ⩦
⪅࡟ࡼࡿᑠᄋⓎ⾲఍ࡢື⏬ࢆど⫈ࡋࡓࠋࡇࡢど⫈࡟ࡼࡾࠊ௚࡟ᡤᒓࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢᵝ
Ꮚࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࢀࡀࡇࡢࢡࣛࢫࡢᏛ⩦⪅࡟่⃭ࢆ୚࠼ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ᭱ᚋ࡟ࠊⓎ⾲఍࡛₇ࡌࡿᑠᄋࡢ㑅ᢥࢆࡍࡿࡇ࡜ࠊࡑࢀࡒࢀࡢዲࡳ࡟ྜࢃࡏ࡚ᑠᄋࡢ࢟ࣕ
ࣛࢡࢱ࣮ࢆኚ᭦タᐃࡋࠊࡑࢀ࡟ᛂࡌ୍࡚ே⛠ྡモࡸᩥᮎ⾲⌧࡞࡝ࢆసࡾኚ࠼࡚ࡃࡿࡇ࡜ࠊ
ḟᅇࡲ࡛࡟ࡑࡢᑠᄋࢆぬ࠼࡚ࡃࡿࡇ࡜ࢆᣦ♧ࡋ࡚⤊஢ࡋࡓࠋ 
 
                                                  
76 ࡇࡢࢧ࢖ࢺࡣࠊࣉࣟࡢⴠㄒᐙࡸⴠㄒ࡟ヲࡋ࠸᪥ᮏㄒᩍᖌࡀ࠸࡞ࡃ࡚ࡶྠᵝࡢάືࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㛤タ
ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡟ࡼࡿᑠᄋⓎ⾲఍ࡢᵝᏊࠊᑠᄋ㞟ࠊฟᄳᏊࡢ㡢※࡞࡝ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
http://tell.cla.purdue.edu/hatasa/rakugo/rakugobystudents.html 
77 ᮏ❶ 5.7.2.2ཧ↷ 
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㸳㸬㸱㸬㸰㸬㸰㸬㸳 ᑠᄋάື㸰㸸⦎⩦ձ㸦㸴㸭㸶㸧 
 ๓ᅇࡢᤵᴗ⤊஢᫬࡟ࠊᑠᄋࢫࢡࣜࣉࢺࡢⓏሙே≀ࡣᏛ⩦⪅ࡢዲࡳ࡟ྜࢃࡏ࡚ࡑࢀࡒࢀ࢟
ࣕࣛࢡࢱ࣮ࢆタᐃࡋࠊ⮬ศ⏝ࡢࢫࢡࣜࣉࢺ㸦my script㸧ࢆసࡗ࡚ࡶࡼ࠸࡜࠸࠺ᣦ♧ࢆฟࡋ
ࡓࠋࡇࢀࡣᙺ๭ㄒࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮࡟ྜࡗࡓከᵝ࡞᪥ᮏㄒ⾲⌧࡟㛵ᚰࢆᣢࡓࡏ
ࡼ࠺࡜࠸࠺ࡡࡽ࠸ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࡀࠊ࡝ࡢᏛ⩦⪅ࡶඖࡢࡲࡲࡢࢫࢡࣜࣉࢺࢆ౑࠺ࡇ࡜
ࢆᕼᮃࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡓࡔ୍࠿ᡤࡢࡳࡢኚ᭦ࡀ࠶ࡗࡓࠋᑠᄋࠕ⨾⾡㤋ࠖࢆ₇ࡌࡿᏛ⩦⪅ࡣ
ࡑࡇ࡟Ⓩሙࡍࡿᐈࡀዟᵝ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ୍ே⛠ྡモࠕࢃࡓࡋࠖࢆࠕࢃࡓࡃࡋࠖ࡟ኚ᭦ࡋ
ࡓ࡯࠺ࡀࡼࡾዟᵝࡽࡋ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ḟ࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢⓏሙே≀ࡢ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮タᐃ࡟ࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ⨾⾡㤋ࠖ
ࡢᐈࡣዟᵝ㢼ࠊಀဨࡣᇳ஦㢼ࠊࠕฮົᡤࠖࡢฮົᐁࡣཝࡋࡃࠊ᪥ᮏேࡢᅃேࡣṊኈࡳࡓ࠸ࠊ
ࣇࣛࣥࢫேࡢᅃேࡣ஘ᭀ࡛⮬ಙ‶ࠎࠊࠕ࣒࢜࢘ࠖࡢⓏሙே≀ࡣ࡝ࡕࡽࡶⱝ࠸⏨࡜࠸࠺ே≀
タᐃࡀᏛ⩦⪅ࡢᥦ♧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡑࡢᚋࠊࡲࡎ࣌࢔࡟࡞ࡗ࡚ᑠᄋࢫࢡࣜࣉࢺࢆㄞࡳྜ࠸ࠊ┦ᡭ࡟㡢ኌࡸࡋࡄࡉ࡞࡝࡟ࡘ࠸
࡚ពぢࢆࡶࡽࡗ࡚⦎⩦ࡋࠊ᭱ᚋ࡟ࡳࢇ࡞ࡢ๓࡛₇ࡌ࡚ࢡࣛࢫ࡛ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ᫬㛫ࢆᣢ
ࡗࡓࠋࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡲࡔࢫࢡࣜࣉࢺࡢᬯグࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⩦⪅ࡣࠕ₇ࡌࡿࠖ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ
ࠕㄞࡴࠖ࡜࠸࠺ẁ㝵࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦ࡇࢀ௨㝆ࡢᑠᄋάືࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢᢎㅙࡢୖࠊグ㘓࡜ࣇ࢕
࣮ࢻࣂࢵࢡࡢࡓࡵࠊ⦎⩦ࡢᵝᏊࢆ㘓⏬ࡋࡓࠋ㸧 
 
㸳㸬㸱㸬㸰㸬㸰㸬㸴 ᑠᄋάື㸱㸸⦎⩦ղ㸦㸴㸭15㹼㸧 
 ࡇࡢ᪥࠿ࡽࠊᗙᕸᅋ࡟ᗙࡗ࡚ᡪᏊࡸᡭᣔ࠸ࢆ౑ࡗ࡚₇ࡌࡿ⦎⩦ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡇࡢ᪥ࡣ᫬
㛫୙㊊ࡢࡓࡵࠊ࣌࢔άືࡢࡳ࡛ணᐃࡋ࡚࠸ࡓࢡࣛࢫ࡛ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
άື⤊஢ᚋ࡟ࠊෆ┬ࣀ࣮ࢺ(1)78ࢆ㓄ᕸࡋࠊࠕ௒᪥ࡢάືࠖࢆ᣺ࡾ㏉ࡽࡏࡓࠋෆ┬ࣀ࣮ࢺ(1)
ࡢ㡯┠ࡣࠊ⮬㌟ࡢᤵᴗཧຍᗘ࡬ࡢホ౯ࠊᑠᄋάື࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕ๓ᅇࡢᤵᴗ࠿ࡽ௒ᅇࡢᤵ
ᴗࡢ㛫࡟ດຊࡋࡓࡇ࡜࣭௒᪥ࡢᤵᴗ࡛▱ࡗࡓࡇ࡜࣭཭ࡔࡕ࠿ࡽࡶࡽࡗࡓ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡢෆᐜ
࡜ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ⮬㌟ࡢ⪃࠼࣭ḟᅇࡲ࡛࡟㡹ᙇࡾࡓ࠸ࡇ࡜ ࠖࠊࡇ࡜ࡤࡢᏛ⩦࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕึ
ࡵ࡚▱ࡗࡓࡇ࡜ࡤࡸ⾲⌧࣭౑ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࡇ࡜ࡤࡸ⾲⌧࣭ㄪ࡭ࡓ࠸ࡇ࡜ࡤࡸ⾲⌧࣭ࡼࡃࢃ࠿
ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㒊ศࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ஦㡯࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦⪅࠿ࡽࡣࠊᑠᄋάື࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊⓎ㡢ࠊ㢦
ࡢྥࡁࠊ㛫ࠊኌࡢ኱ࡁࡉ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࠕ⨾⾡㤋ࠖࢆ₇ࡌࡿᏛ⩦⪅
ࡣෆ┬ࣀ࣮ࢺ(1)ࡢࠕḟᅇࡲ࡛࡟ࡀࢇࡤࡾࡓ࠸ࡇ࡜ࠖḍ࡟ࠕࡑࢀࡣ࣭ࡑࢀࡀ ࡢ࡜ࡇࢁࠖ࡜
᭩࠸࡚࠾ࡾࠊࠕࡑࢀࡣࠖ࡜ࠕࡑࢀࡀࠖࡢ౑࠸ศࡅ࡟ⱞᚰࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛࢃࢀࡓࠋࡼࡗ࡚
ḟᅇࡢᤵᴗ㸦㸴㸭22㸧࡛ࠊࡑࡢ㐪࠸ࢆㄝ᫂ࡋࡓ㸦ᮏ❶ 5.3.1.2ཧ↷㸧ࠋ 
ࡇࡢᚋࡢᑠᄋάື㸲㹼㸶㸦㸴㸭22㹼㸵㸭20㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᴫࡡୖグࡢᑠᄋάື㸱ࡢᡭ㡰
࡛⾜ࡗࡓࡀࠊຍ࠼࡚ࠊ㸴᭶ 22 ᪥࠿ࡽࡣࢡࣛࢫཱྀ࡛₇⦎⩦ࡢᫎീࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋෆ┬
                                                  
78 ᮏάື࡛౑⏝ࡋࡓෆ┬ࣀ࣮ࢺ(1)(2)(3)ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍୰㒊ᆅ༊◊✲㞟఍㸦ᖹᡂ 27ᖺ㸴᭶ 10᪥㛤
ദ㸧࡛ࡢụ⏣⋹ᏊẶ࡟ࡼࡿㅮ₇࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠕࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒᩍᐊࡢᤵᴗᐇ㊶ࠖࡢ୰
࡛⤂௓ࡉࢀࡓࠕෆ┬ࣀ࣮ࢺࠖࢆཧ⪃࡟సᡂࡋࡓࠋᮏ❶ᮎࠊཧ⪃㈨ᩱ[5-6]ཧ↷ 
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ࡸࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢ࡬㐩཭ࡢ࡚࠸ࡘ࡟₇ཱྀࠊࡋࡸቑࢆࠖᐹほᕫ⮬ࠕࡶ࡟┠㡯ධグࡢ97)2(ࢺ࣮ࣀ
 ࠋࡓࡏࡉᐹほࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡟Ẽ࡚ぢࢆീᫎࡢ㌟⮬
ࡢࡑࡣ⪅⩦Ꮫࠋࡓࡋឤᐇࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛⩏ព᭷ࡣ࡜ࡇࡿࡍධグࢆࢺ࣮ࣀ┬ෆ࡟᫬஢⤊ືά 
࠸ࡋ᪂ࡀ᠈グࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡝࡞ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢࡽ࠿ࡕࡔ཭ࠊ⌧⾲ࡸࡤ࡜ࡇࡓࡋ⩦Ꮫ࡛ᴗᤵ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㆑ពࡃᙉࡾࡼ࡚ࡗࡼ࡟Ⅽ⾜ࠖࡍฟࡁ᭩ࠕࢆࢀࡑ࡚ࡋࡑࠊࡋⱄ཯࡟ࡕ࠺
ࡸ┠㡯ࡁ࡭࠺ᢅࡾྲྀ࡛ᴗᤵࡢᚋࡢࡑࡤࢀࡍ࡟⪃ཧࢆࢺ࣮ࣀ┬ෆࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡶ࡚ࡗ࡜࡟ᖌᩍ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟☜᫂ࡀᐜෆ
  
 ఍ㄒⴠࡢࡵࡓࡢ⏕Ꮫ␃㸬㸲㸬㸳
 08㈹㚷఍ㄒⴠࡿࡼ࡟ࣟࣉ 㸯㸬㸲㸬㸳
ࡾࡕࠕ࡜ࠖ▷㛗ࠕࠊࡁࡔࡓ࠸ࡋ㉺࠾࡟໶ᖌ⚟ᖾ㛛㞾࡟ᰯᙜࠊ࡟┠㝈㸲᪥㸵᭶㸵ᖺ5102 
࡟⪅⩦Ꮫࠊ࡚ࡋ࡜⎔୍ࡢືάᐊᩍᮏࡣ఍ㄒⴠࡢࡇࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏぢࢆᖍ㸰ࡢࠖࢇࡕ࡚࡜
ࡕᡴ࡜໶ᖌ⚟ᖾ࡟๓ദ㛤఍ㄒⴠࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⏬௻࡟ࡵࡓࡿࡏࡉ㈹㚷ࢆㄒⴠࡿࡼ࡟ࣟࣉ
ࡇࡿ࠶࡛⏕Ꮫ␃ࡿ࠸࡛ࢇᏛࢆㄒᮏ᪥ࡀᡭࡁ⪺ࠊࡋ᫂ㄝࢆ᪨୺ࡢືάࡢࡇࠊ࡟㝿ࡓࡋࡏࢃྜ
ࡾ࠿ࢃࡢࢳ࢜ࠊ࡛⌧⾲ㄒᮏ᪥࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃ࠸࡞ࡃᙉࡢⰍゝ᪉ᡞỤࡃ࡭ࡿ࡞ࠊࡵࡓࡢࡑࠊ࡜
࡟┠₇ࡢࡇࠊࡋ࠸㢪࠾ࢆࡢࡶࡢᗘ⛬ศ 51 ᖍ㸯ࡋ៖⪃ࢆ⥆ᣢຊ୰㞟ࡢ⏕Ꮫ␃ࠊࡢࡶ࠸ࡍࡸ
ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㆑▱♏ᇶࡸྐṔࡢㄒⴠࠊࡌࡍࡽ࠶ࡢ┠₇ࠊ࡟๓ࡢ㈹㚷ㄒⴠࠊࡣ᪥ᙜࠋࡓࡋᐃỴ
 ࠋࡓࡋᕸ㓄࡟⪅ຍཧࢆᩱ㈨
ࡣࡢࡿࡍ㈹㚷ࢆ₇ᐇࠊࡀࡓࡋࢆືάࡿࡍ⫈どࢆࠖࡤࡑ᫬ࠕDVD ࡟๓ࡢ఍ㄒⴠࡣ⪅⩦Ꮫ 
 ࠋࡿࡍ㏙グࢆ㒊୍ࡢࡑ࡟ୗ௨ࠋࡓࡏࡉฟᥦࢆᩥ᝿ឤ࡟ᚋ㈹㚷ࠋࡓࡗ࠶࡛࡚ࡵึ
ࢃ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ఱ࡚ࢀ័࡟᪉ࡋヰࡢᐙㄒⴠࢇ࡝ࢇ࡝ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࡣึ࣭᭱
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠿
࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋヰ఍ࡀேࡢே㸱ࠊ㸰࡟ᙜᮏ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡼࡶ࡚࡜ࡀࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࡢᐙㄒⴠ࣭
 ࠋࡓࡌឤ࡟
ࡇࡿࡁ࡛ࡾࡓ࠼ኚࡶࢺࣉࣜࢡࢫࠊࡾࡓࡗࡁࡾ࡞࡟࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟ࠊࡾࡓࡋヰࡃ㏿ࡀᐙㄒⴠ࣭
  ࣭ࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗ㇟༳ࡶ࡚࡜ࡀ࡜
 ࠋࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾ࡣ఍ㄒⴠ࣭
ࡢࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋᙉຮ࡛ᴗᤵࡣᄋᑠ࠺࠸࡜ࠖᒇ࣓࣮ࣥࣛࠕࡓࡌ₇࡟๓ࡢㄒⴠࡀᐙㄒⴠ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ⓑ㠃࡜ࡿࡳ࡟㝿ᐇࠊ࡟ࡢࡓ࠸࡚ࡗ▱ࢆࢳ࡛࢜
࡟ࡳࡋᴦࡶ࡚࡜ࢆࡢࡿࢀࡉࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃ࡛๓ࡢ┠ࢆ໬ᩥࡢᮏ᪥ࡓࡁ࡚ࡗࢃఏ㛫ᖺ 003࣭
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋ
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ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ⪅⩦Ꮫࡢືάᮏࠊࡁࡔࡓ࠸ຊ༠ࡈ࡟ࣇࢵࢱࢫ࣮ࢱࣥࢭὶ஺㝿ᅜࡢᰯᙜࡣ࡚ࡋ㛵࡟ദ㛤ࡢࡇ 08
ࠋࡓࡗ࠶ࡀຍཧࡢ࡝࡯ே02 ࢁࡇ࡜ࡓࡅ࠿ࡧ࿧ࢆຍཧ࡟ࠎ᪉ࡢࡃከ࡝࡞ဨ⫋ᩍࠊ⏕Ꮫேᮏ᪥ࡸ⏕Ꮫ␃ࡢ௚
ࡋ࡜⎔୍ࡢືάᐊᩍࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࡣ఍ㄒⴠࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡳࡢ⪅⩦Ꮫࡢືάᮏࡣ⏕Ꮫ␃ࡓࡋຍཧࡽࡀ࡞ᛕṧ
௚࡛࡜ࡇࡓࡋ࡜ຍཧ⏤⮬ࡎࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍไᙉࢆຍཧࡢ⏕Ꮫ␃ࡢ௚ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶࡛ദ㛤ࡢ࡛ෆ㛫᫬ᴗᤵ࡚
࡜ᯝ⤖ࡿ࠿ࢃࡀࡉపࡢᗘ▱ㄆࡸ࿡⯆ࡿࡍᑐ࡟ㄒⴠࡢ⏕Ꮫ␃ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࢃࡿ᣺ࡀຍཧࡢ⏕Ꮫ␃ࡢ
 ࠋࡓࡗ࡞
126 
 
࣭ᛮࡗࡓࡼࡾᴦࡋ࠿ࡗࡓࠋ 
  
㸳㸬㸲㸬㸰 ࣉࣟ࡟ࡼࡿᑠᄋᣦᑟ 
 ⴠㄒ఍ᚋ࡟ࠊᏛ⩦⪅ࡣᖾ⚟ᖌ໶࡟ᑠᄋࢆࡈᣦᑟ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋᖌ໶ࡸࢡࣛࢫ࣓࣮ࢺࡢ๓࡛
୍ேࡎࡘᑠᄋࢆ₇ࡌࠊ㐨ලࡢ౑࠸᪉ࡸ㢦ࡢྥࡁࠊ┠⥺ࠊࡋࡄࡉ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡀ
ᖌ໶࠿ࡽ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡶࡽࡗࡓࠋᑠᄋᣦᑟࡢάື⤊஢ᚋ࡟ࡣෆ┬ࣀ࣮ࢺ(3)81ࢆグධࡋ࡚᣺
ࡾ㏉ࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋᖌ໶࠿ࡽࠕ᏶⎍㸟ࠖ࡜ゝࢃࢀࡓᏛ⩦⪅ࡣ࡜࡚ࡶᎰࡋ࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛ࠊࠕⓎ
⾲ࡢ᫬࡟⮬ಙࡀࡘ࠸ࡓࠖࠋ ࡜ឤ᝿ࢆ㏙࡭ࡓࠋࡲࡓࠊᏛ⩦⪅ࡀ₇ࡌ࡚࠸ࡓᑠᄋࢫࢡࣜࣉࢺ࡟
ࡣ࣐ࢡࣛ㸦ⴠㄒ࡞࡝࡛౑ࢃࢀࡿ๓⨨ࡁࡢࡇ࡜ࡤ㸧ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᖌ໶࠿ࡽ࣐ࢡࣛࢆࡘࡅࡓ
᪉ࡀࡼ࠸࡜࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ࡛ከࡃࡢᏛ⩦⪅ࡣ⮬Ⓨⓗ࡟࣐ࢡࣛࢆసᡂࡋࠊ⮬ศ⏝
ࢫࢡࣜࣉࢺ㸦my script㸧ࢆ᏶ᡂࡉࡏࡓࠋᏛ⩦⪅ࡣཱྀࠎ࡟ࠕࣉࣟ࡜ඛ⏕㸦➹⪅㸧࡜ࡣࣞ࣋ࣝ
ࡀ඲ࡃ㐪࠺ࠖࠋࠊࠕ࡜࡚ࡶᙺ࡟❧ࡗࡓࠖࠋࠊࠕࡶࡗ࡜⦎⩦ࡋࡓ࠸ࠖࠋ ࡞࡝࡜ヰࡋࠊࣉࣟ࡟ࡼࡿ࢔
ࢻࣂ࢖ࢫࡀ࠸࠿࡟่⃭ࢆ୚࠼ࡓ࠿ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸳㸬㸳 ඲ᩍᐊάື⤊஢ᚋࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ 
 ௒ᅇࡢ඲ᩍᐊάື⤊஢ᚋ࡟Ꮫ⩦⪅࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ௨ୗ࡟ࡑࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ 
⾲ 5-3 ᩍᐊάື⤊஢ᚋࡢᏛ⩦⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 
㸯 15ᅇࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋࡓ⮬ᕫࡢᤵᴗཧຍᗘ㸦㸳ẁ㝵ホ౯ 㸳ࡀ᭱ࡶ㧗࠸㸧 
  㸳㸦㸯ྡ㸧 㸲㸦㸱ྡ㸧 
㸰 15ᅇࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦࡛࠶ࡗࡓ࠿ 
㸦㸳ẁ㝵ホ౯ 㸳ࡀ᭱ࡶ㧗࠸㸧 
 ձᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡ 㹼㸳㸦㸯ྡ㸧 㸲㸦㸱ྡ㸧 
 ղ᪥ᮏᩥ໬࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡ 㹼㸳㸦㸯ྡ㸧 㸲㸦㸱ྡ㸧 
㸱 15ᅇࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚᪥ᮏㄒຊࡣ࡝ࡢࡃࡽ࠸ୖࡀࡗࡓ࡜ᛮ࠺࠿ 
  㸦㸲ẁ㝵ホ౯ 㸮㸸඲↛ୖࡀࡽ࡞࠿ࡗࡓ 㸯㸸࠶ࡲࡾୖࡀࡽ࡞࠿ࡗࡓ 
         㸰㸸ࡲ࠶ࡲ࠶ୖࡀࡗࡓ  㸱㸸࡜࡚ࡶୖࡀࡗࡓ㸧  
ձ ヰࡍຊ 㹼㸱㸦㸱ྡ㸧 㸰㸦㸯ྡ㸧 
ղ ᭩ࡃຊ 㹼㸰㸦㸲ྡ㸧 
ճ ⪺ࡃຊ 㹼㸱㸦㸲ྡ㸧 
մ ᩥἲࡇ࡜ࡤࡢ▱㆑ 㹼㸱㸦㸰ྡ㸧㸰㸦㸰ྡ㸧 
㸲 ᑠᄋάືࡣᏛ⩦࡟ᙺ࡟❧ࡗࡓ࡜ᛮ࠺࠿  㹗㹣㹱㸦㸲ྡ㸧 
⌮⏤㸸᪥ᮏㄒࡢࢫࢡࣜࣉࢺࢆぬ࠼ࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸࠿ࡽ࠸࠸⦎⩦࡟࡞ࡗࡓࠋ 
   ⴠㄒࢆ⪺࠸࡚ࠊ࡜࡚ࡶ㞴ࡋ࠸⾲⌧ࢆ⩦ࡗࡓࡀࠊࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
   ࡓࡃࡉࢇࡢ༢ㄒࢆ⩦ࡗࡓࠋ 
   ᪥ᖖ⏕ά࡟౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
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 ࠋࡓࡗࡔ㦂⤒࠸࠸   
 ᝿ឤࡢࢫ࣮ࢥࡢࡇ 㸳
 ࠋࡓࡁ࡛ᙉຮࡃࡼࢆ໬ᩥࡢᮏ᪥㸸ᡤ㛗
 ࠋࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࡶ࡚࡜ࡾ࠶ࡀືά࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡾࡓࡌ₇ࢆᄋᑠࡾࡓぢࢆ࢜ࢹࣅ   
 ࠋࡿࡏヰࢆ࡜ࡇࡓࡋᙉຮ࡟᪘ᐙࡸࡕࡔ཭ࡽࡓࡋᅜᖐ   
 㸧ྡ㸰㸦ࠋࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࡶ࡚࡜࡚ࡋࡾࡓࡋ㦂⤒ࢆ໬ᩥࡾࡔࢇᏛࢆࡤ࡜ࡇ   
 ࠋ࠸ࡋ࠿ࡎࡣࡣࡢࡿࡍ⾲Ⓨ࡛๓ࡢ࡞ࢇࡳ㸸ᡤ▷
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋ࡯ࡀ㛫᫬ࡿࡍ⩦⦎࡜ࡗࡶ   
 ࠋ࠸࡞࡟≉   
 ࠋࡓࡗ࠿ࡓࡋᙉຮࡶ໬ᩥࡢ௚   
 
 ࠋࡿࡍ௓⤂ࢆ᝿ឤࡢ఍⾲Ⓨᄋᑠࡓ࠸ᒆࡽ࠿⪅⩦Ꮫࡓࡋᅜᖐ࡟ᚋ஢⤊ࢫ࣮ࢥࡢࡇ࡟ḟ 
 㸧ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⣙せࡀ⪅➹࡟࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡚ࡋ࡜ㄒᮏ᪥ࡣᩥ᝿ឤࡢ⪅⩦Ꮫࡢୗ௨㸦
ࡋᙇ⥭ࡣ࡛఍⾲Ⓨࠋࡓࡋࢆ⩦⦎ࡢᄋᑠࠊࡋᙉຮࢆἲᩥࡢㄒᮏ᪥࡜ㄒⴠࠊ㐌ẖ㸧㸯⪅⩦Ꮫ 
ࠖ㸟ࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࠖࠕ 㸟ᡭୖࠕࡽ࠿࡞ࢇࡳࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛⎍᏶࠸ࡲࡋ࡚࠼㐪㛫࡜ࡗࡻࡕ࡚
ࡿࡍ⾲Ⓨ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡟࠺ࡼࡢࣟࣉ࡚ࡃࡋ㞴ࡣㄒⴠࡸᄋᑠࠋࡓࡋᚰᏳ࡚ࢀࢃゝ࡜࡝࡞
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦ࡚ࡃⓑ㠃ࡃࡈࡍࠊ࡝ࡅࡓࡗࡔࡅࡔᖺ༙ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴࡋᴦࢆ࡜ࡇ
࡚ࡗ➗ࡀ࡞ࢇࡳࡽࡓࡗゝࢆࢳ࢜ࠊ࡝ࡅࡓ࠼㟈ࡀᡭ࡚ࡋᙇ⥭ࡃࡈࡍࡣ࡛఍⾲Ⓨ㸧㸰⪅⩦Ꮫ 
ࠋࡓࡗ࡞࡟ฟ࠸ᛮ࠸࠸ࠋࡓࡗࡔ㦂⤒࠸ⓑ㠃࡟ᙜᮏࡣࡢࡿࡍᙉຮࢆㄒⴠࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡛ࡢࡓࢀࡃ
 ࠋ࠺ᛮ࡜࠸࠸࡜ࡿ࠼ᩍࡓࡲ࡟⏕Ꮫ␃ࡢᖺ᮶ࡣᴗᤵࡢࡇ
⪅⩦Ꮫࠊࡸ࡜ࡇࡓࢀࡽᚓࢆ౯ホ࠸㧗ࡀືάᐊᩍࡢࡇࠊࡽ࠿᝿ឤࡸᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢグୖ 
ᮏ᪥࠺࠸࡜ㄒⴠࡀ࠸ࡽࡡࡢᴗᤵࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ศࡃࡼࡀᏊᵝࡓࡋຍཧ࡟ᴗᤵ࡚ࡗᣢࢆḧពࡀ
≉ㄒᮏ᪥ࡓࡋពὀ࡟࡝࡞㛫ࡸ㡢Ⓨࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࢀࡽ㝈࠺࠸࡜⾲Ⓨࡢᄋᑠࡸ௓⤂ࡢ໬ᩥ
㐍ಁ࡟ⓗྜ⥲ࢆຊㄒᮏ᪥ࠊ࡝࡞ゎ⌮ࡢἲᩥ࣭ᆺᩥࠊ࠸㐪ࡢἲ⌧⾲ࡢᩥㄒᮏ᪥ࠊ᪉ࡋヰࡢ᭷
ࣥ࢔ࡢᚋ஢⤊ࢫ࣮ࢥࠊ࡛᪉୍ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠼ࡽࡶ࡚ࡗ࡜ࡌឤ࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡢࡵࡓࡿࡍ
࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡓࡋᙉຮࢆ໬ᩥࡢ௚࡜ࡗࡶࠖࠕ ࡓࡗ࠿ࡋ࡯ࡀ㛫᫬⩦⦎࡜ࡗࡶࠕ࡟ᯝ⤖ࢺ࣮ࢣ
࠶ࡲ࠶ࡲ㸦㸰ࡶ⪅⩦Ꮫࡢ࡝ࡀ౯ホࡢ㌟⮬⪅⩦Ꮫࡢ࡚࠸ࡘ࡟㐍ಁࡢຊࡃ᭩ࠋࡓࡗ࠶ࡀ⟅ᅇ࠺
ㄒⴠࡣࢡࢫࢱࠖࡃ᭩ࠕࡢ࡛ືάᮏࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿పࡀᗘ㊊‶ࡓࡗ࠸࡜㸧ࡓࡗࡀୖ
ࡀᖌᩍࢆ❶ᩥࡓ࠸᭩ࡀ⪅⩦Ꮫࡢ࡝࡞ࢺ࣮ࣀ┬ෆࠊ᝿ឤࡢ఍ㄒⴠࠊ᪨せࡢᐜෆゎ⫈ࡿࡍ㛵࡟
㊊୙㛫᫬ࢆࢁࡇ࡜࠸ࡓࡋᑟᣦࡃ࠿⣽࡟ࠎಶࡤࡽ࡞᮶ᮏࠊࡀࡓࡗ࡜ࢆᘧᙧ࠺࠸࡜༷㏉ࡋ๐ῧ
ࡣ࡛ࣝ࣋ࣞㄒ༢ࡢ࡛⩦⦎ࡢᄋᑠࠊࡓࡲࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡘ࡜ࡦࡢᅉཎࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡵࡓࡢ
࡞ⓗᴟ✚ࡿࡍᑐ࡟⪅௚ࡿࡅ࠾࡟᫬⩦Ꮫാ༠ࠊࡉࡋ㞴ࡢᑟᣦ㡢Ⓨࡢࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡟ᩥヰ఍ࡃ࡞
 ࠋࡓࡗ࠿ࡘぢࡀ㢟ㄢࡢᚋ௒ࡢ࡛ୖࡿࡍ㊶ᐇࢆࢫ࣮ࢥࡢࡇࠊ࡝࡞᪉ࡋಁࡢ࡬᥮஺ぢព
 
 ἲ᪉౯ホࡢ⪅⩦Ꮫ 㸴㸬㸳
⤊᭱ࡢືάࡢࡇࠊࢆᩘⅬࡿࡼ࡟ࢺࢫࢸㄆ☜ἲᩥ࡜ᗘຍཧࡢືάᐊᩍ඲ࡴྵࢆ఍⾲Ⓨᄋᑠ 
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ホ౯᪉ἲ࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸳㸬㸵 ⪃ᐹ 
㸳㸬㸵㸬㸯 ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢほⅬ࠿ࡽࡢ⪃ᐹ 
ᮏάືࡣࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦࡜᪥ᮏᩥ໬⌮ゎࡢ୧ഃ㠃ࢆࠕ୍㐃ࡢάື࡛ࠖຠ⋡ࡼࡃᑟධࡋࠊᏛ
⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒຊಁ㐍ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᐇ㊶ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊඛ⾜ࡢᐇ㊶ሗ࿌࡟࠶ࡿࡼ࠺࡞ⴠㄒ
ࡸᑠᄋࡢཱྀ₇ࢆ᭱⤊┠ᶆ࡟ࡋࡓάື࡟ࠊࢫࢡࣜࣉࢺࢆࡣࡌࡵάື୰࡟౑⏝ࡋࡓࢸ࢟ࢫࢺ࡛
ㄒᙡࠊᩥᆺ࣭ᩥἲࠊ᪥ᮏㄒ⾲⌧࡞࡝ࢆ㐃ᦠࡋ࡚Ꮫ⩦ࡍࡿάືࢆຍ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
᪥ᮏㄒᏛ⩦࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢάື⮬యࡀ᪥ᮏㄒᤵᴗࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛ᐇ⾜ࡉࢀࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡸඛ㏙ࡢάືෆᐜ㸦ㄞゎࠊど⫈ゎࠊᩥἲᏛ⩦ࠊᑠᄋάື࡞࡝㸧ࡢሗ
࿌࠿ࡽࡉࡽ࡟ㄝ᫂ࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠋ࠶࠼࡚⚾ぢࢆ㏙࡭ࡿ࡞ࡽࡤࠊ㸰ࡘࡢᤵᴗᙧែ82ࢆ
㐃ືࡋ࡚⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡣຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ㸰ࡘࡢᤵᴗᙧែࢆ㐃ືࡉࡏ࡚⾜࠺᪉ἲ࡟ࡼ
ࡾࠊ᪥ᮏㄒຊࡢྥୖ࡟ຍ࠼࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀࡼࡾᩄឤ࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࢀࡣᤵᴗ⤊஢᫬ࡢෆ┬ࣀ࣮ࢺ࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊෆ┬ࣀ࣮ࢺ
ࡢࠕ౑ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࡇ࡜ࡤ࣭⾲⌧ ḍࠖ࡟ࡣࠊᑠᄋࢫࢡࣜࣉࢺࡢ୰ࡢ⾲⌧ࠕϬࡓࡗࡅ㸽㸦☜ㄆ㸧ࠖ
ࠕࡌࡷ࠶㸦ࠕ࡛ࡣࠖࡢ⦰⣙ᙧ㸧ࠖࠕࡔࡗ࡚㸦⌮⏤㸧ࠖ ࡞࡝ࡢグ㏙ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊᏛ⩦ពḧ
ࡸ⮬ᚊࢆࡼࡾಁࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᏛ⩦⪅ࡢෆ┬ࣀ࣮ࢺ
ࠕḟᅇࡲ࡛࡟ࡀࢇࡤࡾࡓ࠸ࡇ࡜ࠖḍ࡟ࡣࠕ㸦ࡑࢀࡣ࣭ࡑࢀࡀ㸧ࡢ౑࠸ศࡅ ࠖࠊࠕࡓࡢࡴࠖࡸ
ࠕ࠶ࡿ⨾⾡㤋࡛ࠖࡢࠕ࠶ࡿࠖࡢ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡞࡝࡜࠸࠺グ㏙ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟
ᑠᄋཱྀ₇࡜࠸࠺᭱⤊┠ᶆ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ࠕ⮬ࡽࡘ࠿ࡴࠖ࡜࠸࠺≧ἣࡢ୰࡛ᩥᆺ࣭ᩥἲࠊ⾲⌧ࡢ
㐪࠸ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ㏻ᖖࡢᩍᐊάືࡢ୰࡛ᩥἲ⏝ㄒࢆ౑ࡗ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡼࡾࡶࡣ
ࡿ࠿࡟ᛂ⏝ຊࡢ࠶ࡿ᪥ᮏㄒ⌮ゎ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸳㸬㸵㸬㸰 ᪥ᮏᩥ໬⌮ゎ࠾ࡼࡧ᪥ᮏᩥ໬ᩍ⫱ࡢほⅬ࠿ࡽࡢ⪃ᐹ 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊᮏάືࡢ୺ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢࠕⴠㄒࠖ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚ࠊ
᪥ᮏᩥ໬⌮ゎ࠾ࡼࡧ᪥ᮏᩥ໬ᩍ⫱ࡢほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
㸳㸬㸵㸬㸰㸬㸯 ᪥ᮏᩥ໬ᩍ⫱ࡢほⅬ࠿ࡽࡢ⪃ᐹ 
㸳㸬㸵㸬㸰㸬㸯㸬㸯 ᩥ໬ᩍ⫱ࡢᏛ⩦㡯┠࡜ᑟධ㡰 
 ࠕゝㄒ࣭ᩥ໬ྜయᆺࡢᩍ⫱ࠖࢆᐇ㊶ࡍࡿ∾㔝㸦2003㸧ࡣ Oral Proficiency Interviewࡢ
ᇶ‽࡟‽ࡌࡿࡼ࠺࡞ᩥ໬⬟ຊᇶ‽ࡢヨ᱌ࢆᥦ᱌ࡋࠊ➨㸰ゝㄒ⩦ᚓㄽ࡜ᖹ⾜ࡋࡓࠕ➨㸰ᩥ໬
⩦ᚓㄽࠖࡢᵓ⠏ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ 1996 ᖺ࡟ࠕእᅜㄒᏛ⩦ᇶ‽ National 
Standarsࠖࡀ࡛ࡁࠊࡑࢀ௨๓ࡢእᅜㄒᩍ⫱ࡢ┠ᶆ࡛࠶ࡗࡓ 4ᢏ⬟ࢆ᧔ᗫࡋࠊ᪂ࡓ࡟㸳ࡘࡢ
C㸦Communication, Culture, Connections, Comparisons, Communities㸧ࢆእᅜㄒᩍ⫱
ࡢ┠ᶆ࡟ᤣ࠼ࠊᩥ໬ࡶ኱஦࡞┠ᶆࡢ୍ࡘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ∾㔝ࡣࠕᩥ໬࡜ࡣࠊ࠶ࡿ♫఍ࡢᡂ
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ဨ࡟ࡼࡗ࡚⩦ᚓࡉࢀࠊඹ᭷ࡉࢀࠊఏ㐩ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ゝㄒࢆྵࡴ㸧ᵝࠎ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡢᵝᘧࠖ࡜ᐃ⩏ࡋࠊࠕࢳ࣒ࣙࢫ࣮࢟ࡢゝㄒᏛཬࡧ᭱㏆ࡢㄆ▱ゝㄒᏛࡀᐇドࡍࡿゝㄒࡢᣢ
ࡘᬑ㐢ᛶࡣᩥ໬⌧㇟࡟ࡶᏑᅾࡋࠊᩥ໬ࢆỗே㛫ⓗ࡞ᬑ㐢ࡢᩥ໬࡜࡜ࡽ࠼ࠊᩥ໬ᕪࡣᵝᘧᕪ
࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡇ࠺࠸࠺ᬑ㐢ⓗ࡞ᩥ໬ほࡣᩥ໬ᩍ⫱࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞᪉ྥᛶࢆ୚࠼ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
᪥ᮏㄒᩍ⫱࡛ᩥ໬ࢆᩍ࠼ࡿሙྜ࡟ࠊ῝࠸ព࿡࡛᪥ᮏᅛ᭷ࡢᩥ໬࡜࠸࠺ࡶࡢࡣࡲࡎ࠶ࡾᚓ࡞
࠸࡜࠸࠺❧ሙࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࢆᚿྥࡋ࡚࠸ࡿࠋỗே㛫ⓗ࡞ᩥ໬ࡀ࣮࣋ࢫ࡟࠶ࡗ࡚ࡑࢀࡀ≉ᐃࡢ
ᵝᘧ໬ࡉࢀࡓᙧࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ᪥ᮏᩥ໬ᅛ᭷࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ⏑࠼ࠖࡶࠕୗࡢ⪅
ࡀୖࡢ⪅࡟ᣢࡘඹឤࡢ┦ᑐⓗ࡞㊥㞳ࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ᬑ㐢ⓗࡣᴫᛕ࡛ᐃ⩏࡙ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
ࠕ⏑࠼ࠖࡢᴫᛕࢆ⬺ࢫࢸࣞ࢜ࢱ࢖ࣉ໬࡛ࡁࡿࡋࠊࠕᮏ㡢࡜ᘓ࡚๓ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ᪥ᮏᩥ໬
ࡣࡇࡢ஧ࡘࢆᓧูࡍࡿ≉Ṧ࡞ᩥ໬࡛ࡣ࡞ࡃࠊḢ⡿ேࡶ᪥ᮏேྠᵝࢯࢺࡢ♫఍✵㛫࡛ࡣࠕᮏ
㡢ࠖ࡜ࠕ㠀ᮏ㡢ࠖࢆ౑࠸ศࡅ࡚࠸ࡿࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
∾㔝㸦2003㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ80ᖺ௦ࡢ ACTFL㸦American Council on the Teaching of Foreign 
Languages㸧࡟ࡣᩥ໬⬟ຊᇶ‽ࡀᏑᅾࡋࡓࡀࠊᩥ໬⬟ຊࢆィࡿᇶ‽࡞࡝࠶ࡾᚓ࡞࠸࡜࠸࠺
⪃࠼࡟ᢲࡉࢀᾘ࠼ཤࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡽࡋ࠸ࠋࡑࡢ ACTFLᩥ໬⬟ຊᇶ‽࡜ࡣ࠸ࡗࡓ࠸࡝ࡢࡼ
࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࠋ∾㔝࡟ࡼࢀࡤࡑࢀ⮬యࡢ⌧Ꮡࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡞ࡢ࡛ࠊ
ࡇࡇ࡛ࡣ∾㔝㸦2003㸸11-12㸧࠿ࡽᢤ⢋ᘬ⏝ࡋࡓࡶࡢࢆ௨ୗࡢ⾲ 5-4࡟♧ࡍࠋ 
⾲ 5-4 ACTFLᩥ໬⬟ຊᇶ‽㸦∾㔝 2003࡟ࡼࡿ㸧 
ᶵ
⬟ 
ึ⣭ ᛮ࠸ࡸࡾࡢ⾜ືࠊ㠀ゝㄒఏ㐩ࡀ㇏࠿ࠊࢧࣂ࢖ࣂࣝሙ㠃࡛ࡢᩥ໬ࣃࢱ࣮ࣥࡢ▱
㆑ࡢḞዴ 
୰⣭ ㌟㏆࡞ࢧࣂ࢖ࣂࣝሙ㠃ࡀࡇ࡞ࡏࡿࠊᣵᣜ⾜ືࠊᕼᮃࢆゝ࠺ࠊ㐨ࢆ⪺ࡃࠊ㣗࡭
≀ࢆ㈙࠺࡞࡝ 
ୖ⣭ ♫఍ⓗ⬟ຊࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊእᅜே࡟័ࢀࡓẕᩥ໬⪅࡜࡞ࡽᆺ࡟ࡣࡲࡗࡓ♫
஺≧ἣ࡛ࡣ࠺ࡲࡃࡸࢀࡿࠊ♩൤సἲࠊࢱࣈ࣮࡞࡝ࡢᇶᮏⓗつ๎ࡢ⌮ゎࠊ⮬ᅜ
ࡸ௚ᅜࡢ᝟ໃ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡀ࡛ࡁࡿࠊබᘧ࡞఍ྜ࡟ࡣཧຍ࡛ࡁ࡞࠸࡞࡝ 
㉸⣭ ࡯࡜ࢇ࡝ࡍ࡭࡚ࡢ♫஺≧ἣ࡜୍ࡘࡢ⫋ᴗෆࡢ♫஺≧ἣ࡟ཧຍ࡛ࡁࡿࠊࡓ࠸࡚
࠸ࡢ㠀ゝㄒᛂ⟅ࡀ࡛ࡁࡿࠊᩥ໬ⓗ࡞࣮ࣘࣔ࢔ࢆ⌮ゎࡋ࡚➗࠼ࡿࠊ࡝ࡢᩥ໬࡟
ࡶඃ఩࡟❧ࡓ࡞࠸ࠊࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡜࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝࡢࣞ࣋ࣝࢆ༊ู࡛ࡁࡿ࡞࡝
ෆ
ᐜ 
ึ⣭ ࢧࣂ࢖ࣂࣝሙ㠃࡛ࡢᩥ໬ࣃࢱ࣮ࣥࡢ▱㆑ࡢḞዴ 
୰⣭ ᣵᣜࠊᕼᮃࠊ㐨㡰ࠊ஺㏻ᶵ㛵࡞࡝ 
ୖ⣭ ♩൤సἲࠊࢱࣈ࣮ࠊᣍᚅࠊ㉗⟅⾜Ⅽࠊㅰࡾࠊ㟁ヰ౑⏝ࠊ㖟⾜࡛ࡢࡸࡾ࡜ࡾࠊ
୍⯡ⓗ࡞ฟ᮶஦࡜ᨻ἞࡞࡝ 
㉸⣭ ࡯࡜ࢇ࡝ࡍ࡭࡚ࡢ♫஺≧ἣࠊ୍ࡘࡢ⫋ᴗࡢ୰ࡢ♫஺≧ἣࠊࢱࣈ࣮ࠊᩥ໬ⓗ࡞
࣮ࣘࣔ࢔ࠊᩥ໬ⓗ࡞⾲⌧ࠊࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡜࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝࡢࣞ࣋ࣝᕪ࡞࡝ 
ṇ
☜
ࡉ 
ึ⣭ 㠀ゝㄒࡢᡭࡀ࠿ࡾࡢゎ㔘ࡀ㢗ࡾ࡞࠸ 
୰⣭ እᅜே࡟័ࢀࡓẕᩥ໬⪅࡜ࡣ┦஫స⏝ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ័ࢀ࡚࠸࡞࠸ே࡜ࡣఏ㐩
ࡢ㛫㐪࠸ࡀ㉳ࡇࡿ 
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ୖ⣭ ᆺ࡟ࡣࡲࡗࡓ♫஺ୖࡢሙ㠃ࡣእᅜே࡟័ࢀࡓẕᩥ໬⪅࡜࡞ࡽᢅ࠼ࡿࡀࠊ័ࢀ
࡚࠸࡞࠸ே࡜ࡢ┦஫స⏝࡛ࡣ㔜せ࡞ㄗゎࡸఏ㐩ࡢ㛫㐪࠸ࡀ࠸ࡃࡽ࠿㉳ࡇࡿ 
㉸⣭ እᅜே࡟័ࢀ࡚࠸࡞࠸ẕᩥ໬⪅࡜ࡢ㛫࡛ࡶ㔜኱࡞ㄗゎ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ 
 
௨ୖࡀ∾㔝㸦2003㸧࠿ࡽᢤ⢋ᘬ⏝ࡋࡓ ACTFLᩥ໬⬟ຊᇶ‽ࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ∾㔝ࡣࠕࡇ
ࡢ ACTFLᩥ໬⬟ຊᇶ‽ࡀᶵ⬟㸭ࢱࢫࢡࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚ෆᐜ࡜ṇ☜ࡉࡢᰕࢆ❧࡚࡚࠸ࡿⅬࡀ
OPI㸦㸻Oral Proficiency Interview㸧ࡢᇶ‽タᐃ࡜㠀ᖖ࡟ఝ࡚࠸ࡿࡀࠊ၏୍㐪࠺Ⅼࡣࢸ࢟
ࢫࢺࡢᆺࡀ࡞࠸Ⅼ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊࡇࡢḞ㝗ࡣᩥ໬ࡀゝㄒ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡔ࠿ࡽᙜ↛࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥ࡟㉸⣭࠿ࡽぢ࡚࠸ࡃ࡜ࠊࢱࢫࢡࡢ୰࡟࣮ࣘࣔ࢔ࡢ⌮
ゎ⬟ຊࡀධࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣࡶࡕࢁࢇᩥ໬࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡿࡀࠊఱࢆ࠾
࠿ࡋ࠸࡜ᛮ࠺࠿ࡣࠊᩥ໬࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ࠿ࡽᮏ㉁ⓗ࡟ࡣ㠀ゝㄒⓗㄆ▱ࡢၥ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠖࠋ
࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ∾㔝㸦2003ࠊ2009㸧ࡣゝㄒࢆྵࡴᩥ໬ࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣᬑ㐢ⓗࡔ࡜
࠸࠺ᩥ໬ᬑ㐢ㄝࢆ๓ᥦ࡟⪃ᐹࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ∾㔝ࡣࠕ࢘ࢳ࡜ࢯࢺࡢ✵㛫ㄆ㆑ࡣᬑ
㐢ⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏᩥ໬ࡣ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜࢘ࢳ࡜ࢯࢺࡢ༊ู࡟ᩄឤ࡞ᩥ໬࡟ᒓࡍࡿࠋ≉
࡟᪥ᮏࡢᩥ໬ࡣ࢘ࢳࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊ࢘ࢳࢆ୰ᚰ࡟ࢯࢺࢆㄆ▱ࡋࠊᶵ఍࠶ࡿࡈ࡜࡟ࢯࢺࡢࣔ
ࣀ㸭ࢥࢺࢆ࢘ࢳ໬ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ࡜ࡾࢃࡅ᪥ᮏᩥ໬ࡢᏛ⩦ࡢ᪉ྥ࡙ࡅ࡜ࡋ
࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢᏛ⩦ࡀࠕࢧࣂ࢖ࣂࣝ83࠿ࡽ࣏ࢫࢺ࣭ࢧࣂ࢖ࣂࣝ࡬ࠖ࡜㐍ࡴࡼ࠺࡟ࠊᩥ໬ࡢ
Ꮫ⩦ࡶࠕࢧࣂ࢖ࣂࣝࡢᩥ໬࠿ࡽ࣏ࢫࢺ࣭ࢧࣂ࢖ࣂࣝ࡬ࠖ࡜㐍ࡴࠊ⏕άࡢᇶᮏ࡟㛵ࡍࡿࢧࣂ
࢖ࣂࣝ୰ᚰࡢᩥ໬⾜ື࡜ᩥ໬▱㆑㸦࢘ࢳࡢᩥ໬㸧࠿ࡽࠊࡑࡢ࠶࡜ࡢ࣏ࢫࢺ࣭ࢧࣂ࢖ࣂࣝࡢ
ᩥ໬⾜ື࡬ࠖ࡜࠸࠺ᩥ໬ᇶ‽ヨㄽࢆᥦၐࡋࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡛ࡢᩥ໬㒊㛛࡛ᩍ⫱ࡍ࡭ࡁ㡯┠ࢆ
Ꮫ⩦⪅ࡢูࣞ࣋ࣝ࡟ิᣲࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 5-5 ཧ↷㸧ࠋ∾㔝㸦2009㸧ࡀᥦၐࡍࡿࠕࢧࣂ࢖ࣂࣝ
࠿ࡽ࣏ࢫࢺ࣭ࢧࣂ࢖ࣂࣝ࡬ࠖࡢᩥ໬⩦ᚓ㐣⛬ࡣࠊࠕᩥ໬࡟ࡣぢ࠼ࡿᩥ໬࡜ぢ࠼࡞࠸ᩥ໬㸦㸻
┤᥋▱ぬ࡛ࡁࡿᩥ໬࡜▱ぬ࡛ࡁ࡞࠸ᩥ໬㸧ࡀ࠶ࡿ㸦∾㔝 2008㸧ࠖ ࡜࠸࠺⪃࠼࡟ᇶ࡙ࡁࠊ⩦
ᚓࡋࡸࡍ࠸㡯┠㸦ぢ࠼ࡿᩥ໬ࠊ┤᥋▱ぬ࡛ࡁࡿᩥ໬ࠊゝㄒ࡛ㄝ᫂ࡀࡋࡸࡍ࠸ᩥ໬㡯┠㸧࠿
ࡽ⩦ᚓࡋ࡟ࡃ࠸㡯┠㸦ぢ࠼࡞࠸ᩥ໬ࠊ┤᥋▱ぬ࡛ࡁ࡞࠸ᩥ໬ࠊゝㄒ࡛ㄝ᫂ࡀࡋ࡟ࡃ࠸ᩥ໬
㡯┠㸧࡬ࡢᑟධ㡰ᗎ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
  
                                                  
83 ࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕࢧࣂ࢖ࣂࣝࠖ࡜ࡣࠊࠕsurvival English㸸㸦⥭ᛴ᫬࡟㸧⏝ࢆ㊊ࡏࡿ⛬ᗘࡢⱥㄒࠗࢪ࣮ࢽ࢔ࢫ
ⱥ࿴㎡඾࠘ࠖ ࡜࠸࠺ゝ࠸᪉ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕᏛ⩦⪅ࡀ᪥ᮏ࡜࠸࠺┠ᶆᩥ໬࡟ධࡗ࡚࠸ࡃ࡜ࡁ࡟ᇶᮏⓗ࡞⏕ά
ࡀ࡛ࡁࡿ㸦∾㔝 2009㸸14㸧ࠖ ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿࠋ 
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⾲ 5-5 ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡛ࡢᩥ໬㒊㛛ࡢᩍ⫱㡯┠㸦∾㔝 2009㸧 
ࣞ࣋ࣝ ᩍ⫱ࡍ࡭ࡁ㡯┠ 
ึ⣭࣭୰⣭ ࢧࣂ࢖ࣂ
ࣝࡢᩥ໬ 
㸦㸯㸧࢘ࢳ㸦ᐙ㸧࡜ࡑࡇ࡟ᒓࡍࡿࣔࣀ࡜ࡑࡇ࡛ࡢ⾜ື 
ᐙࡢᵓ㐀ࠊ㛫ྲྀࡾࠊඹᐷࠊᕸᅋࡢᩜࡁ᪉ࠊඹᾎࠊ㣗஦࡜ࡑࡢస
ἲࠊᐙ࡛ࡢᖺ୰⾜஦࡞࡝ 
㸦㸰㸧ᐙࡢࢯࢺ࡜ࡑࡇ࡛ࡢ⾜ື 
᪥ᮏࡢᆅ⌮ࠊ㢼ᅵࠊẼೃࠊ஌ࡾ≀ࠊΎ⟬ࡢࡋ࠿ࡓࠊ㖟⾜ࠊබඹ
᪋タࠊゼၥ࡜㉗⟅⾜Ⅽ࡞࡝ 
ୖ⣭ ࣏ࢫࢺ࣭ࢧ
ࣂ࢖ࣂࣝ
ࡢᩥ໬ 
㸦㸱㸧ఏ⤫ⱁ⾡ 
ḷ⯙ఄࠊ⬟ࠊί⍠⍵ࠊⴠㄒࠊ᪥ᮏ⯙㋀ࠊⲔ㐨ࠊᾋୡ⤮ࠊತྃ࡞࡝
㸦㸲㸧࣏ࢵࣉ࢝ࣝࢳ࣮ࣕ 
࣐ࣥ࢞ࠊ࢔ࢽ࣓ࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࢤ࣮࣒ࠊࢥࢫࣉࣞࠊJ࣏ࢵࣉ
㸦㸳㸧ไᗘ 
ᨻ἞ไᗘࠊ་⒪ไᗘࠊ⚟♴ไᗘࠊ⛯ไࠊᩍ⫱ไᗘ࡞࡝ 
㸦㸴㸧⤌⧊ 
఍♫⤌⧊ࠊ᐀ᩍ⤌⧊ࠊ㝵ᒙ⤌⧊ࠊ⤌ྜ⤌⧊ࠊ㆙ᐹ⤌⧊࡞࡝ 
㸦㸵㸧ᩥᏛࠊṔྐࠊ⚄ヰࠊ᐀ᩍ㸦⚄㐨ࠊ࢔ࢽ࣑ࢬ࣒㸧ࠊ⛉Ꮫࠊ࡜
ࡑࢀࢆᢅ࠺Ꮫၥ࡞࡝ࠊ▱㆑ࡢᑐ㇟࡟࡞ࡿࡶࡢ 
㸦㸶㸧ᛮ⪃ᅇ㊰ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ 
⏑࠼ࠊᮏ㡢࡜ᘓ࡚๓ࠊ⩏⌮ࠊே᝟ࠊᛮ࠸ࡸࡾࠊ௨ᚰఏᚰࠊᮍ⦎ࠊ
ୡ㛫యࠊ᰿ᅇࡋࠊࡇࡔࢃࡾࠊ࢘ࢳ࡜ࢯࢺࠊឤぬᛶ࡞࡝ 
 
ୖグ⾲ 5-5 ࡢࡼ࠺࡟ࠊ∾㔝㸦2009㸧ࡣᩥ໬㒊㛛࡛ࡢᩍ⫱ࡍ࡭ࡁ㡯┠ࢆලయⓗ࡟ิᣲࡋࠊ
ࠕࢧࣂ࢖ࣂࣝࡢᩥ໬ࡣ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖࠿Ꮫ⩦⪅ࡢẕㄒ࡛᭩࠿ࢀࡓࡶࡢࢆㄞࡲࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚⩦ᚓࡉࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊ࣏ࢫࢺ࣭ࢧࣂ࢖ࣂࣝᩥ໬ࡣ┠ᶆゝㄒ࡛᭩࠿ࢀࡓㄞࡳᩍᮦ࠿ࠊ
࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࢆ㉺࠼ࡓࢻ࣐ࣛࢆ₇ࡌࡉࡏࡓࡾࠊᏛ⩦⪅ࡢẕㄒ࡛᭩࠿ࢀࡓヲ⣽࡞ㄽᩥࡸᮏࢆ
ㄞࡲࡏࡓࡾࡍࡿࠖ࡜ࡑࢀࡽࡢ⩦ᚓ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡉ࡚ࠊୖグ ACTFL ᩥ໬⬟ຊᇶ‽ࡸ∾㔝㸦2003ࠊ2009㸧ࡢඛ⾜◊✲ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ᮏάືࢆ᪥ᮏᩥ໬ᩍ⫱ࡢほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿ࡜ࠊⴠㄒࡣୖ⣭ࣞ࣋ࣝࡢᩍ⫱㡯┠࡛࠶ࡾࠊᩥ໬
ⓗ࡞࣮ࣘࣔ࢔ࡢ⌮ゎࡣ㉸⣭ࣞ࣋ࣝࡢᩍ⫱㡯┠࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ➨㸲❶ࠕⴠㄒࡢ
ᩥ໬ⓗഃ㠃ࡢᩥ⊩◊✲㸸ⴠㄒࢆࡵࡄࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ཯ᛂ࡛ࠖ⪃ᐹࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊⴠㄒࡢᣢ
ࡘ≉ᚩⓗせ⣲࡛࠶ࡿ➗࠸࡟ࡣ୍⯡ᛶ84࡜ಶูᛶࡀ࠶ࡿࡀࠊẸ᪘ᛶࡢᙉࡃ࡞࠸୍⯡ᛶࡢ➗࠸
࡛࢜ࢳ࡜࡞ࡿⴠㄒᄋ࡛࠶ࢀࡤ୰⣭௨ୗࡢᏛ⩦⪅࡟ࡶ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࠊ୰⣭௨ୖࢆᑐ㇟࡜
                                                  
84 ࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕ୍⯡ᛶࠖ࡜ࡣࠕᬑ㐢ᛶࠖ࡜ྠࡌព࿡࡛࠶ࡿࠋᣋㄽ࡟࠾ࡅࡿࠕ୍⯡ᛶࡢ➗࠸ࠖ࡜ࡣࠊ౛࠼
ࡤࠊࢳࣕࢵࣉࣜࣥࡢ↓ኌᫎ⏬ࢆぢࡓேࡀே✀࡟㛵ಀ࡞ࡃ➗࠺࡜࠸࠺ᬑ㐢ⓗ࡞ඹឤࡢ➗࠸ࢆᣦࡍࠋ୍᪉ࠊ
ࠕಶูᛶࡢ➗࠸ ࡜ࠖࡣࠊ࠶ࡿ୍ࡘࡢᩥ໬࡟ᒓࡍࡿேࡀ⮬ᩥ໬࡟࡞࠸஦᯶࡛௚ᩥ໬ࢆ➗࠺࡜࠸࠺ࡶࡢࡸࠊ
ࢩࣕࣞࠊㄒ࿅ྜࢃࡏ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟ྠࡌゝㄒࢆᣢࡘே࡟ࡋ࠿㏻ࡌ࡞࠸ゝⴥ࡟ࡼࡿ➗࠸ࢆᣦࡍࠋ 
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 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᩘ࡟┠㡯ࡢ⫱ᩍ໬ᩥࡓࡋ
ࡽࡉ⣭୰ࡽ࠿⣭ึࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢἲ᪉ᚓ⩦ࡢ໬ᩥࣝࣂ࢖ࣂࢧ࣭ࢺࢫ࣏ࠊࡣ㸧9002㸦㔝∾ 
ࡽ࠿࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࠊ࡚ࢀࡘ࡟ࡃ࠸࡚ࡋࣉࢵ࢔ࣝ࣋ࣞࡀ̿ࢩ࢙ࣥࢩ࢕ࣇࣟࣉ໬ᩥ࡜࡬⣭ୖ࡟
ࡗࡲỴࡀ⪅⩦Ꮫࠊࡣἲ᪉ࡢࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ᱌ᥦࢆἲ᪉ࡿࡏࡉࡌ₇ࢆ࣐ࣛࢻ࡟ࡽࡉࢺࢵ࢟ࢫ
ྲྀ࡛ືάᮏࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ἲ᪉ࡿࡍᚓ⩦໬ᩥ࡚ࡋ⩦⦎ࡋ㏉⧞ࢆ࡝࡞⌧⾲ࡾ᣺㌟ࡸࣇࣜࢭࡓ
 ࠋࡿ࠶࡛ἲ᪉୍ࡢࡇࡶືάᄋᑠࡔࢇ⤌ࡾ
ᩥࡢࣝࣂ࢖ࣂࢧ࣭ࢺࢫ࣏ࠕࡢ୰5-5 ⾲グୖࠊࡣࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃࡛ࡇࡇࠊ࡟ࡽࡉ 
⩦ࡢ┠㡯໬ᩥ࠸࡞ࡁ࡛ぬ▱᥋┤࡞࠺ࡼࡓࢀࡉ♧࡟ࠖࢻ࣮࣮࣡࢟ࡢ㊰ᅇ⪃ᛮ㸧㸶㸦ࠕࡢࠖ໬
∾㸦✚㞟ࡢⅬどࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡚࠸ࡘ࡟᯶஦࡞ࡲࡊࡲࡉࡀᅋ㞟ࡿ࠶ࠕࢆࠖ໬ᩥࠕࠋࡿ࠶࡛ἲ᪉ᚓ
ୖЍ⣭୰Ѝ⣭ึࠕࢆࢀࡑࠋࡿ࠶ᩘከࡣ┠㡯໬ᩥࡁ࡭ࡍ⩦Ꮫࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ⩏ᐃ࡜ 㸧ࠖ8002 㔝
ぬ▱Ѝ໬ᩥࣝࣂ࢖ࣂࢧࡿࡁ࡛ぬ▱ࠕࡿࡍၐᥦࡢ㔝∾ࠊ࡚ࡗἢ࡟ࣝࢺࢡ࣋࠺࠸࡜ࠖ⣭㉸Ѝ⣭
࡚ࢀࡘ࡟ࡿࡀୖࡀࣝ࣋ࣞࠊྜሙࡓࡋධᑟ࡛ᗎ㡰࠺࠸࡜ࠖ໬ᩥࣝࣂ࢖ࣂࢧ࣭ࢺࢫ࣏࠸࡞ࡁ࡛
ࡢᛶぬឤࡣ࡜ࠖ⪃ᛮ㸧ⓗ໬ᩥ㸦ࠕ࠺࠸࡛ࡇࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠼ቑࡀ┠㡯໬ᩥ࠸࡞ࡁ࡛ぬ▱
᫬ࡢࡃከࡣࡢࡿࡍᚓ⩦ࢆࢀࡑࡀ⪅⩦Ꮫࠊࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡔࢇྵࡃከࢆ⣲せⓗㄒゝ㠀ࠊ࠸ᙉ
ἲ᪉⫱ᩍ㊶ᐇ࡞ࢇ࡝࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠊࡣ࡛ࠋࡿࡁ࡛ ᥎࡟᫆ᐜࡣ࡜ࡇ࠺ࢁ࠶࡛㞴ᅔࡋせࢆ㛫
 ࠋࡿࡵ㐍ࢆᐹ⪃࡛2.1.2.7.5 㡯ḟࠋ࠿ࡿ࠶ࡀ
 
ࠖ┠㡯໬ᩥⓗㄒゝ㠀ࠕࠊୗ௨㸦┠㡯໬ᩥࡔࢇྵࡃከࢆ⣲せⓗㄒゝ㠀 㸰㸬㸯㸬㸰㸬㸵㸬㸳
 ἲ᪉⫱ᩍࡢ㸧ࡿࡍ࡜
ぬ▱᥋┤ࠊࡿ࠼ぢ㸻㸦┠㡯໬ᩥⓗㄒゝࡢ࡝࡞᪉௙ࡢࡂࡌ࠾ࠊᏊᡪࠊ≀╔ࠊࡣືάᄋᑠᮏ 
㠀࠸ᙉࡢᛶぬឤࡢ࡝࡞࢔࣮ࣔࣘࡸ࡜ࡇࡿ࠼ఏࡀᏊㄪࡢኌࡸࡉࡄࡋࠊࡽ࠿㸧┠㡯໬ᩥࡿࡁ࡛
࡟≉ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡛ࢇྵࢆ㸧┠㡯໬ᩥ࠸࡞ࡁ࡛ぬ▱᥋┤ࠊ࠸࡞࠼ぢ㸻㸦┠㡯໬ᩥⓗㄒゝ
ࠊࡣ࡟㝿ࡢᐹ⪃ࠋ࠸ࡓࡵ㐍ࢆᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ἲ᪉⫱ᩍ㊶ᐇࡢ┠㡯໬ᩥⓗㄒゝ㠀࠸ࡓࡀࡋᚓ⩦
 ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡔせᚲࡀ࡜ࡇࡿ࡚࠶ࢆⅬ↔࡟㐀ᵓ▱ㄆࡢ⪅⩦Ꮫࠊୖᛶ≉࠺࠸࡜ࠖⓗㄒゝ㠀ࠕ
ㄒⴠࡀືάᮏࠋࡿࡍᯒศࠊᐹほࢆ㐀ᵓ▱ㄆࡢ⪅⩦Ꮫࡿࡅ࠾࡟ືάᄋᑠᮏࠊ࡚࠸࠾࡟ୗ௨
࡜ࡇࡘᣢࢆᚩ≉࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ືά㊶ᐇࡓࡗ౑ࢆయ㌟ࠊࡋ࡜ᮦᩍࢆ⬟ⱁ⤫ఏ࠺࠸࡜㸧ᄋᑠ㸦
⩦Ꮫ࡜⛬㐣ᚓ⩦ࡢࠖ58ࡊࢃࠕࡢ㐨ⱁ⤫ఏᮏ᪥ࡢ㸧7002㸦⏣⏕ࠊ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ᯒศࡢࡑࠊࡽ࠿
ࡿࢀࡉඛඃ࡛⫱ᩍᰯᏛࠊࡣ⏣⏕ࠋࡓࡋ┠ὀ࡟ᐹ⪃ࡓ࡚࠶ࢆⅬ↔࡟㐀ᵓࡢࢫࢭࣟࣉ▱ㄆࡢ⪅
࠸࠾࡟ᚰ୰ࢆㄒゝࠊ㆑▱࡞ⓗ♧᫂㸻㸦ࡢࡶࡓࡋ࡟య୺ࢆࢻ࣮ࢥㄒゝࠕࡣ᪉࠼ᤊࡢࠖ㆑▱ࠕ
እࡢࡑࡣ᯶஦ࡓࡗ࠸࡜᝟⾲ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᏊㄪࡢኌࡸ͇ࡉࡄࡋ͆ࡍ♧ࡀ㛫ேࠊࡾ࠶࡛㸧㆑▱ࡓ
ࠖࡊࢃࠕࠕࡓࢀࡉ♧ᥦ࡚ࡗࡼ࡟⏣⏕ࡣ1-5 ᅗୗ௨ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࠖ ࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀ࠿࠾࡟
 ࠋࡿ࠶࡛ 㸧ࠖ58㸸7002 ⏣⏕㸦㐀ᵓࡢࢫࢭࣟࣉ▱ㄆࡢᚓ⩦
                                                  
య㌟ࡓࡋ໬య❧࡚ࡋ࡜ຊ⬟ࡢேಶࢆࢀࡑࡣ࠸ࡿ࠶⾡ᢏయ㌟࡟༢ࠕࠋࡿ࠶࡛ୗ௨ࡣᛕᴫࡢࠖࡊࢃࠕࡢ⏣⏕ 58
ࡲࡿ࠸࡚ࡗ❧ࡾᡂ࡚ࡋ࡜ᮏᇶࢆࠖᢏࠕࡓࡋ࠺ࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋᐃ㝈ࡃ⊃࡟ࠖᢏࠕࡢ࡚ࡋ࡜⬟ᢏ
ⓗ⩏୍ࡀࠖࡊࢃࠕࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࡋᣦࢆయ඲ࠖ㇟ᑐࠕࡁ࡭ࡍᣦ┠࡚࠸࠾࡟ືάయ㌟ࡿ࠶ࡢࡾࡲ࡜
ࠋࡿࡍグ⾲࡜ࠖࡊࢃࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࠖᢏࠕ࡚࠼࠶ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡅ㑊ࢆࡢࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜⬟ᢏࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ⾡ᢏ࡞
  㸧ࠖ㸶㸸7002 ⏣⏕㸦
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ᅗ 5-1 ࠕࢃࡊࠖ⩦ᚓࡢㄆ▱ࣉࣟࢭࢫࡢᵓ㐀㸦⏕⏣ 2007㸸85㸧 
 
௨ୗ࡟ࠊୖグᅗ 5-1࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⏕⏣⮬㌟࡟ࡼࡿᴫㄝࢆᘬ⏝ࡍࡿࠋ 
 
ࠕࢃࡊࠖࡢᩍᤵ࣭⩦ᚓࣉࣟࢭࢫࢆࠊᏛ⩦⪅࡟࠾ࡅࡿࠕ⮬ศ㸯ࠖ࠿ࡽࠕ⮬ศ㸱ࠖ࡬ࡢ 
ㄆ㆑ኚᐜࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡓྂ඾ⱁ㐨ࡢᇶᮏཎ⌮࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠕᏲ࣭◚࣭㞳ࠖࡢࣉ
ࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊࡑࢀࢆᏛ⩦⪅ࡢほⅬ࠿ࡽᅗᘧⓗ࡟ᥥ෗ࡋࡓࠋ㸦⏕⏣ 2007㸸177㸧 
Ꮫ⩦⪅ࡢࠕࢃࡊࠖࡢ⩦ᚓࡢㄆ▱ࣉࣟࢭࢫࢆせ⣙ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᏛ⩦⪅ࡣࡲࡎᖌ໶ࡀ♧
ࡍࠕᙧ86ࠖࢆ࡜ࡶ࠿ࡃࡶࠕၿ࠸ࡶࡢࠖ࡜ࡋ࡚ྠពࡍࡿ࡞࠿࡛ࠊᶍೌ࡜࠸࠺୺ほⓗάື
㸦⮬ศ㸯㸧࡜ᖹ⾜ࡋ࡚ࠕࢃࡊࠖࡢୡ⏺࡟⮬ࡽࢆ₯ධࡉࡏࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ௚ࡢᏛ⩦⪅࡜ࡢ
఍ヰࠊ✍ྂࡢぢᏛࠊࡲࡓࡉࡽ࡟ࡣෆᘵᏊࡀ⤒㦂ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊᖌ໶ࡢ᪥ᖖࡢ⏕ά࡟ゐࢀ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊḟ➨࡟ࡑࡢᮏ᮶ࡢࠕၿࡉࠖࡢᗈࡉ࡜῝ࡲࡾ࡟Ẽ࡙ࡁࡘࡘࠊࠕᙧࠖࢆ
༢࡟ᶍೌࡋ࡚࠸ࡿ⮬ศ㸯ࢆᖌ໶ࡢ➨୍ே⛠ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽᐈほⓗ࡟ᢈุࠊྫྷ࿡ࡢᑐ㇟࡜
ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸦⮬ศ㸰㸧ࠋࡉࡽ࡟ࡣ⮬ศࡢࠕᙧࠖ࡜௚ேࡢࠕᙧࠖ࡜ࡢ㛵ಀࢆ
ᗈࡃᙜࡢࠕࢃࡊ ࡢࠖୡ⏺඲యࡢ౯್ࡢయ⣔ࡢ࡞࠿࡟఩⨨࡙ࡅࡿ࡜࠸࠺άືࢆࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࡑࡋ࡚ᙜࡢࠕᙧࠖ௨እࡢ஦᯶ࢆྵࡴୡ⏺඲యࡢព࿡㐃㛵ࢆసࡾୖࡆ࡚࠸ࡁࠊࡑࡇ࠿ࡽ
                                                  
86 ࠕᙧࠖ࡜ࡣࠊእ㠃࡟⾲ࡉࢀࡓྍどⓗ࡞ᙧែࡢࡇ࡜ࠋ㸦⏕⏣ 2007㸸23㸧 
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⮬ࡽࡢࠕᙧࠖࡢᚲ↛ᛶࡢព࿡ࢆᐇឤࡍࡿ࡟⮳ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸦⮬ศ㸱㸧ࠋࡇࡇ࡟⮳ࡗ࡚ࡣ
ࡌࡵ࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡣ⮬ࡽࡢࠕᙧࠖࢆࣁࣅࢺࢫ໬87࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊᙜࡢࠕࢃࡊࠖ࡟ᅛ᭷
ࡢࠕ㛫ࠖࢆయᚓ88ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦⏕⏣ 2007㸸90㸧 
 
௨ୖࡀ⏕⏣㸦2007㸧࡟ࡼࡿᅗ 5-1ࡢᴫㄝ࡛࠶ࡿࠋ 
⏕⏣࡟ࡼࢀࡤࠊࠕࢃࡊ ࡢࠖ⩦ᚓ㐣⛬ࡣࠑձ༢࡞ࡿࠕᙧ ࡢࠖᶍೌ࡜⧞㏉ࡋЍղᶍೌࡍࡿࠕᙧࠖ
ࡢព࿡ࡢ㌟య඲యࢆ㏻ࡋ࡚ࡢゎ㔘Ѝճࠕᆺࠖࡢ⩦ᚓ89㸻ࠕᙧࠖࡢࣁࣅࢺࢫ໬ࠒ࡜࠸࠺㐨➽
ࢆ㎺ࡿࠋࠕᆺࠖࡢ⩦ᚓࡘࡲࡾࠕᙧࠖࡢࣁࣅࢺࢫ໬࡜ࡣࠑձЍղЍճࠒࡢ୍㐃ࡢάື඲యࢆ
ᣦࡍࠋ⏕⏣ࡣࠕ㸦Ꮫ⩦⪅ࡀ㸧✲ᴟ࡟┠ᣦࡍࡶࡢࡣࠕᙧࠖࡢ᏶⎍࡞ᶍೌ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠸ࢃࡤࡑ
ࢀࢆ㉸࠼ࡓࠕᆺࠖࡢ⩦ᚓ࡟࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠕᆺࠖࡢ⩦ᚓࣉࣟࢭࢫ࡟ࡣㄝ᫂ⓗࠊゝㄒⓗゎ㔘࡜
ࡣ␗࡞ࡿゎ㔘ࡢດຊࡀ୙ྍḞࡢせ௳࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡑ࠺ࡋࡓゎ㔘ࡢດຊ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾ㛤࠿
ࢀࡓ┠ᶆࡢᐇ⌧࡬࡜Ꮫ⩦⪅ࡢὀ┠ࡀ⛣ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡣࠊ
ࠕࢃࡊࠖ⩦ᚓ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢㄆ▱ࣉࣟࢭࢫࡣ࡜࠸࠺࡜ࠊ⏕⏣࡟ࡼࢀࡤࠊ➨㸯ẁ㝵࡜
ࡋ࡚ࡲࡎᙜࡢୡ⏺ࢆࡢࡒࡁࠊࡑࢀࢆၿ࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡾ㸦ఏ⤫ⱁ㐨ࡢୡ
⏺࡛ࡣࠕධ㛛ࠖ࡜࡞ࡿ㸧ࠊ➨㸰ẁ㝵ࡣ༢࡞ࡿࠕᙧࠖࡢᶍೌࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࡛
ࡣࠕᙧࠖࡢᶍೌ࡟ᑓᛕࡍࡿ⮬ศ࡜࠸࠺୺ほⓗ࡞ㄆ㆑άື㸦⮬ศ㸯㸧ࢆࡍࡿࡇ࡜ࠊ➨㸱ẁ㝵
࡛ࡣ㸦⮬ศ㸯㸧ࢆ෭㟼࡟ぢࡘࡵࠊ⮬ศࡢࠕᙧࠖࢆᢈุࠊྫྷ࿡ࠊ཯┬ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡃᐈほ
ⓗ࡞ㄆ㆑άື㸦⮬ศ㸰㸧࡬࡜㐍ࡳࠊ➨㸲ẁ㝵࡛ࡣᙜࡢୡ⏺඲యࢆゎ㔘ࡍࡿດຊࢆࡋ㸦⮬ศ
㸯㸧ࠊ㸦⮬ศ㸰㸧ࢆぢࡘࡵࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕᙧࠖࡢᶍೌ࡛ࡣ࡞ࡃ⮬ࡽࡢືࡁ࡟ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺୺
యⓗάື㸦⮬ศ㸱㸧࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
⏕⏣ࡣࠊࡇࡢㄆ▱ࣉࣟࢭࢫ࡟ࡣࠕࢃࡊୡ⏺࡬ࡢ₯ධࠖ࡜࠸࠺せ⣲ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜ᙉㄪ
ࡍࡿࠋࠕࠕࢃࡊୡ⏺࡬ࡢ₯ධࠖ࡜ࡣࠊᏛ⩦⪅⮬ࡽࡀᙜࡢࢃࡊୡ⏺࡟㌟య඲య࡛ࢥ࣑ࢵࢺࡍࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊᏛ⩦⪅ࡀᙜヱࡢୡ⏺࡟ᐇ㝿࡟㊊ࢆ㋃ࡳධࢀࠊᙜࡢୡ⏺࡟ᅾࡿ௚⪅㸦ᖌ໶ࡸ௰
㛫ࡓࡕ㸧࡜౯್ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㌟య඲యࢆ㏻ࡋࡓࠕ㌟య඲య࡛ࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡃ
ࢃ࠿ࡾ᪉ࠖࡣࠊ஦᯶㛫ࡢព࿡㐃㛵࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑άືࢆάᛶ໬ࡉࡏࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠕ㌟యࠖࡢ
ኚᐜࢆಁࡍࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡢ㌟య඲యࢆ㏻ࡋ࡚ࡢㄆ㆑ࡢ㉁ⓗኚ໬ࢆಁࡍࡇ
࡜ࡀࠕࢃࡊࠖ⩦ᚓࡢᬯ㯲ࡢ┠ᶆ࡛࠶ࡿࠋࠕࢃࡊୡ⏺࡬ࡢ₯ධࠖࡣᩍᤵ࡟࠾ࡅࡿ㛫᥋ᛶࡢᩍ
⫱ⓗព⩏ࢆᣢࡘࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
                                                  
87 ࠕᙧࡢࣁࣅࢺࢫ໬ࠖ࡜ࡣࠊึࡵࡣᩥ⬦ࡀぢ࠼ࡎࠊ༢࡞ࡿࠕᙧࠖࡢ㒊ศⓗᶍೌࢆࡍࡿࡀࠊࡑࢀࢆ⧞ࡾ㏉
ࡍ࠺ࡕ࡟ࠊࡑࢀࡽࡢࠕᙧ ࡢࠖព࿡ࡸ┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢゎ㔘ࡀ⏕ࡲࢀࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᙜึࡣࡤࡽࡤࡽࡔࡗࡓࠕᙧࠖ
ࡀ୍ࡘࡢࠕᆺࠖ࡟ࡲ࡜ࡲࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠋ㸦⏕⏣ 2007㸸152㸧ᑦࠊ⏕⏣ࡣࠊࠕࣁࣅࢺࢫࠖࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣇ
ࣛࣥࢫࡢ♫఍Ꮫ⪅࣐ࣝࢭ࣭࣮ࣝࣔࢫ㸦Marcel Mauss㸧ࡢࠕ↓ព㆑࡞ືసࡢ㐃⥆࡜ࡋ࡚ࡢࠕ⩦័ࠖ࡜ࡣ␗
࡞ࡿࠊᏛ⩦⪅ࡢ♫఍ⓗ࠿ࡘ⌮ᛶⓗ࡞ാࡁࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ㌟యᢏἲࠋࣁࣅࢺࢫࡣ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠕᆺࠖ࡜ヂࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠖࠋ ࡜࠸࠺ゎ㔘ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋヲ⣽ࡣ⏕⏣㸦2007㸸25-26㸧ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
88 ࠕ㛫ࠖ࡜ࡣࠊࠕᙧࠖ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡉࢀࡓࡶࡢࡢ㛫㝽࡟࠶ࡿỿ㯲ࠊ✵ⓑࡢ㒊ศࠋࠕ㛫ࡢయᚓࠖ࡜ࡣࠊᏛ⩦⪅
ࡀࠕ㛫ࠖࢆ༢࡞ࡿ✵ⓑ࡛ࡶỿ㯲ࡑࢀ⮬య࡛ࡶ࡞ࡃࠊ✵ⓑࠊỿ㯲ࡢ㒊ศࡶࡲࡓ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸⾲⌧ࡢ㒊ศ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࠋ㸦⏕⏣ 2007㸸121㸧 
89 ࠕࠕᆺࠖࡢ⩦ᚓࠖ࡜ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡀᶍೌࡍࡿࠕᙧࠖࡢព࿡ࢆࠊᶍೌࠊ⧞㏉ࡋࡢάືࡢ࡞࠿࡛⮬ࡽ⏕ᡂࡋࠊ
㇏࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃ┠ᶆ࡟↷ࡽࡋ࡞ࡀࡽ㌟య඲యࢆ㏻ࡋ࡚ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡁࠊࡑࢀࢆ⮬ࡽࡢ୺యⓗ࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕࠕᙧࠖࡢࣁࣅࢺࢫ໬࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ㸦⏕⏣ 2007㸸45㸧 
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⏕⏣ࡣࠕࠕࢃࡊࠖࡢ⩦ᚓࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢㄆ▱ࣉࣟࢭࢫࡢᵓ㐀ࡣࠊᚑ᮶⪃࠼ࡽ
ࢀ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟⚄⛎ⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫ࡛ࡶࠊࡲࡓࠕࢃࡊࠖࡢ⩦ᚓ࡟ᅛ᭷࡞ᵓ㐀࡛ࡶ࡞ࡃࠊࠕே
㛫ࡢ⌮ゎࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡣඹ㏻࡟ㄽࡌࡽࢀࡿ୍⯡ᛶࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ
࡛ࠊᑠᄋࢆྲྀࡾධࢀࡓᮏάືࢆ⏕⏣ࡢㄆ▱ࣉࣟࢭࢫᵓ㐀ศᯒ࡟ἢࡗ࡚⪃ᐹࡋ࡚ࡳࡿࠋ 
ᮏᑠᄋάື࡟࠾࠸࡚ࠊㄆ▱ࣉࣟࢭࢫ➨㸯ẁ㝵࡛ࡣࠕୡ⏺࡬ࡢ₯ධձࠖࡋ࡚ⴠㄒࡢᇶ♏▱
㆑ࠊⴠㄒ DVD ど⫈ゎࠊⴠㄒ⤮ᮏㄞゎࠊᑠᄋࢧ࢖ࢺࡢ㜀ぴ࡞࡝ࡢᩍᐊάືࢆࡋࡓࡀࠊࡇࡢ
᫬Ⅼ࡛ࡢᏛ⩦⪅ࡢㄆ▱ࡣ୺ほⓗ࡛ࡶᐈほⓗ࡛ࡶ࡞ࡃࢽ࣮ࣗࢺ࡛ࣛࣝ࠶ࡾࠊ࠸ࢃࡤ㸦⮬ศ㸮㸧
ࡢ≧ែ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋㄆ▱ࣉࣟࢭࢫ➨㸰ẁ㝵ࡣࠕ༢࡞ࡿࠕᙧࠖࡢᶍೌࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ࡜࠸࠺୺ほ
ⓗάືࢆࡍࡿ㸦⮬ศ㸯㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏᑠᄋάື࡟࠾࠸࡚ࡣᑠᄋཱྀ₇࡟ྥࡅ࡚Ꮫ⩦⪅ࡑࢀ
ࡒࢀࡀ㑅ᢥࡋࡓᑠᄋࡢ⦎⩦࡜ࡋ࡚ࠊᑠᄋࡢᬯグࡸ༢࡞ࡿᑠᄋྎᮏࡢㄞࡳୖࡆࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ࡜
࠸࠺୺ほⓗάືࢆࡍࡿ㸦⮬ศ㸯㸧࡛࠶ࡗ࡚ࠊᑠᄋసရ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⩦⪅ࡢ࢜ࣜࢪࢼࣜࢸ࢕
࣮ࡣ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋㄆ▱ࣉࣟࢭࢫ➨㸱ẁ㝵ࡣࠕ⮬ศࢆ௚⪅㸦ᖌ໶ࡸ௰㛫ࡓࡕ㸧ࡢどⅬ
࠿ࡽ═ࡵ࡚ࠊ⮬ศࡢࠕᙧ ࡟ࠖᑐࡍࡿᢈุࡸྫྷ࿡ࠊ཯┬࡜࠸ࡗࡓᐈほⓗάືࢆࡍࡿ㸦⮬ศ㸰㸧ࠖ
࡛࠶ࡿࡀࠊᮏᑠᄋάື࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢẁ㝵࡛Ꮫ⩦⪅ࡣᑠᄋ⦎⩦ࢆ⧞㏉ࡍ㝿࡟ࠊ⮬ศࡢᑠᄋ
⦎⩦ࡢ㘓⏬ᫎീࢳ࢙ࢵࢡࡸෆ┬ࣀ࣮ࢺグ㏙ࠊ཭㐩࡜ࡢពぢ஺᥮㸦༠ാᏛ⩦㸧࡜࠸࠺άື90ࢆ
㏻ࡋ࡚ᐈほⓗ࡞άືࢆࡍࡿ㸦⮬ศ㸰㸧࡬࡜⛣ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊࡇࡢẁ㝵࡛ࠕୡ⏺࡬ࡢ₯ධ
ղࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࣉࣟࡢⴠㄒ㚷㈹ࡸⴠㄒᐙ࡟ࡼࡿᑠᄋᣦᑟࢆཷࡅ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡶࡽࡗࡓࡇ࡜ࢆ
㏻ࡋ࡚ࠊ⮬Ⓨⓗ࡟ྎᮏࡸ₇ࡌ᪉࡟ᕤኵࢆࡇࡽࡍ࡜࠸࠺୺యⓗ࡞άື91ࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡾࠊㄆ▱ࣉࣟࢭࢫࡀḟࡢẁ㝵㸦⮬ศ㸱㸧࡬࡜㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋㄆ▱ࣉࣟࢭࢫ➨㸲
ẁ㝵ࡣࠕୡ⏺඲యࡢព࿡㐃㛵ࢆసࡾୖࡆࠊࠕᙧࠖࡢᶍೌ࡛ࡣ࡞ࡃ⮬ࡽࡢືࡁ࡟ࡋ࡚࠸ࡃ࡜
࠸࠺୺యⓗάືࢆࡍࡿ㸦⮬ศ㸱㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏᑠᄋάື࡟࠾࠸࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡣ⫈⾗ࡢ๓࡛
ཱྀ₇ࡍࡿ࡜࠸࠺┠ᶆࢆᣢࡕࠊ᪥ᮏㄒ⾲⌧ࠊࡋࡄࡉࠊኌࡢㄪᏊࠊ┠⥺ࠊ㛫࡞࡝ࠊ⮬ศ࡞ࡾࡢ
ᕤኵࢆࡋ࡚⮬ศࡢᑠᄋࢆసࡾୖࡆࡿ࡜࠸࠺୺యⓗ࡞άືࢆࡍࡿ㸦⮬ศ㸱㸧࡬࡜ኚ໬ࢆぢࡏ
࡚࠸ࡿࠋ 
ࡉ࡚ࠊ⏕⏣࡟ࡼࢀࡤࠊࠕࢃࡊࠖ⩦ᚓࡢ᭱⤊┠ᶆࡣࠕᆺࠖࡢ⩦ᚓ࡛࠶ࡾࠊࠕᙧࠖࡢࣁࣅࢺࢫ
໬࡛࠶ࡾࠊࠕ㛫ࠖࡢయᚓ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࢆᩍ⫱୍⯡ࡢᩥ⬦ࡢ࡞࠿࡛Ꮫ⩦⪅ࡢㄆ▱άື࡟ど
Ⅼࢆ⨨࠸࡚ᤊ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢ᭱⤊┠ᶆ࡜ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡀ㸦୺ほⓗ࡞⮬ศ㸯㸧࠿ࡽ㸦ᐈほⓗ
࡞⮬ศ㸰㸧ࢆ⤒ 㸦࡚୺యⓗ࡞⮬ศ㸱㸧࡬࡜ኚ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑άື඲యࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ஦᯶㸦㸻
Ꮫ⩦㡯┠㸧࡟ᑐࡍࡿእ㠃ⓗ࠿ࡘෆ㠃ⓗ࡞⌮ゎࢆ῝ࡵࠊࡉࡽ࡟ḟࡢẁ㝵࡬࡜Ꮫ⩦ࢆ㐍ࡵ࡚࠸
ࡃ≧ែ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡜࠸࠼ࡿࠋ 
⏕⏣㸦2007㸧ࡢ⪃ᐹࡣ᪥ᮏࡢᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕᏊ࡝ࡶࠖࡀᑐ㇟ࡢ㌟యάື
ࢆྲྀࡾධࢀࡓᐇ㊶ᩍ⫱᪉ἲ92࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡞ࡢ࡛ࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᮏάື࡜ࡣ
                                                  
90 ᮏ❶ 5.3.2.2.6ཧ↷ 
91 ᮏ❶ 5.4.2ཧ↷ 
92 ཧ⪃㸸ࠗ ㌟యࢆ㏻ࡋ࡚᫬௦ࢆㄞࡴ 㸦࠘⏥㔝ၿ⣖࣭ෆ⏣ᶞ 2010ᩥ᫓ᩥᗜ㸧࡛ࡣࠊ㌟యᢏἲࠊᆺࢆᑟධࡍࡿ
ᐇ㊶ᩍ⫱᪉ἲࡢ୍౛࡜ࡋ࡚ࠗኌ࡟ฟࡋ࡚ㄞࡳࡓ࠸᪥ᮏㄒ 㸦࠘㰻⸨Ꮥ 2001ⲡᛮ♫㸧ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋⴭ
⪅࡛࠶ࡿᩍ⫱Ꮫ⪅ࡢ㰻⸨Ặࡣྡࠊ ᩥࢆᬯㄙࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ᪥ᮏㄒࡀᣢࡘࢸ࣏ࣥࡸࣜࢬ࣒ࠊࣇ࣮ࣞࢬࡢ㛫࡞
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ᚲࡎࡋࡶྜ⮴ࡋ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊࠕࠕࢃࡊࠖ⩦ᚓࡢㄆ▱ࣉࣟࢭࢫࡢᵓ㐀ࡣ༢࡟᪥ᮏࡢᩥ
໬࡟ᅛ᭷ࡢࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸㸦p133㸧ࠋ௒ࡸࠊᩥ໬࡜࠸࠺ไ⣙᮲௳ࢆ㉸࠼࡚ࠊ⚾ࡓࡕࡣࠊே㛫
ᮏ᮶ࡢᬑ㐢ⓗ࡞ࠕ▱㆑ࠖࡢᯟ⤌ࡳࢆồࡵ࡞࠸࡛ࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠸㸦p136㸧ࠖ ࡜⏕⏣㸦2007㸧ࡢ
ᣦ᦬࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᮏάື࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㡯┠ࡢᩍ⫱᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿୖ୍࡛ࡘࡢ♧၀ࢆ୚࠼
࡚ࡃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ලయⓗ࡟ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊඛ㏙⾲ 5-5୰ࡢࠕ㸦㸶㸧ᛮ⪃ᅇ㊰ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࠊ࢘ࢳ࡜ࢯࢺࠖࡢᩍ
⫱᪉ἲ࡜ࡋ࡚ⴠㄒࡸᑠᄋࡢཱྀ₇࡟ࡼࡿⴠㄒࡢࠕୖୗࢆษࡿࠖᡭἲࢆྲྀࡾධࢀࡓሙྜࠊᏛ⩦
⪅ࡣⓏሙே≀ࡢୖୗ㛵ಀࡸ࢘ࢳ࡜ࢯࢺࡢ㛵ಀࠊ┠ୖ࡜┠ୗࡢ᪥ᮏㄒ⾲⌧ࡢ㐪࠸࡞࡝ࢆࢭࣜ
ࣇ࡜ࡶ࡟㌟య඲యࢆ㏻ࡋ࡚⧞㏉ࡋ⦎⩦ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࡑࢀࡀ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫࠊࡋࡄࡉࠊ
㛫࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞ࠊ㠀ゝㄒⓗ࡛ឤぬᛶࡢᙉ࠸ᩥ໬㡯┠ࡢ⩦ᚓࢆಁࡍࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡍࡿࠋ 
 
㸳㸬㸵㸬㸰㸬㸰 ᪥ᮏᩥ໬⌮ゎࡢほⅬ࠿ࡽࡢ⪃ᐹ㸸᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏᩥ໬࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ 
ࡉ࡚ࠊ⌧ᐇࡢᏛ⩦⪅ഃࡢ᪥ᮏᩥ໬࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡ࡣ࡝࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᮏάື࡛ࡣᏛ⩦⪅ࡢ
᪥ᮏᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪤Ꮡ▱㆑ࢆㄪᰝࡍࡿࡓࡵ࡟ึ᪥࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࡀࠊࠕ᮶᪥๓
࡟᪥ᮏᩥ໬࡜ࡋ࡚▱ࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢࡣ ࡜ࠖ࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏛ⩦⪅㸲ேࡢෆ㸱ேࡀࠕ╔≀ࠊ
⍆ࠊỤᡞࡢᢏ⾡ࠊ⬟ࠊḷ⯙ఄࠊ≬ゝࠊᩥᴦࠖ࡞࡝࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢෆ㸰ேࡣࠕఏ⤫ᩥ
໬ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࢆ౑࠸ࠊࡲࡓෆ㸯ேࡣࠕఏ⤫ⓗ࡞ᩥ໬ࡀዲࡁࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦㸲ே
ࡢෆ㸯ேࡣ᪥ᮏࡢ࣐ࢼ࣮࣭ࢱࣈ࣮࡟㛵ࡍࡿᅇ⟅࡛࠶ࡗࡓࠋ㸧ṧᛕ࡞ࡀࡽࠕⴠㄒࠖ࡜࠸࠺ᅇ
⟅ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᏛ⩦⪅ࡣ␃Ꮫ๓࡟ఏ⤫ⓗ࡞᪥ᮏᩥ໬࡟ゐࢀࠊಶேᕪࡣ࠶
ࢁ࠺ࡀᴫࡡࠕఏ⤫ᩥ໬ࠖ࡟㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢほⅬ࡛ࠕⴠㄒࠖࢆ⪃࠼ࡓሙྜࠊⴠㄒࡣᏛ⩦⪅ࡢ㛵ᚰࢆᘬࡁࡸࡍ࠸
ࠕఏ⤫ⓗࠖ࡞せ⣲࡜ࠕ࣮ࣘࣔ࢔ࠖࡢせ⣲ࢆྜࢃࡏᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᩥ໬ᩍ⫱ࡢᩍᮦ࡜
ࡋ࡚ࡢ᭷ຠᛶࡣ኱ࡁ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡿ࡞ࡽࡤࠊධᡞ㔝㸦2012㸧ࡀᐇ㊶ࡋ
ࡓࡼ࠺࡞ⴠㄒཱྀ₇ࢆ┠ᶆ࡟ࡋࡓάືࡣୖ㉸⣭Ꮫ⩦⪅ྥࡁࡢ᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏᩥ໬ᩍ⫱ἲࡢ୍ࡘ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ➹⪅ࡢ⤒㦂࠿ࡽ࠸࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊࡓ࡜࠼ 10 ศ⛬ᗘࡢ▷࠸ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶⴠㄒࢆ୍ᖍぬ࠼ࡿࡢࡣ኱ኚ࡞ປຊ࡜᫬㛫ࢆせࡍࡿࡢ࡛ࠊᏛ⩦⪅ࡢ㈇ᢸࡣ኱ࡁ
࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋᏛ⩦⪅ࡢ㈇ᢸࡸ㞟୰ຊࡢᣢ⥆࡞࡝ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᑠᄋཱྀ₇άືࡣ୰ୖ
⣭Ꮫ⩦⪅ྥࡁࡢ᪥ᮏㄒ࣭ ᪥ᮏᩥ໬ᩍ⫱ἲࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ∾㔝㸦2003ࠊ2008ࠊ2009㸧ࡸ ACTFL 
ᩥ໬⬟ຊᇶ‽ࡢୖ㉸⣭ࣞ࣋ࣝ࡟ᑟࡃࡓࡵࡢࠊᩥ໬ᩍ⫱ࡢ୰ẁ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿᩥ໬ᩍ⫱ἲ
ࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡿࠋ 
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㸳㸬㸵㸬㸱 ༠ാᏛ⩦93ࡢほⅬ࠿ࡽࡢ⪃ᐹ 
ᮏάືࡢࡼ࠺࡞ⴠㄒࢆྲྀࡾධࢀࡓάືࡢ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඛ㏙ࡢඛ⾜◊✲㸦㓇஭ 2001ࠊ
ධᡞ㔝 2012ࠊ⏿బ௚ 2009㸧࡛ࠕᖜᗈ࠸᪥ᮏᩥ໬࡬ࡢ⌮ゎࠊ᪥ᮏㄒຊࡢྥୖ㸦ㄒᙡࠊヰࡋ
ゝⴥ࡜ࡋ࡚ࡢᩥἲࠊ⫈ゎࠊཱྀ㢌⬟ຊ㸧ࠊ⮬ᚊⓗᏛ⩦ࡸ༠ാᏛ⩦࡬ࡢ㈉⊩ࠊືᶵ࡙ࡅࡢಁ㐍ࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ᚲせ࡞⾲⌧ຊࡀ㌟࡟ࡘࡃࠖ࡞࡝ࡀࡍ࡛࡟ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ
≉࡟ࠊᑠᄋάືࢆྲྀࡾධࢀࡓⅬ࡟╔┠ࡋࠊ༠ാᏛ⩦ࡢほⅬ࠿ࡽࡢ⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡿࠋ 
ụ⏣࣭⯓ᒸ㸦2007㸧ࡣࠊࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ༠ാ࡟ࡣ௨ୗࡢ㸳ࡘࡢᴫᛕせ⣲ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋከゝㄒከᩥ໬♫఍ࢆ┠ᣦࡍ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡜࠸࠺఩⨨࡙ࡅࡢࡶ࡜࡟ࠊࡑࡢᵓᡂဨ࡜࡞ࡿ
ከᩥ໬⫼ᬒࡢ⪅ྠኈࡢࠕձᑐ➼ ࢆࠖㄆࡵྜ࠸ࠊ஫࠸࡟⌮ゎࡋྜ࠺ࡓࡵࡢࠕղᑐヰ ࢆࠖ㔜ࡡࠊ
ᑐヰࡢ୰࠿ࡽඹ⏕ࡢࡓࡵࡢࠕճ๰㐀ࠖࢆ⏕ࡳฟࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ༠ാࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡦ࡜ࡾ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓᛮ⪃࡟ࠊ௚⪅ࡢどⅬࡀຍࢃࡿࡇ࡜࡛ࡑࡢࠕմ㸦༠ാ
ࡢ㸧ࣉࣟࢭࢫࠖࡀⓎᒎࡋࠊࡸࡀ࡚ࡣඹ᭷ࡢ๰㐀ࢆ⏕ࡳฟࡍࠋࡲࡓ༠ാࡍࡿ୺యྠኈࡢ࠿࠿
ࢃࡾࡢࣉࣟࢭࢫࡸࡑࡢᡂᯝࡀ୧⪅࡟࡜ࡗ࡚ព⩏࠶ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺ࠕյ஫ᜨᛶࠖࢆᣢࡗ
࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ⯓ᒸ㸦2007㸧ࡣ㸳ࡘࡢᴫᛕせ⣲ࡢほⅬ࠿ࡽ༠ാ
Ꮫ⩦ࡢసᩥᏛ⩦άືࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿ94ࠋ௨ୗ࡛ࠊ⯓ᒸ࡟ೌࡗ࡚ࠊᑠᄋάືࢆ㸳ࡘࡢᴫᛕせ
⣲࡟ᇶ࡙ࡁศᯒࡍࡿࠋ 
➨㸯ࡢせ⣲ࠕᑐ➼ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⩦⪅㸦₇ࡌᡭ࡜⪺ࡁᡭ㸧ࡣᑐ➼࡞㛵ಀ࡛࠶ࡾࠊᑠᄋ
ࢆཱྀ₇ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡑࢀࡒࢀ
㸬㸬㸬㸬
ࡢㄢ㢟
㸬㸬㸬
ࢆᣢࡕࠊࡑࢀࢆⓎ⾲ࡍࡿ࡜࠸࠺ྠࡌ┠ⓗ
㸬㸬㸬㸬
ࢆᣢࡘࠋᑠᄋά
ື࡟ࡣᏛ⩦⪅ࡑࢀࡒࢀ࡟㐩ᡂࡍ࡭ࡁㄢ㢟㸦┠ᶆ㸧ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࡇࡢάືࡢ≉ᛶ࡛࠶ࡾࠊࢢ
࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡿ༠ാᏛ⩦࡜ࡣ㐪࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ㸰ேࡢ࣌࢔࣮࣡ࢡࡸ㸱ே௨ୖࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ
ࡢሙྜࡣࢢ࣮ࣝࣉ࡛㸯ࡘࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࠊࢢ࣮ࣝࣉᵓᡂဨಶࠎࡢᛶ᱁
㸦✚ᴟⓗ࠿ᾘᴟⓗ࠿㸧ࡸ᪥ᮏㄒࣞ࣋ࣝࠊ▱㆑㔞ࠊ୺యᛶ࡞࡝ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡾࠊࢢ࣮ࣝࣉᵓᡂ
ဨ㛫࡛ά㌍ᗘࡸཧຍᗘ࡟ᕪࡀ⏕ࡌ࠺ࡿ࡜࠸࠺࣐࢖ࢼࢫ㠃ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
➨㸰ࡢせ⣲ࠕᑐヰࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢㄢ㢟ࢆ࠺ࡲࡃ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ₇ࡌᡭࡣ⮬
ศ࡜ࡣ␗࡞ࡿ┦ᡭ㸦⪺ࡁᡭ㸧ࡢ⪃࠼ࡸ౯್ほࢆ⪺ࡁࠊᑐヰࢆ㐍ࡵ࡞ࡀࡽ⮬ศࡢ
㸬㸬㸬
ᑠᄋ
㸬㸬
సရ
㸬㸬
ࢆ
௙ୖࡆ࡚࠸ࡃࠋᑐヰ࡟ࡣ┦ᡭࡢᑠᄋࢫࢡࣜࣉࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡶᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
 ➨㸱ࡢせ⣲ࠕ๰㐀ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡣ༢࡟᪤Ꮡࡢᑠᄋࢫࢡࣜࣉࢺࢆㄞࡳୖࡆࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ᪂ࡓ࡟Ⓩሙே≀ࡢ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࢆタᐃࡋࡓࡾ෌タᐃࡋࡓ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮࡟ྜࡗࡓ᪥
ᮏㄒ⾲⌧ࠊ㛫ࠊࡋࡄࡉ࡞࡝ࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽࠊ⮬ศࡢ
㸬㸬㸬
ᑠᄋ
㸬㸬
సရ
㸬㸬
ࢆ๰ࡾୖࡆ࡚࠸ࡃࠋ 
➨㸲ࡢせ⣲ࠕ༠ാࡢࣉࣟࢭࢫࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༠ാࢆ㏻ࡋ࡚ྛ⮬ࡢᑠᄋసရࡀࡼࡾὙ⦎ࡉ
                                                  
93 ᮏ✏࡛ࡢࠕ༠ാᏛ⩦ࠖࡢᐃ⩏ࡣࠊᮏ✏⬮ὀ㸲࡛ゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊụ⏣㸦2007㸧࡟‽ᣐࡍࡿࠋụ⏣ࡣࠕ༠
ാᏛ⩦ࠖ࡜ࡣࠕᵝࠎ࡞ሙ࡛ᐇ⌧ࡉࢀࡿ༠ാࡢᏛࡧ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࠖ࡜ࡣࠕᩍᐊ࡛ࡢ༠ാᏛ
⩦࡛࠶ࡾࠊ௰㛫㸦peer㸧࡜༠ຊࡋ࡚Ꮫࡪ㸦learn㸧᪉ἲ࡛ࠊゝⴥࢆ፹௓࡜ࡋ࡚ࠊᏛ⩦⪅ྠኈࡀ༠ຊࡋ࡚Ꮫ
⩦ㄢ㢟ࢆ㐙⾜ࡍࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⏝ㄒᐃ⩏࡟ࡼࢀࡤࠊᮏάື࡛ࡣࠕࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࠖ࡜࠸࠺
⏝ㄒࢆ౑⏝ࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡜ࡶᛮࢃࢀࡿࡀࠊඛ⾜ࡢᐇ㊶άືሗ࿌࡛ࡣࠕ༠ാᏛ⩦ࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡸࠊཝᐦ࡟ゝ࠼ࡤࠊᏛࡧࡢሙࡀᩍᐊࡔࡅ࡛࡞ࡃⴠㄒ఍㚷㈹ࡸᑠᄋⓎ⾲఍ࡢሙ࡞࡝ࢆྵࢇ࡛࠸ࡓࡇ࡜
ࢆ⪃࠼ࠊࡇࡇ࡛ࡣࠕ༠ാᏛ⩦ࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ౑࠺ࠋ 
94 ụ⏣࣭⯓ᒸ㸦2007㸧ࠕ➨㸲❶ ࣆ࢔࣭ࣞࢫ࣏ࣥࢫࠖࠗ ࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢධ㛛࠘ࡦࡘࡌ᭩ᡣ p71-73ཧ↷ 
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ࢀࡓࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋ༠ാࡢࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚ࠊᑠᄋసရࢆ๰ࡾୖࡆࡿ⾜Ⅽࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
Ꮫ⩦⪅඲య࡛ᑠᄋࢫࢡࣜࣉࢺ࡟ฟ⌧ࡍࡿᩥἲࡸ⾲⌧ࢆᏛ⩦ࡍࡿ⾜Ⅽࡶຍ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢᏛ⩦࡟ࡼࡾࠊ┦ᡭࡢᑠᄋࢫࢡࣜࣉࢺ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆࡼࡾ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ 
➨㸳ࡢせ⣲ࠕ஫ᜨᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ₇ࡌᡭ࡜⪺ࡁᡭࡣࡼ࠸ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟࡜࠸࠺┠ⓗࡢࡶ࡜࡟࠾஫࠸࡟࠿࠿ࢃࡾྜ࠺ࠋ༠ാࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏛ⩦⪅㛫ࡢ♫఍ⓗ㛵ಀసࡾ
࡟ᙺ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
௨ୖࠊ༠ാࡢ㸳ࡘࡢᴫᛕせ⣲࡟ᇶ࡙ࡁᮏάືࢆศᯒࡋࡓࡀࠊᐇ㊶ࡢ⤖ᯝࠊࠕᑐヰ ࠖࠕ༠ാ
ࡢࣉࣟࢭࢫࠖࡢせ⣲࡟࠾࠸࡚≉࡟ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡣᏛ⩦⪅ࡢⓎゝࡸෆ
┬ࣀ࣮ࢺࡢグ㏙࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀࢃࢀࠊⴠㄒᐙࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡸ཭㐩࡟ᣦ᦬ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆᛮ⪃ࡋ
ࡓࡾࠊ⮬ศ⮬㌟࡛Ẽ࡙࠸࡚Ꮫࡪ࡜࠸࠺Ꮫ⩦ែᗘࡶほᐹ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢάື࡟ࡼࡾࠊᏛ
⩦⪅ࡣᩍᖌࡢᣦ♧ࡸᣦ᦬࡟㢗ࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃ༠ാࢆ㏻ࡋ࡚ࠕ⮬ศ࡛Ⓨぢࡋࠊ⮬ศ࡛ࡘ࠿ࡴ
ࡇ࡜ࠖࢆᏛࢇࡔࡣࡎ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࠊᏛ⩦⪅ࡢẼ࡙ࡁ࡜⮬ᚊࢆಁࡍᏛ⩦᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡜
⤖ㄽࡋࡓࠋ 
 
㸳㸬㸶 ➨㸳❶ࡢࡲ࡜ࡵ 
ᮏ❶࡛ࡣࠊ➹⪅ࡢ┠ᣦࡍࠕゝㄒ࣭ᩥ໬ྜయᆺࠖࡢࡼࡾ⥲ྜⓗ࡞ᩍ⫱᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊࠕⴠㄒ
࡛Ꮫࡪࠖࢥ࣮ࢫ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࢆసᡂࠊᐇ㊶ࡋࠊࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡋࡓࠋ
ࡇࡢࢥ࣮ࢫ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡢ≉ᚩࡢ୍ࡘࡣࠊゝㄒⓗ࠾ࡼࡧ㠀ゝㄒⓗ࡞Ꮫ⩦㡯┠ࢆྠ᫬࡟ຠ⋡
ࡼࡃᑟධࡍࡿࡇ࡜ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋ࡚ࠊㄞゎ࣭ど⫈ゎ࣭ᩥἲᏛ⩦࡞࡝ࡢᚑ᮶ࡢ▱㆑ఏ㐩ᆺ࡜ᑠ
ᄋάືࢆྲྀࡾධࢀࡓᏛ⩦⪅ཧຍᆺࡢ㸰ࡘࡢᤵᴗᙧែࢆ㐃ືࡋ࡚ࠊᤵᴗෆᐜ࡜Ꮫ⩦㡯┠ࢆ㛵
ࢃࡾྜࢃࡏ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᐇ㊶ࡢ⤖ᯝࠊᖜᗈ࠸᪥ᮏㄒࡢ⌮ゎࠊ᪥ᮏㄒຊ
ࡢྥୖࠊ⮬ᚊᏛ⩦࡬ࡢ㈉⊩ࠊ༠ാᏛ⩦࡬ࡢ㈉⊩ࠊືᶵ௜ࡅࠊ⾲⌧ຊಁ㐍ࠊᮏ≀㸦ࣉࣟࡢⴠ
ㄒ㸧࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࠊࡑࡇ࠿ࡽ⏕ࡌࡿᏛ⩦ពḧྥୖࠊㄢ㢟ゎỴຊࡢಁ㐍ࠊゝㄒᏛ⩦
࡬ࡢ⯆࿡ಁ㐍ࠊෆ┬ࢆ㏻ࡋࡓ⮬ᕫࡢၥ㢟ⅬࡢⓎぢ࡞࡝࡟ຠᯝࡀぢࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ㸰ࡘࡢᤵᴗᙧែࢆ㐃ືࡋࡓάືࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛ⩦⪅ཧຍᆺάື㸦࠸ࢃࡺࡿ࢔ࢡ
ࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㸧ࡢᙅⅬ㸦౛࠼ࡤࠊࢸࢫࢺࢆ࡝࠺సࡿࡢ࠿ࠊ㌟࡟ࡘࡅࡓຊࢆ࡝࠺ホ౯
ࡍࡿࡢ࠿࡞࡝㸧࡜࡞ࡿホ౯ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍ᥦ᱌ࢆࡋࡓࠋ
ࡶ࠺୍ࡘࡢ≉ᚩࡣࠊᑠᄋཱྀ₇άື࡟ࡼࡾ㌟యࢆ㏻ࡋࡓάືࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᑠᄋά
ືࡣ╔≀ࡸ࠾ࡌࡂ࡞࡝┤᥋▱ぬࡋࡸࡍ࠸ᩍ⫱㡯┠࠿ࡽࠊኌࡢㄪᏊࡸࡋࡄࡉࡀఏ࠼ࡿࡇ࡜ࠊ
㛫࡞࡝ࡢ㠀ゝㄒⓗ࡛▱ぬࡋ࡟ࡃ࠸ᩍ⫱㡯┠ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ≉࡟㠀ゝㄒⓗ࡞Ꮫ⩦㡯┠ࡢᑟධ
࡟ࡣࠊᑠᄋάືࡢࡼ࠺࡞㌟యࢆ౑ࡗࡓάືࡀ᭷ຠⓗ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ௬ㄝ࠿ࡽᐇ㊶ࢆヨࡳࡓࠋᐇ
㊶ᚋ࡟ࠊ⏕⏣㸦㸧ࢆཧ⪃࡟ࠊᑠᄋάື࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢㄆ▱ࣉࣟࢭࢫᵓ㐀ࡢほ
ᐹศᯒࢆ⾜࠸ࠊᮏᐇ㊶ࡢᩍ⫱ⓗព⩏࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ⏕⏣ࡣ᪥ᮏఏ⤫ⱁ⬟ࡢࠕࢃ
ࡊࠖࢆᘵᏊࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࢆㄆ▱⛉Ꮫ࡟ほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋほᐹ
ศᯒࡢ⤖ᯝࠊᏛ⩦⪅ࡀᩥ໬㡯┠ࢆᏛࡪㄆ㆑㐣⛬ࢆ᳨ドࡋ⾲㠃໬࡛ࡁࡓ㸦ᮏ❶  ཧ
 931
 
ᐃ⫯ࡢ࡛ࡇࡇࠋࡓࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿ࠺ࡋಁࢆ໬ኚⓗᐃ⫯ࡢ⪅⩦Ꮫࡀືάࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋ㸧↷
ά㆑ㄆࡿࡍ໬ኚ࡜ࠖศ⮬࡞ⓗయ୺Ѝศ⮬࡞ⓗほᐈЍศ⮬࡞ⓗほ୺ࠕࡀ⪅⩦Ꮫࠊࡣ࡜໬ኚⓗ
⩦Ꮫ࡜࡬㝵ẁࡢḟ࡟ࡽࡉࠊࡵ῝ࢆゎ⌮࡞ⓗ㠃ෆࡘ࠿ⓗ㠃እࡿࡍᑐ࡟┠㡯⩦Ꮫࠊ࡚ࡋ㏻ࢆື
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࡞࡟ែ≧ࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ
࡞࡛ࡅࡔࡿࡍ㐍ಁࢆᚓ⩦໬ᩥࡧࡼ࠾ㄒᮏ᪥ࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡣࣥ࢖ࢨࢹ࣭ࢫ࣮ࢥࡢࡇࠊ࡚ࡗᅉ
ࡘ୍ࡢἲ᪉⫱ᩍ㊶ᐇ࡞ⓗయලࡢࡵࡓ࠺㣴ࢆᛶయ୺࠺࠸࡜ࠖࡴ࠿ࡘࡽ⮬ࠊࡁ࡙Ẽࡽ⮬ࠕࠊࡃ
ࠋࡓࡋㄽ⤖࡜ࡿ࠺ࡾ࡞࡟
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➨ 5❶ࡢཧ⪃ᩥ⊩ 
⏕⏣ஂ⨾Ꮚ㸦2007㸧ࠗࠕࢃࡊࠖ࠿ࡽ▱ࡿ࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍  
ụ⏣⋹Ꮚ࣭⯓ᒸὒᏊ㸦2007㸧ࠗ ࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢධ㛛 ๰㐀ⓗ࡞Ꮫࡧࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢࡓࡵ࡟࠘ 
     ࡦࡘࡌ᭩ᡣ 
㔠Ỉᩄ㸦2003㸧ࠗ ࣦ࢓࣮ࢳࣕࣝ᪥ᮏㄒ ᙺ๭ㄒࡢㅦ࠘ᒾἼ᭩ᗑ  
㓇஭ࡓ࠿Ꮚ㸦2001㸧ࠕ୰ୖ⣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡀⴠㄒࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ࡭ࡿࡶࡢࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊
✲఍ㄅ㸶㸦㸰㸧࠘ 㹮14-15 ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊✲఍ 
ᰘ⏣ᬛᏊ㸦2008㸧ࠕ࢔ࢽ࣓ࢆ฼⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࠖ⏿బ⏤⣖Ꮚ⦅ࠗእᅜㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱ ከゅⓗど㔝࡟ᇶ࡙ࡃヨࡳ࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧ 
ධᡞ㔝ࡳࡣࡿ㸦2012㸧ࠕࠕⴠㄒ࡛ࠖᏛࡪ᪥ᮏㄒ̿ⴠㄒάືࠊ୐ᖺࡢṌࡳ̿ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ
㝿◊✲኱఍ண✏㞟࠘㹮314 ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍ 
⏿బ୍࿡㸦2009㸧ࠕⴠㄒࡢᑠᄋࢆ฼⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧ᪥ᮏᩥ໬ᩍ⫱ࡢホ౯࡜ᨭ᥼ࢩࢫࢸ
࣒ࡢᵓ⠏ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍⛅Ꮨ኱఍ண✏㞟࠘㹮261-264 ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍ 
⏿బ୍࿡࣭ஂಖ⏣బ⏤฼㸦2009㸧ࠕ୍ே࡛₇ࡌࡿ᪥ᮏㄒ఍ヰ㸸ᑠᄋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ㊶ሗ
࿌ࠖZZZSULQFHWRQHGXSMSISGIKDWDVDNXERWDSGI
∾㔝ᡂ୍㸦2003㸧ࠕᩥ໬⬟ຊᇶ‽సᡂࡣྍ⬟࠿ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘118ྕ 㹮1-16 ᪥ᮏㄒᩍ
⫱Ꮫ఍ 
 ̿  㸦2008㸧ࠕ᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏᩥ໬ᩍ⫱࡜࢔ࢽ࣓ࠖ⏿బ⏤⣖Ꮚ⦅ࠗእᅜㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏ
ㄒᩍ⫱ ከゅⓗど㔝࡟ᇶ࡙ࡃヨࡳ࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧ 
 ̿  㸦2009㸧ࠕᩥ໬⩦ᚓㄽࡢᵓ⠏ࢆࡵࡊࡋ࡚ࠖࠗ ➨஧ゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏㄒࡢ⩦ᚓ◊✲  ࠘
        ➨ 12ྕ 㹮5-27 ➨஧ゝㄒ⩦ᚓ◊✲఍ 
ᒣᮏ㐍⦅㸦2001㸧ࠗ ⴠㄒࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘୕┬ᇽ 
 
➨ 5❶࡛ཧ⪃࡟ࡋࡓ㎡඾ 
ࢢ࣮ࣝࣉࢪ࣐ࣕࢩ࢕⦅㸦2007㸧ࠗ ᪥ᮏㄒᩥᆺ㎡඾࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧ 
཭ᯇᝋᏊ௚㸦2010㸧ࠗ ᪥ᮏㄒ⾲⌧ᩥᆺ㎡඾࠘࢔ࣝࢡ 
᪥ᮏㄒࢳ࣮࣒⦅㸦2014㸧ࠗ ᪥ᮏㄒㄒᙡᏛ⩦㎡඾࠘࢔ࣝࢡ 
 
➨ 5❶࡛ཧ⪃࡟ࡋࡓࢸ࢟ࢫࢺ 
బࠎᮌோᏊ௚㸦2014㸧ࠗ ᪥ᮏㄒ⥲ࡲ࡜ࡵ㹌㸰ㄒᙡ࠘࢔ࢫࢡฟ∧ 
బࠎᮌோᏊ௚㸦2015㸧ࠗ ᪥ᮏㄒ⥲ࡲ࡜ࡵ㹌㸰ᩥἲ࠘࢔ࢫࢡฟ∧ 
཭ᯇᝋᏊ௚㸦2007㸧ࠗ ୰⣭᪥ᮏㄒᩥἲせⅬᩚ⌮ 20࠘ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
ྡྂᒇ㹗㹋㹁㸿ᩍᮦసᡂࢢ࣮ࣝࣉ㸦2006㸧 
ࠗ୰⣭ࣞ࣋ࣝࢃ࠿ࡗ࡚౑࠼ࡿ᪥ᮏㄒ ᣦᑟࡢ࣏࢖ࣥࢺ࠘ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ  
 
➨ 5❶ࡢᩍᐊάື࡛౑⏝ࡋࡓ᭩⡠࣭ࢸ࢟ࢫࢺ࣭㹂㹔㹂࡞࡝ 
⺬ⶶ㸤ᾏ㔝ฑᏊ㸦2012㸧ࠗ ᪥ᮏேࡢ▱ࡽ࡞࠸᪥ᮏㄒ㸱࣓࠘ࢹ࢕࢔ࣇ࢓ࢡࢺ࣮ࣜ 
ᕝ➃ㄔ㸦2010㸧ࠗ ⴠㄒ⤮ᮏ࡜ࡁࡑࡤ࠘ࢡࣞࣚࣥࣁ࢘ࢫ 
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ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮⦅㸦2014㸧ࠗ ␃Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࢪ
ࣕࣃࢽ࣮ࢬ⫈ゎ ୰ୖ⣭࠘ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
DVD  TDK COREࠕⰼ⥳࣭ࡁࡃጲࡢⴠㄒࡀ࠸ࡗࡥ࠸ ࡑࡢ஧ࠖ 
DVDࠕNHK㊃࿡ᝆࠎ ⴠㄒࢆࡶࡗ࡜ࡓࡢࡋࡶ࠺ ୗᕳࠑ᫬ࡑࡤࠒ࡟ᣮᡓ㸟 PࠖCBE-51650 
CD  ࠕ ᐤᖍᄳᏊ ࡦࡢ࡛఍ࠖ㈈ᅋἲே ᪥ᮏఏ⤫ᩥ໬᣺⯆㈈ᅋ VZCG636 
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 ᩱ㈨⪃ཧࡢ❶5 ➨
 
 ]㢟㸲ࢺࣉࣜࢡࢫᄋᑠࡢ⪅⩦Ꮫ1-5[ᩱ㈨⪃ཧ
 ࡛㤋⾡⨾ձ
 ࠋࡡࢃࡍ࡛࣮ࣝ࣡ࣀࣝࠋ࡜ࡇࡍ࡛⤮࡞ࡁ࡚ࡍࠊ㹼ࡽ࠶㸸 ᐈ
 ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ࢳࣥࣅࢲࡣࢀࡑࠊᵝዟ࠼࠸࠸㸸ဨಀ
 ࠋࡡࢃࡍ࡛ࢳࣥࣅࢲࠊᩛ⣲ࡶࡽࡕࡇࠊࡽ㹼࠶㸸 ᐈ
 ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛࣮ࣝ࣡ࣀࣝࡀࢀࡑࠊᵝዟ࠼࠸࠸㸸ဨಀ
 ࠋࡡࡼࢯ࢝ࣆࠋࢃࡿ࠿ࢃࡶ࡟⚾ࡽ࡞⤮ࡢࡇࠊࡽ࠶㸸 ᐈ
 ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛㙾ࡣࢀࡑࠊᵝዟ࠼࠸࠸㸸ဨಀ
 ᡤົฮղ
࡟ே஧ࠊࡣᐁົฮࡓ࠸࡟ᡤົฮࠋࡓࡋࡲࡾୗࡀỴุࡢ㛫ᖺ ࠊࢀࡉᤕ㐊ࡀேࢫࣥࣛࣇ࡜ேᮏ᪥ࠊ᪥ࡿ࠶
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ゝ࠺ࡇ
 ࠋ࠺ࢁࡸ࡚࠼࡞࠿ࢆ࠸㢪ࡶ࡛ఱࡅࡔࡘ㸯࡟࡜ࡈᖺ ࠊࡽ࠼ࡲ࠾ࠊ࠸࠾㸸ᐁົฮ
 㸽࠸࠸ࡀఱࠊ࠼ࡲ࠾ࠊேᮏ᪥ࡢࡇࡑ
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࠊ෉  ࢆᮏ㸸ேᮏ᪥
 㸽ࡣ࠼ࡲ࠾ࠊேࢫࣥࣛࣇࡢࡇࡑࠊ࠶ࡷࡌ㸸ᐁົฮ
 ࠋ࠸᮶࡚ࡗᣢࠊᮏ  ࢆࣥ࢖࣡㸸ேࢫࣥࣛࣇ
 ࠋࡓࡋࡲࡕ⤒ࡀᖺ  ࡽ࠿ࢀࡑ
 㸽࠸࠸ࡀఱࠊᅇ௒ࠊ࠼ࡲ࠾ࠊேᮏ᪥ࠋࡒࡓࡗ⤒ࠊᖺ ࠊࡽ࠼ࡲ࠾ࠊࡽࡇ㸸ᐁົฮ
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࠊ෉  ࢆᮏ㸸ேᮏ᪥
 㸽ࡣ࠼ࡲ࠾ࠊேࢫࣥࣛࣇ㸸ᐁົฮ
 ࠋࡴࡢࡓࢆࡁᢤᰦ㸸ேࢫࣥࣛࣇ
 ࣒࢘࢜ճ
 㸽ࡅࡗࡓࡗ࠶࡜ࡇࡓࡋヰࠊ࡜ࡇࡢ࣒࢘࢜ࡢࡕ࠺㸸A
 㸽ࡢࡓ࡚ࡗ㣫࣒࢘࢜㸸B
࠺ࡼ࠺ゝ࡜࠘࢘ࣚࣁ࢜ ࠗࠊ࡜ࡃᘬ࡜ࣥࣙࢳࣥࣙࢳࢆࡶࡦࡢ㊊ྑࠋࡼࡔࢇࡓࡗࡔ࣒࢘࢜࠸ࡇࡋ࠿ࠊࢇ࠺㸸A
 ࠋࡔࢇࡓ࠼ᩍ࡟
 㸟ࡑ࠺㸸B
 ࠋࡼࡔࢇ࠺ゝ࡜࠘࣡ࣥࣂࣥࢥ ࠗࠊ࡜ࡃᘬ࡜ࣥࣙࢳࣥࣙࢳࢆࡶࡦࡢ㊊ᕥ࡟ࢀࡑࠊࡼࡔᙜᮏ㸸A
 ࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌ࠸ࡈࡍࠊ࠼࡬㸸B
 㸽ࡿ࠿ࢃࠊ࠿ࡓࡗゝ࡚ఱࡣ࣒࢘࢜ࠊࡽࡓ࠸ᘬ࡟ࢇ࡮ࡗ࠸ࢆࡶࡦࡢ᪉୧ࠊ࠶ࡷࡌ㸽࠺ࢁࡔ㸸A
 㸽࠘࣡ࢳࢽࣥࢥ ࠗࠊ࡚ࡏࢃྜࢆ࠘࣡ࣥࣂࣥࢥࠗ࡜࠘࢘ࣚࣁ࢜ 㸸ࠗB
 ࠘㸟࢙࢝ࢿࣕࢪࣝࢳⴠࠊ࢙ࢿ༴ ࠗࠋࡼࡔࢇࡓࡗゝ࠺ࡇࡣ࣒࢘࢜ࠊࢇ࠺࠺㸸B
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ྰᣄᰯⓏմ
ࠋࡻࡋ࡛㛫᫬ࡃ⾜࡟ᰯᏛࠋ࠸ࡉ࡞ࡁ㉳ࡃ᪩ࠊ࠻ࡡ࠻ࡡ㸸ぶẕ
ࠋ㹼ࡼ࠸࡞ࡃࡓࡁ⾜࠿ࢇ࡞࡟ᰯᏛࠊࢇࡉẕ࠾㸸Ꮚᜥ
㸽ࡢ࠸࡞ࡃࡓࡁ⾜ࠊ࡚ࡋ࠺࡝㸽࠼㸸ぶẕ
ࠋࡼࡔࢇࡿ࡚ࡗ᎘࡜ࡇࡢ൅࡚ࡗࡔ⏕ඛࠊࡋࡿ࠸࡚ࡗ᎘ࢆ࡜ࡇࡢ൅ࡣࡕࡓᚐ⏕ࠊ࠻࡚ࡗࡔ㸸Ꮚᜥ
⏤⌮ࡢ࡞ࢇࡑ㸸ぶẕ
࠺ࡺࡾ
㸟࠸ࡉ࡞ࡋᗘᨭ࡚ࡁ㉳ࠊ࠶ࡉࠋࡼࢃ࠸࡞࡚ࡗ࡞࡟
⏤⌮ࠊ࠿ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡃ࡞࠿⾜࡟࠿ࢇ࡞ᰯᏛ࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࠶ࡷࡌ㸸Ꮚᜥ
ࡅ ࢃ
ࠋ࠽ࡼ࡚ࡗゝࢆ
㸟ࡻࡋ࡛⏕ඛ㛗ᰯࡣࡓ࡞࠶㸸ぶẕ
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 ]ࠖᯘᖹࠕࢺࣉࣜࢡࢫㄒⴠձsetoN rammarG 2-5[ᩱ㈨⪃ཧ
 
 ࡶ࡚ࡃ࡞V㹼ࡶ࡟࡞ձ
≉ࠕ
ࡃ࡜
せᚲࡿࡍ࠺ࡑ࡟
࠺ࡼࡘࡦ
ᣢẼ࠺࠸࡜ࠖ࡟ࡢ࠸࡞ࡣ
ࡶ ࡁ
ᡭ┦ࠋࡍࢃࡽ࠶ࢆࡕ
࡚ ࠸ ࠶
㞴㠀ࢆ࡜ࡇࡢ
ࢇ ࡞ ࡦ
ྜሙࡿࡍ
࠸ ࠶ ࡤ
࡟
౑
࠿ࡘ
 㸧emalb㸸㞴㑊㸦ࠋ࠺
้㐜ศ㸳㸧㸯
ࡃ ࡇ ࡕ
ᛣ࡟࡞ࢇࡑࡶ࡟࡞ࠊ࡛ࡅࡔࡓࡋ
ࡇ࠾
 ࠋ࡟ࡢ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡽ
㓄ᚰ㸦ࠊ࡝ࡅࡓࡗ࠿࡞ࡋ࣮࣓ࣝ᪥㸱ࠊ㸰㸧㸰  
࠸ࡥࢇࡋ
 ࠋ                 㸧ࡿࡍ
ᛴ㸦ࠊࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ㛫᫬ࡾ࡫ࡗࡓࡔࡲ࡟࡛ࡲ㛫᫬ࡢ᮰⣙㸧㸱  
ࡑ࠸
        ࠋ           㸧ࡄ
 
 yllautca㸸ࡣᐇղ
 ࠋ                ࡣࡘࡌࠊ࠼࠼͐㸽࠿ࡍ࡛ࢇ࠸࡞࡭㣗ࠊ࣮࢟ࢣ㸧㸯 
 ࠋ                ࡣࡘࡌࠊ࠼࠼͐ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡀẼඖ㸧㸰 
 ࠋ                ࡣࡘࡌࠊ࠼࠼͐㸽ࡢࡔࢇఇࠊࢺ࢖ࣂࠊ᪥᫖㸧㸱 
 㸽࠿ࡓࡋࡲࡾ࠶࡜ࡇ࠸࠸࠿࡟࡞ࠊ࡝ࢀࡅࡿ࠸࡚ࡋࢥࢽࢥࢽ࡜ࡗࡎࡣ᪥௒㸧㸲 
 ࠋ                ࡣࡘࡌࠊ࠼࠼͐               
 
 ࡚ࡗ࠸࡚ࡗᣢ㸻࡚ࡗ࡚ࡗᣢճ
⦰ ࠑ
ࡃࡹࡋ
ᙧ⣙
࠸ࡅࡃࡸ
 ࠒ smrof detcartnoC㸸
   ࡣ࡚ࡃ࡞㹼㸻ࡷࡕࡃ࡞㹼㸬㸯
⤡㐃㸧㸯
ࡃࡽࢇࢀ
 Ѝࠋࢇࡏࡲࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋ
 Ѝࠋࢇࡏࡲࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋᙉຮ࡜ࡗࡶ㸧㸰 
 ࡓ࠸࡚㹼㸻ࡓ࡚㹼 ࠊࡿ࡚㹼㸻ࡿ࠸࡚㹼㸬㸰
 Ѝ ࡿ࠸࡚ࡗᚅ㸧㸯 
 Ѝ ࡓ࠸࡚ࡗ▱㸧㸰 
  ࡚࠸࡜㹼㸻࡚࠸࠾࡚㹼 ࠊࡃ࡜㹼㸻ࡃ࠾࡚㹼㸬㸱
 Ѝࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸࠾࡚ࡗ㈙㸧㸯 
 Ѝ 㸽ࡿࢀࡃ࡚࠸࠾࡛ࢇㄞ㸧㸰 
 
 ࡾ࠿ࡤࡓVմ
సື 
ࡉ ࠺ ࡝
⤊ࡀ
࠾
㛫᫬ࡢࡽ࠿࡚ࡗࢃ
ࢇ ࠿ ࡌ
▷ࡀ
࠿ࡌࡳ
≉ࢆ࡜ࡇ࠸
ࡃ࡜
ゝ࡟
࠸
౑࡟ࡁ࡜࠸ࡓ࠸
࠿ࡘ
 ࠋ࠺
╔࡟ᐙࠊ௒㸧㸯
ࡘ
 ࠋࡍ࡛ࡾ࠿ࡤࡓ࠸
ⴠࢆࢳ࢝ࣥࣁࠊ࡟ࡢ࡞ࡾ࠿ࡤࡓࡗ㈙ࠊ๓ࡢࡇ㸧㸰
࠾
 ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ࡜
 
 ࡿࡀ࠶㸫Vյ
 .redro siht ni sbrev owt gniwollof eht enibmoC
ື⛣࡬ୖ㸧㸯
࠺ ࡝ ࠸
㣕ࠝ   drawpu og㸸ࡿࡍ
࡜
      ࠞࡿࡀ࠶ࠝ㸩ࠞࡪ
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 ࠝ⇞
ࡶ
࠼ࡿࠞ㸩ࠝ࠶ࡀࡿࠞ 
㸰㸧᏶஢
࠿ࢇࡾࡻ࠺
ࡍࡿ㸸complete         ࡛ࠝࡁࡿࠞ㸩ࠝ࠶ࡀࡿࠞ 
                ࠝ↝ࡃࠞ㸩ࠝ࠶ࡀࡿࠞ 
նV࡚࠾ࡃ 
 
շV㸫ࡍࡂࡿ㸸too 
Combine the following two verbs in this order. 
㸯㸧ࠝ 㣗࡭ࡿࠞ㸩ࠝࡍࡂࡿࠞ 
㸰㸧ࠝ ᭩ࡃࠞ㸩ࠝࡘ࡙ࡅࡿࠞ 
㸱㸧ࠝ 㣧ࡴࠞ㸩ࠝࡣࡌࡵࡿࠞ 
㸲㸧ࠝ ㄞࡴࠞ㸩ࠝ࠾ࢃࡿࠞ 
㸳㸧ࠝ ヰࡍࠞ㸩ࠝ࠶࠺ࠞ 
㸴㸧ࠝ ྲྀࡿࠞ㸩ࠝࡔࡍࠞ 
㸵㸧ࠝ ᛮ࠺ࠞ㸩ࠝࡔࡍࠞ 
㸶㸧ࠝ ᛮ࠺ࠞ㸩ࠝ࠺࠿࡭ࡿࠞ 
 
ոṌ࠸࡚⾜ࡅ ࡔࡗ࡚ 
Ṍ࠸࡚⾜ࡅ ̿ ࿨௧ᙧ㸸imperative form 
[͐͐] 㸩 ࡔࡗ࡚ 㸸ఏ⪺㸸hearsay 
㸯㸧᪩ࡃ㉳ࡁࡿ Ѝ 
㸰㸧Aࡉࢇ࡟㟁ヰࢆ࠿ࡅࡿ Ѝ 
㸱㸧ࡶࡗ࡜ຮᙉࡍࡿ Ѝ 
㸲㸧10᫬࡟ᐙ࡬᮶ࡿ Ѝ 
㸳㸧ࢸࣞࣅࢆᾘ
ࡅ
ࡍ Ѝ 
㸴㸧ẖ᪥ࠊ᪂⪺ࢆㄞࡴ Ѝ  
 
չ㹼ࡕࡷࡗࡓ  
㹼ࡕࡷ࠺ 㸻 ࠕ㹼࡚ࡋࡲ࠺ࠖࡢ⦰
ࡋࡹࡃ
⣙ᙧ
ࡸࡃࡅ࠸
㸸Contracted forms 
 㸯㸬finish doing something㸦ືస
࡝ ࠺ ࡉ
ࡢ᏶஢
࠿ࢇࡾࡻ࠺
㸧 
  ౛㸧ࡇࡢᮏࡣࡶ࠺඲㒊 ㄞࢇ࡛ࡋࡲࡗࡓࠋ㸦ㄞࢇࡌࡷࡗࡓ㸧 
㸰㸬unintentional action㸦ពᅗⓗ
࠸ ࡜ ࡚ ࡁ
࡛࡞࠸ືస㸧 
 ౛㸧⸆
ࡃࡍࡾ
ࢆ㣧ࡴࡢࢆࢃࡍࢀࡓࠋ 
Ѝ ⸆ࢆ㣧ࡴࡢࢆࢃࡍࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓ Ѝ ⸆ࢆ㣧ࡴࡢࢆࢃࡍࢀࡕࡷࡗࡓࠋ 
 㸯㸧ࡉ࠸ࡩࢆⴠ࡜ࡋࡓࠋЍ 
 㸰㸧ࡡࡰ࠺ࢆࡋࡓࠋЍ 
 㸱㸧࣮࢝ࢻࢆ࡞ࡃࡋࡓࠋЍ 
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 㸲㸧ᖐࡾࡀ㐜
࠾ࡑ
ࡃ࡞ࡗࡓࠋ Ѝ 
 
պV࡚࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ࠿  
  ࡚࠸ࡡ࠸࡞౫㢗
࠸ ࡽ ࠸
㸸requestsࢆ࠶ࡽࢃࡍ 
 ࠕϬ࡚ࡶࡽ࠺ࠖЍㅬㆡㄒ
ࡅࢇࡌࡻ࠺ࡈ
㸸denoting humilityࠕϬ࡚࠸ࡓࡔࡃࠖ 
Ѝྍ⬟ᙧ
࠿ࡢ࠺ࡅ࠸
㸸possibilityࠕϬ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ ЍࠖࠕϬ࡚࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ࠿ࠖ 
㸯㸧࠶ࡢ௳࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࠾㏉஦
࡬ ࢇ ࡌ
࡛ࡍࡀࠊ㸦᫂᪥ࡲ࡛ᚅࡘ㸧                
㸰㸧᪥᭙᪥ࡢ࠾᫨ࡈࢁࠊ㸦᮶ࡿ㸧                 
㸱㸧࠶࡜࡛ࡈ㐃⤡
ࢀࢇࡽࡃ
ࡋࡓ࠸ࡢ࡛ࠊ㸦࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࢆᩍ
࠾ࡋ
࠼ࡿ㸧               
㸲㸧㸦ࢹࣃ࣮ࢺࡢࣞࢪ࡛㸧 
ࡇࢀࠊ཭ࡔࡕ࡟ࣉࣞࢮࣥࢺࡋࡓ࠸ࡢ࡛ࠊ㸦ࣛࢵࣆࣥࢢࡍࡿ㸸lapping㸧           
 
ջࡇࢇ࡞㹼࡞ࢇ࠿ 
ࠕ㹼࡞ࢇ࠿࡛ࠖࠊࠕ㹼ࠖࢆ᎘
࠸ࡸ
ࡔ࡜ᛮ
࠾ࡶ
࠺Ẽᣢ
ࡁ ࡶ
ࡕࠊࠕ㹼ࠖࢆ㍍ど
ࡅ ࠸ ࡋ
ࡍࡿẼᣢࡕࢆ࠶ࡽࢃࡍࠋ 
 Expressions of dislike or contempt precede ࡞ࢇ࠿. 
㸯㸧ࡇࢇ࡞ᩱ⌮
ࡾࡻ࠺ࡾ
࡞ࢇ࠿ࠊࡍࡄ࡟సࢀࡲࡍࠋ 
㸰㸧࠶ࢇ࡞ே࡞ࢇ࠿ࠊ኱
ࡔ࠸
ࡁࡽ࠸㸟 
㸱) ࡇࢇ࡞⏑
࠶ࡲ
ࡍࡂࡿࢣ࣮࢟࡞ࢇ࠿ࠊ㣗࡭ࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠋ 
 
ռ࡭ࡘ࡟㹼࡞࠸ 㸻≉࡟㹼࡞࠸㸸not specially 
㸯㸧࡭ࡘ࡟ኚ
࠿ࢃ
ࡗࡓࡇ࡜ࡣఱࡶ࡞࠸ࠋ 
㸰㸧࠶࡞ࡓ࡞ࢇ࠿ࠊ࡭ࡘ࡟ዲࡁࡌࡷ࡞࠸ࢃ㸬 
㸱㸧AࠕඖẼࡀ࡞࠸ࡅ࡝ࠊ࡝࠺ࡋࡓࡢ㸽ࠖ 
Bࠕ ࡭ࡘ࡟ࠖࠋ  
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 㸧㸯㸬㹮㸦tpircS
ᡞỤ 
࡝ ࠼
᫇ࡢ
ࡋ࠿ࡴ
㛫᫬ࠊࡣ
ࢇ ࠿ ࡌ
᫬ࠕࠊࢆ࡜ࡇࡢ
ࡁ࡜
ィ᫬ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡗ࠸࡜ࠖ
࠸ ࡅ ࡜
ࡲࡾ࠶ࠊࡀձࡢࡶ࠺࠸࡜
ᑎࠊࡽ࠿ࢇࡏ
ࡽ࡚
㚝࡛
ࡡ࠿
㡢ࡢࡑࠊࡕ࠺ࢆ
ࡡ
⏫ࠊ࡛ࡎ࠿ࡢ
ࡕࡲ
᫬࡟
ࡁ࡜
୰ኪ┿ࠋࡓࡋࡲࡾ࠾࡚ࡏࡽࡋࠊࢆ
࠿ ࡞ ࡼ ࡲ
᫬஧༑ࡢ
ࡌ࡟࠺ࡹࡌ
 
஑ࠊࡀ
ࡢࡇࡇ
㛫᫬஧ࠋࡘ
ࢇ ࠿ ࡌ ࡟
᫬஧ࠊ࡟ࡁ࠾
ࡌ ࡟
ඵࡀ
ࡸ
᫬ᅄࠋࡘ
ࡌ ࡼ
୐ࡀ
࡞࡞
ᮅࠋࡘ
ࡉ࠶
᫬භ
ࡌ ࡃ ࢁ
භࡀ
ࡴ
᫬ඵࠊࡘ
ࡌ ࡕ ࡣ
஬ࡀ
ࡘ࠸
 ࡚ࡗ࡬࡜ࡘ
᫨࠾ࠊࡁ࠸
ࡿࡦ
᫬༑ࡢࡃ࠿ࡕ
ࡌ࠺ࡹࡌ
ᅄࡀ
ࡼ
᫨࠾࡚ࡋࡑࠋࡘ
ࡿࡦ
᫬஧༑ࡢ
ࡌ࡟࠺ࡹࡌ
஑ࡓࡲࠊࡀ
ࡢࡇࡇ
ኪࠊࡾ࡞࡟ࡘ
ࡿࡼ
᫬༑ࡢ
ࡌ࠺ࡹࡌ
ᅄࡀ
ࡼ
 
 ࠋࡍ࡛
᫬୕ࠕ
ࡌ ࢇ ࡉ
᫬ࠊࡣࠖࡘࡸ࠾ࡢ
ࡁ࡜
ඵࡢ
ࡸ
᫬୕ࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇࡢࡘ
ࡌ ࢇ ࡉ
ඵࡣ࡟ࡃ࠿࠸ࡏࠊࡽ࠿ࡍ࡛
ࡸ
༙ࡘ
ࢇࡣ
࠸࡜
 ࠋղࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺
 㸧㸰㸬㹮㸦
ᡞỤ࡞ࢇࡑ
࡝ ࠼
ኪࠊࢁࡇࡢ
ࡿࡼ
ྎᒇࠊ࡜ࡿ࡞࡟
࠸ࡓࡸ
ᒇࡤࡑࡢ
ࡸ
୰⏫ࡀࢇࡉ
࠿࡞ࡕࡲ
 ࠊ࡜ࠖ ࣮࠺࠶ࠊ࣮࠺࣮ࡤࡑࠕࢆ
኎
࠺
ኌࡾ
࠼ࡈ
ྎᒇࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡗ࠾࡜࡚ࡆ࠶ࢆ
࠸ࡓࡸ
㕥㢼ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡁ ࡛ࠊճ࡟࠺ࡼࡿࡆࡘ࠿ࡶ
ࢇࡾ࠺ࡩ
ࢆ
ᒇࡤࡑࠊࡽ࠿մࡍ࡛ࡢࡶࡓ࠸࡚ࡆࡉ
ࡸ
㡢ࠊ࡜ࣥࣜࣥࢳࠊࣥࣜࣥࢳࠊ࡜ࡿ࠾࡜ࡀࢇࡉ
࡜࠾
ࡑࡓࡋࡀ
ぶࠕࡽ࠿ࡍ࡛ࠊ࡛͐࠺
ࡸ࠾
ᒇࡤࡑࠊࢇࡾࢇࡷࡕ࠿ࡤ
ࡸ
㕥㢼ࡢ
ࢇࡾ࠺ࡩ
ࡑࡓࡁࡽ࠿ࡇࡑࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࢇ࡞ࠖ
ᮼ୍ࡤࡑࠋࡍ࡛࠺
࠸ࡥࡗ࠸
ᩥභ༑ࡀ
ࢇࡶࡃࢁ࠺ࡹࡌ
᪥࠸ࡴࡉࠊ࡚ࡋ࡛
ࡦ
ኪࡢ
ࡿࡼ
ᒇࡤࡑࠊ࡟࡝࡞
ࡸ
኎ࡢ
࠺
ኌࡾ
࠼ࡇ
ࡁ࡚࠼ࡇࡁࡀ
ᮼ୍ࠊ࡜ࡍࡲ
࠸ࡥࡗ࠸
  ࠋ͐յ࡛ࡢࡶࡿ࡞ࡃࡓ࡭ࡓ
 㸧㸴㹼㸳㸬㹮㸦
ྎᒇࡢ࠿࡯ࠋࡸ࠸࠸ࡷࡾࡇ㸟ࡡࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࡘࢆࡋࡤࡾࢃ㸪ࡣࡇ࡜ࢇ࠼ࡲ࠾ࠊࡗࡸ࠾ࠕ
࠸ ࡓ ࡸ
ࠊࡣ
୸
ࡿࡲ
୻ ࡢࡇ࡜ࢇ࠼ࡲ࠾ࠊࡗ࣮࠾࡯ࠋࡔࢇ࠼ࡡࡋ࠶ࡷࡾ࠿ࢃն࠿ࡓࡗ࠿ࡘࡀࢀࡔࠋࡡ࡛ࡋࡤ
ࡾࡪࢇ࡝
 ࠊࡀ
ჾࡣࡢࡶ㸟࠼ࡡ࠸࠸ࠊࡓࡲ
ࢃࡘ࠺
  ࠖࠋշࡔࢇࡶࡓࡋ࠸ࡓࠊࡀ࠺࠸࡚ࡗࢁࡏࢃࡃ࡛
 
ィ᫬ ձ
࠸ ࡅ ࡜
 ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࠊࡀࡢࡶ࠺࠸࡜
 ] ࠸࡞࣭ࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ + N [ nrettap rammarg a  
Ⅼ↔࡟N
ࢇ࡚࠺ࡻࡋ
 㸧.N eht no noitnetta ruoy sesucoF( ࡿ࡚࠶ࢆ
ィ᫬ࡣ᫇ࠕ㸧㸯㸦㸧㸬xe
࠸ ࡅ ࡜
 ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜
᫇ࠕ㸬fc
ࡋ࠿ࡴ
 ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡀィ᫬ࡣ
 .sgniht lla ni erusaem si erehT㸧㸰㸦  
ᗘ⠇ࡣ࡟࡜ࡇࡢ࡚࡭ࡍࠕ
࡝ ࡘ ࡏ
  ࠖࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜
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  㸦㸱㸧Coming events cast their shadows before. 
          ࠕฟ᮶஦
࡛ ࡁ ࡈ ࡜
࡟ࡣᚲ
࠿࡞ࡽ
ࡎ๓඙
ࡐࢇࡕࡻ࠺
࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠖ㻚
 
ղ ୕᫬
ࡉ ࢇ ࡌ
࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡏ࠸࠿ࡃ࡟ࡣඵ
ࡸ
ࡘ༙
ࡣࢇ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ 
a grammar pattern [  A  ࠿ࡽ B 㸦࡜࠸࠺㸧ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ] 㹀㸸ᙜ↛
࡜࠺ࡐࢇ
ࡢ⤖ᯝ
ࡅ ࡗ ࠿
 
‘㹌 㸩࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ’ or ‘V-ࡿ࣭ V-࣭ࡓ V-࡞࠸㸩㸦࡜࠸࠺㸧ࡇ࡜࡟࡞ࡿ ’  is expressed 
an inevitable result. 㸦㹼ࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸸will end up㸧 
ex.㸧 A㸸◊✲఍
ࡅࢇࡁࡹ࠺࠿࠸
࡟ཧຍ
ࡉ ࢇ ࠿
ࡍࡿேࡣࠊ⏨ᛶ㸲ேࠊዪᛶ㸱ேࡔࠋ㸦ཧຍ㸸participation㸧 
    B㸸ྜࢃࡏ࡚㸵ேࡔࠋ 
     Ѝ◊✲఍࡟ཧຍࡍࡿேࡣ⏨ᛶ㸲ேࠊዪᛶ㸱ேࡔ࠿ࡽࠊ࠶ࢃࡏ࡚ 7 ே࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋ 
㸦㸯㸧A㸸㸿ࡉࢇࡣࢃࡓࡋࡢẕࡢ ጒ
࠸ࡶ࠺࡜
ࡢࡇ࡝ࡶ࡛ࡍࠋ 
   B㸸ࢃࡓࡋ࡜㸿ࡉࢇࡣ࠸࡜ࡇ࡛ࡍࠋ㸦࠸࡜ࡇ㸸cousin㸧 
   Ѝ  
㸦㸰㸧A㸸㸿ࡉࢇࡣ᭶᭙᪥࠿ࡽᏛᰯࢆఇࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
   B㸸௒᪥࡛ࡶ࠺㸳᪥ࡶఇࢇ࡛࠸ࡿࠋ㸦௒᪥ࡣ㔠᭙᪥㸧 
   Ѝ 
㸦㸱㸧A㸸᫖᪥ࠊ㸿ࡉࢇࡣ᪑⾜࡛㟼ᒸ࡬⾜ࡗࡓࠋ  
B㸸␃Ꮫ⏕఍㤋࡟ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
Ѝ 
ճ ᒇྎ
ࡸࡓ࠸
ࡶ࠿ࡘࡆࡿࡼ࠺࡟  
͂㹔ࡿ࣭㹔࡞࠸㸩ࡼ࠺࡟̓is expressed an expectation of realizing objective. 
 ࠕ㹼ࢆᮇᚅ
ࡁ ࡓ ࠸
ࡋ࡚ࠖ࡜࠸࠺ព࿡
࠸ ࡳ
ࢆ⾲
࠶ࡽࢃ
ࡍ㸦㹼ࡼ࠺࡟㸸in order to, so that㸧 
ex㸬㸧㸦㸯㸧㐜้
ࡕ ࡇ ࡃ
ࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊẼࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦Ẽࢆࡘࡅࡿ㸸be careful㸧 
  㸦㸰㸧ᖐᅜ
ࡁ ࡇ ࡃ
㏦ู఍
ࡑ࠺࡭ࡘ࠿࠸
࡛ᑠᄋ
ࡇࡤ࡞ࡋ
ࢆୖᡭ
ࡌࡻ࠺ࡎ
࡟Ⓨ⾲
ࡣࡗࡨࡻ࠺
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ୍⏕ᠱ࿨
࠸ࡗࡋࡻ࠺ࡅࢇࡵ࠸
࡟⦎⩦
ࢀࢇࡋࡹ࠺
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
                          㸦୍⏕ᠱ࿨࡟㸸one’s best㸧 
  㸦㸱㸧᪥ᮏ࡛ാ
ࡣࡓࡽ
ࡅࡿࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒࢆຮᙉ
࡭ࢇࡁࡻ࠺
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 
մ 㢼㕥
ࡩ࠺ࡾࢇ
ࢆࡉࡆ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡍ 
 a grammar pattern [ Ϭࡓ㸩ࡶࡢࡔ ] 㸦used to㸧 
 ᫇
ࡴ࠿ࡋ
ࡢࡇ࡜ࢆᛮ࠸ฟࡋ࡚ࠊ᠜
࡞ࡘ
࠿ࡋࢇ࡛ゝ࠺࡜ࡁࡢ⾲⌧
ࡦࡻ࠺ࡆࢇ
㸦Expressing memories㸧 
 ex㸬㸧㸦㸯㸧Ꮚ࡝ࡶࡢࡇࢁࡣࠊࡼࡃ               ࡶࡢࡔࠋ 
㸦㸰㸧᪥ᮏ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࠊ                 ࡶࡢࡔࠋ
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յ ୍ᮼ
࠸ࡗࡥ࠸
ࡓ࡭ࡓࡃ࡞ࡿࡶࡢ࡛ 
a grammar pattern [ Vࡿ࣭V࡞࠸㸭i࠸࣭iࡃ࡞࠸㸩ࡶࡢࡔ]  
 ୍⯡ⓗ
࠸ࡗࡥࢇ࡚ࡁ
࡞ഴྥ
ࡅ࠸ࡇ࠺
ࢆ⾲
࠶ࡽࢃ
ࡍ㸦A general trend㸧 
ex㸬㸧㸦㸯㸧ேࡢẼᣢࡕࡣ࡞࠿࡞࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡶࡢࡔࠋ 
  㸦㸰㸧㉥ࡕࡷࢇ࡜࠸࠺ࡶࡢࡣࡼࡃἽ
࡞
ࡃࡶࡢࡔࠋ 
   㸦㸱㸧⸆
ࡃࡍࡾ
ࡣ࡟ࡀ࠸ࡶࡢࡔࠋ㸦࡟ࡀ࠸㸸bitter㸧 
   㸦㸲㸧ேࡣ࡞࠸ࡶࡢࢆḧ
࡯
ࡋࡀࡿࡶࡢࡔࠋ 
 
ն ࡔࢀࡀࡘ࠿ࡗࡓ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 
two grammar patterns 㸯㸬[㸳㹕㸯㹆 㹼࠿ 㸩ࢃ࠿ࡽ࡞࠸] 
㸰㸬[Yes-No question  ࠿࡝࠺࠿㸩ࢃ࠿ࡽ࡞࠸]  
  ex㸬㸧㸯㸬㸿ࡉࢇࡀఱ᫬
࡞ ࢇ ࡌ
࡟᮶ࡿ࠿ࢃ࠿ࡾࡲࡏࢇࠋ 
    㸰㸬㸿ࡉࢇࡀ 11᫬࡟᮶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢃ࠿ࡾࡲࡏࢇࠋ 
 
շ ࡓ࠸ࡋࡓࡶࢇࡔ  
㸦ࠕࡓ࠸ࡋࡓࡶࡢࡔࠖࡣࠕࡍࡈ࠸㸟ࠖ࡜ឤჃ
࠿ࢇࡓࢇ
ࡋࡓ࡜ࡁࡢゝ࠸᪉㸧 
 a grammar pattern [ Vࡿ㸭A࠸㸭A࡞㸩ࡶࡢࡔ] 
 ឤჃ
࠿ࢇࡓࢇ
ࢆ⾲
࠶ࡽࢃ
ࢃࡍ㸦admiration㸧 
 ex㸬㸧ࠕࣆ࢔ࣀࠊ࠺ࡲ࠸࡛ࡍࡡࠖЍࠕࣆ࢔ࣀࠊ࠺ࡲ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡡࠖ 
   㸦㸯㸧ࠕࡓࡃࡉࢇࠊ₎ᏐㄞࡵࡲࡍࡡࠖЍ 
   㸦㸰㸧ࠕ㉥ࡕࡷࢇࡗ࡚࠿ࢃ࠸࠸࡛ࡍࡡࠖЍ 
   㸦㸱㸧ࠕᏊ࡝ࡶࡗ࡚ඖẼ࡛ࡍࡡࠖЍ 
   㸦㸲㸧ࠕࡣࡸࡃ㉮ࢀࡲࡍࡡࠖЍ 
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ཧ⪃㈨ᩱ[5-4 Grammar Notesճᑠᄋࢫࢡࣜࣉࢺ] 
 
ձ⨾⾡㤋
ࡧࡌࡹࡘ࠿ࢇ
࡛㹼ࠕࡑࢀࡣࠖ࡜ࠕࡑࢀࡀࠖ
ᐈ
ࡁࡷࡃ
 㸸࠶ࡽ㹼ࠊࡍ࡚ࡁ࡞⤮࡛ࡍࡇ࡜ࠋࣝࣀ࣮࡛࣡ࣝࡍࢃࡡࠋ 
ಀဨ
࠿࠿ࡾ࠸ࢇ
㸸࠸࠸࠼ዟᵝ
࠾ࡃࡉࡲ
ࠊࡑࢀࡣࢲࣅࣥࢳ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ 
ᐈ 㸸࠶㹼ࡽࠊࡇࡕࡽࡶ⣲ᩛ
ࡍ ࡚ ࡁ
ࠊࢲࣅࣥࢳ࡛ࡍࢃࡡࠋ 
ಀဨ㸸࠸࠸࠼ዟᵝࠊࡑࢀࡀࣝࣀ࣮࡛࣡ࣝࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ 
ᐈ 㸸࠶ࡽࠊࡇࡢ⤮࡞ࡽ⚾࡟ࡶࢃ࠿ࡿࢃࠋࣆ࢝ࢯࡼࡡࠋ 
ಀဨ㸸࠸࠸࠼ዟᵝࠊࡑࢀࡣ㙾
࠿ࡀࡳ
࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ 
 
 ࠕ࠸࠸࠼ዟᵝ
࠾ࡃࡉࡲ
ࠊࡑࢀࡣࢲࣅࣥࢳ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠖࠋ  
ࠕࡣࠖࡣࢺࣆࢵࢡ topicࢆ⾲
࠶ࡽࢃ
ࡍࠋ 
 ࠕ࠸࠸࠼ዟᵝࠊࡑࢀࡀࣝࣀ࣮࡛࣡ࣝࡈࡊ࠸ࡲࡍࠖࠋ  
ࠕࡀࠖࡣࠊࠕ㹼ࡀ͐͐ࠖࡢࠕ͐͐ࠖࡢෆᐜ
࡞࠸ࡼ࠺
࡟ᙜ
࠶
࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆ᥈
ࡉࡀ
ࡋฟ
ࡔ
ࡋ࡚ࠊᣦ
ࡉ
ࡋ♧
ࡋࡵ
ࡍ࡜
ࡁ࡟౑࠺ࠋ㸦ᣦࡋ♧ࡍ indicate  , point out㸧 
ex㸬㸧㸦ࢹࣃ࣮ࢺ࡛㸧ẕࠕࡑࢇ࡞㧗࠸ࣂࢵࢢ㸦ࡣ㸧ࠊࢲ࣓㸟ࡶࡗ࡜Ᏻ࠸ࡢ࡟ࡋ࡞ࡉ࠸ࠖࠋ  
         ፉࠕࡸࡔࠊࡇࢀࡀ࠸࠸㸟ࠖ 
 
ղⓏᰯ
࡜࠺ࡇ࠺
ᣄྰ
ࡁ ࡻ ࡦ
㹼ࠕ࡝࠺ࡋ࡚㹼ࡢ࠿ࠖ
ẕぶ㻌 䠖㻌 䛽䛘䛽䛗䚸᪩䛟㉳
䛚
䛝䛺䛥䛔䚹Ꮫᰯ䛻⾜䛟᫬㛫䛷䛧䜗䚹㻌
ᜥᏊ
䜐 䛩 䛣
㻌 䠖㻌 䛚ẕ䛥䜣䚸Ꮫᰯ䛻䛺䜣䛛⾜䛝䛯䛟䛺䛔䜘䡚䚹㻌
ẕぶ㻌 䠖㻌 䛘䠛䛹䛖䛧䛶䚸⾜䛝䛯䛟䛺䛔䛾䠛㻌
ᜥᏊ㻌 䠖㻌 䛰䛳䛶䛗䚸⏕ᚐ
䛫 䛔 䛸
䛯䛱䛿൅
䜌䛟
䛾䛣䛸䜢᎘
䛝 䜙
䛳䛶䜛䛧䚸ඛ⏕䛰䛳䛶൅䛾䛣䛸᎘
䛝 䜙
䛳䛶䜛䜣䛰䜘䚹㻌
ẕぶ㻌 䠖㻌 䛭䜣䛺䛾⌮⏤
䜚 䜖 䛖
䛻䛺䛳䛶䛺䛔䜟䜘䚹䛥䛒䚸㉳䛝䛶ᨭᗘ
䛧 䛯 䛟
䛧䛺䛥䛔䟿㻌
ᜥᏊ㻌 䠖㻌 䛨䜓䛒䚸䛹䛖䛧䛶Ꮫᰯ䛺䜣䛛䛻⾜䛛䛺䛟䛱䜓⾜䛡䛺䛔䛾䛛䚸⌮⏤
䜟 䛡
䜢ゝ䛳䛶䜘䛙䚹㻌
ẕぶ㻌 䠖㻌 䛒䛺䛯䛿ᰯ㛗ඛ⏕䛷䛧䜗䟿㻌
 
䛂䛾䛷䛩䞉䜣䛷䛩䞉䛾䛰䞉䜣䛰䛃㻌 㻌 ㄝ᫂
䛫䛴䜑䛔
䜢せồ
䜘䛖䛝䜕䛖
䛩䜛䛸䛝䛻౑
䛴䛛
䛖㻌 Requesting explanation㻌  
ex.䠅䠍䠊㻌 䛹䛖䛧䛶᫖᪥䛿᮶䛺䛛䛳䛯䜣䛷䛩䛛䚹 
㻌 㻌 㻌 䠎䠊䛂䛭䛾䝞䝑䜾䛛䜟䛔䛔䟿䛹䛣䛷㈙䛳䛯䛾䠛㻌 䛃䛂䛖䜣䚸ᰤ䛾䝕䝟䞊䝖䚹䛃㻌  
 
ճⓏᰯ
࡜࠺ࡇ࠺
ᣄྰ
ࡁ ࡻ ࡦ
㹼ࠕࡔࡗ࡚㸯ࠊ⏕ᚐࡓࡕࡣ൅ࡢࡇ࡜᎘ࡗ࡚࠸ࡿࡋ㸱ࠊ
ඛ⏕ࡔࡗ࡚㸰൅ࡢࡇ࡜᎘ࡗ࡚࠸ࡿࢇࡔࡼࠖࠋ 
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䠍䠊䛂䛰䛳䛶䚸䡚䠄䛛䜙䠋䜒䛾䠅䛃㻌  
㻌 䛂䛰䛳䛶䛃䈈᥋⥆モ䠖conjunction 䚸ゝ䛔ヂ
䜟䛡
䠖excuse 䜔⌮⏤
䜚 䜖 䛖
䠖reason 䜢ゝ䛖᫬䛻౑䛖䚹㻌
casual䛺⾲⌧
䜂䜗䛖䛢䜣
䚹䛿䛺䛧䛣䛸䜀䚹 
䠎䠊㻌 䛂䛧䛃 䈈᥋⥆モ䠖conjunctive particle䚸䛂A㻌 䛧䚸䠄䛭䜜䛻䠅B䠄䛛䜙䠋䜒䛾䠅䛃䛷䠎䛴䛾⌮⏤
䜢⾲䜟䛩䚹 
ex. 㻌 A㻌 䛂㣗䜉䛺䛔䛾䠛䛃䊻㻌 B䛂䛰䛳䛶䚸䛚䛔䛧䛟䛺䛔䛧䚸䛚䛺䛛䜒ῶ
䜈
䛳䛶䛔䛺䛔䛛䜙䚹䛃 
㻌 㻌 㻌 䠍䠅䚾䜒䛖䚸ᖐ䜛䛾䠛䚿䊻䚾䛟䜙䛟䛺䛳䛯䚸䛴䛛䜜䛯䚿 
㻌 㻌 㻌 䠎䠅䚾㟁ヰ䛧䛺䛛䛳䛯䛾䠛䚿䊻䚾㻌 䛚䛭䛔䚸䜋䛛䛾⏝஦
䜘 䛖 䛨
䜒䛒䛳䛯㻌 䚿 
㻌 㻌 㻌 䠏䠅䚾䜒䛖䝺䝫䞊䝖ฟ䛧䛯䛾䠛䚿䚾⯆࿡
䛝䜗䛖䜏
䛜䛒䛳䛯䚸᫬㛫
䛨 䛛 䜣
䜒䛛䛛䜙䛺䛛䛳䛯㻌 䚿 
䠏䠊䛂ඛ⏕䛰䛳䛶䛃 
a grammar pattern [ Nࡔࡗ࡚ ] 
ࠕNࡔࡅ࡛࡞ࡃ௚
࡯࠿
࡟ࡶࠖ࡜࠸࠺ព࿡
࠸ ࡳ
ࢆ⾲
࠶ࡽࢃ
ࢃࡍࠋ 
㸯㸧㡹ᙇ
ࡀ ࢇ ࡤ
ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ࠶࡞ࡓࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࢃࡓࡋࡔࡗ࡚㡹ᙇ
ࡀ ࢇ ࡤ
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
㸰㸧᭱㏆
ࡉ࠸ࡁࢇ
ࠊࡼࡃࣂ࢖ࢺఇࡴࡼࡡࠋ᫖᪥ࡔࡗ࡚ఇࡳࡔࡗࡓࡼࠋ 
 
䐢㻌 ฮົᡤ䡚䛂䛚䜎䛘䜙䛃 
a grammar pattern [ N ࡽ ] 
ࠕࡽࠖࡣ᥋ᑿㄒ
ࡏ ࡘ ࡧ ࡈ
㸸suffix   ேࢆ⾲ࡍྡモ
ࡵ ࠸ ࡋ
࡟ࡘࡃࠋࠕࡇࢀࡽࠊ࠶ࢀࡽࠊࡑࢀࡽࠖࡶ࠶ࡿࠋ 
㻌 ┠ୖ䛾ே䛻䛿౑䜟䛺䛔䚹 
ex䠊䠍䠅ᙼ䜙䛿䛣䛾኱Ꮫ䛾䠏ᖺ⏕䛷䛩䚹 
㻌 㻌 㻌 䠎䠅ඛ㐌䚸఍♫䛾ྠ൉
䛹䛖䜚䜗䛖
䜙䛷ி㒔䛻⾜䛳䛶䛝䜎䛧䛯䚹䠄ྠ൉䠖colleague䠅 
㻌 㻌 䚾㻌 cf䠊ᙼ䛯䛱䛿䛣䛾኱Ꮫ䛾䠏ᖺ⏕䛷䛩䚹䚿 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  
䐣ฮົᡤ䡚䛂10ᖺ䛤䛸䛻䠍䛴䛃 
䛂䠪㻌 䛤䛸䛻 䛃㻌 䛤䛸䠖every 㻌 䛂䛤䛸䛃䛿᥋ᑿㄒ
䛫 䛴 䜃 䛤
䠖suffix 
ex䠊䠍䠅䠍䠎᫬㛫䛤䛸䛻 10ศ䚸ఇ᠁
䛝䜕䛖䛡䛔
䛧䜎䛧䜗䛖䚹䠄ఇ᠁䛩䜛䠖rest䠅 
㻌 䠎䠅䠏᪥䛤䛸䛻 1ᅇ䚸୧ぶ
䜚䜗䛖䛧䜣
䛻䝯䞊䝹䜢䛧䛶䛔䜎䛩䚹 
 
䐤ฮົᡤ䡚䛂ᮏ䜢 1000෉䛃 
 Translate into Japanese. 
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䠍䠅I bought five notebooks at the shop. 
2䠅 I bought two pairs of shoes and a suit at the shop. 
3䠅There are four students in this classroom. 
4䠅There are a teacher and four students in this classroom. 
 
䐥ฮົᡤ䡚䛂䛨䜓䛒䛃 
䛂䛨䜓䛒䛃䛿䛂䛷䛿䛃䛾⦰
䛧䜕䛟
⣙ᙧ
䜔䛟䛡䛔
䠖contraction  䛂䛨䜓䛒䛃䛿ヰ䛧䛣䛸䜀䚹 
䠍䠊๓䛾䛣䛸䛻⥆䛡䛶䚸ᚋ䜝䛾䛣䛸䜢䛔䛖᫬䛻䛴䛛䛖䚹 
㻌 ex.㻌 䠝 䛂᭶᭙᪥䛿䛹䛖䛷䛩䛛䚹䛃 
䠞䛂䛖䛖䜣䚸䛱䜗䛳䛸䛭䛾᪥䛿䝞䜲䝖䛜䛒䛳䛶䈈䈈䚹䛃 
䠝䛂䛨䜓䛒䚸ⅆ᭙᪥䛿䠛䛃 
䠎䠊ヰ㢟
䜟 䛰 䛔
䛜ኚ
䛛
䜟䜛᫬䛻౑䛖䚹 
㻌 ex.㻌 䠍䠅䜏䛺䛥䜣䚸䜟䛛䜚䜎䛧䛯䛛䚹䛨䜓䛒䚸ḟ䛾ၥ㢟
䜒䜣䛰䛔
䛻⛣
䛖䛴
䜚䜎䛧䜗䛖䚹 
㻌 㻌 㻌 㻌 䠎䠅䛨䜓䛒䚸䜎䛯᮶㐌䛽䚹 
 
䐦䜸䜴䝮䡚䛂ヰ䛧䛯䛣䛸䛒䛳䛯䛳䛡䠛䛃 
a grammar pattern [ Nࡔ㸭Vࡓ㸩ࡗࡅ ] 
ࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡸᛀࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜ࡁ࡟౑࠺ࠋࡇࢀ࠿ࡽ㉳ࡇࡿࡇ࡜࡛
ࡶ᏶஢ᙧࠕVࡓࠖ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟ὀពࠋcasual࡞⾲⌧ࠋヰࡋࡇ࡜ࡤࠋ 
ex䠊䛂䛒䛾ே䛾ྡ๓䛿䝸䝳䜴䛥䜣䛷䛩䛃䊻䛂䛒䛾ே䛾ྡ๓䛿䝸䝳䜴䛥䜣䛷䛧䛯䛳䛡䚹䛃 
  䠍䠅䛂᫂᪥䛾ᤵᴗ
䛨䜕䛞䜗䛖
䛿 10᫬䛛䜙䛷䛩䛃䊻 
㻌 䠎䠅䛂ḟ䛾㥐
䛘䛝
䛿኱᭮᰿
䛚 䛚 䛮 䛽
䛰䛃㻌 䊻 
㻌 䠏䠅䛂᫂᪥䚸₎Ꮠ䝔䝇䝖䛜䛒䜛䛃䊻 
㻌 䠐䠅䛂ཤᖺ
䛝䜗䛽䜣
䚸୍⥴
䛔䛳䛧䜗
䛻䛣䛾ᗑ䛷䝷䞊䝯䞁㣗䜉䛯䛃䊻 
 
䐧䜸䜴䝮䡚䛂䜈䛘䚸䛩䛤䛔䛨䜓䛺䛔䛛䛃䠄ឤື㻌 amazement䠅 
㻌  a grammar pattern [ Vࡿ㸭N㸭i࠸㸭㹌 㸩࡛ࡣ࡞࠸࠿ ] 
 ࠕ㹼࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖࡢࠕ㹼࡛ࠖ㏙࡭ࡿࡇ࡜ࢆࠊ㦫
࠾࡝ࢁ
࠸ࡓࡾࠊឤᚰ
࠿ࢇࡋࢇ
ࡋࡓࡾࡋࡓ࡜ࡁ࡟౑࠺ࠋ 
 ヰࡋࡇ࡜ࡤ࡛ࡣ⏨ᛶࡀ౑࠺ࠋዪᛶࡣࠕࡌࡷ࡞࠸ࠖ࡜࡞ࡿࠋ 
 What is described before ࡌࡷ࡞࠸࠿㸭࡛ࡣ࡞࠸࠿ indicates surprise, amazement, 
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or impression. 
 ࠕ࡬࠼ࠖࡣࠊ㦫
࠾࡝ࢁ
࠸ࡓ࡜ࡁࠊឤᚰ
࠿ࢇࡋࢇ
ࡋࡓ࡜ࡁࠊ␲
࠺ࡓࡀ
ࡗࡓ࡜ࡁ࡞࡝࡟࠸࠺ࡇ࡜ࡤࠋ 
 ex. 㸯㸧ࡇࡢ࣏࣮ࣞࢺࠊࡼࡃ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡌࡷ࡞࠸࠿ࠋ   
 㸰㸧ࡇࢇ࡞࡟ࡇࡢࢻࣞࢫࡀఝྜ
࡟ ࠶
࠺࡞ࢇ࡚ࠊ࠶࡞ࡓࠊࣔࢹࣝࡳࡓ࠸ࡌࡷ࡞࠸࠿ࠋ 
   㸱㸧ࡇࡢᗑࡢᩱ⌮
ࡾࡻ࠺ࡾ
ࠊ⤖ᵓ
ࡅࡗࡇ࠺
࠾࠸ࡋ࠸ࡌࡷ࡞࠸࠿ࠋ 
    
պ࣒࢜࢘㹼ࠕࡔࢁ࠺ࠖ    ࠑࠕࡔࢁ࠺㸭࡛ࡋࡻ࠺ࠖࡢ⏝ἲࠒ 
  㸯㸬ྠព
࡝ ࠺ ࠸
ࢆồ
ࡶ࡜
ࡵࡿ࡜ࡁ࡟౑࠺ࠋୖ ᪼
ࡌࡻ࠺ࡋࡻ࠺
࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩ࡛ࣙࣥⓎ㡢
ࡣࡘ࠾ࢇ
ࡍࡿࠋ 
   ex.ࠕࡇࡢࢣ࣮࢟ࠊ᭷ྡ࡞࠾ᗑ࡛㈙ࡗ࡚ࡁࡓࢇࡔࡅ࡝ࠊ࠾࠸ࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺㸽ࠖ 
     ࠕ࠺ࢇࠊ࡜࡚ࡶ࠾࠸ࡋ࠸㸟㸦ࣃࢡࣃࢡ͐͐㸧ࠖ  
  㸰㸬 ヰ
ࡣ࡞
ࡋᡭࡀ⮬ศࡢࡇ࡜ࢆ⮬៏
ࡌ ࡲ ࢇ
ࡍࡿ࡜ࡁ࡞࡝࡟౑࠺ࠋୗ㝆
࠿ ࡇ ࠺
࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥࠋ 
   ex㸬ࠕ࠶ࡗࠊ㸿ࡉࢇࡢࣂࢵࢡࠊ࠿ࢃ࠸࠸ࡡࠖࠋ  
ࠕ࠺ࢇࠊ࠸࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠖࠋ  
䐩䜸䜴䝮䡚䛂ⴠ䛱䜛䛨䜓䛺䛔䛛䛃䠄ุ᩿
䛿䜣䛰䜣
䠖it seems䠅 
 a grammar pattern [ Vࡿ㸭N㸭i࠸㸭㹌 㸩࡛ࡣ࡞࠸࠿ ] 
ࠕ㹼࡛ࡣ࡞࠸࠿ ࡢࠖࠕ㹼࡛ࠖ ⮬ศࡢุ᩿
ࡣࢇࡔࢇ
ࡋࡓࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࠊ┦ᡭ
࠶ ࠸ ࡚
࡟ྠព
࡝ ࠺ ࠸
ࢆồ
ࡶ࡜
ࡵࡿ࡜ࡁ࡟౑࠺ࠋ 
 Speaker states her judgement before ࡌࡷ࡞࠸࠿㸭࡛ࡣ࡞࠸࠿ to seek agreement 
from listener with speaker’s judgement or to disagree with listener. 
ex㸬㸯㸧ᮏᙜࡢࡇ࡜ࢆゝࡗ࡚ࡃࢀ࡞࠸࡜ᅔ
ࡇࡲ
ࡿࡌࡷ࡞࠸࠿ࠋ 
  㸰㸧ࡶ࠺ࠊ㐜
࠾ࡑ
࠸ࡌࡷ࡞࠸࠿ࠋ 
  㸱㸧ᝏ
ࢃࡿ
࠸ࡢࡣ࠶࡞ࡓࡌࡷ࡞࠸࠿ࠋ 
ࠑ㻌 cf䠊䛂ⴠ䛱䜛䜣䛨䜓䛺䛔䛛䛃䚿 
a grammar pattern [ V ࡿ㸭i ࠸㸭㹌࡞ 㸩ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸭ࢇ࡛ࡣ࡞࠸࠿ ]㸦᥎ 
ࡍ࠸ࡑࡃ
㸸
guess㸧 
 ࠕ㹼ࢇ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖࡢࠕ㹼࡛ࠖࠊ⮬ศࡢุ᩿
ࡣࢇࡔࢇ
ࡋࡓࡇ࡜ࡀࡣࡗࡁࡾ᩿ᐃ
ࡔࢇ࡚࠸
ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊࠕࡓ
ࡪࢇࡑ࠺ࡔࢁ࠺ࠖ࡜ヰࡋᡭࡢ᥎ 
ࡍ࠸ࡑࡃ
ࡋࡓุ᩿
ࡣࢇࡔࢇ
ࢆ࠶ࡽࢃࡍࠋ 
ex㸬㸯㸧ࡶࡋ࠿ࡋࡓࡽࠊᙼዪࡣ᪥ᮏ࡛ᑵ ⫋
ࡋࡹ࠺ࡋࡻࡃ
ࡍࡿࢇࡌࡷ࡞࠸࠿ࠋ 
  㸰㸧㢦
࠿࠾
ࡀ㉥࠸ࡅ࡝ࠊ⇕
ࡡࡘ
ࡀ࠶ࡿࢇࡌࡷ࡞࠸࠿ࠋ 
㸱㸧ࡇࡢࣂࢵࢢࡣࠊࡕࡻࡗ࡜㧗࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸࠿ࠋ 
  㸲㸧≢ே
ࡣࢇ࡟ࢇ
ࡣ࠶ࡢே࡞ࢇࡌࡷ࡞࠸࠿ࠋ 
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ཧ⪃㈨ᩱ[5-5 ᩥᆺ࣭ᩥἲࡢ☜ㄆࢸࢫࢺ]  
 
㸯㸬ຓモ
ࡌࡻࡋ
ࢆධࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦Fill in the blanks with a proper particle.㸧  
ኚ
࠿
ࢃࡾࡺࡃࠕゝⴥ
ࡇ࡜ࡤ
ࠖ 
㸦㸯㸧᪥ᮏㄒ
࡟࡯ࢇࡈ
Ꮫ ᰯ
ࡀࡗࡇ࠺
㸦   㸧ࠊᇶᮏⓗ
ࡁ࡯ࢇ࡚ࡁ
࡟⏨ዪᕪ
ࡔࢇࡌࡻࡉ
ࡀ࡞࠸ゝⴥ
ࡇ࡜ࡤ
ࢆᩍ
࠾ࡋ
࠼ࡿࠋ 
㸦㸰㸧ࠕ ⏨
࠾࡜ࡇ
ゝⴥ
ࡇ࡜ࡤ
ࡸࠖࠕ ዪ
࠾ࢇ࡞
ゝⴥ
ࡇ࡜ࡤ
ࡣࠖᩍ ⛉ ᭩
ࡁࡻ࠺࠿ࡋࡻ
࡟ࡶฟ
࡛
࡚ࡃࡿࡋࠊᬑẁ
ࡩࡔࢇ
࠿ࡽ⪥
ࡳࡳ
࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ
࠾ࡶ
࠺㸦   㸧ࠊ⮬ศࡣ࠶ࡲࡾ౑
ࡘ࠿
ࢃ࡞ࡃ࡚ࡶ఍ヰ
࠿࠸ࢃ
ࢆ⪺
ࡁ
࠸ࡓࡾㄞ
ࡼ
ࢇ㸦   㸧ࡍࢀࡤࠊࠕ௒
࠸ࡲ
ࠊዪ ᛶ
ࡌࡻࡏ࠸
ࡀヰ
ࡣ࡞
ࡋ࡚࠸ࡿࢇࡔ࡞ ࠖࠕࡇࢀࡣ⏨ ᛶ
ࡔࢇࡏ࠸
ࡢࢭࣜࣇࡔ 㸦ࠖ  㸧ุ ᩿
ࡣࢇࡔࢇ
࡛ࡁࡿᏛ ⩦ ⪅
ࡀࡃࡋࡹ࠺ࡋࡷ
ࡀከ
࠾࠾
࠸ࠋ 
㸦㸱㸧᭱ ㏆
ࡉ࠸ࡁࢇ
࡛ࡣࠊࠕ㹼ࡔࢃ ࠖࠕ㹼ࡢࡼࠖ࡜࠸࠺ㄒᑿ
ࡈ ࡧ
ࡀᩍ ⛉ ᭩
ࡁࡻ࠺࠿ࡋࡻ
࡟ฟ
࡛
࡚ࡃࡿ㸦   㸧ࠊᏛ ⏕
ࡀࡃࡏ࠸
࠿ࡽࠕࡇࢇ࡞ゝⴥ
ࡇ࡜ࡤ
ࢆ౑
ࡘ࠿
ࡗ࡚࠸ࡿ ዪ
࠾ࢇ࡞
ࡢே
ࡦ࡜
ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࠸ࡲࡏࢇࠖ࡜ゝ
࠸
ࢃࢀࡿࠋ 
㸦㸲㸧⏨ ᛶ
ࡔࢇࡏ࠸
ࡀヰ
ࡣ࡞
ࡍゝⴥ
ࡇ࡜ࡤ
࡜ዪ ᛶ
ࡌࡻࡏ࠸
ࡀヰ
ࡣ࡞
ࡍゝⴥ
ࡇ࡜ࡤ
㸦   㸧༊ู
ࡃ࡭ࡘ
ࡀࡔࢇࡔࢇ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸
ࡿ࡜ឤ
࠿ࢇ
ࡌ࡚࠸ࡿே
ࡦ࡜
ࡀከ
࠾࠾
࠸ࠋ 
㸦㸳㸧ᖹ ᡂ
࡬࠸ࡏ࠸
㸰㸱ᖺ
ࡡࢇ
࡟ Ⓨ ⾲
ࡣࡗࡨࡻ࠺
ࡉࢀࡓࠕᅜㄒ
ࡇࡃࡈ
࡟㛵
࠿ࢇ
ࡍࡿୡㄽ
ࡼࢁࢇ
ㄪ ᰝ
ࡕࡻ࠺ࡉ
㸦ࠖ    㸧ࠊ 
47㸬1ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡢேࡀࠕ⮬↛
ࡋࡐࢇ
ࡢὶ
࡞ࡀ
ࢀ࡛࠶ࡾࠊࡸࡴࢆᚓ
࠼
࡞࠸ࠖ࡜ᅇ ⟅
࠿࠸࡜࠺
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰㸬Make the sentences, as shown in the example. 
㸦ᩥ
ࡪࢇ
ࢆస
ࡘࡃ
ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸧 
[Example] ࠕࣆ࢔ࣀࠊ࠺ࡲ࠸࡛ࡍࡡࠖࠋ Ѝࠕࣆ࢔ࣀࠊ࠺ࡲ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡡࠖࠋ  
㸦㸯㸧Ꮚ࡝ࡶࡗ࡚ඖẼ࡛ࡍࡡࠋЍ 
㸦㸰㸧ࡓࡃࡉࢇࠊ₎ᏐㄞࡵࡲࡍࡡЍ 
࠙Example ࠚࠕṌ࠸࡚࠸ࡃࠖЍ࿨௧ᙧ
ࡵ࠸ࢀ࠸ࡅ࠸
㸦imperative form㸧ࠕṌ࠸࡚⾜ࡅࠖ 
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㸦㸱㸧ࡶࡗ࡜ຮᙉࡍࡿ Ѝ 
㸦㸲㸧ࢸࣞࣅࢆᾘࡍ Ѝ 
㸦㸳㸧10᫬࡟ᐙ࡟᮶ࡿ Ѝ 
࠙Example ࠚࠕᚅࡘࠖЍ࡚࠸ࡡ࠸࡞౫㢗
࠸ࡽ࠸
㸦requests㸧ࠕᚅࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ࠿ࠖ 
㸦㸴㸧࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࢆᩍ࠼ࡿ Ѝ 
㸦㸵㸧᪥᭙᪥࡟᮶ࡿ Ѝ 
㸱㸬    ࡢ㒊ศ
ࡪࡪࢇ
ࢆ ⦰
ࡋࡹࡃ
⣙ᙧ
ࡸࡃࡅ࠸
㸦comtracted form㸧࡟ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
㸦㸯㸧ᖐࡾࡀ㐜ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋЍ 
㸦㸰㸧㐃⤡ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅࡲࡏࢇࠋЍ 
㸦㸱㸧ㄞࢇ࡛࠾࠸࡚ࡃࢀࡿ㸽Ѝ 
 
㸲㸬Combine the following two verbs in this order.    
㸦㸯㸧ࠝ ࡛ࡁࡿࠞ㸩ࠝ࠶ࡀࡿࠞЍ 
㸦㸰㸧ࠝ ᭩ࡃࠞ㸩ࠝࡘ࡙ࡅࡿࠞЍ 
㸦㸱㸧ࠝ ヰࡍࠞ㸩ࠝ࠶࠺ࠞЍ 
㸦㸲㸧ࠝ ྲྀࡿࠞ㸩ࠝࡔࡍࠞЍ 
㸦㸳㸧ࠝ ᛮ࠺ࠞ㸩ࠝ࠺࠿࡭ࡿࠞЍ 
㸦㸴㸧ࠝ 㣗࡭ࡿࠞ㸩ࠝࡍࡂࡿࠞЍ 
㸳㸬       ࡟ධࢀࡿࡢ࡟ ᭱
ࡶࡗ࡜
ࡶࡼ࠸ࡶࡢࡣ㹟ࠊ㹠ࡢ࡝ࡕࡽ࡛ࡍ࠿ࠋ 
㸦㸯㸧Ꮚ࡝ࡶࡢࡇࢁࡣࠊࡼࡃ࠾ࡤ࠶ࡕࡷࢇࡢᐙ࡬       ࠋ 
    㹟㸬⾜ࡗࡓࡶࡢࡔ    㹠㸬⾜ࡃࡶࡢࡔ   
㸦㸰㸧ࡇࡢ࣏࣮ࣞࢺࡼࡃ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ       ࠋ㸦ឤື amazement㸧 
㹟㸬ࢇࡌࡷ࡞࠸࠿     㹠㸬ࡌࡷ࡞࠸࠿ 
㸦㸱㸧᫖᪥ࠊ㸿ࡉࢇࡣ௙஦
ࡋࡈ࡜
࡛ᮾி࡟⾜ࡗࡓ࠿ࡽࠊᐙ࡟ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓ      ࠋ 
    㹟㸬ࡇ࡜࡟࡞ࡿ     㹠㸬ࡇ࡜࡟ࡍࡿ 
㸦㸲㸧ࠕࡶ࠺ࠊᖐࡿࡢ㸽 ࠖࠕ      ࠊᬯࡃ࡞ࡗࡓࡋࠊࡘ࠿ࢀࡓ࠿ࡽࠖࠋ  
    㹟㸬࡛ࡶ        㹠㸬ࡔࡗ࡚ 
㸦㸳㸧ࠕ᫂᪥ࠊ₎Ꮠࢸࢫࢺࡀ       㸽 㸦ࠖ☜ㄆ
࠿ࡃ࡟ࢇ
 confirm㸧 
    㹟㸬࠶ࡿࡗࡅ      㹠㸬࠶ࡗࡓࡗࡅ 
㸦㸴㸧௒ࠊᐙ࡟         ࡛ࡍࠋ 
 651
 
╔㸬㹟    
ࡘ
 ࡾ࠿ࡤࡃ╔㸬㹠    ࡾ࠿ࡤࡓ࠸
᭱ ࡟ࡢࡿࢀධ࡟    㸬㸴
࡜ࡗࡶ
㑅ࡽ࠿㹤㹼㹟ࢆࡢࡶ࠸ࡼࡶ
ࡽ࠼
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛ࢇ
   
 ࡚ࡗࡔ㸬㹡    ࡶ࡟࡞㸬㹠     ࡟࡜ࡈ㸬㹟
 ࡣࡘࡌ㸬㹤    ࠿ࢇ࡞㸬㹣     ࡟ࡘ࡭㸬㹢   
   
  ࠖࠋ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡋࢆ࠿ࢇࡅ࡜ࡕࡔ཭    ࠊ࠼࠼ࠕࠖࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡀẼඖࠕ㸧㸯㸦
㓄ᚰ࡟࡞ࢇࡑ    ࠊ࡝ࡅࡓࡗ࠿࡞ࡋ࣮࣓ࣝ᪥3,2㸧㸰㸦
࠸ࡥࢇࡋ
 ࠋ࡟ࡢ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡋ
ኚ     㸧㸱㸦
࠿
 ࠋ࠸࡞ࡶ࡟࡞ࡣ࡜ࡇࡓࡗࢃ
⌮ᩱ࡞ࢇࡇ㸧㸲㸦
ࡾ࠺ࡻࡾ
 ࠋࡍࡲࢀస࡟ࡄࡍࠊ    
ᙇ㡹㸧㸳㸦
ࡤࢇࡀ
ᙇ㡹    ࡋࡓࢃࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡓ࡞࠶ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ
ࡤࢇࡀ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ
᠁ ఇࠊศ01    㛫᫬㸰㸧㸴㸦
࠸ࡅ࠺ࡹࡁ
 ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡋ
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ཧ⪃㈨ᩱ[5-6 ᑠᄋάື࡛౑⏝ࡋࡓෆ┬ࣀ࣮ࢺ(1)] 
 
ࠓ ෆ┬
࡞࠸ࡏ࠸
ࣀ࣮ࢺ㸸reflective notes ࠔ  ᭶  ᪥  ྡ๓㸦            㸧 
㸯㸬⮬ศࡢᤵᴗ
ࡌࡹࡂࡻ࠺
ཧຍᗘ
ࡉ ࢇ ࠿ ࡝
ࢆホ
ࡦࡻ࠺
౯
࠿
ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦ᩘᏐ࡟ۑࢆࡘࡅࡿ㸧 
  
 ప࠸ Ћ 㸯   㸰   㸱   㸲   㸳 Ѝ 㧗࠸ 
㸨㸯࠿㸰ࡢሙྜ ⌮⏤㸸                            
 
㸰㸬άື
࠿ࡘ࡝࠺
ࡋࡓ௰㛫
࡞ ࠿ ࡲ
 
 
 
㸱㸬ᤵᴗࢆࡩࡾ࠿࠼ࡾࠊ⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦
ࡀࡃࡋࡹ࠺
ࡔࡗࡓ࠿ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ձ ๓ᅇࡢᤵᴗ࠿ࡽ௒ᅇࡢᤵᴗࡢ㛫࡟ດຊ
࡝ࡾࡻࡃ
ࡋࡓࡇ࡜ 
 
 
 
ղ ௒᪥ࡢᤵᴗ࡛▱ࡗࡓࡇ࡜ 
 
 
 
ճ ࡝ࡢࡼ࠺࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡀ࡛ࡓ࠿࣭⮬ศࡣఱ࡜ゝࡗࡓ࠿ 
 
 
 
մ ḟᅇࡲ࡛࡟ࡀࢇࡤࡾࡓ࠸ࡇ࡜ 
 
 
 
㸲㸬ࡇ࡜ࡤࡢᏛ⩦ 
ձ ึ
ࡣࡌ
ࡵ࡚▱ࡗࡓࡇ࡜ࡤ࣭⾲⌧
ࡦࡻ࠺ࡆࢇ
                          
 
ղ ౑ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࡇ࡜ࡤ࣭⾲⌧                           
 
ճ ㄪ
ࡋࡽ
࡭ࡓ࠸ࡇ࡜ࡤ࣭⾲⌧                             
 
մ ࡼࡃࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㒊ศ                            
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ཧ⪃㈨ᩱ[5-7 ᑠᄋάື࡛౑⏝ࡋࡓෆ┬ࣀ࣮ࢺ(2)] 
 
᭶  ᪥  ྡ๓㸦            㸧 
㸯㸬⮬ᕫ
ࡌ ࡇ
ほᐹ
࠿ࢇࡉࡘ
㸸self-monitoring 
๓ᅇࡢ࠶࡞ࡓࡢᫎീ
࠼࠸ࡒ࠺
ࢆぢ࡚ࠊẼ࡟࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡣ࠶ࡾࡲࡋࡓ࠿ࠋࡑࢀࡣ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜࡛ࡍ࠿ࠋ 
 
 
㸰㸬๓ᅇࡢ཭㐩ࡢᫎീ
࠼࠸ࡒ࠺
ࢆぢ࡚ࠊẼ࡟࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡀ࠶ࢀࡤᩍ
࠾ࡋ
࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
 
ࠓ ෆ┬
࡞࠸ࡏ࠸
ࣀ࣮ࢺ㸸reflective notes ࠔ  
㸯㸬⮬ศࡢᤵᴗ
ࡌࡹࡂࡻ࠺
ཧຍᗘ
ࡉ ࢇ ࠿ ࡝
ࢆホ
ࡦࡻ࠺
౯
࠿
ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦ᩘᏐ࡟ۑࢆࡘࡅࡿ㸧 
 ప࠸ Ћ 㸯   㸰   㸱   㸲   㸳 Ѝ 㧗࠸ 
㸨㸯࠿㸰ࡢሙྜ ⌮⏤㸸                            
㸰㸬௒᪥ࡢᤵᴗࢆࡩࡾ࠿࠼ࡾࠊ⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦
ࡀࡃࡋࡹ࠺
ࡔࡗࡓ࠿ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ձ ๓ᅇࡢᤵᴗ࠿ࡽ௒ᅇࡢᤵᴗࡢ㛫࡟ດຊ
࡝ࡾࡻࡃ
ࡋࡓࡇ࡜ 
 
 
ղ ௒᪥ࡢᤵᴗ࡛▱ࡗࡓࡇ࡜ 
 
 
ճ ࡝ࡢࡼ࠺࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡀ࡛ࡓ࠿࣭⮬ศࡣఱ࡜ゝࡗࡓ࠿ 
 
 
մ ḟᅇࡲ࡛࡟ࡀࢇࡤࡾࡓ࠸ࡇ࡜ 
 
 
㸱㸬ࡇ࡜ࡤࡢᏛ⩦ 
ձ ึ
ࡣࡌ
ࡵ࡚▱ࡗࡓࡇ࡜ࡤ࣭⾲⌧
ࡦࡻ࠺ࡆࢇ
                          
 
ղ ౑ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࡇ࡜ࡤ࣭⾲⌧                           
 
ճ ㄪ
ࡋࡽ
࡭ࡓ࠸ࡇ࡜ࡤ࣭⾲⌧                             
 
մ ࡼࡃࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㒊ศ                            
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ཧ⪃㈨ᩱ[5-8 ᑠᄋάື࡛౑⏝ࡋࡓෆ┬ࣀ࣮ࢺ(3)] 
 
ࠓ ෆ┬
࡞࠸ࡏ࠸
ࣀ࣮ࢺ㸸reflective notes ࠔ  ᭶  ᪥  ྡ๓㸦            㸧 
 
㸯㸬⮬ศࡢᤵᴗ
ࡌࡹࡂࡻ࠺
ཧຍᗘ
ࡉ ࢇ ࠿ ࡝
ࢆホ
ࡦࡻ࠺
౯
࠿
ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦ᩘᏐ࡟ۑࢆࡘࡅࡿ㸧 
  
 ప࠸ Ћ 㸯   㸰   㸱   㸲   㸳 Ѝ 㧗࠸ 
㸨㸯࠿㸰ࡢሙྜ ⌮⏤㸸                            
 
 
㸰㸬άື
࠿ࡘ࡝࠺
ࡋࡓ௰㛫
࡞ ࠿ ࡲ
ࡣ㸽 
 
 
㸱㸬཭ࡔࡕࡣⴠㄒᐙ
ࡽ ࡃ ࡈ ࠿
࠿ࡽ࡝ࢇ࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓ࠿ࠋ࠶࡜࡛཭ࡔࡕ࡟ᩍ࠼࡚࠶ࡆ
࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
       ࡉࢇ 
 
       ࡉࢇ 
 
       ࡉࢇ 
 
㸲㸬௒᪥ࡢάື
࠿ࡘ࡝࠺
ࢆࡩࡾ࠿࠼ࡾࠊ⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦
ࡀࡃࡋࡹ࠺
ࡔࡗࡓ࠿ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ձ ๓ᅇࡢᤵᴗ࠿ࡽ௒ᅇࡢᤵᴗࡢ㛫࡟ດຊ
࡝ࡾࡻࡃ
ࡋࡓࡇ࡜ 
 
 
ղ ௒᪥ࡢᤵᴗ࡛▱ࡗࡓࡇ࡜ 
 
 
ճ ࡝ࡢࡼ࠺࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡀ࡛ࡓ࠿࣭⮬ศࡣఱ࡜ゝࡗࡓ࠿ 
 
 
մ ḟᅇࡲ࡛࡟ࡀࢇࡤࡾࡓ࠸ࡇ࡜ 
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⤊❶ ᮏ◊✲ࡢព⩏ࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟 
 
㸯㸬ᮏ◊✲ࡢព⩏ 
 ᮏ✏࡟࠾࠸࡚ᗘࠎ㏙࡭࡚ࡁࡓࡀࠊ⚾ぢ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊゝㄒ࠾ࡼࡧᩥ໬ࡢ
⥲ྜⓗᩍ⫱ࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚ⴠㄒࢆ฼⏝ࡍࡿάືࡸ◊✲ࡣࡲࡔࡑࢀ࡯࡝ከࡃࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ኱Ꮫ࡞࡝ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡛ࠊ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧ᪥ᮏᩥ
໬ࢆຠ⋡ࡼࡃᑟධࡋࠊᏛ⩦⪅ࡢ㸳ᢏ⬟㸦㸲ᢏ⬟㸩ࢥࢽ࣑ࣗࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ㸧ࡢಁ㐍࡟ຠᯝ
ⓗ࡞ᐇ㊶ᩍ⫱᪉ἲࢆ᥈ࡿࡓࡵ࡟ࠊⴠㄒࢆ୺ᩍᮦ࡜ࡋࡓᐇ㊶άືࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ᭷ຠᛶࡢ⪃ᐹ
ࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
㸯❶࡟࠾࠸࡚ࠊⴠㄒࢆ฼⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒᤵᴗࡣゝㄒⓗ࠾ࡼࡧᩥ໬ⓗഃ㠃ࡢᩍ⫱ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ཱྀ₇άືࢆࡍࡿࡇ࡜࡛௒ᚋ୺ὶ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡛࠶ࢁ࠺࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢᆺᩍ⫱ࡢᐇ
⌧࡟ࡶ኱࠸࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ㸰❶࡟࠾࠸࡚ࠊヰࡋゝⴥ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿⴠㄒࢫࣉࣜ
ࣉࢺࡣ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟ᚲせ࡞ᩥᆺ࣭ᩥἲࡀ୰⣭ࣞ࣋ࣝࢆ୰ᚰ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢࠕⴠㄒᩍᮦ࡜࠸࠼ࡤୖ⣭ࠖ࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࢆሬࡾ᭰࠼ࠊ୰⣭ࣞ࣋ࣝࡢ᪥ᮏㄒᩍ
⫱࡟ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ㸱❶࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏㄒ⾲⌧ࡢ୰࡛ࡶ≉Ṧ࡞ࡶࡢࡢ୍ࡘ࡜
ࡉࢀࡿࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖࡀⴠㄒ࡟㢖ฟࡍࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋࠊㄯヰᶵ⬟ㄽⓗ࡟ศᯒࡋࡓࠋศᯒ࡟ࡼ
ࡾࠊⴠㄒ࡟㢖ฟࡍࡿࠕ࡜࠸࠺࡜ ⾲ࠖ⌧ࡣࠊఏ⪺ࠊⓎヰ⪅ࡢ᪤▱᝟ሗࡢ᭷↓ࠊⓎヰ⪅ࡢᏑᅾࠊ
⪺ࡁᡭ࡜ࡢඹឤᙧᡂࢆྵពࡍࡿࣔࢲࣜࢸ࢕ࢆຍ࠼ࡿᶵ⬟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢྵព
ࡢ㒊ศࡣ࣓࢖ࢼ࣮ࢻ㸦1994:81ࠊᮏ✏➨㸱❶ཧ↷㸧ࡢᣦ᦬ࡍࡿࠕ᪥ᮏㄒࡢⓎ᝿ἲࠖ࡜⤖ࡧ
ࡘࡃ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࡢࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖ⾲⌧ࡣⴠㄒࡢୡ⏺࡟㝈ࡗࡓࡶࡢ࡜ࡣゝ࠸ษࢀࡎࠊ᪥ᖖ఍
ヰ࡟ࡶ⾲ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖ⾲⌧ࡣ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡛ࡶᢅࢃࢀࡿ㡯┠࡛࠶ࡿࡀࠊࡇ
ࡇ࡛ࡢ⪃ᐹࡣࡇࢀࡲ࡛ゐࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸㒊ศ࡛࠶ࡾࠊࠕ࡜࠸࠺࡜ࠖ⾲⌧ࡀᣢࡘㄯヰᶵ⬟ࡢ
୍➃ࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ㸲❶࡟࠾࠸࡚ࠊእᅜㄒᩍ⫱ࡢᩍᐊάື࡟➗࠸ࡢせ⣲ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡣ
Ꮫ⩦ຠᯝࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺ඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ୰⣭ࣞ࣋ࣝࡢᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚ࠊ
ⴠㄒࡢ➗࠸࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓᩍᐊάືࢆᐇ㊶ࡋࡓࠋேࡀ㠃ⓑ࠸࡜ឤࡌࡿࠕ➗࠸ࠖࡣすὒ࡜᪥
ᮏ࡛ࡣ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺ぢゎࡶ࠶ࡿࡀࠊᅜቃࢆ㉺࠼ㄡࡶࡀ㠃ⓑ࠸࡜ឤࡌࡿ୍⯡ᛶࡢ➗࠸ࢆ࢜ࢳ
࡜ࡍࡿⴠㄒᄋࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡛ᩍᐊάື࡟฼⏝࡛ࡁࡿࠋࡇࡢᐇ㊶࡟ࡼࡾࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡣ
ⴠㄒࡢ➗࠸ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊⴠㄒࢆᩍᮦ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣᏛ⩦⎔ቃసࡾ࡟ࡶ
᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓࠋ㸯❶㹼㸲❶ࡢ⪃ᐹࢆ⤒࡚ࠊ➨㸳❶ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࠊࠕⴠㄒ
࡛Ꮫࡪࠖࢥ࣮ࢫ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࢆసᡂࡋࠊᐇ㊶άືࡢሗ࿌࡜ࡑࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋศᯒ
ࡢ⤖ᯝࠊ౛࠼ࡤࠊࡇࡢࢥ࣮ࢫ࣭ࢹࢨ࢖࡛ࣥྲྀࡾධࢀࡓᑠᄋάືࡀࠊ௚ࡢᏛ⩦⪅ཧຍᆺࡢࢢ
࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡸࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮࣡ࢡࡀ▷ᡤ࡜ࡍࡿㄢ㢟ゎỴ࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢಶேᕪ㸦⬟ຊ
㠃ࡸ᝟ព㠃࡞࡝㸧࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ≉ᚩࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᥦ᱌ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮏάື࡟ཧຍࡋ
ࡓᏛ⩦⪅ࡣ᪥ᮏ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ≉ู࡞య㦂ࢆࡋࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊᑠᄋࢆ₇ࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸
࠺ᡂᯝࢆ͂࠾ᅵ⏘̓࡜ࡋ࡚ᣢࡗ࡚ᖐࡾࠊே๓࡛ᢨ㟢ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡣ㐩ᡂឤࡔࡅ
࡛࡞ࡃࡑࡢᚋࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦࡬ࡢືᶵ࡙ࡅࡸ୺యᛶ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᮇᚅ࡛ࡁࡿࡇ࡜
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ࢆ♧၀ࡋࡓࠋᅉࡗ࡚ࠊࡇࡢࢥ࣮ࢫ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡣࠕゝㄒ࣭ᩥ໬ྜయᆺࠖ࠿ࡘࠕ▱㆑ఏ㐩࣭Ꮫ
⩦⪅ཧຍᆺ࡛ࠖࠊ⥲ྜⓗ࠿ࡘάືⓗ࡞᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ୍᪉ἲ࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡾࠊྠ᫬࡟ࠊⴠ
ㄒࡣ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ୺ᩍᮦ࡜ࡋ࡚㐲ࡊࡅࡽࢀࡓ⣲ᮦ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᤊ࠼᪉ࢆそࡍ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜⤖ㄽࡋࡓࠋ 
௨ୖ࠿ࡽࠊᮏ◊✲ࡣࠊᏛ⾡ⓗ࠾ࡼࡧ⊂๰ⓗ࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋࡢ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧ᪥ᮏᩥ໬ᩍ⫱࡟
࠾࠸࡚ព⩏ࡢ࠶ࡿࡇ࡜࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
㸰㸬௒ᚋࡢㄢ㢟 
 ๓⠇࡟࠾࠸࡚ࠊᮏ◊✲ࡢព⩏ࢆ㏙࡭ࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ⌧᫬Ⅼ࡛ࡢᮏ◊✲ࡢၥ㢟Ⅼࢆ࠸ࡃࡘ
࠿ᣲࡆࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
 ୍ࡘ࡟ࠊⴠㄒࡣヰࡋゝⴥࢆ୰ᚰ࡟ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡉࡽ࡟ᮾி᪉ゝⰍࡀᙉࡃฟࡸࡍ࠸⣲
ᮦ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ⪃࠼࠿ࡽࠊࡑࡶࡑࡶࡇ࠺࠸࠺͂ᩥయୖࡢ೫ࡾࢆᣢࡘ⣲ᮦ̓ࢆ᪥ᮏㄒᩍᮦ࡜ࡋ
࡚฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟↓⌮ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ᣦ᦬ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᣦ
᦬࡟ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒຊࢆ⪃៖ࡋ࡚ᩍᐊάື࡛฼⏝ࡍࡿⴠㄒ㹂㹔㹂ࢆ㑅ࢇࡔࡾ㸦ᮏ✏
4.2.2.1 ཧ↷㸧ࠊᙺ๭ㄒࡢ⌮ゎࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡀᑠᄋࢩࢼࣜ࢜ࢆᏛ⩦⪅⮬㌟ࡢタᐃࡍࡿ࢟
ࣕࣛࢡࢱ࣮ࡢᩥయ࡟సࡾኚ࠼࡚⦎⩦ࡍࡿసᴗࢆࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜㸦ᮏ✏ 5.3.2.2.5ཧ↷㸧࡛ ᑐ
ᛂࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢᩍᐊάື࡛Ꮫ⩦ࡋࡓ᪥ᮏㄒ⾲⌧ࢆ
⌧ᐇ࡟㐠⏝ࡍࡿᶵ఍ࡣ࡝ࡢࡃࡽ࠸࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡶ࠶ࡿࠋ☜࠿࡟ࠊࡇࡢάື࡟࠾࠸࡚
ᑟධࡍࡿ᪥ᮏㄒ⾲⌧ࡢᏛ⩦㡯┠ࡣࠊᚑ᮶ࡢ▱㆑ఏ㐩ᆺࡢᤵᴗ࡛ᑟධࡍࡿ㡯┠࡟ẚ࡭࡚ᑡ࡞
࠸ࡢ࡛ࠊ┦ᑐⓗ࡟㐠⏝ࡍࡿᶵ఍ࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ᠱᛕࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢၥ㢟Ⅼ࡟㛵ࡋ࡚
ࡣࠊᮏάື⤊஢ᚋࡢᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ㐠⏝ࡢᐇែࢆ㏣㊧ㄪᰝࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡎࡣࠊ㏣㊧ㄪᰝࡢ᪉ἲࢆ⇍⪃ࡋࠊࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡵࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊホ౯᪉ἲ࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡟⪃ᐹࢆ㐍ࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᮏάື࡛ࡣࠊᑠᄋάື
ࢆྵࡴ඲ᩍᐊάືࡢཧຍᗘ࡜ᩥἲ☜ㄆࢸࢫࢺࡢⅬᩘࢆྜࢃࡏ࡚ホ౯ࡋࡓ㸦ᮏ✏ 5.6 ཧ↷㸧
ࡀࠊᑠᄋάືࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦⪅ཧຍᆺࡢάືࢆᩘ್໬ࡋ࡚ṇᙜ࡟ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣᴟࡵ࡚㞴ࡋ
ࡃࠊᩍᖌࡢ୺ほ࡟㢗ࡾࡀࡕ࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣᏛ⩦⪅ཧຍᆺࡢάືࢆホ౯ࡍࡿ㝿࡟ࡋࡤࡋ
ࡤၥ㢟࡜ࡉࢀࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࡢཧຍᗘ࡜ࡣࠊฟᖍ⋡ࡢࡳࢆᣦࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊฟᖍ⋡
ࢆྵࡵࠊᏛ⩦⪅ࡢ୺యᛶࡸ✚ᴟᛶࡢᗘྜ࠸ࡸసရࡢ᏶ᡂᗘ㸦ᮏάື࡛ࡣᑠᄋཱྀ₇ࢆᣦࡍ㸧
ࢆ࠸࠺ࠋ௬࡟ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚సရ㸦౛࠼ࡤࠊ᪂⪺ࠊ₇๻࡞࡝㸧ࢆ᏶ᡂࡋⓎ⾲ࡍࡿά
ືࢆ୍౛࡟⪃࠼࡚ࡳࡿࠋࡇࡢሙྜࠊࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦࡛ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉࢆᵓᡂࡍࡿ࣓ࣥࣂ࣮ࡢಶ
ᛶࡸᛶ᱁࡟ࡼࡾάື࡬ࡢ✚ᴟᛶࡸ୺యᛶࡢ⌧ࢀ᪉ࡀ␗࡞ࡿࡢ࡛ࠊࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ಶேᕪࡀ⏕
ࡌࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊᏛ⩦⪅ࡑࢀࡒࢀࢆጇᙜ࡟ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟✚ᴟᛶࡸ୺
యᛶࡢホ౯ࡣᩍᖌࡢ୺ほ࡟㢗ࡿࡋ࠿࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ᏶ᡂࡋࡓసရࡢホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᩍᖌ୍
ேࡢ୺ほ࡟㢗ࡿࡢࢆ㑊ࡅ࡚ࠊᩍᖌ௨እࡢேࡓࡕ࡟ࡶぢࡏ࡚Ⅼᩘࢆࡘࡅ࡚ࡶࡽ࠺࡜࠸࠺᪉ἲ
ࡶ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ⤖ᒁࡣ᥇Ⅼ⪅ࡢ୺ほࡢᇦࢆฟ࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋᮏάື࡟࠾࠸࡚ࡣࠊୖグ
ࡢࡼ࠺࡞ᩘ್໬ࡀᅔ㞴࡞ホ౯᪉ἲࡢ᭕᫕࡞Ⅼࢆᑡࡋ࡛ࡶ᫂☜࡟ࡍࡿពᅗࡶ࠶ࡗ࡚ࠊᩥἲࢸ
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ࢫࢺࡢⅬᩘࢆホ౯᪉ἲࡢ୍㒊࡜ࡋࡓࡾࠊᏛ⩦⪅ࡑࢀࡒࢀࡢཧຍᗘࡀศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟
ಶࠎ࡟సရ㸦ᑠᄋཱྀ₇㸧ࢆ᏶ᡂࡍࡿㄢ㢟ࢆ୚࠼ࡓࡾࡋ࡚ᕤኵࡋࡓࡀࠊ᏶ᡂࡋࡓసရ㸦ᑠᄋ㸧
ࡢⓎ⾲ࡢホ౯ࡣᩍᖌࡢ୺ほ࡟㢗ࡗࡓ㒊ศࡀከࡃࠊ౫↛࡜ࡋ࡚ၥ㢟ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࠋホ౯᪉ἲ
࡟㛵ࡋ࡚⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
ຍ࠼࡚ࠊ᫖௒ࡣ✵๓ࡢⴠㄒࣈ࣮࣒࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ TVࡢ㛗ᑑ␒⤌ࠕ➗ⅬࠖࡢேẼࡪࡾ࡟
ࡶ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋNHK-TVࠗ ࢡ࣮ࣟࢬ࢔ࢵࣉ⌧௦+ 㸦࠘2016.10.19ᨺ㏦ศ͆ࠕ ᖹᡂⴠㄒࣈ࣮࣒͇
࡜࠿ࡅ࡚ⱝ⪅࡜ゎࡃࡑࡢᚰࡣ!? 㸧ࠖ࡟ࡼࢀࡤࠊ⌧ᅾࡣỤᡞ᫬௦௨᮶ࡢⴠㄒࣈ࣮࣒࡛࠶ࡾࠊⴠ
ㄒᐙࡢ⥲ᩘࡣỤᡞ᫬௦௨᮶᭱ከࡢ⣙ 800ேࠊⴠㄒ࢖࣋ࣥࢺࡸᐤᖍ࡟ࡣ 20ࠊ30௦ࡢⱝ⪅ࡢ
ጼࡀ┠❧ࡘ࡜࠸࠺ࠋ␒⤌୰ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࠊⱝ⪅ࡓࡕࡣⴠㄒࡢⰋࡉ࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕ➗ࡗࡓࡾࠊ
Ἵ࠸ࡓࡾࠊឤືࡋࡓࡾࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞Ẽᣢࡕ࡟࡞ࢀࡿ ࠖࠊࠕࢿࢵࢺᩥ໬ࡀᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑ
ࡢ୰࡛ᛀࢀ࡚࠸ࡓ᪥ᮏࡢࡼ࠸ࡶࡢ࡜࠿⢋࡞ឤࡌࢆࡓࡋ࡞ࡳࡓ࠸ ࠖࠊࠕࡩࡔࢇࡢ⏕ά࡟ࡣ࡞࠸
⃰ᐦ࡞ே㛫㛵ಀࡀ㨩ຊࠖ࡞࡝࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࠋྠ␒⤌ࡢゎㄝ⪅ࡓࡕࡣࠊࡇࡢ≧ἣࢆࠕே㛫㛵
ಀ࡞࡝ྂࡁⰋࡁ᪥ᮏ࡟࠶ࡿࡶࡢࢆ▱ࡾࡓࡀࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕⴠㄒࡢⓏሙே≀ࢆ㏻ࡋ࡚࠸ࢁ࠸ࢁ
࡞ࡶࡢࡢぢ᪉ࡀ࡛ࡁࡿ ࠖࠊࠕࢿࢵࢺᩥ໬ࡢ୰࡛ヰࡋୖᡭ࡟࡞ࡾࡓࡀࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕⴠㄒࡣࢡ࣮
ࣝࢪࣕࣃࣥࡢ୍ࡘࠖ࡞࡝࡜ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࣈ࣮࣒ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊⴠㄒࡀఏ࠼ࡿࡶࡢࡢ୰࡟ࠊ༢࡟ヰࡢෆᐜࡸ㠃ⓑࡉࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
⬦ࠎ࡜ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚ࡁࡓ᪥ᮏேࡢ῝ᒙⓗ࡞⪃࠼᪉ࡸឤぬᛶ㸦౛࠼ࡤࠊ᐀ᩍほࡸୖୗ㛵ಀࠊ
㐲៖ࠊே࡜ࡢ㊥㞳ឤぬ࡞࡝㸧ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸࡚ࠊ⌧௦ே࡛࠶ࡿ⪺ࡁᡭ㸦⫈⾗㸧ࡣࡑࢀࢆ⌮ゎ
ࡋඹឤࡋࡓࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡍࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊⴠㄒࢆ༢࡟ྂ࠸ఏ⤫ᩥ໬࡛࠶ࡿ
࡜Ỵࡵࡘࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⌧௦ࡲ࡛᪥ᮏே࡟᰿ᙉࡃṧࡗ࡚࠸ࡿࢥࣥࢭࣥࢧࢫࡀෆᅾࡍࡿ⣲
ᮦ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋ┤ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ⴠㄒ࡜᪥ᮏㄒᩍ⫱࡜ࡢ㛵ಀ࡛࠸࠼ࡤࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱⏺ࡀⴠㄒ࡟㛵ᚰࢆ♧ࡋࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࡢ
⾲ࢀ࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗ㸰౛ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ2012ᖺ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱఍95࡛ࡣࠕࡇ࡜ࡤ࡛ࡘ࡞
ࡀࡿ᪂ࡓ࡞ୡ⏺ࠖࢆࢸ࣮࣐࡟ࠊⴠㄒࢆ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢどⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ㊃᪨࡛ⴠㄒ఍ࡀ௻⏬ࡉ
ࢀࠊࡲࡓᮏ✏ 1.2.1 ⠇࡛ゐࢀࡓ㓇஭Ặࡽ࡟ࡼࡿࣃࢿࣝࢭࢵࢩࣙࣥࠕⴠㄒࡀࢃ࠿ࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜㸫ゝⴥ࡜ᩥ໬ࡢഃ㠃࠿ࡽ㸫ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ⪺ࡁᡭ㸦Ꮫ⩦⪅㸧ࡀⴠㄒࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ཷࡅ࡜ࡵ
⌮ゎࡍࡿࡢ࠿ࠊⴠㄒࡢ㠃ⓑࡉࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࡓࡵࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢ௙᪉ࡀウㄽࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ2016
ᖺ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱఍࡛௻⏬ࡉࢀࡓࣃࢿࣝࢭࢵࢩࣙࣥࠕࠕ㠃ⓑ࠸ヰ࡛ࠖୡ⏺ࢆࡘ࡞ࡈ
࠺࡛ࠖࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟ࡼࡿࠕࠕ㠃ⓑ࠸ヰ࡛ࠖୡ⏺ࢆࡘ࡞ࡄࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࠖࡀ⤂௓ࡉࢀࡓࠋ୺ᑟ⪅ࡢᐃᘏẶ㸦2016㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠕࠕ㠃
ⓑ࠸ヰࢆዲࡴ ࡜ࠖ࠸࠺ே㛫ࡢ᭱ࡶ᰿※ⓗ࡞ᚰᛶࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊୡ⏺୰ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡝࠺ࡋࠊ
ࡲࡓ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡜᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࢆ᪥ᮏㄒ࡛ࡘ࡞ࡄሙࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪥ᮏㄒ࡛᭷ᚿ
㸦ẕㄒヰ⪅࣭Ꮫ⩦⪅ࢆၥࢃ࡞࠸㸧࡟ࠕ㠃ⓑ࠸ヰࠖࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࢀࢆ㡢ኌ࣭ື⏬࡛཰㘓
                                                  
95 ࡇࡢ኱఍ࡣ᪥ᮏㄒࡢᩍ⫱࡜◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅜቃࠊᆅᇦࢆ㉺࠼ࡓ༠ຊ࡜᝟ሗ஺ὶࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦ
ࡋ࡚᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍ࡀ㝸ᖺ࡛୺ദࡍࡿᅜ㝿◊✲኱఍࡛࠶ࡿࠋ㸦2016ᖺ㸷᭶⌧ᅾ㸸࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊ࢝ࢼࢲࠊ
㡑ᅜࠊ㇦ᕞࠊ⡿ᅜࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻࠊ㤶 ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ᪥ᮏࡢ 11࢝ᅜ࣭ᆅᇦ㸧㸦ཧ⪃㸸
᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍᪉ᘧHP㸧 
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ࡋࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛බ㛤ࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛཰㘓࣭බ㛤ࡉࢀࠕ㠃ⓑ࠸ヰࠖ
ࡢ㡢ኌື⏬ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢཱྀ㢌ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊྥୖࡢࡓࡵ࡟࢜ࣥࣛ࢖ࣥᩍᮦ࡜ࡋ࡚
฼⏝ྍ⬟࡞࡯࠿ࠊ᪥ᮏㄒ࡜Ꮫ⩦⪅ࡢẕㄒࡢࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝࡸࠊᅜู࡟ࡼࡿࠕ࣮ࣘࣔ࢔࣭
➗࠸ヰࠖ࡟㛵ࡍࡿẚ㍑◊✲ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ࡶά⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ♧
ࡍࠕ㠃ⓑ࠸ヰࠖࢆࡍࡄ࡟ⴠㄒ࡜⤖ࡧࡘࡅ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡣᙉᘬ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ぢ᪉ࡶ࠶ࢁ࠺ࡀࠊ
➗࠸ヰ࡛࠶ࡿⴠㄒࡢ≉ᛶࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊ࠶࡞ࡀࡕⓗእࢀ࡛ࡶ࡞࠿ࢁ࠺ࠋࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟
ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡟ⴠㄒ⣲ᮦࢆ฼⏝ࡋࡓᐇ㊶άືࢆヨࡳࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࠊⴠㄒ⣲ᮦࡢከ㠃
ⓗ࡞ᗈࡀࡾࡀࡉࡽ࡟ᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢⴠㄒࡢከ㠃ⓗ࡞ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡶㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
ㅰ㎡ 
ᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ㛗࠸㛫ࡈᣦᑟࢆ㈷ࡾࡲࡋࡓ⸨ཎ㞞᠇ඛ⏕࡟ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖ
ࡆࡲࡍࠋࡲࡓࠊ◊✲Ⓨ⾲఍➼࡛㈗㔜࡞ࡈຓゝ࡜ບࡲࡋࢆࡃࡔࡉࡗࡓඛ⏕᪉ࠊࢹ࣮ࢱ཰㞟࡞
࡝࡟ࡈ༠ຊࡃࡔࡉࡗࡓ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢⓙᵝ࡟῝ࡃ࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
㸳❶࡛グ㏙ࡋࡓࠕⴠㄒ࡛Ꮫࡪࠖࢥ࣮ࢫ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡢᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࠊᐇ㊶άື୰ࡢࠕ␃Ꮫ
⏕ࡢࡓࡵࡢⴠㄒ఍࣭ᑠᄋᣦᑟࠖࡢ㛤ദ࡟㝿ࡋࠊᛌࡃࡈ༠ຊࡃࡔࡉࡗࡓⴠㄒᐙࡢ㞾㛛ᖾ⚟ᖌ
໶࡟ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
⟃Ἴ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㓇஭ࡓ࠿Ꮚඛ⏕࡟ࡣᙜᰯ࡛ࡢࠕ␃Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢⴠㄒ఍ࠖ㛤ദ
࡟㝿ࡋࠊ㈗㔜࡞ࡈຓゝࢆ㈷ࡾࡲࡋࡓࠋᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
